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91 secreto, 
abar con" 
011 ios Mensjw 
a que el 
"̂iigreso 
f1 f'̂ plimiea 
-•has en el 
Consejo 
la d o t a c i ó n de 
lfl oían ferroviario propuesto por e 
yastp P-a^ Se comprende 
Superior crincipales ciudades y pueblos del pa í s 
vía« terreas a las f 
con la Ihimada política de subsistou-
cias". 
"Xo se vacila en ta^ar los pro-
ductos de la tierra en forma rui iu-
sa para los agricultores si los veci-
nos de Madrid o de Barcelona han 
de experimentar una economía i1-'-
signiticante eu el presupuesto da la 
amilia. Siempre el campo ha sido' 
sacrificado a la c iudad^ 
"Semejante política es desatino-1 
da, aún considerando el interés de | 
las capitales, porque la, crisis agra-l 
ría reduce los mercados para las j 
industrias; de suerte Que, de mauura 
grática pudiera decirse, que la mi-j 
seria de los campesinos de Pediosa' 
o de Valdeporres es una de las cau-J 
sas para el cierre de las fábricas de 
Barcelona. 
"Si la huida a las dudadas es I 
perniciosa en todos los países, mu-j 
cho más ha de serlo en el nuestro,' 
donde nna política verdaderamente, 
nacional tiene que basarse, en la j 
agricultura que es y será siempre; 
la primera de nuestras fuentes de j 
riqueza. 
"La ruina de la agricultura sería 
la ruina de E s p a ñ a . " 
Lago González, Ar 
E N P U B L I C A M A N I F E S T A C I O N S E E X T E R I O R I Z O A Y E R 
E L J U B I L O C A U S A D O P O R L A R A T I F I C A C I O N E N E L 
S E N A D O A M E R I C A N O D E L T R A T A D O H A Y - Q U E S A D A 
A pesar del numeroso públ i co que asist ió a j a m a n i f e s t a c i ó n 
y del congregado en las calles del tránsito , muy numeroso 
también , no se registró una sola nota desagradable en ella 
A N T E L O S MONUMENTOS D E L O S P R O C E R E S E L D O C T O R Z A Y A S 
D E P O S I T O O F R E N D A S F L O R A L E S , E N T R E A P L A U S O S 
A l acto asistieron el Jefe del Estado, el Presidente y el 
Vicepresidente electos, el embajador Crowder, todos los 
Secretarios de Despacho, el cuerpo d i p l o m á t i c o , etc., etc. 
OVOTA DESCOLtLANTE 
Nos place, de modo especial, an-
teponer a la reseña—parca, forzo-
samente—del acostecimiento de 
ayer tarde, una nota por lo que tiene 
de descollante: el orden absoluto que 
reinó en la manifestación, en todo su 
curso. 
Cierto que no podía presumirse 
ocurriera de modo distinto. 
Pero, la amplitud del trayecto, la 
aglomeración de manifestantes y es-
pectadores, pudo haber suscitado "un 
algo" que produjese, siquiera, una 
nota discortante. 
No 1» hubo, felizmente y ©s bien 
que dejemos constancia de ello. 
) pié del monumento a Maceo y allí 
fué depositada una valiosa corona de 
flores naturales. 
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BAl'RID marzo^S. 
i fallecido hoy el Arzobispo d© 
rchidiócesis de Santiago do Cora-
f«íe!a, Monseñor Manuel L a . o E l 
prelado había nacido en el 
áolS65. 
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pretemrtOn, ra "EL DEBATE" A T R I B U Y E J, \ 
CBI81H FABRIL A LA F A L T A D E 
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o o m s t b u i r io.ooo h i l ó m e r m s 
D E VÍA F E R R E A 
MADRID, marzo 18. 
E l Consejo superior ferroviario, 
atendiendo a los deseos del Dlrec-i 
torio Militar, se está reuniendo con 
mucha frecuencia para estudiar los 
0, A R Z O B I S T O ^ ^ S i ^ ^ A G a KS- ( plane8 que ie han sido sometidos por 
el gobierno relacionados con la cons- j * 1" 
trucción de 3.176 Inlómetros de vía 
férrea nacional, 4-0 89 kilómetros do 
ferrccarriles regionales y 1.877 ln-
lómetios de ferrocarriles locales. 
E n el caso de que los planes dol 
Directorio Militar se lleven 6. cabo. 
i;! ScciTlario de Hacienda, doctor ( arlos Pórtela, on Fa visita que lii/o a>or n nuestro Directyr, acompa-
ñado del señor Francisco Zuyus y Arricia. represcnUinte eleclo por las A'illas o hijo de| señor Priesidehte 
de la República, para comunicarnos la condonación do las multas corres pendientes al año 1923, impuestas 
a los contribuyentes del uno por ciento, de acuerdo ron lo solicitado por las c'ases mercantiles, a las que 
prestó decidido apoyo rs<c DIARIO. 
l 
T.\ GRAVEMENTE E N F E R M O 
el único fi 
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1 hasta 
unos capitulo; fajxixXMFIvNTO DEL ARZOlíLS 
NTLAGO D E COMPOSTE 
íE\OR MANUEL LAGO 
ÍADRID, marzo 1S. 
Ei pesiódico " E l Debate", se ocu-
» ampliamente de la extensión ce 
lu poblaciones campesinas, para 
wtar laa graudes aglomeraciones 
Atribuye la crisis fabril de Bar-
«lona a la falta' de apoyo que tie-
•«i los agricultores, diciendo: 
JCuando los gobiernos tienen que 
""•ver acerca de algún problema 
lo con el bienestar de la clase 
"la. si el interés de la ciudad 
'Pone, la ciudad vence en toda 
mea. Así ocurre, por ejemplo, 
^ESCULTOR H U E R T A RUMBO 
HÜBA CON E L MONUMENTO A 
DON NICOLAS R 1 V E R 0 
Hemos recibido, de Bilbao, un 
> haber sido objeto de un de despedida el ilustre y 
- o Moisés de 
^ ^ P a r a la H a T a ^ PrÓXÍm0 
í^0^"Uerta trae el valioso 
^ o n t i c o l ^ í i ' nUestr?- Ínolvi<ia-« Rivero y Muñiz, que 
»n Para serví 1 de 
^ Unitivo a ^ n f U.Sar de r€ 
flé' P̂ o nuestrn J reSt0S del ^ 
^ D I A R I O " ^ / 1 " " 8 0 
Aycv estuvo eu esta Redacción el 
Secretario do Hacienda, doctor Car-
los Pórtela, acompañado del señor 
Alfredo Zayas y Arrieta, represen-
tante electo por las Villas e hijo del 
Primer Magistrado de la Repúblicu. 
a comunicar a nuestro Director 
que el Jeto del Ejecutivo había san-
cionado con su firma un Decreto cou-
cíonando todas las multas impuestuo 
a los contribuyentes del 1 por ciento 
sobre la venta y entradas brutas. 
. con forme a lo solicitado por las 
como todo parece M l ^ ! ^ W ^ t ó o t ^ H i c t ó ñ e s E^itómiCasl 
contf.r? j con 25.000 kilómetros de 
vías férreas, o sea Unos 10.000 más 
que en la actualidad. 
Los proyectos serán cuidadosa- \ 
mente estudiados y Hometidos r. bvj 
aprobación del Directorio Militar tan 
pronto como se hayan acordado t )-
dos Ice detalles técnicos . 
T R A T A S E D E R E F O R M A R EN E S -
PAÑA E L P R O C E D I M I E N T O DE 
L A S F A C T U R A S CON SULAR E S 
MADRID, marzo 18. • 
E l Fomento del Trabajo Nacional 
ha presentado una demanda ante el 
Consejo Superior de Economía con-
tra, el procedimiento de las factu-
ras consulares, el cual dice que fué 
copiado de los Estados Unidos y tie-
ne una serie de defectos que perju-
dican grandemente al comercio de 
la exportación sin ninguna ventaja 
para el servicio de estadísticas. 
Pide además que se prorrogue lo 
más posible la presentación de fac-
turas de exportación hastta tanto 
que no termine la amplia informa-
ción pública que se está llevando a 
cabo. 
VASTO P L A N F E R R O V I A R I O PRO-
P U E S T O POR E L CONSEJO S U P E -
R I O R D E F E R R O C A R R I L E S 
MADRID, marzo 18. 
E l plan ferroviario propuesto por 
el Consejo Superior de Ferrocarriles 
comprende la dotación de vías fé-
rreas a las principales ciudades y 
centros de importancia que necesi-
tor hispano ¡tan perentoriamente su pronta unión 
o de su nróximn a la red geueral. 
Entre otros, hállanse proyectados 
los siguientes ramales: Zamora-San-
tiago, Vigo^Zamoía; Cuenca/Utiel, 
(formándose así un expreso directo 
de Valencia que, aprovechando laa 
antiguas líneas, podría ir de Valen-
cia en seis horas a Madrid), Jaén-
Granada, Puertollano-Córdoba, Ma-
drid-Burgos directo, y ferrocarril de 
circunsvalación de Madrid. 
Los nuevos servicios regionales son 
varios especialmente en Galicia, Cas-
E l apoyo (jiio nuiñn-amente preslO 
a esa solicitud el DIARIO DE LA 
MARLNA. no io ignoran las Corpo-
raciones Económicas, ni tampoco los 
contrbiuyentes del impueslo, (jue por 
imtiiial intor^B habrán procurad-i 
hiíoirmárse de todas las. gestiones 
realizadas; pero lo que con el mísnT.» 
Un. por espontáneo impulso y en el 
lorreno privado, hizo nuestro Direc-
tor, sólo lo saben niu)y contadas 
personas, entre ellas las que ayer le 
visitaron, momentos después de sau-
cionado el Decreto. 
No tenemos necesidad de decir que 
la visita del Secretario de Hacienda 
y del hijo del Presidente de la Re-
pública, la agradecemos tanto, \ior 
lo menos, como puedan agradecer la 
feliz resolución suprema de gobier-
no, que a continuación publicamos 
para general conocimiento, las Cor-
poraciones Económicas y los fiemen-
tos justamente favorecidos con Ja 
ccndQnación de las multas. 
D E C R E T O 
POR ( T A N T O : ron motivo de la 
implantación del impuesto del 1 por 
100 sobre la Venta y Entradas Bru-
tas, oreado por la Lt y do ü de Octu-
bre de 191213, gran parto de los eon-
tribuj entes de dicho ijnpuesto fue-
ron objeto de inspeeciones durante 
el año de 1023, para comprobar la 
tributación efectuada; así como tam-
bién, l»ara apreciar, s i el Jabro 
Oficial de dicho Impuesto y la l'a-
tente, eran llevados con las forma-
lidades establecidas por el Regla-
mento dictado para la ejecución de 
dicha Ley, y con las instrucciones 
dadas por la Oficina Central del Im-
las AdiMi:u.s(ra< i<Mie> de los D'fttritoS tfibuyentes del impueslo del 1 por 
Fiscales, eu cuanto a la multa pro-¡JOO, sobre la Venta y Entradas Rru 
puesta por les Inspectores del 
do Impuesto. 
POR CCANTU: distintas .(Aupo-
raciones eeouómieus han solicitado la 
condonación de las expresadas muí 
las, solicitud que puede ser atendi-
da en jítenclón al tiempo desde la 
fecha en que por los Inspectores fiel 
P R E L U D I O IAVIATORIO 
E l preludio de la manifestación 
estuvo a cargo de tres aviones que, 
poco antes de ponerse en marcha la 
mimerosa falange de manifestantes, 
apareció sobre el golfo y se mantuvo 
visible haiciendo curiosas evolucio-
nes en el azul, para luego acompa-
ñar—largo rato—a la manifestación 
durante discurría por la Avenida del! 
OTRA O F R E N D A F L O R A L A 
MACEO 
Cuando los empleados de la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes desfilaban por frente al 
monumento a Maceo presenciamos el 
acto de depositar--—junto a la ofren-
da floral dejada allí por el Jefe del 
Estado—dos preciosos ramos de ro-
sas rojas, conducidos por las emplea-
das del Departamento, señorita Ofe-
lia Santa Cruz y Elena Calduch, 
acompañadas por el Inspector Téc-
nico de aqmalla Secretaría doctor 
Pablo Esplugas. 
Cumplida su misión loa treí» se 
incorporaron nuevamente al grupo 
de sus compañeros. 
L A MANIFESTACION E N 3IARCHA 
Un agiudo toque de corneta sirvió 
de señal para la partida y la mani-
festación se puso en marcha. 
Merced a la perfecta organización 
Malecón, prestando al entusiasta des-j^ue gupo darle ^ nirector Coronel 
file un atractivo más, 
A N T E l>A E S T A T U A D E DON 
TOMAS 
A las tres de la tardo se dirigió 
eila-itas durante el año natural de 1933,'el Jefe del Estado, en compañía del 
|poi' los Inspectores del pl t ímé y por Presidente electo, general Machado 
los Administradores dv Zonas y de Y de los Ayudantes de guardia, a la 
Distritos F-scales, que no hayan si- calle G, en el Vedado (Avenida de 
do satisfechas; sin que esta condo- los Presidentes) para depositar ante 
nación se extienda, en ningún caso, la estauta de don Tomás Entrada 
a rcincidentes eu la falla pi nada, id 'Palma una hermosa corona de í lo -
»I impuesto devengado y recargo co-iTes naturales que tenía la siguiente 
Impuesto se reeomemió la imposi-¡rrespondiente. ¡inscripción: "Al Primer Presidente 
eión de las penalidades establecidas i SEGUNDO: para el cobro del im-|^e la República, don Tomás Estrada 
por la jjpy, a los contribuyentes qt¿e|puesto devengado y recargo, su caso,! Palma, el doctor Alfredo Zavas" 
apareiíau como infractores, y, ad« 
Juás, teniendo en cuenta que dichas 
iniii .rc¡ jnes fueron cometidas por 
los eeiiinhuyentes rn el periodo de 
la implantaitúii de ese Intput^o, sin 
intención dolosa" .̂t»jM'H> por natural 
den o'jocimicnlo fie íu nueva legisla-
eión. • 
POR TANTO: en uso de mis fa-
cultades constlturlonalesi y legales, a 
propuesla del Secretarlo de Ha-
cienda, 
R E S L E L V O : 
P K I M E K O : deelarar condonadas 
todas las multas impuestas a los CoÚ-
se remitirán los expedientes aludidos; Una vez hecha la ofrenda, el doc 
a las Zonas y Distritos Fiscales res-'tor Zayas usó de la palabra en bre 
pertrvos, quienes para su cumpli-jves y elocuentes términos, manifes 
miento, observarán las disposiciones tando que había creído de su deber | Ulia ¿mpiia bandera nacional 
del prooédimiento general de apre-
mio. 
E l Seerela?'To de Haeienda queda 
encargado dfl cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Dado en ej Palacio de la Presi. 
deneia, en la Habana, a doce de Mar 
zu de mil novecientos veinte y cinco. 
Al l U E D O ZAVAS, 
l^esident e. 
Caries Pórtela, 
Secretario de Hacienda. 
P O R L O S C A T E D R A T I C O S D E L A E S C U E L A D E 
F A R M A C I A F U E O B S E Q U I A D O C O N U N A L M U E R Z O 
I N T I M O , A Y E R , E L D O C T O R J O S E C A S A R E S G I L 
dedicar un tributo a la memoria del 
cubano inmaculado durante cuyo pe-
ríodo presidencial hubo de acordarse 
oí Tratado Hay-Quesada entre los 
Estados Unidos y Cuba. 
De la Avenida de los Presidentes 
marchó- el Jefe del Estado con el ge-
neral Machado al Parque de Maceo 
para ponerse al frente de la mani-
festación . 
Bustillo, todas las entidades concu-
rrentes habían sido debidamente co-
locadas, eliminándose así todo ries-
go de aglomeración o desorden. Y 
esto, claro es, equivale a tributar un 
justísimo aplauso a la organización 
del acto. 
Abrían la marcha una sección de 
los batidores de la Pol ic ía Nacional 
mandada por el Sargento Antonio 
Ponce y tras ellos, y mandado, por 
el Comandante Villegas un batallón 
de la Marina de Guerra con sin Ban-
da de Música dirigida por el Teniento 
Iglesias. 
Como gloriosa Vanguardia de la 
manifestación m a r c l ^ a n los grupea 
de Veteranos, Emigrímos Revolucio-
narlos con los Veteranos de la Gue-
rra Hispano Americana, portando 
Loa 
Fué un bello acto de cordial c a m a r a d e r í a en el que alumnos 
y profesores rindieron al ilustre pedagogo e s p a ñ o l sincero 
tributo de admirac ión y c o m p a ñ e r i s m o . Una bandera cubana 
Los catedráticos de la Escuela de comensales y restringir en absolu-
farmacia de esta Universidad, rindiere la admisión de concurrentes para 
ron ayer su tributo de admiración ¡que no peidie/a su carácter de inti-
y de corapafierismo al ilustre cate-midad. 
drático de la Escuela de Farmacia 
de la Universidad Central española, 
doctor José Casares Gil, actualmen-
LA «PARTIDA, T R A S L A O F R E N D A 
PRES1DENCL4L 
Con ejemplar puntualidad el Pr i -
mer Magistrado de la República acu-
dió al pié del monumento a Maceo 
a las 3. y media, hallando allí a esa 
hora a su Consejo de Secretarios 
y al Embajador de los Estados Uni-
dos, General Crowder, que l legó 
Generales Loynaz del Castillo y Del-
gado eran las personalidades d© más 
viso en aquella prestigiosa falange do 
libertadores. 
Seguidamente, un Batallón de Ar-
tillería que mandaba el Teniente Co-
(Continúa en 3a págifta veintitrés) 
E L A C T O D E E S T A N O C H E E N E L 
M U Y I L U S T R E C E N T R O G A L L E G O 
Conforme .anunciamos anterior-
mente, esta noche se celebrará en 
el Teatro Nacional, la conferencia 
del Ilustre Decano de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, doctor Josó 
Casares G i l . 
Por medio de este acto cultural, 
hace su presentación la nueva Sec-
acompañado del Jefe de la Cancille-j ci6° de Cultura del Muy Ilustre Cen 
tro Gallego, que con gran acierto 
te nuestro huésped. Los doctores sare3 Gi!. los catedráticos y profeso-
Atanasio Hernández y José Capote re6 auxiliaros de la 'Sscuela do Far-
Díaz organizadores del homenaje al macla y alumnos siguientes, 
sabio pedagogo español, quisiéronl Catedrát eos: Doctores Carlos Mo 
puesto. 
POR CUANTO: a consecuencia 
de dichas inspecciones practicadas a 
raíz de la •vigencia de dicha Ley y 
Reglamento, fueron muy señalados 
lo.i 
dar al acto en su horor, el carácter Teodor Johson 
ría Cubana doctor Carlos M. de Cés-
pedes . 
E n compañía del doctor Alfredo 
Zayas llegó el Presidente electo de 
la República, General Gerardo Ma-
chado y con ellos los Ayudantes del 
primero. 
E n torno de la base del monumen-
to al Titán de Bronce se hallaban los 
Veteranos de la Guerra de Indepen-
Ayer ea el restuarant " L a Regula- 'dencia, los Veteranos de la Guerra 
el almuerzo ni Hispano Americana, los Emigrados 
Revolucionarios, Conspiradores a 
"Hijas de la Revolución", recordan-
do, entre otros, a los señores Antonio 
Maceo y' Máximo Gómez Toro, como 
los más representativos del grupo. 
Acompañado por el Presidente 
electo, General Gerardo Machado, los 
dora" tuvo lugar 
que asistieron además del doctor Oa-
.7< Capote 
Atanasio Her-
Díaz; doctora' de intimidad y camaradería que exie náudez; 
te entre compañeros, dedicados a las K0í.a t . Lagomasino; Celestino Car Secretarios de Estado, doctor Carlos 
tareas de la enseñanza. jcfa Morales y Alfonso Bernal; Pro- M. de Céspedes; de Guerra y Mari-
cón muchos y grandes inconve-pesores auxiliares: doctor Enrique, na, General Armando Montes; de 
nientes tuvieron que luchar los doc- Capote; doctora Sarah Bustillo; óoc. justicia, doctor Erasmo Regüeiferos; 
¡tores Capote y Hernández al orga- tora Rosa Rodríguez Bravo; doctora ¿Q instrucción Pública, doctor Eduar-
contiiboyentes inspeccionados|Ilizar el acto p0r que deseaban su- Margarita Pitaluga; doctor Alfredo do González Manet, de Obras Pú-
que, no aparecieron como infractores:mai.gé nUmerosos profesionales, ad- Mazzucchelii y doctor Raúl Rome-I blicífj, señor Manuel Oarrerá; de 
de dichos cuerpos legales; intraccio-|admiradore3 dei ¿octoi Casares Gil. ro. I Hacienda, doctor Carlos Pórtela y el 
teniendo que limitarse el número de¡ Alumnos: señoritas Irene de Va-'de la Presidencia señor Lecuona y 
roña; Elsctra Pérez; Alicia Hernán-¡ el Embajador de los Estados Uni-ires Antonio Reymóndez, José Vila-
dez; señor Francisco L . Luaces, pre dos. General Crodwer, el Honorable | riño y Loreazo Estévez, quienes 
sidente de la Federación y de la señor Presidente de la República, i han puesto en &u organización espe-
Asociación de Estudiantes de Far-idoctor Alfredo Zayas se dirigió a l |c ia l interés , 
macla; Raúl Porro Várela; Mario' 
Conde. Cronista de la Revista Far-
macéutica José Conde. 
Asistieron también el Presidente 
nes motivadas no por la intención 
dolosa del contribuyente, paia in-
cumplir disposiciones de orden le-
gal, sino por natural desconocimien-
to del ¡funicionamiento del nuevo 
impuesto. 
P O R CUANTO: con motivo de la. 
cantidad excesiva de (infracciones 
cursadas en c | año de 1023, existen ¡ 
EXPOSICION C O R R E D O Y R A 
DE C A S T R O 
Los cuadros del ilustre pintor 
don Jesús Corredoyra de Castro 
pueden verse en nuestros salones 
desde las cinco de la tarde a las 
diez y media de la noche. 
del Colegio Farmacéutico doctor 
Raúl Dehogues. y el doctor José A . 
Simpson, en representación de la Se 
cretaría de Sanidad. 
página" veintidós) 
,o que lla*f 
a espión d» ^ r te ,aremo_s a conocer 





(Continúa en Ja página veintitrés) 
en la Oficina Central del Impuesto 
del Uno Por Ciento, un crecido nú 
mero de expedientes iniciados con 
tra los contribuyentes denunciados 
romo infractores, los cuales se ha 
lia a pendientes do tramitación j 





preside el señor Antonio Reymóndea 
y, en realidad, no ha podido este or-
ganismo" ¡elegir mejbr oportunidad 
para hacer su presentación, que la 
estancia en la Habana del sabio ga-
liciano doctor Casares, que en esta 
noche se presentará a sus paisanos, 
quienes esperan su disertación con 
verdadero interés. 
E l orden del acto, es el siguiente: 
A Breves palabras por el licencia-
do, señor Secundido Baños . 
B "Canto a la Raza Gallega", 
poesía de Xavier Bóbeda, recitada 
por la señorita Emma Piñelro . 
C "Relación entre la Ciencia y la 
Industria", Conferencia por el doc-
tor José Casares G i l . 
E l acto comenzará a las 9 en pun-
to de la noche, y la entrada a Palcos 
y Lunetas es por riigurosa invitación, 
pudiendo los señores Asociados con-
currir a las localidades altas, previa 
presentación a la entrada del recibo 
y carnet. 
Auguramos un éxito a la Sección 
de Cultura y muy especialmente a 
los organizadores de este acto, seño-
S ^ I 
^ al pie rt8^1 Machado del t "1 "i n a  en el momento de depositar una 
Mica ,1ni0n"m*?uto al Primer Presidente de la 
ca' Jou Tomás Estrada Pal ma. 
Comisión de la Asociación de Veteranos do la IndependeucU conduciendo una hermosa bund:rci nacional, 
a la cabeza do la manifestación de ayer. 
Aspecto del almuerzo ofrecido por los profesores de Ja Escuela de Vavm 
macla doctor Jo sé Casares GU, 
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i o s n i n o i l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
L A M A N I F E S T A C I O N D E A Y E R 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S I f 
Con cada fratco ran imtrucciones detallada» paf el uto. / J ? S / S t a * S ** 
Para evitar imitacioneí, líjeíe «iempte en la firma ^ ^ 3 ^ / / / ^ ¿ ¿ / c A t / U 
A L A M E M O R I A D E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O C A T A L A N 
L a manifestación de ayer, no fué ra un favor, sino ejercita un dere-
un fracaso; tampoco alcanzó un buen cho. Si la obtiene, es honrado y es 
éxito. Las filas de los manifestantes , noble que lo declare y hasta que lo 
permanecieren claras y silenciosas.1 proclame en honor de quien le ha 
El público agrupado a lo largo de las \ tratado recta y justicieramente, pero 
aceras, numeroso en algunos lugares, no hay, en rigor, cabida para la gra 
muy escaso en otros, se mantuvo ca- j titud, a menos que el concepto de ( 
liado e indiferente. Lo atrajo la cu- propio valer sea tan mezquino, que j ^ . < A s o c l a c l ^ 7 c a r í s t i c a popu. 
"riosidad y la falta de distracción, no se entienda que no se puede recia-1 ]arM que radica en lag Reparadoras. 
el interés o el empeño de contribuir ¡ mar, en nombre de la ley ni algo tan j o m ó el acuerdo de ofrecer actos pia-
al acto. Algunos aplausos a la ban- j inherente a la mera condición del dosos en la mencionada capilla el 
ckra cubana o a personalidades co-i ser humano como el derecho a un ¡ día 21 del actual a las 7 a. m. 
La opinión casi unáni-! Al ml&mo tiemP0 se ,acordó asÍ3-
! tir el domingo próximo a latí 3 de 
i la tarde al cementerio, la directiva y 
como la hemos apreciado, sincera e de gratitud era un acto impropio, depo6Ítar Un Paalliifet« de flores con 
su dodicatoria, en la tumba del in-
fontunado caballero católico. 
L a directiva invita a los amigos 
del finado, al acto que anunciamos. 
IMADRESI L a Castoria Flctchcr « un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada para 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
L A S E Ñ O R A V I U D A 
- D E M I L A N 
Uno de los establecimientos más 
favorecidos por los amantes de las 
letras es "Roma", la antigua y acre-
ditada casa de publicaciones de don 
Pedro Carbón, sita en la Avenada del 
Braeil, antea Teniente Rey, frente al 
Insi'iuto. 
Y se explica que, así ocurra, por-
que aill encuentran los principales 
periódicos y revistas de todo e' mun-
do. ] he Ilastpated London Kows 
Skep.ch, London Magazine, L'Husti'i-
tion. Lecturea pour tous, Je Pais 
Tout; The Literaty Digest, Current 
Hlsto:y, Review of Reviews, The 
Wold' Word: L'Ilustrazione italiu-
na. Plus Ultra y Caras y Ctretas, do 
oim.cs Airea, Judge, Life London 
Opin on, y otros muchos q ;e serla 
pro»i.lo enumerar. 
Bofte decir que en "Roma" se re-
ciben semanalmente cuantas -evistafa i 
y magazlnes • tratan de ilteiatura, 
ciencias, artts, eports, modas, cari-
caturas etc. 
Hay para todos los gustos, así co-
mo efectos de escritorio y perfume-
ría . E n dicha casa está el depósito 
del famoso petróleo cristalizado L a -
ry, que evita la calda del cabello y 
quiU>, la caspa. 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
nocidas; ningún entusiasmo, ninguna trato justo. a am 
emoción en la multitud. Esa es, tal me entendió que una manifestación 
que nos rebajaba, sin constituir un tes-
timonio valioso de amistad a nues-
tros poderosos vecinos. L a aclaración 
de la Secretaría de Estado que pu-
En el Sanatorio " L a Milagrosa", 
de la.c Damas Católicas Cubanas, su-
frió hace días una arriesgadíslma 
operación en las vías biliares la dis-
tinguida señora Elisa Castro, viuda 
do Milán, encontrándose ya comple-
íamdito restablecida. 
L a operación le fué practicada por 
eí. ilustre Director del Sanatorio, y 
Profesor dg Cirugía en la Facultad 
de Medicina, Dr. José A . Fresno, cu-
yos brillantes éxitos quirúrgicos son 
bien conocidos. 
Felicitamos a la Sra. Vda. de Mi-
lán por su restablecimiento. 
imparcialmente, la verdad de los he-
chos. 
La actitud de la ciudad de la Ha-
bana requiere una explicación, por-
que pudiera atribuirse a falta de blicamos ayer, demuestra que la no- j 
ferv r patriótico, a incalificable in- ticia de la mala impresión causada I ^r-<* / k T ÍhT l^T 1 C * * C ^ V \ Ü \ . O I 
diferencia ante un gran triunfo cu-'por lo de la gratitud, había llegado i i - > 
baño, así como a poca estimación y a dicho centro oficial. £n plena ma-
escaso aprecio a les Estados Unidos y ¡ nifestación, hemos oído a personas 
al acto justiciero que acaban de rea-! distinguidas expresar que deploraban 
lizar. En verdad, no hay tal frialdad'lo de "la gratitud", estimándolo fue-
ni falta de aprecio, sino que el jú- , ra de lugar; pero que habían pres-
bil público por la aprobación del tado su apoyo al acto, porque no se 
Tratado Hay-Quesada, se enfrió mu- las supusiera indiferentes ante l'S 
cho con las notas oficiosas dadas a triunfes nacionales ni tibias en su es-
la publicidad después del Consejo de : timación y su aprecio al recto y jus-
M é d i c o C i r u j a n o 
,d« la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltlmore. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genltc urinarias. 
Exainen visual de la uretra, vejiga / coteterlsmo de las uréteras. Enferm*» 
dades de seiíoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y efloaz contra la debilidad sexual y en» 
farmodades venéreas. ConeulUa do 9 a 12 y de 3 a 5. 
OBISPO 46 TSr.EPOITO aC-5388 
C10356 alt. ind. 80 No 
Secretarios del viernes. 
El doctor Céspedes, en su discur-
ticiero proceder de los Estados Uni-
dos, en el caso de Isla de Pinos, el 
so del Consejo, propuso que se efec- j cual debe presentarse c: mo un mo-
tuase una manifestación para expre-' délo que imitar a las grandes poten-
sar la gran satisfacción del Gcbierno cias y constituye una prueba elocuen-
p a r a s u r i ñ o L E C H E - K E L , i l i i 
C 1915 Alt. Ind. 27 F . 
E l Colegio de Abogados en bus 
dos últimas sesiones ha tomado los 
siguientes acuerdos: 
Primero: Designar para que con-
curra al Segundo Concurso Nacional 
de Mujeres, a virtud de haberlo so-
licitado la Comisión de Propaganda 
del mismo, a la colegiada señorita 
Laura Betancourt. 
Segundo: Designar una comisión 
compuesta de los doctores Brito y 
Lancís, diputados, para que estu-
dien y emitan informes sobre la 
cuestión relativa a exigir la condi-
ción de ciudadano cubano para ejer-
cer la profesión de abogado. 
Tercero: Nombramiento de una 
comisión compuesta de los doctores 
Revilla, Romeu, Gutiérrez de Celia, 
Marínelo, Guas, Dorta, Llansó y Bri -
to para que estudien ampliamente 
todos los particulares relativos a 
la celebración de un segundo Con-
greso Jurídico en la Habana, pro-
poniendo al Colegio las medidas que 
crean pertinentes. 
Cuarto: Se acordó dirigir un sen-
tido pésame a los hijos del Licen-
ciado Angel C . Betancourt, Presi-
dente del Supremo, miembro del Co-
legio, y a sus demás familiares y al 
Tribunal Supremo con motivo del 






E l M o l e s t o 
A p é n d i c e D e L o s 
A n t e o j o s 
A reces es necesario a iM 
que tienen el globo ocular 
anormal. Pero sucede tam-
bién que el escozor en los 
ojos y la visión borrosa 
solo dependen de que no no» 
lavamos ni limpiamos loa 
ojos, como hacemos con o-
tras partes menos delicadas 
del cuerpo, como la cara 
las manos, los dientes ' 
SI Ud. no es corta de* vista 
de nacimiento o por la edad 
no aprisione sus ojos con 
unos espejuelos. No los 
necesitará b! los cuida y 
lava cada día con 
M Ü R I N E 
Para Lot Ojos 
Los conserva limpios, vi-
vos, puros y lindos. 
Ldveaeloi 
Murine. 
cada dio con 
Pídanos «1 folleto "Sus Ojos." 
U. S. A Corporation, 
Mur- € 
Chattanoora, Tenn..' 





A G W P P O L i o 
5«k 
«Osa 
Muy señor ffiIo: 
a s a 2 : r í ! e t a ' ¿ i 
™*o- Hace m u c U o ^ ^ 
de un catarro e r a l i 
he tomado. (le ^rip ,̂ 
Le autorizo nara „ 
esta carta el 
niente. 
De usted atento 
M o . ) Ku 
S / c 3 
crea 
H o m e n a j e e n S a g u a a l s e ñ o r 
E d m u n d o F u s t e , p o r l o s 
F e r r o v i a r i o s 
E n el "Hotel Sagua" l e . f u ó tri-




garantiza el produot0 
Boi tu 
razonab! 

















tidades, nuestro B U I t ¿ l ! j j i 
«dusivameaít, 
BAHAM3NDE y Cia 
Obrapía 103-5 esquina a k 
Telefono A-3650 
y del pueblo cúbanos por la aproba-
ción del Tratado, la cual debía ha-
cerse también en honor del gran pue-
blo americano, por el acto de justi-
cia que se acaba de realizar y por 
la prueba de cofraternidad entre los 
dos países. Si éste hubiera sido el 
carácter de la manifestación, no ha-
bría faltado en ella el calor del en-
tusiasmo de la Capital, porque el jú-
bilo por la aprobación del Tratado 
te de que el derecho iuternacional , 
no es, para ja poderosa nación ve-! 
ciña, un conjunto de principios acó- > 
modaticios,' que interpreta a su vo-, 
luntad. 
( 
El DIARIO, por su parte, partici-
paba de ese mismo criterio, y si no 
hizo objeción desde el primer mo-
mento a la idea de la • manifestación 
tal como fué lanzada, se debió a que 
entendimos que a causa de un error, ¡ 
A g u a ^ . n e r a i N a t u r a l d e 
V I T T E L 
S 0 U R C E H É P A R 
l o n g e s t í ó í i del r ü g a d o - t s t r e ñ i m i e n t o - Cá lcu los B i l i a r e s 
A G U A d e R E G I M E N P A R A l o s H E P A T I C O S 
D é venta en todas las Farmacias D r q g u e r í a s 
W ¡o íat 
afecto, por su ascenso al cargo de 0Per*c,0n íeservada, y 
Pagador Geueral de los Ferrocarri 
les Unidos, al señor Edmundo Fusté | NORACIONES, 
Mazzola, por sus compañeros ferro- joyas 
viaríos de Sagua y la Habana, al 
cual se unieron distintas personaii-' 
ddes de aquella ciudad. 
Asistieron al acto, que resultó muy' 
lucido, Mr. Harry Pearson, Jefe dej 
Tráfico de aquella localidad ferro-¡ 
viaria; Mr. Langdon, Superintenden-j 
te de Tracción; Enrique Schwiep, 
Seofetario Auxiliar de la Adminis-
trr<íión General; Mr. Woodhousc; 
señor Francisco Linares, señor Mel-
chor Miranda, doctor Abril, A. Do-
resie, Manuel Santana, Inspector de 
Contaduría, P'edeiico Reselló, Ins-
pector de Tracción, Mr. Watson, doc-
tor R. Palma, Eduardo Arrufat, ca-
jero; Francisco Ramírez, subeajero, 
y loa pagadores José Rafael Prado, 
Enrique Guardado, Jesús Fernández, 
4 
Quinto: Se acordó también a vir-
tud de una comunicación del * * * * * f ¿tiuifll ACefia, J¿¡é "¡VL Perada"Ra'¿-
Francisco Llaca y Argudin solicitan-1 íloílfo 0rtega) Fabián Aceituno, Jo-
do apoyo moral a la empresa que 
piensa iniciar, consistente en publi-
car una revista en donde se inser-
IMPOTiiXCU PKRDHm 
SEMINALES, i-.sTKimJ 
DAD, VENEREO, siFOto 
Y HERMAS O (¿UfiBRi. 
DURA». CONSULTAS ¿ 
1 A 6 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS F 
D E 3 Y MEDIA A 4 
tarán las sentencias de la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Ha-
bana y los acuerdos de este Colegio 
de Abogados, brindarle no solo ese 
apoyo moral, sino también material 
y felicitar al Dr. Llaca por dicha 
iririativa. 
Sexto: Con conocimiento la Jun-
D r . F E L I P E G A R C U 
C A Ñ I Z A R E S 
AGENTE: Edgar DESCAVIPS - Apartado 1088 - Villegas 119-121 - HABANA 
ha sido graijíle en verdad, y porque : hijo acaso de la precipitación y el 
unánimemente se ha reconocido el \ entusiasmo momentáneos, no .debía 
noble, recto y justiciero preceder del : el pueblo cubana mantenerse frío e 
Gobierno y del pueblo de los Estados i indiferente en una ocasión de tanta 
Unidos. Pero en la nota oficiosa fa- j trascendencia, ni exponerse a apare-
cilitada en Palacio y publicada en la cer injusto con quien acababa de 
edición del DIARIO de la mañana 
del 14, se declaró que la manifesta-
ción sería también una expresión de 
"aprecio y gratitud" al Poder Ejecu-
tratarlo con justicia. 
El incidente debe servir para que 
nuestros gobiernos tengan eií cu*nta 
la susceptibilidad patriótica del pue-
úvo y al Poder Legislativo de los blo y el concepto que éste tiene, ca-
Estados Unidos, y si bien la opinión ! da día más claro y firme, del deco-
estaba de acuerdo con lo de aprecio, .o y de los derechos de la nación, 
no se mostró conforme con lo de En cuanto a los Estados Unido.;, han 
gratitud. No hay que ver en esta dis-
tinción que estableció en el acto el 
de interpretar el sentir popula-: tu su 
verdadera significación. L a opinión 
público, una sutileza ni una mera I reflexiva e ilustrada de Cuba, apre-
cuestión de palabras, sino una sepa-1 cia y estima la prueba hermosísima 
ración real y efectiva entre dos es-
tados de conciencia profundamente 
diferentes. E l espíritu colectivo es, a 
veces, certero y profundo en sus 
juicios, y desde el primer ^nomento 
hubo de convenir en qué la justicia 
se estima y se aprecia, pero no se 
agradece en el sentido recto del tér-
mino. El que pide justicia no implo-
2 E ! S S 
iiwinaBiaiminujiuaiwmur. in;,iníimiinion'iî Bwl™'»̂ «niniiiiij.imn,-;:nniii|i 
E S P E J U E L O S 
imnnnmMrMinnimmiminiinimiMniuiMni 
ta, de las críticas que en algunos 
| periódicos se hace sobre actuación Woodliouse y" Mr. Langdon 
Los brindis fueron varios, hablan 
sé dol Llano, Roberto Roca, diligen-t 
te empleado que ha sido nombrado! 
Pagador Divisional en Sagua en sus-j 
titución del homenajeado; Gustavo! 
González, Jefe de los Cobradores; I 
Gulllecmo Astorga, Cobrador en Cru-j 
ees; y otras personalidades que no! . , , , . , , „„Q .. . " ., 
. ' , • , , .• •. . . i Médico del Hospital han Irancuco 
recuerdo, perteneciente ail ferroca-j Paula. Medicina General. Espeda! 
rril y a la sociedad sagüera. ¡en Enfermedades Secretas y de I» 1 
L a presidencia del acto, la ocupa-1 J - ^ } ^ ^ l 2 & « 
han * los señores Fusté, Pfearson, j K-i ono M-6763. No hace vWjjj» t 
































y ejemplar que acaban de dar ante 
el mundo, de respeto al derecho aje- i 
no, pero no confunde la justicia y la 
estitución con el favor y la dádiva. | 
Los Estados Unidos, según nuestro 
leal entender, no pierden, sino ganan 
con ello, porque en el orden moral, 
)ia de estimarse en más ser justo que 
icr dadivoso. 
' A N U A R I O 1 9 2 4 " D E L 
C I R C U L O M E D I C O D E C U B A 
N E C R O L O G I A 
Z E I S S 
Con los nuevos cristales alemanes P U N K T A L 
Z E I S S , los ob tendrá usted en E L A L M E N D A R E S a 
precios equitativos. 
Las recetas de los señores oculistas reciben es-
merada a tenc ión en nuestros talleres. 
Nuestro servicio ópt ico ní> es el m á s barato; es 
el mejor. No existe ganga en espejuelos. 
E L A L M E N D A R E S 
L a Casa de Confianza ' 
Obispo 54 . C R e i D y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 0 2 , M>3608. Habana. 
mero ZOU. altos. Teietono A-ISU 
6G22 
que con jurisdicción amplia inicien'el 8eñor Nemesio Alvaré, Cónsul de ^a 6'16OAc,?aŝ  
todas las investigaciones del caso, y;Espal-ia. en Sagua. que estuvo como 
oigan las acusaciones que se con-1 slerapre! terminando p0r brindar p0^ 
creten sobre los abogados cuya con-|Cuba y Espafía; después el señor! 
ducta sea incorrecta, para que Pr«o-i Sc]nYiep habló en nombre de UM'eanf'fTtií | A M ' l . C 
k| pongan en definitiva a la resolución pipados de la Administración Gene-| | f | , | í ! | l s ¿ í J i i i J f 
¡de la Junta de Gobierno del Cole-;ral dc la Empresa, haciendo ver e j " 
incorrecta de algunos profesionales 
que fungen también de Jueces, se 
acordó designar una comisión inves-
tigadora compuesta de los doctores 
Dorta. 
J . 
do en primer término, el señor Lean-: 
dro Pérez, en nombre de la juven-! cirujano £entlsta ce 
t u l saigüera. el cual encomió la a c ^ ^ * dto ^ Brito y Marinello a fin de|tuaci6ne d e s o v e n Fusté; le siguió r.a. de ^«reso del e ^ r a n ^ - -






giv las medidas que creyeren perti-
nentes 
E S A L A R M A N T E 
íepecIaUoia «-n Vía* UnnarUB J 
* edades venérea». C l s t o ^ 1 C» 
Masson, nombrando para tan impor-
tante'y delicado puesto a un emplea-
do de las condiciones del señor Fus-
té; Mr. Langdon en nombre de los 
E l estado de una persona cuando distintos Departamentos de la ("u-
1 enflaquece, pierde los colores o dis-1 bsn Central, el señor Francisco Ha-
minuye de peso. Esto signlflpa que iníreZ( en nombre de los empleados 
J a terrrible anemia ha hecho presa j^g .ia Caja, y con las emocionantes 
;de ella y de ahí a la tuberculosis só-¡ pa]|abrag deI Beñor Fusté, quien dió ' 
lio hay un paso. E l remedio entre ^3 gracias a todos pronunciando bre 
'otras cosas es disponer a 
de un buen reconstituyente 
¡hay más completo en este sentido q,ue 
i el "Nutrigenol", preparación valiosa j p ^ 'emog 
Tírlumo úa lo» "f*1*,"̂  S n r i I" V as Utlwlai . Coasult^ do • ^ 
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
, , todos nos »cercaníos al balcón, ô Î . 
a tiempo veg pala;brag> terminando el acto brin sdc*¿07laTo 7 ^ 
ite y nada ^ d0 la pr0Speridad de la Em- nna Weba de que todos somos cutft» | 
felicitar al señor 
mismo modo toda persona, sea -_ ^ 
o anciano, que_ snini k 
os riñonea, debiera 
probar laa r^11»** 
9 ríñones y t íJUiJ-^ 
ucea resultados a M»^, 
ella ideadeto^r!^»^ 
general, la neurastenia, Ventura,' Leandro Pérez y nuestro % ¡ ¡ Z ^ ^ X e\^o ¿ 
mujer, joven o —•-' ^X:.- tat * 
de los rmonea. deb e» 
da  l  ^ " " J ^ 
ra los   Tíj iJ*1; 
ra x- nace anos produ«n resultadw a ««--5^ 
la espantosa anemia, la h u « ^ e s , ^tu_ro_ 
r t S » r V C r : ^ S F u ^ T r i a c o m ^ ó n o ^ i z a d o r a ^ ^ ± J - » 
lo mejor que puede tomarse para ca, tosfOgllceratO de cal y Vino. Es"11010 \a la W"™""'" S ? ^ ' ' ^ ! BeVke^ra"lorríñones y T e j l £ ^ > compuesta por los señores Florencio lacé anos produren resultados« ««^55 
debilidad sexual, raquitismo etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Is la . 
Nota—Cuidad» con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-19 
compañero en el periodismo señor ; asiento o Bedimento en ̂  ^ 
José Soaís Gllbert. • . ^ i " ; ¿ 
Alt. lo 
D i . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
hacharse; el ^ ^ ^ J l m ^ 
frialdad de piés y mfn9s' h0f irritib^ 
y pantorrillas; «al(,flí)!fa0.̂ , dés*. * " 
mareos, dolorea .d« c"bt^ gl lev^. 
trabajar: cansancio y estw^ 
rwir.cl6n potada ^ f n , o » ^ Í 5 hidropesía, etc.. son w"-> g H „elo8 de los ríñones ^ y . ̂ eji» • 
DON C'APiI.OS A . BHODEPvMAXX 
¡ Con profunda pena recibimos la 
E l Círculo Médico de Cuba ha'noticia de haber fallecido ayer en 
acordado la publicación de su "Anuar i est aciudad, el estimado caballero 
ric 19 24", correspondiente a la ac- Don Carlos A. Brodermann. 
tividad social durante el año pasa- Pertenecía el finado a una fami-
do, también comprenderá otros tra- lia de antiguo abolengo en nuestra 
bajn¿ relacionados con la historia i sociedad; como esposo amantíslmo 
de la prestigiosa inst itución. (y padre ejemplar, se habla captado 
Para conocimiento de los señores'generales simpatías, por lo que su 
anunciantes que deseen figurar en muerte ha ^ fler hondamente senti-
cst publicación, se les hace saber |da' 
que. próxima ya la fecha de su im-l ü*f**nM en ,a Paz áel Señor, el 
presióu, sólo hasta el día 25 del! VeMerab e allclan0' y 11esue a SUs fa-
actual se dará acogida a las órde-1millare8 tocl08' esPecIalniente a núes 
ne¿ de publicidad. tro amig oel doctor Brodermann, 
Para cualquier aviso a este re8-lmédlco Interno de la Ca8a de Sa-
pecto, puede llamarse al teléfono!lud "Covadonga", el testimonio de 
M-549S de 8 a 12 y de 1 a 5 p. m. i sentida condolencia que les envia-1 
ü ^ w ? e H P r d ! , 8ftr ,?cogido cual- mos en estos crueles Instantes de (luler tiabajo, destinado al "Anua-i^ i ^, 
rio 1924" del Círculo Médico de; Para 8US n0ble9 corazone8. 
Cuba. j mientras pedimos a Dios que les 
Como ya hemos publicado, la con-'Otorgue la res,^nac,5n cristiana pa-
fección de este "anuario", que será ra lenitivo a sus penas, 
repartido a todos los galenos de la I E1 entierro del estimado caballe-
República, se ha confiado a nuestro Iro' saldr^ de la casa mortuoria 
lanero de redacción Dr. Ramón San Mi¿ufd 93. a las cuatro 
U i a de !a tarde. L . Oliveros 
y me-
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
« O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e los n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d o q u e á d i a r i o eu 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o c u c í r s e e l s i g u i e n t e : 
v Inútil creo hacer el elogio del laeor Gaville, pues es, por decirlo asi, infaliblt 
7 el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, qus es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
aamenío á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 arios, y ya cuando tenia Í3, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los q/ios,d tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
, semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo rifiloh. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Iiioor Lavílle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECIIL, Hostelero en Bruneaburg (Batiera) •. 
D E VENTA en l&s buenas Farmacias j en casa de los Sres. c o m a r a f i l s & o* 
20, Rué des rosséa-Salnt-Jacques, PARIS. 991 
R E U M A T I S M O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe le loa Negociados de 
Marcas y Patentes 
Ap^tado de Correos 798 
Baratillo 7, altos .Teléfono A-043í> 
todos 
í y 
^mbitirse con el uso de las 
P A S T I L L A S ; Dr . BE 
p a r a del R I Ñ O N E S ^ 
M'4St » 
L a N e r v o s i d a d 
fe que padecen tantos y que hacen sufrir *J¡¡* ^ T S ¿ 3 
generalmente, sino una man 
i f e s t a c i o n d c i m e S » u . « r 
estómago y sistema digestivo. Se evita este mal media 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno'* Frult Salt) 
preparado ideal, que reúne la¿ propiedade« ¡ ¡ ¡ ¡ J J - de sabor 
maduras y con el que se hace una bebida «pumosa > ̂  ^ 
agradable, que tiene el efecto de un laxante sua • 
tomar en cualquier momento como rec0"stltu2r-̂ l mmo la*3*1*8' 
debiliudo por los excesos de comida o de bebida, ~ cint¡i» 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua w 
De vote en tedas lai faráaciai, en fraicoa i» á»» tu'li0> 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s . I n g l a t e r 
AgenU* exdutivoi: T ronto, 
UAROLD F . RTTCHIE A CO. , Inc., Nueva York, Toro 
'amiento 
ierro sm 
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^ ^ d T a T e m a n i a 
t ^ ^ " ^ " ^ ^ O 5 POLITICA C O M E R C I A I . 
1 ^ 
de 
^ pe nu^tro corre.pon.aI) 
a1 oodiV. ser más desfavorable. E n la 
• probado en e I ^ ía de los ]o8 productos 
• de Comerc10^^^^^^^ además de tener qUe pa-
mas elevados d-jl 
tado días es-1 alemanes, 
¿ de pocos d i a ^ J f . - derechos 
' de la ¡ f i n c e l estaban sometidos a loB lia-
nombrada para ^ ' ados coeficientes de moneda < la 
ltarÍa„ro con EspaADa'r¡ l I preciada. Dé otra parte 
onven»0 . .««cacfón POr e ;w«,««liu.|»ii de la mon 
país 
esta misma 
¡íi í¡tificacid  J ^ | depreciación  l  eda alemana 
L s nogociaciones í r a ^ ^ la capacidad adquisitiva-y 
por lo tanto importadora—del mer-
cado alemán, en forma que Alema-
nia no podía ofrecer compensación 
loeo'alguna a cambio de las ventajas que 
'tal o cual país solicitara-- Esto hizo 
daría 
it0- ^ negar a la 
i»8 paraHn de Comercio en-
' s ^ . desde hace me-
i0 medial y el í^;•;: : ; - . 1 
H F 1 ^ Raynaldy es se6U qUe durante varios años nuestra vo-
ij^enburg-de todas partea c j junjad dirigida el primer momento 
H» prenSnteiés como una I a ^tablecer en Europa relaciones 
¿ t&nt0 i°r0 mientras en ? i ̂ onómicas normales, se estrellara 
-rti^a-, an duelo, cuy* ̂  ne. | ante la fuerza mayor de circunstan-
centrales de 
"Ori 
fe6 todavía incierta^ uiia 
J í f res alemanes ^ U n . en 
Í ^ ^ r r ^ e o n r c o n l o s 
S t d - ^al0Sd^ íu l ia . de Bélgica, 
^üpntantes ae ^ Rusia . , . 
t t l * ' de Pofr0anlpaár?e, que exis-
tido es. Por 0£ comercio, recien-
Tratado de ^ _>irfl la base ataau - la i,ase • ta laoor e» ei u 
concluíd0' . r * dei traio de' gente con España 
cias difíciles a dominar. 
" L a estabilización del marco nos 
dio, primero, una base sólida para 
tratai con los países ante los cua-
les nos hallamos en una posición 
de libertad. Esta fué nuestra labor 
durante el año 1924 y parte de es-
ta labor es el "modus vivendi" vi-
Iu8ivamea¡( 
tuî 1"*""".- ¿ei trato oe genie cuu r^y^ua y el Tratado de 
mutua concesión ^ Alema_ C(>m€rcio pendiento en la actuali-
más favoreciaa,^ Tr°tado de dad de aprobación del Reichstag. Pe-
[uglaterra y Q116 ano aguar- ro mientras tanto iba acercándose 
cio germaní' nS.ción del Sena-1 la fecha prevista en eí Tratado de 
jlo la ra Aiemania, ade-j Versal les para cesar la situación de 
Washington. termi-: privilegio comercial en que los aiia-
celebrado^ tratad0S o con-¡ dos se colocaron respecto a' Alemania. 
Desde hace algunas semanas hemos 
DE y Cia 
Washingt u 
rado -
, nuevos tratados 
sUerra,'oS países escandinavos, 
- a y los nuevos Estados 
3 F S f con Austria y Hungría^ 
^"eTló indica la existencia de 
Todo >nmercial alemana, des-
^'"'on uTa actividad, energía 
^ r d e " i^matización1 %o 
"̂̂  Sobre el carácter y las fi-
""fni de «'ta política, una pei> 
11 £ eminente del mundo eco-
Jnvkn el doctor August Mu-
^ « t r e t a r i o de Estado, profe-
^ eSíomía política y represen-




• LOS POBlíE 
iDIA A 4 
•San I'ra 
neral. Es 
retas y d 
tos Congi 
n>j8. de 3 a 5.1 
iace viüitas i 
i ae las Ui)ir(f 
Iphia y la HiIm 
exiranjero raji 
i áan Lázaro 
eietono A-18 
1» Mirt 
as varias conferencias interna 
0 i ha tenido la amabilidad de 
f B l S contestando a preguntas 
î s siguientes manifesta-
recobrado nuestra libertad comer-
cial completa. Desde el día 10 de 
Enero de 1925 podemos tratar o de-
ja;» de tratar con quien nos plazca. 
Pero para demostrar que Alemania 
no desea en modo alguno hacer uso 
de esta libertad en un sentido es-
trechamente proteccionista, bastará 
decir que antes de la fecha indica-
da habíamos concertado ya tratados 
de comercio con Inglaterra y los E s -
tados Unidos e iniciado negociacio-
nes que todavía prosiguen, con Fran-
cia, Japón, Bélgica y Portugal. 
"En todas las negociaciones co-
merciales, primero con los países 
neutrales y más tarde con los ex-
©uemigos. Alemania ha tratado de 
hacer triunfar el que fué principio 
onales 
g S ' las siguiente. 
^Bs natural que en la labor en- A 
•nada a restablecer relaciones -g^^.^Qj. de las relaciones económi-
"f-mioas normales entre los pue-|fas internacionales antes de 'la gue-
v'-después de la guerra A l e m a n i a ; ^ la mutua concesión del trato de, 
rieeue mayor actividad y espí-jnací6n má8 favorecida. Entendemos I 
"aíses. que s61o el restablecimiento de este' 
principio puede crear la atmósfera 
de equidad y de confianza necesaria 
para que el intercambio comercial 
entre todas las naciones progrese y 
florezca sobre una base de mutuos 
provechos y ventajas." Pero nuestros 
esfuerzos en este sentido tropiezan 
con serios obstáculos. Son muchos 
reconocer los compromisos con- lc),3 paíSes—Francia y España entre 
nidos antes de 1924. Era preciso|elj0i;i—CUya legislación arancelaria 
rear un» nueva red de relaciones j actuai no permite en absoluto la 
" L A GLORIA'*, E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
E F E M E R I D E S 
" M e c o g e l a n o c h e , , 
(Marzo 19, 1 9 2 5 ) 
Sí, lector. Sin darme cuen-
ta de que el d í a 18 era algb 
así como fiesta de regocijo, 
y. por tanto, d e b í a entregar 
los originales del 
18 y 19 a 
la vez, l l egué confiado al 
D I A R I O cuando me asaltó el 
Regente Higinio con cara fe-
rochi: 
— ¡ V e n g a el original del 
d ía 19! 
— N o lo tengo. 
• — ¡ V a y a a buscarlo! 
— ¿ T e figuras que eso se 
adquiere en la bodega como 
el chocolate " L a Gloria"? 
—Menos palique y venga 
rl original, que lo necesito 
ahora mismo. 
—Bueno , hombre, bue-
n o . . . ; no te pongas pe-
sao . . . T ó m a l o . . . 
— ¡ A h , v a m o s . . . ! 
A N C I A N O S 
Cuando las mujeres 7 loa hombre» 
llegan a una avanzada edad tndas las 
potencias y funciones de sus cuerpos se 
debilitan; con frecuencia el apetito no 
•a bueno y los 6rganos de la digestión 
no son tan fuertes como eran en la Ju-
ventud. La sangre y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado de 
salud y vigor. La Ozomulsion es tan 
fácil de digerir que no cansa al estóma-
go más débil. El estómago del anciano 
puede tomar La Ozomulsion, digerirla 
fácilmente y transmitir a la sangre y 
los tejidos todo el beneficio do su poder 
vlgorizador. 
Los ancianos encontrarán que ra salud 
es mucho mejor'; que no ae cansan tan 
fácilmente; que sus carnes son más 
firmes y más saludables; y que pueden 
hacer más ejercicio con menos fatiga, 
si toman La Ozomulsion con regulari-
dad. Su apetito mejorará, y ayudará, a 
asimilan su alimento, y les permitirá 
tomar mucho más interés- activo y placer 
en la vida. 
Para lo» que tengan la sangre 
delgada por naturaleza, o debida-
a Fiebre, La Plaga, Tisis, Toses y 
Catarro», o cualquiera Enfermedad 
Debilitante, L a OZOMULSION M 
recetada. 
c . d ^ . o z o m ü l s i o N e p : : í " . 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y , 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l p a r a l a 
p r o t e c c i ó n de l a I n f a n c i a 
Adquirimos las mejores frutas del 
paía para servírselas al público en 
almíbar extra clarlficido. No admi-
ta otra marca. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
d; iniciativa que otros p  
Hav (¡ue tener en cuenta la situación 
Icoialísima en que Alemania se en-
«¡tró colocada una vez terminadas 
hostilidades y firmado el Tra-
• , «je paz. Su aislamiento econó-
iro fué tan absoluto como su ais-
to político. Ningún país del 
" ndo quiso, ni podía humanamen-
jnomicas en substitución de la an-
m, desgarrada y desbecha. E r a 
•éciso, en una palabra, volver a 
tntar. 
Pero con quién trtar? Con líis 
idas vencedoras, imposible. Las 
iones económicas entre ellas y 
luuania hasta el día 10 de Enero 
HftS quedaban reguladas por el 
mió Tratado de Versalles en es-
(orma: Alemania estaba obligada 
concederles el trato de nación más 
líTorecida sin reciprocidad. Con los 
¡Bises neutrales, difícil, casi imposi 
concesión del trato de nación más 
favorecida y esto hace que los de-
más, no queriendo desarmarse, se 
muestren también rehacios a con-
cederlo. Alemania está, desde luorgo, 
dispuesta a conceder el trato de na-
ción más favorecida a todas las na-
ciones, sobre una base, por supues-
to, de reciprocidad. Cuando los de-
más países se niegan a tratar sobre 
esta base entonces procuramos que 
en el Tratado con cada uno de ellos 
el principio de nación más favore-
cida encuentre el gnado máximo de 
G R A T I F I C A R E 
liberalmente a la persona que me d é datos para recuperar el 
automóvi l "Chrysler" (Sedan) de cinco pasajeros, color azul, 
con cinco gomas balloon marca Fisk, motor n ú m e r o 5 4 , 7 1 7 , 
chapa 3 ,742 de la matr ícu la de la Habana, el cual fué roba-
do el d í a 10 de Febrero, entre 7 y 8 de la noche, frente a 
la casa Jovellar n ú m e r o 39 . 
Francis O'Keefe, 
Jovellar número 39 , Habana. 
Terminados los trabajos prepara-
tivos por la Comisión Organizadora, 
se cita por este medio a todas las 
perBOnas que han concurrido a las 
sesiones anteriores y también a aque-
llao que estén identificadas con los 
propósitos de esta Asociación, de pro-
teger al nifio desvalido, tanto desde 
el puuto de vista físico como del In-
telectual, moral y legal, para que 
asistan a la reunión general que 
de tener lugar el viernes 20 del ac-
tual, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio de la Cruz Roja Nacional 
(Monscrrate entro Teniente Rey y 
Dragones), para tratar de lo si-
guiente: 
lo.—Elegir y proclamar los miem-
bros de la Junta Directiva y los Di-
rectores y Secretarios do las Seccio-
nes que comprende la Asociación. 
2o.—Nombrar la Comisión que ha 
do redactar el Reglamento interior 
según los Estatutos; y* otros asun-
tos que se crean pertinentes. 
Habana. Marzo 16 de 1^25. 
E l Presidente de la Comisión Or-
ganizadora, Di*. Arístides Mestre. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
Z ü las cura, ya sean simples, san 
giant?s, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
C 2691 6d 18 
—, r ciua einjucu.i/i'o 01 fei^a^. 
° también,, aunque por otras ra-¡ reoonocimiento práctico. L a política 
si mes. La terminación de la guerra I ̂ 0 , ^ ^ ¿e Alemania se resume 
•omcidió en todo el mundo con la er €.gta forma: suprimir trabas, re-
taaginacion de un período de amura 
[OSPITAL UCSi 
Urinaria» j » • 
lBtOPTÜjh* f 
terei Cru 
lulbu. ¿c 1 
i ia an* <* 
Í I Ñ E N 
) M A D R E S 
al balcón, o P« I 
ondo riñen li» 
rder un bóIo ««» 
i somos curfc** 1 
sona. Ka boBÍ* 
io, ane sníf» * 
ee, debiera ta» 
u pasüllaj «. 
tltados a agüeitô  
de tomarlas. W£ 
el caño al V** 
ento en !• 
lultoí" o de 1̂  
le olor íw^.'!* 
slbiUdadd.ta^ 
Miento ae U «r 
¡s; hinchad 9B 
h^or. inMfj 
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llamiento económico. Cada país de sí 
erró sus fronteras, o poco menos, 
¡a fin de hallarse en la mejor situa-
ron posible para tratar con los dé-
las. Para Alemania la situación ño 
er. esta forma: suprimir trabas, re-
bajar lais murallas aduaneras, fo-
mentar el intercambio enti'e países 
por todos los medios". 
Eugenio Xaumar. 
Berlín, Febrero de 1925. 




¡ R A J A M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ ^ J ¿ l c e r a s y t u m o r e s 
C O N S U L T A S D E í a 
]l ' w pobres de 3 y med ia a ' 
L A L E G A C I O N D E B R A S I L 
E l señor Cailos Silveira Martins 
Ramos nos participa que ha asumí- \ 
do la dirección de la Legación del j 
Brasil con el carácter de Encarigado 
de Negocios en esta República, ha-
biendo instalado las oficinas en la] 
calle 17 número 17, en el Vedado. 
Agradacemos la atención del se-1 
por Martins Ramos y le deseamos el 
mayor acierto en el desempeño de 
sus funciones diplomáticas. 
R C E i T E = C i N C 0 " M f \ N O 
= M f l Q U ¡ N A 5 w C 0 S E R -
MAGlUlNASai 
EJCRÍBÍR. 
, E v i t a 
OXIDO— 
IQCTS. 
B r i l l o a 
MADERA* 
L u b r i c a . 
S M M . 
BuENAsFARfMUAS ypERRETHl/tf 
a>*£«aW4f CIütiKAut* £>w*.w»i4 
a la vida» 
Si Ud. está enfermo del hígado, todo «t* 
sistema está descompuesto, porque el híJ 
gado es el que ayuda la acción de sus ór-j 
ganos digestivos y. separa las materias ve-; 
nenosas formadas durante el periodo de, 
la digestión. E l Remedio de Leonardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del hí-
gado, estómago e intestinos. Este remedia 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
j vegetal, el cual no contiene calomel, no 
causa estreñimiento o malestares. Si Ud. 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad. indigestión, dispepsia, estómago 
agrií», aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Higado. Un 
remedio seguro, puro e inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta en todas la» 
droguerías. 
S. B. LEONARDI & C0£ 
Fabricaab* 
NEW ROCHELLK 
NEW Y O R K 
Cada paancle tteva est% 
.•arca de librea. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
g.HUCHO^FERR OC ARRIt». Coafdo Almac4ti 
tos e n e i o i u j i q d e L A M f l R I N f l 
^ ¿ I ? 0 * d e M a j o r G l r a t ó G i ú n . 
p r o d u c i d o s p o i 
e í R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d * t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o -
C o n s u í t e a s u m é d i c o , 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o c i a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
" S C Í I E R I N G 1 ' 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
S e h a l l a Q d e v e n t a e r y 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s a p o s t a l d e A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
l e a l a s P o s t a l e s 
DEDALCIO I 1 (37 1 5d 18 
1 5 V I D R I E R A S 
14 ovhibiendo los numerosos 
estilos (l<x Calzado para SEÑO-
RAS, r .MiAijMiKOS y NtWOS 
y una los E F E C T O S D E V I A J E 
en general. 
9 
P e l e t e ^ 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a Mayor del Mundo) 
B E L A S C O A I N , ZANJA Y SAIV J O S E . 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
Anuncios: T R U J I U L O MARIN. 
P a r a e s t a C u a r e s m a 
v S a n J o . é 
: ' I A C A S A G R A N D E " 
V San Rafae l 
D E 
P E Ñ A , M i N E N S A & C o . 
Ofrecen a sus numerosos clientes, y al público en general, un 
surtido variado y selecto de las afamadas Oonservas de Pesca-
do de 
H I J O S D E C A R L O S A L B O , D E S A N T O Ñ A , E s p a ñ a 
SURTIDO 
BONITO Y ATUN E N A C E I T E , TOMATE y E S C A B E C H E , en me-
dias latas ovales. 
BONITO Y ATUN E N A C E I T E , TOMATE y E S C A B E C H E , en cuar-
tos latas ovales. 
BONITO F R I T O E N E S C A B E C H E (preparación exquisita) en latas 
de media a. 
ANGULAS E N A C E I T E (finísimas) en cuartos latas ovales. 
C A L A M A R E S R E L L E N O S en su Tinta y Salsa (exquisitos) cuar-
tos lata oval. 
C A L A M A R E S F I L E T E S en su Tinta y Salsa (superiores) cuartos 
lata oval. 
ANCHOAS E N T I R A S (en Aceite finísimo) en 1¡8 lata cuadran-
gularea. 
ANCHOAS E N R O L L I T O S con Alcaparras en TS lata cuadran-
gula res, 
A P E R I T I V O A B . O. Aceitunas rellenas con rica pasta de An-
choas trufada. 
CONGRIO . E N A C E I T E en medias latas ovaladas. 
M E R L U Z A E N A C E I T E en medias latas ovaladas. 
¡ B I E N V E N I D A S E A L A C U A R E S M A C O N E S T E M E N U ! 
I d - l T 
J J Desde $ 1 5 0 . 0 0 mensuales 
Restaurant inclusive 
. Mús ica todos los d í a s 
Alt. Ud-S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 192^ 













L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
1, Un poquito de Bdn Ámi sobre un paño búmcdo 
2. Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Amí 
J . Déjese secar por un momento 
4. Límpiese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso 
Bon Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos de 
cobre y aluminio. Hay verdadera 
mágica en ese mineral blanco y suave 
que nunca causa daño alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba. 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
S A L U D 
C u a n d o l a N a t u r a l e z a 
d é b i l , e x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n a a d a y d e c a í d a n e c e s i t e 
u n v i g o r i z a n t e 2 t ó n i c o , 
p r u e b e e l 
C O R D I A L D B 
C E R E B R X N A 
D E L 
D B . Ü L R 5 C I ( N e w Y o r k ) 
D e b i l i d a d 
d i n c i l 
B t r u a c i o x L 
T U t U r i d Medkh&e C © , I n c . 
NMrYcok 
E L U I B u i i n A N T I F L E M A T I G O 
d e l D G U I L L i e 
Conocido tn el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contra las enfermedades OGasionadaa por la BILIS 
y las FLEMAS ! rFnfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 i 4 cnchmdas por la mafiana, de tiempo en tiempo,asegiim nna perfecta salad. 
E x i g i r sobra « i rótulo l a /Irma ; JPaai QA.QS. 
PILDBRfiSdeeitractodeELIXIR ANTIFLEMATIGO deGUULIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32. Rué de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
EXJbKJUATUK D E E S T I I ^ O A L S R . 
CONDE D E L R I V E K O 
Por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, la de Estado ha par-
ticipado ayer al alcalde municipal 
de la Habana, que, por el Gobierno, | 
se lia concedido exequátur de estilo 
b! señor Nicolás RIvero y Alonso,1 
cond« del Riveró, para poder ejer-
cer en esta capital funciones de cón-
sul de Hungría ad-bonorem. 
Igualmente se le dice al alcalde 
que el doctor Emilio Matheu ha ob-
tenido exequátur para el cargo de 
cónsul, de la República de San Sal-
' vador en la Habana, ad-honorem. I 
jDE P E R S O N A L 
Por decreto del alcalde eo ha 
dispuesto que la Señora María Jo-
sefa Larrinaga pase a prestar ser-
vicios a la i Consultoría, yendo a 
ocupar su puesto en el Departamen-
to de Fomento la señorita Juana 
Quesada, que estaba en Consulto-
ría . 
R E D I T O S POR CÉNSOS 
E l señor Francisco Benarides, je-
fe de la Sficción de Impuestos Di-
versos, está laborando activamente, 
para, poner al corriente el cobro de 
réditos por censos propiedad de la 
Administración. Muchos censata-
rios están atrasados en el pago de 
los intereses. 
licitado del alcalde condone todas 
las multas impuestas y no satisfe-
chas hasta el día de hoy, con mo-
tivo de la celebración dal onomás-
tico del alcalde. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia de la Alcal-
día los señores Ana María Estévez, 
para sastrería en Várela, 113; Ló-
pez y Hernández, para modista en 
Aldama, 64; Warszausky Giffal, pa-
ra tienda de ropa en Máximo Gó-
mez, 409; Metropolitan Trust C , 
para compañía constructora de ca-
s a í a plazos en Várela, 213; Crlzan 
Miguel, para zapatería en Real, 50, 
Arroyo Naranjo; Crisanto Ruiz, pa-
ra sub-arrendador en Romay, 48 y 
50; Manuela í/ómez, para carbone-
ría en Salud, 117; Carlos Suches y 
Caballero, para taller de chapiste-
ría en Marqués González, ; Andrés 
Ribas, para sub-arrendador en Por-
venir, 2; Antonio L . Cervantes, pa* 
ra carnicería en el Mercado Unico; 
y Vicente Seivane, para carnicería 
en Goicuría y Pasaje. 
QUEJA CONTRA L A BOLSA D E L 
T R A B A J O 
Los señores Juan Acosta, presi-
dente, y N . Martínez, secretario de 
la Asociación de Tipógrafos en Ge-
neral, se han dirigido al alcalde pa-
ra quejarse de que la institución 
municipal Bolsa del Trabajo, Insta-
lado en la casa Labra, 112, no cum-
ple los fines para que fué creada, 
pues allí se reúnen sólo grupos im-
provisados de obreros, que consti-
tuyen, en muchos casos, Elementos 
de descrédilo para el proletariado 
consciente de esta capital. 
D E L ¡DEPARTAMENTO D E F O -
MENTO 
E l alcalde ha dispuesto la para-
lizatión de obras realizadas sin li-
cencia en Avenida de los Pinos, en-
jtre Oeste y A . L a Postora; en Fer-
nando Freyre de Andrade, entre J . 
Delgado y D'Strampes; en Céspedes 
en parte del solar 2, manzana 37, 
del reparto Santa Amalia; y en la 
palle 11, entre J . e I.» en el» Ve-
dado. 
Asimismo ha ordenado el alcal-
de la demolición, en nn plazo do 
cuarenta y ocho horas, de las va-
llas anunciadoras colocadas en Ave-
nida de México y Concha. 
Se le ha concedido licencia a la 
señorita Margarita Penichet, para 
la construcción de un edificio de 
cuatro plantas en la calzada de Má-
ximo Gómez, número 485. 
COMPROBACION 
E l comprobador del Departamen-
to de Impuestos, señor Touzet, ha 
Informado al jefe de esa oficina, se-
ñor Alfredo Rovirosa, que el edifi-
cio de cuatro plantas sito en Bo-
lívar y Labra, sólo posee una plu-
ma de agua, sin que esté tributan-
do contribución por impuesto terri-
torial. 
CONDONACION D E MUI/TAS 
Arturo Hernández, presidente de 
la Agrupación Amigos del señor Jo-
sé María de la Cuesta, y Pedro Ca-
glgas, presidente de la Agrupación 
de Chaffeurs de la Habana, han so-
B L PASEO D E L O S NIÑOS P O B R E S 
Ayer estuvo en la Alcaldía el te 
nlente da Ja Policía Nacional señor 
Alberto Villalón, ultimando todos 
los detalles relacionados con la 
asistencia al paseo del carnaval del 
próximo domingo, de' mil niños po-
bres de la barriada de Jesús del 
Monte, Víbora, Luyanó j Arroyo 
Naranjo. 
E l alcalde, señor Cuesta, de con-
formidad con esa iniciativa del te 
niente Villalón, proporcionará ca-
miones con la gasolina necesaria, y 
serpentinas, confettis, pitos, caretas 
y gorros. 
Ya el teniente Villalón tiene la 
orden para la casa comercial en que, 
a nombre del alcalde, adquirirá esos 
objetos de carnaval. 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l D o c t o r 
F r a n c i s c o M a r i a F e r n á n d e z 
Y u n c i e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Con gran entusiasmo se reciben las 
adhesiones para e] banquete que se 
efectuará en los primeros días del 
mes próximo a nuestro amigo el 
Dr. Francisco María Fernández. 
Los méritos del homenajeado, son 
conocidos para que ios reseñemos. 
Presidente de la Sociedad de Estu-
dios Clínicos; Presidente del próxi-
mo Congreso Médico; Presidente del 
Círculo Médico de Cuba; Presidente 
del Club Universitario; Tesorero de 
la Academia de Ciencias, Represen-
tante a la Cámara y por último, re-
cientemente hecho Gran Caballero de 
la Legión de Honor. 
Las adhesiones se reciben en el 
Círculo Médico de Cuba, Prado 66, 
Teléfono M-7732 y M-8482. Así 
mismo reciben órdenes los doctores 
López Silvero al F-5453; Armando 
Pascual al A-1540 y el Dr. Alberto 
Bassart en Marqués González 76 y 
al M-5620. «, . 
E l valor deil cubierto es de Cinco 
pesos. 
Hasta el día de hoy las adhesio-
nes son numerosas, pués podemos de-
cir con orgullo que todos sus amigos 
| están respondiendo al únísono, en-
¡ centrándose entre los qne lo han ad-
quirido los siguientes: 
Dr. Arturo Aballí; Santiago Ver-
deja; Federico Torralbas; Fresno; 
Martínez Cañas; Otega; Ensebio 
Humara; J . F . Morales López; Ló-
pez del Valle; Hurtado; Barillas; A l -
Belleza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta' 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de oaber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&S0N 
C r o m a O r t e n t a l 
d e G o u r a u d 
fredp Comas; Machín; Plazaola; Ca;-
suso; Manuel Rabal; Claudio Con-
de; Manuel Gaircla Vázquez; José 
García; William Piedra; Prisciliano 
Piedra; General José Ramón Mon-
tero; General Alfredo Regó; Miguel 
Brenós; Obdulio Domínguez; Díaz y 
Cía; Martín Escudero; Labrador; J . 
G . Pamarlega; Rodríguez Mesa; 
Julio y Mario Altuzarra; Madariaga; 
Dr . Simpson; Maestro J . M . Rlvas; 
Dr. Oller; Dr . Recio; Dr . Verdugo; 
Dr . Hilario Candela; D r . Zaydin 
entre otros muchos. 
H O Y 
E S 
N o t e a f l i j a s . E s a 
t o s n o d u r a m u c h o 
La Miel de Alquitrán de Pino del 
Dr. Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mi familia por más 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que hoy 
recetan los buenos médicos, com-
binadas con el sabroso remedio 
- casero, el jarabe de alquitrán. Lim-
pia la garganta de fiemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el coto. 
E n las F a r m a c i a s 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
G a r a n t i z a u n a afeitada r á p i d a 
y agradable. 
Manzana de Gomes 211, Sabana 
S A N JOSE 
el regalo m á s útil para obsequiar 
en su santo 
am-go. es una caja de la exquisita 
S I D R A G A I T B t O 
U bebida de todas las ocasiones 
De venta en todas partesV 
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A S I S E D U E R M E E N L O S 
C O L C H O N E S L I F E 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . S . R A F A E L Y CONSULAW 
iDEasoazos 
B E L A S C 0 A 1 N 61 y 2 
F O L L E T Í N 2 4 
MAURICE L E B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción da 
C A R L O S D O C T E U R 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Pi y Margall (antes Obispo)) 
número 125. 
(Continúa) 
pin, ¿es por causa tuya, ©a por ti 
q u e ? . . . 
— P a r a mí, s i . . . Tengo un triun-
fo: la cabeza del hijo; lo juego. 
Cuando haya conseguido ia pena de 
muerte para Gilbert; cuando pasen 
días y que. por mediación mía, no 
sea indultado ese joven, puedes es-
tar seguro, señor de Lupin, de que 
la mamá no pondrá, ya reparos en 
llamarse la señora de Daubreck y 
SB darme prendas irrecusables e in- j 
mediatas de su buena voluntad. Es-
fe feliz desenlace es fatal, quiéralo! 
o no el señor Lupin. Todo lo que i 
puedo hacer por ti es tomarte como 
padrino de mi boda y convidarte a i 
comer, aque» día. ¿Te agrada la com- ¡ 
binación? ¿No? ¿persistes en tus 
negros planes? Vaya, pues buena ' 
suerte; tiende tus redes, afila tus 
armas, y aprende bien e". manual del 
perfecto ladrón, de papel de tela de 
cebolla porque lo necesitarás. Dicho 
esto, buenas tardes. Las reglas de la 
hospitalidad me mandan que te des-
pida de mi casa. Lárgate. 
Quedó .silencioso Lupin durante 
algunos segundos. F i j a la mirada en 
Daubreck, parecía medir la estatura 
de su contrario, calcular su peso, 
aquilatar su fuerza física, y discu-
tir en qué sitio preciso iba a atacar-
le. Daubrecq apretó los puños, y, en 
sí mismo, preparó el sistema de de-
fensa que opondría a aquel ataque. 
Transcurrió medio minuto. Lupin 
metió la mano en su bolsillo. Lo mis-
mo hizo Daubreck, y empuñó la cu-
lata de su r e v ó l v e r . . . Pasaron al-
gunos segundos m á s . . . Fríamente, 
sacó Lupin una cajita de oro, la 
abrió, y la tendió a Daubrecq: 
— ¿ U n dulcecito? 
— ¿ P a r a qué? 
—Para suavizarnos ia garganta, 
por lo mucho que hemos hablado. 
Y, aprovechando aquel momento 
de ligera extrañeza que tal desenla-
ce había producido en Daubrecq, co-
gió rápidamente su sombrero y de-
sapareció. 
—No puedo negar que he sido de-
rrotado, se decía Lupin a', pasar por 
ei vestíbulo; pero, siquiera este úl-
timo golpe, tiene su chiste. ¡Qué ca-
riacontecido se quedó, el viejo chim-
pancé ! 
En el momento de cerrar la verja 
un automóvil se detuvo, del que rá-
pidamente bajó un hombre, seguido 
de algunos otros. Lupin reconoció a 
Prasvilie, y murmuró: 
—Saludo a usted, señor secretario 
general. Sospecho que, algún día, el 
destino ha de ponernos uno frente 
a otro, y lo siento por usted, pues 
sólo mediana estima me inspiran sus 
capacidades, y pasará un mal rato 
su señoría. Hoy tlía, si no tuviera 
tanta prisa, esperaría a que se mar-
chara usted, para seguir luego a 
Daubrecq y saber a quien ha con-
fiado el niño que va a devolverme. 
Pero, tengo prisa. Además, nada me 
asegura que Daubrecq no utilizará 
el teléfono. Por consiguiente, no 
desperdiguemos fuerzas en vanas 
intentonas, y reunámonos con Victo-
ria, Aquiies y nuestra preciosa ma-
leta. 
Dos horas más tarde, en acecho en 
su patio de Neuilly, después de ha-
ber tomado todas las precauciones 
necesarias, Lupin vio a Daubrecq 
desembocando de una calle vecina, y 
acercándose con desconfianza. 
Lupin mismo le abrió la puerta 
principal, y le dijo: 
—Aquí están todos los objetos en 
cuestión, señor diputado. Entérese 
bien. Al lado hay un alquiler de 
vehículos; no tendrá usted más que 
pedir un camión y los hombres •ne-
cesarios. ¿Dónde está el niño? 
Daubrecq comenzó por examinar 
los objetos; después, condujo a L u -
pin hasta la avenida de Neuilly, en 
donde dos señoras de edad, cuyas ca-
ras estaban ocultas por velos, espe-
raban, con Santiaguito. 
A su vez, llevó Lupin al niño has-
ta su automóvil particulai, en el que 
Victoria estaba esperando. 
Todo esto se hizo con rapidez, sin 
palabras inútiles, como en una pie-
za de teatro ejecutada por buenos 
, actores. 
i A las diez de la noche, Lupin, se-
gún promesa suya, devolvió Santia-
guito a su madre. Pero fué menester 
; llamar a toda prisa al médico, de 
i tai manera el niño, impresionado por 
1 todos aquellos acontecimientos, ma-
Inlfestaba agitación y susto. 
Necesitó más de dos semanas pa-
i ra restablecerse y para soportar el 
cansando de un viajecito que Lupin 
juzgaba necesario. Y , apenas si la 
¡ madre misma éstaba lo bastante re-
| puesta cuando llegó la hora de po-
, nerse en camino. Salieron de noche, 
con todas las precauciones posibles, 
Ijr bajo la dirección de Lupin. 
Condujo a la madre y ai nlfio a 
una modesta playa bretona, con-
! f iándolos a los cuidados y a la vl-
I gilancia de Victoria. 
Ya que los hubo Instalado, se di-
jo: 
j — ¡ P o r fin, ya no hay nadie entre 
| ©1 Daubrecq y yo! Ya, nada puedo 
! contra la señora de Mergy y contra 
i el niño, y ella misma no está ex-
: puesta, por su Intervención a hacer 
desviar la lucha. ¡Qué de tonterías 
se han cometido! lo. He tenido que 
descubrirme respecto de Daubrecq; 
! 2o. He tenido que sacrificar lo que 
; me correspondía del mobiliario de 
Enghien. Esto último es lo de menos. 
pues, tarde o temprano, de nuevo verdugos que supiesen bien su ofi-
caerá en mi poder. Pero, lo cierto es c í o . . q u é buen trabajo se haría! 
que no adelantamos: dentro de ocho Todas las tardes, Grognard y Le 
días se efectuará la vista de la cau- Ballu estudiaban el camino seguido 
sa seguida contra Gilbert y Vauche- por Daubrecq entre el jardincito L a -
ray: martine, laa Cámara de los diputa-
Lo que más había mortificado a dos, y el círculo de que era socio. 
Lupin en toda aquella aventura era Había que escoger la calle más de-
la denuncia de Daubrecq respecto de sierta, la hora más propicia, y. una 
su domicilio de la calle Chateau-¡noche meterlo en nn automóvi l , 
briand. L a policía había invadido | por su lado Lupin preparaba, no 
aquel domicilio. L a identidad de lejos de París, en medio de un vas-
Lupin y de Miguel Beaumont había to Jardín, una vetusta casa que ofre-
sido reconocida, ciertos papeles ha- le ía todas las condicioneea necasa-
bían sido descubiertos, y Lupin, aun-irlas de seguridad y de aislamiento, 
que sin dejar dó perseguir sus fines, 'y que llamaba él " L a Jaula del 
aunque llevando de frente ciertas Mono". 
empresas ya comenzadas, al mismo i por desgracia, debía de estar en 
tiempo que evitaba las investigado- guardia Daubrecq; pues, cad^ vez, 
nes, más activas que nunca, de la por decirlo así, cambiaba de caml-
policía, se veía obligado a proceder, :no: tomaba el metropolitano, o el 
sobre nuevas bases, a una reorganl- tranvía, y la jaula quedaba vacia 
Lupin combinó otro plan. Hlzo 
venir de Marsella uno de sus afilia-
dos, el señor Brlndebois, tendere 
zación completa de sus asuntos. 
Así es que su ira contra Daubrecq 
crecía en proporción de las moles-
tias que le causaba el diputado. Su retirado, quien habitaba precisamen- t -
único-deseo era metérselo en el bol- te en la circunscripción electoral de criado î eun rt su inteB ^ 
sillo, como él decía, tenerlo a su Daubrecq y que ee ocupaba de po- n j 6 " ^ * suerte a . , a _ ^ 
disposición, y, por las bujnas o a la lítíca 
dueño de dicho restaarant« ^ 
go de él . Por consign ^ 6 ete,i 
que había de efectuarse el J ^ 
guíente, no podía menos 
éxit0- ^ i innes de l»"^ -Sn esto, desde el lunes pf^ 
mana siguiente ^men^ 
de Gilbert y de Vairberay. ^ 
Harto recientes son ^ 
para quee recuerde ^ * 
parcialidad con que ^ ^ 
dirigió su " ^ ( m . ^ 14JS 
Gilbert. odos ^ ecló 
ducta del PreBident8 ro^L^' 
mes censuras. Bn J 1 ' . . pgubr* 
detestable Influencia ^ « • 
Hubo a r c a d a d i f e r ^ t* 
actitud de los dos 3CJ 
dreray, ™ ^ \ { o ' ^ % 
presión adusta: ^ lr6nlC,*i3 
\ en los crScne^ tí! provocativas, los cr yu, 
nórmente había com .^le J¡ 
una contradicción ^ ^ 
todos, salvó P^apLuP^sÍB>,o 
participación en ei ó vio^j 
- h ? „Lerbrer?: su 
fuerza, extraerle su secreto. Soñaba I ííssde Marsella anundó Brinde-
con tormentos capaces de desatar lá .bols su visita a Daubrecq, quien re-
lengua del hombre más taciturno: cibló a tan consideraol» elector con 
borceguíes, potro, tenazas candentes, todos lo» honores debidos a s a Im-
tablas erizadas de puntas . . . pare-' portanda. Quedó proyectada una 
cíale que el enemigo era merecedor comida para la semana siguiente, 
j de todos los suplicios, y que el fin E l elector propuso un resturan-
: que el fin que había que conseguir cito de la orilla izquierda del Sena, 
i excusaba todos los medios. |en donde, decía él, se comía muy 
I — ¡ A h , se decía Lupin, una bue-jbien. Daubreq aceptó, 
na sala de aupl Idos, con algunos Esto es lo que quer.a Lupin. 
ménte a ^1,ÜC'V la o" 
al ligar su ^er tó a ^ 
obligar a Lupin a , c U r o ^ 
En cuanto a G i l D e ^ Gilber un cuan— ~ vos ojo 
blante franco. C * J ° * ^ ™ , 
y melancólicos. conq° 
las simpatía.. nojuP ? ^ 
de \qU0^r las" mentir^. d > { desbaratar las h^iai* 
cheray. f-lcraba. d0 ™ ¿ 
do. o no hablaba c gU 8Dy 
nester. A máSmádse c é l o b ^ áe 
B i uno de loa m ŝ 
n i 
tAi.i>; 




R o j a y 
_ V. recobrar W | -
ü t f nece»"0^. condición»» * 
^ T i t ó i n a g o ^ b r a n d o asi 
^ ^ í á también por V. 
fTéflo» ha^ i ̂ an tónico V Ttcms-
^ t e n a t t ^ d f TANLAC. com-
de ^ J u m e n t o « 1» 
Va o n ^ r g- sienta bu 
^ hace ^ 86 ^ v que. 
^ d e i e P ^ ^ l u f r i e n d o y 
cStAC- eran remedio e 
S S S - Eí^4 Ín7l camino de la 
^ S i ^ í j ^ v íeSidad rebosante 
^ j neríecta y í0"".-)», de casos de 
^ T t o ^ b ^ e u m a -
á m a l e s de cstom^. - frasco 
^ S ^ Í n v é S ^ ^ ^ * 
¡ ^ • t T S d o r a . Vegetales Tanlac 
I*" 
S e S i e n t e 
C o m p l e t a m e n t e B i e n 
"Hasta hace algunos meses 
he estado sufriendo de es-
treñimiento, dispepsia y ata-
Sues nerviosos. Y a después e haber tomado el TANLAC 
y las Pildoras Vegetales Tan-
lac todos estos s íntomas han 
desaparecido y me siento 
completamente bien." 
Sr. D. José González del Valle 
Cárdenas, Cuba. 
T A N L A C 
L e P a r a ' S a l u d 
y c o 
^ d e c a d a ^ 
R e s u l t a n V i c t i m a s 
'torio lr*ff 
ataron, ^ 
La ley de loa promedios es in-
mutable. La estadística dental 
demueatra que cuatro de cad» 
cinco personas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes—están dcs-
figuradoe por la Piorrea. ¿Quiere 
uiíicd escapar? 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
Las encías sangrantes constituyen el primer 
aviso que da la Naturaleza de la Piorrea. E n -
tonces empiezan a recogerse y pierden ese color 
lonrosado tan lindo. Venenos que crian enferme-
üdes empiezan a acumularse dentro de bolsones 
ce pus y a veces se esparcen por todo el orga-
HStnOi 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
evitará la Piorrea, o detendrá su progreso—algo 
que las pastas corrientes no pueden hacer. Con-
tiene exactamente la proporción correcta del 
Astringente de Forhan (tal cual lo usa la pro-
fesión Dental para tratamiento de la Piorrea). 
Es segura, eficiente y de sabor agradable. Aun 
cuando prefiera seguir usando su dentífrico 
favorito, utilice la pasta Forhan's por lo menos 
ünavczaldia. 
Forhan's es algo mas que una pasta de dientes, 
evítala Piorrea. Miles la han encontrado bene-
ficiosa durante años. Por su propio bién , pida 
¡•obtenga Forhan's para las Encías . E n todas 
« Farmacias. 
Formula ¿* R.J. FofJuin, D. C. D. 




ción debajo de la linea 
de ñotacióu, asi los 
dientes la requieren 
debajo de las cncias. 
P A R A L A S E N C Í A S 
Algo mas que u n d e n t í f r i c a 
evita la Piorrea 
««n JnaííL11 n ^ ^ " 3 1 Kxcl"*ivo; A U J E I i T O I 'KRAMIA 






C A T A L A N A 
D E 
J I M E N E Z Y C O M P A Ñ I A 
" R E I L L Y 4 8 T E L E F O N O A - 2 S 2 9 
\v * : 
" CiirLS611163- 7 al DÚDliC0 eD general, aue lia recibido 
t ^ á o de la nP^.u^''1*10 y(oraPl^o surtido Conservas 
¡ J a S J la acreditada marca; Hijos ele Carlos .AJbo, de Sau-
^ éaso pi n i. • •.' 
üovlTu Y 8Urtld0 que onecemos: 
')Z1^ EN A C E I T E Y TOMATE 
yo lamsng ^ ' N A S ^ v F^pTxEf AHECHE, latas de % 
Y E X ESC A13 ECHE1. 
gramos. 
SIX Espiv-a^^0^^1^^' lata8 de ^ arroba. 
^ l c s a , en aceite finísimo, cuartos latas de i ue -00 
^HOAS E v p 
fiAcAub L L I T 0 S C0N ALCAPARRAS, en aceite, octavos 
' u í ' ^ " I l b o - w CtAIXA' en TOedias latas ovaladas. 
de imup-, - ^ M a r e s EVTRPrS1" select0>' lata redonda 
fer«nci» V|, c ata 0Val ^ H O S R E L L E N O S , eu su Unta y salsa, cuarto 
acusado* ^amAREs vrr -
Su m ^ - Gfi>« 
o j o s ^ f V 
11 A 
0Va1- ^ J - ' L . m O S , eu su tinta y salsa, cuarto 
^•Gr?1^8 F I L E T E S 0 TROZOS, en su tinta y salsa, cuartos 
^ERrÍ^ AL XVn-R^r(f,nl8Ímas)í cuartos redondos. 
"ERECHos AL V a t -Para P3^1^). cuarto lata ovalado, 
n h i r i NATURAL (para paellas), cuarto lata ovalado. 
A V K I T A R " U C A I M A N A " ? 
aTT 6 d l T 
E S T A M O S E N P A Z 
Plugo ayer a mi buen linotipista 
— y no es primera vez— 
agregar una coma que no puse, 
con lo cual hizo bien. 
Una coma de menos, muchas veces 
suele descomponer 
o cambiar el sentido de una frase, 
\ como bien lo sabréis 
"Entendiendo que no, debemos darle 
castigo", d ic tó un juez 
cierto d ía al final de una sentencia, 
y al escribiente d'él , 
"entendiendo que no debemos darle 
se le ocurrió poner. 
Volviendo a lo del buen linotipista, 
• diciendo seguiré 
que me'pcso una coma; pero en cambio 
— y quedwnos apres—, 
por ponerme con un, me puso como 
en mis versos de ayer. 
"Cuando un hombre en el campo o dondequiera 
trabaja con un buey, 
si depende de aquella brega ruda 
el pan que J a de comer, 
yo sé cuál es el hombre íác i lmente , 
con mirar una vez ' . 
''Con un escr ibí yo y él puso como, 
esa la errata fué , 
el arreglo importante fué la coma 
que es tá d e s p u é s del buey. 
Sergio A C E B A L . 
A R E C E S . ^ O e l l a . b t l a a u r o r a b e r m a n a . ^ 
c u a n d o s a U * del b a ñ o , 
e n v u e l t a en e l a r o m a del ic ioso 
V l a s F L O R E S D E L C A M P O . 
Creaciones de fama mundial, cuya 
J A B O N es el perfecto y detergente 
de coantos se fabrican, 
P . 1 o r a I i a : : M d d r 1 d 
N O T I C I A S D E L P U E R T O J j I N H I L I S M O 
i E L "RISEVA MARIA CRISTINA" 
Ayer tarde zarpó para Santa Cruz 
| de la Palma, Santa Cruz de Teneri-
' fe, Las Palmas y Cádiz y Barcelona, 
; el vapor correo español "Reina Ma-
] ría. Cristina", que inaugura la nue-
; va línea Habana-Carnarias estable-
i cida por la Compañía Trasatlántica 
i española. 
i Lleva el "Reina Alaría Cristina" 
carga general y 200 pasajeros y dl-
Ivóreos productos cubanos, 
E L "CXBA" F R A N C E S 
j 
También zarpó ayer tarde para 
| Cortina, Santander y Saint Nazaire 
el vapor coireo francés "Cuba" que 
lleva un buen cargamento de pro-
ductos cubanos así como 350 pasaje-
ros en su mayoría de cámara. 
Embarcaron en este vapor los se-
ñores Enrique ponlll, la Condesa 
Fraucois de Bremand, Manuel Lo-
¡ par, Enrique Bonavia. Angel Gonzá-
, lez Blanco, Eugenio Diaza Gohzález, 
! y familia, Basilio Bados, Antonio San 
I Julián, José Sánchez Rodríguez, Gr-
l lando de Lara, Antonio Rosell, el 
i sacerdote Juan J . Roberes, Ramón 
j Suárez y famla. Mguel Barros, Da-| 
I nel Cabrera, Francsco Pntado y fa-
milia .Féaix Fernández, "PaEcual R i -
jcol, Adolfo M. Cohén, Daniel Ro-
! mano. 
EÉi C R I S T O B A L COLON 
Procedente de Voracruz llegó ayer 
el hermoso trasatláutlcü español 
1 "Cristóbal Colón" que trajo carga 
señera!, "20 pasajeros para la Ha-
I baña y 217 en tránsito. 
Entre los pasajeros de tránsltó fi-
güran los toreros "Chicuelo", y los 
i hermanos Valencia, con sus respec-
tivas cuadrillas, que estuvieron ac-
tuando en México. 
E L TOI>O.A 
E l vapor Inglés Toloa llegó ayer 
ele New York conduciendo carga ge-
neral 8 pasajeros para este puerto 
y 73 en tránsito para Colón. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y el Jo-
seph R . Parrot llegaron ayer de 
Key West con 26 wagones de carga 
general cada uno. 
E L SANTA IS.MIM 
E l vapor americano Santa Isabel, 
llegó ayer de New York conduciendo 
carga general. 
SALIDAS D E A Y E R , 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res:' los ferries Estrada Palma y 
llenry M. Flagler para Key Wesl, 
\ el español Reina María Cristina pa-
I rtt San «Tuan de Puerto Rico. Cana-
rias Cádiz y Barcelona, el america-
no "Atenas" para Nent Orleans, el 
"Cotopaxi" para Charleaton, el Cen-
taurus para- New York, el Governor 
Cobb para Key West, el hondurefio 
Atlantlda para Ceiba, el noruego E r -
holm pai« Manzanillo, el francés 
Cubo para la Coruña. 
A / ó h a ¿ a e x Á 
s a f u a d e s u s 
c o n / a 
M 
i G u í e s e V d . p o r l a 
E x p e r i e n c i a , q u e e s M a d r e d e l a C i e n c i a . 
D E I E S L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E C H E R A " 
L a M e j o r q u e p u e d e o b t e n e r s e y l a q u e h a c e m u c h o s a ñ o s 
c r í a l o s ñ i ñ o s d e C u b a , r o b u s t o s , s a n o s y f u e r t e s . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , P R E S I D E N T E Z A Y A S [ O ' R e i l l y ] 6, H A B A N A . 
D E S A N I D A D D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Sa han aprobado loa planos si-
guientes: Enamorados entre Paz y 
San Julio 8124 B£í[$4' 25 y 39, de 
Mr.nuel Avila, 4 casas, San, José e«-
quina a Luz 8|3, mj2 Reparto L a w - | 
ton, de B . UrdanlMa; Perseveran 
cía 21, de Guido Coll l . 
E l día 10 del mes en cursJ, que-
dó clausurada la Oficina de Guaya-
bal, Oriente, debiéndose despachar 
la correspondencia para la misma 
a ía Oficina "de Holguín. 
Habana, marro 18 de 1925. 
(f.) Dr A. Cartaya, 
Director General. 
p a r a s u r O P A B L 1 M C A 
'CTl. LEGíTtMO S A R R A 
B u E N A S R n H A C i f U yBoDCGAS. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A K I U 
D E L A M A R I N A " 
ESTACIONES AMERICANAS 
W O O 
De kt Palmer School Ohlropractlc 
de Davenport lowa quetrasmite con 
484 metros. 
i Jueyes, 19 de marzo. 
I A las 6 p. m. Noticias de polcla. 
I A las 6 y 30. Cuentos para niños . 
A las 7. Retrasmlslón del progra-
!ma de la W E A F . 
J . J . W 
De la Westlnghouee, situada «n 
Chicago y que trasmite con 536 me 
tros. 
A las 6 p. ra. Noticias financie-
ras. 
A las 6 y 35. Cuentos para niños. 
A las 7. Concierto en el Hotel 
Congress. 
A las 7 y 33. Discurso. 
A las 8. Conferencia. 
Alas 8 y 20. Programa vocal e 
instrumental. 
A las 9. Discurso. 
A las 10. Programa en el Estudio 
de la Estación. 
De 1 a 2 a. m. Programa por el 
Club del insomnio. 
W E A ^ 
De la América Telcphone and Te 
legrapb Co. de New York, la que 
trasmite con 409 mctios. 
Dé 6 a6 12 p. m. Concierto en 
el Kotel Waldorf Astoria. 
Servicios religiosos. 
Conferencia. 
Programa por artistas de la "At-
waler Kent Radio. 
Concierto bailable en el Hotel Pe'i 
sylvania. 
W R C 
De h Radio Corporation o í Am*-
rica, situada en Wtvjhlngtoa D C 
y ii lo tra^mMe con 4f.:> metros. 
A las 6 y 45. Historiea para n'-
ños . y / 
.V las 7. Programa por el The 
House. 
A las 8 y 80. Programa del Wa-
namaker Auditorium de New York. 
. A lus í; y 30. Conferencia. 
A las 10. Programa bailable en 
91 liotel Mayflower por la orquesta 
de Vicente López. 
W G T 
Do la General Electric Co. de 
í-ñ hante* ¿"ady New York quetrasmite 
con 380 metros. 
A las 6 y 30. Concierto en el 
Hotel I c n E y k s . 
A las 7 7 30. Conferencia. 
A las i' y 45. Concierto por la 
Orquesta W . G . Y . 
A las 8 y 15. L a Comedia Agatha 
S ^ant. 
A las 11 y 30. Concietro con ór-
gano. 
TC D K A 
De la Westlnghouse de Pítts-
burgh, que trasmite con 309 metros 
A las 6 y 15 p. m. Concierto 
por la orquesta del Hotel Schenley. 
A las 7 y 15. Conferencia. 
A las 8, Programa arreglado por 
la National steckman y Farmer. 
A las 8 y 30 p. m. Concierto por 
la orquesta K D K A-
A las 9 y 55. Notician del tiempo. 
A las 11. Concierto en el Estu-
dio de la Estación. 
Precio: 3 0 cts. 
Z 8 D E N T A 
D E I N G R A M 
L a pasta dent í fr ica ideal. Limpia y desinfecta todas las 
cavidades bucales. Absolutamente libre de substancias areno-
sas. Evi ta las caries. Purifica el aliento. E s suave y refrescante. 
P í d a s e en boticas, etc. 
Solicitamos para Agencias Locales Bxcluslv«fl, Boticas, Bazares, etc. 
c r e m a M I L K W E E D 
D E I N G R A M 
Durante una generación la crema favorita de 
las damas para la salad y belleza de su cutis. 
Emoliente deliciosamente perfumado de revelan-
tes cualilades terapéuticas. Elimina las quema-
duras de sol y de vien-
tos Invernales: nutre la 
piel y la libra de espini-
llas, granos y otras erup-
ciones. Mantiene la piel 
en perpetua juventud y 
ablanda rápidamente las 
caTlosidades en manos y 
pies. Sin rival para las 
Irritaciones de los bebe?. 
Nq debe faltar en el ho-
gar. 
C R E M A 
D E 
C A L L A 
I N G R A M 
Un polvo l íquido de exquisito perfume que 
se adhiere perfectamente a la piel, uniendo los 
poros* evitando la grasa y manteniendo la piel 
blanca y sedosa. Da a la tez 
la frescura de las flores y un 
color blanco y delicado de 
gran belleza. Si desea usted 
ser admirada por la blancu-
ra y belleza de su cutis, use 
siempre Crema Calla de In-
gram. 
D i s t r i b u i d o r e s : E S P I N O & C o . , Z u l u e t a 3 6 v i , T e f s . M - 8 5 8 9 y A - 3 8 9 7 
H O Y 
N U E V O S D I S C O S V I C T O R j 
T I T I N A " 
E L F O X D E L 
S I G L O $ 1 . 0 0 
J T O R I O D R . P E R E Z V E N T O " 
Cali* d iosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
^ Jarreto, o ú m e o 6 2 , Guanabacot, 
fptMmilmoimmimtminniminniRnnmnimm 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
1 S A N I T U B E S 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
I Desde esa fecha su consumo ha ¡do siempre en aumento y en hi actualidad se l 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar securo nida S 
| siempre SANITUBE. 4 1 | 
SAXITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. g 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cub». i 
| Zulueta S S 1 j . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a i 
roimiiiuiiuumuumuiuiuuiiiiuiiimuuitiuM^ 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E I L L I T E L E F O N O A - 3 J 2 8 
Id U 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1925 
X C I I I 
H A B A N E R A S 
Clausura del Casino, 
Está resuelta. 
D E L D I A 
ULTIMO J U E V E S 
Sólo quedan tres noches de las fa-
voritas, y una de ellas ja de hoy, para 
despedida de la temporada. 
Se v a . . . 
Se va nuestro Casinr. 
L a noche del domi ngo será la del 
adiós definitivo. 
Cerrado quedó el Jockey Club con 
la fiesta del martes como ya lo estaba 
desde el té dé! dominf-,o el hotel Al-
mendares 
Se acaba algo más. 
Las carreras. 
Serán las del domingo las últimas 
del Hipódromo de Marianao. 
Radiante, espléndid-» so verá esta 
¡noche, en su jueves final; el Casino 
de la Playa. 
Se de partíes diversos 
De elementos distinjuido;. 
Uno de ellos de la señora Josefina 
León de Cuéllar, inte.esante esposa 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad, que 
está hoy de días. 
Otra mesa de Matvimomos. 
Del gran mundo. 
L a orquesta del Casino, la del jo-¡ 
ven Enric Madriguera, echará el resto. 
Y bailará la pareja. 
Tan aplaudida. 
Noche deliciosa promete ser la de 
este último jueves del Casino. 
Asistiré. 
A L M A C 
I G L Q 
é 
d e c í a m o s J i y t r 
CANCIONERA 
Un acontecimiento reatral. » Itcdo su armonioso encanto. 
Grande, resonante. Socorrito González, la cubanita del 
No es otro que el estreno de Can-1 Principal, tiene el papel culminante 
cionera mañana en ¿1 coliseo de la en la obra de mañana* 
calle de Animas. Un gran aliciente será el estreno de 
Comedia de los Quintero | Cancionera en este vierne? del afor-
Una filigrana. j tunado reaüro de tstmda. 
Se dice de Cancionera que es la . Viernes de abono. „ 
mujer y es la copla de Andalucía en i Y de moda 
EN DIA DF MODA 
Fausto. ] L a tanda última de !a tarde y últi-
En su día de moda ira de la noche son las destinadas a 
Pasará por la panuJla E l cabello la exhibición de la nueva cinta 
Ayer anunciamos una oferta especial de trajes primaverales- L a lista publicada al pié de las primeras 
consideraciones tuvo acentos de alta elocuencia. Nuestra clientela .acostumbrada a considerar nuestros ^ofre-
cimientos como la expresión mas alta de un honrado sentido de buen negocio, acudió a seleccionar mucho de 
lo que mostrábamos. 
Pero como no se trata de un grupo pequeño de vestidos de primavera, sino que a lo intenso de la 
oferta se une lo extenso del surtido, es bien que digamos que la oferta sigue en pié. 
PuecTen aprovecharse de ella todas cuantas personas necesiten salir de las dificultades que siempre se 
presentan en estas hrras intermedias de dos estaciones. 
Hay un día en que una dama no sabe que ponerse. Se fué el invierno y no ha Hegado el verano. En-
tre uno y ptro las vacilaciones de la moda. , 
Pues bien: estos trajes resuelven el conflicto. Son primaverales, elegantes, delicados y baratos. Es 
ese traje de discretos detalles que halaga el gusto de ayer tarde y el de mañana por la mañana. Esa coquetería 
rué da y no da, que inicia y encumbre, que no afirma ni nic^ x. Esa coquetería tan grata a las elegancias 
como al amor. 
T E n l a : p t a n t a ^ a | a 
¿cusador, cinta emoc onante, de un 
nterés excepcional. 
Se verán muy concu.ridas. 
En gran animación. 
A U P A L A I S ^ 
D E L A M O D E 
Para Ja próxima semana ten-
dremos los últimos modelos de 
VESTIDOS DK VERANO, de 
muselina dibujados, de PATOU, 
P R E M B T y JENNY. 
Tenemos a la venta un lindo 
•ttrtido de 
SOMBREROS DE VERANO 
Y 
Á VESTIDOS D E VERANO 
Preciosidades de las mejores 
firmas parisienses. 
^ t l l l e . ( T u m o n t 
P R A D O 8 8 
y su Sucursal de 
P R A D O 9 6 
Algunos de los mas interesantes y 
mas económic-s vestidos de prima-
vera los estamos ofreciendo en la plan 
ta baja. En las distintas puertas de 
entrada al establecimiento hemos co-
locado sendos percheros. De esta ma-
nera . 
P U E R T A DE SAN R A F A E L 
A $4.90.—Varios modelos de ves-
tidos de voile francés. Les hay bor-
dados a mano con hilos lavableílde 
tonos contrastantes. Y calados a ma-
no con sumo gusto • Colores azul pas-
tel, azul nattier, azul pálido, verde 
almendra, crema, henna, rosa, fre-
sa, lila. Y blanco también. 
A $5.75.—Modelos de vestidos de 
warandol de hilo calados a mano. Y 
de voile francés con bordados mati-
zados en hilos lavables. Los mismos 
colores que en el grupo anterior. 
PRIMERA P U E R T A DE A G U I L A 
A $3.50 y $4 .50 .—En su mayo-
ría de ratiné. Calados y bordados. 
Muy lindos tonos. Algunos de estos 
modelitos tienen cuello y puños de 
organdí. 
SEGUNDA P U E R T A DE AGUILA 
A $2.95.—Vestidos de gigham. 
A $3 .50 .—En gingham de mejor 
calidad. 
En satín mercerizado "Bayadcfa", 
a listas en todos los colores sobre fon-
do blanco. Adornados con cuello y 
bolsillos de organdí o del mismo gé-
nero a $5.95. 
BLUSAS 
Frente al Departamento de 'Artícu-
los para Labores, estamos haciendo 
muy interesante liquidación de blu-
sas. De la más refinada confección 
francesa. Esmeradamente bordadas a 
mano muchas de ellas* Otras guarne-
cidas con legítimos encajes de filet. 
Hechas con los más finos voiles, y al-
gunas en holanes de hilo. 
Nada decimos de los precios por-
que son miíchos y muy variados. Pe-
ro tienen todos una característica en 
extremo interesante. Han sido reba-
jados en un 75 por ciento. 
ENCAJES 
Una mesa con encajes y entredeses 
•dánicos, de punto redondo. Los la-
brados de estos encajes representan la 
más nueva colección de diseños. Son, 
pues, las mas nuevas creaciones de 
Nottingham. Los ofrecemos a tres, 
cinco, ocho, diez, doce, quince, diez 
y ocho, veinte y ventitinco centavos 
la vara. Según el ancho y el grado 
de calidad. 
OTRA MESA MAS 
Otra mesa con entredoses a quin-
ce, veinte, veinticinco, treinta, trein-
ta y cinco y cincuenta centavos la 
vara. Entredoses de malla en color 
ocre. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I S C A N D A L O Y L E S I O N E S 
E l vigilante de a caballo número 
563. M. Bárrelo, acudió a la bode-
ga situada en Estrada Palma "0 a l 
los gritos que daba un individuo i 
nombrado Roevo Marrero Caraballo, | 
de 2Z' años, vecino del Hospital Mi-J 
litar de Columbia, el cual acusaba! 
al dueño de la bodega nombrado 
Plácido Pérez Alonso, español, de i 
25 años de haberle sacado violen 
lamente do un bolsillo que le rom 
pió, $5 en un billete y varios cen 
tavos, acusando además a un indi-j 
riduó" que estaba en ^el establecí- j 
miento, de haberle golpeado causán-j 
dolé lesiones leves en la nuca. 
E l vigilante detuvo al individuo 
refendo, pero por tener que llevar 
el caballo de la diestra, le consintió 
en que fuera en el automóvil nú-
mero 7 569, quo guiaba Manuel tíuú-
Ye¿ Prado, español, de 23 años ve-
cino de, San Rafael y Oquendo, a i la 
Tercera Estación. E l individuo se! 
fugó pero fue detenido más tarde! 
po:* el mismo vigilante declarando 
nombrarse Octavio Frontela Darío, 
de la. Habana, de 25 años, chauffeur 
y vecino de Arroyo Apolo. 
En sus declamaciones prestadas 
ante el Dr. García Sola, juez de 
guaidia anoche en unión del se-" 
cretario-Sr. Ledo, se demostró que 
no había tal robo de $5, sino que el 
denunciante se negó, as pagar el gas-
to que había hecho en el estable-
cimiento sosteniendo una disputa con 
sus coippañerotí de juego de dados. 
Quedaron en libertad. 
ATENTADO 
E l vigilante 879, José M. Gon-
».le7., de 28 años, vecino de Padre 
várela y Dlinás, requirió anoche en 
P i K 14 a Carmen Medina Marrero, 
de 23 años, vecina de dicho lugar 
y á Blás Cabrera Alcalde, de 24 
años, vecino de Oquendo 5. por es-
tar armando un fuerte escándalo y 
al contestarle en •nra.la forma y tra-¡ 
tar de arrestarlos, Cabrera le gól-l 
peó causándole lesiones leves en ia i 
muñeca y región deltoidea izquien-i 
da, siendo asistido en el segundo j 
cemro así como Cabrera de losio-1 
nes leves también en la muñeca de-| 
recha. Quedó en libertad Cabrera.! 
D E J O L O S DOC' /MEXTOS E \ fiJU] 
AUTO.MOVHi 
Dió cuesta a la Secreta Héctor 
Peláez, vecino de ÍSan Anastasio 96 
que en un automóvil que tomó en la 
calle Reina y del que so apeó en 
Aguiar y O'Reilly dej olvidados unos 
documentos propiedad del señor Gus-
tavo Sterling. 
; ^ ^ ^ ^ ^ ^ r T P L A T E R A 
(CQH TALLERES PROPIOS) ̂ ST4 * — 
W0p 
S I E M P R E 
E S O P O R T U N O 
E n toda é p o c a es de una gran 
oportunidad el hacer una 
visita a 
T R I A N O N 
En raso 
negro y 
en t isú. 
NiOPEZCARO 
:.¡'i;:(;fiH;cuiic5 m 
C A N A S 4 
U n E x p e r i m e n t o I n t e r e s a n t e 
E c h e n s e en u n p a ñ u e l o l impio, unas gotas 
de una t in tura q u í m i c a y al lado otras de 
A g u a d e C o l o n i a L ó p e z C a r o 
D e s p u é s de seco, e x a m í n e s e . L a t intura habrá manchado 
el p a ñ u e l o y donde se e c h ó Colon ia LOPEZ CARO 
no h a b r á huella a lguna . 
E s o p r u e b a l a v e n t a j a d e u s a r C o l o n i a L O P E Z C A R O 
S i no m a n c h ó el p a ñ u e l o , no m a n c h a r á sus manos, su cuero 
cabelludo n i las ropas de su cama. L a t intura q u í m i c a lo 
m a n c h a r á todo y siempre t e n d r á las canas pintadas. 
Agua de Colonia López Caro , limpia, incolora, perfumada, tonifica 
el cabello y le devuelve su color, ya sea rublo, cas taño o negro. 
ñ Á W 
DE VENTA EN 
SEDERIAS Y FARMACIAS 
Pida Prospecto 
P r e c i o : $ 3 . 5 0 
Unicos Representantes 
para Cuba: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 
TEL. M-6803 HABANA 
L a casa de los modelos selec-
tos como llama nuestra so-
ciedad a la pe le ter ía de los 
Hermanos Alvarez. 
" T R I A N O N no tiene 
• sucursales. 
Ncptuno esq. a S. Nico lás 
T e l é f o n o A-7 004 
L a p a r e j a 
y Encajes 
moradores. Ulla - p*. 
, Volantes de (V 
c,0n. muy ^ d t 5 rá en 
"Golpes- J T ^ I a f 
Del ascensor, avanza hacia el 
pasillo una figura de mujer. <k Gl^n¡ci0nei . 
ver?. . . No es un ciemnLr rUd r Paris y Rr. , ^ 
. , , 1 a m p i a r deslum- f sel v u ^ M a ^ 
brador; pero la pequeña y divina . y ^ o ^ J ^ 
locura que ahora le baña el ^ 
pone en sus ojos esquivos y en su 
rostro pudoroso y en su cuerpo 
urgido de escapar, rasgos de invo-
luntaria hermosura, que no hay 
pcVfumero. ni higienista ni modis-
to que embellezca tanto a las mu-
jeres como la recatada pasión ' 
En seguida, allá se va la más in-
delicada de nuestras malas costum 
bres: U de acosar al que ronda la 
te icidad; la de estorbar, con inin-
teligente curiosidad mímica, la en-
trevista furtiva que adivinamos. 
Ah, camaradas podencos, que mal 
aplicáis el olfato espantando la lie-
bre ajena y cuanto podían enseña 
ros los grandullones polizontes neo 
yorkmos, que ante una pareja de 
enamorados vuelven la espalda, sa-
bios y buenos. 
Ella cruza encendida, la vista 
baja, viviendo el plácido dolor Je 
/ver traducido un poco de su secre-
to. El hálito embriagante con que 
riegan su camino las que aman, más 
que las elegantes, queda en el ai-
re. Allá, donde dos salas conver-
gen, una puerta y un hombre se 
brindan liberadores, como cumbre 
de pina m o n t a ñ a . . . No pensamos 
rLolí|es" y de ; 2 ^ 
complementos arU , ^ 
hornos. 
^ flIet. Brusela C 
60 Ct8- * 3 pes05 
botones bonitos. ^ 
», 
y ?uipui. 
, . ias señoras , 
exhibimos un .„„ • 
^ a a mano ,od ™t!- U , 
l io solo hay una; 
lo=- Exponaos f í 
"lección en una Mes, I, 
¿ta 
Exposición de Vír.. 
Los Modelos de Ve J 
^ H.ua .uuuuuia... no pensamos novamos diariamenl 0 í , * l 
en el pecado, que muchas veces no un espectáculo "Tna 
existe, por no decir que en amor no las f^cas. a L k. ^ S * < 
le hay nunca. Y al ver que la puer Telas creadas p \ ^ S r * J 
ta se entorna, tocados de cordial del Sol N u e ^ F T í 0 ^ del 
1,íuestra t.xposir.ión 
hoy cosas "inesperadas". 
Hemos decidido que ena y t 
que es pasado mañana $¡1 
un bautizo derrochador' iplj, 
los artículos veraniegos, 
bien en prevenirse ustedes 
envidia, nos alegramos por aquel 
ensueño que "es". . . 
Departamento de Encajes 
Encajes en los que el ensueño 
puede ser disfrutado por los ojos 
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" l l l a i s o n P í p e a u 
Tiene el gusto de invitar a usted para la inaugura-
c ión de la temporada. 
i M O D E L O S F R A N C E S E S *i 
de 
| V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Ropa Blanca Francesa 
Por tener demasiada cantidad rebajamos los pre-
cios de toda la Ropa Interior de Hilo y Algodón. 
Art ículos especiales para equipos de NOVIA 
Z E N E A 76, A N T E S NEPTUNO 
entre S. Nicolás y Manrique 
C 2687 2d 18 
i r " • 
L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S 
• menudo pueden disfmtar de 
ellos, si lee esposas toman el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P í n k K a m 
Í.VDIA t PIMKMAM MtOlCINt CO, IVWN. MAM. 
S a r a i ) e l ^ e i n e 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c h i f f o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l f a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
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rra. ' ^ ' f J t n José. 
f!adel ^'""''bien decirse <l.ie se 
^víi Pr,me itn.'ra felicitación. 
mi Prinie^mH que brilla e i 
S ^ S t i c o María Huí. de 
l ^ . ^ i r i a r T u e s a de Pinar d.1 
bable la relación de 
hov. en la magna 
- i^hr-m su santo, 
í ^ t l d a s a n o de H e r r é -
« i f i f! C¿ Joseto Arsüelles de 








^ r o ú b í i c o que no P 
• p PUÜ p de Pola, 
J o s e í ^ G - r . ja que me com 












efi»8 querida, quien aque-
Zi buena J 'a» ^ Hesde hace va-
de su San7o en un ab-
>, días patara su 
foíuto retraimiento 
Ce 
 e;" pcrmajioeiílo «ste 
S f S ' íadi ' ional fiesta. ^ 
^ Villa Josefina. 
Meca, distinguida es 
¿el ctor Eduardo 
Viuda de Parajón. Josefa Tabua do 
Bauta, Pepilla ValUionrat Viuda de 
Hernández y Renée Lagomasino do 
Hernández. 
Fefa Olano Viuüa de Fraxedas, 
Josefina Ramírez de Medio, Josefi-
na Meaye de Solo, Joscfinü P^cheva-
rria de Badia y Pepilla Gonzálea 
Viuda de Mujica. 
Josefina Doria, la bella esposa del 
amigo amable y simpático Pínriquo 
Feriiández Cavcda, de la elegante 
C-isa Dubic. 
Izaría Josefa |Rodrígucz, ^cUstin-
guidü esposa del licenciado Antonio 
L . Valverde. abogado y académico, 
y su hija tan encantadora, la seño-
rita Josefina Valverde. para la que 
sijempre hay en las eróniejas u îa 
frase de elogio. 
No recibirán. 
Lo que traslado a sus amigas. 
María Peñalver Viuda de Montal-
vo, Josefina Ascúe do Villageliú y 
María Josefa Morales de Morales. 
Josefina Olózaga, la bella señora 
de la Morena, que pasa una agrada-
ble temporada en la Habana. 
Josefina de la Torre de Sarria y 
gu hija, la señorita. Josefina Sarria, 
muy graciosa y muy bonita. 
Pepilla Duany de Fueutcs, mi bue-
na amiga Pepilla, a la que hago ex-
presión de mis mejores deseos por 
tocio lo que sea para su bien y su 
felicidad. 
Mrs. Freeman, la gentil Nena Mo-
rales, que de nueVu se encuentra 
González'eufre nosotros de vuelta de los Es-
H o y , S a i J o s é 
Jo-
arolga 
I no ha podido usted 
comprar aún los rega-
los para las Josefinas y los 
J o s é s de su familia o su amis-
tad, que celebran hoy su 
fiesta onomást i ca , on E l E n -
canto puede escogerlos en 
pocos minutos. 
E n el Departamento de R e -
galos—tan interesante, tan 
completo—y en las d e m á s 
secciones de la casa puede 
usted hacer una e l ecc ión que 
le satisfaga plenamente. 
E s tal la variedad de cosas 
fr ías , úti les y apropiadas 
que E l Encanto presenta pa-
ra estas ocasiones, que visi-
tando hoy nuestra tienda 
- -que es "su t ienda"—sal-
drá usted fáci lmente victorio-
sa de las situaciones m á s 
complicadas y dif íc i les . Por-
que situación difícil es, en 
efecto, tener que hacer v a -
ne., regalos distintos y ele-
girlos en poco tiempo y de 
medo que se logre con ellos 
una sat is facción absoluta de 
\oz gustos de las personas a 
quienes se dedican. 
Pero ya todo el mundo sa-
be que tales dificultades es-
tan resueltas siempre en E l 
Encanto 
MODELO 21816 
Elegantísimo estilo apropiado 
para calle. Lo tenemos en va-
rias pieles diferentes, y .con tacón 
mas alto. De charol, de gamu-
za negra, de piel mate negra, de 
gamuza color, gris y gamuza co-
lor Fawn. Precio rebajado 
$8.50. 
Igual estilo los tenemos de 
otra calidad también buena, con 
igual tacón y otro mas alto que 
vendemos a $6.50, en las pieles 
de charol, gamuza ¿jfis, carmeli-
ta, Fawn, negra, y de raso ne-
gro. 
P a r a " e D o s " 
P053/üororable Secretario de Ins-
Iíanet; n°1...üI,11/.a v Bellas Artes. 
Viuda da trtiocion — f Falcón 
Maria riistlnguida dama, tan 
í í í f ^ ^ * nUlen maUd0 
íSr separado 
a qui
i felicitación, que 












l i e 
Josefina Quirós, 
abogado y polítl-
en cuyo rpllne González Sarraín ( 
Fe están de dias también su U 
Arocena la 
Ventil seniora 
FaKÍn de Galbáu. 
Mi bella prima 
co 
V t t i S o S a . una Josefina 
^ t l r a hi°a del joven conceja! 
1 Temosa María Luisa González i Cinu.t yJudi 
vn recibirá debido a su duelo tan Avyei0 I 
¿ n t e % tan rlguro.o la señora de 
Gonailez Sarraín. 
Josefina Ibánez de Ajuna. 
Pepa Echarte de Franca. 
W l i i a Vila de Sola. 
María Josefa Corrales, distinguida 
«nosa del elo-caentc tribuno José 
Manuel Cortina, personalidad pree-
minente de nuestra vida voMUca 
Josefina Fernández Blanco, la dla-
É¿üida señora de Avendano, para 
la oue habrá en sus días todas las 
Btiífacciones a que es muy acree-
dora . . , i 
La dama tan distinguida 7 siem-
pre tan interesante Josefa Sánchea 
Viuda do Lombard, 
.Tcfoflna Ilemúudcz Guzmán, la 
Mía y gentilísima esposa del doc-
lor Antonio Iraizóz, ilustro Sub-Se-
cretarlo do Instrucción Públiica y 
Bellas Artes, nombrado reciente-
mte para el cargo de Ministro dj 
Cuba en el Japón. 
María Josefa Hernández, la inie-
resanta Viuda de Borbolla, a la íiue 
wando. por separado, un saludo do 
úfecto y simpatía. 
Fefa Glspert, la joven y bella se-
ñora de Manuel Carballal, del alio 
comercio importador de esta plaza, 
María Mon̂ talvo de Morales, Nena 
Zayas de Bonnet y Pepa Martínez de 
Lago. 
Jcsefana. ValMionrat, (Vistinguida 
eposa del culto ingeniero Ricardo 
Moré, cuya hija, la linda señorita 
N'tna Moré, celebró su santo el jue-
ces anterior en la festividad de 
Santa Josefina. 
U elegante dama María Alfonso 
íe García, que pasará su santo en el 
«Iral Mubay, en la juritdiccióu 
l'ayiimo 
tados Unidos. 
Josefina de la Torre, joven e inte-
resante esposa de un compañero del 
periodismo muy querido, el director 
del Heraldo Coniercüil, señor Alfre-
do Santiago. 
Josefina Alentado, distinguida es-
posa del doctor Celio Rodríguez 
Lendián. a la -que irán a aaludar sus 
muchas amigas en su residencia 
de Cuba 123, altos. 
Josefa de Solo de Dehogues. Pe-
piilla Quadreny de Miró, Josefina 
Lanz de Sala, Josefina Vivó Viuda 
d<; Miró. Josefina Moran de Gil, Jo-
befina Raba.sa de Coll, Josefina Alon-
so de Rouipro. María Josefa Becan-
a de Supervielle, Josefa 
Isach, Josefina de Arual, 
Josefa González de Pérez, Josefa 
Fernández de García, María Josefa 
Pardo de Bravo, Josefa E . de Prcs-
" Bazar h m ? ' J . Rafael e Im&msTria' 
M ABANA-CUBA 
B o y S a n 3 o $ c 
Si ayer no tuvo tiempo, con motivo de la patr ió-
tica mani fes tac ión popular a que concurr ió toda la 
Habana, de elegir su regalo para Josefina o pa-
ra Pepe, h á g a l o hoy temprano y vaya a L A C A S A 
G R A N D E , sin vacilar. 
Los objetos que allí ofrecemos y de los que 
ayer hicimos sucinta relación son barat í s imos y de 
v j a r^liradeza y un gusto exquisitos. 
R O S I T A G O M E Z 
Dentro de breves d ía s l legará Rosita G ó m e z , la 
inteligente y hábi l directora de nuestro Departamen-
to de Sombreros. 
Trae consigo, procedentes de París1, las coleccio-
nes m á s bellas de sombreros para la temporada de 
Verano. 
Avisaremos, oportunamente, la inauguración de 
la Expos ic ión de los mismos, que será muy pronto. 
¿No ha tenido usted tiempo de ele-l Corbatas forma "príncipe" y tiras 
gir sus ¡egalos para ios Josés de su para hacer lazos, europeas. Lo más 
familia o de su amistad, que celebran 
su santo hoy? 
Pues estonces vamos a reproducir 
la lista que hemos publicado el mar-
tes. En ella verá usted lo que le bnn 
tamo, Josefina T . Viuda de Doho- cja nuestro Departamento de Cabdlie-
gues, Josefina Martínez de Manso 
y Josefa Méndez Viuda de López 
Josefina Tlodríguea Alegre, á h 
tinguida esposa del querido amigo j Habana.. . 
Felipe Sainz, dueño del elegantej Hela aquí: 
Ideal Room de la Avenida de Ita Camisa- d 
l ia. 
María Josefa Chappotin de Lavín, 
Josefina Carbocell de Mederos,1 Pe-
pilla Casauova de Adeluntádo y Jo-
sefina Galeano Viuda de Rosquin. 
Pepa Manduley. 
L a señora del doctor Cueto. 
Josefimi Leóii jie Cnéllar, la bella , 
señora del Ingeniero Jefe de la Ciu- c'es-
ros, del que en estos días han sali-
do regalos para los Jos^s de toda la 
amisac de Vichy y de batista, de' 
poplín y de seda en gran variedad de 
clases, colores y dibujos. 
Juegos de pijama de soiset en co-
lores enteros, y de Vichy a listas en 
varios estilos^ con cuello y sin el, y 
de seda en diferentes estiles y calida-
nuevo en les centros de la elegancia 
masculina. ^ 
Calcetines de hilo y de seda en to-
dos los colores, y a listas y cuadros 
en combinaciones muy variadas. Es-
tos calcetines están muy de moda y 
son muy elegantes. Puede hacerse 
con ellos un magnifico regalo. 
Yug; s finos, de enchape de oro, de 
eshialte, en todos los colores, y de 
cabuchón. 
Carteras y billeteras sin cantoneras 
y con cantoneras de oro, de pieles 
muy finas, en diferentes clases y co-
lores. Una variedad inmensa. 
Escribanías de bronce y de mármol 
en sus estuches. 
Lápices y plumas-fuente en sus es-
L O S E N F E R M O S Y 
L O S B U E N O S 
deben ir a Madruga para curarse, 
o no enfermarse de los nervios,! 
el cerebro, el h í g a d o y los r íño-
nes. Nada mejor para el reuma-1 
tisme, la anemia, el artritismo y las / 
afecciones gastro-intestinales. En¡ 
el "Hotel San L u i s " , — c a d a d ia l 
mejer atendido y m á s barato—, 
encontrarán habitaciones con o sin ¡ 
b a ñ o privado, comida abundante | 
e h ig iénica , a la criolla, a la espa- ¡ 
ñola y a la francesa. 
11059 3d 19 Mz. 
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: 
dad, que en un party elegante cele-1 Trajes de casa, de poplín, a listas U110!168- también en sus estuches, 
brará esta noche su santo en el Ca-jy en ¿0l01-es enteros, y de crepé de ! jue8os de pluma-fuente y lápiz-
T U B E R C U L O S I S 
sm o 
Josefa Amanda 'Martínez, distin 
guida esposa del señor Ensebio Dar 
det, entusiasta rotarlo y miembro de! 
los Caballeros de Colón. 
Josefina Muro de Rodríguez, a 
que mando, junto con mi saludo, layj 
más afectuosas felicitaciones. 
Un grupo numeroso. 
De señoras jóvenes y bellas. 
Grupo que con Josefina Sandoval' 
de Angulo^ Josefina Alfonso de Ci-
quel y Fefita Cano de Arellano for-
man María Josefa Suero 
seda con arabescos 
Sacos de casa, de Vichy a listas 
de poplín a listas y en colores en-
¡ teros, con cuellos y detalles en otros 
'delicados tonrs-
Batas de casa, de seda en originales 
estilos y colores. 
Cortes de sedas francesas, muy fi-
nas y elegantes, para camisas. 
Estuches para cigarros, plateados y 
de esmalte, de maderas finas ferra-
das de piel. 
Cigarreras plateadas, de piel, de 
carey legítimo y de seda. Tabaque-
ras de seda y de piel. 
Boquillas para cigarros, de ámbar, 
de marfil, de carey, de ágata, etc. 
Boquillas para "tabacos", -de am-
jbar. 
P U B L I C A C I O N E S 
Josefina Calvet de Ferrcr, a la que 
Bastones: una colección inacaba-' Ceniceros d 
 de Estrada, b|c l 0 m¿s m¿d¿rn¿ 10 más chic... i muy artísticos. 
Pina Calbo de Santeiro, María José- r ^ i i l ..' n n i -n i 
fa Supervielle dé Aguilera, Josefina ^tuches de bastón y paraguas. 1 ara-
Barraqué de Snbatés, Josefina de lajSuas de seda. etc. 
Poríilla de Esnard. Nena Avenlaño: Pañuelos blancos de hilo, lisos y 
de Santeiro, Josefina de la Noval del n iniciai bordada a mano en blan-
Inclan. Josefa C. de Agullo, Josefa i • T\ t ^ ' i 
'rî  T>,.w,.orr.^«o i„™f»„r. f7..,,o~ co o en colores. Ue lantasia, en co o Mas de Boltramena, Josefina Zayas . • • • t «i i i 
de .González Cobián, Josefina ÁrnW i'es. con la inicial bordada en otros 
jrre de Díaz Albertiuí^Nena Soto Na-1 tonos. De gran fantasía, con listas y 
e bronc? y de marmol 
Sarán estas líneas con mi saki-
»«• muy cordial y muy afectuoso. 
Josefina Sánchez Viuda de Weíss, 
«aria Josefa Iranzo de Teuma, Jo-
Mina Soto de Arias, Josefina Solís 
Je.DIaz( María Josefa Pérez de Ro-
"f'Suez y Josefina Marrero do Tarl-
varro de Altuzarra, Pepita Estrada: arabescos en fondo blanco, y - c n di 
J seños combinados primorosamente so-
Hebillas de fantasía, y con su ini-
cial, sueltas y en estuches con su cin-
turón. 
Tirantes de seda, franceses. Leo-
poldinas. Alfileres y prendedores de 
corbata. Cuchillas. Máquinas de afei-
tar Gillette. Estuches para viaje. . . 
Ya hemos dicho que esta relación 
no es completa. Pero ustedes pueden 
ría, Josefina Camino do Fernández brc fondo dc coIor Dc crepé ¿¿ se, i ver hoy todo lo que'0frecc nuestro 
Cnsuso. Josefina Jiretiniani de Lore-, . 
do. Josefina Cabello de Salvat, Xena!da a batas sobre fondo blancr, y ron-1 Departamento dê  Caballeros. 
Andino de Rosseur, Josefina Fernán- ido de color con obra en colores con- Que es como una casa aparte den 
clez de Saenz de Calahorra. Josefina' trastantes. tro de El Encanto, 
. Cepero de Jorge, Josefina Yones doi 
Josefina Cacicedo de Velazco,, Gómez, María Josefa Villarello de 
seima Elizalde de Montero. María i Fernández García, Josefina Calvet 
^J™ Cow1ey de Leal. Josefina Ba-ide Fernández. María Josefa Recio de 
de \f • KourI' Josefina Guerrero Díaz Pairo. Josefina Blanco de Co. 
LóD^zvf Josofa Barrié Viuda de Uia, Josefina Zuazo de Prieto, Jo-
tinirnM a Josei:a Plasencia, (Jíb- sefiua Pichel Bonhme de Reyes, Jo-
^ier a *fposa áel ilustrado m- sefina Acosta de Goizuelía, Josefina 
'Josefina CarlueV d f n ; ^ - t ¡?e,Í10lT?e SalafrilSaa' Jo«eíina A f fík 'U una de las vidrieras de G a - ! Precio especial de $7.75 
Mina t . rceUer de Ordonez. Jo- do do López Chávez, Josefina Rósete- • S | , , , r .. ; i . • • k , l 
CaSi araff de Ttr6to y Josefina de Cano. Fefita Figueroa do C a u g a J I f l l liano exhibimos una colección | Este precio especial legira hasta el 
'Josefina Gorgas de la Torre y Jo- de sobrecamas francesas de tul, bor-''unes de la entrante semana 
V e n t a e s p e c h l de 
s o b r e c a m a s f r a n c e s a s 
^•anos . la interesante señora de 
rí0' y su Ibda ihija Josefina. 
Dc 
¿ f d . p enéndez' la i!'^resante 
í Z rifn P m,enteI' a Ia Que deseo 
sus días todo género de satisfac 
venturas. 
«ael vLr!SÍdenc5a de Línea 112. 
"uontei Josef,na Menéndez de Pi-
^ o ^ T , Gtonzález' distlneui-
¿ t a pel doctor Tinoco, Cónsul 
JosenL- í f en la Habana. 
83 ^ d'' ^apTPotin. Sentil espo-
t;!'S">do ír?fr Jor5e Navarro, dis-
^̂ nieros1̂ .0feSOr de ,a de 
•r5nilaai!ang-r6ñiz' Viuda de Puig 
fe Í aa ;eatorlta d e f i n a Pulg' 
Portuondo Viuda de Gutié-
'osefa Donoso de Ro-Bueno, 
€<;fina Vales, gentil esposa de. Ale-; en blanco y en crudo, para ca-j pues de este día se marcarán de nue-
jandro Escoto, distinguido oficial de|mas cameraSi que hemos marcado a l ' vo al precio anterior. 
ez- María ñ Z ^ " ^ o oe Ko- so ( 
1 D i o S i ?0!!lat do Beltrán, Jo.ó 
la Marina de Guerra. 
Además, Josefina Fernández Ay-| 
mé, distinguida esposa del doctor i 
Luis Alvarez Tabfo . 
Y Josefina Mendoza y Golcoechea,] 
la belia señora de Cárdenas, entre i 
las novias de Marzo. 
Xo olvidaré para mandarle un sa. 
ludo—y con el saludo una flor—al 
la bellísima JqáeTína Guerra de Su-j 
llivan. 
Intencionalmente he dejado para 
osrrar la relación de ías señoras do? 
f»Iicitacio'je.s. 
Una, para la interesante Isollna 
Colmenares do Vizoso y la otra, para 
la bella y gentilísima Petronila Gó-
mez de Mencía, las rúales celebran 
santo bajo la advocación do San 
• 
l ^ T ú J : ^ d e - .Josefi: 
Je 
Josefina 
• ^"tae j ' i í : Jo8efina Campo. 
^ t . l 'Jj***1™ DulA-iides de 
M- de Saldaña. ;ilIia si-i , i n • o  
pL?odrTlguez' Jose-
'An de Josefina Ba-RobleS. josefa Amaro, 
No olvidaré a una ausente. 
Josefina Ramos do Reynaldoa 
Imposible que fa.'aso el nombre 
de la amiga tan querida quo en losj 
comienzos de su luna ¿e miel la vi 
(Continúa en la página diez) 
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Í Í S oS SAN J O S E . S E L O R E C O M E N D A M O S 
VnrxuJ AUN N 0 H A V I S I T A D O A " P A R I S -
Y E L E G I D O E L R E G A L O P A R A J 0 -
^tFINA 0 P E P E . 
TODO ESTA MARCADO CON P R E C I O F I J O 
deben ser obsequiados con algo digno de ellos, 
con algo adquirido en la 
G ñ S f l V E R S f l L L E S 
la casa de m á s selecto y moderno surtido en 
Objetos de Arte, Bronces, Vaji l las, Porcelanas, 
L á m p a r a s y A r t í c u l o s de Plata. / 
2 E N E A (Neptuno) 24 T E L E F O N O A . 4 4 9 8 
Anuncios T R U J I L I X ) MARIN. 
" E L F I G A R O " 
E s muy notable por todo concep-
to el último número que ha publi-
cado la revista " E l Fígaro", y co-
mo demof* ración de ello publicamos 
el sumario: 
Portada: Fotografía del Monu-
mento al . Maine a dos coiores. Re-
trato dc-l ilustre Presidente del Tr i -
bunal Supremo, recientemente fa-
llecido. Motivos de la ¡semana, por 
R . A . Catalá. L a Bailarina, artícu-
lo del autor portorriqueño Reynal-
do Reyes con dos grabados. L a 
Sombra dé Heráclito, por José An-
tonio Ramos. Nocturno, poesía por 
F . Vega NoA-ares, admirablemente 
ilustrada. Sandunga y Gramrátlca, 
por Eduardo Meireles. De la Vida 
Diplomática, con los retratos del se-
ñor R . Pérez Alfonaeca, Ministro 
de Santo Domingo en Cuba y el Pre-
sidente y el Vicepresidente de la Re-
jublica Dominicana. Coco, tráfico 
cuento por Ventura García Cr.lderón, 
cen dos ilustraciones. Seis fotogra-
fías referente a la inauguración del 
Monumento ni Maine. Los Indio.s de 
Ornofay, por Manuel Martínez Mo-
les. Los Niños con un pajarito, por 
Ramón Gómez, con tres retratos. 
E l Salón de 1925. por José Hurte-
do Mendoza. Teatros, por Jesús J . 
López. E l Aguila Ciega, poesía, per 
Juüio" Sexto, con una ibustración. 
Caprichos: E l Sombrero Radio-tele-
fónico, por Chroniqweur, con cua-
tro Ilustraciones. Crónica Social, 
con tres ilustraciones. jConversacio-
nes del Doctor, por el doctor Raz-
vael. 
L a suscripción de ( " E l Fígaro" 
cuesta un peso al mes j se reci-
ben órdenes en O'Roilly 36. Telé-
fono: A-7711. 
TíUdiaS "Onyx 9 9 
" O n y x S h e r e s i l k 
" P o i n t e x 
¡SjfTUCIR las piernas envueltas en buenas medias, es empeño de 
la mujer elegante. Por eso escoge con cuidadosa atención 
Medias O n y x , segurado que la individualidad del contorno de 
sus pantorrillas se presenta graciosa y elegantemente. 
L a sencilla elegancia de las finas Medias O n y x , denotan 
el espíritu de la Moda y la exquisitez de su "Pointex" (Talón 
reforzado). la aleja de tal manera dc lo corriente, que exhalan 
verdadera distinción 
Hay Medias "Onyx" en todos los tonos 
de Moda y en los tejidos apropiados 
para cada ocasión. 
TODOS LOS PARES SE GARANTIZAN 
NADIE HA DEVUELTO NINGUNO 
De Venta en todas las Tiendas bien surtidas. 
P A R A L A S D A M A S : José Ma. tas 
Xntitno peluquero de Dubic, hace siber a su distinguida y numerosa 
clientela <ju«. teniendo en construcción una gran peluquería en la calle 
Pi Margall («Jites Obispo) número 113. sfrec© sus servicios « domici-
lio hasta tener terminada su casa. Pida sil turno con tiempo al teléfo-
no A-5451. 
10577 5 d 15 ma 
!a*-fr 
tarturas d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
PINOS COMO L O S D E L A P L A T A D E MARIANAO.—FIGOS B E N -
JAMÍN COMO L O S D E L P A R Q U E A L B E A R . 
P U E D E N V E R S E E N L A 
A N U M C i E S E £ N a D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
F i n c a " M u l g o b a " 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
ncursal: O. Canillo <S. Rafael) , 
Teléfono: A-9Ü71 
H A V E N C I D O E N T O D A S L I D E S 
E l V I N O B L A N C O B E N A V I D E S 
€ 2675 alt. 2d i a 
P a r a S A N J O S E 
G G E l FmiwiBm i d Fm~33 
Ofrece: E X Q U I S I T O S D U L C E S 
A R T I S T I C O S C E N T R O S 
C A P R I C H O S O S E S T U C H E S 
H E L A D O S , L U N C H , VINOS, L I C 0 R E 
a & ú a i o I i B A v e , d e 
2t 17 Id 13 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1925 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
NACXOKAK (Paseo a« Martí «síinlii» a I«A»Tl (Dragones nurOax • Kuiu«ta) 
F » José) I Compañía cómico lírico esraftola dl-
No hay función, rígida por- el compositor Amadeo VI-
j ves. 
de Marti eequla» • ! A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela en tres actos, de Tomás ?ATltX¡T (Paseo San Rafael) 
Compañía cómico dramática de En- Luceño y Carlos Ferná 
rique Borrás, 
A las ocho y tres cuartos: el drama jCigarral, 
on tres actos, do * 
'meastro Amadeo Vives, Don Lucas del 
davjn. 
Luis Fernández Ar-
E l Tandido de la Sierra 
FXINCIPAZi I. A 
mas y Znlneta) 
COMSDIA (Anl-
Compañía dramátca dirigida por el 
primer actor José Kivero. 
A las nu^ve: la comedia en tres ac-
tos, E l timbro de alarma. 
4X1HAKBKA (Coasniaeo «squmii a Vlr. 
tnde») 
Compañía de zarzuela de Rejino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuartc. ¡Parte el 
hueso! 
A las nueve y cuarto: Desnuda. 
A las diez y media: Los efectos del 
1 Ba-Ta-Clan. 
C I E N C I A E I G N O R A N C I A 
A medida que se complican la ci-
vilización y el saber humanos nos 
condenamos a ignorar más cosas. E l 
propio sabio no se ve,. en este res-
pecto, máe favorecido que la gene-
ralidaid de Iqs hombres. Mejor que 
sus contemporáneos, él mide otra 
ignorancia. L a posesión de un or-
den de conocimientos le impulsa a 
determinar sus límites y le da cuen-
ta de la inmensidad de lo desconoci-
do. Fuera ide su especialidad, queda 
tan incapaz como nosotros para abar-
car los dominios de lo conocido. 
¡Situación para4ójica! Nuestro 
tiempo desarrolla hasta lo infinito 
los medios de información que usa-
mos sin gran método. Nos basta con 
recoger las claridades que ofrecen; 
claridades superficiales, hijas del 
acaso, variables según las circuns-
tancias, dejan en la sombra la parte 
mayor de las actividades humanas. 
L a edad de la crítica y del saber po-
sitivo alienta por doquiera la acep-
tación do nociones vagas que desa-
lían a la crítica y a la razón. 
Somos ipmensamente ignorantes. 
Nuestro esfuerzo de mayor perseve-
enorme pujanza. Leamos el admira-
ble "Negro del Narciso", del polaco 
naturalizado inglés Conrad. ¿Qué po« 
ta hubiese podido suplir esta expe-
riencia de la vida a bordo que ad-
quirió el autor en mil peripecias? 
Nuestros novelistas jóvenes, aunque 
ingeniosos, carecen con frecuencia de i 
substancia. No saben más que de 1 
ellos mismos, y aun en el estudio | 
de la'propia persona han puesto 
ateucipn bien efímera. Más acerta-' 
do, Plerre Hamp se consagra al co-1 
nocimiento de nuestra época e impo-! 
ne sus pinturas a nuestro recuerdo, 
porque se aplican a una representa-
ción exacta de lo real y van anima-
das por un aliento de vida sana y 
robusta. 
E l saber y la exactitud, tan nece-
sarios al arte, no son menos indis-
pensables a cada uno de nosotros 
para regular su conducta y discipli-
nar sus opiniones. Pero justamente 
parece que nos son inaccesibles es-
tas premisas de un juicio razonable 
y un buen gobierno de nosotros mis-
mos. E l mundo en que vivimos es de-
masiado vasto y demasiado compie-
rancia no nos llqva más que a do-1 jo. No sabemos yjno podemos saber 
minar una disciplina, una técnica, un, L a -especialización nos trae y no nos 
oficio, una profesión, punto mi-
núsculo de luz desde el que se di-
visa un océano de tinieblas. 
No nos acomodamos a semejante li 
mitación, aunque tengamos que admi 
rirla, la mayoría de las veces sin 
sran perjuicio. Multitud de conoci-
mientos no nos reportarían utilidad 
alguna y cargarían sin provecho 
nuestra memoria. L a vida contem-
poránea nos obliga constantemente 
a tomar partido, a pronunciarnos, a 
determinar sin que nos sea conce-
dida una información previa. Así, 
ejercemos a ciegas nuestra actividad 
y nuestros juicios no descansan so-
bre ninguna base sólida; se fundan, 
seneüálmente, en el capricho y la 
fantasía. 
¡Maravillosa inconsciencia, que nos 
permite discutir todos los asuntos 
y hablar a diario con el primero 
que llega de las más variadas mate-
rias! E l hombre resuelto a no tra-
tar más que aquello que conoce a 
fondo y que tiene la certeza de co-
nocer, sería casi mudo. Somos pro-
digiosamente hostiles a tal reserva, 
y sin duda el comercio con nuestros 
semejantes perdería, con ello, mu-
chos encantos. 
E l hombre que sabe alguna cosa, 
por muy modesto que sea su deber, 
instruye sino para mejor disimular 
las asechanzas de una ignorancia en-
ciclopédica. 
* Tal estado de cosas complica gra-
vemente la gestión de los negocios 
públicos. L a opinión, soberana de los 
Estados modernos, descubre infini-
tos problemas que ella es incapaz 
de resolver. No iposee los datos esen-
ciaíes ní puede atribuirse una com-
petencia que los mismos expertos 
asumen con escrúpulo- Problemas 
técnicos, económicos, sociales o polí-
ticos sufren así los azares de una 
voluntad popular Incierta y oomo 
desarmada, precisamente cuando más 
buscamos una decisión firme y jus-
ta. Desde hace diez afios el relaja-
miento de esta opinión constituye 
uno de los fenómenos más turbado-
res de la vida contemporánea, la 
cual lo registra, pero no previene 
ni repara las catástrofes. 
Lo« enemigos de la democracia 
sacan de aquí su argumento más po-
deroso. Pero diríase que no perci-
ben la verdadera naturaleza y la ex-
tensión del mal que nos domina. No 
es un régimen político; es nuestra 
i civilización entera la que sufre la 
influencia nefasta. Y no se divisa el 
remedio para la enfermedad del es-
píritu humano, muy débil para las 
merece interesarnos Su conversación j tareag de qU€'él mi,smo ^ ha lm. 
nos es provechosa. Así, el artesano y 
el hombre del campo, desde que con-
siéttten hablar de sus labores, son 
a trayentes. No pocos de nuestros in-
telectuales nos ofrecen tan solo una 
(iiversión estéril, porque no conocen 
más que sus juegos de ideas e igno-
ran casi todo acerca de los hombres 
y de la vida. E n este respecto, el 
naturalismo señaló una tendencia 
feliz. 
Su curiosidad por los seres y 
también por los medios sociales, ex-
plica su éxito. ¡Curiosidad candida, 
•fácilmente satisfecha! Orgullosa de 
una "documentación" recogida de 
prisa y groseramente superficial. Del 
naturalismo nos cansamos en segui-
da. L a obra de arte que hunde sus 
raíces en lo real, adquiere siempre 
C I N E O L I M P I C 
Hoy jr mañana en las tandas elegan-
tes dé 5 y cuarto y 9 y media GonzA-
lez y -López Porta presentan la gran-
fliosa creación de lujo interpretada por 
la genial actriz Ana Q. Nilson titula-
da: Venganza. 
Tanda de 8 y media Mirlan Coopor 
y Forest Stanley en la producción Bo-
das do Odio. 
Sábado 21 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Viola Da-
na en ladivertida comedia Metro titu-
lada En los Placeres de París. 
Domingo 22 en la matlnee do las 3, 
ríegir.ald Dcnnis en L a Senda del De-
ber Jacltje Coogan en la comedia El 
Vagabundo de Flandes y nuevos episo-
dios dr- Los Milagros de la Selva. 
puesto la carga. 
Nuestra civilización, muy rica en 
abundantes desarrollos, escapa a to-
da dirección. E l orgullo huma.no 
abdica ante el poder del destino. Me-
üimos mal todavía el esfuerzo nece-
sario para contener los estragos de 
la más antigua y la más sorda de las 
divinidades. 
Lucien MATJRY, 
(Del "Journal de Genéve"). 
T A N D A S E L E G A N T E S 
m 
C 
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n O N T E B L U E 
C o n e / C o n c u r s o 
H E L Z í i E C U A D W I Q K 
r í A Q Y ñ A C U f í F N 
C A M P O 
A M O * 
' 4 M A Ñ A N A V l e r i i 6 S 2 0 7 ^ B O V 
D O S N U E V f t S E X H I B I C I O N E S ! 
H O Y g i ^ j y e v e s 1 9 
D E L A S O B E R B I A P R O D U C C 
E N E L P A L A C I O 
D E L R E Y 
L 
Un» película de incomp irable belleza con escenas de lujo des-
liunbrante, que relata las intrigas de la Corto de Felipe Ji oé 
España. 
Revive la época aquella cu que los hombres luchaban sólo por el 
amor de la mujer y el honor de su R e y . . . 
Producctón MBTRO-GOLDWYN 
R E P E R T O R I O D E CAR R E KA Y MEULNA 
E L L A ESTABA HAMBRIENTA DE AMOR, PERO T E -
NIA ACASO E L DERECHO A COQUETEAR CON E L 
MARIDO DE SU PROPIA HERMANA? 
UNA PELICULA 
SUPER-ESPECIAL PRESENTACION 'FERNANDEZ" 
tiene cerebro hu Pronto: RIN-TIN-TIN el perro que 
mano en "La Tragedia del Faro". 
Compañía Cinematográfica Cubana. Virtudes 50. 
T R I A N O N 
A las 8 y cuarto y 9 y 30 La Edad 
Peligrosa por Lewis Stone y Graced 
Armond. Mañana viernes día de moda 
s© exhibe la cinta E l Maniquí o La Mo-
delo de la Quinta Avenida por Mary 
Philbin y Norman Kerry. 
En la tanda de 9 y 30 se presentará 
la Manlmba de los Hermanos Gómez to-
cando las siguientes piezas. Danza de | 
las Horas. Victoria Danzón. Waya wais I 
(Fox trot). It Ain T Gonna Rain no 
Mo Eox trot, Ba Ta Clan, DanzOn. 
Hombres por Pola Negri el sábado 
21. El domingo 22 la cinta de Marión 
Davles titulada L a Leyenda Nupoial. 
LOS 
T R A B A J A D O R E S 
cuyo pen depende del estado de su 
talud, evitan la constipación con 
AGAR-LAC. laxante suave y moderado 
que ce toma al acostarse 
T E A T R O V E R D U N 
" E L B A N D I D O D E L A S I E R R A " E S T A NOCHE 
Borrás, nombre que es sinónimo de 
arte magnífico y de triunfo inmenso, 
el gran príncipe de la escena dramáti-
ca española, como ya so le conoce en 
Europa v América, el maravilloso crea-
dor de E l Místico y Tierra Baja, reci-
bió anoche, nuevamente, la admiración, 
la simpatía y él afecto del público ha-
banero, en la sala del rojo coliseo de 
Payrt-t Ello fué interpretando el prin-
cipal personaje de Esclavitud, drama del 
inolvidable escr.'tor y perlpdlsta Ló-
pez Pinillos, cuya labor liteíaria y pe-
riodística ha sido tan respetada por los 
españoles. 
E l Bandido de la Sierra, será repre-
sentada esta noche. He aquí una obra 
que ha gustado extraordinariamente al 
público selecto y distinguido que prés-
ela la sala del Pay-Para hoy la ertipresa ha seleccionado 
un programa regio. A las 7 y cuarto 
comlei.za la magna función con las cin-
tas de gran comicidad tituladas Jamón -t. t-. » i i ; í><5ta obra en la Que ha puesto toda su Aiosejo y Huevos y Busquen a la Joven a law esta, uma. cu m m"̂  »— 
alma, sus entusiasmos, sus grandes «• 
íuerzos, su vida entera. Pero un jos. 
to premio ha recibido: la sancün de 
la crítica y los aplausos de los públi-
cos europeos y americanos. 
Mañana subirá al palco esoínico una 
joya literaria: Kl Alcalde de Zalames, i 
de Pedro Calderón de la Barca. Esto1 
drama está dividido en tres actos, n 
verso, y ha s1:do refundido por don Joan 
de la Peña. 
En las principales situaciuneTUramá-
ticas do esta obra alcanza Borrás un 
menso triunfo escénico. Es' el aclof 
cumbre que da libertad a su vasto ta-
lento, a sus magnificas facullades 4t 
gran actor y obtiene como ha obtenidd 
siempre, la sanción unánime del pú-
blico. 
En la interpretación de ê la obra h tigla con su presen . 
ret Luis Fernández Ardavin, poeta es-1 cirán sus facultades los artistas 
pañol de amplio talento y fácil .inspi-1 garita Gelabert, Isabel 
ración, ha obtenido un gran éxito con 
González Marín y el aplaudido 
2 5 Í F A U S T O l w i r 
C A M P O A M O R 
Industria j San José, Teléfonos: 
A-7063 y A-7054 
J Y J U E V E S 19 HOY 
contín u< 11 a 
' A C T U A L I D A D E S C A R R E R A 
Y M E D I N A " No. 35 
la comedia , 
" L A M U S A R A Ñ A " 
el drama por Corinne Criffith ti-
tulado 
" L A N I E T A F I N G I D A " 
" L A S U B A S T A D E L A 
V I R T U D " 
cineUiama por UUBY DE líEMER 
8 p. m. Tanda Especial. 8 p. m. 
" L A S U B A S T A DE LA 
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H A B A N A P A R K 
8 y cuarto regio estreno Las Puertas 
de la Muerte. Tras una lucha desespe-
rada logra salvarla y salvarse, por un | 
verdadero milagro de la providenciia, es-i Sô  acerca la clausura de. la tempo-
to drama tiene 7 actos y está iuter-¡ ra(ja invernal de Habana Park. E l do-
pretada por John Lowell, a las 3 y| mingo próximo será la última función, 
cuarto Las Hijas de la Noche en 7! Quedan, pues, cuatro días de funeiones 
actos por Alicc Milss. E l l a . . . la in-len el gran Parque de Prado y Drago 
feliz obrerita, envuelta en llamas, co- nes, en los cuales funcionaran 
nec:a la línea y salva una víctima de los espectáculos y aparatos, 
la hazaña de los malvados, al mismo! E l sábado celebrará un gran , 
tiempo acerca a los bomberos que, pre-1 no la compañía dc Revistas Plmient^ ba",'fc' nettrcflf]aet?li par(1ue, como i 
surosos combaten el voraz in^end'o Roi*- Se trata de un bellísima ^ ' ^ ^ ^ entrada ^ 1 ^ u 
presto a destruir el majestuoso edifi-¡«ue lleva por título No e n s e ñ e j ^ D a - J mer dla solo 
ció. No deje de ver esta maravillosa | 
cha producción posee una música «o-
mirable. y en ella tomará parte to«i 
la compañía. 
E l programa riel domingo, como y 
tima función. es extraordinanamtc.t 
todos | ameno y variado. Entre otras a'™"''' 
nes, cuenta con magníficos tuesos «i 
estre-l tlficlales, Son Oriental, cantaúoreí c» 
prl-
producción y a las 10 y cuarto mara-
villcso estreno Las Puertas de la Muer-
le. Es un mensaje sincero a toda mu-
jer, que puede traducirse en e t̂as pa-
labrcss- Cuanto el dinero compra no da 
felicidad alguna, el amor es 1<> único 
qu»» llena de encantos la ex'stencia. Es-
ta colosal película tiene 7 actos y es-
tá Interpretada por John Lowell. 
Mañana Carne de Mar, Galopeando ha-
cia ol Oeste y El Trono del Amor. 
Sábado 28 E l Jorobado de Nuestra 
Señora de París, por Lon Chaney. 
c i n e m 
Hoy pasará por la pantalla de este 
salón cinematográfico dos regias pro-
ducciones. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media La Momia, graciosa co-
media en dos actos. L a Uivvorsal Pic-
turc presenta el sensacional estreno de 
1 aproducción süper Joya titulada E l 
Huracán por el gran actor Ilouse Pe-
ters, Ruht Clifort y Richar Tuker y 
la regia cinta de gran argumento titu-
lada Travesuras de una joven por Lau-
ra L a Plante. 
Tanda elegante a las cinco.» y media. 
La Momia, garciosa comedia en dos ac-
tos, y la super Joya E l Huracán por 
Hoúsa Peters, Ruht'Cliffort y Richar 
Tuker. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matlnee. 
Í E A I R O I M P E R I O 
Consulado 116 Telf. A-5440 
B O Y M V f S 1 9 HOY 
Ep matine y noche 
L O S 
D 
[ A C E R E S 
D E P A R I S 
Por la 
C 26T7 1 d 19 I 
bella actriz 
DANA 
V I O L A 
c 26S1 1(1-19 
R I A L T O 
L Í M S 2 5 , m m i S 2 4 y M I E R C O L E S 2 5 
L a F O X F I L M D E CUBA presentar'! la maravilloea película 
I n f i e r n o d e D a n 
Q 
U 
UN MONUMENTO DE P O E S I A . UN MONUMENTO DE HISTO^ 
UN MONUMENTO C ^ E M a T O G R A F I C O . 
E L DANTE, el gran p o e t ^ 
mortal entre los ^ o v B -
que erad " L a IN-
DIA", de cuyo canto ^ 
F I E R N O " ha sido sacada * ^ 
superable película de ^ 
que actualmente ¿dml,a" 
püblicos de divers0!r. ''qu. 
del Mundo, fué un « f ^ é p e -
n w c ó el principio 9* un ve^ 
ca para las generaciones 
& * • i * *u ' T l ^ e s c r i ' 
Antes de que f ^ vi,iosos 
biera los tercetos ^ DlA-. 
de su "DIVINA CO* ^ 
no había lengua ^Uan • ̂  J 
y de su labor poética ** 
cho por renombrados 
"Otros Poetas ü™ sionc5 
do dulcemente sus inaies, 
pasadas; otros, ma3 brag nue-
ban expresado con P ^ | 
vas antiguas sen8'1 
Ideas. „toha reáer "Para el ^ N T E ^ s t a ^ ^ ^ ( 
vado concebir un nuevo mundo fle lo 1ntanEÍb1®' con 
concebir las más excelsas visiones sOio Mn ^ lo Intangible, trte tffc^0 a antes ni nunca después el a 
tan asombrosos ^ ^ ' i a 
monumento de Histo 
e imágenes 
a más alto nivel ni obtuvo 
VTNa COMEDIA" es también un 
historia de los tiempos medioevaM, 
ción vivida". 
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Paya sus rigalos, t o e m o s á í f d é el j-.'guete .nás delicado habla el m á s fino y elegante objeto^ ya sea He plata y crista! de 
bohemia o de porcelana. 
M A H Z O 
S A N J O S E 
L a jugueter ía m á s grande del mundo y la casa mejor surtida en toda clase de objetos para regalos 
J j 73 A V E , DE I T A L I A 73 G A R C I A Y C E U T E L E F O N O A . 5 2 7 S 
2d 18 C 2679 
g g l T G M a t d g f a i o s j 
ir,í,é). v'cuarto y a las nueve y r . jinoo i ^ , Hev p0r Blan-
J rauim» atarte j 
musaraña; Actualida-
I í - - .5 Ul nieta flntflda. P^r 
l í S í n b : ^ su,)asU de la vlr' 
r * niiby de Remfir. 
{fI,eo de M"« ts^ula» a 
frte* v cuarto ya ias nueve y 
' ¿ « U l l o acusador, por Theo-
May Me Avoy y Conrad 
í l V v i s t a de actualidades 
Tho I media: El último varón 
fierra, por Gr^ce Cunard y 
[, ÍOi-
«•J^co y cuarto y u las nueve 
La Batalla, por Sessue Haya-
¡"L ocho: cintas cómifias. 
¡.cho y media: Mamzelle Nitou-
l«r Lê ia tíys. 
w (0.inral Carrlllc y Padn 
•011) 
Us 'inco y cuarto y a las nueve 
U»: Donde comienza ci Norte, por 
Rintintin. 
¡13 odio: El ídolo, por Dorothy 
LuTSRKA (General Carrillo 7 ~«-
j ?«laia) 
u dos: Se solicita un marido, por 
Lm:a Talmadge; El Rey del Circo, 
IXu Lmder. 
j a cinco y cuarto y a las nueve 
Ldla: Lo que cuesta un placer, por 
Vil» Valli y. Norman Kerry. 
\it ocho y inedia: El Rey del Cir-
tro (Xfprano entre Consulado 7 
1 Wruei) 
las cinco y cuarto y ¿ las nueva 
y media: Venganza, por Anu:* Q. Nll-
{sson. 
De una a cinco y de sit'^ a nueve y 
'media: Lo Que tres hombrps buscaban, 
: t or Miss Dupont; IntrlyaJi n onieiTzas, 
•por Franklyn Farnum; episodio cuarto 
de Hombres del Norte. 
VEBDXJN 'Consulado «atu Animas 7 
j Trocadsro) 
' A las ŝ ete y cuarto: -cirtas cómi-
jcos. 
A las ocho y cuarto: Las puertas de 
' la muerte (estreno) por Jclui Lowell. 
A las nueve y cuarto: t&t hijas de 
lia noche, por Alice Mills. 
| \ las diez y cuarto: Las puertas de 
la muerte. 
eBIS (E. 7 17, Vedado» 
A las cinco y cuarto y a !as nueve 
y cuarto: Revista Fox; Couvj un ciclón 
lo En aras del ftmor) por Aimü BenneU. 
Ilieed Howes, Evelyn Brent y Charles 
I Conklin. 
A las ocho y cuarto: La marca de 
Caín, por Jchn Gilbertt. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
£., Vedado) 
¡ A las ocho: cintas córrija?. 
A las ô ho y media: Bodss de odio, 
j por Miriam Cooper. 
¡ A las cinco y cuarto y n Ins nueve 
i y media: Venganza. 
TBZANOK reñida WUson entra A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l vengador por Big 
Boy Wüliams. 
A las cinco y cuarto v a ¡as nueve 
y media: La edad peligrosa. 
IiIKA (Znanstrla esauina a San José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
1 huracán, por House Petors; La momia; 
' Las travesuras de una joven, por Lau-
I ra La Plante. 
A las'cinco y media: La momia; E l 
I huracán. 
I A las ocho y media: La momia; Las 
travesuras de una joven: El huracán. 
i l l : H O Y , H O M E N A J E A L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
l icontecimiento teatral del día ei», 
livda aJguna. el grandioso homena-
f !i Reina del Carnaval, su gracio-
Ja;tstad Camielina organizado 
|t: teatro Martí por la Empresa VI-
TQiiiroía, bajo los auspicios de Ka-
1 te Cnbi. 
\m homenaje asistirán, en dos pal-
|rt»limento adornados, la gentilísi-
^ v rtuosa. Reina del Carnaval, ro-
11' eus damas de honor. 
fe* cubrir el cartel de esta función 
'«dmana el Maestro Vives, que 
corresponder a las gentilezas y 
ís que Ca. sociedad habanera 
Ispensado desde su llegada a 
M dispuso el estreno do una 
nejorea obras, la famosa zar-
rón Lucas del Cigarral, cuva ad-
partitura bastó para hacerle 
m cuando .iniciaba su carrera de 
M'tor de música de teatro. 
iLucag, como la maravir.osa Do-
l'^cisqulta, es una obra de orí-
n,nC0-;- Si 61 libro de la una 
VíL t j.611 la comedia de Lope 
^ U discreta enamorada, el do 
l»Voírrl!,na adaptaci6" magnífica de 
l̂ wrrtma comedia dei Licenciado 
K«o * Rojas Entre bobos anda 
ts d,i , .e ias comedias mis gra-
»aíi teatro español. 
* músca del Don Lucas del Ciga-
üíad rfPr0dlgl0 de inspiración, de 
Mcdo. ,1 eracia--- V,ve8 P^o en K tJ ' ^^s-asmos de su ju-^ r todo ,1 fUeK0 de j09 anos 
í dfn rt,0a de la obra ^Suvin Ma-
' tendrt eammente u»1* dramá-
^ Parte rto n « Ut Carso la dlflc'-
• S l8abel- ^ «ñora 
1 confiarte tlfon8a y la Andrea 
ta iro*, a la señora Arlño. La 
fr»cloti«|!'' tan notable cantante 
^ & S a de la « b - , Don Lu-
PLa!» S r r n uon,baJ0: el adml-
V iû o en ^ 80 a- slemPre só-
de ten " interPretaciones. 
J_^nor corresponde a Jor-
I ge Ponce, el notable artista que estre-
nó en la Habana Doña Franclsquita con 
tan brillante éxito. 
Y figuran también en el reparto el 
veterano actor Carlos Rufart (Don An-
tonio) y los señores Hernández; Pros 
Rosada y Larrlca. 
En la próxima semana se efectuará 
j el beneficio de Matilde Martín. 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
Ahora es posible preparar en casa 
uq. remedio para ei cabello me-
jor qne es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar bu color natural a 
mu,- poco costo. 
Cualquier persona puedo preparar 
una simple mixtura quti devuelve al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
sigue: Tómese medio litro de agua 
y añádasele 28 gramos de bay rum 
una cajita de Compuesto de Barbó 
y 7 gramos de gliceriua. Estos In-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco, "i se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
paración. 
Api.íquese dicha preparación al ca-
i bello con un peine dos veces a la se-
I mana y hasta que sé obtenga el ma-
tiz deseado, y así se obtendrá la apa-
riencia de persona rejuvenecido vein-
te años- L a aplicación es fácil, el pe 
rlcráneo no se mancha, el cabello no 
queda grasicnto ni pegajoso, y el co-
lorido no Se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo 
alt. 25 Oct. 
[| lugar indicado p a r a adquir ir T í l A S B I A N C A S : 
"La Opera" 
L a riqueza de nuestra existencia en Telas Blancas, 
es formidable per lo que nos sometemos gustoses a la 
más ruda prueba. / 
A usted, señora, la invitamos cordjalmcntca que vi-
«ite dicho Departamento y examine la calidad (dentro 
de cada precio) de los artículos siguientes: 
CREAS 
Tipo especial. la pieza a $2 .25 
No. 2000 pieza a $4.50 1N0. 5000 M p.eza a $2.4 
No. 3000 pieza a $5.00 |Nc. 6000 M pieza a $4.7, 
Creas de hilo puro. 30 varas, en Venta Eficiente 
No. 5000 A pieza a $5.70 No. 5000 B pieza a $6.25 
Tomen buena nota de que estos dos tipos valen el doble. 
Telas Ricas 
L a pieza, a $1.30. $2.25, $2.50. $3.03, $3.47, $4.37. 
y la sin rival para novias a $4.4o 
Creas de Unión l No. I 7015 30 varas, a $8.99 
(inglesas) J No. |l2000 30 varas, a $9.99 
Creas Catalanas 
De Unión, la pieza, a $9.00. de lino puro, a $12.23 
y de linc extra, a $27.50. 
Creas de Hilo Puro 
No. 2000 pieza a $14.00 No. 4000 pieza a $15.50 
No. 3000 pieza a $15,00 No. 5000 pieza a $16.50 
Opales y Perlinas 
Blancos (y escala de colores completa) la pieza, a $4 50 
COTANZAS DE LINO PURO 
No. 5000 oferta única, la pieza, a $14.00 
Completo surtido en warandoles, bramantes, cotan-
zas, retertas, y lienzos belgas de lino puro. 
Tela Antiséptica 
18" de ancho, pza.. a $1.44 j 24" de ancho, pza., a $1.92 
20" de ancho, pza.. a $1.60 I 27" de ancho, pza., a $2.16 
22" de ancho, pza.. a $1.76 130" de ancho, pza., a $2.41 
SEÑORA: 
Su sentido práctico acerca de estas cuestiones, la de-
cidirá a que seleccione el artículo de su agrado, to-
da vez que en las calidades y preci.s que especifica-
mos, no es posible encontrar contradicción. . . 
I A C A S A D E I A S T E L A S B I A N C A S 
A L M A C E N E S 
GAUANO í SAN MIGUEL 
ACERA OE LOS PARES L A O P E R A 
T E L E F O N O A-4548 
f l A T E 
G R A D I O S O E S T R E N O E N E L T E A T R O 
C A M P O A M O R 
T E M P L O M A X I M O D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
el d ía 23 por el gran actor j a p o n é s 
s e s s u e umm 
y la admirable y elegante actriz 
K U G D E T T E D U F I O S 
E n be l l í s imos cuadros, llenos de 
vida, elegancia, e m o c i ó n y origi-
nalidad, presenta el c i n e m a t ó g r a -
fo a estos artistas como figuras 
centrales en un drama pasional en 
que el amor queda encerrado en 
el fondo del c o r a z ó n y el prota-
gonista busca en el cumplimiento 
de su deber, la c o m p e n s a c i ó n de la felicidad a que hubiera sido acreedor por el sacrificio de 
su honor y tal vez de su vida. 
E n los primeros cuadros de esta pe l ícu la , y en la e v o c a c i ó n de tristes recuerdos, se presentan 
las escenas espeluznantes de los úl t imos terremotos del J a p ó n . 
P I D A CON T I E M P O SU L O C A L I D A D para este E S T R E N O EN C A M P O A M O R . 
S E L E C C I O N S A N T O S Y A R T I G A S 
E L P R O X I M O E S T R E N O S E R A : 
M A C I S T E , E M P E R A D O R . O B R A F A S T U O S A . ^ I N T E R E S A N T I S I M A 
"Ti 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
l | U | | - > t . C & i T I M O ~ -
i r , w y PELUfOiO SQcTi 
y B u E M f » F A R M f t C I B S = 
G R A N O S 
F t í R U N C U L O S (OiyjcSOS)e tc . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Es «I 
^ c o m o ^ i ^am0S a 4 0 0 0 ?ares ¿ t zapat0S tip0 
Ziremos e| jUn^ ° ? 0 'a asombrosa l iquidación que empe-
^ Se ensar)cha Para 'laCer re^ormas en nuestro 'oca^ 
precios rebajadís imos . 
une s. ' lunes 
vealnc ~n 
C * a d „ nUesttas Vldr«=™. 
a esia ocasión. 
s a 
p E L E T E R I A 
VERSALLES 
NEPTUNo Y C A M P A N A R I O 
U n g a e n t i n e 
da alivio inmediato. 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
EH las Farmacias 
Pida muestra ¿ratis • 
The Norwich Pharmacal Ce. 
{Eeport Dept.) New Ytri, E. Ü. A. 
U N G U E N T I N E 
G o m p A & Á m ¿ T u b o h o y , 
2702 Id 19 
M A R C H A A T R A S : 
Todo el que revierte sus pa^os, pro-
testa, y se resiste, porque cree que 
pierde tiempo. Hay solo una excep-
ción, cuando de trata de "volver 
atrás" en busca do fuerzas físicas. 
Por esos loa viejos desgastados y los 
agotados íisicamente, faltos da vi-
gor físico, contentos dan. "marcha 
atrás" tomando las Pildoras Vitali-
nas y se vigorizan y levantan nue-
vas fuerzas. Pildoras Vitaünae hay 
en las boticas y las venden su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habaí1-
alt. 3 M 
P A R T I C I P E D E E S T A O P O R T U N I D A D 
Hemos hecho el -firme propósito de seguir siendo los primeros en íacilitar a nuestros numerosos clien-
tes todas las oportunidades que nos sean dable poner a su alcance, tanto en artículos de primera cali-
dad, como en precios que se ajustin extrictamente a una reducida ganancia. 
Hablando con nosotros hace unos días una distinguida dienta, nos preguntaba con asombro que 
cómo era que nuestros almacenes siempre estaban tan Ik-nos. que no se podía ni dar un paóo. ¡Ah, seño-
ra, le contestamos, nuestro secreto esta en saber facilitadle a todos aquellos que nos favorecen, alicientes 
tales para comprar que no les queda más remedio que rendirse ante la evidencia de que como nosotros 
no hay nadie. Vender mucho y cobrar poco, ese' es nuestro lema. • 
Con esta nota como guía, deducirá usted de lo ante^ expuesto: 
Tules varios, a. . . . . . $0.08 
Tules varios, a 0.10 
Tules, varios, a 0.15 
Voiles, muy finos, a. . . 0.06 
Voiles, muy finos, a. . , 0.09 
Voiles, muy finos, a. . . 0.12 
Voiles. muy finos, a. . . 0.15 
Voiles, muy finos, a . . . 0.20 
Sedas extra, a. , . . 0.30 
Sedas, varias, a 0.40 
O F E R T A EXCEPCIONAL 
Sedas, muy finas, a. . 
Sedas, surtidas, a. . . 
Sedas, francesas, a. . . 
Sedas, varias, a. . . . 
Sedas, variadas, a. . . 
Sedas, Ba-ta-clán, a. . 
Libertinas, inmenso surtido en colores, a. . . . . . 
Voiles, bordados, en diversos estilo:- y colores, a . . 
Muselinas, bordadas en obras y motas, clase extra, a. 
Warandol, doble ancho, para vestidos, a 
Alemaniscos, varios, en blanco, franja y uolor, a . . 
Piqués, varios, diversos estilos de cordones, a. . . . 
Nansús, en blanco y colores, muy buen ancho, a. . . 
Sobrecamas cameras, variadísimo surtido, a. , . . . 
Camisones bordados muy elegantes, a . , . . . ., , 
-Camisetas, varias,' a 
Piezas de crea Inglesas, 30" de ancho, a 
Piezas de crea inglesas, 30" de ancho, a 
Piezas de Tela-Rica, finísima 
Medias de seda para señora, surtido en colores, a. . 
Medias de algodón para señoras, a 
Medias de algodón para señoras, a 
Calcetines para caballeros, diversos colores y tallas . 
Calcetines para niños, surtido en tallas, liquidamos, a, 


























EN MEDIAS D E SEDA P A R A SEÑORAS, LIQUIDAMOS GRANDES SURTIDOS A PRECIOS D E V F R 
D A D E ^ A OPORTUNIDAD. A P R O V E C H E S E A TIEMPO 
R E C U E R D E S E QUE L O S J U E V E S Y V I E R N E S PONEMOS E N VENTA NUESTRA TRADICIONAt I L 
QUIDACION DE R E T A Z O S DE SEDA. TENGALO P R E S E N T E IKAU,UWNA1' • * 
m o n t e 5 5 " L A I S L A D E C U B A " m o n t e s s 
A L O S J O S E S Y J O S E F I N A S 
Pasen por la P a n a d e r í a y Dulcería L A C A O B A , la que cuenta con ios m á s finos y exqnii ito. dulcei 
elaborados en sus nuevos y m á s modernos talleres, y con los m á s variados y exquisitos bombones 
en estuches de varios t a m a ñ o s . 
D E P O S I T O D E L A D E L I C I O S A S I D R A C H A M P A G N E " L A P R A V I A N A ' ' 
O B R A P I A N U M E R O 4 2 . - T E L E F 0 N O A - 2 9 6 6 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1925 
H A B A N E R A S j 
' d o y Josefina Aballi. a cual de las. Enseñanza, el doctor José Ignacio de 
Lres" más interesante. [la Torre, Director de Justicia, y ol 
ncia Josefina de Céspedes y Compañy, doctor José A . de Póo,- Secretario 
Iscfiorita muy graciosa, sobrina del de la Comisión del Servicio Civil , 
honorable Secretario de Estado. M general José' Miró. 
Josefina Cagigul, Pepa 'VignauJ E l general José B . Alemán, 
finí, | :\1 liria Josefa Coello. Josefina Fe-j E l gener«tl José I.ara Miret. 
E l brigadier Josc .Martí, de glo 
lioso abolengo cubano, muy cstunii-
do en nuestra mejor sociedad. 
E l representante .José Mulkay. 
(Viene de la yágina -*iete> 
Jaios salir para fijar sú resi;! 
Cn España. 
Señoritas. 
Extensa la relación. 
E n término principal. Jos 
tíáscuae, la triunfadora en el bailoIrreiro, Josefina Illá y María Josefa 
tío mantones del Casino Espuñol. ¡Echemendia 
Josefina Arollano. perteneciente a l.'na encantadora Josefina del aris-
jiuestra florida legión de .jrunes fl-|tccraticp tmuhpiarg del Cerro, mi 
lies la lind¿ primogénita del doctorjumiguita Josefina Cabarga, para la!* E l concejal José Castillo. 
Juan Arellano y su interesante es- guo batirá hoy regalos, satisfácelo-1 Los médicos en la festividad •del 
posa, Tiily Longa. 
Jnssle Pujol. 
L a adorable artista. 
nes y alegrías. 
Josefina Du-Bouchet, Alarla Jose-
fa Cata. Fefa Argüelles. Josefina 
L'na gentil rubita. Justa Josefina; Dueñas e Inohánstogul. María Jose-
Jiouza, la segunda de las bellísimas 
¿lijas de los distinguidos esposos Je-
sús AI. Bouza y Consuelo ü o á s . 
No recibirá por tener proyectado 
pas-ar le día en ol campo la señorita 
Bouza. 
.Josefina Martínez Armand, una 
belleza que todos admiran, procla-
mándola y enalteciéndola. 
Cuquha Lago y Martínez, 
la Sastre, María Josefa Mujica, Jo-
sefina VMariño. Josefina Meca, Jose-
fina Ramos Almeyda, Josefina Cos-
tales, Josefina Leal y Josefina Fran-
chi Alfaro. 
Josefa Díaz, profesora de la Es-
cuela número 85, de Luyanó. 
Josefina Labra y Alemán. 
Josefina Barquín. 
Josefina Espinosa, Josefina Ban-
Patriarca San José, están en mayo-
ría. . 
Haré mención preferente del que 
es un alto prestigio de la clase. c\ 
doctor José A . Fresno y Bastlony, 
Director de la Covadou&a y Direetoi 
también de la Casa de Salud do las 
Damas Católicas, a lá vez que Pre-
sidente de la Academia de Ciencias. 
| E l Imeno y muv estimado doctor 
José Miguel Cabarrouy, del famoso I 
| balneario de San Diego, donde enf 
i tan querido-; 
i Un médico joven, de altos mere-
i cimientos, el doctor José María Der-
nal y Obregón. 
Y ya, cmopletando el grupo de í 
médicos, el doctor Jof.é Ramos Al 
meyda, Auxiliar de la Biblioteca Na-
cional . 
Abogados y notarios, entre los 
que están hoy de días, llenan una 
laiga relación. 
En primer término el licenciado 
José María García Montes, ex-Se-
cretario de Hacienda, jefe de una 
numerosa y distinguida famil'a de 
la sociedad de la Habana. 
E l doctor José Ram'ón VUlaverde, 
letrado i»htinguJdo, procedente de 
las filas del periodismo. 
Jos»; ' Rusado Avbar, José Pcrera 
P A R A SU P E L O s 
C O C O - S 0 U D í F i E D 
- S H A M P O O : 2 0 m 
[SAUn.BUrNMFMM(iAHEOIRi'AS. 
Además, el señor José a . srmp-
sou, Director de la Escuela Azucare-
ra de la Habana . 
Y por último. José Jiménez de 
CiMieios. Ingeniero y Arquitecto dei 
Municipio do la Habana. 
Del clero. 
Un grupo de sacerdotes. 
EH Padre José Belaqul, de la Com-
Piiñía de Jesús, Director do las Hi* 
jafi de María. 
E l Superior de los FranciacanoB. 
Trujillo, José María Arango y Aran l Reverendo Padre José Alascuaía y 
go, Jo.só Luis ^'idaurreta, José Pe-jEray José Sarasola, sdlstínguido es-
dro Gay. José R . Cano, José López 
Pérez, José E . del Monte, José A . 
García Feria, José A ,Govantes, Jo-
sé Gregorich, José López Alvarez, 
Encantadora! I clujo, Josefina de Cepeda. Josefina 
Josefina Longa y Ajuria, a la qitei Qabíéíro y la gentil Josefina Sain/. 
lio faltarán en su prolongado retrai-l María Josefa Goizueta. 
miento las frases del cronista par': | Muy graciosa. 
saludarla, para felicitarla.' I ' María Josefa Freyre y Valdés Pi-
Josefina í^ranca. bella hija dei i ta, una figurita ideal, inspiradora, 
providente del Vedado Tennis Club,j L a angelical Josefina que eo en-
el cumplido caballero Porfirio! canto y alegría de sus amantísimos i mente. 
Franca . padre.'-, el querido amigo Octavio, E l distinguido dpctOl 
Una celebridad quirúrgica que José M. Molina, José Pagés de Pe 
honra con cn historia y sus ejemplos j ^'o, José Ramírez Ovando, José L . 
el nombre científico de Cuba. | Rpdelgo, José Luis, José Gran y 
E l doctor José Várela Zequeira, Triana, José María Larrazábal, José 
Director de la Quinta L a lienéfica, j Cortizo Llorens, José Argote, júnior, 
y .el Subdirector, mi buen amigo el y José A. Fernández Blanco. , 
doctor José A . de Cubas, cirujano! José María Collantes, José Rodrí-
que disfruta de sólida reputación guez Acosta y José Armando P lá . Hospital de Paula 
critor de la misma Ordeu, el Padre 
José Vicente, Visitador Provincial de 
los Carmelitas y el Padre José Vio-
ra, popular párroco del Cerro, tan 
querido de todos sus feligreses 
José Netelmo de Jesús, Hermano 
do L a Salle, Director dél Colegio del 
Vedado. / 
Y el Padre José Corrales, Cape-
llán de las Reparadoras, y el Padre 
José Rodríguez Pérez, Capellán del 
por sus repetidos éxitos quirúrgicos. 
E l doetor José -M. Peña. Director 
del Hospital Mercedes; a quien mo 
complazco en saludar afectuosa-
Jo.sc Luis 
José González Fantony. abogado 
joven, talentoso, de brillante por-
\enir. al que mando con mi saludo 
la expresión de mis votos por su 
feliciidad . 
José Jenaro Sánchez. José Qastdn, 
Josefina nfejiéndee Tomé, una flor Sciglie y su bella esposa. Ofelia Cru- Fcrrer. nuevo Subdirector de 'José .María Galán. José Agustín Mar-
¡efttre flores, que lo son sus bamia-{bollas! .vun casa de salud L a Pun'sim-iIt,uesr, Pepillo Menocal y José Ma-
ltas Carmelina, Victoria y Blanquit:;,- y la lindísima Josefina Mencía, la Corioepciónj cn funcione? actualmen-[nano Portillo, en la actualidad Ma-
tan bonitas todas. mayor de las nielas del nunca olvi-he de Director por renuncia del doc-(gistrado de la Audiencia de Santia-
Fefa Peñalver, Josefina- Skirvin?;,• dado General José Aligue] Gómez, a:tor Bernardo Moas, que embarca pa^go de Cuba. 
Josefina Mediavilla. Cuqulta Bonnei.jla o^e mando coto mi saludo la ex ra Francia. José Gorrín, .losé María Beltrán, 
Josefina Basarratc y Pepita Garrido, juvbión de los mejores deseos por su | E l doetor .1. M . Martínez Caña«, -'osé Acevedo, José Muñoz, José An-
tonio May. José F . Antón, José Ma-
ría García, José Cazañas y Alireu 
y mi amigo querido y muy simpá-
tico José Elias Jiménez. 
E l doctor José Ramos Perdomo, 
Registrador de la Propiedad del Me-
diodía, y el Registrador de la Pro 
Un saludo especial, por separado, 
a un amigo de mi mayor aprecio, el 
señor José Alvarez Fernández, ca-
ballero excelente y cumplidísimo, al 
que particularmente hago expresión 
de mis deseos por todo lo que sea 
CANALES 
O 0 / l C l Í € i W ^ \ l d e c i o s 
M P a í s y A m e r i t a n o s 
M E R C A D O U N I C O 
Teléfono: A-1410 A G U I L A N>JM,| 
N I Ñ O S 
S A N O S 
A menudo las raarir»u v. 
medicamentos Í T * ^ los 
con vcnUJa eñ'laUÍii^Ue(len h ^ r 
IXTEORAL. J ú e ^ f c 
16 elementos de la nutrición "* >8 
ta.—Panadería. Dulcería Períec-
"LA, GUARDIA 
P A N 
Finos J' Víveres 
Estrella. Teléfono A-to22. Ane*1** 





"' del Pr; 
i el £ec 
B ia a ;v.er. vario 
y Josefina Auñón y Calvo. jfeücickd. fcatedrútloo de la UniN^rsidad y un 
Josefina Galdo. nue suspende elj ¿Alguna raús 1 especifista que ñor su saber, su 
recibo que tenía proyectado para hoy sí . ¡talento y ^us muchos méritos pro-
consideración al duelo de ITi ¡ Alaria Josefa Fontanills y Ramos i fesionales es un legítimo orgullo de 
hermano político, s.eñor Jorge Bro-| Almeyda," mi encantadora sobrlnita.inue.iira juventud médica, 
tíermann, por la muerte de su padre, uiie ha poco cumplió el primer año] E l doctor José At López del Va-
Josefina Frayle . 'de su existencia. j lie, Director de Sanidad, tan po-
A i rosa y graciosísima. Caballeros. pulnr y tan querido. 
María Josefa Portuondo. Josefinaj ¿Sería dable recordarlos todos? Tras los beneficios que en el or-
Jiusias, Josefina Valdéa Rlvero, Jo-| Además de la desusada extensión ¡der higiénico lo debe nuestra pobla-
tietina Fierro, María Josefa Carreño.'de la reseña que emprendo no po- ción hay que reconocer en el doctor 
Liaría Josefa Cueto, Josefina Villar,! jrían evitarse en ella omisiones quejLópez del Valle, para alabarla y pa-
Josefa de' Castro, JoseXbia Váldétsjsl bien explicables resultan siempre i ra enaltecerla, su fecunda labor en 
Uyní, Josefina Fernández López, Ma- sensibles. aras del engrandecimiento del Con-
ría Josefa Torres, Josefina Miró, Fe-j E l Conde de Pernandina. curso Anual de Maternidad, 
pita Rivera, Josefa Valdés Alamos, E l Conde de Sagunto. - Sigue la relación. 
?.iaría Josefa Faura, Josefina Póo, j E l Condo del Castillo. Do los médicos que están de dias. 
María Josefa Pujol. Josefina Car-: E l primero, el joven José Mariai E l popular cirujano, doctor José 
bonne, Josefina Vázquez Gairot. Jo-, Herrera y Armenteros, tan cortés y Pereda, Director de la Clínica San 
Befina Fernández, Josefina Pérez! tau distinguido, el segundo, José Ro- Rafael, en la Avenida de Estrada 
González, Josefina de la Torre. Jo j nici . un amigo decidor y amable yjPalma. 
refina Morell Pares, Josefa Pérez 1 c-uanto al tercero, el Conde del Casti-¡ E l notabl? galeno Dr Jo^é Caninos 
para su bien personal y el de su1; ión 192 
notable escultor cubano, del que tan- Penp r 
lo se admiran los magníficos traba.¡a qu cn nof ' dÍStin^ido ^ 
jos que time expuestos en el Sa-u-ito P 8epara(io 
qiir-ridos familiares 
Llévenle también estas líneas un 
cariñoso paludo a su hijo, el simpá-
tico joven José Antonio Alvarez Le 
rida, que está de días igualmente. 
Aquella elegante casa dél Vedado, 
en la calle 23, se verá hoy visitada 
por los numerosos amigos de la d-3-
liuguida familia de Alvarez. 
José René Morales. 
José Ignacio Almagro. 
José Gómez Mena . 
José María Leanés. Presidente 
E l escenógrafo Gorais. 
E l pintor Hurtado de Mendoza, 
Un grup0 numero^ 
. V o s é T - d 0 tabacü' 
José Giralt, caballeroso amigo, «e-Uiemum oíf^', cl an3i5o , 
rente de la famosa Casa Giralt. enSnrr t é r m , ^ y dcf 
la calle de O'Reilly, tan acreditada jns.¿, _ 
en nuestro mundo musical. r, .,Suárez Cordovó. , 
Vn artista ausente. ^ u ^ ' lJosé CbU, 
Pepito Echániz. 
Los profesorps José ?ilauri 
Jo 
acu tOd,K 
smith, José c . Pue;*;:^ j« 
joso !:o"s- r s ^ ^ a r i o ^ • ôs;., 
JOsL, Fabricantes) T_..a,e,at 
piedad de Occidente, licenciado José I Colegio de Procuradores. José 
Raúl Sedaño, el viejo camarada del ¡Mesa. sub-Coniador de la Renta yi - j o s é Valls 
ruion Club, tan querido. José del Junco. Pagador del Senado violinista' ^ 
E l licenciado José F . • Fuente. Se-ld-j la República 
¡Alvarez Torres, el popular tenor Pe-.'r u *-*1,ie3^ só Gonzái,, 
Ipe del Campo, el actor José Rlv^eroi r ' x ' í086 Rainóii •' 
•; el barítono Urgellés, que anda üe i i n l ^ / ' , lllaverde y eNe 
dpljtournée por el interior de la l ^ - \ c u h l T J u . T ^ Q la ^ 







1 así cu 
jciónes 9°' 
derno S** 
cretario General del Casino Español, 
y su hijo, abogado también, el joven 
y estudioso doctor José Manuel 
Fuente, quien celebrará su santo 
con un fausto sucoso 
José T . Pimentel. alto funcionario 
do la Secretarla de Agricultura,, y 
José Arias, antiguo empleado do la 
Secretaría de la Presidencia. 
E l respctalde caballero José María 
cb 
( José suárez, socio i ^ 
¡'a gran manufactura El 
blccida en nuestra ciudad Sus discínulos 
( u„ 
Ooj conservatorio] peDe M é n d o ^ W " " 
L a Milagrosa y los del Conservatorio'gerentes'do r i ^ un 
do L a Salle ofrec-en hoy en su honor también 0' cst¿ 
un concierto en el gran plantel de: r n ioVo» „ 
un jo\en muy simpáticr 
Correctísimo. 
A esa Cea 
lesia última institución, en el V e -
No es otro que ol de su compro-; Espinosa, ex-Senador de la Repúbli- d:u,0• 
miso, sancionado oficialmente desde ta. y el coronel José Miguel Tárala.! Se celeljra-ra 71 las ocho de la no-
¡ Vno muy popular. 
José Rodriguez, ri ps 
que es uno do los mío 
caballero, que figura al frente de Ja Kl senor José Hlll, distinguido ca- nioa timbres de or-ullo del 
poderosa casa bancaria que lleva ei lallero de esta sociedad y su hijo, tria cubana 
nombre de su ilustre padre. el simpático joven Pepito HUL j josé rariiall 1 r -i 
E l coronel José Elíseo Cartaya, José Cidre, jefe de la importante• de f,uba Palma A^vt 
Vicepresidente de la Asociación de casa naviera de Dussap & Co.t her- B8 encuentra entre nos S 3 
Cintra, Josefina Xo^oa, Josefina j Hô  el culto y elegante joven José Tg-!Goás, querido amigo' de esta redac- Victoriano Rodríguez Toymil y José 
Martínez Cruz y mi amiga tan ^ue-jnació de la Cámara y O'Reilly, thijoición, médico de visita de 'la casa Carlos Díaz, letrado consultor del 
na, tan inteligente y tan querida Ju- de la Condesa de Buena Vista. ¡de salud del Centro Gallego. Departamento devHacienda. 
refina Sardiñas. | E l Alcalde de la Ciudad, señor Jo-! E l renombrado alienista doctor! José Puig y Ventura, José de 
Josefina Gelats, distinguida seño-|Eó María de la Cuesta, para el que! José A . Malbertl, Director de la Clí- Castro, José . Cosiculluela, José R . 
rita, a la que llegarán estas líneasj híibi-á en sus dias todo género dé nica de su nombre, en la Calzada de del Cueto, José Ferrer Saavedra, Jo- Dependientes, persona de», alta re- .^ano del confiare y concejal tan,¿~ lleudo " 
con un saludo y una felicitación. i satisfacciones. ¡Cristina. • ¡sé Jané, José A . Mestre, José María presntacióu social. 'querido Eduardo Cidre. I josé pSQ.. da p , 
La doctora Josefina Cueto. E l doctor José Manuel Cortina. | E l doctor José Hernández Ibáñez.'Moleón, José M. Molina. José F . Solís, el bueno y muy querido Pe-; José Carballal. del alto comercio vidable orimer Pre inteV' ' 
Li ly Casuso, de la que tengo en-I E l Senador José R, VUlalón. j especialista de la Quinta de Depen-. Suárez Solar. José M. Vidaña, José pe Solís, de la aita gerencia de E l 'de esta plaza, y su hijo Pepito, ni- pública, simpático ioven al 
rargo de hacer público, para conocí-[ j o sé María Lasa, distinguido re-ldientes, y el interno de la misma,|Rafael Castellanos, José Urioste, Jo. Encanto, unido estrechamente desde<fio qué es un encanto por su simpa- dos conocen íamlliorínéM 
miento de sus amistades, que no preseutante por Orleme, tan relacio- doctor José Lodos. isé Zarranz Sánchez, José F . Gaste- bu fundación a la historia de los l t ía y su inteligencia. |palma. 
podrá recibir. nado en los mejores círculos de la Los doctores Jjosé Ramírez To-1 llanos y José Guerra López, catedrá 
Josefina Madrazo e Intrialgo, cor.-'c;C.cie(ja)j .habanera. I var. José Carbonell, José Muñoz, Jo- tico de la Universidad, 
tinuadora en la gloria í e la belleza] E l licenciado José A . PichaKio y i s é Frías, José M. Repilado. José Za-l E l doctor José Manuel Carbonell 
do sus hermanas, tan celebradas to- 0i doctor José A . del Cueto, Prest-1 larain, José F . Quesada, José Enri -
pias. ¡dQntes que han sido del Tribunal!que Casuso, José Arellano. Jcsé Ma-
Joaefina Cofíigni, Josefina Lópe/.i i;ul11.emo> ei que jo e6 en ia actualí-;nuel Mesa, José Manuel í5usto, Josó 
Xovoa, Josefina Núñez. Josefina Mi- cla4 interinamente, doctor José V . i A . Aldereguía, José Chalons. Josó 
Cu el y Barrio, Josefina Ponce de Leói. ¡Tapia, y los Magistrados del mk--María Estévez y Fernández, Josó An-
y una adorable y muy graciosa veci-lm0t doctores Joa¿ Á . Palma, José 
Hita deí Vedado, que es Josefina Vi - i^ Travieso y José Clemente Vivanco. 
¡ José María Aguirre, Presidente'de 
Josefina Pichardo y González, lajgfcia de la Audiencia de la Habana, 
graciosa hija del antiguo confrérej jefe de una distinguida familia- de 
Próspero Pichardo y Arredondo, ca-i0&t;l sociedad. 
racterizado funcionario de la carre-
ra consular. 
Pina Afvarez Lavista. 
Tan gentil y tan interesante. 
Josefina Robert y Díaz, Josefina 
Pomos y Ra^y, Josefina Gonaález. 
E l 'Ificenciado José Cabarrocas 
Horta. ex Fiscal del Supremo, y su 
hijo, el joven abogado José María 
Caliarrocas y Ayala. 
E l señor José Inclán Galán, una 
de las personalidades más caracte-
gei Malberti, Júnior, José Saavo-
dra, José Jiménez Ausley. José A . 
Santiego, José Muñiz, José Cabrera, 
José F . de Pazos, José March, José 
A . Taboadela. José García Ríos, Jo-
sé Valdés Gómez, José Urrutia, Jo-
só D. González Navarro y José Luis 
Darder. 
E l doctor José A . Tremols, al 
ilustre Presidente do la Academia 
Nacional de Artes y Letras, que bri-
lla en alte rango como orador, co-
mo literato y como poeta. 
Del elemento de nuestra juven-
tud distinguida recuerdo entre los 
abogados a José de Jesús Pórtela. 
José Macla y José García Ordóñez. 
E l joven doctor José R . García 
Pedresa, abogado y escritor, de re-
levantes méritos. » 
Otro abogado. 
José de Simón. 
Además, • el doctor José R . 
cióndolo extensivo a 'su hijo, el jo-
ven José Guillermo Trémols y Za-
Josefa Hoyos, Josefina Ledón y Qui-jj-^adas de la colonia española, acau- rraluquí, d^tud.ioso e inteligente 
jano, María Josefa Dacosta, Josefaj dalado propietario y miembro dis- alumno de la Escuela de Medicina. 
Prieto, Josefa Muñoz, Josefa Alonso, ,¡ngUido de la Directiva del DIA- | Los doctores Josó Othotorena, Jo-
y Josefina Citarella y Pennino. ) R I o D E L A MARINA, donde tanto isé Alfonso, José Bi&bé. Josó Manuel 
María Josefa Lamarque. Be ]e quiero, considera y estima. ¡Blanco, Joaé de J . Pons y Blanco. 
Pintora y pianista. -p] (;)jCtor José Alfredo Pernal,! José Randln Silva, José Sigarroa y 
Josefina la Guardia, Josefina Con.j Director del Instituto de Segunda! José R . Valdés Anciano. 
que mando un afectuoso saludo, ha-iCruells, distinguido representante a 
la Cámara. 
M A R Z O 
1 9 
S A N J O S E 
P a r a c e l e b r a r l a f e s t i v i d a d 
d e l d í a . P a r a u n o b s e q u i o d e -
l i c a d o a s u s a m i g o s p r e d i -
l e c t o s . 
P I D A L O S 
H E L A D O S ! ! 
E L A B O R A D O S C O N F R U T A S F R E S C A S Y C O N L E C H E P U R A D E N U E S T R A S 
P R O P I A S F I N C A S . 
A L A 
C O M P M A B A S T E C E D O R A D E L E C H E 
T E L E F O N O S 1 - 3 0 3 5 ó 1 -1918 . 
D E L A 
C R I S T I N A , 1 7 y 1 9 
S e r v i c i o R ; nido e n C a m i o n e s l u j o s o s d e l a C o m p a ñ í a . 
C -687 AMI RICA ADTi:UTI&I.vG. A-9638. 
sé M. Guerrero, auditor del Ejér-
cito de la República. 
Algunos profeaionales mts. (mé-
dicos, notarios, dentistas y abogados 
que al azar recuerdo. 
Los doctorea José Roig Iguala-
da, Josó Pérez Cubillas, José Gar-
i cía de la Paz, José Morales, José 
/ francisco Aday. José Romaguera. 
José Morales Salomón. José Manuel 
Rodríguez. José Manuel Valdés Car-
" i taya, José de J . Revira, José Fer-
nández, José E . Alacán, José Roig, 
José A . Rovirosa. José M, Rodri 
guez, José M. Domcnecb, José A . 
Pigueroa, José de Mata y Cárdenas, 
¡José Valladares, José María Gatell, 
José Acosta y José M. Echemendia 
y García, médico del Hospital Mer-
cedes. 
E l doctor José Caflcnas. 
i E l doctor José María Reposo. 
E l doctor José Huguet. 
E l doctor José Comallonga. 
E l doctor José Ramoneda. 
E l doctor José Mario Miró y su 
feimpátlco e inteligente hijo Pepito, 
idolatría de sví abuelo, el siempre 
querido compañero Ulises Gómez Al-
fau. * 
E l doctor José Joaquín Rodríguez 
Peo y el doctor José A . Rodríguez 
Careta, eminente hablista, catedrá-
ticos los dOs del Instituto Provincial. 
E l doctor José M. Soler. 
E l doctor José María Estraviz. . 
E l último, reputado profesor den-
tal, celebra su santo junto con ei 
.hijo de su' idolatría, Pepito Estráviz 
Sueira. 
E l joven do-ctor José F . Bari;e-
¡ ras, prometido de la encantadora se-
ñorita Dulce María Urréchaga, cuyas 
I borlas están concertadas paradla piirj 
I mavera próxima. 
Además, el doctor José María Za-j 
i yas. Administrador de la 'Aduaua 
¡de la Habaua. 
i Un antiguo y caracterizado funcio-
I nario de la carrera diplomática que' 
i se halla actualmente entre nosotros 
en uso de licencia, y es el amigo ca-| 
bulleroso y muy querido doctor Jo-j 
sé A . Barnet, Ministro de Cuba o«¡ 
Tekín, a quien llegarán felicltacio-1 
nes numerosas en su nueva residen-¡ 
cia de la Mnison Uoyalc, en el Ve 
|dado. 
Entre los del magisterio, el doc 
tor José María Peyró, director del i 
colegio L a Gran Antilla. 
No lo olvidaré. 
E l doctor José A . F r i a s . 
Hasta sus queridos lares de Cien-
fuegos, donde tiene abierto su, bu-í 
fete, le llevarán estas líneas mi sa-
lado . 
Arquitectos e Ingenieros. 
Forman un grupo. • 
José Primelles. José Manuel pla-
nas, José M. Santos, José I . del Ala-
mo. José M. Babé, Josó R . Franca. 
José Artola, José Marzol. Jokc I'a-
güey. José Portuondo, José Mono-
ral, Jo¿é E . lagaña, Josó M, Plasen-
cia, José Martínez Ortfz. José Ca-
miuero y José Marzal Valenzuela. 
festudlo ae 
¿rio y úí 
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ita y el 
SÍ, Anita 
[Tres preci 
en la prensa habanera una tribuna ria ¿e la AVard Line, en la Habana, José Cape Aponto, Ve])''Madiinf11111*8 sov 
dg propaganda poderosa. ausente en ej extranjero. sé Gruña Herrera. José .\ Mal Pastora ( 
Pepín Hernández Rodríguez es un] j0Sé Eligió Ferrer, José Curbelo, Sánchez, José Muro, José Estétllorable; K 
eemi confrére para los cronistas. : josé Ramírez, José Ruíz, José Her- Arrizabalaga, Jo&c Suárez y m Eulalia 
De todos admirado. .nández, Josó A . Eravet, José L i a - Furero . 1 rt6 
Y por todos'muy querido. 'no, José María Bérriz, José López, Los comanduntes Ito-é ' í 1 ^ ' 7 ? , ? 
Senén, José María Córdova, José José Antonio Berna! y José « « ^ ( 
Francisco Soto Navarro, Pepe Igle- mo, el capitán José Méndez Pl 
sia, Pepe Díaz, Josó Otero, Josó Pa- cia y los tenientes José M. 
rajón, José Hidalgo Gato, í o s é Ma- dia Xuüez, Jo«é I. Llanusa I 
ría Montalván. José Benítez Bosque, Rodríguez Peo. 
José Beruff. José Novo López, Jcsé Dos más, que son el coi» 
Sentenat. José A . González Beltrán. José Navarro y el oapitau Je 
José Salazar, José Zarranz y Erbiti , sado Llambí, ayudantes «1 
Joseíto Cape y José María Vidal, te- Presidente de- la República, 
sorero del Casino Español. ! Además, José Reman y WW 
J o s é ^ a l c e l l s , Cónsul de la Repú- la Marina de Guetra. 
blica Oriental del Uruguay, pertene-
cíente a nuestro alto comercio. (Continúa en la página 1 
grandes almacenes que son orgullo José María López Oña, Pepe An-| José Eugenio Suárez MoHd 
de la Habana. 'guio, José Agustín Freyre, José Mí- bullero dueño del Cecll, el ele 
Otro de la casa. jguel Santos, Pepito Blajico Ortíz, hotel del Vedado. 
'De elevada notoriedad. José Luis Rodríguez, Josó Gabriel José M. Coto, José Antonio 
Trátase del joven, culto y muy Morales, José María Otermín y el tro y Almeyda, José Codina, 
.simpático Pepíu Fernández Rodrí-.Ei;npático amigo José Fariña. í María Bérriz Negrini, José Ri 
guez, estiJista inimitable que ha he- José Morales de los Ríos, apode- jo y Busutil, José Manuel Cas 
cho de la sección de E l Encanto rado general de la casa consignata- José Calmet, Pepe Vila, J • N 
José A . Sera, secretario particu-
k r del Secretario de Estado, y quien 
lo es del Alcalde de la Ciudad, el 
simpático amigo Pepito Izquierdo 
José García Rodriguez, Presidente 
Y por último, el comandante Jo- i¿e i Centro do Detallistas de la Ha-
bana, y el Presidente de la Sociedad 
estudiantil Concepción Arenal, José 
Vilariño y -Roca . 
José Ulmo Truff in/ distmguldn 
caballero, a quien me complazco en 
saludar con el afecto de siempre. 















L A M O D A 
G R A N E X H I B I C I O N . A P E R T U R A , H O Y J U E V E S . M U E B L E S , L A M P A R A S Y OBJETOS 
O R N A M E N T A L E S 
Anoche, ha tocado a su fin todo cuanto concierne a nuectros nuevos departanientoí 
de exhib ic ión interior. - ^ 
Y hoy, qudan y a definitivamente abiertos al públ i co , mostrando entre la armón ^ 
sus luces y colores, la gran profus ión de muebles, lámparas y objetos de arte ^ 
hibimos. w 1 uva 
JEn la gran variedad de nuestros muebles hay preciosos y originales estilos cu. 
tmetura y o r n a m e n t a c i ó n han de ser del mayor agrado. |tos en 
Juegos de sala, de recibidor; juegos de cuarto y de comedor y muebles sue 
todos los estilos. 
Desde el arte moderno hasta la belleza clásica del Gótico. 
Desde la po l i cromía del Arabe hasta la magnificencia del Pizantino. ^ ^ 
Y en contraste con el galante relieve de un estilo Louis X V o X V I , la armo 
veridad de un Renacimiento Español . verdadera 
Todo fabricado con esa escrupulosidad que hacen de nuestros muebles 
obras de arte. ^jca v a n 
Exhibimos t a m b i é n lámparas y objetos de arte representando una mag 
dad de estilos. 
Lámparas Louis X V , Louis X V I . Renacimiento Español . 
Art ís t icos b a r g u e ñ o s , genuinos y lujos í s imos . 
Objetos de arte representando cl arte francés , r o m á n i c o y etrusco. , ^ (j 
bles, lujosos v a r t i s t i c o ^ 
I* Junta 
día 26 ( 
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Y regados por doquier, resaltando la belleza de los muc 
guras, bustos, estatuas, pedestales y ánforas pompeyanas, cofres, J 0 ^ 0 5 , qUe adi»!' 
ras de Trawinsky, juegos de té y juegos de mesa, en todo lo cual, no se sa ^ ^ ^ ^ 
rar m á s , si la vida que palpita en el bronce o en el m á r m o l , la gama br,,'angacarat. 
sima porcelana o la exquisita fragilidad de los cristalerías de Bohtin:a y e nta-
:finado gusto esta repr Todo lo que es preciso en un hogar adornado con reí 
do en nuestros departamentos de exh ib ic ión . 
L o mismo en muebles, lámparas que en objetos artíst icos. 
Inauguramos hoy jueves la exhib ic ión . 
Con la seguridad de que cuanto nos ordene, será ejecutado con 
mmbrada. 
D o r a d o P e ó n y 
exac titud ac^ 
G A U A N O Y N E P T U N O 
TELEFONO K 4 m 
' 0 $ 
x c i i i 
D I A R I O D L L A M A R I N A Marzo 19 de 1925 P A G I N A O N C E 
^ Í D E S j S P f l N O L f l S 
A la A s o d a c i ó n C a n a r i a . — E l baile de la Po i la l 
^ P f 0 ^ ? ^ ! - V a r i a * j u i i t a J . - C o i i s t i t u c i ó n de la De-
^ ^ I f A ociación de Dependientes en Punta Ale-
W * 0 * ¿ b a i l e en los Propietarios de ^ 7 . — P ; 0 
tTt' de U Beneficencia CaUlana . Algunas 
'53 
noticia s mas. 
#1* Tí AMA acaba de constituir la Asociación de 
.coCIAC10^ c a a dependientes uaa importante Dele-
í 0 ^ cnrios prac-'gacíon, donde-se han inscripto ya , 
1 Balance de. canaria 200 asociados, »iue. Sb aumentaran j 
p»11 la AsüCÍaCl0^5 aso a muchos más, dado que el Presi-i 
i*0 ^ existeucia Ueí1íl<,'transcu-:dente uomuraüo en el acto de la! 
• í * Láem** en v se han mencionada constitución de ese or-
^ • J e ' * p r « " - ^ k ; ; ™ 0 - 10 - 8 1 'e<tor t;arlus 
iinente se r^eis a Que aspira Duséis • ^_„„„0_Ha 
demuestra Cartaya, peraona que en la actuali-i 
- \ cargo d̂  
ministrador del referido gran Cen-
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alma, hijo i 
•esidente di 
1 _ joven ai que 
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Suárez .Muri¡¡3,j 
t'cril, el elej 
José AntooÍQ I 
losi- Codina, 
, Tepe Machín, 
•a, José AWu 
ro. José Esiéíj 
ré Snárez j 
tes Jasé Igte 
nal y José Peí 
)sé Méndez F 
:es José M. 
I. Llanusa j 
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1 capitáu Jí«| 
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República.' 
lemán y Fcrrerj 
página veimiíj 
^^nnaeand que tral, y que por sus relevantes pren-
• - o Antúuez das de caballeroaldad y simpatía en 
el señor Francl^;tliai perío-¡ dicha finca azucarera obtendrá, fá-¡ 
¿e finalizar sU &Ll ¡cilmente el ingreso de muchos aso-; 
«vwtador señor ¡ciados a la Delegación, y quien ade-, 
- secreUrlo-Louirtu , ^ en, más ha sido el que cooperó con el 
f^n Rodríguez. aucefa¿lecido de eutusiasia asociado señor Enrique, 
k**? totalmente ^ a o cama Bédis a la organización , en Punta f 
K e n ^ 1 u e J ( l e a v i e n e confec San Juan, la Delegación de Punta 
. i varios días. ^ ien Eje Alegre, 
"̂ do el informe del ^ ; l I m l e ; . A constituir la Delegación fué el 
^ a - e ,e K,errdP Representan-'señor Herminio Navarro, Delegado 
dTla Asa^b !.«i .eeundo domin- de la Asociación, el que ha obtem-j 
1" gu sesión aei ^ * ej e geldo un nuevo éxito en sus gestiones, 
abril Pr^xl^0V magnifica la-¡no sójo en ei acto en sí de consti-
txi 1* * u . L á o el organis-'tuir la Delegación, sino por haber si-
ue viene rea1^- Antonio Orldo fiel intérprete del entusiasta Pre 
J6 preside ei jsldente de la sección de Propaganda j 
^Jiménez. á ampiiamen;señor Lorenzo Mijares, a la vez quej 
^jfülén se inI^B trabajos del! por la exquisita labor que erahzó vi1 
jdesarroUo Ufc/ , f6CCÍ0I1e8 queitando en Punta Alegre a todas aque 
oso Pabellón * bJ¿ Ca8a de . lias personas que por su representa-
jonstruyo en ia f d e la Can(le. ci6n en el Ingenio, han de ser conti-
' d Muestra Sen - t ms-1 nuadoraa de la acción de propaganda 
B a5i como 
hecho en ese, para acrecentar el número de socios 
,done8 I " * se La- de la Delégaclón. 
it!no S*n*i0TÍl'¿ I . ^ara regir los destinos de la De 
sWílo, Maquinan». legación, fué elegida la siguiente 13 
U , «e reunirá la|rectlva: rj Jueves, día ^^""ínteresea Morales y Mai Par  Presidente, el señor Carlos 
m V nr^ide el entusiasta se- F . Cartaya, para Vicepresidente, el 
« K í González Martín,! señor José Iribas. para Secretario. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
He aquí el programa del 
que celebrará esta Sociedad 
19 de marzo de 1925. 
P R I M E R A P A R T B 
• Z celebrar sesión ordi-'el señor Enrique Bédia, y para voca-
11 «.olver la adjudicación de les los señores Calixto García, Ma-
l í e importantes pedidos. I miel García Fernández, Pedro Gar-
^ Arnisión se le ha confiado cía. Fernando Labrada, Gustavo Pa 
A de la adquisición del mo- drón, Eduardo Lavalle. José A- Mau 
' útiles para la instalación ris, Miguel Escobar, Ramón Llera,! 
E ? 7.1 Pabellón de Infecciones y Nicanor Poutigo Xifrés . Enviámos 
' mn del material correspondlen le la más cordial felicitación y el I 
^ « el Departamento de Vías saludo más efusivo en nombre de la 
LfrL uue está :i «argo del doc Sección de Propaganda y de la Aso 
t . Roias Pifieiro. ciación de Dependientes del Comer-
"FOMEXT CATALA" 
May concurrido estuvo el domln-
j'el elegante salón de esta slmpati 
, entidad, con motivo de la celebra 
del Otjgliial Baile de la Postal, 
[ubo extraordinaria animación 
e el grandioso número de com-
jis y una infinidad de damltas 
.trajes de disfraz, donde impera-
ba alegría y el entusiasmo propi-
de U fiesta carnavalesca. 
Relación d« algunas encantado-
[js damltas que recordamos: AurO|Me. 
ilturmende, María y Clara Cardo-i Fox Trot 
muy simpática*; Carmen BalIeB-|My. 
Margarita Dávila, lindísima; Ma-j Danzón, 
cela Huríado .Julia Rodríguez, Jua.Sweet. 
\ Í González Margarita Jiménez,i' Danzón. 
antadora; Carmelina Sarapere.'yo. 
iiu y elegante; Alicia Guana- j Fox Trot. Charley, My Boy. 
M, Amta Valdés y Paquita Díaz.) Danzón, Timidez, 
[ires preciosidades lo son las her- Extra . Fox Trot. Titina 
nitas sotclongo. SEGUNDA P A R T E 
Pastora Gómez, Berta González,} Vals. Headin Home To Oklaho 
orable; Engracia y Remedios Vi- | 'Qa' 
Eulalia y Margarita Valls, co- Trot. Dear One. 
siempre Interesantes; Delia Que1 Dauzón. L a Caridad del Cobre 
aa, bolita Valdés, Amada Sánchez Fox Trot. I'll see You In 
IDreams. 
Danzón. E l Triunfador. 
It Ain't Gonna Rain 
M A R G A R E G I S T R A D A 
ü 
A v e n i d a d e I t a l i a , N ? 4 J : " 
- A H T E . S - 6 A L I A N O . 
• f t L E F . - A - 8 6 6 0 . H a b a n a . / / ; i t e 
P a r a e l D í a d e S a n l o s é 
J o s e f i n a b r i n d a a P e p e 
C o n u n a c o p a d e c h a m p á n 
Y a " L a T i n a j a , , v a n 
P l a c e n t e r o s y o r g u l l o s o s 
P a r a v e r l o s j u e g o s t a n p r e c i o s o s 
Q u e e n é s t a l e v e n d e r á n 
H C A R D E N E N S E S 
•wwfc—Baay>3BacH» m jiMag^K^MOi^K^^^^P^M^^gM mu u b i na——a^^ai^i 
LA C A P I L L A D E SAN A X T O M O 
i r 
mentarlamente las Secciones de In-
migración y Propaganda que presi-
Balle|den respectivamente los señores An-
«1 día tonlo Villamll y Venancio López. 
Esta noche quedarán constituidas 
las de Bellas Artes que presidirán el 
Sr. Manuel Femándz Tabeada y la 
de Fomento, por el Sr. José María 
Prieto. Fox Trpt. JImminy Gee. 
Danzón. £1 Cubano. 
Fox Trot. Will You Remember E L HOMEtNAJE A L P R O F E S O R A D O 
i Lar Comisión organizadora del Ho-
You're The Flower of!meQaje ai profesorado de las es-
cuelas del plantel "Concepción Are-
nal", bajo la presidencia detl señor 
Dimas Vecino, tomando importantes 
acuei'dos sobre dicha fiesta. 
Dulce María (Heart 
Con Caridad no bailo 
¡tra Méndez, Isaura y Manuela L a -
gentiles y graciosas; Flora 
Julia Más Laura PortuondojFox Trot 
riqueta Amoróe, Angela Menén-lMo« 
y María Llop, muy sugestiva y 
ila del "Fomet Catalá". 
El Baile fué amenizado por la no-
orqueeta que dirige el intell 
E l . B A I L E ,DEL DOMINGO 
E n la tarde del día 22, celebrará 
¡el Muy Ilustre Centro Gallego la 
j fiesta infantil, el baile que dedica 
ia los niños, siguiendo la tradicional 
costumbre impJantada por la socie-
dad, y que tantos entusiasmos des-
'pierta entre la grey infantil. 
No 
Danzón. La Camaronera, 
Paso doble. Angelito. 
Orquesta de Gorman. 
C E N T R O ASTURIANO 
! Se han reunido las Secciones do 
.'sanidad, Propaganda e Intereses Ma-
i feriales, para discutir los asuntos 
| pendientes de las sesiones celebra-
¡das en este mes, de las cuales se 
(elevará un informe a la Junta Di-
directiva que comanda el señor Ma-
nuel Barbar, que se desvive por pre-
sentar el día 21 una nueva hermosa 
y artística novedad carnavalesca que 
no se ha visto otra iguaj. 
L a demanda de invitaciones para 
este baile no tiene precedentes, prue-
ba de ello las numerosas llanxaditas 
que hacen por teléfono las simpáticas 
juveniles, lo cual hace suponer que 
la fiesta ha de resultar espléndida 
como todas las que organiza Astu-
rias Juvenil. 
Tenemos noticias de varias com-
parsas que han de asistir, luciendo 
unos bonitos trajes de alto costo y 
gran lucimiento. 
E3l programa consta de diez y 
ocho bailables habiendo varios ex-
trenos de Fox y Danzones los cuales 
ejecutará la Jazz Band del Titán del 
Fox, dentro de breves daremos pu-
blicidad del programa. 
N O T A . — Si usted no es socio y 
desea asistir a esta fiesta puede pa-
¡sar por Secretaría, San Nicolás 130, 
altos, o a la Nueva Brisa, Galiano 
138 y las familias . pueden solicitar 
la invitación en los mencionados lu-
gares . 
D E P A L A C I O 











f ^ 26 del corrientera l a s " ^ ^ 
« el Centro Asturiano. 
ORDEN D E L DIA 
^ura del Acta anterior. 
i C v ' a . L?CtUra de Correspon-la y Asuntos Generales. 
ver dadoras 
ate señor Julio Arrltola; la cual ,PROGRESO DE L , \ B E N E F I C E N C I A rectiva. 
ídvo muchos y merecidos aplausos CATALANA E n la Sección de Propaganda se 
rla exquisitez, y maestría con que! - 'dió cuenta de una comunicación del 
fcwtó el programa bailable. Uña de las sociedades de mayor Director del "Progreso de Asturias", 
Resta felicitar a los señores Is-jImportancia de la Habana, tanto por anunciando que para fines de Abril o 
« Servello y Juan Bertolin, or- su antigüedad como por su capital f.rinclp'io de Mayo editará un nú-
aiwdores de dicha í lesta. | social, es sm duda alguna la de "Be- inero dedicado a la Colonia Asturia-
yVI1.. |neflcencia de Naturales de Catalu-'ua, en el que figurará la más her-
«vii^S DKL UOJNUUÚO D E ña", llamada por antonomasia "La mosa colección de fotografías de la 
I ^ A N O Decana", debido a que cuenta con quinta "Covadonga" que se ha toma-
^. i" . rlrectIva. tendrá efecto 85 años do fundada. ídQ de aquella desde la constitución 
Ide la misma en la Casa de Salud, L a 
Actualmente está construyendo un1 sección acuerda darse por enterada, 
edificio de cinco plantao en las cu-;y prestar todo su apoyo moral a esa» 
lies de San Rafael y Rayo, con un edición que ha de ser una valiosa | 
costo que no baja de 150 mil pe-' propaganda más del Centro Asturia-1 
•os que no baja de 150 mil pe-in0i conocidas las condiciones del Di-
y de la rectitud de la Directiva que;rect,or d« ésa publicación y sus es-
preside nuestro buen amigo Don E u f^r^os en dar a conocer siempre los 
C L m 4't a t iv Uald0 R°faP08a ' «ian Prueba el óxl-| progreso? sociales de las institucio-
Li Junta Rpn0voi , . 0 ^ obtuvo la subasta, ya que c o n ^ *a9turiana¿ y muy especialmente 
fc-'Oa las ? r Celebrará ^ r r i e r o V la ™ * ™ catorce de las T c t l t r o S u r i a n o . 
0 5 • m- mejores Limas contratantes. j 
OTímrxT x»™r Adjudicáronse las obras a los se« 
""ü&N D E L DIA ¡ñores Contreras y Barceló por haber 
WtuM j jsldo los 
Me coir V '""^ anteríor Lectu-!reducido. 
!!»orería w^611018' lufürme de! E n su Ermita de Monserrat, de-
Asuntos vatios, .dicada a la Virgen que es el ídolo 
"CLTTt í t t , ¡del Puebl0 catalán, pronto se efec-
ALLAjfDES" tuarán obras de embellecimiento, 
J-* sesión nrHr, • ique la Dire(,liva piensa tener ulti-
^ •e ! día 2fiarja, generaI se ce-'madas para el 27 de abril próximo, 
1148 8 de ]í t Í Presente mes dí« ese que se celebrarán fiestas ei, 
nnrlano. noche, en el Centro honor de la excelsa patrona. 
• O K n w tw., E n 811 aspecto benéfico, o b j e t ó l o s . j ú J í . - - ' *1 
> an eri0LrN ^ DlA Principal de su fundación cumple Y a quedan pocos dia* P » » 1 * ^ -
• Lectura de corres-'« maravilla sus deberes, distribu- lebración 'del grandioso baile que 
yendo entre los necesitados más de Para el Sábado 21 del corriente ce-
dos mil pesos mensualmentc. ! lebrar^n los entusiastas Juveniles en 
—Dejar sin efecto la Incautación 
de una fianza de 1300.00 prestada 
por Juan B . Leiseca en favor del 
procesado por rapto Antonio Cid 
Díaz. 
—Conceder un crédito de $5.071 
para pagar adeudos al contratista 
José Florencio Morales, relacionados 
con la reparación de l̂a carretera de 
San Diego de los Baños a Vereda 
Nueva. 
—Conceder $25600.00 para abo-
har al contratista Pedro Navarro lo 
que Se le adeuda por obras adiciona-
les en la carretera de Ranchuelo a 
San Juan de los Yeras. 
S I G L K SU CAMPAÑA MORALIZA-
DORA E L Sl^PERVISOR D E SANTA 
C L A R A 
E l supervisor militar de Santa 
Clara, comandante Betancourt, par-
ticipó ayer a la Secretaría de Gober-
EJi PROXIMO B A I L E nación que realizó un registro en el 
E l laborioso secretario de la Sec- hotal "Central", propiedad del señor 
ción de Recreo y Adorno, Sr. Alber- Carlos Mea, ocupando gran cantidad 
tó Rodríguez, nos dió a conocer el, de drogas heróicas y otras sustan-
prograaná combinado para el baile icias narcóticas. De allí se dirigió a 
que el Centro Asturiano, ofrecerá el j la barbería de Ramón Ruíz, conoci-
E l Baile de Disfraz lo celebrará 
este Club el día 21 de marzo en la 
Casa Club, Artes 83. 
S. JTDMAJÍ D E S E N R A 
L a tunta general de esta Sociedad 
l & J S qU0 dÍer0n 61 preci0 m á 3 U celebrará el dia 20 del corriente 
a las 8 en el Centro Gallego., con ob- ¡ 
jeto de acordar una fiesta en la Tro-
pical para el próximo mes de Mayo. 
día 22 por la noche 
Helo aquí 
P R I M E R A P A R T E 
Vals "Monnlight Memoriesí es-
treno) 
Danzón " E l Billetero". 
Fox trot 'Y Want Fo Bo Happy" 
Danzón " E l padre nuestro". 
Fox trot " L a Bombonera del 
Boulevard (estreno) 
Danzón " E l Mundo en España", 
(Dedicado al concurso del 
Mundo) 
Paso doble "A! fin tendremos 
Panera". 
Danzón "Virgen de Regla". 
ASTURIAS J U V E N I L 
E l baile «de la Sorpresa. 
Será de disfraz sin antifaz. 
Dedicado a los numerosos asocia-
*suntos f;0n de Glosa generales. 
SEGUNDA P A R T E 
Schottish " E n la Bombilla". 
Danzón " L a Camaronera". 
Fox Trot "Gigolette". 
Danzón "Que lejos ando". 
Fox Trot "Titina" 
Danzón "Devuélveme mi ca-
ballo". 
Danzón "A pió". 
Paso doble " E l Capote de pa-
seo". 
do por " E l Zurdo Ruiz", pudiendo 
ocupar también varios frascos que 
habían contenido 4roga8, un puñal 
y 16 listas de apuntaciones de rifa. 
Los registros continuaron en el 
domicilio de José Hares, conocido por 
"Venturita", y en el estanquillo de 
Ramón Guerra, situado en los por-
tales del mercado, ocupando listas 
de apuntaciones y papelillos de he-
roína . 
Ultimamente procedió el coman-
dante Betancourt a detener a un In-
dividuo que dijo nombrarse Manuel 
Rodríguez Díaz y al cual se le ocu-
paron diez fracciones d i billetes de 
Lotería con los números suplanta-
do.-; y dos papeletas de rifa no anto-
rizada. 
fica vane I DEPENDIENTES 
ÍSOCIACIOX D E 
£ « T » Helena, 
n^ 1 ^ Juan, pintoresco lu 
ineficencia Catalana. 
C E N T R O 
„ está euciav&(j0 el grani 
a Alegre Sugar C o . , " l 
Por todo merece p lácemes ' la Be-'los salones de la Unión Castellana de 
1 Cuba sita en Prado y Neptuno, los 
cuates resultarán pequeños para con-
tener a la numerosa concurrencia 
que ha de asistir a este majestuoso 
baile. 
E s grandioso «1 entusiasmo des-
pertado por los juveniles y no se 
regla-'duda el gran éxito que alcanzará la 
D E L MUY TUUSTRE 
G A L L E G O 
Constitución de las Secciones 








N a t i o n a l c a s i n o 
M A R I A N A O 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
J U E V E S Y S A B A D O S T A B L E D ' H O T E $5.00 
a P 
latoy y Lois Natalie, pareja de bailes internacionales procedente de Monte Cario. 
. Enric Madriguera y su orquesta de New York. 
^ T E M P O R A L T E R M I N A L A N O C H E D E L DOMINGO 22 D E M A R Z O 
0 
Te lé f onos F O - 7 4 2 0 . F O - 7 4 7 2 . 
Frank H . Bruen. Administrador General. r o ^ Director G enera: 
EOS D E I L L A S 
Y cuentan que llegó la hora bue-
na; que bajo la presidencia del Wil-
-ou Iliense, Don Bernardo Rodríguez, 
se celebrará la primera Junta Di-
rectiva, quien dice que debido al en-
tusiasmo reinante no cesó de agitar 
la campanilla. ¡ 
Se nombraron las Comisiones de 
Propaganda y socorro. 
L a primera ha empezado a traba-
jar activamente, presidida por ©1 
"Bate" que aunque tiene la edad de 
Cristo hace como sesenta años que 
oomió las primeras truchas en el río 
grande; y como Secretarlo el insus-
tituible Angel del Busto, que no tie-
ne na<la que envidiarle ni al gran 
Cima ni al mismo Céspedes. 
E l día 20 del actual, partirán para 
lllás, con un mensaje para el Ayun-
tamiento los prestigiosos miembros 
de la Asociación Bernartdo García 
ijuienes al propio tiempo ultimarán 
en esa los preparativos para la Em-
presa de los Zepelines, que gastará 
las energías del río de las vegas. 
E n atenclón^a los gastos enormes 1 
que originará la magna obra, ya el 
Tesorero. Laureano Alvarez ha pues-
to tres llaves a la Caja, las «uales 
ha repartido. 
Con el empuje de esta gente, no 
hay duda que el futuro Presidente 
|del Centro Asturiano está llamado a 
ser uno de "ll lás" 
Se terminará. 
Estará para el 13 de Junio fes-
tividad de ese Milagroso Santo, la 
linda capilla que se levanta en los 
confines de la calle 13, casa al cen-
tro de la simpática y popular barria-
da neopoblana. 
Precioso ese templo. 
De bella construcción. 
Paralizadas las obras largo tiem-
porquo quedó agotado el presupues-
to que para ellas había consignado, 
no pudieron los patrocinadores de 
la Idea, entre los que se destacan 
dos damas nobles y hospitalarias: la 
Sra . Viuda de Sierra y la Sra. Au-
relia R . de Rodríguez Medina, ver 
crístaliza4o el sueño que aún anhe-
lan, pero que han de verlo pronto 
porque la nueva colecta iniciada y 
patrocinada por el distinguido amigo 
y respetable caballero Don Antonio 
Rodríguez Medina ha empezado con 
satisfactorios resultados y llegará a 
la -suma que se necesita para que esa 
nueva Casa de Dios abra sus puertas 
de par» en par y entre cánticos de 
gloria, cual un himno de angeles, 
reciba ante sus altares perfumados 
por el suave aroma del incienso a 
los devotos de toda aquella barriada. 
Los donativos ya llegan. 
Cual el primero? 
Maggie mi exquisita colaboradora 
incógnita cuya té en la religión de 
cristo hacele arrancar de su pluma 
bellos madrigales, dió ya cuenta de 
ese primer donativo. 
Consiste en $100. 
E r a de la Sra. Viuda de Arecha-
bala. • 
L a buena de Carmela Arechabala 
que antes de dejar a Cárdenas con 
todo el dolor de su alma para fijar 
su hogar, nublado por la desgracia 
en España ha querido hacer a Dios 
esa limosna. 
De otro donativo nos da cuenta 
hoy Maggie. 
Donativo valioso. 
Llega desde España. 
Leed lector estos párrafos de Mag-
gie y verás quien es esa persona que 
también lejos de Cárdenas ayuda a 




SEMBRANDO. . , 
. Los vecinos de la alegre barriada 
L O S ABONADOS A 
Larga ya la relación. 
Pasan de cien. 
Exceden de ese numero repito, 
las lunetas ya vendidas para las no-
ches de opereta que nos ofrecerán 
en el Arechabala la hueetes triun-
fadoras de Julián Santacruz. 
Un éxito este abono. 
Todo lo prevé así. 
Si a ese número han llegado las 
lunetas en tres o cuatro días que no 
será de aquí al 26 que es la fecha 
del debut? 
Se agotará todo. 
Puedo asegurarlo. 
Respecto a los palcos diré que ya 
hay varios también vendidos a dis-
tinguidas familias de nuestra socie-
de Pueblo Nuevo están preparándose 
para el homenaje de inauguración 
del nuevo Templo, que como un án-
gel de piedad, loa cobijará entre sus 
alas protectoras, llevándolos por la 
florida senda de la felicidad. 
Confieso que ha sido un olvido 
involuntario de los católicos carde-
nenses, el no haber erigido ya desde 
mucho tiempo, una Iglesia en este 
progresista y simpático barrio, don-
de es fama bien ganada la actividad 
de sus moradores para el trabajo 
e interés por el ornato de la ciudad. 
Bendiciones y más bendiciones es-
tán prodigando las buenas familias 
de aquel dichoso rinconcito, desde 
que han observado el hormiguero 
de hombres que laboran con tesón 
por hermosear los sólidos y esbeltos 
muros del elegante edificio. 
Lector: te Invito para que en una 
de estas lindas tardes invernales to-
mes el tranvía que te dejará al pié 
del mismo Santuario y allí experi-
mentes intenso júbilo al admirar la 
afiligranada torre que parece la mi-
sericordiosa mano providencial, se-
ñalando las alturas divinas, donde 
solo existen la verdad y la gloria, el 
amor y la paz. 
Entre los muchos donativos que 
se han recibido, citaré el del muy 
querido excardenense Sr . José Co-
rral García, residente en España y 
que vivió mucho tiempo en esta ciu-
dad, de la cual guarda gratos re-
cuerdos, como lo prueba su esplen-
didez al enviar a su apoderado, el 
Sr . Antonio Rodríguez Medina, la 
cantidad de 300 pesos, que dona en 
nombre de sus adorados hijos. 
Este bellísimo rasgo del Sr. Co-
rral es digno de las mayores loas, 
jjorque a pesar de estar lejos de 
Cuba, todavía se siente oardenense y 
se cree obligado a cooperar en toda 
obra de cultura y amor. 
Amable lector: no olvides que ne-
cesitamos de t í . 
¿Por qué retardas tu dádiva? Te 
ruego que la envíes hoy mismo, pues 
dice el refrán "No dejes para maña-
na lo que puedas hacer hoy". 
Los donativos pueden ser remiti-
dos a la S r a . Viuda de Sierra, Cal-
zada esquina a Sáez o a la Sra. Au-
relia R . de Rodríguez Medina, Cés-




Se reciben pedidos a diarlo. 
Puede decirlo ^l Cronista . 
Su teüéfqno que es el 3S6 está en 
constante comunicación con quienes 
anhelan ver a la gran compañía de 
Santacruz, para admirar la elegancia 
insuperable de Eugenia Zuffoll, la 
encantadora y bellísima Eugenia y 
para deleitarse contemplando el 
rostro de la Aznar, cuya beldad per-
fecta resalta por doquier entre en-
tre sus sonrisas que cautivan y en-
loquecen . 
No tardaré en publicar la relación 
•de abonados a lás tres noches da 
i Santacruz. 
Lo prometo. 
OLGUITA V I L L A V E R D E A R O S T B G L 
Fuera Se peligro. 
En vías de restablecimiento. 
Está así ya la linda bebita de los 
distinguidos esposos Lolita Aróstegni 
y Carlos A . Villaverde, el cumplidí-
simo Manager ded National City 
Banck en Cárdenas, que fué reciente-
mente operada de apendicitís en la 
Clínica Méndez Capote de nuestro 
Hospital por los inteligentes ciruja-
nos Dres. Pérez Maribona y Oti. 
Un éxito esa operación. 
Un triunfo para esos galenos. 
Quizás a más tardar el Domingo 
abandone ya para alegría de sus 
queridos padres esa Clínica, la gra-
ciosa Olguíta. 
Plácemen su curación 
Enhorabuena! 
L A G R 1 P P E 
E l mal del d ía . 
Son muchos los hogares en que 
este mal ha atacado a numerosas 
personas. 
Atacada de grippe se halla la ele-
gante y joven Sra. Terina Hevia de 
Reynaldos la distinguida esposa del 
Dr. Pedro A. Reynaldos, prestigioso 
Fiscal de este Partido. 
Lo supe ayer. 
Desde hace varios días necesita 
la asistencia médica esa dama, por 
la que hago votos para que pronto 
recobre la salud perdida. 
E L con;de D E L R I V E R O 
Un nuevo Cónsul. 
E l Conde del Rivero. 
E n las exquisitas "Habaneras" del 
Maestro de la Crónica el insuperable 
Enrique Fontanills, leí ayer la hon-
rosa designación que acaba de recaer 
en el distinguido Presidente de la 
Empresa del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E s Cónsul de Hungría ahora. 
Nombrado recientemente. 
Un título más que recibe y que 
por conducto del Conde Laszlo Sze-
chen5-e, Ministro del Real Gobiern > 
Húngaro en Washington ha llegado 
a poder del sociable clubman que 
posee arraigadas simpatías en la me-
jor sociedad habanera. 
Hasta el excelente amigo quiero 
hacer llegar mis plácemes con la 
demostración de júbilo que me pro-
duce la alta designación que le aca-
ba de ser otorgada. 
Mi enhorabuena! 
Muy calurosa i 
F L O R E S E N E L PASEO 
Una novedad. 
Original y atrayente. 
E s la que preparan para el último 
Domingo de Carnaval o sea el 22 
de Mayo, los Sres. Sande Hno. y 
Piñero, firma que representa el tan 
celebrado "Jardín Arechabala". 
Llevarán flores al paseo. 
Para regalar por doquier. 
Los más hermosos y bellos pro-
ductos de los jardines de esos Inteli-
gentes floricultores, irán esa tarde a 
perfumar todo el paseo carnavalesco, 
como una galantería a la sociedad 
cardenense. 
E s de aplaudir ese obsequio 
O P E R A C I O N B R I L L A N T E 
E n una bebita. 
Una tierna criatura. 
E l encanto de los apreciados es-
posos Sra. Julia Hernández y Félix 
Piñón que atacada de un grave mal 
en una pierna tuvo que ser operada 
rápidamente por el notabilísimo ci-
rujano Dr. Juan de Dios Rivero, en 
la bien montada Clínica del Sanato-
rio de la Colonia Española. 
Triunfó ese cirujano. 
Como siempre. 
Para cimentar toda su fama bien 
ganada como cirujano bastarían le 
los éxitos que ya él tiene conquista-
dos. 
Para que más? 
Son Incontables. 
E n este caso a que hago mención 
puede decirse que él con su mágifo 
bisturí ha salvado de las garras de 
la muerte a esa tierna criatura (le 
un año de edad. 
Yo lo felicito! 
Pranclsco González Bacallao. 
P i n t u r a T R U E i 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i i tare f j Barnices de Alta C a E d a d 
Antee de hacer gns compras 
aueblea de acero, vea la marca 
S E C U R I T Y 
A N G E L E S 10. T E L . A-I810. 
( L a s a T L a r i n 
de 
C 2 6 U 8d 16 
TRÜE-TAGG P A I N T C O M P A O T 
M E M P H I S , T E N N , ü . S. A , 
Ignaro t i . TeláfOM A-4Mt. { J . O arel San m J 
A n ú n d e s e ü d e l " D a r í o d e l a M a r i n a 
P A G I N A D C C t D I A R I O ü t L A M A R I N A Marzo 19 de 192b 
D e I d 
a S O 
H e a q u í e l 
R e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a u s t e d 
Muchas de las llamadas medianas modernas que 
hoy d ía se ofrecen como t ó n i c o s o reconstituyen-
tes Se basan en la a c c i ó n , d e drogas inertes y alcohol. 
Esta clase de estimulantes nunca curaron debilidad o 
enfermedades. Las autoridades médicas hoy m á s que nunca 
recurren al uso de alimentos concentrados para combatir 
debilidad del organismo. 
E m u l s i ó n de S c o t t e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
que abastece nuevas fuerzas al cuerpo entero, nueva vida 
a la sangre y los nervios y el medio fáci l y seguro de 
reconstruir energía . Fortalece en todas las edades 
de la vida. N o importa su edad (o sexo) 
hallará U d . positivo provecho en la 
E M U L S I O N p í S C O T T 
C R O N I C A D E T R I B U N f i L E S ' 
el baile como en toétt \ 
te ven mujere* bonitas. 
áeeitts Je Pahua y 
OIÍ<~JO—nada más— 
dan a Palmoliue si 
nlor verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
Ho todo jabón verde 
es Palmoifve. Palm-
olive tiene una envol-
tura nxrde etn una 
faja negra. Jamás 
se vende desenvuelto, 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n l a 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n c a d a 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s su b e l l e -
z a n a t u r a l . 
L o d e m u e s t r a n tantas m u j e r e s l i n -
das q u e se v e n e n todas par tes , c o n 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , f rescos , suaves 
y t entadores , q u e p a r e c e q u e y a n o 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
H o y l a m u j e r q u e lo s h o m b r e s 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u b e l l e z a c o n 
ace i tes d e P a l m a y O l i v o , m e z c l a -
dos c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e . 
THB PALMOLIVE COMPAKY 
CP»<a—i» Corp.) 
Maasana ¿e Oómes 451, Hab«aa 
BB&UiAMIENTOS PARA IIUV I N 
BL 8UPHEMO 
SALA D E LO C R I M I N A L 
Qbto. de forma, e inf. de ley. Au-
diencia de Santa Clara. Angel P6-
rez Campa, en causa por homicidio. 
Ponente señor Palma. Letrado se-
ñor Jesús Figueras. 
Inf. de ley. Audiencia de La, Ha-
bana . Gabriel García Valdés, en cau-
sa por lesiones. Ponente señor Az-
cárate. Letrado señor Pedro Herre-
ra Sotolongo. 
Irtf.. de ley. Audiencia de la Ha-
bana . Nelson Márquez Adán, en cau-
sa por imprudencia temeraria. Po-
nente señor Rabell. Letrado señor 
Joaquín J . Deméstre. 
Qbto. de forma. Audiencia de la 
Habana. I^ederico Gutiérrez, en cau-
B& por estafa. Ponente señor Van-
dama. Letrado señor Alberto He-
r í a . 
SALA D E L O C I V I L 
Mixto. Audiencia de la Habana. 
Gulilermo Miranda contra Antonio 
Atoga. Ponente sefior^ Cervantes. 
Letrados señores Llanes y Martí. 
Qbto. de forma. Audiencia de 
Matanzas. M. Ruiloba y C a . coa-
tí a José Urquiano. Ponente señor 
Tre1;es. Letrados señores Regalado 
y Haedo. 
Infracción do ley. Audiencia de 
la Habana. Surety Credit Co. con-
tra José Ma. Espinosa. Ponente se-
ñor Fortuondo. Letrados señores 
Bídegaray y Casulleras. 
Infracción de ley. Juzgado de 
Guar.tánamo. Laureano Cobían con-
tr?. Tomás Ruiz. Ponente señor Edel-
man Letrados señores Zaydin y An-
gulo. 
Infracción de ley. Audiencia ae 
la Habana. E l Estado contra Lucio 
Pérez Gatíiboa. Ponente señor Go-
vanlee. Letrado señor Reyes. 
E N L A A U D I E N C I A 
l i l i ( USO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO, 8 I \ L U G A R 
L a Sala de lo Civil de la Audien-
cia, ha fallado el recurso contencio-
so-í-dministrativo establecido por 
The Cuba Railroad Company, Socie-
dad Anónima, de New Jersey, E . U . 
de América, contra la Administra-
oí'in General del Estado, y en el que 
es coadyuvante Juan Suárez Guar-
dlola, del comercio de esta capital, 
al objeto de que se revoque el De-
trauvla, a Gabriel García Palomo, 
causándole lesiones, de las que fa-
lltcio poco después . 
Diez años de presidio mayor, pa-
ra Rufino García, por robo con vio-
lencia . 
V cuatro años, dos meses de pre-
sidio correccional^ para Francisco 
Estiada Rodríguez, por robo. 
BESALAMIENTOS » V LA AüÍDIEN-
CIA PARA HOV 
SALA P R I M E R A D E LO CRIMINAL 
Alfonso Izquierdo, por rapto. De-
fenscr Dr. Pórtela. 
. José Taulet, por daño a la salud 
pública: Defensor Dr. Mármol. 
Pedro Coya, por estafa. Defensor 
Dr. de la Vegá . 
Manuel Pichs, por homicidio del 
Teniente Emilio Menóndez. Defen-
sor: Dr. Salnz Silveira. 
John Nighan, por lesiones. De-
fensor: Dr . Andreu. 
SALA SEGUNDA D E L O CRIMINAL 
Arsenlo Sánchez, por robo. De-
fensor Dr. Perrer. 
Florentino Fernández, por InfraiC-
cióa postal. Defensor D r . Arrechea. 
Vicente Rodríguez, por impruden-
cia. Defensor Dr . Valdés . 
José Silva, por imprudencia. De-
fensor Dr. Valdés . 
Rodolfo Riesen, 'por amenazas. 
Defensor" Dr . Vilches. 
SALA T E R C E R A D E LO C R I M I N A L 
Angel Castro, por disparos. De-
fensor Dr. Lombard. 
Juan Macía, por infracción electo-
ra' . Defensor Dr . Castellanos. 
José Flores, por estafa. Defensor 
Dr . Jústiz. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Oeste. Sociedad Anó-
nima Quintas en el Bosque contra 
Elvira de Alinas de Fritot. Mayor 
cuantía. Ponente: R . Acoeta. Le-
trados: Llíteras y Mendoza. Pro-
curadores: Roca y Spínola . 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n e n b a r r a 
m,̂  p a r a a fe i tarse? ^ i 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ^ 
S e r á s i n duda s u preferido, 
porque es insuperable. Ablan-
da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
L o s que saben afeitarse osan 
H A N D Y G R I P 
N o irrita la piel y deja en la 
cara una agradable s e n s a c i ó n 
de frescura. 
Colote a c». 
Arutul 2 y 4. Hahin» 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
ANUNCIO DE VAOIA 
L i M P i A - P ü l E T O D O -
tECÍliMO S f l P Q M E X S""»" 
A S C E M T H U O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
Audinecia. Cuban Telephono Com-
pany contra Decreto Presidencial. 
Contencioao-administrativo. Pone'n-
tt: R . Acosta. Letrado: Pardo. 
Procuradores: Quiróa y F . Viloma-
ra. Sr . F isca l . 
Juzgado del Norte. E . V . Ben-
jamín Company contra óray , Villa-
pol Limited. Mayor cuant ía . Po-
creto Presidencial que tuvo por de-jnentfe; R . Acosta. Letrado. R . Mu-
sistido al recurrente en el derecho ñoz ^ Batista. Procurador: Spínola. 
qne se le concediera para construir) . 
más obras después do terminadas las 
dé Punta Corojal, quedando el Go-
bierno en libertad de otorgar a otras 
Juzgado del Centro. Competencia 
por inhibitoria, Compafiía Mueller 
y Almacenes, S. A . en el interdicto 
personas o entidades nuevas autori-. ^3 recobrar promovido en e l . Juz-
zaclones para ejecutar obras en la | gra¿0 de Guanabacoa por la Hershey 
Terminal R'Road Company. Compe-
tencia. Pte. R . Acosta, Letrado: A . 
Pórtela Sr . Fiscal . 
A n u n c i e n V d e s . 
e n P e r i ó d i c o s : 
expresada parte del litoral de la ba 
hía de Ñipe, en Oriente. 
Dicho recurso es declarado sin lu-
gar, y no se hacen especial condena-
ción de costas. 
L . M U E R T E D E L T E N I E N T E BMt 
L I O M E N E N D E Z 
Está señalado para la tarde do 
hoy, a las dos, ante la Sala Prime-
ra do lo Criminal de esta Audiencia, 
la continuación del juicio oral de 
la causé que, por la muerte del Te-
niente Emilio Menéndez, de la Se-
gunda Estación de Policía, se sigue 
al vigilante Manuel Piche. 
Sólo falta un testigo para que ter-
mino la prueba testifical y comience 
ei Infoime del Fiscal y del defen-
sor de Pichs, Dr . Manuel E . Salnz 
Silveira, qüe sostiene que el delito, 
caso de penarse, sólo podrá ser por 
Juzgado del Norte. W . R . Gra-
ce y Compañía contra Camps, Antón 
y Compafiía. Mayor cuantía . Po-
nente: R . Acosta. Letrados: Glralt 
y G Montea. Procuraao^es: Ba-
rreal y Ferrer. 
Juzgado del Norte. Christenson, 
Haniffy Weatherwax Compañy con-
tra Juan Fuentes. Mayor cuantía." 
Ponente: R . Acosta. Letrados: Su-
perviene y Macía. Procuradores: 
Miró y Bravo. ^ 
Juzgado dal Oeste. Crusellas y 
Compañía, S. en C , contra Natio-
nal Steel Company, sobre rescisión 
caso ae p e u ^ ^ , ^ ^ r r " , de contrato. Mayor cuantía. Ponen-
homicidio en vez de asesinato, como ^ R- A. E i £ 
E L R E M E D I O 
U N I V E R S A L 
P a r a l a S a l u d 
y F e l i c i d a d 
d e T o d o s 
llui 
alega el Fiscal 
BL HECHO D E S A N G R E E N V I V E S 
V F L O R I D A . — CONDENADO E L 
AUTOR D E L HOMICIDO 
en la tarde de 
P I L D O R A S d e V I D A 
• d e l D r . R O S S • 
E l R e m e d i o m á s A c r e d i t a d o d e l 
M u n d o d e s d e 1 8 9 0 
P a r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O , l a 
B I U O S I D A D ^ l a D I S P E P S I A , 
R E H U S E UD. TODO S U B S T I T U T O 
D E E S T E R E M E D I O 
THE SYDNEY ROSS CO., Inc. -> Newwk, N. J., U. S. A. 
ménez y, Cí. Montes. Procuradores: 
Regueira y Ferrer . 
I Dictó sentencia, 
' aver, la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia, condenívndo a 
i Domingo Govauleü. a la pena de 14 
! años 8 meses y un día de reclusión 
i temporal, por el homicidio de Ju-
llán Díaz, ocurrido el tres de dl-
\ Hombre del pasado año, en ¡a bo-
dega alta en Vives y Florida. No be 
aprecia en favor del procesado cir-
cunstancia alguna, que modlflqne bu cuantía, 
responsabilidad criminal. E l hecho 
origen de la causa, según U Sala, 
fué que Díaz impidió que OoranteSj 
continuara aproximándoset a un In?» 
divmúo apodado " E l Rubio", a quien | 
se imaginó el occiso que pretendía 
Govantes robarlo una cartera. 
Juzgado del Oeste. María Manue-
la Gardano contra Ernesto' Manuel 
Acuña. Mayor cuantía. Ponente: 
K. Acosta. Letrados: Rosainz y F a -
bre Procuradores: Cárdenas y Prie-
to. 
Juzgado del Sur. M. J . Bran-
denstein Company contra Pauler. 
Sánchea y Compafiía. Ponente: R . 
Acosta. Letrado: Macía. Procura-
dores: Cáírdenas y Bravo. Mayor 
Aconsejan a fabricantes y ríes los más acreditados cenistas y los más há-
biles' vendedores al detall. 
Este consejo no puede con-
siderarse interesado porque 
ningún comerciante desea 
aumentar su stock con ar-
tículos similares a los que 
-ya vende. 
Recientemente han llegado 
a mis oficinas, para tratar 
t de anuncios, recomendados 
por el Dr. Teodoro John-
son, primer accionista de la 
droguería de su nombre, 
tres íabncantes, uno de ja-
• bones, otro de medicinas y 
el último de artículos de 
soma. Y no es necesario 
dedr que en la Droguería 
de Johnson sobran jabones 
que vender, medicinas que 
ofrecer y artículos de goma 
que servir a los numerosos 
clientes que a ella concunen. 
E l consejo del Dr. Johnson 
y de todos los comerciantes 
que más valen en nuestro' 
mercado debe aprovecharlo 
todo el que desee aumen-
tar sus negocios. 
Hagan una prueba en 
este año de 1925 
S . V A D I A 
PROPASAKOAS MOUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
Reina 99 Tel. A-S112 
D e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
CX) NCLÜSIONES P R O V I C I O N A L E 8 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
En diversos esciitoa de conclusio-
nes provisionales el Fiscal ha pedi-
do estas penas: 
Un año, ocho meses, veintiún día* 
du prisión correccional, para Emilio 
Borgcis, por disparos. 
Dos meses, un día de arread ma-
yor, y multa de doce mil novecien-
tos pesos, para Ildefonso Domlngues, 
y pilró tanto para Concepción "utrial 
Marzo 12. 
SOCIEDAD D E T O R C E D O R E S 
L a Directiva que regirá los desti-
nos de esta Sociedad de Resistencia 
en el presente año ha quedado cons-
tituida en la siguiente forma: 
Presidente: Arturo Paula. 
Vice: Pedro González. 
Secretario de actas: José M. Pino. 
Vice: José T . Iglesias. 
Secretario de correspondfenoia: 
Juan González. 
Vice: Rafael González. 
Contador: Elizardo de Armas. 
[go, por estafa y simulación ae con-. Vice: Mario ma.¿ 
tráto* | Tescrero: Simón Baluja. 
Ocho anos, ocho meses, un día vice: Zacaría3 Alfonsü> 
¡da presidio mayor, para caüa uno, VocaleB: Fidel Robiedo; Alfredo 
da }06 procesados Ramón Vade v ¿e-1Facabal. E]adio va idés ; Eladio Le-
cundmo Fernández García, por robo. | niu8. Seraflu de la 0sa . Francisco 
Un año do reclusión ,para Adrla- ¡ do Díaz. AntonIo pino. 
no Laurent Baró, por falsedad en ¡ ÍI(:.Trera; Rogelio n . Falcón; Joeó 
j documento oficial. ¡Bel lo . 
L'n año, un día de prisión corree- . 
cionai. para Pedro Artoño, D )r im , DIEEC7PIVA ^ A S A M B L E A 
I prudencia temeraria, que, de me-1 LOOAE D E MAESTROS 
1 diar malicia constituiría delito gra-
Ivo de homicidio. E l procesad) j presidente: seflora Nieves Cepero 
chauffeur. arrolló al bajarse del ide Fernández. 
Vice: Rafael Hernándee. 
Una o dos cucharada, Ka. " 
ümple2a de! estoma^ ^ ^ 
ludes natura ™ naturafes de lo, [ ¿ 1 ^ * 
Hecho. U s m é d . c o s T o , ! ! ^ 0 ^ ^ 
lúe pueden preKnbiH0 cof 1 H 0 ^ A P ' 
^os que a los adulto, v .0.1' ^ <2* 
Porqu cc rio í" ^ A f í » 
lo» «ufios que a los addto. y ^ ^ 
^ B U E N O C O M O IOS M ^ r 1 0 ^ 1 
terib 
amos y T coT
c h o r i z o s 
M O N I E R A 
D e A s i u r i d s N d d d 
C H O R I Z O S 
L A M O N T E R A 
Pídalo en la Bodega de la Esquina 
Y Gozará con Sus Guisos. 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA. TELF. A-7948 
n 
L U N E T A S P A R A T E A T R O S 
y B u t a c a s p a r a P e l e t e r í a s , & 
fenemos el c a t á l o g o m á s extenso y completo 
de modelos de todos los estilos creados por la fá 
brica mayor del mundo en su giro. Venga a 
vemos; estudiaremos su necesidad. 
Fabricantes: American Seat^nj Oo. CIile*«o — New Tork 
Agentes para Cuba: 
r e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M a n i l a 27-29 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
L A S C O C I N A S " V A P O " R E S O L V E -
R A N T O D A S S U S D I F I C U L T A D E S 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE 
TENEMOS CON HORNO Y SIN HORNO 
C O C I / H A S D A D A 
A L C O H O L O E S T U f l T I A 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
CHAPAS, R A I C E S Y BRONCES P A R A MITEBLÉS 
A z e n t J ^ c ^ í l l *cabvamo,, d« de los diferentes bosqueg de Australia, donde nuestro 
L Í l m ¿ I l f m?S Sfi 8£!,fc,16n de MA:))Í- RAIZ TUYA. LUPÜRXI. SANORB DONCE-
^ A . ME1BLE. (Ojo pájaro). NOOAL D«PA»OL. CEüRE. PAiASANORO, C / ^ A S RARAS 
' m á s a S I I T 0 , t a m b én t ™ } 0 ? ™ * * * en filetes y pisonea, marquetorU y m ? ^ ™ , t a i S í f ; i S t ú 
Bimw. ai lgua3 que herrajeg de especlal ^ ^ ^ conetrucción <je muebles, de uJMmí S ü í -
E S C A R P E N T E R 
CUBA WÜM. ou. 
B R O T H E R S 
APARTADO VI M. «56. 
alt. 14d 12 
Secretarlo: Aurora Robayna. 
Vice: Micaela de Armas. 
Tesorero: Oregoria Valdés . 
Vice: Consuelo Rodríguez. 
Delegado: Rafael de Armas. 
Vocales: Eduardo Mederos; L u -
crecia Valdés: Eulalia Viusá; An-
tonio Toymil. 
Suplentes: Sllria Valdés; Inés 
Dina; María T . López. Irene López; 
E l Correaponsal. 
A IODHYKINB DEL I F DBSCHAMF 
H A C E A D E L G A Z A R 
«m perjudicar a la Salad 
Vj« de 60 mi]tm pildwma p«i« 6 «emanu de h»Umiente 
ALEUP, 49. Av. 4t Ls Motte.PI«juet, PARIS 
De centm tn laj ptincipclea farmacias. 
A V E L L A N O Y C í a 
CASA PWÍCTOM . 
E S T A S C O C I N A S Q U E M A N 
A L C O H O L . E S T U F I N A . ESPIRITU 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E O 
G A S O L I N A . 
N O U S A N MECHA 
C O N S U M E N U N G A L O N D E 
C O M B U S T I B L E C A D A 25 HORAS 
TFT* A ODftO HABANA 
J I A R I O Marzo 19 de 1925 P A G I N A T R E C E 
x c i n 
/-«han Ame-
T E R M I N A L 
Jefe de 1« Cnban ^ ^ ^ r Compaq 
0 A i rontral Delicias 
r recesó « f ^ S r t Jefe de 
Lp* ^ l ü a d o de su seño-
2 í é ^ 0 ^ e Q t e ' ' Que Posee 
^ f °ca ^ r s e ñ o r José Penaino '•¿S^S el ^ ^ su natah-
D E Q U I V I C A N 
Tren Central 
i . p Luya. 
^ " V ^ ^ l t e - Sasaa de 
íwt0%r.TNCo0.arI;o eleí-^ S f 0 « n f í a T e -Notario elec-
r07tte «IU f Ramón Parets; J 
r W ^ ^ ^ ^ n c a Julia Torrens; 
í jeñorita ^^dr iguez viuda de 
t r c » r i d a d «unco; Antonio Cor 
ff^Ruiz Juan Loy. Santla-
ST ^ a voy; Francisco de 
f ^ V Gabriel Barrueco. Man 
•i«Ferre ' . i Martínsz. Agramon-
fy* ^"tonlo González. Cen-
r W * ^ Renó Prieto. Nuevi-
5l: Carm,tae ReDa6cetas: Jo8Ó Gon-
* * R0Lnt'ante del DIARIO DE 
fc^r Matanzas: Marcos To 
f ^ P ^ r o Camp. Holguln:*En-
¡¡Tkachido. 
g, doctor Méndez Capoti 
de Santa Clara: el doctorl 
Ménde« Capote que all* es; 
^ n d l e u d o asuntoa profesiona-
I* 
Tren » Caíbarién 
• rueron por este tren a Sagua la 
. F l líonatllo Ondare. Central 
SfiMton: eu administrador Mi-
¿ i s I W R E C I B I D O S 
CÁ ver el doctor Hcnri Vlg-
!5 v«rsiAn castellai 
guel Bretos. Aguada de Pasajeros: 
¡José Baez. Cienfuegoa: el inspector 
de los Impuestos de santa Clara doc 
tor José M. Cantallot, Raúl Capote 
ly señora; Rafael Casanova e lujo; 
¡señora Luisa Martínez viuda de 
Cardona y señorita Rosita Comas. 
Palmira: Moisés Recunrrel Juez Mu 
nicipal do aquel término. Camajua-
iní: Antonio Montes; Fidelia García 
¡de Palacios; Alfredo Palacios. Cai-
'barién: señora de Duyos; Antonio, 
Roque .Cárdenas: Francisco Gómez| 
Maribona; Severiano San Román. ) 
Matanzas: el ingeniero Andrés Gaste, 
llá J r . ; Alberto Malaret; el repre-| 
'sentante a la Cámara Manuel Viera 
Montes de Oca; Ricardo Pareja; T . 
Cagigas. Jovellanos: Francisco Gon 
zález Oliva y señora; J . García, San 
Diego del Valle: Ladislao Roffles. 
Colón: el representante a la Cáma-
'ra Antonio de Armas. 
Doctor HeHliodoro García Rojas 
E l autor de varios libros de cos-
tumbres cubanas doctor Heliodoro 
García Rojas, Inspector Escolar, Ué-
gó de los Palos. 
Tren de Jovellanos 
Llegaron por este tren, de Jove-
llanos: Ameno Martín y señora. Ja-
ruco: doctor Alberto Fernández de 
Castro. Campo Florido: Tomás Pé-
,rez; Benito Hernández. Matanzas: 
¡el General Monteverde. del Ejército 
español y su yerno el señor Gaudy; 
Salomón Obregón y familiares; Juan 
Macías. 
Tren a Jovellanos 
. w  l  e n \ i -
« Versión castellana ael 
xrtor Francisco Cañellas. 
Kiición ilustrada con 27 gru-
idos intercalados en el lex-
" .1 lomo en 4o. pasta es-
sjñoia.. •. ••. • • • ^v;,!,; $ 6.00 
AUDIT1 lí"él. doctor \\ . Kuinniul. 
AKE'-CIONKS DEL OIDO 
BTSRNO Y DKL OIDO 
MEDIO, por el doctor A. ,  
Bruggemann. Colección de Bnwirni y ' * _ 
Errores Diagnósticos y Teru-
ptuiicos y manera de evttar-








Ü 1U í-aiuu 
K\ KL HüMBKK 
ANIMALES.—Guia del far-
macéutico, médico y veteri-
nario para los trabajos de la-
boratorio, por el doctor Alber 
Besson. Traducción de la v 
U. edición francesa, refun-
dida y aupienlada. Edición 
ilustrada con profusión de 
trabados en negro y en co-
lores. 2 tomos en 4o. ma-
¡ror, encuadernados $20.00 
A OBESIDAD—Métodos prác 
ticos para combatirla, por 
¡os doctores M. Perrin y y 
1 tomo ea rús-
$ 1.00 







úca J 1.00 
UDICINX PSICOLOGICA.— 
Evolución, principios y re-
sultados de las Psicoterapias, 
por el doctor Pierre Janet. 
1 lomo en rústica 
EL PRAGMATISMO JURIDI-
CO.— Conferencias pronun-
cladis por el doctor León 
Duguit en la Universidad de 
Miidrid, recogidas y traduci-
das por varios alumnos del 
Doctorado" de Derecho, con 
estudio preliminar de Quln 




DMcartes. Versión muaot 
•un de la última edición es-
trupulosameiue revisada, he-
«a en el afto de 1692 por 
J. Uquierdo y Moya, con 
potas e indicaciones. Pro-
bada y revisada por Fran-
C;iC?, Mc!iyte y Vilar, Cate-
«fttlco do la Universidad. 
Momo en 4o. pasta espa-
' h i s t o r i a u n i -
i"1"^DESDE LOS TIEM 
nS vPt?£HISTORICOS HAS U NUESTROS DIAS, es-
i>riJ?,Tt vari03 individuos 
«I Instituto de Francia y 11-
JPJ» a partir del Siglo IV 
'TIA nnest0 Lavlsse y Al-
Mni. . baud- Versión es-
E ™ Vicente Blasco 
£«<3. Tomo XIV. Napo-
¿t». mo ent:uadernado en 
INDUSTRIAL, 52-20 
"ubiH 8̂8611 Smith- Obra 
« 4 m i ^ y de eran "ti-
ttbfn ^ tI)dos cuellos que 
P » poner al servicio de 
^ e S ^ 105 C0̂ Cc?mledn! 
Bagf ̂ !iflcos' son loa 
^ifin 68 ^"ntales de la di-
aa i ' ^ « " ^ n castella-
no DáJn, mlnoso ^mo de 
^ T A D O ^ enc^dernado. 
DI¿A?TinAE GEOMETRIA 
^ « m & s C^drátiCo de 
^«l lnsm„tn r̂  posición 
'̂ Paña) de Logroño 
LMi m\¿m¿Pmo encuader-
^RAUltí^^. «sPaüola.. . 
APLICADA GENERAL Y 
un «r*; v?r Eydoux. 
J!1- Wa ll1!0 de M. Blon: 
^ se ils^, partes> en las 
SfitJS'^SSK las "Aterías 
:-•••.> i ü i J * * * 9 1 ' Moví-
^ » Presión las tube-- - W y S i Onficios, com 
^nto del ¿uL nale,S- Movi-
ôvimtf",* •? Jos cana-
^ de lo'111" del agua a 
<0í- F l l ^ l medlos podero-
v"68 «aPas sub-
jMica. uirt* aeitación pe. 
2 ? » de io.der,aBua natu-
E * i l l i i s t S yrsi6n cas 
^ feJsPañoÍa. Omo en 
s S í L ^ E L REINÓ 
Si^de la c o ^ 0 8 8 ^ la 
¿ aorbige°a Por el ingenie-
S VMler ' Por 
I f i b V l tomo /n ,6nJ caste-
S g c S é ^ ^ s ^ i : 
^ ^ r ^ n ^ 1 1 1 ! 3 
«««Li^Uco n*U(io 8en-1»»¿J d« ia la en-
J H r51&3 Priniarnasla en 
• enCUa-
JUbaJeléíoao A.4958. 




Fueron a Matanzas: el general 
del E . N . Ramón Montero; Nicolás 
Duarte. Minas: Juan Santana. Coli-
seo: José María Valdés . 
Tren a Santiago de Cuba 
Por esto tren fueron a santiago 
de Cuba: el representante a la Cá^ 
mará Luis Estrada. Matanzas: el 
sargento de la Policía de los F . 
C . TJnidos Pérez; Ricardo Trelles y 
su hija Josefina; Pedro Camp; el 
representante a la Cámara J . M. 
Haedo; Nemesio Urróchaga; Juan 
Blacka y señora; Fernando E . Del-
gado, de la Fox Compañía de pelí-
culas: Juan Macías; Kicardo Silvei-
ra . Camagüey: Manuel Brande; Va 
lério Toyo; Gaspar Alvaree; Araceli 
Casas viuda de Rodríguez y señorita 
El ia Rodríguez Casas; Arsenlo 'Pe-
ña; Alfredo Suárez; señorita Cora-
lia Cebrian. santa Clara: el sargen-
to de la Policía de los F . C . Noya 
Calderón e hijos; Tomás Leyva, se-
ñora Dulce Gómez de Leiva y fami-
liares; señora Viuda de Navarro; se-
ñorita Celia Navarro;. Angel Rodrí-
guez y señora; José Manuel Vázquez 
Bello y su hermana señorita Obdu-
lia; Eduardo Festapi; Modesto Bar-
quín y señora. Sanctl Spíritu: Bal-
tasar Weiss. Artemisa: Guillermo 
la Rosa. Manzanillo: el represen-
tante a la Cámara Diego Gasso; doc 
tor Benigna Aguirre. Cárdenas: Pe-
dro Modero y su señora María Te-
resa Villa; Eduardo Villamil; Nar-
ciso D'Blanck y familiares; Raimun 
do García. Cienfuegos: Francisco 
Arañi. Sagua la Grande: Pompilio 
Montero; José Otero; Eduardo Vi-
llamil. Colón: José Fernández Ló-
pez. Perico: Arturo Aldama. Place-
tas: J . M. Vizcaíno. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de Jovella-
¡nos: Mario Jordán —doctor—; Jo-
sé Montalvo. Cárdenas: Filiberto 
Pérez Maribona y señora; doctor 
Carlos smith; Julio Comas. Colón: 
Francisco Trujll lo; Matanzas: Mar-
tín Alberti; Miguel Snard. Jaruco: 
I . D Jrure. Calimete: B . Padrón, j 
E l tren especial que sale hoy 
E l tren especial que sale hoy des-
pués de la una de la- madrugada pa-
ra Santiago de Cuba tomará en Ca-
magüey 20 médicos más y le será 
agregado un coche-cocina y un co-¡ 
che-comedor donde las 95 personas] 
que componen la comitiva disfruta-1 
rán del buen servicio y atenciones 
de los camareros de los dormitorios, 
del F . C a . de Cuba. 
Tren de ÍJuane 
Llegaron por este lien de Pinar 
del Río: Manuel Sánchez; doctor 
Oustavo Caban-y; Matilduca cner-
vo y Antonio de la Torre. 
Tren a Guano 
Fueron por este tren aCapdevi-
la: el jefe de aquella Estación Car 
los Pulido. Pinar del Río: las pro-
fesoras de la 'Escuela Normal de 
aquella ciudad, señorita Rosa Her-
nández Doval y señora Rosina Reggl 
de Simón; Carmen Rosa Almiñaque, 
señora Paula Perdomo. señorita Ro-
gelia Quintana. Los Palacios: E . 
G . Norton. Consolación del Sur: 
José Zabala, sus hermanas' Isolina 
y E lv i ra . Guane: Ricardo Lavielle. 
Dolores Sánchez y su nieta. San 
Juan y Martínez: José S a n t a m a r í a , 
Luis Guerra. Paso Real: Renó Val-
verde. San Cristóbal: señorita E l i -
sa Fernández; señorita" Zenaida L a -
vastlda. También a Pinar del Río: 
Marco Nieve Betancourt. 
a u t o m ó v i l E s p e c i a l D e T u r i s m o 
D d d b b B r d t h e - r e 
E s c a u s a de r e g o c i j o y de s a t i f a c c i ó n a l a v e z , e l n o t a r q u e 
p o r u n c o s t o p r u d e n c i a l h a obten ido u s t e d u n a u t o m ó v i l 
e q u i p a d o a lo m o d e r n o , c o n u n m o t o r s u m a m e n t e p o t e n t e 
y u n a c a r r o c e r í a l u j o s a c o n a m p l i a c a p a c i d a d p a r a a c o -
m o d a r c u a t r o p e r s o n a s m á s , a s u lado . 
O t r a s d e l a s v e n t a j a s q u e h a b r á d e l l a m a r p o d e r o s a m e n -
te s u a t e n c i ó n , e s l a s u a v i d a d y p e r f e c t o c o n t r o l de s u s i s -
t e m a d e d i r e c c i ó n , p o c a s n c i ú e n c o n t r a d a e n a u t o m ó v i -
l e s e q u i p a d o s c o n g o m a s b a l ó n . 
• • • 
A p a r t e de e s t a s a p r e c i a b l e s v e n t a j a s m e c á n i c a s o b t i e n e 
u s t e d a d e m á s , u n a c o m p l e t a g a r a n t í a y u n s e r v i c i o m á x i -
m o a u n c o s t o m í n i m o , o f r e c i d a y r e s p a l d a d a , p o r u n a d e 
l a s m á s s e r i a s y p r i n c i p a l e s f á b r i c a s d e a u t o m ó v i l e s d e l 
m u n d o . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
P R A D O N o . 4 7 H A B A N A 
OOMO V I E N E 
Quivicán Marzo 8 de 1925. 
Sr . Corresponsal del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Quivicán. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Tengo el gusto de enviarle adjun-
to la liquidación de la fiesta, lleva-
da a cabo el día 5 del mes en curso, 
y colecta a beneficio de la señora 
Concepción Delgado, y sus siete me-
nores hijos, (la mayor de 14 a ñ o s ) ; 
viuda del obrero Juan Hernández Pa-
drón muerto trágicamente por desti-
no de la suerte con los piés destro-
zaidos por una locomotor^ en esta 
localidad. 
Deseo que de poder ser le- diese 
publicidad en el popular DIARIO D E 
L A MARINA al cual soy uno de sus 
suscripto res; también quiero dar las 
gracias por" este medio a todos los 
qus han contribuido a esta obra de 
Caridad cristiana y muy especial-
mente al Sr . Manuel Azpuro que 
contribuyó con 50 pesos; como tam-
bién a las. Srtas, Sila Moreno,' 
Blanca González y a la Bruna Gon-
zález y a los jóvenes Manuel Vives, 
Juan Pérez, Gabriel Castañeda, Coló 
Vives; Esteban y Luis Triana al co-
merciante César González y particu-
larmente al Dr. Elier Roqueta que 
abrió la velaba con un discurso ma-
gistral . 
Anticipándole las gracias soy siem-
pre su affmo. amigo y a . s. 
D r . José A del CAMPO. 
S / C . Martí 4. 
M I E M B R O S D E L A F E D E R A 
C I O N D E E S T U D I A N T E S D E -
T E N I D O S P O R L A P O L I C I A 
J U D I C I A L 
E l subinspector señer Suárez de 
la Policía Judicial arresté ayer a los, 
miembros de la F e d ^ a c i ó n de Estu-¡ 
diantes señores Julio Antonio Me-; 
Ha; Emilio Alvaré y Femando Fer-¡ 
uández Sánchez acusados de Injurias! 
al Honorable señor Presidente de la 
República en un manifiesto publica-
do por la federación referida.-
Conducidos a la Policía Judicial, 
el señor Gómez sansarico, prestó 
fianza de 100 pesos por cada uno de 
ellos, quedando e nlibertad. Del ca-
so se dló cuenta al juzgado Correc-
cional de la Sección Tercera. 
U nnumeroso grupo de estudian-
tes al enterarse exteriorizó su pro-
testa, recorriendo las redacciones de 
varios periódicos. 
B O D A 
De una muy simpática, en la qu* 
fueron contrayentes ¿oa conocidos; 
y estimados jóvenes domiciliados en 
el Cerro, nos hacemos eco hoy en 
estas columnas. 
L a ceremonia nupcial tuvo efecto 
en la Iglesia Parroquial del ari3to-i 
orático Faubaurg y actuó en la mis-
ma el Reverendo padre Viera, quien: 
unió con el indisoluble lazo a la be-
llísima señorita Hortensia Villar y 
Pérez y al señor Francisco Arana 
Menéndez. 
Fueron padrinos por parte del nO' 
vio, el doctor Ruperto Arana y Me-
néndez y por la novia la señora Ma-j 
ría Teresa Villar de Albistur. 
L a fellx pareja l legó hasta el al-
tar a los sones de la marcha nup-
cial de Mendelson, camoinando por 
en#ma de una verdadera alfombra 
de flores y precedida de tres dami-
tas de honor, una de las cuales, lle-
vaba la larga cola de la desposada. 
Numerosos familiares y amigos 
de los contrayentes llenaban el tem-
plo del Cerro, mientras se celebraba 
el acto, terminado el cual los nue-
vo sesposos Villar y Arana, recibie-
ron muchos parabienes y los mejores 
augurios de la concurrencia. 
Que sea eterna su luna de miel. 
Esos son nuestros más siñeeroa vo-
tos. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 




Refreíca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S ^ 
H A B A N A 
Agmar 106-168 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••• 
Redbimos Depósitos en isla Secdón, Pagante interés al 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Estado de productos gastas y li-
quido producido que presenta el 
Presidente del Comité Sr. Dr . José 
A . del Campo en la velada Cinema-
tografía de CARIDAÜ efectuada el 
jueves 5 de Marzo en los salones de 
la Sociedad "Martí" y recolecta de 
•venta de entradas hecha por la Co-
misión de los jóvenes que forman 
la Sociedad de Declamación de la 
expresada Sociedad a beneficio de 
la Sra . Concepción Delgado y sus 
hijos por el fallecimiento de su espo-
so Juan Hernández Padrón, que 
muere con loa piés destrozados por 
una máquina en el demolido ingenio 
San Agustín, de este término de Qui-
vicá,n. 
Productos y recolecta de venta do 
papeletas o entradas 
Por importe que ha mandado el 
S r . Manuel Azpuro en una orden nú-
mero 1101 a cargo de los señores 
N . Gelats y Cía. y a la orden de la 
referida señora Concepción Delga-
do, con que contribuye a la suscrip-
ción $50. 
Efectivo recolectado por los jó-
venes que forman el comité, dé ven-
ta en entrada en ambos güiros y el 
pueblo 171.65. 
Por entradas vendidas en taqui-
lla la noche de la función $20.75 
Total $142.40 
GASTOS 
Pagado al señor Braulio Alonso, 
por alquiler de la película $10.00 
Pagado al mismo por los progra-
mas que se imprimieron en la im-
prenta el "Estudio" para anunciar la 
función $1.80 
Pagado al señor Diego González 
por alquiler de su máquina para la 
venta de entradas, en armos Güiros 
y viaje al Ingenio San Agustín se-
gún recibo $7.20-
Pagado por voladores la noche de 
la función $0.60 
Total $19.60 
Producto líquido: Ciento veintidós 
pesos ochenta centavos en moneda 
oficial, que con esta fecha se le ha 
entregado a la señora Concepción 
Delgado, según recibo. 
Quivicán Marzo 6 de 1925. 
P U L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
TOS • CATARRO • C R I P P E 
Depósito: 
^wmarta " E L AGUILA DK ORO» 
H A F A L L F C D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro y media de la tarde, loa que suscriben es-
posa, hijos e hijos políticos, suplican íi las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de San Miguel número 93, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Habana, marzo 19 de 1925. 
Ramona Vignier, viuda Ido Brodermann; Julio, Carlos Conccprión, Luis , Jorge, Alfredo, Antonio, 
Alberto y María-Teresa Rrudermann y de Vignier; iCarlos Stutzcr y Sergio Rulz de Lavín . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
F I E S T A S R E L I G I O S A Y POPU-
L A R E S 
E n honor de la Virgen " L a Mila-
grosa" y de "San Lázaro", y como 
homenaje de simpatía al Hon. señor 
Presidente electo de la República, 
General Gerardo Machado y al E s -
Gobernador Provincial, actual Sena-
dor de la República, Com. Alberto, 
Barreras, se llevarán a cabo en este 
pueblos los días 17, 18 y 19 de abril 
ide 1925 destinándose el producto de 
las mismas, a la construcción de un 
edificio para Tabaquería. 
Recientemnte ha sido terminada 
la construcción del Parque "Alberto 
Barreras", de esta localidad, magní-
fica obra construida bajos los aus-
picios del Consejo de la Provincia, 
por gestiones del ex-Gobernador Pro-
vincial, actual Sena/dor de la Repú-
blica, Com. Alberto Barreras; y que 
constituye un eslabón más de la ca-
dena de progresos urbanos que es 
para este pueblo uno de los más altos 
de todos sus títulos de honor. 
E n tal virtud, ee ha acordado, 
por la Comisión de Festejos, celebrar 
pomposamente la inauguración del 
alujdido Parque, y a ese efecto ee 
ha combinado un programa de fies-
tas Religiosas y Populares, que será 
una manifestación elocuente de bri-
llantez y lucimiento. 
Actuarán de Padrinos en la so-
lemne bendición del Parque, el Ho-
norable Presidente electo do la Re-
mblica. General Gerar4q Machado y 
&u esposa l a Sra. Elvira Machado, 
fungiendo también de Padrinos en la 
ceremonia de la bendición de las 
imágenes, el Senador-de la Repú-
blica Comandante Alberto Barreras y 
su esposa la señora Andrea Hernán-
dez. 
Asistirá a los ritos católicos Su 
lltma. Mons. M. Ruiz, Obispo de 
Pinar del Rio y Administrador Apos-
tólico de le Archidiócesis de la Ha-I 
baña, quien será también Huésped 
de honor, de esta localidad. 
t Amenizarán loa festejas, las re-
putadas orquestas de Ramón Ale-
mán, Valenzu^ila, Corbacho y la Ban-
da del Estado Mayor del Ejército . 
Sorprendentes números de avia-
ción, retretas, fuegos artificiales, 
bailes populares, bailes en las socie-
dades "Martí" y "Maceo" Juegos lí-
citos de todas clases, tómbolas y 
gran verbena característica en el 
Parque de Juan Bruno Zayas, con 
premio al -mejor Kiosco todo con 
sujeción al siguiente 
4 p. m. Inauguración de la Gran 
Verbena, en el Parque Juan Bruno 
Zayas, a los'acordes de la música y 
de estruendosas salves de cañón, rin-
diéndose público homenaje de sim-
patía a las distinguidas señoritas viua 
tomarán parte en la misma. 
8 p. m. Retreta en el Parqua 
Juan Bruno Zayas. 
DIA 18 
6 a . m. Diana, repiques de cam-
panas, chupinazos, voladores, etc., 
que anunciarán el comienzo de las 
festividades del dia. 
8 a . m. Grandes Carreras de B i ^ 
cicletas, en Pista Abierta, con pre-i 
mios para el vencedor. 
1 p. m. Gran desafío de Basai 
Ball, entre una novena de la Capi-
tay y un fuerte Team local, reforza-
do. 
3 p. m. Brillante y solemne re-
cepción de Su l ima. Mons. Manuel 
Ruiz, Obispo de Pinar del Rio y Ad-
ministrador Apostólico de la Archi-
diócesis de la Habana, y sus acom-
pañantes, declarados Huéspedes do 
Honor, de esta localidad, en cuyo ac-
to tomarán parte las Asociaciones 
Religiosas y el pueblo en general. 
6 p. m. Salida de las Imágenes 
y conducción de las mismas, desde el 
domicilio de las camareras a la Igle-
sia Parroquial. Una vez en el Tem-
plo, , serán bendecidas las referida^ 
Imágenes, oficiando Su l ima. Mons. 
Manuel Ruiz y siendo Padrinos de la. 
ceremonia el Senador Comandante^ 
Alberto Barreras y su esposa la se-
ñorra Andrea Hernández do Barred 
ras.' 
7 p. m. Gran salve a toda or-j 
qúesta y acompañamiento de voces. 
Terminada ésta, ocupará la Cátedra*, 
Sagrada el elocuente orador Mons. 
Andrés Lago, Canónigo Magistral da*¡ 
la Catedral. 
8 p. m. Se quemarán preciosos 
y lucidos fuegos artificiales, bajo la 
dirección del competente pirotécnico 
señor Pedro Hernández. 
9 p. m. , Darán principio dos es-
pléndidos bailes, para personas blan-
cas y de color, en el Parque "Alberto 
Barreras", amenizadas por la Or-
questa del celebrado Profesor señor 
Ramón Alemán, que se Situará en la 
Glorieta del aludido Parque. • 
N O T A . — L a verbena estará abier-
ta al público todo el dia y la noche, 
exhibiéndose curiosos atractivos. 
DIA 19 
6 a . m. Diana, cañonazos, repi-
ques de campanas, ascensión de Glo-
bos Anunciadores, chupinazos, vo- • 
laderos, cohetes, etc., anunciando la 
bella aurora de alegría . 
8 a. m. Brillante recepción del 
Pre&idente electo de la República, 
General Gerardo Machado, del ex-
Gobernador Provincial, a c t u a l 
Senador de la República, Coman-
dante Alberto Bareras y del Gober-
nador Provincial Sr . Antonio Ruiz, 
y demás ilustres visitantes. 
Tomarán parte en esta brillante 
recepción todas las clases de esta 
Sociedad y será amenizado el acto 
por la Banda del Estado Mayor del 
Ejército Nacional y la Orquesta del 
reputado profesor Sr . Ramón Ale-
mán. ' 
9 a . m. Se celebrará solemní-
sima Misa en Honor de la Virgen 
L a Milagrosa y San Lázaro Obispo, 
oficiando nuestro Párroco Pbro. 
Joaquín de la Torre, ocupando la 
Sagrada Cátedra del Espíritu Santo 
el mismo orador precitado. 
Se ejecutará a gran orquesta y 
voces la misa litúrgica del maestro 
Perossi, Director de la Capilla Six-
tina; y'en el Ofertorio el Ave Maria 
de Gounod. 
12. m.. L e g a d a de los Aviadores 
Militares, los que ejecutarán difí-
ciles y emocionantes vuelos. A esta 
misma hora se verificará la bendi-
ción del Parque "Alberto Barreras', 
siendo Padrinos de este acto el Pre^ 
bidente electo de la República, Ge-
neral Gerardo Machado y su distin-
guida esposa la Sra . Elvira Machado 
de Machado. 
1 p. m. Espléndido Almuerzo 
Homenaje al Gral Gerardo Machado, 
al Senador Comandante Alberto Ba-
rreras, al Gobernador Provincial se-
ño" Antonio Ruiz y a otras distin-
guidas personalidades de la Capital, 
en los salones de la Sociedad "Mar-
tí". 
4 p. m. Retreta en el Parque 
Juan Bruno Zaya^ amenizando la 
Verbena, por la Banda del Estado 
Mayor del Ejército Nacional. 
6 p. m. Saldrán en solemne pro-
cesión las Sagradas Imágenes de la 
Virgen " L a Milagrosa" y de "San 
Lázaro", Obispo, recorriendo las 
principales calles de la población, 
abriendo la marcha una hermosí-
sima y bella trilogía que represen-
tará, Fé, Esperanza y Caridad. 
8 p. m. Sorprendentes fuegos 
artificiales, quemándose, entre otras, 
una artística pieza que ha sido cou-
fewclonada al efecto, por el celebra-
do f competente pirotécnico señor 
Pedro Hernández. 
Terminará la festividad con Cuatro 
grandes bailes; uno en la sociedad 
"Martí"< otro en la sociedad "Ma-
céo" y dos para personas blancas y 
de color, respectivamente en el Par-
que "Alberto Barreras", los cuales 
serán amenizados por las reputadas 
orquestas que dirigen los afamados 
Profesores Sres. Valenzuela, Corba-
cho y Alemán. 
VIOTORIANO V A Z Q U E Z . \ 
Corresponsal. 
11.224 19 mrz. 
PROGRAMA 
DIA 17 
12. m. Grandes salvas • repi-
ques de campanas anunciando la 
proximidad de la l i^uguraclón de la 
fiesta. -
U n a N a r i z P e r f e c t a 
Ud. puede fáci lmente tenerla 
El Irados, Modelo 25 
corrige toda nariz de-
forme, de manera 
rápida, sin dolor, per-
manente y cómoda, en 
casa. Es el único 
aparato patentado, 
ajustable y garanti-
zado que dé a la 
nariz una forma per-
fecta. Mis de 87.000 
dientes satisfecaos. 
Recomendado ha tiera-
So por los médicos. :esultado de 16 años 
de experiencia en el 
ramo. 
Modele 26 Jr., para alfioa. 
Pídase el folleto y los álestadoa que indican 
la manera da tener una nariz perfecta. 
M . T R I L E T Y , Especialista 
D»pt. 761 Mlnghtmton,M. Y., K. U. A. 
P A G I N A C A T O R C E 
D 1 A K 1 0 D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1925 
M A N I F I E S T O S 
Fernández Solana Co: 4 caja •efec-
tos de escritorio. 
F P Co: 2ü fardos pelo. 
W E Champlin: 4 cajas efectos de 
escrltoricjn 
Cacbelré y Blanco: 2 idera Idem. 
J Palacio: 16 Idem tela. 
U C: 4 cajas ejes. 
tíutiérrez Co: 2 cajas efectos do et:-
cr i torio.. 
T C L : 22 cajas archivos. 
(Jarcia García: Ztf bultos accesorios 
eléctricos. 
T Kuesga Co: 13 bultos muebles. 
B M: 4 cajas películas. 
V H L ; 1 caja agujas. 
Vda. Humara: 14- Idem discos. 
R R Co: 25 tambores soda. 
Pintores Asociados: 3 cajas pintura. 
Antiga y Co: 3 cajas termómetros. 
G Jones: 13 cajas barniz. 
A M Alvarez: 1 Idem polvos. 
C M: 35 atados ruedas. 
1,2.257): 6 fardos paja. 
H Plquer: 4 bultos lámparas. 
Sainz Hno Co: 10 cajíts pap^l. 
C C R Co; 5 cajas accesorios fonó-
grafos. 
T C Li: 6 cajas vilrleras. 
R Gómez de Caray: 1 Idem máqui-
nas, s 
Vda. J Pascual Baldwin: 50 «ajas 
i máquinas do escribir, 4 Idem acceso-
rios idem. , 
MANIFIESTO 2365—Vapor america-
no GOVERNO COBB. capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. « ., 
Bengochea y Fernández: 3 barriles 
lisas. 
Y Chávez: 8 huacales naranjas. 
i¿ Morán: 1 caja acceesorios auto. 
American R. Express: 27 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 2366—Vapor america-
no J . R. PARROTT. capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R.4 L.. Brani.nn. 
V I V E R E S : 
Armour y Company: 16,05o kilos p̂ ier 
co, 2,919 piezas idcui. 
MISCELANEA: 
Díaz Hno: 24 bultos taponfls. 
J . Z Horter: 1 idem maquinaria. 
Co Antillana: 15 idem máquinas. 
Roque Franceschi: 25 Idem brochas. 
Walter y Cendoya: 21 idem acceso-j 
ríos para gas. 
Hilario Uuix: 2 fardos mechas. 
Hierro y Co: 7 bultos quincalla. 
Thrall Electrical Co: 3 Idem acce-
sorios. 
RGarcla: 19 idem ferretería. 
A Corral y Co: 2 cajas tej'dos. 
Huerta y Co: 13 idem Idem. 
J Jj Stowers: 25 bultos accesorios! National Cash Refg. Co: 71 cajas 
para plano. ¡cajas i/Lgistradoras, 8 Idem libros. 
Caso y Muñiz: 2 caMf» tejidos J Fernández Co: 1 ídem medías. 
Havana Electric Ry Co: 72 bultos 
bombillos. 
Martin Kohn: 136 bultos perdigones. 
Fábrica de Hielo: 3,635 sacos malta. 
P Pereda: 4,000 atados cortes. 
Harper Bros: 222 cerdos. 
Souto y Santana: 1,989 piezas ma-
deras. 
A A Baker: 1,236 ídem idem. 
.1 Cardona: 3,668 ídem idem. 
A González: 1,583 idem idem. 
J Morato: 1,198 idem Idem., 
CENTRALES: 
Morón: 8 bultos maquinarla. 
Vertientes: 326 Idem idem.. 
MANIFIESTO 2367.— Vapor «inglés 
TOLOA, capitán Liivington, proceden-
te de New York, consignado a United 
Fruit Company. 
V I V E R E S : 
F Tamames: 40 cajas iugo «te uva. 
C C: 9 bultos provisiones. 
J R: 2 Idem Idem. , 
P J M: 4 idem Idem. 
G H C: 3 ídem idem. 
A: 2 sacos vegetales, 1 caja polvos. 
• Casas Recalt: 45 bultos provisiones. 
M E Morse: 6 tercerolas manteca, 8 
idem aceite. 
R L : 10 cajas jamn, 4 idem embuti-
dos. 6 
L F de Cárdenas: 3 cajas provisio-
nes. ' 
M G C: 500 sacos café. 
R Suárez Co: 500 sacos harina. 
S F Guerra: 300 idem idem. 
C C C: 100 cajas conservas. 
D D D: 100 idem ídem. 
B B B: 100 Idem idem. 
A A A: 100 idem idem. 
No marca: 2,000 sacos avena., 
H C B: 58 tambores jabón. 
Canales Hno: 32 atados queso. 
Swift Company: 58 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 20 idem idem. 
(18.238): 100 cajas manteca. 
Svvlft Company: 50 cajas carne., 
M V: 0 barriles jabón. 
E C C: 19 cajas levadura. 
J M Angel: 70 bultos provisiones. 
Compañía Quesera: 4 bultos queso. 
A Armand: 60 cartones mantequilla. 
M y Co: 500 sacos garbanzos. 
A M C: 500 ídem ídem. 
Fernández García y Co: 50 tercero-
las manteca. 
S R:/ 100 sacos maní. 
M García: S5 bultos apio y uvas. 
J Gallarreta Co: 26 bultos queso, 3 
barriles ostiones, 1 caja lecho. 20 Idem 
peras, 10 idem tocino, 40 ídem levadu-
ra, 1 idem máquinas, 1 atado alam-
bre. 16 huacales apio. 6 ídem coliflor. 
M García y Co". 10 barriles jamón. 
MISCELANEA: 
Solano González Hno: 7 cajas pin-
tura. 
E Li C: 1 tambor yema. 
J S S: 10 cajas vidrio. 
C Fernández: 10 ídem idem. 
R C: 2 cajas bicicleta . 
Electíical Equipment Co: 1 caja ac-
cesorios eléctricos. 
T C : 21 cajas máquinas y estan-
tes. 
Zarcotlpos: 4 cajas láminas. 
R Juintas: 10 cajas accesorios pa-
ra masaje. 
A Fortuny: 2 cajas cintas. 
Armour y Co: 2"70 atados papel. 
F N Rey: 2 planos 
Nogueras y Co: 19 cajas tinta 
F L : 2 cajas acceesorios máquinas. 
Casa Criralt: 6 pianos. 
M C: 1 caja anuncios. 
Stewart Bellows: '4 cajas loza y li-
bros. 
National City Bank: 1 caja guias. 
Elano Aja Saiz: 2 cajas libros. 
Chambless Bros: 69 bultos lalntas. 
Co. Cigarrera Díaz: 1 caja acceso-
rios máquinas, 
Carlbbean Film Corp: 3 Idem anun-
cios. 
Excelsior Musical Co: 1 plano, 
il lü: » cajas accesorios eléctricos. 
P Sánchez Co: 20 fardos paja. 
Almanaques^ Schneer: 13 bultos anun 
cios. 
G M: 6 cajas papel, 1 fardo tejidos. 
Tj B Rosas: 8 atados, accesorios. 
Sinclair Cuban Olí: 1 caja acceso-
rios bombas. 
Rubiera Hno: 3 bultos papel y má-
quinas. 
T M Johnson: 9 cajas láminas. 
P G: 7 idem Idem. 
American New: 10 sacos magazinc, 9 
cajas í/jros. 
Solo Armada Co: 10 cajas estaño. 
S R Cô ; 5 id. ni Idem. 
Co. Cubana de Jarcia: 50 barriles 
aceite. 
A F Cuervo: 262 cájas sillas y acce-
sorios. 
C C R: 27 cajas discos. ' 
P P: 2 cajas yute. 
P: G6 bañiles tinta. 
Cuba E . Supply Co: 8 cajas acceso-
' ríos eléctricos 
I A B H: 3 bultos sierras y acceso-
| rios. 
i V F : 1 caá yute. 
SN Co: 7 bultos correajes. 
Zaldo Martínez Co: 1 caja railes. 
. E H: 6 cuñetes pintura. 
Fábrica de Hielo: 1 caja acceesorios 
tubos. 
E A Quiñones: 13 cajas papel. 
Rodríguez Hno-: 3 bultos mangueras. 
Knog On-Lung: 34 bultos efectos chi 
nos. 
T • Baíly Co: 25 ídem barniz y al-
fombras . 
M M Co: 35 cajas plomo. 
Excelsior Musical Co: 1 caja tela. 
M G Salas: 1 piano. 
Texidor y Co: 8 cajas Instrumentos. 
. Cuban Telephone Co: 67 bultos ma-
teriales. . . 
J ZHorter: 19 idem maquinaria. 
F Borras: 2 cajíts muestras. 
Carbaálo Martín: 2 atados flores. 
(820): 1 casco ácido. 
V G Mendoza: 15 bultos maquinaria 
y accesorios, 68 idem idem. 
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s . 
'SSS, 
O 
S f e - i ü O V f t , 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
tos materiales. . / 
Secretarla de Agricultura: 1 caja hor-
nos. 
Instituto de Segunda Enseñanza: 31 
I cajas muebles. 
Universidad de la Habapa: 10 ídem 
idem. • 
C C C: 3 cajas películas. 
Habana Ilustrada: 2 cajas papel. 
.1 UUoa Co: 13 autos, 7 cajas acce-
sorios . 
J Manvllle Co: 335 bultos techado 
y accesorios. 
Universal Musical Co: 2 pianos. 
Troi)cal Express: 17 bultos express. 
Cuban Aír Products Co: 14 ídem ma-
teriales. 
West India Olí Refg. Co: 171 idem 
idem. 
National Paper Type Co: 34 id. Id. 
General Electrical Co: 208 ídem id. 
Independent Electrical Co: 9 idem 
Lidner y Hartman: 12 tambores áci- | íde 
do. • - i A G Bulle: 4 cajas anuncios, 7 bul-
Lange Motor: 13. cajas acceesorios j tos ropa, 
auto. *• I Fábrica de Hielo: 15 bultos materla-
El Tlvolí: 3 cajas accesorios para i les, 250 cuñetes vacíos, 25 barriles 
cepillos. carbón. 
Vda. Carreras Co: 2 pianolas, 4 bul-
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E LOTERÍA^ 
K los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
.^•rvimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo rpás barato de plaza. 
Y-̂  , _ 4 _ . . TELEGRAFO "PELtON-
P E N A y V E G A • • •• 
AVo def B r a s i l 16 
5 A N I G N A C I O R E Y 
r 
E N C U B A Í O O A V I H f f l l í P O C O 
D E E C O N O M I A E N P l 
Se piensa demasiado en precio, y demasiado poco en cali-
dad. Se compra por lata—a la que en general le falta un buen 
pico para estar llena— y si el oréelo parece bajo, se cree que 
se ba becbo una buena compra. No comprenden que las pin-
turas deben comprarse por el 'espacio que cubren bien y no 
por lata. E n este sentido, siendo mucho mejores y los ingre-
dientes molidos mucho más fino. 
LAS P I N T U R A S L O W t B R O T H E R S C U B R E N MAS 
Y resultan económicas. Vamos a relatar una conversación 
con el Jefe de Ventas de la casa de referencia. Se trataba de 
una solicitud de precios de parte de una corporación de im-
portancia del Estado de New Jersey, quien al solicitar precios, 
especificaba el porcentage de cada ingrediente que debía en-
trar en el producto. E l precio de íLowe Bros, resultó alto. Fué 
a ver al Agente Comprador el señor de referencia, y le explico 
que si uno fuera a tomar dichos ingredientes en las canti-
dades indicadas, echarlos en una tina y revolverlos después, re-
sultarían una pintura. Pero de esta manera no prepara sus 
pinturas la casa de Lowe Bros. Los pigmentos son cuidadosa-
mente molidos, seis veces, digamos, (sin tocar otros puntos) 
y qae por lo mismo, han de cubrir y cubren más espacio que 
otras pinturas, 
U S T E D S E HA E J A D O EN E S T E D E T A I L E ? 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidores para Cuba do las 
P I N T U R A S L O W E B R O T H E R S 
" N E P T U N O 1 9 » ' 
(A dos cuadras( del corazón de la Habana) 
T E L E F O N O A.0102. APARTADO 1216. 
C 2627 Id 19 
Electrical Equipment Co: 2 c a j ^ ac-
cesorios. " 
P Fernández Co: 11 cajas papel, 22 
bultos, efectos de escritorio. 
Cuba Importación: 4 cajas cadenas, 
1 idem accesorios camión. 
CENTRALES: 
E Varas Hno: 3 cajas cuero, 1 idem 
Idem. 
Martínez Suáivz Co: 0 idem calzado. 
Vinent Roses Co: 1 idem idem. 
Cssiji y Co: 1 idem idem. 
M S: 1 caja cuero. 
C Tarragona: 1 idem idem. 
A Pérez: 1 caja cuero. 
S Castro: 2 idem idem.' 
Turro y Co: 8 cajas calzado. 
Ortega Co: 4 idem idem, 2 Idem id. 
Diáz Alvarez: 3 fardos algodón. 
C Ribera y Co: 2 cajas calzado 
DROGAS: 
J Murillo: 174 bultos drogas. 
A Morán: 9 idem idem. 
Parke D'avfs y Co: 2 idem idem. 
Ex-poj-t Chomical Co: 32 Idem idem. 
J Pauly Co: 56 idem idem. 
Ondee: 1 idem idem. 
F Taquechel: 83 idem idem. 
E Sarrá:^ 331 idem idem. 
Droguería Johnson: 258 idem idem. 
E Lecours: 34 idem ácido. 
F E R R E T E R I A : 
V Gómez Co: -7 bultos ferretería. 
A Urain: 50 Mdem idem. 
J Fernández Co: 3 idem idem. 
Fuente Presa Co: 4 idem idem. 
Garin González: 37 idem idem. 
C Joristi Co: 24 idem idem. 
Purdy Henderson: 376 idem idem. 
.1 Casáis: 25 Idem idem. 
Feito Cabezón: 10 idem Idem. 
Machin Wall Co: 49 Ídem Idem. 
TEJIDOS: 
Ferres y Coll: 2 cajas tejidos.; 
Juelle Sobrino: 9 idem Idem. 
A Menéndez: 1 idem idem. 
Campos y Diéguez: 2 idem idem. 
Aramburo Taranco: 3 ídem idem.. 
D F Prieto: 5 idem idem. 
Sánchez Hno: 2 idem Idem. 
J Menéndez: 8 Idem idem. 
Piélago Linares Co: 18 idem idem. 
R Saiz: 1 idem Idem. 
Ech«\^U-ria y Co: 5 idem ídem. 
M L . 11 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 5 idem idem. 
(•638): 4 idem idem. 
J Pérez: 1 idem idem. 
A P: 1 idem idem. 
C S Buy: 12 idem idem. 
P B: 23 idem idem. 
Felaifel y Abislaiman: 2 idem id.. 
American B Goods: £ idem idem. 
J C Pin: 6 idem Idem. 
R Campa Co: 1 Idem idem. 
Llapurt y ssaiup: 1 idem idem. 
L López: 2 idem idem. 
E Menéndez Co: 3 idem Idem. 
Cujo Gallego: 3 idem idem. 
García Co: 7 idem idem. 
Garc/i Sisto Co: 2 idem ídem. 
Menéndez Hno: 1 idem ídem. 
Vda. Noriega: 1 idem idem. 
S Gómez y Co: 1 idera idem. 
A Khuri: 2 idem idem. 
G Muñoz: 4 ídem ídem. • 
López Bravo Co: 2 Idem ídem. 
Solis Entrialgo Co: 10 idem idem. 
MCastilol: 3 idem Idem. 
L Salinas Co: 1 idem idom. 
García Hno: 2 Idem idem. 
L L : 22 idem Idem. 
.1 Artau: 2 idem idem. 
González y Candanedo: 1 idem idem. 
Angones v Co: 4 idem idem. 
A L : 8 idem idem. 
R Soto: 1 idem Idem. 
C Golsteln: 8 idem Idem. 
Madrid y Suárez: 1 idem idem. 
García Vlvancos Co: 1 idem Idem. 
Cuervo Cañal: 3 idem idem. 
Santeiro Alvarez: 1 ídem idem. 
López Río: 7 idem idem. 
R Sainz y ,Co: 1 idem idom. 
.1 B C: 1 idem idem. 
S G: 2 Idem idem. 
S G: 5 Idem ídem,. 
.1 Cano: 1 idem idem. 
J García: 9 ide midem 
BEIi HAVRE 
Escalante Castillo Co: 1 caja medias. 
Caso y Mufiiz: 1 idem idem. 
Poo Lung Co: 6 Idem perfumería. 
C S Buy: 6 Idem idem. 
Q W Lung: 3 idem idem. 




Gorostiza Barafiano Co: 26 cajas ce-
rraduras. 
S A P O L I O 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA 
Limpia rápidamente el mo-
saico y el marmol, sin igual para 
la madera pintada. Usese en los uten-
silios de aluminio para cocina. SAPOLIO 
L I M P I A 
Sustitutos no le satisfarán. 








Nueva York. L II. A. 
M O S A I C O 
r 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
U H A S GRANDE D f l MUNDO, - I R í S MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : ^ H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
C 3i'.ü26 alt ' 
N'López: 11 idem Idem. 
DE GENOVA: 
A Bona y Co: 6 cajas cacao. 
Ferreiro Llarena: 2 fardos etjldos, 
Díaz González Co: 1 fardo paja. 
P Gutiérrez S: 4 idem idem. 
Rubiera lino: 3 idem idem. 
DE IiONDRX'S: 
J Barquín Co: 8 fardera paja. 
Guau y Gaicia: 4 c&jas tejidos. 
R López y Co: 2 fardos paja. 
DE SOUTHÜtTON: 
R López Co: 12 fardos paja. 
Ferrero j Segarra: 5 idem idem., 
Rubiera Hno: 3 idem idem. 
P Gutiérrez S: 1 idem idem. 
Díaz Gonzúlez y Co: 2 Idem idem. 
DE LIVERPOOL: ' 
Amado Pa> Co: 2 cajas tejidos. 
A Urain: 118 buKos ferretería., 
K Menéndcs; Co: 2 cajas, tejido*. 
C S: 90 tambores pintura. 
Central -Agencia: 2 cajas seda. 
J W Crowther: 3 idem tejidost. 
E Malgrat: 43 cajas galletas. 
Casteleird Vizoso Co; 500 rollos alam 
brc. 
M San Martín: 1 caja tejidos. 
B Toyos: 2 idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 idem encajes. 
.T Rodríguez Co: 1 idem idem. 
M San Martin: 1 idem pañuelos. 
Fernández Co: 1 idem tejidos. 
DE CALCTTTTA; 
Marca India: 500 fardos sacos va-
cíos . 
P a d e c i m i e n t o s q u e d e s a p a r e c e n , 
c a n t o c o n e l u s o á ^ C A L C ü L S ^ Í Í f ( 
E l s e ñ o r M a r c h i a n i a í e n d i ó a s o * • 
s e c u r ó d e u n a a n t i g u a d i s n l ^ 
de constante asombro <!« „„ « ^ P S l j Motivo a
Iletrados y eruditos es el portento 
so vuelo fjue la inteligencia humana 
ha tomado en estos últimos tiempos 
Lo que hasta ayer era un secreto enl 
vuelto en las sombras del misterio 
«1 penio del hombre Se va encarean' 
do d« descubrirlo sin detenerseTam", 
en la senda luminosa que recorre im 
S Que d 
«o Preparado wnÍ,sta 
hacer un ^ a e o . ^ 
pulsado por ef genTros^ 
car mayor bienestar cara la hn^. • nile,»to« el)l 
nidad. Entre l a s P c L * c ^ 
tidas a Investigaciones experimentr imT ,> 0!5 «" u'no 
les, la que lleva la vanguardia en « í ' con î f ^ ^ W n Pa 
ascensión triunfal es sin dudóla mT ™l L T I * ^ 
dicina. Secretos que eran hasta hacp - ' 
poco ignorados, pasan hoy como ver-
daderos postulados científicos Terri 
bles dolencias que hasta ayer "se con 
slderaban incurables, encuentran hov 
remedios sencillos y eficaces que po-
nen a raya aquellos males. Entre las 
preparaciones cuyo uso ha demostra-
do su alto poder medicinal figura 
en sitio culminante la Anticalculina 
Ebrey, para ríñones enfermos Reco-
mendada por la dlencia» su diaria 
aplicación entre pacientes de todas lag 
latitudes, ha hecho de ella el remedio 
más enérgico que de manera constan-
te ejerce sn bienhechora acción en 
los ríñones, obrando en los demás ór-
ganos atacados por causa de esta do-
lencia. Léanse los siguientes testi 
monlos que entre otros mil comprue-
ban esta verdad. 
Maracaibo. Venezuela. "Po 
senté permíteme participar a u 
autorizándoles para que hagan de 1¿ Solicite nu.-H. 
presente el uso que crean convenien-1 buenas f a r S 08 prpPara 
te que gracias a su magnífico pre-1 Chemical "vnrtr^ o0„ es"H 
parado Anticalculina Ebrey, hoy me New York ? West 
«ncuentro completamente curado de1 pued« obtenerlos" ,nfor' 
^ -i . de 
«an •Tuan7puer,AllSrel 3 
manifestar a ,ft0 1U(*> 
''^ey p a r ^ h * ^ ríñones y \ J } mai d. 
su Hbro de inU.eso Q 
Para su cura^Struccl, 
Ia.mejoría Pue 
Primer frasc00bt«nida ha 
¿asta obten¿rqÜlero " «amén G. ¿ ^ m p , 
Anticalculina pk 
^ en líquido* S»*» 
"es para usarse 7nP 
.«LlUAre "sted de 
cada 
gestiones 
casos las f^^^^iendin"* «* 
vas Ebrey. G & P a ^ a s S 
r la pra- ^aeme"{e depués T f n H 
i stedes, meras dosis. ^ ^ a r ^ 







L A A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S Y E L T U R I S M O • 
En la sesión que celebró reciente-
mente el Consejo de Directores de 
la Asociación de Comerciantes de la 
Habana, se trató del plan propuesto 
por el Comité de Turismo de la cor-
poración mencionada para mantener 
una organización permanente que 
trabajará de manera activa en favor 
de la atracción de forasteros, de 
acuerdo con los puntos que oportu-
namente se dieron a conocer por 
medio de los periódicos lucales. 
ILa Asociación de Comerciantes 
de la Habana se ha propuesto dedi-
car atención preferente a este asun-
to y por ello continuará estudiando 
dicho plan en una nueva reunión que 
ha de efectuarse mañana viernes; 
en cuyo acto se presentarán, cuida-
dosamente ordenados, varios itine-
rarios para recorrer todos aquellos 
lugares que ofrecen algún interés a 
Jos turistas dividiendo la c 
la Habana en distrito h 
al Por mayor, tiendas d 
detalle, industrias resiíne 
ticulares,' centros regioS 
de salud, repartos. Z 
sport, etc., etc. 
Se propondrá, adunas i 
de varios circuitos nacioná 
'lo para extender los be 
turismo a las poblaciones6 
rior. sino también porque el * 
do que se haga por estos * 
sera después la mejor n, 
que en favor de Cuba pued 
E l Comité de Turismo de l. 
elación de Comerciantes det 
baña desea preparar todos estad 
bajos en inglés y en español, yj 
Uetos manuables, con arreglo,J 
distribución que los hará surnaa, 
cómodos y necesarios, 
n 
A N U N C Í E S E E N E L "DI 
D £ Í L MARISA" l 
MANIFIESTO 2368—Vapor america-
no ESTRADA gALMA, capitán Phelan, 
procedente de Tfr 
a R. 
Key West, consignado 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 54,385 idem idem., 
MISCELANEA: 
A B Horn y Co: 8 huacales maqui-
naria .y accesorios. 
Betancourt y de la Nuez: 3 fardos 
cuero. 
Cosme Hno. Co: 62 cartones bombi-
llos. 
Lovell Tool Co: 10 cajas ferretería. 
C M Valdés: 2 tambores líquido. 
J González: 4 cajas ferretería. 
Havana Electric Ry Co: 43 huacales 
accesorios gas. 
M Barros y Co: 4 cajas calzado. 
Ortega Fernández: 7 bultos acceso-
rios auto, 
B Weiscotk: 8 cajas matzon. 
J Z Horter: 9 bultos maquinarla. 
E Arrinda: 2 cajas efectos de made-
ra. 
Espino y Co: 4 cajas drogas. 
A Menéndez: 2 idem tejidos. 
Thrall Electrical Co: 1 caja rútulos. 
J Matos y Co: 1 Idem medias. 
Hnos. Pérez: 1 idem idem. 
Chambless Bros: 14 bultos llantas. 
J Alonso: 11 cartones ruedas. 
Cuban Telephone Co: 4 cajas cables. 
D C Duffie: 30 cajas máquinas, 
p G da los Ríos: 4 bultos íerrete-
barrea y Co: 1 caja Idem. 
F Santiago: 2 idem cuero. 
L F PoUock: 2 cajas filtro*. 
Co. Lltográfiqa: 1 caja algodón. 
R Bustamante: 1 idem Idem. 
A rellano y Co; 2 huacales tub«s. 
Jiménez y Co: 58,152 botellas. 
J González: 113 cajas neveras, 2 ca-
jas acceesorios. 
Crusellas y Co: 100 barriles resina. 
Fábrica de Hielo: 300 sacos ceniza. 
J Suárez y Co: 3,050 piezas tubos. 
Crespo García: 3,729 idem idem. 
Ford Motor Co: 61 autos, 5 bultos 
accesorios. ' 
p U Wells: 3 autos, 5 bultos acce-
sorios idem. \ 
Ellis Bros: 2,r714 piezas cartón. 
Cuban Steel Products Co: 12,000 la-
drillos. 
M Cibrián: 5,500 idem. 
Pelleya Hno: 24,312 kilos carbón. 
L,arrea y Co: 1,832 piezas madera. 
Gutiérrez Hno:, 2,369 idem idem. 
Gómez Hno: 997 idem idem. 
T Gómez: 621 idem idem. 
H H Piks Co: 2 3 , 2 k i l o s ácido. 
Crusellas y Co: 27.444 Ídem ácido. MANIFIESTO 2369— Vapor espafi l 
CRISTOBAL COLON, capitán Fano, 
procedente de Tampico y escalas, con-
signado a M. Otaduy. 
Con carga, en tránsito. 
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C i r c u l a r e s 
E C O N O M I C A S 
Por menos de UN CENTAVO DE C0ST( 
imprime üd. 2000 CIRCULARES pertec 
tasTíguales ai original hecho er 
la máquina de escribir. 
Venga y se lo demostraremos. 
T e x i d o r C o m p a n y U d 
. M u r a l l a 2 7 - 2 9 
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OIA T E N E R I F E Y CARMEN. 
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17 del corrieuto 
«í^" peJ^78' ¡s presidida 
or»l!0 : redro p- ^ Vaz-
^ tfP1,6641 . ^ i a s para coser o 
í i ^ V T d e ^ 7 ^ ^ 
,r•<lOI^íS?e?eS9acorchet- . 
^"^-Cuchillería: 
53,Tv cubiertos sin man-
ngo'de -adera o ^e-
0B î T III regla 5a . ) 
s P ^ f ^ ' c u c h i l l e r í a (excep-
«0g (Deposición n i , regia 
.„fn<! de cirugía, te-
•I"strain;e denti^8' 
10 105 arma" blancas / Pie-
z a s - las navajas 







trinas, ], ft 
3 nacionales, „! 
, os.benefici; 
oraciones d, ' 
1 PWque el i 




ar todos es; 
en español, 
con arregid i", 
3s hará sui 
irlos. 
r2. 
^ hojas o en Polvo. 
'-E° ..\__Alainbre: I 
^ rmilimetro de diámetro 
rD msP- -6*11! ' S & e t r o 
r e í a 5a 
t l í ^ d o í uiuuelado, (Dis-
^ / Ü c i a v o s y tachuelas, 
t̂ida "í- __MfiIereS( plumas, 
¡ ^ m a s - y preS">aS, (DI.-
E L ni, regla • 
gg.—Los artículos no ta-
T^<Decialmente: 
¡flrulimentaidos, ¡baTniaados p 
J^No Puliré1113*108, °I barniía-
, ni niquelados. 
L e u objetos que se usan ex-
"BIBeute para construcciones sa-
¡ida 70.—Esculturas, floreros 
,is objetos decorativos. 
-Aceptar v proponer para las 
partidas de los Crupos Terce-
arto la clasificación del Pro-
le ia Comisión, nombrada por 
) número 2159 de 25 de no-
Spbre de 1921.. 
—Proponer sean fijados los si-
rfoites adeudos: 
•part s i . _ p . N. 1 Kg. $0.40; 
ra;ado con los Estados Unidos, 25̂  
j ciento de descuento. 
psr, 52—P. N. E Kg. $0.50; 
ítado con ios Estados Unlds, 25 
ir ciento de descuento. 
bi63.—A. P. N. 1 Kg. $0.30; 
3tado con los Estados Unidos, 30 
í ciento de descuento. 
Part. 5 3 . — B . P . N . 1 Kg. $0.50: 
Tratado con los Estados Unidos, 50 
nnr ciento de descuento. 
POpart. 5 3 . - C . P . N . 1 Kg- $1.0^: 
Tratado con los Estados Unidos, 30 
ñor ciento de descuento. 
Part. 54.—A. P. B. 1 Kg. $1.50; 
Tratado con los Estados Unidos, 25 
ñor ciento de descuento. 
P0part 54.—B. P. B. 1 Kg. $2.00; 
Tratado con los Estados Unidos, 25 
DOr ciento de descuento. 
Part. 5 4.—C. P. N. Adval. 50 por 
ciento; Tratado con los Estados Uni-
dos 25 por ciento de descuento. 
Part. 57.—P. N. 100 Kgs. $4.50; 
Tratado con los Estados Unidos, 25 
por ciento de descuento. 
Part. 58.—P. N. 100 Kgs. $7.00; 
Tratado con los Estados Unidos, 25 
por ciento de descuento. 
Part. 5 9 . — P . B . 100 Kgs . $2.00 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 60.—P. B . 100 Kgs. $2.25: 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
fPart. 61.—P. B. 100 Kgs. $250; 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 62.—P. B. 100 Kgs. $2.50; 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 62.—A. P. N. 1 Kg. $0.10: 
Tratado con los Estados Unido*, 20 
por ciento de descuento. •» 
Part. 63.—A. P. N. 100 Kgs. $5.00 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 63.—B. P. N. 100 Kgs. $7.00 
Tratado con los Estados Unidos. 20 
por ciento de descuento. 
Part. 63.— C. V. N. 100 Kgs. $10. 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
part. 64.—A. P. N. 100 Kgs. $10. 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 64.—B. P. N. 100 Kgs.. $5. 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 67.—B. P. N. 1 Kg. $0 30; 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 68.—P. N . 1 K g . $1.00: 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 69.—A. P. N. 1 Kg. $0.50; 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 69.—B. P. N. 1 Kg. $0.20:-
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 69.—C. P. tf. 1 Kg. $0.25: 
Tratado con los Estados Unidos, 20 
por ciento de descuento. 
Part. 70.—P. N. Aa-valoren 25 por 
ciento; Tratado con los Estados Uni-
dos, 20 por Ciento de descuento, 
4.—Proponer para las demás par-
tidas de los Grupos Tercero y Cuar-
t/i los mismos adeudos filados en el 
Prefecto de qua se ha hecho men-
ción . 
Se levantó la sesión a las ^fete p. 
m. , acordándose celebrar Ta próxima 
el viernes 20 del corriente a las 
cuatro Qe la tarde. 
ÍJl VISTA D E L A SEMANA Q U E 
X E U M I X A MARZO 14 D E 192 5. 
, New York 
. 1 
L a situación del mercado de azu-i 
car crudo no ha experimentado cam-| 
1 bio aprecij^ble en cuanto a precios ¡ 
y otras condiciones, desde nuestro' 
último informe; pero se advierte 
I mayor facilidad en los tenedores y 
i menos deseos de operar por parte de 
los refinadores que no demuestran 
1 disposición alguna de seguir com-
prando sobre la base de 3 1-16 c| . 
c .&f. pero tampoco se nota gran 
presión para vender de parte de los 
tenedores. Las operaciones de l a 
semana han sido de mayor volumen 
que las de la semana anterior. 
E l detalle da las operaciones efec-
tuadas durante la semana, es como 
sigue: 
Lunes, marzo 9:— Abrió el mer-
cado quieto pero firme, a base de 
3 1|16 c|. c. & f. sin que los re-
finadores manifestasen gran interés 
de parte de los refinadores y se 
anunció ventas de unos 100,000 a 
125,000 sacos de Cuba' para embar-
que en distintas posiciones de mar-
zo a 3 1|10 c|. a la American Sugar 
Refining Coniipany, New York. Ce-
rró el mercado quieto y algo más 
fácil. 
C O N S U L T A S flGRIGOLflS 
R E S 
C A S 
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STELTOS POR LA ESTACION 
PKUDIENTAL AGRONOMICA D E 
MViUGO DE LAS VEGAS 
SOBRE RENDDIIEN'TO D E LOS 
CAUCHOS 
CONSULTA: 
El Dr. Humberto de Cárdenas, ve-
lodeMilanes 16%, Matanzas, nos 
la siguiente consulta: 
"Tenga la bondad de decirme la 
itidad de savia que le han podido 
tedes sacar a los cauchos que tie-
* sembrados en esa Estación y si 
dieran servir muchas estacas para 
murarlas. Tengo cerca de esta ciu-
i» una finca de tereno alto, seco, 
«So pedregoso y'quiero me digan 
Miau que el Manizoba se dé bien 
CONTESTACION: 
Esotros no hemos hecho ninguna 
',.estI]?c<;ión de savia a nuestros 
uios despué8 de las experiencias 
, mis P0r el señor José Pagliery, 
g £ informe le remitimos a us-
m a C0Pia- Nuestros cauchos no 
prosperado gran cosa en los be-
™s secos de la Estación. 
E l S t 0 * dástica, Cerv. y el He-
M'o , .SÍ8 no se reproducen por 
| Q€ estacas sino por sus semi-
uiov n T ' ' ! 0 . ^ « n i ^ b a (Manihot 
^ * el árbol del ule, Ficuo 
¡«taca? * multildican fácilmente 
.MríL este Mimo solamen-
te es!?.08 SUmillístrar u n n ú m e -
z*tT,e? cantidad limitada. 
h S , , 0 S Cauchos requieren 
^ dar y abundante lluvia 
^ e p e S 0 ' . / ? ^ 0 1 1 6 ^ 0 ^ I^as 
ioen w ' Cltadas se han soste-
'11 Esladón1108 Seeos colorados 
'deiaroli1(ift u.pero únicamente se 
M ° íl6,11 eI Ficns elástica. 
^ s ^ e . o r ; r j o m o ésta eij 
> ^ e tamban7 ni^^6008' pe' l «noién abundante llu-
u ^ J a ^ d e I a C A S * 
^N-SULTA: 
¿,8ei5or L W t 
^ ',U*adri¡i^a£a(lrid' ¡a 
•«• varo^. wWn • entral Jai'o-
^ * « E , 1 3 / 6 J a g ü e y , 
%u.ra ^ente interrogatorio-
» H apaja do h 1 j u i n a s para 
^Uivo i * ana 611 los cam-
* ¡ > ésto „„ esta Planta v á 
• I T ' " ^ Paja de 
muchos Ingenios, que después de rea-
lizar el corte de la caña se pase a 
través do lossurcos un rastrillo de 
los llamados recogedores do heu), 
levantando al legar al tercer curco 
los ganchos del resirillo con el ma-
nejo de la palcinca correspoad*entc-. 
Con el aparato antes citado un muhi 
o un hombre e i ten enos Ubres de 
piedras y de troncos pueden Hrretlw 
la paja en un cañaveral de uua ca-
ballería de excensión en olní'o días. 
A falta de rastnPo o recogedor de 
heno tirado por fuerza animal jpuede 
usted utilizar para mover la paja 
hasta el tercer surco los rastrillos de 
mano, las palas de dientres, las palas 
de gancho o los garabatos. Con estos 
útiles movidos a mano el trabajo re-
sulta más costoso. 
E n cuanto al aporque podemos 
asegurar a usted que esta operación 
es una de las más interesantes y más 
útiles en el fcultivo de la caña, siem-
pre que se realice con el arado ade-
cuado, por un gañán experto y en 
tiempo oportuno. 
Al aporcar se persigue la finali-
dad de levar a las raices de las ca-
ñas tierra nueva, el aire necesario 
Para que éstas adquieran un rápido 
desarollo y a la vez se facilite la di-
fusión de los abonos y del agua a 
través d ela tierra. Naturalmente us-
ted no intentará suplir la falta dé 
elementos fertilizantes en el suelo 
con los aporques. 
E n tierra de fertilidad deficiente 
el aporque y la aplicación de ferti-
lizantes se complementan y constitu-
yen elementos que permiten esperar 
con alguna seguridad una abundante 
cosecha. 
Terminaremos ésta felicitando a 
usted por su decisión dé no quemár 
la paja de caña. A nuestro juicio 
lu quema de la paja y la n oaplica-
ción Qe materias orgánicas a nues-
tros terrenos han dado lugar a su rá-
pida depauperación. 
Martes, marzo 10.— Quieto y algo 
más flojo abrió el mercado a base 
de 3 1|32 c. & f." Poco después de 
anunciaron ventas de Cuba, para 
embarque de marzo, a 3 1|32 c. & 
f. iln otros detalles. Por la tarde 
se reportó la vénta. de 23,000 sacos 
de Puerto Rico para embarque de 
marzo y primera quincena de abril 
a 4.77 c[. c. s. a la National Su-
gar Refining Co. Cerró el mercado 
quieto y algo más débil . 
Miércoles, marzo 11..— E l mer-
cado abrió activo pero menos fir-
me. Durante la mañana los com 
pradores sq mantuvieron indecisos. 
Por la tarde se anunció la primera 
venta de 25,000 sacos de Cuba pa-
ra pronto embarque a 3 c|. c. & f. 
a la National Sugar Refining Co. 
Cerca •'el cierre fueron reportadas 
las siguientes ventas de azúcares 
de Puerto Rico, a 4.77 c. c. s. f. 
4,100 tonelada^ para cargar a 
fines de marzo a la American Su-
gar Refining Co, 
26,000 sacos para embarque de 
marzo a la National Sugar Refining 
Co. 
Cerró el mercado quieto pero sos-
tenido . 
ein cambio abrió el mercado a ba-
se de 3 1|16 c ¡ . c . & f. Más tarde 
se anunció la venta de 39.000 sa-
cos de Puerto Rico para embarque 
en la primera quincena de abril a 
4.84 c|. c. S. í . a Czarnikow Rien-
da Co. Cerró el mercado indeciso 
y sin haberse reportado otra venta. 
Sábado, marzo 14.— Abrió el 
mercado quieto coh vendedores a 3 
1116 c[. C. & 8Ín interesar a los 
refinadores a este precio. 
Cerca del cierre so anunció la 
venta de 5,000 sacos de Cuba para 
embarque después del día 10 ds 
abril a 3 1116 c, c. & f. a un ope-
rador. 
E l movimiento de azúcares cru-
dos en lo» puertos del Atlántico du-
rante la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 12,493 to-
neladas; semana pasada, 70,085 to-
neladas . 
Derretidos, esta semana, 79,000 
toneladas; semana pasada, 76,000. 
Existencia: esta semana, 93,451 
toneladas; semana pasada 99,958 
Loneladas 
Refinado 
No ha variado el mercado refina-
ao, manteniéndose a la expectativa 
de los crudos. Los refinadores con 
tinúan cotizando de 0,10 c|. a 6 20 
el. menos 2 por 100. 
Habana 
Nuestr Omercado local ha perma-
necido quieto, pero firme, y los te-
nedores retraídos en expectativa de 
les acontecimientos on el mercado 
consumidor. Sólo tenemos noticias 
de ventas ascendentes a unos 42,400 
sacos a precios que varían de 2,9X 
a 2,91 1¡2 c|. 1. a. b. 
E l tiempo continúa favorable y la 
zafra continúa progresando sin in-
terrupción. L a producción total de 
la Isla hasta el 2 8 de febrero, da-
tos que hemos obtenido por corte-
sía de The National City Bank of 
New York, asciende a 2,086.602 to-
neladas contra 1.193,607 toneladas 
en igual período del año anterior. 
Jueves, marzo 12 .— Menos acti-
vo pero más firme abrió el merca-
do. Manteniéndose durante toda la 
mañana en completa Inactividad. 
Por la tarde se anunció una venta 
efe 1,500 tonela4as de Cuba para 
embarque de marzo a Europa, a 
2.85 c|. I . a . b. Cuba. Próximo 
al cierre fueron anunciadas las si-






sacos patra embarque 
3 1132 c!. c. & f. a 
de 
un 
de sacos para embarque 
abril a 3 1|16 c|. c. & f. a un ope-
rador. ' 
10,000 sacos en puerto a 3 c]. c. 
& f. a la Federal Sugar Refining 
Co. 
Cerró el mercado con tono soste-
nido'. 
Viernes, marzo 13 .— Quieto y 
Fletes 
No han variado estos. 
A New York y Flladelfia, Costa 
Norte: 16-17 c | . ; Costa Sur, 18-19 
c|. 
A Galveston, Costa Norte: 16-17 
o|.; Costa Sur: 18-9 c|. 
A New Orleans, Costa Norte: 14 
1|2-15 112 c ¡ . ; Costa Sur: 15 1|5-
16 1|2 c|. 
A Boston, Costa Norte: 18-9 « ] . ; 
Costa Sur: 20-21 c| . 
Zafra de 1928-1934 
Semana germinada marzo 14 de 
1925: 
Exportación: 250 Norte Hateras. 
A continuación anotamos el nú-
mero de Centrales moliendo, compa-
rados con los dos años preceden-
tes; asi como los arribos de la se-
mana y totales de esos mismos años: 
Centrales moliendo: marzo 14 de 
1925: 178; marzo 15 de 1924: 178; 
Marzo 17 'de 1923: 180. 
Arribos de la semana (tonela-
das): marzo 14 de 1925: 200,465: 
marzo 15 de 1924: 19S,962; marzo 
17 de 1923: 211,006. 
Total hasta la fecha: marzo 14 
de 1925: 2,006.386; marzo 15 de 
1924: 1,804.592; marzo 17 de 
1823: 1,803.147. 
P r o m e d i o o f i c ia l d e i a c o l i z a - ¡ L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficial do acuerdo con 
el decreto 1770 para la libra de azúcar 
centrifuga polarización y«, en a'macen, 
es como sigue: 












H O M B R E S 
Paltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, etc.; viejos sin años, recobrarán 
las fuerzas de la juventud don el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso extor-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
BILIDAD, pida a la CLINICA . MA-
TEOS, Arenal l - lo . MADRID. (Es-
paña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
recibirá gratis ñor correo reservada-
mente. E n la Habana se encuentra 
a la venta en la farmacia Taquechel, 
r 
G I N f ó R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
•""« . > S o l a m P O r t a , l o r « 
«o a Jsoa„en"?s darle I„-
' ¿ "•ftiU.r tafia ap . atrii« <'°-
•,<l ha I 'ecoiI"indn.Io. 
ñ c l d o s • S o d a » 
F o r i n o l • 
D e s i n f e c t a n t e s 
A p a r r a s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
t 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA PRJNCIPALt OFICIOS 40. ~ 
HABANA, CUBA 
APARTADO i m 
m i m FRIM4S PARA INüliiíRlAS 
R I O L A 2 Y 4 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocina») 
COCINAS. «REVERBEROS Y 
CALENTADORES D E E S T U F I -
NA. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
BUNKER O I L (petróleo p a n 
barcoi) 
F U E L OIL (petrálee para cal-
deras) 
PAR AFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A R A 
GASOLINA 
ESTACIONES E N R E G L A , B E L O T . MATANZAS. C A I B A R I E N . NUE-
V I T A S . A N T I L L A S . SANTIAGO DÉ CUBA, MANZANILLO Y O E N -
F U E G O S 
ESTAMOS E N CONDICIONES D E H A C E R E N T R E G A S D I l O » 
DOS NUESTROS PRÓDUCTOS. E N C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIREC1DS. PATANAS. CARROS»TAN> 
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y CAJAS. 
• « • • • • • • m u 
N o h a y O t r a 
Et iqueta B . V . D . 
S ó l o U n a 
E x c l u s i v a , L e g í t i m a 
Tejida en Rojo. 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
1 •»%»•• 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Exíjala si quiere la me-
jor Ropa Interior, Dura-
dera, Cómoda, Genuina, 
Insuperable., 
8 6 Cts. E n L ü . A . 
En Cuba 8 5 Cts. 
Vea que tenga esta etique-
ta en rojo para estar segu-
ro de que compra B . V . D . 
Despreocúpese, le durará, 
cuanto quiera y quizá más 
The B.V.D. Co. Inc., N. Y. 
• w « a m c a i M 
ANUNCIO OE VACIA 
COTIZACION O F I C I A L D E L A S \ E N T A S A L POR MAYOR Y A L 
CONTADO E N E L DIA D E A Y E R , j 8 D E MARZO 
ACAlte de oliva, lauiA Ae 23 ID8. 
quintal 20.50 
Aceite seraiUa do algodón, ca-
ja, de 16.50 a 16.5P 
Afrecho fino harinoso, qq.. d« 
8.00 a 8.50 
Ajos Cappadres morado*, 32 
mancuernas 0.75 
Ajos Cappadres bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos la . <í5 mancuernas 0.40 
Ajos chilenes, de 0.70 a 1.10 
/•rroz cani,ia viejo, quintal.... 4.5P 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal.. , 4.25 
Arros. semilla 8 Q quintal ; 4.10 
Arroz Siam Carden númtiro 1, 
quintal 4.30 
Arroz Siara Girden extra, 5 
por 100, quintal 6.00 
Arroz tíiam Garden extra. 10 
por 100, quintal 6.00 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 7.50 
Arroz Valsncia legítimo, qq.. 6.90 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq.. 3.20 
Avena blanca, quintal , 2.60 
Azúcar refino primera, qq . . . . i 
Azúcar retino la . , HersLey. 
quintal 3.60 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 3.40 
Azúcar turbinado corriente, qq. 3.35 
Azúcar cent. Providencia, qq. 3.00 
Azúcar cent, corriente, quintal 2.90 
Bacalao Nor-iega, caja , 1 .̂50 
Bacalao Kscocia, caja.. . . 13.25 
Bacalao Aleta negra, ca ja . . . . ' ,13.50 
Bacalao Al¿.ska, caja . . . . . . 14.50 
Bonito y atún, caja, de 15 00 a 18.00 
Café Puerto Rico, quintal de 
40 a 43.00 
Café país, qq., de 33.00 p . . a?.00 
Café ^ Cendro América, qulutnl, 
de 35.00 s. 38.00 
Café Brasl!, quintal, de 34.00 a 38.00 
Calamares, caia de 9.00 a 12.00 
Cebollas i iJ huacales , 2.75 
Cebollas en huacales, p a í s . . . . 2.50 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas en huacales, Islcn.^s.. 
Cebollas en sacos, americanas, 
de 4.50 a . 6.75 
Cebollas del país, quintal . . . . 5.00 
Chícharos, quintal 6.75 
Fideos país, quintal 9.50 
Frijoles negros país, qu'ntcl.. 9.75 
Frijoles negros orlllp, quinta1 8.75 
Frijoles negros arribeños, qq. 8.50 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal * 
Frijoles co.crados chicos, qq.. 
Frijoles rayados largos, qq. . . 
Frijoles rosados California, qq., 
Frijolea cama, quintal 
Frijoles blancos medíanos, qq. 
Frijoles blancos marrows di»-
•w, <. i tal, de 6.00 ' . . . . 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quintal 
Frijoles blancos marrows ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados país, qrin-
tal r» . . 
Garbanzos gordos sin cribar. 
quintal 
Harina de trieo, según murca, 
saco, de 10 a . . 
Harina do maíz país, quintal., 
Heno amreicano, quintal . . . . 
í Jamón paleta, quintal da 22 a 
Jamón pierna, quintal de 52 a 
Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal . . . . .« 
Manteca menos refinada, 00.. 
Manteca compuesta, Qsin^aJ.. 
Mantequilla danesa, lf.t?« 4b % 
libra, quintal, de Ct a •. . . 
Mantequilla asturiaííA, laicas de 
_ 4 libras. Quintal, de 40 ? . . . . 
I Maíz argentino coiorof'X), qq . . . . 
¡Maíz argentino pálido, qq . . . . 
' Maíz de los listados Unidos, 
I quintal . . « « . , 
¡Maíz del país, quintal.. . . #«; 
í Maíz de Santo Domingo, qq.. 
I Papas en barriles ¡ 
Papas en sacos, americanas.. 
¡Papas en sacos, del país < 
Papas en tercerolas, Ca^adíl..-, 
Papas semilla blanca 
Pimientos españoles 114 caja... 
Queso Patarriás, crema entera, 
quintal, de 39 a 
Queso Patagrás media ci-f-ma. 
quintal • • • 
Sal molida, saco 
Sal espoma, saco de 1.25 a... 
Sardinas Espadín Club, 30 vc\m 
caja 
Sardinas espadín planas, 18 
m|m., caja •..9 
Tasajo surtido, quintal hj 
Tasajo pierna, quintal.. ... 
Tocino barriga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, 1|4 
caja 
Tomates puré en 114 ca ja . . . . 
Tomates puré en 1|8 caja . . . . 
Tomates natural americano, un 
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«WYORk.U.S,A. ^ j C 
(Vieene de la página catorce) 
^ 
MANIFIESTO 2370—Vapor america-
no SANTA ISABEL, capitán Pioughna-
ker, procedente de New York, consigna-
do a Dufau Commercial Co. 
V I V E R E S : 
Viadero Pino, Co: 50 cartones Jabón. 
C Cu: 50 idom Idem. 
García y Qp: 50 cajas levadura. 
M O: 15 sacos pimienta. 
R Co: 25 Idem Idem. 
R M: 10 Idem comino, 5 Ídem pi-
inienio, 5 fardos especies. 
M: 5 sacos ídem, 25 idera pimienta 
(91): 210 pacas heno. 
W B Fair: Ü00 cajas leche. 
V A López: 10'sacos harina de maíz, 
2 cajas albúminas, '¿5 fardos algodón. 
(381): 210 pacas heno. 
Cíalbán Lobo Co: 68 sacos comino. 
D S Co: 1,500 sacos arroz. 
(170): 300 Idem Idem. 
(164): 500 idem Idem. / 
(15): 500 Idem idem. 
DROOAS: 
E Sarrá: 165 bultos drogas. 
Poch y Angulo: 6 idem idem 
A C 'Bosque: 6 idem Idem. 
F ayuechel: 70 idem idem. 
E Lecours: 80 idenj ácido. 
F urull: 1,026 idem Idem. 
Antiga y Co; 14 Idem efectos denta-
les. 
TEJIDOS: 
Madrid y Suárez: 1 bulto tejidos.,. 
L B: 1 ide midem. 
Cobo Basoa Co: 1 idem idem., 
R F Guzmán: 2 idem idem. 
García Tuñón Co: 5 idem idem. 
Huerta Co: 11 Idem idom. 
Angones y Co: 7 Idem idem. 
R Garcia y Co: 15 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 Idem id. 
Alvurcz Hno. Co: 3 idem idem. 
Barro Hno; 1 Idem idom. 
Menéndez Rodríguez Co: 5 idem id. 
Prieto Hno: 9 Idem Idem. 
W F : 2 idem idem. 
D Y: 1 idem Idem. 
N S Ortlz: 1 idem Idem. 
G H: 2 Idem idem. 
V A: 1 idem idem. 
G L F : 1 Idem idem. 
R Huguet: 1 idem idem. 
H S B: 3 idem idem. 
Alonso Hno. Co: .1 idem Idem. 
Pineda Pardo: 3 idom Idem. 
American B Goodac 6 Idem idera., 
G Lovental: 1 crju vestido. 
G Baum: 1 idem idem. 
T E R R E T E R I A : 
Gómez Hno: 3 bultos ferretería. 
Mulño y Co: 3 idem Idem. 
Castelelro Vlzoso Co: 71 Idem lj>. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes de l Trabajo e I n c e n d » 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e » d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. p n 
T e l é f o n o s Nos. M . 6 9 0 ] M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 n flABANL 
' i 
l A T E N C I O N ! : 
l a 
El DE U 
exige que su producto se 
es leído en ¡oda la ica. 
Alegría Lorido Co: 13 idem ídem., 
F G de los Ríos: 39 Idem Idem. 
Gómez Co: 39 idem idem. 
J Fernández Co: 14 idem idem. 
T Martínez: 7 Idem Idem. 
E Rentería: 13 idem Idem. 
V Gómez: 24 idem Idem. 
J Alto Co: 3 Idem idein. 
J González: 24 idem ídem. 
C Joarlstl Co: 525 idem idem. 
Cañada y McNenny: 3 Idem idem., 
Steel Co: 1,260 Idem Idem. 
American Trading Co: 375 carboyes 
carburo, 300 barriles yeso, 1,037 bultos 
hierro, 7,800 sacos, 3,310 barriles ce-
mento. 
Pons Cobo Co: 300 idem idem. 
MISCELANEA: 
U S R X: 2̂00 bultos material de 
goma y llantas. 
tí Co: 40 barriles alambres. 
West India Oil Refg: 5,479 cajas ho-
jalata. 
Havana Electric Ry Co: 5 cuñetes 
pertro. 
Co. Mafg. Nacional: 200 cajas ho-
jalata. 
Scuba: 1 caja láminas. 
L S Co: 16 cajas tiple de fricción. 
P Fernández Co: 10 sacos cola. 
Co. de Accesorios de Autos: 1 "caja 
i accesorios. 
Union Comercial: 47 fardos papel. 
D González Co: 15 cajas cadenas. 
Havana Electric Ry Co: 17 fardos 
rejillas. 
Curbeio y Co: 21 huacales muebles 
Steward Auto Co: 2 camiones, 2 ca-
jas acceesorios ídem. 
Co. Licorera: 10 tambores ácido 
Co. Lltográfica: 16 cuñetes ácido ' 
Westinghouse Eloctrlcal Co: 1 cu-
ja maquinarla. * 
G Alonso: 4 huacales acceesorios 
lámparas. 
R Castillo: 3 idem Idem. 
D Ruisanchez: 6 ídem Idem. 
V González: 5 Idem Idem. 
A Miranda: 13 bultos pasta y cintas. 
M B Spauldlng: 25 bultos láminas y 
arandelas. 
Thrall Electrical Co: 45 bultos ma-
teriales. 
D González Co: 12 idem aisladores. 
Cuba E . Supply Co: ¿2 cájas mate-
riales. 
B Alvarez: 3 cajas sobres. 
L L Agulrre y Co: 49 cajas caCrtu-
chos. 
Ford Motor: 3 huacales accesorios 
auto. 
L Muguerza: 11 bultos muebles. 
A H:' 119 sacos bloques de madera, 
P W: 94 cajas papel: 5 Idem idem. 
Montalvo Cárdenas Co: 9 Idem id. 
Magazine de la Raza: 6 idem Idem 
V B S: 10 barriles aceite. 
Collla y Co: 20 baúles vacíos. 
M C: 2 cajas muestras. 
Martín e Iglesias: 30 atados percha-
ros. 
R Karman: 8 bultos pantallas. * 
N Rodríguez: 7 cajas betún. 
Diaz Hno: 1-7 bultos estufas y acc» 
serios. 
U P C: 3 cajas películas. 
J L Stowers: 2 pianolas. 
V G Mendoza: 199 cajas accesorlot 
tubos. 
P Ruiz Hno: 12 cajas papel y so-
bres. 
Carasa y Co: }2 cartones cestos, 1 
caja presillas, 1 Idem sobras, 4 Idem 
idem, 21 cajas, 126 atados papel, 4 ata-
dos cartón. 
Martin y Bueno: 1 tambor cemento 
J L Stowers: 2 pianos. 
Co. Industrtal: 7 fardos algodón. 
(1,825): 1,682 bultos papel. 
Havana Comercial: 500 sacos yeso. 
Co. Gregg: 22 bultos accesorios pa-
ra carros. 
O F : 2 cajas acceesorios eléctrico*" 
, A S Co: 2 Idem idem. 
V B A: 3 cajas mangueras. 
L H: 1 fardo forros. 
S de Aldecoa: 6 cajas Juguetes. 
Cuban Telephone Co: 26 bultos mr 
teriales. 
E Custin: 1 piano. 
P Palacio Co: 25 cajas sacos. 
C B Zetina: 51 bultos talabartería. 
. L L P Co: 3 cajas papel. 
M Pomar: 59 fardos yute, 40 idenr ' 
idem. 
(6,889): 2 barriles gelatina. 
Mora Oña Trading Co: 6 cajas m« 
quinaria y accesorios. 
Cuban Telephono Co: 2 rollos cables, 
A Mestre: 92 bultos pintura. 
J Fortún: 6 huacales camas. 
M J Freeman Co: 3 cajas linpresoi 
P A Larcada: 2 Idem Idem. 
R H: 69 bultos cáñamo. 
F G Co: 20 cajas loza. 
Fábrica de Calzado: 1 caja algodn. 
R Carranza: 50 tambores aceite. 
X X X : 980 bultos cartuchos 
India: 175 fardos sacos, ICO ¡den 
Idem. 
S M: 225 idem idem. 
C C: 334 barriles soda. 
W A Campbell; 320 bultos acceso-
rios auto. 
(50): 5 bultos cuero. 
Anglo Mexlcan Petroleum: 1 caja ex-
tinguldoros para Incendios, 
J P: 1 caja juguetes. 
Briol y Co: 10 bultos talabartería 
J l i C: 7 cajas jabón. 
A P»B: 6 huacales loza: 
L M C: 5 cajas idem. 
SC: 40 fkrdOI papel.. 
P V: 10 cajas MMtttfM 
ITarrls Bros Co; l> bultos' efectos 
escritorio. 
M A R Z O 1 9 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L f l t W B f l N f l 
E l mercado ae valores durant» la se-f ACCIONES 
•frtn oelpbrada en la mañana de ayer 
en la Bolsa prevalecieron tipos ílrmes Banco Agmcoi».. 
a excepción de los de ia Naviera y | Banco Terrttorlal 
Jarcia de Matanzas comunes, Que decli-
naron pequefias fracciones. 
Al ieual que en los días anteriores, 
hubo una franca disposición para ope-
En los valores industriales se obser-
va interés por parte de ia especula-
ción. 
Comp. Tend 
Fueron anunciados en la pizarra flel 
Bolsín dos operaciones: una de cinco 
mil pesos bonos de Papelera Cubana a 
72 y otra de 50 acciones comunes de 
Jarcia a 22. 
Fuera de pizarra se operó también en 
Havana Electric, Ferrocrariles Unidos, 
Naviera, Jarcie/ de Matanzas, Manufac-
turera Nacional, Teléfonos, bonos de 
Licorera, Cervecera, Havana Electrio y 
de Cuba de varias emisiones. 
Cerró el morcado activo y con tono 
firme. 
• i 
COTÍZACJOrr O F I C I A L 
Bonos y .-Otilfiraciones Comp. Vend 
Banco Territorial benef.. — — 
Trust Co. (.5500,000 en cir-
culación 30 — 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) : — — 
P, C. Unidos 88% 90% 
Cuban Central, preferidas. Nominal 
Cuban Central, comunes.. Nominal 
P. C, Gibara y Holuín.. Nominal 
Cuba R. R — -7 
Electric 3 de Cuba . . . . Nominal 
Havana Electric pref 104 104% 
Havana Electric comunes. 9i;% :>4Vi 
biéemea uc S. bpintus., — — 
Nueva Fábrica de Hielo.. 300 — 
Cervecera Int. pr<;f... . . Ü0 75 
Lonja del Comercio, pref. 100 — 
Lonja del Ccmercio, com.. 175 — 
Ca. Curtidora Cubana.. . . — 
Teléfono preferidas . . . . 98 98% 
Teléfono comunes 110 130 
Ir.ter. Telephono and Tele-
M 90% 91% 
C O T I Z A C I O N B E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre At\ mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
3 3 4 C é Q t i m o s 
por cada dollar. 
B o n o s 
B O L S A D E 
N E W F R A N C O 




5 R. Cuba Speyer . . . . 97 100* 
6 R. Cuba D. In t . . . . 92% 94% 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 86 92 
5 R. Cuba 1914, Morgan 95 — 
5 R. Cuba 1917, Puertos 96 98 
5% R. Cuba 1923, Morgan 99 101 
8 Ayuntamiento Habana 
la . hipoteca 101% 108 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 95 — 
< Gibara-Hoiguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
5 F . C. ynidos, Perpe-
tuas 80 — 
4 Banco Territorial serie 
B . S2 000.000 en cir-
culación 72 
6 Gas y Electricidad . . 106 
5 Havana Electric K y . . 9S% 
i Havana Electric Ry. 
H. Gral. ($10.828,000 
en circulación . . . . 87% 
Electric S. de Cuba.. 50 — 
Matadere la . hlp. . . . — — 
Cuban Telephone. . .1 86 92 
Ciego de Avila . . . . — ~ 
Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 89% 91 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahfa Honda a 
Guana (en circula-




rera Nacional . . . . 59 60% 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telehpone Co — — 
Obligaciones Ca Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao — —̂  
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 70 93 
Bonos 2a hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie B 72 93 
Bonos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana 66% 69 
Bonos hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo — — 
Bonos hip Ca. Curti-







Matadero 'Juaastriar . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref... 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes.. . . 
Ciego de Avila 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $550,000 pref... . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes. . ., 
Unión Hispano A-nerlcana 
de Segurop 21% 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Union OU Co. $650,000 en 
circulación 10 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Cn. Manufacture-
ra Nacional pref. j 
Ca. Manaíacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper Co . . . . 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en criculaclón . . . . 60 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes ; 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos 
7 0|0 Ca. áe Jarcia de Ma-
tanzas, prefs 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 22% 
Compañía «..uoana de Acci-
dentes — 
La Unión Kacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref. . . . „ — 
ídem Idem beneficiarlas ., — 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas — 
Ca. Urbanizadtra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes s— 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref... . —-
Ca. de Construcciones y 
Urbanización comunes. . — 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 













$5,000 Papelera 72 — 
50 Jarcia comunes 22 — 
M E R C A D O D E C ñ M B I O S 
-<Por nuestro hilo directo) 
COTIZACIONES MONETASIA* 
NUEVA YORK. Marzo 18. 
Inglaterra. Libra esterlina. 
vista 4.77% 
Libra esterlina cable . . . . . 4.78 
Libra esterlnia 60 días . . ,.. 4.74% 
España: Pesetas . . 14.20 
Francia: Francos vista . . . . 5.18% 
Francos cable 5). 19 
Suiza: Francos.: , .. 19.27 
Empréstito del 6 por 100: 56.70 frs. 
E l dollar se cotizó a 19.18 frs. 
BOIiSA DE I.017SBES 
LONDRES, Marzo 18. 
Consolidados por dinero: B7 1|4. 
United Havana Rallway: 93 1|2. 
Empréstito Británico del 6 por 100: 
101 5|8. 
Empréstito Británico del 4 112 por 
100: 97 114. 
Bélgica: Francos vista 
Francos cable 
Italia: Liras vista . . . • • • 
Liras cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines.. . . . 
Noruega: Coronas.. . . . . 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca: Coronas . . ... 
Checoeslovaquia: Coronas., 
Yugoeslavia. Dinares. . . 
Rumania: Leis , 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro.. . . 
Argentina: Pesos 
Austria: CoronaB 
Brasil: Milreis . . . . . . . . . . 
Canadá,: Dólares . . / . . . . 











BONOS S E IiA IiIBEBTAD 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o í nuestro Hilo Directo.) 
(Poír nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , marzo 18. 
E l colapso de los bonos de l .S t . 
Paul Rallway, que siguió "1 nom-
bramiento de reciWdores para dicho 
ferrocarril, fué la característica del 
mercado de obligaciones. Las coti-
zaciones de las emisiones más re-
cientes de la compañía perdieron de 
I uno a seis puntos, influyendo en la 
baja de las demás obligaciones des-
pués de un primer período de fir-
jiueza. ^ 
Í
Aunque los anuncios preliminares 
referentes al reajuste financiero doi 
St. Paul y la formación de comités 
protectores superaron al del nom-
bramiento de recibidores, la liqui-
dación de los bonos no se manifes-
I tó hasta después. 
) Las ventas aumentaron gradual-
mente en volumen perdiendo de uno 
E l franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre del mercado a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
2 5 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
American Beet Sugar . . ,0^ 
American Can * 
American C6.r Fouudry 
American H . & L . pref 








j American Woolen""!'. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
American Smelting Ref* 
I American Sugar Ref. Co 
American Metal 
I Anaconda Copper Miiiing 
! Atchlson 
¡Atlantic Gulf & West I.'.* 
1 American Water Works "~ 
• Allls Chalmers 
Atlantic Coast Line 
• Baldwin Locomotive 
I Baltimore & Ohio . . 
Bethlehem Steel., . , 
Beechnut Packing.. . 
ICalf. Pef 
I Canadian Pacific . . 










^ennecott Co¿ra Tlr, 
Maracalbo y .. 
M ami Cop¿er - '* 
Missouri pírÜ-.,, •• . ;-v 
Missouri paC1fic Rail»-
N ^ H e * - ^ - - ' 
N Y N & H! 
Northern"T>f H-. ' 
Nationl? fif.^10 . •• -
Natio^i feUit - -
Norfolk j?r¿? •• . " • 
Otl/ Ele?at^est^ Ry: -
Philadelphia n"- •• 125% ; Pacific ^ C o . ' • 
78% 1 Pan Am Pen" i ' •• k¿ 
40 Pan ATO p*11-^ T-ar, 
tamos 
NUEVA Y O R K , marzo 18. 
Las ventas de azúcar crudo anun 
C ^ ^ ^ I Z 0 ^ ^ Z ^ . i ^ s T . l c T a t r o ' d r i a S ^ 
y medio de 1932. 
Cerro de Pasco . . . , 
Chandler Mót '.' ** " 
Chesapeake & Ohio Ry.' " 
Ch., Milw. & St. Paul com. .'. 
cuatro y medio y del cinco, los re-1 Las cotizaciones de las acciones chic. ^ n " . w . ^ * Paul VTet'. 
fundidos del cuatro y medio de avanzaron bruscamente en las pri - 'Cr. ," Rock I &*'p *' ** 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
a cinco "puntor íos^Vonvertlbles del NUEVA Y O R K , marzo 18. 
que en abril-marzo, a una refine-
ría, a 4.71 centavos entrega y tres 
mil toneladas de Cuba, embarque 
en abril, a un operador, a 2.85 cen-
tavos franco a bordo. Los negocios 
durante el día fueron pequeños, es-
tando compradores y vendedores in-
clinados a esperar los acontecimien-
tos. Los vendedores de azúcar cu-
bano estuvieron particularmente 
firmes, y en vista de la falta de 
presión y algunas indicaciones por 
parte de los compradores de ad-
quirir cargamentos para abril, exis-
tía al cierre la impresión general de 
que los precios permanecerían sin 
cambio a 4.74 centavos entrega. 
Futuros de azúcar crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde sin cambio a tres pun-
tos más' bajo, y cerró con pérdidas 
netas de uno a tres puntos. E l to-
tal de ventas para el día se esti-
maba en catorce mil toneladas. L a 
baja de los precios se debió a una 
venta de Puerto Rico hecha en el 
mercado de costo y flete a 4.71 
centavos entrega que equivale a 2 
15-16 centavos costo y flete, y a la 
continuada inactividad de los azú-
cares refinados. 
Las ofertasr sin embargo, fueron 
ligeras y el tono del mercado al 
cierre estuvo firme. 
y del tres meras horas de la sesión de hoy; 
1 pero mostrárou debilidad hacia el 
Las demás obligaciones ferrovla- cierre cuando la presión de venta s» 
rías que habían desplegado un tono reanudó contra las acciones indus-
más firme en las primeras transac- tríales y ferroviarias, muchas de las 
clones, cedieron más tarde. New cuales ajeanzaron los tipos más ba-
York Central del 6 bajó un punto jos para el año . Las ventas volvie-
y pérdidas moderadas sufrieron Mis-
souri Pacific, Big Four, Pennsylva-
nia, Southern Rallway e Internacio-



















ron a pasar de dos millones con u n l r 
alud de órdenes de venta en los ú l - ' ^ ^ n ™ ^ P.ref 
timos minutos. I Dfelaware & 
Las ganancias fueron de uno a 
Las obligaciones de Wilson and' cinco puntos durante las primeras! Erie First 
Cf, desarrollaron fuerza, ganando 3 | horas en la mayor parte de las emi-. Endicott Johnson Corp. 
puntos las del siete y medio y dos ¡sienes activas. Esta temprana com-1 p^n0d"3ti^a^.s 
y medio puntos las convertibles del pra estuvo basada en la creencia de, General Asphait V. '.*. '. 
6, anticipándose al anuncio de los que las llamadas "malas noticias," General Motors . . . . . 
planos de reorganización. ¡referentes al St. Paul, habían s i d o f o ^ t ^ b r á i e r n ~ '* " 
breve se ofrecerán en este 1 descontadas. Otros factores favora-; Great Northern "iron o ñ E n 
mercado bonos por valor de diez 
millones del Gobierno de Finlandia. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
bles fueron la reducción del inte-|Guif States Steel, 
rés de los préstamos sin plazo b á ^ S w S S f 1 ? . 0 .V V . * *. V 
jo, una brusca alza en los precios' Hudson Motor'Co." *' .', 
de loo cereales y la publicación de1 inspiration 
estadísticas sobre fletes correspon-, Í ^ S u ^ e r ^ M l r . '¿reK 
dientes a la semana que terminó el• internata. Tel. & Tel.-
7 de marzo. 
Hacia medio día, cuando parecía 
aparente que el alza había perdido 
a el mercado local de camblo9(su fuerza, los operadores bajistas 
con tono jrregulra .y limitadas opera-^ reanudaron sus actividades, concen-
Chlle Copper. 
Cast Iron Pipe , , 
Coca Cola 
Col Fuel • 
Consolidated Gas ' 
Com Products .', 
Cosden & Co 
Crucible Steel \\ 67^ 
Cuban American Sugar Now .'. 30% 
CÚban Cano Sugar com. . . *' 13 
57% 
32 
Hudson . , . . . . 137% 
^iftPont 138% 





















Peonles uas ' V " . 
Puro OH Br6 SuSar -
Postura c«e¿í ••' 
Producers & ReV£Pp- Ttv 
Phillips Petrnl»,, ners Oil 
PhüadelpWa r0¿eu"i <*• 
Hayal Dutch N > C 
Hay Consol 
Keadin^ " •• .. 
St. Louis & St wl7ancl8c« 
St. Louis V u \ - h S t ^ o 
Sears Roebuck •• 
Sinclair Gil Coro.'. / •• 
Southern P a c i f i c • 
Southern Railway " " •• 
Studebaker Corp " " y 
Stdard Oil (of Xe-¿' t:' S 
Stewart Warner Jerse>" 
Shell Union Olí " '" •• 
Savagg Arras • 
Standard Gas & ¿iec" ' Texas Co ^'ec.. . 
Texas & î ac 
Timken Roller Bear'oo' ' 
Tobacco Prodc. 
n ^ c l . a 
víctu 
Kansas City Southern 
Union Pacific . 1 
'United Frult .. "/",••' 
í í ' ^ ^ t r i a l Alcohol 
U. S. Rubber . 
U. S. Steel . . .. " •• 
Wabash pref. A " 
Westinghouse ..~ " '-
Wil,lys-Over .. .. ' * ' 
Willys-Over pref '' "' 
Whlte Motors .. " " 
Marzo . . 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio. . 
Agosto. . 
Spbre. . . 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
296 298 295 295 295 
304 304 303 303 303 
cienes. 
De baja la libra esterlina. 
Uh banco inglés vendí o a una em-
presa ferrccarirlera 100,000 libras es-
terlinas cables a $«.78. 
Sostenida la peseta a 14.22 cablee. 
Firme el franco francés. 
E l cambio sobre Hong Kong, más 
flojo. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cable sobre New York a 5|64 premio 
y cheques a 1116 y 3|64 premio.. 
E l mismo banco que vendió cables a 
, 5|64 premio, compró cheques a 3164 
" l * premio, pagando corretaje 




— _ - _ 325 
332 334 331 33« 333 
335 337 334 335 335 New York cable 
321 321 320 320 320 S d r e s ^ c a b í e 
— — — — 313. Londres vista.. 
Londres UO días 
París cable 
Azúcar refinado 
trando su presión sobre las emisio-
nes de St. Paul, que bajaron a sus 
niveles más inferiores, > sobre la 
American Woilen, que perdió más 
de cuatro puntos,' cotizándose a 37, 
M E R C A D O E X T R A N J 
(Por -nuestro hilo Jlrecto) 
que es la menor cotización en cer-1 k e b c a s o db g b a j í o s o s Ch icago 
ca de nueve afios. 
Mayo. 
Julio 
París vista V. . . 
Hamburgo cable.. 
E l mercado de futuros en refma-, Ha™burgo vlsta.. 
, , .. , . 1 España cable . . . . 
do continuó inactivo, y el tono estu- España v<3ta . . . . 
vo firme. Las refinerías no logra-; Italia cabio 
cambiar sus listas 
Las acciones de aceros fueron 
objeto de ataques, viéndose depri-
midas las comunes de la United Sta-
tes Steel, que se cotizaron a 119 y 
medio, y cerrano a 120. Bethelhem 
perdió más de dos puntos a 39 y <j 
medio, y avanzó después a 40. Re- Septiembre 
public, Cruxible y Gul States des^' 
5 ¡64 p. ! cendleron de dos a tres puntos, al-
' canzando las mág bajas cotizacio-
nes para el a ñ o . ' 
Las emisiones de St . Paul se bos-
turvieron relativamente firmes en 
las primeras transacciones. Las co-
munes abrieron a 8 y cerraron a 6 ) 
y un octavo con una pérdida neta I 
Entregas futura» 
NUEVA YORK, Marzo I I . 
TRIGO 
ron de precios, I í^113-, vlstal,,- • * * ' Bruselas cable. 
PLATA EXT BABBAS 
NUEVA YORK, Marzo 18. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.15; cierre 101.14. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.11; bajo 
101.11; cierre 101.11. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.20; 
2.96^6 ibajo 101.14; cierre 101.19. 
I.6O14, Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.28; 
0.48^ Ibajo 100.23: cierre 100.26. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.14; cierre 101.14. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.26; 
bajo 101.23, cierre 101.24. 
U. S. Treasury 4 oor 100. Alto 
100.18: bajo 100.15; cierre 100.16. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
104.25; bajo 104.22; cierre 104.24. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 92-









Plata en barras ., 
Plata española.. . 68 52% 
BOUIA DE aXADSIS 
MADRID, Marro 18. 
r,.as cotizaciones del dfa fueron las 
eigulentes: 
Libra esterlina: 36.65. 
Franco: 35.63. 
BOI.SA S E BARCELONA 
BARCELONA, Marzo 18. 
E l dollar se cotizó a 7.04. 
BOLSA E E FABX8 
PARIS, Marzo 18. 
Los precios estuvieron hoy sosteni-
dos. 
Renta del 3 por 100: 47.10 frs. 
Cambios sobre Londres: 91.70 frs., 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 18 
f l b ü c a m o t la totalidad 
le las transacciones en Bo-
bos en h Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
! 1 4 . 1 4 4 . 0 0 0 
ACCIONÉS í 
2 . 2 2 7 . 9 0 0 
Los c h e c k » canjeada» en 
¡a "Clearing Honse" de 
Nnera Y o r k , importar ia : 
9 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
VAXiOBES CTTBAZSTOS 
NUEVA YORK, Marzo 18. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la bora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98 814; bajo 98 112; cierre 98 112. 
Deuda Exterior del 5 por 100, 1904.— 
Alto 97 318; bajo 97 318; cierre 97 3|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Alto 86 114; bajo 86 l|4; cierre 86 114. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 87 1|8; bajo 87 1|8; cierre 87 1|8. 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 1952. 
—Cierre 93. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Marzo 18. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919 
Alto 84; bajo 83 3|4; cierre 84. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919, 
Alto 84 114; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 1919 
Alto 84 114; bajo 84; cierre 84 1|4. 
Empréstito alemán del 7 por 100 da 
1949.—Alto 94 1)2; bajo 94 118; cierre 
Empréstito francés del 7 por 100 dfl 
1949.—Alto 89 114; bajo 83; cierre 89. 
Emprés;ito holandés del 6 por 100 de 
1954y—Alto 102 7|8; bajo 102 3|4; cierre 
Empréstito argentino del 6 por 100 
dê  1957̂ .—Alto 96 i|2; bajo 96 1|4; ele-
Empréstito de Chile del 6 por 100 de 
1949.—Altot 100 1|2; bajo 100 118; cie-
rre 100 114. 
! Empréstito de Checoeslovaquia del 8 
l?nr,,i00 ,de 1951 • — Alto 99 518; bajo 99 12; cierre 99 1|2. 
VAX.ORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Marzo 18. 
American Bugnr Rerinirg — Ventas 
6,300.—Alto 62 3|8; bajo 60 114; cierre 
60 1|4. 
Cuban American Sugar — Ventas 
4,000.—Alto 30 1|4; bajo 23 518; cierre 
29 5|8. 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas 
1,800.—Alto 13; bajo 13; cierre 13. 
Cuba cañe SuKar. pretenaas.—Ven-
tas 3,000.—Alto 58 1|8; bajo 67 112; cie-
rre 57 314. ' 
Punta Alejrre Sugrar Company.—Ven-
tas 1,300.—Alto 41 5|8; bajo 40 618-
cierre 41. 1 ' 
C L E A R I N G H O U S E 
| Las compensaciones efectuadas ayer 
i por el Clearine House 1e la Habana 
cendieron a $4.631,410.60.. 
pero fué aparente que los compra- Bruselas viEta . . 
dores podían asegurar liberales can- Zurich cable . . . . 
tldades a seis centavos para el era-^ ^ ^ r d ^ t a c ¿ b l e -
nulado fino, aceptando órdenes una i Amsterdam vista 
refinería a 5.90. , Toronto cable . . 
Cerró el mercado de 6 a 6.L>u S ^ ^ l ^ e 
centavos para el granulado fino. Hong Kong vista 
Futriros en Refinado 
Hubo una venta de dos lotes de 
azúcares para entrega en mayo a 
6.25 o sea con una baja de vein-
ticinco puntos respecto al cierre an-
terior. Las operaciones carecieron 
de interés debido al acuerdo toma-
do por los miembros de la Bolsa de 
no continuar las transacciones en 
futuros tan pronto como los con-
tratos celebrados se hayan cum-
plido. 
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de 1 siete octavos en el d ía . Las juiío '.'. *.*. 
preferidas perdieron 3 tres cuartos.. Septiembre 
AuncfUe la situación del St. Paul 
ee considera generalmente como un 
caso aislado y, en manera alguna, 
sintomática de las condiciones fe- jífifo.'.' 















Costillas a 19.12. 
Patas a 21.50. 
Centeno a 1.16. 
Cebada do 0.84 a O.b. 
IiAS PAPAS EN CH:CAG0 
rto 
1/08 
CHICAGO, Marzo 18. 
Las papas blancas de Wisc 
sacos, se cotizaron de 1.0o ¡ 
quintal; de Minnesota y Nuri) 
de 1.00 a 1.05; papas rosadas delfi1 
de 2.25 a 2.50. 
r t dr^ • 
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3 |64 D. embargo, grandes ventas de accio. 54.75 
54.60 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUKVA Y O R K , marzo 18. 
E l mercado de futuros en café 
estuvo más firme hoy, debido a las 
operaciones de los bajistas para cu-
brirse con los meses próximos, y a 
la compra promovida por el tono 
del mercado de cambios en Río . 
Abrieron los precios (con avances 
de 6 a 15 puntos^ y mayo vendió a 
19.10, cerrando a ese precio. E l 
mercado en general cerró con un 
nuevo avance de ocho a q-uince pun-
tos. Las ventas se calcularon en 
treinta y'nueve mil sacos. 
Mes Cierre: 
Marzo . . ,.,.| . . . . . . . . 20.15 
Mayo 19.10 
Julio 17.93 
Septiembre , 17.00 
Octubre . . . 16.85 
Diciembre 16.50 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y nial impresionado estuvo 
ayer el mercado local de azucares. 
Las exportaciones efectuadas ayer 
ascendieron a 156.316 toneladas. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , marzo 18. 
Las subsidiarias de la United Sta-
tes Corporation está-n trabajando a 
94 por ciento de su capacidad, con-
tra cerca del 92 al 93 por 100 la 
semana últ ima. 
Loe indinos independlenteo tra-





E l Ingreso neto para .1924 d© la 
Gulf iDl Corporation fué de ? . . . 
19,166.795, después de los gastos 
de depreciación, e impuestos, contra 
$14.323.342 en 1923. 
Medio millón de dólares oro es-
tán siendo embarcados para Austra-
lia, por la Internacional Acceptance 
Bank, q-ue está preparando tam-
bién una consignación de quinca 
millones de pesos oro a Singapore. 
L a Pan American Petroleum and 
Transport Company está fomentan-
do un pozo en México, con una pro-
ducción diaria de cien mil a doscien-
tos mil barriles. 
Se conoce el territorio donde es-
tá el nuevo pozo como Tierra Blan-
ca, y es el mayor pozo completado 
en México desde el famoso Cerro 
-Azul que tenía una producción de 
doscientos sesenta mil barriles dia-
Lmente. 
nes de los ferrocarriles del Noroes 
te de Chicago que bajaron más de 
dos puntos a 62 y tres cuartos. 
Pérdidas de un punto o más se 
registraron por Great Nortern pre-
feridas, Chicago Great Western jííuo 
preferidas; Chicago y Alton prefe- Septiembre 
rldas y Prisco comunes, mientras 
Atchisoa, Nortern Pacific, Union Pa 
cific y algunas otras cedieron so-
lamente fracciones. 
Nueva debilidad se advirtió en 
la? acciones cupríferas. Kennecot, 
Anaconda y Cerro del Pa^co, ven-
dieron a los precios más bajos del 
añq. United States Cast Iron Pipe 
cerraron con una pérdida neta de 
( doce puntos. También estuvieron I 
por i débiles Davidson Chemical, Postum 1 
Cereal, Stronberg Carboratour y 
United Cigar con baja de tres a cua^ 
tro puntos. 
Excelente apoyo de compra encou-
tró American Can, Qne ganó 3 trea 
octavos. Pan American PetroJeum 
B cerró 2 cinco octavos más alto. 
Fuerza independiente mostraron 
también American Express, Amen-
can Water Works, United F'ruit, 
Westren Pacific preferidas y West 
Pennsylvania Power. 
Los préstamos a plazo fijo se re-
novaron al tres y medio y bajaron 
después al tres por ciento. 
E l oambiq extranjero estuvo re» 
lativamente firme y encalmado. L a 
demanda de la libra esterlina se co-
tizo a $4.77 y medio, y los francos 
franceses a 5.18 centavos. 


















D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
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MERCAD- S E VIVERES 
NUEVA YORK, Marzo 18. 
Trigo rojo Invierno 1.85 3|4. 
Trigo dmo invierno 1.76 )|4. 
Heno de 23 a 24. 
Avena de 56.50 a 60.50-
Afrecho de 23 a 24. 
Manteca a 19.20. 
Harina da 8.25 a 8.71 
Centeno a 1.31 3|4. 
Grasa de S.50 a 8.76. 
Maíz a 1.25; 
Oleo a 13.75. 
Aceite semilla de algodón a 11.30. 
Arroz Pancy Head de 7.75 ív 8.50. 
Bacalao de 12 a 15. 
Cebollas a 2.40. 
Frijoles a 10.50. 
Papas de 1.90 a 3.50. 
aCERCADO S E V I V E R E S 
S S CHICAGO 
CHICAGO, Marzo 18. 
Trigo rojo número 1 a 1.70. 
Trigo número 2 duro a 1.60. 
Maíz número 1 mixto a 1.11. 
Maíz número 2 amarillo a 1.18 1|4, 
Manteca a 16.90. 
Avena número 1 blanca a 45 3|4. 
P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
P A R A H O Y 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Hit XkA BOXiSA 
Comp. Vend. 
Casa 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer p< r las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, íueron las si' 
guientes: 
Aduana do la Habana: 18,750 sacos 
Destino: New York. , 
Aduana de Matanzas: 3,796 sacos.— 
Destino: New Vork. 
Aduana do Matanzas: 8,343 sacos.— 
— — — ¡Destino: Inglaterra. 
E l mercado de New York Perma- L A d ^ n a ^ Cajbarién: 16,000 sacos 
pecló con tono de flojedad. . 1 Aduana de Nuevitas: 66,828 sacós.— 
Se anunció Una venta de 10.000 Destino: New York. „„„ , t,.,0w« •,-)• á r,-, Adua.na do Ñipe: 7,000 sacos. Destl-: sacos de Puerto Rico a 4.71 centa- no. New yerk. 
VOS libra, costo, seguro y flete, des-1 Aduana dt Trinidad: 19,000 sacos.— ' 
pacbo de este mes. Destino: Inglaterra. 
^ ) Aduana de Clenfuegos: 16,600 sacos. 
Destino: Now Orleans. 
Ha reanudado su molienda el Cen-' Aduana do Clenfuegos: 6,000 sacos, 
tral Adela, a l igual qne el Gómez | ̂ U n ^ N e ^ Y o r k ^ ^ ^ , 
Mena. 
Banco Nacional.. . . „.. . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Espafiol. «ert., con 
el 5 por 100 cobrado.... Nonpinal 
Banco Español con la. y 
2a,. 5 por 100 cobrado... Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
totes de 5.000 pesos cada uno. 
_ ¡ C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Destino: New York. 
Reportadas por los Ooleflot 
de Corredorea 
Matanzas . . . . . . . . . . 2.728760 
Sagua.. . . ¿. . . . . . . 2.74$750 
Clenfuegos »— 2.718750 
Seducidas por el procedimiento seflala-






Blanca, marzo 18. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo sniércoles 7 
a . m. Estados Unidos perturbación 
en Kansas y estados vecinos y altas 
presiones en resto territorio; Golfo 
de México buen tiempo, barómetro 
bajo en mitad occidental, vientos de 
región sur, moderados a frescos. 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy y 
el jueves iguales temperaturas, vien-
tos del nordeste al sudeste modera-
dos a frescos. 
Observatorio Nacional. 
JUEVES 
O'Reilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porveair. 
Jesús del Monte núm. 567. 
Concha núm. 4. 
Wilson, número 131, (Vedado) 
Jesús del Monte, número 380. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre P y F (VedM 
Calzada, entre Paseo y 2, (Vidli 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número I I . 
San Nicolás y Glorl», 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. • 
Colón, número 40. 
Cuba y Aceita-
Amargura, número 44. 
San Rafaei y Hospital, 
jesús dei Monte, numero f 
tífn Salvador y San Quintil 
Monte, número 347. 
Romay. número .¡j 
Jesús del Monte, número 3í«. 
Primelies, 66. 
Luyanó, número 134. 
Infanta número 6. .m,r0:i| 
Calada de Güines n^ero 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y ^íncrlpe:on{e Bíj. 
Ave. «¿lírica y Teniente 
L A A M E R I C A N A 
GATUNO y 1 
A B I E R T A TODA LA 
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R i v e r o , Z e n d e g u i y C i n c a 
F E L I P E R I V E R O T 
B U F E T E Y NOTARIA 
ALONSO 
Abogado y Notari* 
Manzana de Gómez, 231. 
Abogad0* • 
tdéfono 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
en «1 
¿el P^6d!C.° nrirado. Para 
y jesús **¡ columbia. 
Cerro 
¿o;ott» y 
D I A R I O D E L A 
r 
SEGUNDA SECCION 
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P I C A N A 
i LA N'O^ 
i n c a 
; CD'CA 
jfono 
11.000 habitantes, se dice que ha 
garrida" y se teme que al ser arrasada 
¿fr "virtualm6 tornado, hayan perecido unos 3 0 0 n iños 
escuela po» c 
> dudad de 
yJ**0' barridé 
una 
. o t o q Y H E R I D O S , L L E G A N L A S V I C T I M A S A M I L 
^ R ^ D 0 D E L V A R I A S P 0 B L A C I 0 N E S 
0 f5p€ctáculo ^ j ^ 1 ^ es terrorífico y a toda prisa se es tán 
tunas j j g -
frecen las calles con centenares de 
 < 
auxilio con m é d i c o s y elementos varios 
18. 
^pTrdida's en la prop^ 





íASDElícb¡s bajas fueron j * 
y mucw tornado 
consecuencia denó en Murpbysbo-
y otras ciudades 
UN A P O C A L I P T I C O d G I i O N CAU-
SA 1,300 A^iCTLMAS E N LOS E S -
TADOS UNIDOS 
CHICACO, 111., marzo 18. 
Durante las últ imas boras del día 
de boy la parte Sur del Estado de 
Illinois y el Estado de Indiana, ban 
sido arrasados por un terrible tor-
nado, a consecuencia del cual que-
daron muertas, o beridas, más de 
mil quinientas personas, y causó 
enormes daños materiales, borrando 
del mapa, en sn mareba bacia el 
Nordeste, procedente de Missouri, 
dos Q tres poblaciones que tropezó 
a su paso. 
Bajó la furia del viento, ban caí-
Kentucky, dicen do todos los tendidos telegráficos y 
Paduca ^ ^ posible que j telefónicos; y esta noebe era impo-
' ^ c l ; de dicho Estado, du-
a l ¿ d e de ^ y . Los postes 
8 ^ I teléfono fueron de-
isr n los lugares afectados 
S nor^ por lo que se care-
que se 
jróxiiuas 
reciben de otras ciu 
indican que los 
rieridos suben, Por lo me-
•*aí.nDacbos remitidos por ei 
^t f de la estación ferrovu-
el 
mientras que desde j sible comprobar las desgracias in-
„ /illinois) anuncian que formadas. 
H miuertos llega a cien. Con arreglo a los despachos recl-
r" stag noticias babía po- bidos esta noche, la población mine-
Hrmada en las primeras ra de Wtst Frankfort, llls., Ea sido 
Anoche de hoy; pero lajteatro de una espontosa^tal^ de vi-
- usada por el tornado das, calculándose las muertes ya 
Ón Cimportaüte que el go- acaecida» en tanto como un millar 
.^Small ha despachado tro 
' t J l n t t ^ r e n t e m e n t e tuvo Di Di 
ênt-o en Murphysboro, donde, CAUSADA - i i ; n ru k \ \ n<, 
V A S E IÍECTIFICANDO L A L I S T A 
EvSG KACIA S P E R S O N A L E S 
dice, las calles están lle-
Entre las ruinas CHICAGO, marzo 18 
tornado, se efectuó una compila-
ción de las desgracias personales 
ocurridas, quedando fijada, provi-
sionalmente, la lista en 715 muertos 
y 2,215 heridos. 
Carécese de datos acerca de los 
daños n-iteriales experimentados en 
los distritos rurales. 
L a lista de desgracias personales, 
con las poblaciones afectadas en el 
mismo orden en que las azotó el 
tornado, es el siguiente: 
Mtos. 
j» pcfombros. 
* registrado algunos incendios. | A las nueve de la noche, y temen-
if'-nitales de Carbondale están do a la vista los despachos reclbi-
-p heridos. Entre otras ciu- dos de las poblaciones de Illinois, 
T ' "zotadas por el tornado se en- Indiana y Missouri, azotadas por el 
í írau West Frankfort, De Soto, ' 
Harst. Duquoin, Parrish y Benton 
Prlncoton. Indiana, también ha 
«dbido grandes daños, calculándo-
¡Ten unas sesenta las personas 
wiertas o heridas. 
VUÜOS CENTENARES ¡DE P E R -
gONAS PERECIERON E N 
FRANKI'ORT 
BENTON, 111.. marzo 18. 
rálcans no confirmados, recibidos 
jor «1 "í^ ening Nevs" de esta ciu-
id, en las primeras horas de esta 
jehe, informaban que, acaso, va-
os centenares d.e personas perdis 
Ton la vio* en un tornado que azo-' 
tó* West Frankfort, a siete millas 
il Sur i? esta ciudad, en el día de 
ior. Créese que de doscientos a 
¡ríscieuíos dIiios hayan muerto o 
jecibiilo heridas, cuando una casa 
«cáela fué arrastrada por el torna-
do, Han sido traídos a Benton, de 
tesenta a setenta y cinco cadave-
rei, según las noticias publicadas. 
DOCENAS DE VICTBIAS AGONI-
ÜN EN LAS C A L L E S D E M¡UR-
PHYSBORO 
P L01I3, Mo., marzo 18. 
La Western Union Telegraph Com-
m racibió esta noch^ un mensa-
il de ua ferroviario que llegó a 
Jj (Illinois) informando que Mur-
ííyBborn, ciudad de once mil babi-
'Jnteg, iué "\1rtualmente barrida." 
^ un tomado esta tarde. 
Docenas de personas se enenen-
'̂ n agonizando en las calles, según 
Ava está situada a dieciséis mi-
^ »l N'qrte de Murphysboro. 
Poblaciones 
Annapoliá, Mo. . . 
Altonbury. Mo. . . 
Murphysboro, llls. 
üorhair . . , , 
De Soto . . . . 
Bush 
Hursht . . . , , 
Benton 
Logan . .» . . . 
West Frankfo»t. 
Parrish . . . . 
Thompsonville . . 
McLeansbcro . . . 
Carmi 
Crossville . . . . 





































Q U E D O D E S T R U I D A P O R UN 
I N C E N D I O L A C I U D A D 
P E R U A N A T R U J I L L 0 
L I M A , marzo 1S. 
Noticias oficiales c inalám-
bricas do fuente privada, pro-
cedentes de Trujillo, la terce-
ra ciudad importante del Pe-
rú, dicen que la ciudad ha que-
dado completamente destruida 
por las inundaciones y los 
aguaceros torrenciales. 
Lo j vecinos abandonaron sus 
casas, buscando refugio en los 
campos próximos que tienen 
mayor elevación sobre el ni-
vel del mar. Log esfuerzos que 
se hicieron con el fin de le-
vantar diques al avance de la 
corriente, fueron completamen-
te inút i les . 
Las noticias de Trujillo son 
incompletas. 
Trujillo fué fundada en 
1535, por pizanro, quien le 
dió el nombre de su ciudad 
nativa en España . Se encuen-
tra en el Norte del Perú, a 
mil! i y media al Este del océa-
no Pacífico. E s la capital del-
Departamento de Libertad, y 
se baila en el valle de Shimu. 
Cerca de Trujillo existe un vas-
to espacio cubierto por anti-
guas ruinas peruanas. Su po-
blación es de unos once mil 
habitantes. 
H A S I D O D E S C U B I E R T O E N 
L I M A U N V A S T O C O M P L O T 
P A R A D E R R O C A R A L E G U I A 
E l plan revolucionario d e b í a 
estallar el d í a 13; pero una 
vez descubierto fué abortado 
D E S M I E N T E N L O D E L A T A Q U E 
A L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
E N I A T A R D E D E A Y E R 
F U E R O N P R O C E S A D O S W . 
S H E P H E R D Y G . F A I M A N 
E n el veredicto se dice que 
"el millonario h u é r f a n o " fué 
envenenado con á c i d o prús ico 
L O S A B O G A D O S D I C E N Q U E L A 
N O V I A D E B E S E R H E R E D E R A 
Totales 775 2.219 
D E T A L L E S . D E L FURIOSO CICLON 
Q U E AJÍ RASO ULLLNOIS, 31ISSOU-
EU E INDIANA 
CHICAGO, marzo 18. 
Según las últimas noticias, ei nú-
mero di víctimas causado por el fu-
rioso tornado que arrasó la parte 
Sur de Illinois, el Este de Missouri 
y varias áreas de Indiana, se eleva 
a 3,631, entre muertos y heridos. 
L a dectrucción de los tendidos 
n í i /^iit . ^leiegrancos y te ietóma 
PmriTv..K DE cARBONDALE curidad, hacen dlficilís 
E X I L I O S CON UROENC1A 
B 0 - Bl.. marzo 1?. 
El alcalde H.lli áe Carbondale( 
E r S Un ^ u ^ e telefónico a 
K i ^ T 0 0 ? ' alcalde de Cairo, pi-°auxi]lcs de todag clases para aii_ 
ttho CÍÓ11 d8 108 vecinos de 
^poblado, altado por el tempo-
^ ¡ , 1 H0on urseucia el envío de 
nUas de salvamento. 
4 LAS AREAS A F E C T A D A S 
^ Í i 1 1 ^ 111 • ^ r z o 18. 
^ un v0l!0? f r i a preceden-
^ient.0. türnado destru 
iudad 
causando enormes 
•nualmentP -"'«i^u aestruyo, 
<S ibo ard6 la ci 
'arr 
nkí 
Murpüysboro ••«os en pa^» "-"" ^uu u  
r ^ra íort T h — ^ i w o i n , 
y un» • TfaomPson Ville, 
d. niiJ!-016113 de Pablos 
" m s produciendo un 
a esta 
5 lúe han 1 d0 inmleutíis, 
,rante ^ u Z * * * 0 6in lesio-Íe5Pprai que batió 
según se ^ L fñ:rrailkfort. tenido 
ima la labor 
informativa y los mensajes lacóni-
cos basta incoherentes que afluyen 
desde diversos lugares de las áreas 
devastadas permiten fijar el total 
de muertas en novecientos cincuen-
ta y siete, y el de heridos en dos 
mili, seiscientos setenta y; cuatro, 
hasta medianoche. 
Los daños materiales fueron con-
siderables. Varias poblaciones que-
daron completamente borradas del 
mapa, y ciudades populosas, como 
West Frankfort y Murphysboro, 
perdieron manzanas enteras de ca-
sas. E n la población de Parrish, 
sólo tres de las quinientas personas 
que en ella vavían, han salido ile-
sas. 
Sábese que el huracán sopló con 
tanta violencia en Parrish que los 
cadáveres de algunas personas fue-
ron hallados a más de una milla de 
distancii del lugar donde fueron 
sorprendidas por el meteoro. E n 
Murphysboro, localidad donde el nú-
mero do muertos se eleva a cien, el 
viento derribó la casa-escuela, que-
dando rfepultados bajo sus escom-
bros los doscientos cuarenta y cinco 
discípulos que en ella había; y en 
De Soto, de una población total de 
setecientas tres almas, han perecido 
atlita muerf11^ de d08^60' ¡cien personas, y resultaron heridas 
8 cien mnfV ^^P^ysbo- trescientas, según cállenlos aproxi-
me en Í0a y heridos, 
«uctúan I -eniás Pablos 
enes 
* de tJn<Íesde Unos cuan-
un centenar de ba-
/ C i l i o s 
 
mados. 
También la casa-escuela de De 
¡Soto quedó arrasada, y sólo se sal-
varon tres de los doscientos niños 
que en ella estaban, habiendo sido 
- extraídos ya de entre las ruinas, 
H (̂ie j (>,,],laf areas afee-1 ochenta y ocho cadáveres. 
k(1icada8 C 1 ^ 6 8 Próximas . 
tornado. 1 (Continúa en la página veintidós) i (Continúa en la página veintidós) 
^ médicos 
Tienen en cuenta para ello 
una interpretac ión de la ley 
c o n s i d e r á n d o l a como su viuda 
CHICAGO, marzo 18. 
Los cargos de "asesinato por in-
oculación de gérmenes de la tifoj-
dea," estaban contenidos en el ve-
redicto que, se dice, fué votado ayer 
tarde por el Gran Jurado que inves-
tiga la muerte causada por la fie-
bre tifoidea, en noviembre último, 
de William N . McOlintock, huérfano 
millonario. 
William D,.. Shepred, su padre 
adoptivo y principal heredero, y 
Charles S. Faiman, presidente de 
una esouela científica, que, se dice, 
dió a Chepberd los gérmenes de la 
tifoidea para que los administrara 
a McClintock, aparecían citados en 
el veredicto. 
E l fiscal, Robert E . . Crowe, di-
jo que hoy se pediría el procesa-
miento al juez, Jacob D. Hopkins. 
Faiman confesó que había cons-
pirado con Shepherd para hacer in-
gerir los gérmenes de la tifoidea al 
joven millonario, tan pronto como 
McClintock hizo testamento, dejando 
su fortuna de un millón de pesos a 
Shepherd. Robert White, ex-estu-
diánte Oe la escuela de Faiman, 
identificó anoche a Shepherd como 
el Individuo que asistió a la escue-
la en el otoño de 1923. 
Shepherd, según tiijo White. pa-
recía muy interesado en los estudios 
de bacteriología y en la práctica de 
laboratorio. 
Bl ajusado, que se^ha negado a 
responder durante cuatro días al 
interrogatorio, negó la veracidad a 
das declaraciones do Whjltc, como 
había hecho con las de Faiman y 
Jobn P Marchant, ex-agregado de 
la escuela, quien dijo que Shepherd 
había escrito a la institución, pi-
oiendo detalles acerca de sus cur-
sos . 
^ Los abogados de Icabelle Pope, 
novia ¿o McClintock, a quien dejó 
uña anualidad de ocho mil pesos en 
su testamento, dicen que, en su opi-
nión, Miss Pope tiene derecho a la 
misma participación que tendría 
ella en la herencia si estuviese ca-
sada ion el joven, pues teniendo en 
cuenta una interpretación de la ley 
debiera considerársela como su ver-
dadera vjudad. 
S H E P H E R D Y F A I M A R PROCESA-
DOS A Y E R T A R D E 
CHICAGO, marzo 1S. 
WIHlam D. Shepherd y Charles 
G . Faiman fueron, formalmente, 
acusados como autores del asesinato 
¿e William N . Me Clintock, hijo 
adoptivo de Shepherd, en el vere-
dicto entregado hoy al juez por el 
Gran Jurado del Condado. 
E n ei veredicto .se dice que, el 
muchacho fué envenenado con áci-
do prúsico y morfina. 
C I E R R A N í>L T R A S S H E P H E R D , 
QUIZAS PARA S I E M P R E , L A S 
P U E R T A S D E L A C A R C E L 
CHICAGO, marzo 18. 
Hoy, a última hora, se han ce-
rrado tras William B . Shepherd, 
quizás para siempre, las puertas de 
la cárcel . Su abogado no pudo im-
pedir el cumplimiento del manda-
Existe desasosiego en Bolivia 
a causa del laudo de Coolidge 
por haberse olvidado de ella 
WASHINGTON, marzo 18. 
LOS desórdenes registrados en el Perú, debidos al desconten-to que causó el laudo del pre-
sidente Coolidge acerca de la con-
troversia entre Perú y Chile sobro 
la soberanía de Tacna y Arica, pa-¡ 
recen haber desaparecido, al menos! 
en lo que a Lima, la capital, se re-j 
flere. 
Las escasas noticias oficiales que! 
han llegado a Washington Indican 
que el gobierno peruano domina pov 
completo la situación en ta capitel. 
NO HA SIDO ATACADA L A EMBA-
dAI>A «aRTKÁflUÜKlUAIKA 
L I M A 
WASHINGTON, marzo 18. 
Un cable oficial recibido esta no-
che de Lima, autoriza a la embaja-
da peruana para "desmentir rotun-
damente" la noticia de que la em-
bajada norteamericana hubiese sido 
atacada durante las manifestaciones 
de protesta efectuadas contra el fa-
llo emitido por el Presidente Coolid-
ge en la disputa chileno-peruana de 
Tacna-Arica. «Añade dicho mensaje 
q.ue los rumores propalados a este 
respecto son "absolutamente fal-
sos". 
IXJMPLíOT. K E V O L i t C J U A A K l O K E 
GISTRADO E N L A C A P I T A L D E D 
P E R U 
m S E H A P O D I D O A U N I R 
E N A U X I L I O D E L O S 34 
O B R E R O S E N T E R R A D O S 
FAIRMONT, W. Ya . , marzo 18. 
Las ehponmxas de llegar 
hasta donde se encuentran se-
pultado*, treinta y cuatro obre-
ros en la mina, 41 de h* Be-
thlehem ^Unes Oarporation, en 
liijrr.kckvüle, a tros millas do 
esta ciudad, en la tarde de 
hoy, se expresaron poco des-
pués del medio día, por los 
miembros de la^ cuadrillas de 
salvjimento que penetraron en 
la ni-na, destruida en la noche 
de «yer a causa de una explo-
sión . 
AI medio día no so había 
rescatado aún ni un solo ca-
dáver, y un telegrama, envia-
do al gobernador Gore, a 
Charleston, el jefe de inspec-
tores de la mina, R . H . Lam-
bie, declaraba que era imposi-
ble sabor siquiera si vivía al-
guno de los obrei-os sepulta-
dos Su telegrama describe la 
situación como grave. 
R . H . Lamble, en una nota 
publicada poco después del 
mediodía," anunciaba que las 
cuadrillas de salvamento no 
habían podido llegar hasta el 
sitio donde se hallan sepulta-
dos treinta y cuatro obireros. 
r U N T E R R I B L E I N C E N D I O S E D E S E N C A D E N O A Y E R E N 
W E S T P A L M B E A C H Y H A S T A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
T O D A L A P O B L A C I O N E S T U V O E N G R A V I S I M O P E L I G R O 
hotel A las cuatro de la tarde c o m e n z ó el incendio en el 
"Breakers", d e s t r u y é n d o l o , as í como el "Palm Beach" y otros , 
edificios adyacentes y una casa de juego de millonario^ 
S O L O S E S A B E Q U E H A Y A N P E R E C I D O DOS A N C I A N O S C U Y O S 
C U E R P O S A P A R E C I E R O N C A R B O N I Z A D O S 
Las pérdidas causadas por el terrible siniestro se el ie 
ascenderán de tres a cinco millones de pesos, si bien en 




se divisan desde 
BUENOS A I R E S , marzo 18. 
recibidas de 
que la prensa 
Noticias Lima, 
manifiestan oficial 
de la capital peruana da cuenta de 
haber sido descubierto, quedando 
por lo tanto, frustrado, un complot 
revolucionarlo que tenía por objeto 
dar un golpe de Esta'lo en Lima du-
rante la noche del 13« de marzo. 
Según la ver.sión citada, ese com-
plot tendía a apoderarse del Pala-
cio del Gobierno" y derrocar al Pre-
sidente Leguía. 
L a versión oficial agrega que el 
comité revolucionarlo aconsejó a los 
bancos 
U N A C O N F L A G R A C I O N A Y E R 
D E S T R U Y O 3 0 0 C A S A S E N 
E L N O R T E D E T O K I O 
W E S T PALM B E A C H , F i a . , 
zo 18. 
EL hotel "Breakers'', en Beach F i a Las llamas 
esta ciudad 
A las 4.45 toda la parte central 
del hotel había cogido fuego y los 
huéspedes abandonaban el edificio 
sin poder prestar ayuda los bombe-
ros de Palm Beach y de West Palm 
Beacli. 
Las chispas están lloviendo sobre 
todo Palm Beach, amenazando con 
propagar el incendio. Hasta el gran 
hotel "Royal Pinclana" se encuen-
tra en peligro y se están realizan-
do grandes esfuerzos para salvarlo 
así como a otros edificios, a este 
efecto se está empleando la dinami-
ta. 
calculan entre cur ro y cinco millo-
nes de pesos. 
Cuando el siniestro alcanzaba mas 
pavorosas proporciones, circularon 
persistentes rumores de que tanto en 
el Breakers como en el rPalm Beach 
habían perecido algunos huespedes, 
pero por fortuna no tuvieron confir-
mación . 
Dijese que un anciano y su esp- sa 
habían perecido carbonizados en el 
Breakers, del cual faltaban también 
dos niños de corta edad y su nurso. 
Esta noche los infortunados pa-
dres buscaban frenéticamente sntra 
las ruinas a los infelices niños, pov.* 
se negaban a dar sus nombres. 
E l Gobernador Martín decidió pro-
clamar esta noche la ley marciij u 
petición de las autoridades localet;, 
la policía capturó 
Aventadas las llamas por una 
galerna, el siniestro redujo a 
cenizas m á s de mil hogares 
S E C A L C U L A Q U E E S T A N S I N 
H O G A R UNAS 2 0 0 0 0 P E R S O N A S 
S u p ó n e s e fundadamente que 
haya habido numerosas v í c t i m a s 
c inmensos d a ñ o s materiales 
TOKIO, marzo 18. 
Una conflagración, que destruyó 
la parte Norte de Tokio, esta tar-
de, aventadas las llamas por una 
galerna, redujo a 
mil hogares y se 
diez de la noche 
clones. 
E l incendio, de terribles propor 
cienes, creó la mayor confusión en 
puesto que l  li í  ca-^i iu 
DOS H O T E L E S FUERON" D E S T R U I [ West Palm Beach doíí camiones y 
DOS E N E L INCENDIO D E P A L M varios automóviles cargados de va-
B E A C H liosos objetos robados de entre la3 
cenizas más de 
propagaba a las 
en todas dlrec-
que se abstuviesen de enttar \ ^ o ^u.iUSI011 en 
jciaciones con el Presidente tt0da la Ciudad- Gran numero de 
tropas que acudieron al lugar del 
siniestro comenzaron a derribar ca-
sas con e'. fin de impedir que las lia 
Leguía y sus partidarios, puesto que 
el nuevo gobierno se proponía con-
fiscar las propiedades del régimen 
actual con el objeto dé pagar los ™as hicieran presa en el resto. Mi 
gastos del plebiscito de Tacna-Arica. 
t>At'5A JM^ASOtUElHJ OüN KUIjI -
YIA E L 1 A L L O D K L P R E S I D E N -
T E C O O L I D G E 
BUENOS A I R E S , Inarzo 18. 
Según informes particulares re-
cibidos en Buenos Aires, reina hon-
do malestar en Bolivia ante el he-
cho de que en el fallo de Tacna-Ari-
ca, no se hayan tenido en cuenta 
para nada las aspiraciones de Boli-
via a un puerto sobre el Pacífico. 
de un mensaje recibido por un par-
L a discreta y cuidadosa redacción 
ticular de ésta^ procedente de un 
extranjero lesldente en L a Paz, ca-
pital de Bolivia, hace suponer que 
el gobierno boliviano haya implanta-
do la censura sobre todas las cartas 
y telegramas dirigidas al extranje-
ro, impidiendo así que se propalen 
noticias referentes al verdadero es-
tado de cosas que prevalece en esa 
república 
Las única?, noticia/ que desdo ha-
ce varios días reciben de L a Paz 
los periódicos bonaerenses, son co-
mentarios editoriales acerca de la 
decisión de Tacna-Arica, marcada-
mente anti-chilenos. 
C E R C A D E S A N A N T O N I O MUE-
R E N D O S H O M B R E S E N UN A C -
C I D E N T E A V I A T O R I O 
SAN ANTONIO, Texas, Marzo 18. 
E l aeroplano que tripulaban los 
sargentos Macken y Womack, se 
desplomó esta tarde desdi una altu-
ra de mil piés aproximadamente. 
Macken quedó muertco instantá-
neamente; Womack resulttó grave-
mente herido y el aeroplano se in-
cendió convirtiéndose en un informe 
montón de hierros retorcidos. 
I G N O R A S E L A S U E R T E C O R R I -
DA P O R 34 M I N E R O S S E P U L T A -
DOS V I V O S 
FAIRMOUNT, W - V a . , marzo 18. 
Hoy a medianoche, 24 horas des-
pués de ser destruida por una ex-
plosión la mina 41 de la Bethlehen 
Mine Corp., se desconocía todavía la 
suerte corrida por 34 trabajadores 
que quedaron sepultados en las ga-
lerí^o inferiores de la misma. 
Las brigadas de salvamento tro-
pezaron esta noche en varios parajes 
con Incendios latentes que dificul-
tan grandemente sus trabajos. 
llares da vecinos se dedicaban a ex-
traer de las casas teyio lo que de 
valor había en las mismas, para po-
nerlas en lugar seguro. 
Los bomberos no pudieron rendir 
grandes servicios a causa de que la 
sequía de estos últimos tiempos im-
pidió mantener grandes reservas de 
agua, acotándose prontamente las 
existencias. 
B l incendio comenzó en una fá-
brica d^ Napporri, en el Nordeste 
Je Tokio, y esta noche ise corría ha-
cia el Noroeste, en dirección a Uye-
no, donde ise encuentran los ma-
yores parques metropolitanos y el 
famoso Museo Imperial y los Jardi-
nes «Zoológicos. 
Al mismo tiempo que la confla-
gración principal se produjeron 
otros incendios en los distritos de 
Ohmichi y Zoshígaya; pero éstos 
fueron rápidamente dominados. 
Calcúlaso que han quedado des-
truidas tres mil casas, y que vein-
te mil personas han quedado sin 
PALM B E A C H , F i a . , marzo 18. 
Después de la destrucción del ho-
tel Breaera, detesta ciudad, ocurri-
do en la tarde de hoy, el hotel Palm 
Beach también quedó convertido en 
ruinas por las llamas, y el incendio 
se propagó a las residencias próxi-
mas. 
Los, daño.1; se han calculado en 
$2.500.000 con posibilidad de que 
el total suba a $5 000.000. 
Hasta ahora no e© tiene noticia 
de que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
B L tNCEÑWO KHTA AMJSJiAZAW-
DO L A E X T R E M I D A D N O R T E 
PALM B E A C H , marzo 18. 
E l hotel Palm Beach, un edificio ^ 
con 250 habitaciones, a menos de L^ke^WoifoT puntos situados a va-
ruinas, deteniendo a ocho negros y 
un blanco. E n -odos los puentes que 
comunican a la estación veraniega 
con West Palm Beach hay apostadas 
guardias militares. 
Hubo un momento en que el Roya! 
Foinciana, hostería no menos famos.i 
que las dos destruidas y el celebra1! j 
Biadleys Club", parecían sesmo pasl» 
de las llamas y se dió orden a los 
huéspedes en ello residentes de qu.3 
los abandonaran. No obstante, lort 
bomberos lograron salvar esos -ídi-
ficloa aunque quedaron destruidos 
I,-i8 pabellones adyacentes ael Foin-
ciana y varias tiendas.' 
Construido de maderf. de pino, t-.l 
Breakers ardió rápidamente hacién-
dose visibles las llamas en varias mi-
llas a la redonda. Los cuerpos do 
bomberos de West Palm .Beach 
media milla de esta ciudad, se in-
cendió poco antes de las seis de la 
tarde. Llamadas de auxilio se hi-
cieron a todos lefc departamen-
tos dé incendios desde Fort Pierce, 
a lo largo de la costa oriental, has-
ta Fort Lauderdale j la 
Una muchedumbre de cerca ^de ^ a ^ ^ 
rias millas de distancia, corrieim; 
inmediatamente en ayuda del servi-
cio" local de incendios y estaba lle-
gando material prcedente de otros 
S S : ¿ S * S ? S Z i a * ™ * f H f - m o*' <lomi!,al", 
conflagración. 
E l origen del siniestro lo atrihu-
11o, otros a un soplete de plomero o 
a un aparato eléctrico usado por uu 
10.000 personas se reunió cerca 
hotel Breakers. E l caior llegó a ser 
tan intenso que algunos de los curio-
sos recibieron ligeras quemaduras. ; huésped P f a l í t l c o . / ^ X ^ 
A primera hora de la noche, el tfso del ala sur del Breakeus qutí 
incendio amenazaba a toda la extre- tenía cerca de 900 habitaciones coa 
midad del norte de Palm Beach. capacidad para unas 2,000 persoras. 
Los ocupantes del hotel Royal Poin. Las llamas se ab»ieron paso a ira-
clana recibieron la orden de desalo- vés del techo en pocos minutos y, 
jarlo. Al lugar del siniestro se lie- propagándose rápidamente a todo el 
vó dinamita, pero no se util izó por edificio, pusieron en precipitada Cqgai 
temor a herir a las millares de per a los huéspedes. Las pérdidas expei i-
sonas reunidas en las cercanías del, mentadas por estos, en objetos per-
edificio.' j sonales y valores, se cree que sean 
Cerca de las - siete las llamas se muy grandes, dada la clase soci«{í a 
propagaron rápidamente al Bradley| que pertenecen. 
Club, casa de juego de los millona-j Cuando el hotel Palm Beach—que 
ríos americanos, y comenzó la des-, constaba de 250 habitaciones—em-
trucción de este edificio que conté-¡pezó a arder> dividiéronse los bom-
nía un mobiliario de gran valor j berog No obstante, l legó un momen-
Cuatro quintas próximas al hotel to en que se dió ya por perdido el 
Breakers, situadas on la parte sur edificio y por consiguiente todos los 
del edificio, estabaA ardiendo a las gg^erj^g fueron concentrados en el 
siete de la noche. Algunos estable- salvamento de Jas casas adyacentes, 
cimientos que se encontraban en las Mientras tanto habían quedado des-
proximidades del hotel Palm Beachi truídoa cuatTO chalets propiedad de 
también cpgleron fuego. empresa del Breakers y empezaba 
Dos ancianos, cuya identidad no|a hundirse el techo del Royal Poln-
ha podido establecerse, perdieron la ciana. No obstante, logróse contenor 
vida carbonizados en el fuego que ei avance del desvastador elemento 
durante la tarde y la noche convir-j anteg de que se propagase más toda^ 
hogar. So teme que hayan ocurri-ftió en ruinas el famoso hotel Brea-jV{a 
do muchas desgracias personales. 
L a ascendencia de los daños ma 
feriales aun no se ha calculado. 
TOKIO, marzo 18. 
E n el Incendio. que arrasó ayer 
la parte Norte de Tokio, ya destrui-
da parcialmente por los terremotos 
de septiembre de 1923, no hubo que 
lamentar desgracias personales. Mi-
lea de habitantes se quedaron sin 
hogar. Las pérdidas experimentadas 
se calculan en cico mitones de yens. 
kers y otros edificios. Las autorid^j 
des locales temen que la rapidezj 
con que se ha propagado el Incen-
dio haya producido otras v íc t imas . 
ANTONIO A G Ü E R O 
Conocido por toda la Colonia 
Cubana 
Gerente Hispano del Hotel 
A L A M A C . — 7 1 and Broadway 
Notv York. 
Se encuentra en el Hctel Ca-
cil,. por breve tiempo, donde 
tendrá el gusto de informar a 
los que deseen datos sobre las 
comodidades &.& del popular 
Alamac. 
Algunos de los huéspedes más 
afortunados, en cooperación con sus 
servidores, lograron salvar sus equi-
pajes y joyas lanzándolos preclpita-
L O G R A S E DOMINAR E L T E R R I - I damente en hatillos formados con 
B L E INCENDIO D E F A L M B E A C H , *UIldas áe almohada y sabanas; pero 
íueron muchos los quo "se quedaron 
PALM B E A C H , marzo 18. con lo puesto". 
Infinidad de acudalados refugia-
Poco antea de las 9 de la noche,! dos se cobijaban esta nochg en el 
el servicio de incendios había logra Royal Poiuciana o en las residencias 
do sofocar la conflagración declara- particulares de ésta, mientras otros 
da en ésta, que destruyó los hoteles «e dirigían a West Palm Beach y a 
Breakefs y Palm Beach, así como Lake Worth. 
otros edificios adyacentes, a las 9 E l inCendio del Breaker es el so-
estaban ardiendo todavía dos pe- gu¡1(io de su índoIe 8e regÍ8lra 
quenos cha.ets; pero los bomberos desáe hace poco más de veint añog 
daban ya por dominado el siniestro. E hotel f construido en sustitu-
Empezando poco d e e p ^ de las c l6 i ^ ^ Beach 
cuatro de la tarde en el Hotel Brea- 1895 ]os intereSes ' Henry M 
kers, el incendio tomo incremento tt..--!-- CQ„ . * 
, . _ . , . \sn&mlBt, al ser destruido éste por un 
aventado por una recia brisa que so-1 incendió 
piaba del mar y no pudo ser sofo-
cado hasta poco antes de las nueve 
de la noche. Además de los dos ho-
teles, de los cuales tuvieron que huir 
numerosos huéspedes acaudalados que 
apenas pudieron llevar consigo las 
prendas más necesarias, quedaron re-
ducidos a pavesas varios chalets par» 
tlculares. Las' pérdidas sufridas se 
4 N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
B O M B A " P R A T 
I I 
d i g a g a s e o s a : P I D A p S ^ 
L A M E J 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1925 
Los Franceses Quieren Eliminar el Lawn Tennis de las OlinipiQA 
Hoy se Decide el Interesante Empate Entre Banet y Vollmeren el V, 
E L P R O X i O L N C O T R O l a O S " " ~ ^ ' 
T Í E 1 P R E O C U P A D A 
A H I O N E N M A D R I D 
| Tratemos d e Algo \ 
obras que so realizan para dejar 
u rmiiuwlo el enorme sl-and. Todo 
A T O D A L A 
{ 
Sr lia elegido, no sé por quién, KtfnCQQtr^ con el presidente de la CX>-̂  
la Patttem do Camajuaui para opo- misión Atlétlca, el quei-klo doctor; 
líente do Martín Pérez do lleguci- ldemente Inelán, quien no pierde 
ra, (ariñosamente conocido por elide vista a sus muchachos ni a las 
ai i activo remoquete de " E l Terrihle 
< orinero," en el progranui del sá-
ba<lo próximo de la Arena Colón. 
Tal vez so le haya querido l»aeer j ( ¡ ^ y - ^ ^ t e , no obstante ser oto su 
un beneficio a Mairtín a l pt'csentar-! (¡onij)0( pUefl bien sabemos que es 
lo en el semi final con un boxeador ^ ^ , . ¿ ^ 0 titular de la Universi-
del cartel y del peso de Kid" Sán-L|a( | y una verdadera gloria de Cu-
chez (la Pantera) demostrando así ba cu la medicina. Me dijo el Dr . 
. m ii_ 1 ^a. 1 t^~.,. , « ^ 1. 1 ^ "1 ii..•hin formación del equipo del Atlético.quo en Gulicia se ha visto que el equ;-
que el ilustre culinario de la Loma ¡,,(.1,^ después de haber presencia- , L • , t „ ' ,, ' v'0,'u 1 . 
1 I nn-«"n u" i '" «- ., Uo enfrentara con el team Boca Ju- po Boca Júnior es poco, mas o me-
del Mazo ha subido rápidamente en: ,lo h^ prácticas del team, que el i niors de la Argentina j noa nemejante a nuestros equipos, 
el concepto de los fanáticos, pue« | ̂ f . , a pi(. juntillas que Ai-mando j L;t ma vurfa de los periódicos ha-i Por o ü a parte, si la vlctdria tiene 
ocupar un puesto en el semi final: >i.,rsans era el hombre que hacía; cen cálculos y combinaciones, acón-1 gran significación, en cambio un con-
\ a se sabe que es un honor, es 11c 
;i;i( !H!(, ¿o todo m .M„pa " ¡nú E L P E R I O D I C O " E L D E B A T E " D I C E Q U E R E N E P E T I T NO PO-
D R A J U G A R H O Y E N E L A T H L E T I C . — S E C R E E Q U E C A R -
M E L O R E F O R Z A R A L A L I N E A D E M E D I O S . 
MADRID, marzo 18. 
Discútese ampliamente 
(luchar con los elementos propios 
»n éstíl la Por los partidos que se han jugado 
-arsc a ¡a antesala del star bout, 
alta pai-i el cargo que ha comen-1-ejando todos ellos que el equipo se tratiempo no dice nada. Téngase en 
* / - „wi»« .. ...... refuerce de tal modo que puedan' cuenta que se trata del campeón ar 
yado a ¿esempcnair con c.\uo, J q"L j „ . .. _ "_i2__ ^ , , J L abrigarse esperanzas acerca Pero a mi se me antoja que el tal ^ n^nlida que transcurra el tiempo tr¡unfo 
verá cómo el viejo jardinero del 
de
match no puede tener otro resulla-
do que el de estropearle completa-
mente su marcha ascendente a Pé-
¿rqz fíe Hegueira. Ks MadUaiQmta 
•una barbaridad que acepte Martín 
•Quetido Ginci" ha sido un halhiz-
go liara el carlblsmo. 
Y yo opino que Marsans merece 
su gent no, ea decir, del mejor team 
i de U Argentina, reforzado nada me-
ocu-i nos que con cuatro de los mejores 
j elementos con que cuenta el pais. 
J I M M O R A N S A L D R A D E 
S A I N T N A Z A I R E E L D I A 21 
CON R U M B O A L A H A B A N A 
Anocho nos enteramos de 
una grata noticia que trasla-
damos gu/.oKos a nuestros lec« 
tores: Jim Moran por fin vle-
n • u la Habana a pelear con 
rudo- \on boxeadores de su pe-
so quo le opongan. Nog visi-
ta, án. también después, Rulz 
el Campeón fenther de Espa-
ña, y el moro Ab-El-Kcblr. 
Pero el primero en visitarnoe 
será Jim Moran, por quien hay 
vcidadero interés en conocer 
en Cuba. 
Ayer so le envió un cable-
grama a su manager Bertys, y 
éste contestó enseguida con 
Otro diciendo que saldría do 
Saint Nazaire por la vía de 
Francia y en el vapor "Bspag-
ne" el día 21 de marzo. 
Así os que nos esperan días 
de emoción en el más viril de 
los deportes. 
E L M A T C H F I N A L E N T R E V Í ¡ 
B A N E T Y " 
P O R F A L T A D E i 
E L E N C U E N T R O D E E S T O S DOS MUCHACHOS m 
E L MAS D I S C U T I D O D E T C D O S L f K n r i * « S U l i 
H O Y S E C O N T I N U A R A E L ENCUENTRO V L » C f ?t() ' 
G U I D O J U G A R A N V I L U L B A Y P a r £ m ^ 
E l periódico "Bl Debate", 
pandóse do este asunto dice: 
" E l equlpier René Petit no po-j E n estas condiciones el triunfo con- i • 
drá reforaar mañana al Atletlc Club i iré un equipo cualquiera que no sea j I 11 r p n i i l ) A P I O N F R A N P F S A 
y tenemos entendido que los campeo-¡ campeón nacional no repercute p.v r L l / H \ f i v » l U l l r i u i l i v £ i u / \ 
e t t t f i a m depositada así tan de ^ han solicitado la coo-; ra nada en el valor del foot ball de, 
tal encuentro, para el que 110 esta | en él por el presidente de la perat¡(jn ÚQ Carmelo para que j u e - | „ . . 1 t , . 
p,r,,a,a<;o. La Pantera tiene P*»© c>mj¿t»ñ Atlétíca; que sus grandes • gae de centro medio. ( Eápana ŷ  creemos que no hace íal-
cloce libras más de peso que él, c» i OI,ocjmientos han de hacer una "No Pudiendo contar con el re-1tí: «"trar en disquisiciones sobre es 
mucho más boxeador, pues lleva I vcniadera máquina de combate, fueizc' de gandes "ases" será mejor te asunto", 
el ring bastante tiempo adquiriendo ¡ olensiVa y (lefen9ivu, del club de ba 
la piáctlca necesaria, la que sola-
mente puede dar el continuo pelear. 
D E T E N N I S Y L A S O L I M -
P I A D A S 
estando bien demostrado esto que 
digo en los dos ñltimos matchs d? 
la Pantera con el cabo Cuzmán a 
quien puso en ambas ocasiones he-
cho mía calamidad, dost-ozándolo a 
golpes, noqueándolo técnlcamentv. 
Y tengamos presente, que Guzmán 
pesa 287 libras, que su punch es 
íonnidable, su estatura domina a j vel. y charlar con él un rato, fué 
cualquier adversario por aho que j , " ierü >I.,X Horges, que se 
i » » - • - B E N B O L T S E L L E V O F A C I L M E N T E E H A N D I C A P I S L A 
iiendc solamente para que el éxito 
« < - - " • « • D E P I N O S A S E I S F U R L O N E S S E G U N A N U N C I A M O S A Y E R 
nieto, que lo secunden sin chistar | 
- i ' . v " . « m, , , , „„. E N L A S S E L E C C I O N E S Q U E O C U R R I R I A 
dientes y disciplinados a sus órde-
nes. Eso es suficiente para (pie Ar-
mando Marsans sidga airoso en su 
empeño. 
A quien tuve también eU gusto de 
cuentro final del Campeonato Na-
cional de Singles de Caballeros en-
tre los jugadores Vicente Banet, del 
Vedado Tennis, ^ Gustavo Vollmer, 
del Club Ferroviario. Empatados a 
dos sets iguales y comenzado a ju-
gar el definitivo, tuvo que ser sus-
pendido, a instancias de Vollmer, 
quien adujo la falta de luz. Esta-
ba el score 3 por 2, a favor del ve-
dadista. 
Efectivamente: faltaba Ha luz, 
Hacía rato que Febo se había ocul-
tado en lontananza y, además, Jú-
piter Pluvioso estaba amenazante. 
Nosotros creíamos que el match se 
«uspenderfa si el joven del Ferro-
\ vlar'.o lograba empatar el juego a 
[dos sets; pero, en contra de nuestra 
hipótesis, vimos cómo el rubio pul 
éste sea, sus largos brazos a modo 
de fórtísimas aspas de molino, ba-
rren a su alrededor; son columnas 
.mis piernas y no es tan lento en el 
pegar, sabiéndose cubrir bastante' 
bioM Oort todas esa» condiciones, | 
magníficas, no ha visto la suya con ¡ 
til muclvichón de Sagua que va a I 
enfrentarse el sábado con " E l Terri-
ble i'oclnero." Por eso ¡he dicho 
mUeriorinente, y repito ahora4 qr.e 
Martín Pérez rio sabe lo quo hace al 
enfrentarse con tal contrario, que 
c^ desgraclai-se en su camino, tan 
lirillantementc emprendido, en bus-
ra de un buen cartel pugil íst lco. E s 
(VitK'siado el handicap que le da a 
la Pantera y 110 debe hacerlo. Cual-
qulei disculpa le resultaría más 
provechosa que una violenta derro-
ta a manos do, un contrario may 
superior. 
levó la subasta paira terminar el 
Crrand Stand, la inmensa glorieta 
que ha de sentar a más de seis mil 
personas cuando se encuentre ter« 
.1 iiiad;». para últimos del mes en-
trante. Borges tiene trabajando mu-
ha gente y está empleando cuatro 
concreteras para las casi interndna-
bles graderías. E s mucha la activi-
ad que allí se ve en los arquitectos 
a las órdenes del mencionado inge-
niero y las cuadrillas de trabajado-
res que, como hormigas prendidas 
de inmenso panal, suben y bajan por 
>ampas acarreando máteriales, for-
mando moldes, y llenando espacios 
con el concreto, para pulirlo des-
pués acabando de darle las formas 
precisas a golpe de martillo y cin-
cel. Max Borges ha de hacer una 
gran obra, eso está descontado, quo 1 para evitarle el esfuerzo innecesa-
|e han de agradecer los millares de | rio, ganando la meta por más de 
Fué suspendido el jockey Roach por acariciar en la cara con el 
lát igo a su colega N e a l . — E l handicapper de la Mutua d i ó cua-
tro ' unos" entrando el n ú m e r o siete de la montura cuatro 
veces en segundo lugar. 
E l medio asueto que disfrutaron el éxito de Balfour, de cuatro a 
ayer tarde loa "hípicos", congregó uno por regular margen delante de 
a cientos de los más entusiastas en' Ponderosa y Roseate, estos dos de 
el track de" Marianao para presen-j 8 a 5 en books. Los restarntes, Plu-
clar siete interesantes eventos, con! rality. Puzzle y Swenson, lílcieron 
finales de emoción en la mayoría ¡ el perfecto papelazo, 
de las carreras, que aunque discu- „ , J1. • , .. 
iidas por I0.3 grupos más inferiores' Tn£,ce , humildes "pensionados" 
con la única excepción de la quin-! fuf.ron al PO»t para el ultimo 'gol-
ta, agradaron mucho al respetable, a m^ia y un octavo, que resul-
Ben Bolt, la consistente jaca queit0 totaresante lucha con la mejor 
entrena W. L . Drake, el mago CO»-M***® ^ PeVJ*™*f de dos a uno. 
ponedor de "liciádos". decidió COn! fePltiend0 »n buena antar^r en es-
gran donosura al freoite de un buen ^ ocasión- delante de Twlnklin^ 
grupo de contrarios en el handicap | ^ y- ijUC0-
Is'la de Pinos a seis furlongs, que 
fué ayer el principal evento, justi-
ficando en todas las etapas de ese | 
recorrido el alto honor da su favo-
ritismo a dinero parejo. 
Una vez que Ben toonó su paso, 
fué fácil tarea ponerse al frente 
del pelotón, llegando a tener tan 
buen mareen.a su favor a la mitad 
de la recta que Geving lo ontuvo 
I PARIS, marzo 18 
I L a Federación Francesa de Te-|garcito, después de ganar el cuarto 
innis celebrará una reunión la pró-|Bet por sejs a tres, siguió raequet 
xinia semana para examinar las pro en man^ como si fueran las tres de 
posiciones británicas que tienden a¡ !a tardo. Y conste que hablamos 
eliminar el tennis de los futuros jne'S5]0 Vollmer, porque a él más 
jgos ol ímpicos. Reconocidas autori-|que a panet le interesaba suspeu-
dades en este deporte decían hoy áer e] 1Uatíh para continuarlo hov, 
que Francia es partidaria de que¡pues coll descanso podía cargar muv 
se conserve el tennis como evento 3in nove{lad con el t(tulo de Campeóll 
ol ímpico. 
que hubo neceaid i 
extra games, (U . 
bu cansancio, estaba ' V " 1 * ? ! 
y apenas si ,tenía Tu, ]1 
volver de izquierda quff ^ 
hizo horrores f r ^ ^ 
Banet, que es precisan 8 VlÍ3 
los Que mejores' a C , S S e ^ ' 
La anctación del matnr?V 
guíente match hi 
Vollmer ganó el nrin. 
por 8. prinier t 
^ Banet ganó el Segulldo 3 
o Banet ganó el tercer | 
Vollmer ganó el 
por 3. 
ELf,UÍnt0 y úlUl*o set fni 
pendido estando la anotaci* 
2 a favor de Banet. Jl 
Hoy, i-or la tarde, a las tM 
continuarf. el match y fant 
jugará el encuentro entre P»* 
Villalba. que fué también ^2, 
do ayer por no encontrarse d? 
do bien Ouillermo. 
Suponemos que el Landis deltJ 
nis hará de manera que el b 
match dt ayer y el encuenti 
juego de París y Villalba se 
paginen de manera que no | 
cuarto 
F I R P O R O M P E C O N 
D E S C A M P S 
PARIS, marzo 18. 
Luis Angel Firpo, el boxer ar-
gentino, rompió hoy bruscamente las 
negociaciones entabladas con Frau-
cois Descamps, manager de siempre 
de George Carpentier, las que se es-
peraban condujeran a la formación 
da una buena combinación pugilís-
tlcá donde Carpentier y Firpo fue-
ran las figuras principales. 
de Singies. mientras que ayer no 
podría hacer gran cosa a última ho- guen Ioí dos a un mismo 1 
ra, teniendo en cuenta su inferiori- pues es mucho el interés qu 
dad física. No hay más que ver el te para presenciar los dos n 
juego que desarrolló el joyen "Cu-1 Seguramente que la afxic 
qul" en los dos primeros sets en nística será complacida. 
T ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
Por A L F O N S O KENftN PEDRfDOZ 
Los partidos del próximo domin-
go son' '*Hispano"-"Cataluña" y 
"Roven" Vigo". 
Noticia que anticipamos a la afi-
ción mieuUas la F . O. F . A . nos 
envía el programa completo, que no' 
vemos 6] motivo para que lo man 
nalistas. No quieren modificír tu 
fácilmente, un refdaraento tan m 
boriosarxelite estudiado y euidiw 
sámente extendido. El mayor 
ro, que Inglaterra pone, es que «j 
este casi», se fomenlnría miulio '1 
emboscada. Un tentro-fonvard, i(! 
de todas las semanas tan tarde a lus rápido v aconietednr. podría 
'• Con motivo do las prácticas que 
el team caribe de base ball está ch" 
Icbvando bajo las inmediatas órde-
nes do Armando Marsans, estuve el 
inartes por la tardo en el stadium 
de- l.i l'niversldad Nacional. Allí me 
estudiantes y de fanát icos* de los 
pports universitarios, así como la 
nilsnn* Comisión Atlét lea después 
do pagarle en buenos billetes de lo-
mo verde. 
Guillermo P I . 
PRIMERA CARRERA.—(Redamable) . 
12 TI' KIiO.NES.—FAKA EJEMPLARES DI: 3 ASOs Y SI AS—FKfcMZO $600 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
RRIMBRA CAUUEKA. Premio $600.—Para ejemplares de 3 años y más.— 
licclaniublc. ¡Seis Purlunes, 
Caballo* IVbs. Jockey 
[Ll«ge 
Coquina . . . • 
Uccidenta.. . . 
Tiempo: 1.1 
propiedad de W 
110 N'eal 
. . . . . . . 95 Alien 
. . . . 101 Geving 
Ganador, jaca de -t añu», hijo do 
Barnes. 
St. Fia. .Va. 
$ 4.50 $ 3.20 $ ;:.oo 
, 4.30 4.10 
8.40 
Light Brigade-Alsacc y 
TftmbiéD corrieron: liootch, Broadway Jiosa, Mabel K . , Bob Baker y Tugs. 
' SEGUNDA CABRERA.—Premio JCOOt-
licciamublo. 'Seis Furlones. 
-Para ejemplares de 4 años j ' más.-
Caballos Xib«. Jockey Fia. Sb. 
S13,20 $6.80 
4.90 
Buzz Law 105 Ntal 
a.ittlc Black Shecp 112 Purns 
Castilla 106 Walker 
Tiempo: 1(13 15. Ganador, potro de 4 años, hijo de Menidian-See Saw I I 
y propiedad de Mrjj. J . E . Xayle. 
Tambi.'-ii corrieron: Quincj* AVard, Galieon, San Diego, Chas J . Craigmile y 
Leona Vare. 
TIIKCEKA CAPKERA.—Premio $600. 
Reclamable. Seis Furlones. 
-Para ejemplares de 4 años y más.— 






Tiempo: 1.13 315. Ganador, jaca de i años, liijo de Jack Atkin-Money Mad 
y propi-dad de C. E . Davi.son. / 




y Clinging V 
m CUARTA CARRERA. Premio 700.00-
Reclamable. 5 112 Furlones. 
-Para ejemplares de 3 años y más. 






-Mtrccdes 100 (hurles $ 5.30 
Adorable 96 Alien 
L'illa Kobbia 103 Habjan 
Tiempo: 1.03 i;5. Ganador, potranca de 3 años, hija de Alwell-Rbyal BÍoód 
y propiedad del Mar\¡and Stable.* 
Tambiía corrieron: Rockin. Ethel P., Cottagor, Dextroso y Smudge. 
QUINTA C'AI!KKRA. Premio $700.00 —Para ejemplares de 4 años y náM 



















y pro-Tiempo: 1.12 2|5. Ganador, jaca de 7 años, hijo de Uncle-Xatalie D piedad do Harned Bros. 
_Tambl6n corrieron: Attoo. Neptunc, Rasing Sand, Sister Sue y Havana f:ioc 
SKXTA CARRERA. Premio $700.00 Para ejemplares de 3 años 





















^ 7 Í ^ V ? : Á *^ ^V9"^01-. jaca de 7 años, hije do Ballot-Eda Rllev v pro-pu dad d.> O. K . Holllster. # * e»*" 
También corrieron: Swenson, Ulurality y Puzzle, ' ' 
SEPTIMA CARRERA Premio $700.00—Para ejemplares de 3 años v más — i.c clamabie. Milla y Octavo. ' m».. 
Caballos 
P«nn,%rottc. . . 
Ta-lnkling: Star. 
«"i-".) 















r y propiedad de H ? A ? c S t t S S ^ ^ ' anOS' h¡Ja de Kverest-C?^n 
Tambtón corrieron: Eternlty, FVrnim, Lank Quof meUa S . rzardem, Daddy \ \¿ \ í , y pii'ate Me" Gee ntzic. 
dos largos delante de Kendall de 
10 a 1, con el show para Jeroboam, 
del que am simpatizadores espera-
ban un mejor esfuerzo, pero apa-
rente falta de descauso u otro lige-i 
yo achaque se lo impidió al buen ¡ 
hijo de Ilesslan. 
E l jockey Roacu rué suapemlidol 
el resto del mitin, por haberle pe-i 
gado a Neal con el látigo ¿urant9¡ 
el curso de la segunda carrera de | 
ayer, en la que montaban a (Jaueon 
y Buzz, Saw respectivamente. 4 
Los jockeys Neal, Oeving y Char-
ks alcanzaron cada uno doti éxitos 
ayer tarde. E l handicapper de la 
Mutua dió cuatro "unos" y el nú-
mero siete de la montura eutró 
cuatro veces en segundo lugar. 
Una hora después de terminada 
la fiesta hípica de ayer se desato 
un fuerte aguacero sobre la pista, 
cuyo piso ofrecerá hoy ventajoso 
"chance" a los ejemplares habitua-
dos al fango, y ocasionará los 
"seratches" de ritual, pero ese cam-
bio es ccwno una bendición para los 
que han venido cifrando su espe-
ranza en el cambio del pisó para 
lograr con sus pertenencias el tan 
necesario numerario a estas alturas 
para loii muchos poquitos que exige i 
el viajed e regreso a "borne". 
Liege compartía el favoritismo I 
con Coquina en el primer evento j 
que ganó el primero por menos del 
un largo delante del segundo, y és-
te ave-ntajó a Occidenta de alta co-
tización para el ssgundo puesto. L.a 
verdadera lucha en este evento se 
limitó a los dos primerotj en todo 
el recorrido. 
L . Neal dirigió con su habitual 
buen tacto a Buzz Saw, el gapador. 
de la segunda, que logró eue éxito j 
después de sér contenido en la ma^ I 
yoría del trayecto para decidir 
cuan se cansó Little Black Sheep, 
que redobló su esfuerzo al s-ar des-' 
titulda breves segundos por Quin< > 
Ward, y pudo alcanzar el place .por 
regalar margen sobre Castilla, cu-
yo avance o'n el último dieciseis 
fué muy meritorio. 
En la tercera se dió un final de 
grueso calibre entre Follow Me, la 
ganadora, y Betty Mae. L a ganado-
ra, que sostuvo enconado duelo con 
su rival más cercano y pudo en el 
último salto (decidir el veredicto a 
su favor. Cuba Encanto hizo una 
buena carr?i-a para lograr el tor-
cer puesto. E l favorito Lew Pópe-
se vió forzado a detenLioo al darse 
la partida paar evitar su caída, y 
tuvo mala suerte cuando su joc-
key intentó meterlo por dentro en 
el poiite de la media milla, y aun-
que luego tuvo vía franca, bu es-
fuerzo era ya tardío. 
Ejemplares de tres años que no 
habían gajiadq cuatro veces, lucha-
ron en la cuarta, que se resolvió ¡ 
en un bien ganado triunfo para1 
Mercedes, la favorita, por su feno-
menal avance en la recta final pa-1 
ra destituir a la lider Adorable y \ 
luego decidir como' lo vino en ga-
nas a su jockev. E l show fué paral 
Della Robbia. 
Un sexteto de no ganadoren fué 1 
al post para optar por el premio; 
de la sexta a milla ""y 1/16, dándose' 
Caballos 
STAR LANK DEBIO GANAR SU ULTIMA 
Fesos Observaciones 
Mar Lañe 102 
Mem'phisl 107 
j-iiitish. isies 107 
Pinéh ühnuff > 102. 
! ( odor 112 
Tambicii correrán: Tlu-odcii, 102; l.aprtchaui), 97; Laura Ccurhran, 102; The 
gaplin^, 107; Nana Roñan. 102; Sister Cecilia, 102 y Uashful, 1.02. 
Es difícil quo pierda aquí. • 
Ubi su última no ttifetd. 
Muy veloz poro se cansa.pronto. 
No es cosa del otró~~Jnevos. 
Qu6 le pasanl al Principe ruso. 
SECUNDA ^ .-KA.—UHeclamable) 
periódicos se en l >.s confinés de la línea 
25 metro.:, que seria el pm 
partida arrancadas tan p« 
les como indlvldnalcs y pelig 
Se lléfarfa a dar el caso, qi 
í'ootbai;^!. sería el punto de tift| 
Hem<>s oído decir que a Huergo 
van a sentarlo, en vista • de la po-
breza de juego que viéne 1 desarro-
llando. . . • 
Esto, ai es cierto, a nadie debe ca de icoo el equipo. > Picar 
agradar más que al mismo intere- de juego do nuestro fool ball 
sado, pues un descanso siempre vie-1 cer seri- modificado, con ae 
ne bien a los atletas. taja. 
En el último Concilio de Lonám 
No podrán quejarse los futbolis-
tas Aun 110 está muy cercano el fi-
nal del actual Campeonato, y ya te-
nemos plétora de trofeos para ser 
SEIS FURLONES. 
Caballos 













También correrán: Conceal, 103; Lummie W., 98; lid Garrison, 100; Richard 
Murrtiy, ^09; Locarno. 109; Whippet, 109; PioebÚrst. 111; Gleon, 106; Vlne-
yarU, 106; Sweet and Prctty. 104 y Spring Vale, 101. 
Le r correr con cl número 1. 
Tu i,c gran velocidad. 
Este caballo puede hacer de todo. 
Ka rodilla mala le l'a.stidia. 
Pudiera .«orpronder do nuevo. 
Suelo cansai;.so en la distancia. 
f a r a e j e m p l a r z s de 4 a s o s y xas .—fkkmio $6001 discutidos en torneos de verano. 
Ortega y Carnlago nos hablaron 
:le la Copa Forrero y nos mostra-
ron las fotografíaa de la misma. 
Patino, e! cronométrico Patiño. 
muestra orgulloso el dibujo del tro 
feo que llevará el nombre de "Ome-
ga ." 
Y Jo?4 Fairot, el conocido comi-
sionista catalán, nos enseñó días pa-
sados U Copa I^a Cierva y 14 Co 
pa Fígr.iO. Dichos trofeos so en-, 
cuentran expuestos en su aparta-
mento de la ealle de San Pedi'o, 2 
y 4, luga; por doude ha desfilado 
ya un 'jatn número de aíicionadoa 
para admirar tan valiosas joyas. 
Son do.v trofeo^ que reflejan .a ca-
lidad 03 los productos españoles de 
la casa l'.ruguler y Trujillo, de Se-
villa y lo de don Juan de la Cierva, 
de Lorqui, Murcia y Madrid. 
Sólo falta que la Federación Oc-
cidental designe fechas para cada 
.uuo de cbos trofeos, y que lo haga; modificación del 
CUARTA CARRERA.—(Redamable) . . J d e una manera habilidosa para te-j Ante la gravedad, queje 
c inco f u r l o n e s . f a k a 1 j e m p l a r i s de 4 Ano» Y mas.—FXKXXO $6oo ner a osos industriales contentos, 
que esta época ciclónica de los tro 
* T E R C E R A CAKK ti KA.—(Redamable). 
>l I - PUIU.OM S.—FARA i:JI.MPLARES DE 4 AitOS Y MAS. -Premio $600 
Caballos 
HENCi; SI E l . DIA ES Di: MAJARI TI. 
Peso» Obaervaclonee 
Hí nce , 
l'ientycoos 




Tambiín correrán: Mcrry Mars. Cacnmbo. 100; Cinna, 114 
N.l.ish. ¡di»: St Angelina, 106; Copyright, 109; llorli 







Del dueño do Annie Lyle. 
Y esto, dol do George Kuífan. 
Pudiera repetir la de ayer. 
Siempre hace un esfuerzo honrado. 
Dudo que pueda con estos. 
Solamente tirando uu fotutazo. 
FulI Moon, 106; 
May rose, 101; 
el 14 de junio último, antt .-
bistenciu de los Escoceces, W 
mada en principio la propo* 
para poner en estudio de las a 
ciacion^-i Nacionales brlU°lC*L 
tratar de hacer un ensayo de 0» 
raodifiouciónT 
Uno 'Ifc los motivos, que M " 
sejado a los magnates del InK' 
ciomilismo Board, una ™oú¡u^ 
viable y conveniente, Iiara 108 ̂  
íutbolístjcos. os la exagerada, 
ta perjudicial táctica W 
do los rrofesinnales mg'e51-- , 
cando con tenacidad la 3 ^ ^ 
• qne back system" resUndoie 
üeza al deporte. , 
E n une de nuestr0® ,prlri 
"Mosalcof." trataremos « 
daño, que ostán causando ios i-, 
ingleses, aplicando c0n ( 
in del "one back 
una 1 
restándole 
enorme afluencir'de P ^ ' J 
aleja, para ver co"tend^ 
de amatenrs, con delK 
taesen-iada ^ ^ o s -
off-side-
ia"jugada ' 
que los Juegos pierde^ 
Pero, hoy 
Cahalloa 
GUI Y GIKI. UNA DE I.AS MICHAS JAIBA.S 
Fesoa Observaciones 
(irey Girl • . . . . 102 También puede llegar último. 
ricker ;.nd Stealer 102 Lo practicaron para esta gn le milla, 
lic.ot Stratpa 107 Quizás hoy sea su día. 
Solomons Favor 107 Toda* hus anteriores son buenas. 
l.r.rd Kames 113 ParienU lejano de Vargravc. 
i : tsy 13 • . . . . , 107 Por una carrera tendría chance. 
También correrán: Dr^ Hanley. 112; I hoebc, 107; Irene Waíron, 102; Suzu-
ki, 102; The Pirate, 112; Van Orman, 112; GilJa Grey, 107; Ponce, 107; Apple 
Blosoom, 102 y Miss üeuloh, 107. 
SEIS PURl.ONES.-
QUINTA uAKKtRA.—(Redamable) . 
FAUA KJKMFLAKS DK TüEs AñQS.—PREMIO $700.00 
Caballos 
PROMI^ING LAURA DEBE Cl MF1.IK HOY 
Fesos Obftervaclones 
Prpnrisins haura 99 
Starmat ia V 102 
Clcar View '. 107 
KoclC of Ages 107 
P.elle Foy a9 
También corre ráu: ti roa t Watcrs, 90; J2 gTin.i 
^ r , 107 y Ch?f D'Oeuvre, 104. 
La promesa hecha a Pedrito. 
Luce el contrario Indicado. 
Batá < B hu dlstanci.i. 
Lo mismo diré de este. 
CorrlC» m.f bien en ¡a milla. 
104; Pink Tea 104 
feos son épocas a las cuales no es-
tamos íu'oetumbrados. !Y hay que 
aproveehí'rla! 
Que ac.uí los trofeos siempre han 
escaseado, y los pocoa que fee han 
ofrecido han sido de la categoría 
"homeopática," casi todos ellos. 
Los de ahora, merecen ser llama-
dos trofeos. 
Los dos que ya están en .a Ha-
bana, Que son los que ofrece Pai-
rot, pronto podrá admirarlo ia afi-
ción en uno de' los escaparalos aeiprMWicliMlo P01 a 
una de nuestras tiendas niá3 popu-j^g y trenicos ingles • 
lares, tai vez en " E l Encanto ' 
Ya la verán loe fanáticos. 
Se les va a hacer la boca agua 
sentado .on las discusión^ 
versias y opiniones que* 
tentado en el . f ^ o ^ 
qne cunde la \dea. Q"̂  
próximo Concibo del p| 
¡Board, que tendrá luFar ^ 
el mes de j»n10/í ,; ,n Ia tw 
damento estudiado en * ^ 
práctica, las re o n js 
Be da la coincide cía- « el 
mente hoy, ^ I ^ J M * 
marzo, RC alebrará on ^ . ^ 
uno de los ensayos de raI 
Los equipos Yottenham ^ 
. celebrarán ;uJue?;os ^ 
1 MILLA Y 1 16. 
Caballos 
SEXTA CARRtRA.—(Redamable) . 
-FAKA EJEMPLARES Di: 4 A^OS Y MAS,—PKEMIO $830 
RED LEOS LUCI. BL INDICADO 
Fesos Obsei-vaciones 





Captaln Clover. . . .'. 107 
También correrán: Out Uptlon, 99; Jocose, 108; Mitra Fortune 
-103; Wise Cracker, 10Ó y Wildcat, 113. 
l'ero la carrera es difícil. 
ERtá en mû uffije-a foVtna. 
Pudiera ser la sorprem. 
Finaliza lleno de vi^or. 
Su clase la hace peligrosa. 
Puede correr la distancia. 
íter J . 
SEPTIMA CAR: i RA.—(Redamable). 
MILLA Y OCTAVO. FAKA EJEMPLARES DB 4 ASOS Y MAS—PREMIO f700 
FHIONKD ZKAL EN MALA COOMPASIA 
Caballos 
De la revista "Deportes" vamos 
a reproducir unas notas que tirina 
"Júnior." hablando sobre la modifi-
cación del off-side. 
Algo interesante para Jos faná-
ticos : 
"Desda hace años, se vien? intri-
gando para llegar a conseguir umi 
modificación en la Regla del Off-
side. Encocla, es la que principuT-
mente, eu todos los concilios del In-
ternacional Board, viene abordando 
este Interesantísimo tema. En l"s 
Congresos de 19 23. en Sheffield, y 
en Londres en 1924, ha tratado óe 




C; (I 2S< 102 En SU anterlnr lo ugiiuntaron. 
J.\< i\ 11 \\ niic joj Parto, e] contrario indicado 
i ''h r . ,,0y HO saldrá lO.O a 1. 
Ukecnowee no i n enterrador dc oflolo 
j runper. " ¿ A " . : ' •* So ™ su Oltlma. 
rumb'.n corr^rAn: Dlcklo üix, 107: Pritish Liner, 105- Pedestrlan 9' 
IJükcr, 107 y Ponderosa, 105. ' 
Eob 
tro de Joeto a 
lamenf tiene do. 
sí, y no tres, 
tá previsto. ¡j 
Este sistema, es J J ^ 
con la i » t e , f °» io de ^ 
mente con el ingemo 3 
ros. do «ira colo^ 
de "one back pa • 
side a los contrario.-
Nos r.reco ^ f ^ u c ' 
sa más razonable, 
de consecuencias ne£dc0ÍIlCi<l 
Y a«:. llegamos seS) , 
el espirita de «« « ¡ S r t 
i^a proposición de Escocia, pre- giderar casi, ei ' sa"14, 
¡sentada en 1923, y con insistencia! como una Escritu » 
len 1924, era que: E l Off-side no fue A^if-.ndolo con 
¡so aplicable, en todo el terreno del | ¡A ^ V d a s su3 -qs ' 
adversario, y si solamente cu unu | t íva ' njn ios pc(luen „, 
¿rea exceptuada, situada entre la IreconoC,en 0 . . ^ de 
línea del goal y una línea paraleUjqne la :,a0'ü ^.ui li:u"C 
a 25 metros «de aquella. Pero los I falleros 1° 9 
ingleses, son excesivamente tradicio-1 balt;ir: 
mo terreno do i^J¡^M v 
Sar las InconvententíW^T 
de una (*« las mO««C" 
pretenden al o " ; ^ c side 




K l t 
U l A K I Ü \ ) t L A fBAKlWA Warzo 19 de i r ^ j r A U l N A U l t L l N U t V E 
üJ^gádoaNeiv YorkE. MascartCampeón deEuropa en elPesoPluma 
Pl popular Red Legs Compite enel Evento Estelar de Hoy en 0. Park 
\ frontón •Alai 
E l F i l a d e l f i a N a c i o n a l s e h a 
r e f o r z a d o b a s t a n t e c o n t r e s 
n u e v o s i n f i e l d e r s y B u r n s 
H O Y E S S A N J O S E ^ T * ! 
«•ta pntre cubanos y vascos, casado para 
t T a y T e ' M e t a n o J . i Ala i ™ t i í todo el oro 
de sus galas. 
Heinie Sand es el ún ico de los vie-
jos que f igurarán en el cuadro 
este año . 
Millán y Ansola ganaron el 
no 
rente 
san*me ¡ í i 
Maneja 
lnatch fué u 
Primer ŝ . 
:undo set: j 
rcer 8,|. c 
cuarto m 
110 set fnj i 
dotación 5 
i" a las tr^ J 
h y degpjfc 




Q"e el fiM¡ 
!l encuentro 
^llalba se 
Que no se fe 
mismo tieix 
nterés que qj, 
los dos nutdi 





ado y cu 
El mayor 
pone, es q 
itaría muc 
ro-forward, 
r, podría pon» 
p la línea de 
•fn él 
las tan peí 
es y peligrosa 
íl caso, que el 
punto de tótti 
(O, y p| caráftf 
o foot ball »' 
:o, con desT» 
, i acontecimiento 
tras m * b ¡ l . iy[achín.—La hora grande c o m e n z ó , pero 
ílogo f l a * ° J á o Urruscain y Teodoro estaban en 20 y Egui 
acabó. L , 
^ Gutiérrez en 
16, Teodoro se indispuso. 
¡PARA 
unv J U A R I S T I Y M A R C E L I N O , C O N T R A E L O L A 
HOY, J U A m o S E G U ^ D 0 N ! ! 
RITILABA E L ORO 
«prano Jai-Alai, la cate-
T el Te f adne0 todas las fie«t««-
Después Millán sacó el millón de 
cosas grandes que tiene en laa ho-
ras de apuro, y Ansola sacó el se-
rrucho de bronce y aca.baron con 
Lucio y con Santos, que sudaron 
en sus anos de 18< L 
B R a D E N T O N , marzo I b . 
Reforzados con tres nuevos infiel-
ders y por George Burns el ve^j.-ano 
outficlder, así como por dos jóve-
nes lanzadores que prometen, el F i -
ladelfia Nacional, tiene una remo-
ta oportunidad de hacer un buen pa-
pel en esta temporada, según Ar-
thur Fletcher, quien inicia su ter1-
cera temporada como manager do 
ese cjub. 
E l único de los infielders que ini-
ciara la temporada en el lino up 
regular del club, es l íe inie Sand.- ¿1 
shorí stop del año pasado. E u se-
Se quedaron en, guni&, los Phillies colocarán a Wal 
.mbradores los chorros 
MáSIpdSl luminarias; más y me-
^ ^ u e nunca; la orquesta 
*e;£a máa alegre y más ne-
par ¿iofla- batían más sono-
^ dementes y más ardien-
¡ f i l S U o é : nunca tañ o. 
1 . cTsta y tan compacto el fe-
S ^ Sdano. el de las ba-
¿tremas de la ciudad e 
! L los pueblos risueños del 
rt ea legos, cubanos, amenca-
P l aSba a abajo; de la proa 
d Arca del Noó vasco y 
S o deporte, navegaba sobre 
13 fa de su? fantasías multicolo-
Í íomo navegaron las barcas es-
"t ,as con rumbo a tierras de sol: 
toda trapo y con viento en po-
,t0Ei mujerío, que_ es J'a^gracla^ 
de 
estuvieron mal en el os dos 
final. 
Otra vez estarán bien. 
*' & ¡¡"encanto', que es toda 
'da emoc 
era ayer más bo 
NUESTRO GOZO E N UN POZO 
¡Hora Grande! E l sileaicio se-
pulcral. L a expectación profunda 
En el palacio de las fiestas alegres 
parecía que aun dormitaba don 
Tuntankamen. Y la enonme /concu-
rrencia apelotonada, confundida, 
compacta y fundida, toda en pie. 
ter Kímmick quien estuvo con el 
Cluí) Vermon de la Liga del í*acf£i 
co el año pasado; Nelson- Rawk?, 
desempeñará la primera almohadilal, 
mientras que Huber, un producto 
de la L ia de Texas, hará su debut 
en la tercera. 
Creo que tengo un club mejor que 
el de^ año pasado, dijo hoy r!ot-
cher. 
George Burns el veterano del Cin-
cinnati comenzará la temporada co-
Las caras pálidas; las cabelleras | mo cutfielder regular. Repon.-i pc-
y juncal que 
k coqueta pelota 
.¡to más gracioso 
lea Y el Heno que cubría como 
"" manta todos los ámbitos del 
¿ció donds. tuvo el honor y la 
Tria de dormir y ensoñar don 
Tnntankamen, infundía respeto por 
o imponente y por lo aplastante. 
U pelota,, que estuvo en una sir 
lenciosa crisis hasta marzo, en mar-
io se desespera, se levanta; marcha 
T>=nto en popa y a todo trapo con 
nimbo a las cumbres del triunfo de 
los millonarios y de los millones. 
Nadie, absolutamente ttadie; to-
dos, ateolutamente ftodos los que 
saben y aman el Deporte único, 
quiere perder la Hora Grande, el 
eacuentro noble y altivo de los cu-
banoe y los vascos, para el cual la 
Noche de Oro ha desplegado todos 
regios cortinajes; su música 
delirante; los ardientes entusias-
moe; su alegría, la flor, corazón del 
pueblo, y su sonrisa, bendición de 
pacia y de gloria^ la mujer, la fa-
oática; la que sonríe cuando gana; i ro se retira 
encrespadas; los ojos echando lum-
bre, y los corazones saltando con 
la celeridad propia de los momen-
tos de angustia. Se oía el cortejar 
úe los moscos que andan, que dice 
©1 gran Martín cuando se levanta 
•poeta. 
Salen los hlancos Bgulluz y Gu-
tiérrez. Gran ovación. 
Salen los azules Larruscaln y Teo-
doro. L a gran ovación se repite. 
¡Comienzan! 
E n . unos dimes y unos diretes 
pelotean cuatro tantos de los que 
no asombran a nadie. Se ponem bien 
Larruscaln y Teodoro; pero sin in-
mortalidad, y se ponen bastante 
mal los dos blancos. 
Desequilibrio lamentable «n las 
ventanas aritméticas; los azules se 
ponen en 12 por 4. Mas lervanta la 
cresta don Emilio y levanta la pe-
lota Gutiérrez, y las distancias se 
acortan; pero no se confundem: se 
aproximan nada más. Los blancos 
9; los azules 12. Gutiérrez vuelve a 
la descomposición; Eg'uiluz ni pin-
cha ni corta; 'los dos azules bien, 
nada más que bien; se ponen de 
nuevo en 17 por 11. Otro arranque 
de Gutiérrez y otro arranque de ¡ 
Eguiluz y otro estrechamiento de( 
lias distancias. Y estando los azules i 
en 20 y los blancos en 16, Teodo 
sando 19 libras menos que el año 
pasado, y estoy encantado con su 
juego en las prácticas. 
E l viejo Cy Williams lo traslada-
ré del centerfield al right y colo-
caré a Hawk en el center. D3 esta 
manera tendré a Mokan y a Schutz 
como emergentes. 
Wrightstone quedará par.i susti-
tuito del infield. Aúh necosito otro 
hombre más para sustituto. 
Hawks, Kimmick y Knigiit si con-
tinúan como hasta el presen*/?, han 
de resultar en un gran refuerzo pa-
ra el club. E n realidad con&'dero 
que Knight ha sido un verdadero ha-
llazgo. Tenemos una oportunidad de 
llegar a figurar en algún lugar. 
DOS I L U S T R E S SPORTSMEN Q U E 
L L E V A N NOMBRE TAN P O P U L A R 
Por ser tute un caso especial 
nacemos alto' en nuestra cos-
(unibrc de no usar las planas 
de sports para felicitar a los 
amigos. Hoy es San José y 
Jumo os que habiendo un Joso 
Antonio López del Valle y un 
José M. Pel ió , los dos docto-
res y los dos sportsmen, tenga-
oíos esa deferencia para con 
ellos que tanto la merecen. 
E s el doctor José A. López 
del Viiiie el Director General 
de Sanidad de la República au-
tor de las "Anécdotas Médicas" 
y de otros cuentos muy aplau-
didos, siendo a la vez un aman-
te de los sports, ocupando la 
presidencia de la Liga General 
de F?aso Ball y la cátedra do 
higiene m la Universidad Na-
cional . 
También es distinguido sport-
man el docfbr Jos© M. Peiró 
Director del gran plantel edu-
cativo, el más viejo de Cuba, y 
uno de los más ocreditados, 
"La Gran Antilla", situado ac-
tualmente en el aristocrático 
barrio del Vedado. E l doctor 
Peiró ha sabido aunar la ins-
trucción perfectamente regla-
mentada a los ejercicios l is í-
eos, tiaclendo con esfe sistema 
moderno el mejor estudiante, 
producto d ^ mejor plantel. Me-
cemos llegar a ambos amigos 
nuestra reiicitaciOn mas afec-
tuosa, deseándoles venturas sin 
cuento 
D e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " 
Habana Madrid 
Diez parejas han sido inscriptas 
para el torneo anual. — Hay 
gran entusiasmo. 
Hoy comenzará a jugarse en la 
i cancha de hand ball de la sociedad I 
"Vedado Tennis Club" el Campeona-
to Anual de Hand Ball de parejas. 
Diez han sido las parejas Inscrip-
tas para este torneo intersocios, ha-
biendo despertado entie los compe-
tidores un entusiasmo grande por 
vencer lo que nos hace pensar que se 
¡darán muy buenos partidos, 
j A continuación van las parejas 










L a pareja de Sierra-Moreyra es 
una de las "favoritas" en la justa, 
©1 primero de estos handholistas fué 
Quien ganó brillantemente el año pa-
sado el Campeonato de Singles de 
la Unión Atlética de Amateurs, ven-
ciendo a Coello del Club Atlético de 
Cuba, 30x29 en el match final. 
Como se h a b í a hecho medio fiesta, el pueblo soberano se fué de 
Habana-Madrid, de donde s a l ó e n c a n t a d o de la vida. 
Los artistas de la cesta, Ulacia y Gárate, P i s tón y Ensebio pelotea-
ron un p r ó l o g o soberbio. ¡ A 24 iguales! Un buen segundo que 
ganan Manolita y Consue l ín . L a Eioarresa y Petra, dominando 
siempre, dejaron a las Lolas en 24. 
Como la tarde se había hecho besos númericos de 4, 5, 11, 12, 13 
festiva, todos los fanáticos de los ly 14. Y como dicen que el catorce 
días laborables, de las noches de | todo lo tuerce, las cosas se torcle-
moda, de los sábados populares y 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
C I T A C I O N P A R A L A C O N S -
T I T U C I O N D E L C L U B H I P I C O 
D E C U B A 
JUEVES 19 B E MAFZO 
A LAS 2 14 P 31 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
Adolfo Luque p i t c h e ó contra 
Senadores. 
TAMPA, Fia . , marzo 18 
Cincinnati (Nat) . 
Washington (Am) 
Baterías: Luque, 
ton, Sheehan, y E . 
Citamos por esto medio para un 
definitivo cambio de impresiones, . 
j paso inicial para la creación del Club 
1 Hípico de Cuba o Jockey ( lub de 
Cub^, a los señores que a continua-
j ción se expresan, y los que por su 
| maniliesto amor al sport hípico, en 
¡cualquiera de sus formas,' han de 
' constituir el núcleo para la consti-
jtución de éste nuevo club cubano | 
| quo en días no lejanos será, sin du-
s: da, un motivo más de orgullo par í 
1 nuestra sociedad, como lo son hoy 
el Unión Club, V. T. O. y Habana! 
Yaclit Club, tanto por la brillantez'; 
social eomo por las ventajas que 
E . i brindan su organización deportiva o 
2 ¡ atlética. I 
Prime.' partido a 25 ÍRnto» 
Cuezala y Eusebio, blancos; 
Ulacta, Gárate y Joaquín, azules 
A sacar blancos del 12; azules del 11 
Frimera qulai«la 
Angela; Maruja; Carmenchu: 
Kncarna; Mary; Paquita 
Segrundo partido a 30 tanto» 
Paquita y Angela, blancos, 
Sagrario»y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules ('el 10 1|2 
Segunda quiniela 
Aurora; Gloria: Eibarres^; 
Petra; Lolini; Consuelín 
Tercer partido a 30 tr.ntos 
Gloria y Consuelín, blancos; 
Maruja y Lolira, azules 
A sacar b;ancos del btUdro 10 1|2; 
azules del 11 112 
C. H 
. . A S 
. . . . 3 12 0, , 
Donahue, Ben-I club ten<1,a P<>«' misión prí 
Hargrave Win- -1,lül"tilal el tu,tivo del sport hípico, 
IiOS PAQUS DB AYER 
cilio de Lon 
imo, ante u 
scocece?, fué I 
la proposif-í" 
dio de las Aa 
¡s británicas, 
ensayo de dirt 
iles del inieiJ* 
ui a njodito1;' 
3, para los (¡m 
?xagerada y bu 
a que han ^ 
s ingleseí'!p, 
d la i m ^ l 
restándole * 
estros pr»1'"̂  
uos del enorj 
isaudo los 
con exagenc" 
e back". ««' 
¡rden im4 ^ 
restándole «» 
. público. O"8' 
tender los te* 




<iue se haí,S cusiones.^ 
que W 
0 Unido. K 
que a ^ J J 
cl lnterD,l¿n 
ligar en P»r ^ 
125, llev»r 
;ia. q"̂  ^ I. 
:•' priD1'i 
1 en Inf^3j 
juego ^ 
los 10» & 
»J 




)tballer- ^ , 
adven 
hasta i*» * 
la que cuando pierde se conforma 
fon dar dos o tres azotes con su 
abanico de plumas al barandal del 
p»lco, que ee su castillo roqueño. 
Esperemos. 
E L PROLOGO 
Esperemos a que llegue, pase y 
áoble la ísqulna de Concordia y L a -
cena, gl prólogo, de 25 tantos, así 
qne acaben de pelotearlo eus pelo-
cantes. Lucio y Machín, contra Mí-
Ansola; este Ansola, a quien 
le cortan el tupé con serrucho de 
bronce, los días que le toca pelarse. 
En toda la primera quincena no 
Oírnos salir de la duda; loe de-
beros muy bien y bien Jos dos 
fueros, pelotearon bien todos sus 
"tos, manteniendo los números en 
« perfecto equilibrio, en «a cual 
reoieron varios empates 
'Mudimoe. que 
Su indisposición no le permitía 
continuar el vaivén. 
Suspensión. 
No ee había peloteado? en 16 
tantos, como lo esperaba el fana-
tismo; ni mucho menos como en 
aquel enorme partido que el cro-
nista tuvo el orgullo de calificar de 
inmortaü. Todo de la serie medio-
cre. 
L A S Q U I N I E L A S ' 
Cuando Eguiluz no tiene partido 
en \m Noches de Oro, se lleva la 
primera quiniela; cuanto tiene par-
tido, se la lleva también. Total: 
pata. 
Y don Luis Altamira, la del cie-
rre. 
Antes del brillante desfile. 
Fernando THVKRO. 
go, Hernades, 








ULACIA Y GARATft 
letos. 
Los azulea eran Pistón y Eusebio; 
se quedaron en 24 tantos v llevaban 
boletos que se hubieran pagado a 
$ 4 . 2 5 
Llavtil.nn 37 bo-
C. H. E 
Boston (Am) 11 
New Orleans (S) . . . . 10 13 
Batefías: Wiltse Riíffing, Tem-
ple y Heving, Stokes; Tenny, Tut-
weiler Bordes y Dowie. 
F R O N T O N J A I A L A I 
JUEVES 19 DE MARZO 
A X.A3 8 i i P M 
$ 5 . 7 3 
Mary 
ANGELA . . . . 
Carmenchu . . . . 
















$ 3 . 7 4 
E S C A N D A L O S E P R O D U J O 
A L D E M O S T R A R E L L U C H A D O R B I G 
M U N N C O M O H A B I A V E N C I D O A L E W I S 
Heack saltó sobre el tablado y p e g ó en la quijada a Wladeck 
coU^0 y ^espu^s a Katsonaros. — Estos mismos reyes del 
chon, que tan violentos se mostraron en Memphys, son los 
vienen a la Habam la. 
18, ^PHIS. marzo 
Caíoíapdor,e8 de peso ampielo, 
? S Í t a l o s en ia exhibil 
í .^ .,ucna. dada por Wayne Big 
Mun después de hablar con los fa-
náticos, manifestándoles que sentía 
mucho lo ocurrido, terminó su ex-
hibición. 
Mostró las llaves que utilizó para 
ado a loV"f" .ttl:auiiua 06 ser ¡ganar el campeonato y dió muestras 
w i ! COs y se Pi'e-lde su poderosa fuerza, sacudiendo 
campeón mundial de lucna 
n acababa de £ 
anáticos y se pi 
nna demostra- ¡ a McCarthy de la misma manera que 
Mun  V
~'''ü£ Para 
^•a " i í , 1 C0 d.e ^ manera 
Primer partido a 25 tanto* 
Juanlto y Angel, blancos; 
Higlnio y Odriorola, azules 
A scaar blanóos del 9Vis; azules del 10 
Llevaban 
:do a $3, 
Primera quiniela 
Cazalis Mayor; Gabriel; Juaristi; 
Teodoro; Gómez; Aristondo 
Segundo partido â 30 tanto» 
Elola y Cazalis Menor, blancos; 
Juaristi y Marte!iro, azules 
A sacar blancos y kzulej del s> \\'¿ 
Segunda quiniela 
Llano; Tabernilla; Odrlozol?.; 




OE A Y E R 




$ 3 . 1 2 
eneldo a r"1"51'** oomo un tox terrier sacude 
t̂ilizamin t ' strangler Le-
^ dos esn^1^ el reto P^rso-
friir spectadores. 
^ n S t T a w ' ^ 1 ' 6 ^ Z b ^ ^ . 
ílr•le,0 ^ íuChtmpe0nat0 de ^so 
' ^ ^ ^ s ^ f , 0 8 ' . ^ l i ó Por 
e el ^co ^ í ! , (iei rins y 1UÍ-
0' anunció que estaoi 
a una rata. 
L L E G A A N E W Y O R K E L 
C A M P E O N P E S O P L U M A D E 
E U R O P A 
MILLAN y ANSOLA. Llevaban 169 bo-
letos. 
Los blancos eran Lucio y Machín; 
se quedaron n̂ 17 tantos y llevaban 
112 boletos que se hubiera" pagado a 
$4.56*. 
uuuera quintóla: 
EO-UIl-UZ $ 3 . 8 3 
Tantos títos. Dvdo. 
•••• d 
o a dpia "" ui;,u t i NEW Y O R K , marzo 18. 
ibición que Munn hiciera! Edonard Mascort. peso pluma fran 
aack ta ^ ' E l diminuto' cés ha lleSado hoy a ósta con el pro-
* sogast SaItÓ P0r 
é y™m*™ a argu-, 
61 • En vista de ^ufih116 qu1^18 culmine en 
con 
no 
eil(.j_ I pósito de emprender en los Esta-
dos UnHos una campaña pugilistica| 
Gutiérrez . . . . 



















$ 2 . 5 6 
io de ifí. 
dP. 2Uería ceder Haplrl icampeonato con Luis (Kid) Kuplan,; se 
Cbazo a la q u j j " ^ IÍJ'discutiéndose el títul0 mundial ' Pudo ' calmar al nniñ*^"!! ^"Mpeso pluma. 
a Sangre llegasp l t ^ 6 3 Siendo campeón de 
ias solnri egase a.1 río. 
eSte ^ e u t e . 
> ^ de 0 Iuchador dé 
la arena v Clai saltó 
'ISla qUe- ^0111enzó la misma! blar ' de «W* proyectadas activida 
cai8peón Z-lco * Antes de i des profesionales. Dl.io que estaba 
Vo íeto c Adíese contestar en excelentes condiciones. 
' ^ ¿ S 6 ""-a Te. Blil1 
uprc el 
auna»e ^ 





de 8̂ u1"áo 
liacc11 
su clase. Mascart se hallaba al pa-
recer mucho más interesado en con-
templar el soberbio aspecto de New 
don-'York, desde el puerto que en ha-
Se suspendió estando en 20 tantos 
match de ios azules por 16 los blancus. 
hizo cl prorrateo al '29 por 100; 
de pagándose los boletoa azules a $2.56 y 
¡devolviéndose 51.42 por r?da boleto 
Europa- en |blanco. 
mejora de nuestra raza t^quin.i i 
por cl l'umento de la recaía de s :»-' 
hall OS de pura raza, caballos de ¡ií<>-
dia sanífre y de paso; la organiza-1^ 
ción de concursos de equitación, de'' „ 
exposiciones (Üe cjenipla:es de las I ' 
distintas razas (Hprse Shows) que Primera quiniela 
tanto auge han alcanzado en el es 
fcraitjero; concursos (!«> polo; carre-| a n g e l a 
ras de obstáculo, y principalmente 
las competencias de velocidad para! 
ejemplares de pura sangre. ¡Paquita 
Los amantes de la equitación y1 
de] polo tendrán cu los terrenos del 
núevo Club, pista, picíidcro y te re-
nos apropiados para ^ realizar sus 
pruebas. Los aficionadow del depor-
te hípico hallarán la oportunidad do 
mandar al track sus ejemplares .i 
^competir en carreras bien organiza-
das, controladas y supervisadas por 
"n Jockey Club cubano, formado por! MANOLITA Y CONSUELIM 
loi elementos más prominentes Jo 39 boletos-
nuesfia buena sociedad. \ 1,08 azu1^ cran Maruja > Gloria; 
Todos los que, en algún sentido 1 íiuedaron ^ 24 tantos "evaban 
se sientan- inclinados a contribuir a j boletos que ** 1,ubieran ^ 
ñU«Stra idea, deben concurrir a i^s 'segunda quiniela 
salones del periódico " E l Mundo" | 
el viernes 20 a las 11 a. m. L;is oinl-l EIBARRE3A 
siones en esta citación, hedí;, con Tantos Btos. Dvdo. 
premura, deben ser excusadas. Los | ; 
amantes de la equitación y de la hí-! Consuelf n 
pica deben concurrir aunque su nom-! EIBARRES-A 
bre no aparezca en nuestra cita-
ción. 
Por la Comisión, 
(f.) Alberto Inclán, Mario Men-
doza, Alfredo Brodermann y j 
Antonio Carrillo, 
l'stán citados: Los Cronistas lií-j 
pÍCO«, Jefes de Planas de Sports, 
Néstor Mendoza, la Guardia Vieja; 
¡en pleno, Gustavo Pino, Quíco Pino,1 
Eduardo Héctor Alonso, liorenzo I 
QUesada, Porfirio Flanea, (liarles 
Morales, Regino Truffin, Andrés Te-1 
rry, EHicio Arguelles, Eloy Martínez, 
Eugenio Silva. General Mario Meno-
cal, S; nadores Ricardo Polz, l'igue-
roa y Collazo, Pránk, Jorge, Gusta-
vo y Oscar García Montes, l íebito 
Echarte, Vicente Millán Diego .7i-
inéncz, ^ r a n k Stehinhart, Capitán 
Jiménez, Gonzalo Aróstegui, Eduar-
do Usabiaga, Julio Balistan, Herma-
nos Silverio, Capitán Lora, Teniente 
Coronel Quesada, Ramiro Ramírez 
Tamayo, Ramiro Rodríguez, Antoñi-
co Huiz, Enrique Díaz Echarte, Da-
vid Maduro, Juan Alvarado, Dres. 
Silverio, Anglés y Cárdenas, Ismael 
López, Antonio ̂ Mendoza, Miguel Ma-
riano Gómez, Carlos Guás, Juan Kin-
delan. Miguel A rango, Rebito Argüe-
lles, Manolo Alvarcz, Cristóbal Saa-
vedra, Beby del Barrio, Prank Plá, 
M •• Coster. Julio Hlanco Herrera, 
Pablo dé la Llama, señor y Jr. Pedro 
Pablo y Juan Cámara, etc. etc. 
ron para no juntarse en jamás de 
los jamases. Pues Manolita y Con-
suelín, bordando con ía pelota co-
mo se borda un pañuelo para el no-
llenarlo de gente, que es j vio, ee lo llevaron, dejando a las 
del domingo del descanso dominical 
sin descaneo, aprovecharon la me-
dia fiesta para correr al Habana-
Madrid y 
inundarlo de alegría, de entusias-
mo y de voces. Lo de todos los 
días, todas las noches a la misma 
hora en el gran Habana-Madrid, 
crisol de lae emociones que ponen 
los cabellos camino del cielo y pa-
ran el corazón. 
Ni que supieran los simpáticos 
fanáticos lo que Iba a ocurrir en 
el primero, 'prólogo de la tarde, de 
25 tantos, que resultó sencillamente 
monumental. Cosas de loa chicos 
de la cesta, que juegan a la pelota 
de manera soberbia. 
De blanco, Ulacia y Gárate. 
De azul, (Pistón y Eusebio. 
Esos son los que ayer nos pusie-
ron los cabellos de pie y nos sus-
pendieron el palpiteo del corazón, 
jugando de manera estupenda cua-
renta y ocho tantos para llegar, ga-
llardos y calaveras, iguales a la 
trágica. Antes pasaron empatados 
taimbién por 15, 17, 18 19, 20, 21, 
22, 23 y 24. Ganaron Ulacia y Gá-
rate. 
Todo soberbio. Todo asombroso. 
Un monumento pelotístico. 
Vuelto a nosotros el palpito del 
corazón, que es el cronómetro de, la 
vida, nos metimos en el peloteo ae 
^ los treinta tantos del segundo que 
salieron a pelotear las blancas Ma-
nolita y Consuelín, contra las azu-
les Maruja y Gloria. No fué tan 
iracundo, tan violento y tan feno-
menal como el prólogo; pero sí fué 
bueno y bonito. 
Comenzaron por obsequiarnos con 
una quincena brava, valiente y vi-
brante, arrancando palmas en los 
azules en 24, que también quisie-
ron bordar; pero que como les fal-
tó la hebra de seda, no pudieron. 
E n el peloteo del tercero, que es 
el gran fenomenal de todas las tar-
des, metieron sus diestras cucha-
ras, las blancas Eibarresa y Petra, 
contra las azules Lolita y Lola, las 
dos lolas del ¡ay Lola! 
Las cuales, aunque dicho sea de 
paso, no pudieron decir ni pío ni 
hay, porque las tomaron de su ma-
no las dos blancas, que tienen ma-
nos de bronce, más fuertes que la 
"mano que aprieta", y sin dejarlas 
de la mano, de azules que eran se 
tornaron más morás que los carde-
nales, obligándolas a cantar la ga-
llina y a poner las "manos arriba", 
como los alemanes. 
Las blancas siempre mandaron, 
siempre dominaron, siempre arro-
llaron. No hubo más empates que 
los de ocho, nueve y diez. Des-
pués las de las "manos arriba" lle-
garon a 24 por un casual. 
Las dos lolas hace un rato que 
no dan una. 
L A S Q U I N I E L A S ' 
Angela, como maneja tan bien la 
zurda como la derecha, se llevó la 
primera quiniela. Y la segunda se 
la llevó la Eibarresa, que donde 
pone el ojo pone la bala, y se aca-
bó. 
Y los fanáticos del Jl'leno impo-
nente se fueron encantados de la 
vida. 
DON FERNANDO. 
L A S E L I M I N A C I O N E S S E R E A L I Z A R A N 
E N L A P R I M E R A A V E N I D A D E M I R A M A R 
T A N P R O N T O E L J U R A D O L O D I S P O N G A 
P A S A D O MAÑANA T E R M I N A E L P L A Z O D E I N S C R I P C I O N , Y 
L O S Q U E D E S E E N T O M A R P A R T E E N E S T A S C A R R E R A S 
NO D E B E N E S P E R A R A U L T I M A H O R A P A R A H A C E R L A S . 
definitiva, por un acuerdo la mañana las carreras, y que com-
Comité Directivo de las'prenda de la esquina de G y Ave-
E n 
precio del 
carreras que bajo el patrocinio de 
" L a Noche" han de realizarse el 
Tamos Btos. Dvdo. i (jouj^go 29 de marzo, ha fijado la 
1 Primera Avenida del Reparto Mira-
mar, calle de excelente pavimento y 
de amplio tamaño, para realizar las 
eliminaciones, tan pronto como sie 
cierre el plazo de inscripción y pue-
dan exaiminarse los motores de los 
automóviles inscriptos. 
Una vez terminados estos deta-
lles, se prooeiderá a realizar una 
práctica en la citada calle, que se-
rá guarda por miembros del Ejér-
cito Nacional, para apreciar la ve-
loeidad que cada carro puede desa-
rrollar, q marcar así la proporción 
de potencia y la posibilidad de éxi-
to con que han d.e concurrir a las 
[ diversas justas. 
nida Veinte y tres, al puente so-
bre el Almendares, la calle 12 del 
Reparto del mismo nombre, la calle 
36 y la Avenida Quinta del Repar-
to Miramar, y la Calzada diel Ve-
dado, después de atravesar el puen-
te Habana para doblar por Marina 
hasta la Avenida Veinte y tres, es-
tán siendo reparadas con una rapi-
dez sorprendente. 
(Continúa en la página veinte) 
J O H N S O N I N I C I O A Y E R S U 












BLANCOS $ 3 . 5 0 
EIBARRESA Y PETRA. Llevaban 43 
boletos. 
Los azules eran Lolita y Lolina; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 38 
boletos que se hubieran pañ^Jo a $3.92. 
Los dueños de carros y los drivers 
interesados, deben tener bien pre-
siente que pasado mañana, sábado 
21 de marzo, quedará cerrado el! 
plazo de inscripciones, y después de j0 
esa fecha, por ningún concepto se-
rán admitidos liss que no hubieren 
solicitado y obtenido previamente 
la inscripción. E s preciso dejar 
tiempo para ultimar detalles inte-
resantes y elementales, y esa razón 
ha inducido al Jurado a realizar es 
E l boxeador quo nos han traído 
Parga y Caicoya, es una cosa se-
ria: Se trata de un señor que pega 
con todo lo que hay que pegar 
Desd3 ayer tenemos en la Haba-
na a Patsy Johnson. Mejor dicho. 
tenemos desde antier; pero ayer 
fué cuando lo vimos por primera 
vez tín ¿d training en la Arena To-
lón. 
Johnson ha sido para nosotros 
i un asombre. Se trata del champion 
auténtico del Estado de New Jer-
ta medida, de verdadera neossidad. ^ es un .8efi?r deI box«o. 
Johnson es de los hombres que 
Los tramos del circuito de " L a 
Noche", donde se realizarán el día 
marcado, a partir de las nueve de 
Los blancos, Eguiluz y Gutiérrez, lle-
vaban 307 boletos con dividendo de 
$3.49. 
Larruscatu y Teodoro, azuces, lleva-
ban 270 boletos con dividendo de $3.93 
,egunda jqu:u»»ia; 
AI.TAMIKA 
<*. 'arios ^ 
orde esPectador es, para 
nul,» terminado, « i » 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 2 8 
$ 5 . 1 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
Aristondo . 
¡ALTAMIRA. 
Juaristi. . . 
Gómez . . . 














í í r e m a 
NADA PUEDE 
RECOMENDARLA 
COMO EL ENSAYARLA 
UNA SOLA VEZ 
Nunca se presentó antes 
la novedad de estilos y 
perfecta terminación co-
mo los presenta hoy 
THOMPSON 
HORMA S C O T T Y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D D E A F E I T A R 
JliOMPSCm BROS.SHOK g 
•ROCKTON 
an-
pega fuerte, pega, además, con las 
dos manos y sabe dónde pega. Si 
a esto agregamos que tiene piernas 
y las utiliza en beneficio de bu com-
bate, habremos de llegar a la con-
clusión de que Johnson es de los 
hombres que tienen derecho a lla-
marse señores del boxeo, como nos-
otros hornos dicho en párrafos 
teriores 
Después de terminar su traiuning 
Johnson, lo hizo Chick Kansas, qutj 
había observado cuidadosamente a 
su contrincante de la noche del sá-
bado. Ai terminar su entrenamien-
to, Chick, que, como hemos especi-
íicado en otras ocasiones, es hom-
bre simpático, le hizo presente a 
Parga, uno de los promotores de 
esta fiesta, su descontento por es-
ta pelea: "Yo creo—dijo—que no 
hemos debido firmar nunca esta pe-
pita, que es una mala pelea; pe-
ro,' a posar de ello, tengo absoluta 
confianza en mí mismo." 
También hicieron trainning en el 
día de ayer en el Arena Colón, los 
seml finalistas de esa gran pelea: 
La Panera , como siempre, hecho 
un "toro";-Martín Pérez, el "Terri-
ble Cocinero," que cada día se ha-
lla en mejores condiciones. 
A su lado se encontraban los pre-
líminaristas de esta fiesta: Kid Fer-
nández, cl criollo, Johnny Lisse, que 
viene este año mejor que nunca; 
Aqcet, el francesito, que está muv 
bien, y Rubín, el astur, animoso y 
con grandes condiciones. 
Para tsta sensacional función da 
boxeo, que tendremos el sábado en 
la Arena Colón, pueden los fanáti-
cos adquirir las localidades en la 
Casa Tarín, O'Rellly, 83. Y Ies su-
gerimos que lo hagan 
mucho el entusiasmo. 
porque es 
F A r . T H A V E I N T E TÍARIO D E L A T A R I N A Marzo 19 de 1925 
Por DA V E G. BRAGGS 
iNew York, marzo 15 
Jack Dempsey lo mismo quo Babe 
Ruth no pueden estar mucho tiem-
po sin ver sus nombres en los pe-
ri6dlcos. Estos champions del sport 
viven de la publicidad y por eso se 
pasan la vida "declarando o hacien-
do cosas" que mmca han pensado 
hacer. 
Babe Ruth hace días se hizo "no-
tar" cuando se habló de que estaba 
en la pobreza, ahora • es Dempsey 
quien sale a relucir. . . 
Dice Kearns, manager del cam-
ipeón, que su apadrinado se enfren-
tará con Gibbons o Wills el "Día del 
Trabajo". Esta declaración no tiene 
nada que ver, desde luego, pero 
Keams agregó momentos después 
que el Champion haría tal cosa siem-
pre que hubiese un promotor dis-
puesto a ofrecér $550,000 a Demp-
sey por la pelea, y como quiera que 
todavía nadie a dicho "esta boca es 
mía" volver % repetir lo que hace 
días dijimos: 
" E l campeón permanecerá inerte 
este año". 
Ahora bien, esta inercia será con 
tespecto a los púgiles antes mencio-
nados, porque en cuanto a Renault, 
c quien según se dice dará el "chan-
ce" el día 4 de junio en Los Ange-
les, a Weinert, y los demás de la 
cuadrilla de medianías, estoy seguro 
que el campeón dará "más de un 
chance". 
E l carnerito negro que servía da 
mascota al quinteto del Passaic High 
School ha muerto en la finca del di-
rector del colegio. Zep, que así sr? 
llamaba la mascota en cuestión no 
dojó de concurrir a un solo juego 
en que el quinteto inter-colegial fa-
bricó su gran record de 159 victo-
rias consecutivas. 
"Zep" ingresó como mascota de 
una manera inesperada. Cierto día en 
que el five del Passaic iba de un 
pueblo a otro para celebrar un en-
cuentro de basket, la máquina en 
que ellos iban tuvo la desgracia de 
herir a Zep, entonces carnerito de 
la finca de Johnny Rossma, hoy ca-
pitán del Quinteto de West Point. 
Todos los Tnuchachos del team se 
apearon y asistieron a Zep, quien se 
mostró tan "cariñoso" con los mu-
chachos que estos decidieron pedír-
gelo a Rossma para llevárselo como 
mascota. 
Desde entonces "Zep" fué la mas-
cota del team y tal vez haya sido 
su color negro lo que contribuyó a 
producir esa fenomenal cadena de 
victorias que obtuvo el five del 
Passaic. Ahora muere y deja a loa 
muchachos sin mascota. . . y cabe 
preguntar, será eso símbolo de la 
caída del team? 
al Vedado Tennis Club, de la Ha-
bana, Cuba, que es el mejor club 
de remos de esa isla. • 
Si Leader trabaja con los cubanos 
con el mismo entusiasmo que con 
los azules de Yale, podemos asegurar 
que la championalidad (Je ese team 
de la Habana ha de permanecer in-
tacta por lo menos mientras dure la 
estancia de Leader en la Habana. 
Leader no embarcará para Cuba has-
ta que no termine la competencia 
entre los crews de Harvard y Yale, 
que constituyen anualmente la sen-
sación la temporada. 
John D. Rockefellor se ha vuelto 
un decidido admirador de Miss 
Glenna Collett, la célebre l golfista 
que tantos éxitos ha alcanzado en el 
último campeonato de la Florida. E l 
admirado multimillonar'o tenía ha-
ce días deseos de conocer a la golfis-
ta en cuestión y decidió esperarla 
en el court donde ella practicaba. 
Ya cerca de las 10 de la mañana, 
Miss Collett apareció en el court y 
en seguida fué presentada al viejo 
millonario quien comenzó una ani-
mada conversación sobre sus triun-
fos en el Golf. 
Cuando ésta hubo terminado, Miss 
Collett se despidió de Rockefeller y 
éste le dijo lo siguiente. "Miss Co-
llett, soy un decidido admirador 
vuestro, me haría usted ei honor de 
conservar este recuerdo? Miss Co-
llett se figuró que Rockefeller le 
haría un espléndido regalo pero su 
sorpresa no tuvo límites cuando vió 
que el multimillonario le entregaba 
una reluciente pieza de diez centa-
vos. Miss Collett por un momento 
, pareció ofendida pero Rockefeller 
; con una sonrisa le explicó; " E s un 
talismán "Rockefeller" de buena 
suerte, Señorita". 
Miss Collett lo aceptó y al día si-
guiente dferrotó de manera franca a 
Miss Hadfieid ii/)r el campeonato de 
golf femenino de la Florida. 
S ó l o d o s s k u n k s p u d i e r o n ¡El F i l a d e l f i a l e G a n ó A y e r E l L i c e o d e R e g l a p e r d i ó c o n 
d a r l e a l o s d e l t e a m p i r a t a ! a l B r o o k l y n c o n s c o r e 9 x 6 e l B e l o t c o n s c o r e d e 1 7 x 6 
Con catorce hits que conectaron 
pudieron hacer carrera en siete 
de los nueve innings. 
Continúan los Piratas agregando 
nuevos eslabones a su interminable 
cadona x'e victorias. 
E l domingo próximo pasado de-
rrofarot. al Apolo-París . Lorenzo 
Podarse fué el principal factor en 
la victoria, por su magnífico pit-
ching y fuerte batting. A tal extre-
mo tenía dominado a los players 
del Apolo, que le dieron diez ro-
llings al box, ponchó a cinco y so-
lamente dió dos bases por bolas. 
No contonto con eso, de cinco ve-
oes al bate bateó un tribey, dos 
tubeyes y un hit. 
A la terminación del desafío. No-
darse fué alzado en hombros • por 
jugadores y simpatizadores de su 
club, como justa recompensa por su 
magnífica labor. , 
Anotación por entradas: 
Piratas . . . . 110 111 202— 9 
Apolo . . ^ , 120 000 111— 6 
C. H . E 
Piratas , . 9 14 4 
Apolo 6 9 2 
E l Buffalo de la Liga Internacio-
nal v e n c i ó sobre un team de la 
Liga Americana. 
C L E A R W A T E R . marzo 18. 
Las clubs Filadelfia y Brooklyn 
de la Liga Nacional jugaron hoy aquí 
un match de exhibición que ganaron 
los primeros con anotación 5e 9 
po1* C. 
t C. H. E 
Philadelphia (N) 9 11 2 
Brooklyn (N) 6 10 I j 
Batei ías: Knight, C . Mitchell, y 
Henline; J . Wilson;' Ehardt. Ro-
bertb. Cantrell, G . Wilson 7 Taylor, 
Doberry. 
Cuatro lanzadores no fueron sufi-
cientes para aguantar a los ga-
solineros. 
Con ©1 entusiasmo de siempre, llevó-
se a efecto el anunciado encuentro en-
tre las fuertes novenas rglanas Belot 
y Liceo do Regla. 
Era éste el segundo y último de la 
serle de tres, concertada entre estos dos 
clubs, para Baber á quien le pertene-
cía la supremacía. 
En éste como en el anterior volvió 
a salir victorioso el Belot por ancho 
margen, pues aunque el Liceo es una 
gran novena, no há podido contrarres-
tar la fuerte batería de los boys de 
la gasolina. 
Véase él scorer: 
P l a y e r s q u e V a 
Pr\rVI,T,T rrv . • i R A L P H P E V E L M , Tercera base de 
Por la temporada de 1922 ana- , 
• ' el Sacramento, pla 
10 108 ^ d T c w " " ^ 
reclC en el campo delraln^ng'11?;} S do'^T61110. * ^ U i 
los Reds un mochacho basUntl j<í I debido a r r e C o Ü ^ 
ven, quien contratado de h * £ i £ _ d° a ^ la d e l ? ° c g 
E C O N C U R S O D E B A I L E S D E 
R E S I S T E N C I A 
F O R T M Y E R S . Fia. , marzo 18. 
E l Buffalo de la Liga Interna-
cional le ganó al Filadelfia america-¡ 
no ol juego de práctica que jugaron 
aquí esta tarde, y cuya anotación,; 
fué la siguiente: 
C. H. E . 
Buffalo (Int ) 10 15 2 
Philadelphia (A) . . . . 6 J 2 3 
Baterías: Brice, y Auer, McAvoy 
y Vanderbach; Heimach, Stokes, Ha-
rria y Reitz, Fox y Perkins. 
V. C. H. O. A. E 
Jimmjy O'Connell, el comentado 
explayer de los Gigantes, intentó ha 
poco tomar parte en un desafío de 
exhibición que se celebró en el te-
rreno (Ud club San Francisco de la 
Costa del Pacífico. Todo parecía in-
dicar que Jimmy actuaría a pesar 
de estar expulsado del base hall or-
ganizado, pero a la hora de comen-
zar el encuentro, se recibió una co-
municación del Juez Landis que 
prohibía a los players actuar junto 
al expulsado O'Connell y este se vió 
precisado a retirarse del diamante. 
Si le pasará a Jimmy lo que al ve-
terano lanzador Phil Douglas! 
Ty Cobo ha hecho de nuevo que-
dar mal a esoa profetas que asegura-
ron Que él. se retiraría del base hall 
activo este año, cuando recientemen' 
te declaró que tomaría parte como 
regular en esta temporada por lo 
menos los juegog necesarios para 
romperle el record a Haug Wagner. 
Como quiera que a Ty ie faltan to-
davía 181 juegos para romper el 
mencionado record es de esperarse 
que actúe toda esta temporada y lí-
del año que viene. Cobb actuará eu 
el centei col Heilmant. > M&nasi. a 
ambos lados. Asegúrase además que 
es muy probable que Taverner el 
short contratado del Fort Worth su-
ceda a Rigney como regular y John-
ny Neun adquirido del Rt. Paul lo 
haga con L u Blue en la primera ba-
se. 
Constantemente informa el esti-
mado colega " L a Noche", el proceso 
do su curioso Concurso de Bailes de 
Resistencia que ha de celebrarse en 
el Teatro Nacional el día 3 del pró-
ximo mes de abril . 
Y a Juzgar por los lisonjeros In-
formes del certamen coreográfico en 
el que han de contender los "dan-
cers*' cubanos con el famoso baila-
rín chileno Donato Sánchez Mejías, 
Campeón Mundial del Baile de Re-
sibteiicia (con el envidiable record 
do ochenta y cuatro horas consecu-
tivas de danza); está llamado a ob-
tener el más brillante resultado. . 
E u verdad que el éxito merece, 
cr-r^nal los esfuerzos del colega, y 
la buena voluntad y grandes legeos 
de les aspirantes al diploma de Cam-
peón danzante. 
1 Son ya treinta las parejas que fi-
guran en las listas de Inscripción 
sobro poco más o menos, y con ellas 
i realmente se puede afirmar que el 
! espectáculo original que tanto 11a-
i mó la 'atención en New York y en 
México, la llamará también v gran-
demente en nuestra Habana, fauáti-
I ca del fox trot. 
ST. P E T E R B U R G , F ia . , marzo 18. 
, (Exhibición) 
C. H. E 
New York (Am) . .- . . 5 6 0 
Bostón (Nat) 2 6 3 
Baterías: Shawkey, Jones y Schang, 
O'NeilI: McNamara, Van Drunt, Sen-
tón y Cousinea, Seimer. 
G. Rodríguez ss. 
F . Héctor Ib. . . 
Mestrey, 2b 
L . Roque rf» . . 
R. Ciuz c 
J . García If. . . 
A. Suárez cf. . . 
J . Olmos 3b. . , 
J . Beltrán p. . . 
A. Hernández 2b. 
2 4 3 









Totales . . . . . . 42 17 16 28 12 6 
£ . S E R E G L A 
V. C. H. O. A. E 
P. Salado If. cf,, . . 4 1 1 3 0 0 
A. Hernández Ib, . . 5 1 1 5 0 0 
R. Suárez ss. rf. 5 1 3 3 3 2 
M, García cf. If. . . 4 0 1 4 0 0 
Asenclo 3b. sa. . . 4 0 0 0 2 1 
Arrastía c 4 1 0 5 0 0 
López rf. 3b. p. . . 4 1 1 1 o 0 
A. Rodríguez 2b . . 2 1 0 6 2 0 
B. Hernández p. . . 0 0 0 0 0 0 
Martinzan p 3 0 1 0 1 0 
B. Rodríguez p. . . 1 0 0 0 0 1 
Orgazón 0 0 0 0 0 0 
J O E S T O E S S E D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N A Q U I N T I N R O M E -
R O R O J A S r. 
' N E W Y O R K , marzo 18. 
¡ Joe Stoessel, peso completo de 
New York, ganó la decisión del re-
fe-ec Eobre Quintín Romero Rojas, 
do Chile, en un bout a 12 rbunds 
j celebrado en ésta hoy por la noche. 
No sa registró ningún knockdown 
durante la pelea. 
J Á C O E M P S E Y N O P O D R A 
P E L E A R D U R A N T E A L G U N O S 
M E S E S 
Nos dicen desde New Haven que 
E d . Leader, coach de la Universidad 
de Yale ha aceptado el ir a dirigir 
Walter Kinsella, actual poseedor 
del champion mundial de Squasb 
inició hoy su marcha victoriosa en el 
campeonato de este año al derrotar 
a B. Pope de New York con score de 
15-5, 15-7, y 15-1. 
Kinsella que ei año pasado ganó 
su título invicto, muéstrase este año 
en perfectas condiciones, y no duda-
mos que ha de reñir de nuevo la 
corona championable, pues su jue-
go es el más rápido y acertado de 
todos los contendientes al torneo. 
Kinsella es el Dempsy, Tilden, Ba-
be Ruth o el Nurmi del Squash. 
C O M E S J U G A R A E L J A R D I N 
C E N T R A L D E L N E W Y O R K 
A M E R I C A N O 
N E W Y O R K , marzo 18. 
E a r l Combs jugará en el center-
fieldw de los Yankees este año, y Joe 
Dugan será el primer bateador del 
Une up, a menos que Huggins cam-
bie de modo de pensar. Huggins 
presenció como los regulares derro-
taron a los novatos la primera vez 
este año, con score de 12 por 4. 
Los lanzadores de John G . Me 
i Graw solo le permitieron dos hits 
I a los bateadores del Filadelfia Ame-
j ricano, derrotándolos con score de 
i 5 por 0, en Sarasota. Los hits fue-
ron bateados a Artie Nehf. 
E l Buffalo de la Liga Internacio-
nal derrotó al Brooklyn con score 
de 11 por 4 en Palmetto ayer. 
NEW Y O R K , marzo 18. 
Según fué anunciado hoy en és-
ta. Jack. Dempsey, campeón mundial 
de peso completo, no podrá volver 
a las lides del ring durante varios 
meses, a consecuencia de un contra-
to que firmó hoy en Los Angeles con 
una compañía cinematográfica, en 
virtud del cual Dempsey tiene que 
dejar transcurrir algún tiempo en-
tre la exhibición de la película y 
su reaparición entre las sogas. 
Totales . . . . . . 36 6 8 27 8 4 
Anotaclfin por entradas: 
Belot 040 011 407—17 
L . de Regla/. . . . 040 020 000— 6 
SUMARIO: 
Home runs: Héctor, Olmos 2. 
Three base hits: Cruz, Olmo, Salado. ' 
Two base hits: Olmo, G. Rodríguez, 
García. 
Socrifice hits: A. Rodríguez. 
Stclen bases: G. Rodríguez, Roque, 
R. Suárez. * 
Double plays: A. Rodríguez a R. 
Suárez Olmos a G. Rodríguez. 
Struck outs: Hernández 1, Beltrán 1,. 
Martínez 2, López 1, Rodríguez 0. 
Bases on balls: Hernández 2, Bel-
trán 1, Martinzan 3, López 1, Rodríguez 
1. 
Dead balls: MaKtlzan a García a 
Roque, Beltrán a Orgazón. 
Wilds: Martizan 1, Beltrán 1. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Uraplres: Torres (home) Haz (ha» 
ses). 
Scorer: Montejo. 
Observaciones: Hits a los pltchers: á 
Hernández 3 en 1.2|3 innings y 9 ve-
ces al bat a Martizan 14 en 6.2 3 in-
nlng y 30 veces al bat, a López 1 en 
113 .inning y 3 veces al bat, i 
, i  t t   ia<i f*i««' 
del'oaMand. declamó h a l a r e 
puesto a luchar bravamente por un 
puesto en el team regular del club 
Este muchacho que no es otro qué 
el "californiano" Ralph Pinelli, cau-
só primer ola risa de todos los'com c 
ponentes del teatn Rojo, per" ^ o | ̂ ^ ^ í ^ f ^ 0 ^ o i S 
a poco «u labor fué destacándose de'el cual Lf„ 1 Club Sac^m^M 
tal manera que ya al comienzo de la! guien?! T . T hasta Que > 3 
temporada, el entonces manager del i yers a' ^ < * * \ ^ < 
team, Pat Moran, se vió precisado1 n^ Su 01} l* üga 
a utilizar sus servicios. í1.;- Su ^ u n d a esta^ 8a ^«i 
Su primer año fué excelente, pero 
cuando en la temporada de 1923 
Ralph pareció decaer un tanto, to-
do el mundo le criticó grandemen-
te sin embargo, como buen descen-
diente de italiano. Pinelli no desma-
yó en sus trabajos y actualmente lo 
tenomos brillando con "luz propia 
en las filas del CIncí, sin que por 
ün momento peligre su puesto re-
gular. Cierto que se ha hablado de 
Di^ssen el novato de St, Paul, para . 
sustituirle pero en caso que eso su-1 casar, pero a la * ? -
ceda Pinelli no saldrá del team sino i sultado una de 1 nos 1 
que pasara al puesto de short stop, ¡ ra bases de la He mejores 
Nació Ralph en San Francisco de Hendricks. su nnJn l eSo lo 
Ol i fomia . (es hijo de padres ita-! duda de quitarlo dfi 8er 
llanos; el día 18 de octubre de 1896; ¡para colocar al novata? ^ 
comenzó su carrera basebolera oon Pinelli que es .•̂ efi8e,1 
el Portland de la liga del Pacífi-1 ocho pulgadas d e ^ t a h , ^ 5 
co. donde después de permanecer1 libras y batea y tira a i !91 
una temporada pasó a las filas del I Su record ai bate desda mS 
Sacramento, de la misma liga, Casi | en las filas del base baiiSU 7* 
a mediados de esta temporada con1 do es-
causa de (̂ tn a -
^ i c a g o e d e t % g ^ ^ S 
l l í l ' ^ la ¿ 
* \ Su segunda esta'i ^ 
cuito parece que 1« ^ 6,1 « 3 
la como la prYme ! re8Ult6 ^í' 
fué enviado'd ^ V ^ ^ 
Pacífico, esta vez !i V la C 
^ laboréela6 roalatbOa^ 
en el Oakland fué ev L f0r í 
eso los scouts de X t ; K d i n ^ 
ban tras ^ ca2a ¿e ̂  ¿ 
cera, lo recomendaron "a fei 
y el desaparecido manaj? ^ 
una buena contrata 





















liiga Po. J . Vb. c. H. H r . J 
P . C . L . 
P . C . L . 
L . A . 
P . C . L . 
L . A . 






L . N . 
Sb 79 a i l 21 42 « 
3b 94 348 40 93 15 
3b 24 78 7 18 j 
3b 150 548 76 138 51 3 
3b 102 284 33' 65 6 
3b 181 720 127 244 47 j 
3b 156 547 77 167 17 
3 o 117 423 44 117 lo 
3b 144 510 61 156 23 
L a s e l i m i n a c i o n e s s e 
(Viene de la página diecinueve) 
Los obreros designados por el de-
partamento que dir igí el señor Ca-
rrerá, han realizado una labor plau-
sible y seguramente antes de una 
semana quedará el circuito como un 
plato de liso. 
L o s T i g r e s d e G u a y o s l e 
g a n a r o n a L a s T r e s Z e t a s 
• x r : 
ñ S I L O Y C R E G H E D E L V E D A D O 
( P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
U N A 
C A S A ' 
CUYO VALOR ES DE $8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAR ut ESQUINA EN -ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE % 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAL. i 
P R E C I O : | 1.50 NUVÍ.I 
A los (eitores del "Diario 
de la Marina", en ei 
interior de la Isla, que 
deseen pape'etas pueden 
enviar su importe a la 
/dmínistraaOn de e te 
pxódic; para remiüfles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F ñ F E L E T ñ S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
ñ N U N C l ü b D E L " D I A R I O D E L f t M f l R I N f T 
P O R T E N I E N T E R E Y 
¡"Les: x>a 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
Todo Hace esperar que el próxi-
mo mitin hípico de Kawthorne, en 
i las cercanías de Chicago, ha de ad-
quirir gran brillantez, y sin duda 
^ha de reveidecer el gran entusias-
mo que años atrás imperó en el Oes-
¡te por las carreras de caballos. Mu-
chos de los "thoroughbreds que han 
luchado en Marianao serán embar-
cados hacia el track de Hawthorne, 
donde los premios y otros atractivos 
congregaran a buen elemento en 
ínagnífico mitin. Entie los stakes 
de importancia que allí se discuti-
rán el Hawlhorne Special y Chicago 
Derby, con 120.000 y cuotas cada 
uno. E l handioap Cuatro de Julio, 
tendrá un premio de $7.500. 
Dos eficientes directores de las1 
carreras de Marianao actuarán en 
el mitin hípico de Aurora, 111; Mari 
tfn Nathanson como Raciug Secreta-
ry y James Milton como starter. I 
Ayer se supo en Oriental Park láj 
noticia del reciente fallecimiento 
de Grant Hugh Browne en el üospi-l 
tal Presbisterlano de New York. ! 
Browne había acumulado-una grani 
fortuna promoteando grandes even-i 
tos deportivos como hipódromos, te-
rrenos de base-ball, etc., y hace 
años estuvo al frente de un slndi-, 
cato que trató de fomentar un gran 
centro de diversiones, incluyendo: 
hipódromo, en la finca " E l Guara-
po", en la calzada de Vento, cerca' 
de la Habana, que no llegó a tomar' 
gran incremento al fracasar antes' 
de terminar el ground de base hall, 
que fué la primera parte dC la obra 
realizaba. 
Solo quedan cuatro funciones del 
actual mitin hípico que definitiva-1 
mente terminará el próximo domin-j 
go. Para la de esta tarde se ofre-
ce uno de los mejores programas 
de la temporada, compuesto de cin-, 
co Justas sprinters, pero de buena; 
calidad en todos esos turnos, y las' 
dos últimas a las distancias de mi-1 
lia y 1 16 y milla y 1|8, que en con-i 
junto hacen de la f'.asta hípica dej 
hoy una de las más Interesantes1 
del mitin, por luchar en caüa uno 
de loa siete eventos material supe-: 
rior al promedio que se aloja en el 
track de Marianao. 
Ben Bolt demostró ayer una vez. 
más su Indibcutible calidad al ga-i 
nar galopando su carrera a seis fur-| 
longs, a pesar de sos siete eneros 
y conocidos achaques en los "ña-
mes". ¡Qué no sería capaz de ha-
cer ese buen ganapán si estuviese 
completamente sano! Ben Bolt es 
de soberbia ascendencia por ambas 
ramas. 
Los tigres se dieron gusto d á n d o l e 
l íneas a los pitchers Ransola y 
P é r e z 
Guayos, marzo 17. 
A las dos de la tarde del domingo úl-
timo, y en los terrenos contiguos al pa-
radero, tuvo lugar un match de base 
ball contendiendo Tigres de Guayos y 
Tres Zetas, de Sanctl Spíritus, resul-
tando victorioso el primero^ Una nu-
trida concurrencia presenció tan inte-
resante match, siendo muy aplaudidos 
algunos de los Jugadores por iugadas 
maravillosas que realizaron. 
Nuestra más sincera felicitación al 
señor José González, por su meritlsi-
ma labor durante el juego. 
A continuación va el score: 
TRES ZETAS 
V. C. H. O E i 
C . Rodríguez rf. 3b.. 3 0 1 3 0 1 
R . Ramírez 2b. rf. . . 5 0 1 1 1| 
T . Pérez 3b. ss. p. . , 5 1 1 4 0 ' 
C. González cf. c 5 0 2 4 0 1 
M. Pina cf. Ib 5 1 0 5 i 
P. Arias ss. 2b. cf. . . 4 0 1 2 0̂  
R . Ramírez Ib 3 0 0 4 3! 
N. Estévez lf 3 1 1 1 0 ¡ 
H . Ransola p. . . .... ... 3 0 0 0 2 
Totales 36 3 7 24 7 
C. TIGRES S B GUAYOS 
V. C. H. O B 
Entna los carros que han. de co-
rrer en la primera categorfa, ha 
destacado un nuevo as, en el "Chan-
dler" que guiara él risueño y va-
liente qorredor Solórzano (Potaje), 
que, eeguro de lograr un fácil éxi-
to ien la segunda categoría, donde 
no cree tener rivales de considera-
ción, ha de inhscribir también el 
carro magnífico que guía y cuyo 
ajuste dirige actualmente, en la ca-
tegoría de los ases. • 
Sin embargo, el público, ha pre-
ferido como favorito al Bólido Ama-
rillo, al formidable Kissel Ocho en 
Línea, que presenta Darfo Silva, y 
que guiado por Joe Rossnm, el aus^ 
triaco ein nervios,, que ha demos-
trado siempre sus excepcionales con-
diciones, aipa^ece en la categoría de 
los ases. 
E l capitán Silverlo, que cómo en 
otras ocasiones ha asumido gaJante-
mente la dirección do los trabajos 
de asistencia médica durante las 
competencias, nos anuncia que ha 
ultimado todos los detalles, y que 
cualquier accidente de esa natura-
leza que ocurra será fácil y eficien-
temente atendido por las ambulan 
cías. 
E L D I A EN WASHINGTON 
L a sesión especial del Senado ¡J 
dió pop terminada. 
John G. Sargent Juró el carjoi 
Director general de Justicia. 
Peter A. Jay, ministro en Rúa 
nía, fué nombrado embajador «n 
Argentina. 
George L . Kreeck, de Kan., 
fué nombrado ministro en el Pin 
jguay. 
Ulises Grant Smlth, de Fenna, ._ 
designado minisCro en ei Urugujj 
Un comité mixto del Congreso i 
menzó e] estudio de ia concesión 
tierras al Nortern Pacific Railvajj 
Noticias del Perú Indican que \if 
desórdenes causados por ei malwt 
que provocó el laudo sobre Tacú 
Arica, han cesado. 
E l vicepresidente Dawes decidK 
plantear ante el país la cuestión (" 
la revisión de las reglas del Senadi 
E l secretario Jardine anunció qwj 
se propone investigar las recleitil 
fluctuaciones en los precios del trii 
go .• r 
E l secretario Kellogg ha ordeiH 
do que se pregunte sí como resu'UM 
! del incendio habido en Tokio, mü 
¡necesarios los auxilios araericuoi.r 
E l nombramiento de Thomaj f l 
'woodlock fué sometido nuevaiEeBjl 
al Senado, ei cual no tomó M * ] 
alguno. ' 
FAMOSAS MUÑECAS DE CEI 
DESTRUIDAS POR UN 1NCENDI 
¡LONDRES, marzo 18 ^ 
Las famosas Muñecas de cef«tj 
Madame Tussaud, que se ^ ¿ I 
Ihibiendo en ésta, fueron desinu | 
por un incendio durante las 
'mas horas de la noche de noj. 
M. Suárez ss 5 2 2 1 0 
J . González cf 5 0 1 5 0 
R. Cruz lf 4 1 2 0 0 
L . Rodríguez Ib 4 2 2 11 1 
A Esperón 3b 4 0 0 1 0 
Antúnez P . . 4 2 2 0 0 
J . María 2b 4 1 2 1 1 
S. González cf. rf. . . 3 1 2 0 1 
C. Pelegrín rf 1 0 0 0 0 
Gutiérrez c. . . ... * 2 2 8 0 
Totales 38 11 15 27 4 
Anotación por entradas: 
Sanctl Spíritus . 000 200 100— 3 
Tigres de Guayos 101 142 20x—11 
SUMARIO: 
Tubeyes: Gutiérrez, M. Suárez, Juan 
Navia. Saturnino González, S. Rodrí-
guez. 
Ponchados: por Antúnez H . por Ran-
sola 2, por T. Pérez 1. " 
Bases por bolas: por Martínez 1, por 
T. Pérez 0. „ ^ 
Dead balls: Ransola a S. González. 
Stolen bases: Suárez, Gutiérrez, T . 
Pérez y J . Navia. 
Scorer: Felipe González. 
Tiempo: 1 hoía 30 minutos. 
E l Corresponsal. 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A EVIAIS 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
B E L G I C A P A R T I D A R I A D E L 
T E N N I S E N L A S O L I M P I A D A S 
B R U S E L A S , marzo 18. 
L a Federación Belga de Tennis 
ha decidido hoy por votación con-
servar el tennis en el programa de 
los Jeugos Olímpicos. L a Federa-
ción ha ordenado a los delegados 
belgas que se opongan a la supre-
sión del tennis, cuando dorante el 
próximo miyc sea planteado el asun 
to en el Congreso de Praga. 
¿ B J ^ 
C O M P R E 
LA M E J O R DE L ñ S AGUftS DE GOLONlfl FRANCESAS 
E Z A V I N 
L I T R O 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFÜMER1SS Y 
I O S META! URGIOOS SOCIALIS-1 
TAS DE L A LUMBARDIA, DECIDEN 
V O L V E R A L TRABAJO 
MILAN, n'orzo 18. 
Los oljreros metaliírfficos1 socia-
listas Dan decidido volver mañana 
al trabajo en toda la Lombardla, 
L 
Depósito: 
N E S T O R S A R D I N A S [antes Jesús Peregrmoi 
T E L E F O N O 11-2283 
«aV»"" "f •*••••«.......««.«•....•«.•••«•Mtf.* 
,,• 
M1AK1U 
C A B L E 
.TIAKJNA Vlarza l ü de 1925 
pasíir Ubres del mundanal ruido la 
luna miel en 8U ca¿itmo de SUe: 
sia,' que según se dice es suntuosísi-
1» firme ten->0-
ioente „ el JaP6n S U ! E L Al iTOGIRO D E E A O I E m A 
^ .dlo laborista, es-1 
,T<*<¡* m n"J 0r .l~t.v i , A, •'ove° '"senlero español • 
^rS-ienlo í e Ja anloo de ^ f " v a y Codorefe d l j l ^ i e é e 
pauí.-
l e , ^ K « * ^PO^comP^10 desconoc âs ^ ^ juzgar p0r ias noticias inglesas, 
Cinci 
J «na bue,,, 
on a PatT 
manager i, 
l- De H 
ílem(>8 habkJI 
„q"e PareaTJP 
ostre nos ha 
a y «so i0 ^ 
3 manager 1 




se ball orra»l 
Pa,^omo rfmtf^SSÍWi Dedicado completamente a la 
»do5 • a1 ráP^0 p; rista J ron¿utIca, construyó un aparato 
•e^ta ^SJncla- laborist 
ae-
es-
pecial para bombardeos, que es el ¡ 
seguido que voló en el mundo, y; 
la ' después ideó el autogiro, constru- j 
rimiento • ^ modeloS( e]egir de. ¡ a míe el uiu"^-— añn vendo seis muneiua, uasta ejtssji uc-
^dreh,na se encuentra au - . ^ . ^ ^ ^ ^ le ^ 
l»eD Pncia. tiene S.1?0', ^ - permitido cerrar un circuito de 12 
r ^ f u d Te los r á P ^ s ^ JSówetra8j úniCo que se ha 
.d en vi;; 10S aspectos d ^ s u ^ ^ tu el mundo, con deseen 
realiza- i 
descenso verti 
1,ada D füna, 86 desarrollan en m »v-( .POr Pltafcjad con más frecuencia, debido es deVa^tros'a i " á m e n t e aJ vasto número de atraviesa a^tua w í " 3 0 1 * 0 " Po"r nUe m se a . ,H„a ^ S l ^ e IrJanda 9 
í ^"«jo con tas'"'Tnr^acional' Manifiesta que se propone cons-
Í,cU la Oficio3 Intemac^ ^ otro de 300 caballogi sabiendo 
„a afirma qae ^n pA_|¿ej campo de la experimentación pa-
ra entrar de lleno en el terreno prác-
tico. ' los cbíP^L v a institucio 
^a^nt ida^ 
««r eiemplo, que. an 
P0!,! r e c o n o c i d a 
MISERIA EN I R L A N D A 
M A R Z O 
Cuarto menguante 
Luna Nueva el 24 
VIGTROLñS IV ü VI 
Precio: $ 3 0 IJ $ 4 2 . 5 0 
. - con ia. Se dice que desde muchas decenas 
elaC10costo de la de anos no se produjo en aquel E s -
^ r a n paulatinamente en 
tado una situación tan apremianteI 
E l gobierno irlandés, a pesar de¡ 
haber votado importantes créditos pa ' 
ra socorrer a los habitantes que su-
fren hambre, no mejoró la situación Mf punt0 ie Tista de la^ or-i 
laborista en rp^lpor cuanto la falta a 
iacIoDl A** 7.n- mentos se estaba exi tendiendo todavía 
las 
(¿fa* Internt7e: grandes zo- en 
ege país en tres B Y " „ Tze-! el pasado mes de Febrero por 
^ \orte, el v a l l e p r o v i n c i a s del país. 
Tla provincia de iv^a * a<las' " En el citado mes se estimaba que 
f0 en Sbangbai fueron ^ i ^ de 100 000 pers0nas carecían 
r̂ade Unions" r de 1° _ " ' ias de alimentos, debido especialmente. J aue trabajan en las mau ^ de patataSi y qtie gtras 
•¿ , 50.000 pertenecen a ^"incia 40,0u0 carecían en absoluto de com-, 












ú dei Senados 
juró el cario fcf1 
Justicia. 
embajador u 
eck, de Kansd 
stro en el Pwff * reu 
del Congreso csfumeneanas 
ia concesión áT P O R T U G A L L a corona que Dios coloca en la 
I V Centenario de Vasco de Gama. 1 cabeza de sus Vicarios es sobre bu-
3 poVeTrnTlatilt^ entre las dife- 189, 146 y 218, respectivamente. E n | — D e l día 24 al 30 del pasado mes mana y divina y brilla y resplande-
ÍPacrfic Railvalmercio tendrá por objeto aumen- i Respecto a cagones de pequeño ca-
i indican Que loiía honestidad y buena fe en las re ^ r e , dice quejes tres países tienen 
lo sobre Tacú 
i Dawes decidî i 
,ís la cuestión 
;glas de'. Senado 
diñe anunció (Mi 
imes naciones por el perfecciona- tubos lanzatorpedos Chile ocupa elide enero se celebraron en Portugal'ce, con la misma eterna luz que irra-
feM de los métodos de publici-, Pfiuier lugar con 97, la 'Argentina^ especialmente en Lisboa, la capi-jdia del trono del Alt ís imo. 
el segundo lugar con 65, y luego el ¡tal, solemnísimas fiestas para con-I Cada Pontífice lleva en su cabeza 
A estas luces divinas, a estas au-
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lurante las «» 




mng-TunS ^ en luonuTÓ8" r'espec- tensos. E n las regiones de Clarke, ción obrera a _ Ker v West Cork eEtaba sufrjen. 
1S del munao ^ do f habitanteS 
en forma indes:-
¿ „ disten actualmen-^riptible y eran numerosas la¿ fa-í:iIOngí n n i n . ? ^ del PrÍmer0 de 103 di8trit0s 
... Trade uaiuu Yar.ag de nombrados que se estaban alimen-
, siendo muv poa i tanda solamente con carne de cer-
tes instituciones. i do 
105 r ,!,. v ía a ser baratos ni ^ en variar zonas de Irlanda -se, ,fB tuud, „n,.o fmhaiar sin lia presentado una enfermedad del ..esdeconsepirpara a b a j a r sin o deiiom.nada Mflnke,r> 
mer condiciones. 
3SICION DE PUBLICIDAD 
u conferencia panamericana de 
mercio celebrará una exposición de 
LAS FUERZAS N A V A L E S 
D E L .\ . li. C. 
na-
inistro pn pimplo se reunirá desde el 9 al 15 de, 
• ne 71: buques de guerra, Brasil sólo 
. . estaban re- cuenta con 41 «y Chile con 54. Los 
•arLtadas en la última convención' ton6lajes respectivos dice que son: 
ísc reunió en Londres el afio pa- { 203.133, 76.622 y 113.666. 
B&Utirán también a la del añol Agrega que la Argentina tiene 44 
;h, de Fenna, hlrrifnte y además han sido invita-! eáñonea de gran calibro y Brasil y 
en ei ürugnyjniás <ie 20 repúblicas Sud y cen-! Chilo 24; que cañones de calibre me-
! dio, Chile no posee, y qu? tienen Ja 
,..,1 Pn la ciudad de Houtsou, Comentando la potencialidad 
'n relacVn con la 21a. ^ de la Argentina, Brasil 
6 nte nadonal de publicidad, Chiio egresa «JH País", de Kío+de 
- - • - -»- Janeiro, que mientras la primera tie-
U E V E S 
S ñ N J O S e , E S P O S O DE 
N U E S T R A SEÑORA 
PAGINA V E I N T I U N A 
VIGTROLñS VIH Y IX 
Precio: $ 7 0 y $ 9 0 
VIGTROLft 8 0 
Prec io: $150 
V I C T R O L A 
E l r e g a l o i n d i c a d o 
p a r a l o s J o s é s y 
l a s J o s e f i n a s 
D E F U N C I O N E S 
3LVUZO 17 
Lama; raza blanca; 50 
•Prado 10; Hemorragia cere-
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a 
S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a V í c t o r T a l k l n g M a c h i n e G o . 
VIGTROLft MftLETfl 
Precio: Modelo 3 5 : $ 4 5 
Modelo 5 0 : $ 6 5 
R I C L A 8 3 y 8 5 . T E L E F O N O A - 3 4 9 8 . 
^HIS M A S T E R ' S VOICE-
T I T T N A 
1 1 F O X D E M u D A 
Lo acabamos de recibir 
desde hoy e s tá a la 
venta. 
¡ A p a r e c i ó Titina! 
ÍU -\)ilun 
* 1 liños; 
^ b r a l . 
Perfecto Mariño: raza blanca; 7 
meses; 25 y 30; Tosferina. 
Lorenzo Gómez; raza blanca; 6 | 
años; Hospital C . García; Asistolia. 
Jos-' A . Madan; raza blanca: 
años; Hospital C . García; TubciLii-
losis pulmonar. 
Ernestina Diego; raza blanca: ' 
meses; Cruz del Padre 9; Qa^tro 
enteritis. 
Prudencio Fernández; raza Manr 
oa; 72 años; Gervasio 20; Arterío 
esclerosis. 
Alejandro Buddel: raza blanca: 6 
meses; Santa Ana 36; Infección in-
testinal . 
Féü.v Mora; raza blanca: 27 años: 
Rastro 23; Tuberculosis pulmonar. 
Juana Rodríguez; raza negra; 70 
años; Angeles 63; Laringitis tuber-
Carmeu García;-raza blanca: 56 
años: Cerro 5S6; Enteritis crónic:i . 
culosa. 
Jesús Laca; raza blanca; 37 años: 
Hospital C . García; Tuberculosis 
pulmonar. 
Diego Ramírez; raza negra; SO 
años; Gervasio 190; Neumonía . 
Juan Ibarrra; raza mestiza; 30 
años; Aguila 114; Tuberculosis pul-
monar. 
Serafina Suárez; raza blanca; 9 
años; Zaldo 18; Uremia. 
(;< Antonio Molinas; raza blanca; 45 
años; Virtudes 96; Bronquitis gripal. 
José de la Cruz Zayas; raza blan-
¡ca; 46 años;'Libertad letra B; Mio-
carditis. | 
Diego Guerra; raza blanca; 55 
años; Quinta Canarias; Obsteozar-
| coma. 
Carmen López; raza blanca; 2S 
• años;. Luyanó 7S; Tuberculosis pul-. 
, monar. 
i Jesús B . de la F e ; raza blanca: 
'24 años; Sanatorio Esperanza; Tu* 
| berculosis pulmonar. 
¡ Miguel Fernández; raza blanca; 
• 54 años; Cerro 659; Nefritis aguda. 
Raimundo •Matteu; raza mestiza: 
77 años; Jesús del Monte 225; Ente-
ritis. 
Raúl Zayas; raza negra; 12 años; 
i F . V . Aguilera 204; Bronco-neumo-
nía. 
j Urbano Alvarez; raza blanca; 40 
I años;' Príncipe 11; Cáncer dol hí-
!gado. 
Margarita Criado; raza negra* CS 
años: San José J32; Cáncer. 
Rafael Lombard; raza blanca: 64 
años; San José 180; "Estrechez mi-
tral . 
V I G T R O L f l S PLANAS 
Desde $160 a $ 6 0 0 
reinante. E l Papa asistía desde su dieron. 57,000 ejemplares de la lis-
trono, situado a lado del Evangelio; 
al Sanctus descendió del trono, 
arrodillándose en el faldistorio para 
ta de libros. En cada escuela que es 
miembro de la Federación, se destina 
una hora a la lectura de la prensa 
La Conferencia Panamericana de:ATgentina 104 y Brasil 88. 
la consagración. Terminada la mi-!católica, seleccionada oportunamen-
te. L a Federación ha logrado tam-
bién tener su representante en las 
comisiones encargadas de la censu-
ra de ias películas cinematográfi-
cas. 
Los "centros diocesanos" o loca-
les se llaman "Círculos", y en ellos 
sa, dió el Papa la bendición-, y el 
Cardenal celebrante publicó la in-
dulgencia concedida a los que asis-
tan a ceremonia tan majestuosa e 
interesante. 
De nuevo pasó Pío X I en medio 
del entusiasmo de los fieles en la 
silla gestatoria, de la que descendió es donde se despliega mayor y más 
mártires) h'ay actualmente unas je-
I rarquñi perfectamente organizada 
i con 3 2 Prelados entre Arzobispos y 
¡ Obispos. Solamente en el país 
| Galew o Inglaterra, sin contar a E s -
i cocia. hay unos cuatro o mas millo-
nes de católicos. 
Religiosos en Alemania. — E n 
Alemania, considerada en su gene, 
ralidad como nación protestanl zq 
cuentan 486 monasterios de reügio 
sos y 6.316 casas de religiotías. Los 
franciscanos tienen 39 casas con 
1.327 miembros; los benedictinos. 
28 casas con 1.347 miembros; y los 
jesuitas 26 casas con 328 sujetos 
y varias casas importantes cerca de 
la frontera. ¿Qué dirán, esos go-
bernantes que en nombre' de la li-
bertad y del progreso (? f expulsan 
a los religiosos o coartan su activi-
d a d ? . . . 
ARGENTINA 
Pirece que el secretario Mr. Hoo- Brasil con 36. 
,.Mr Klein y los funcionarios de Y en lo que se refiere al tonela-1 muerte del ilustre navegante portu-!de sublime sacerdoc o 
de acorazados, " E l País" da las gués, nacido en el puerto de Synis i realei5a sobreuatu 
en la capilln del sacramento, donde 
el Sacro Coicgio Cardenalicio felici 
Unión Panamericana y de las ofi- 30 
memorar el cuarto cencenaiMo de la [esta corona inmortal que es aureola tó aT pádr¿ Santo en el aniversario 
y corona delde su cor0nación> 
E n la tribuna reservada los 
provechosa actividad. Los de Nue-
va York, por ejemplo, han logrado 
agrupar a centenares de alumnas 
para extender stí influencia. Uno de 
esos Círculos en los últimos 
Ja sido inventado por el ingenie-
RAtrau, un aparato para impedir 
Icndimicnlo de los buques. 
U primera prueba se efectuó re 
E L M O N U M E N T O " A L 
Q U I J O T E " 
nueva ruta para las Indias Orienta-
les, doblando el Cabo d i Buena E s 
peranza, descubieito ya por Bartolo-
mé Díaz. Emprendió intrépido la na-
vegación de marea desconocidos 
J lada Berbén, Archiduque Godo-
Convocada por su presidentp. se 
[cemente eu el lago de Constan-í ñor conde de López "Muñoz, so 
reunido en Madrid la Comisión per 
E inventor ajustó su aparato e n c á ñ e n t e de la Junta nacional del ilaii Indias. E n 1502 emprendió otro de su 
iwniepara que funcionara en er monumento conmemorativo de la i Vliije siguiendo la misma ruta, y sp dolor. 
cunstancias 
S n r e L en^mÍe"to sin ^ I , f r e d 0 de Austria, Princesa de V 
^ e ^ ^ n T o ^ d e ^ r d ^ ^ m f ^ ^ ? i ' l í ^ t 1? HoVnzolIern, P r i ^ 
er-|rey con el título de Almirante de ¡de Tas '^aerr í s fr de opinas Malta ^ ^ ^ ^ ^ ¿ J ^ 6 ? fIe la ciudad r e s u l t a b a / ^ a 
iratncioas y el fuego,Parienles de Soberano Pontífice, 
menes para un colegio católico y 
trasladó a la escritura de los ciegos 
todos los libros publicados en la lis-
ta hecha por la sección de literatu-
ra; y tuvo sus reuniones especiales 
caridad para calmar tanto 
¿Ivulas y la nave se hun-
teínta r cuatro minutos más tar-
Gemas hermosas brillan también 
Africa Oriental, formó establecimien-, en la triple corona 
tos en Mozambique y of.fala, hizo' Pío X I . que quiere 
ma hora y después se abrie-i obra de Cervantes en E l Toboso ,pa- | ^ f / 0 ^ S ^ ' ^ ^ i ^ ^ ? . ^ ? I 
ra cumplimentar los acuerdo8 de â ' 
magna Asamblea que se celebró en 
ia Asociación de Escritores y Artis-
*j buque volvió a la superficie tas' eu cuai tomaron parte pres-
t̂'mió flotando a pesar de tener tigiosas representaciones de todas 
^alvuias abiertas, 
invento consiste en un aparato 
tratados con ei rey de Cananor y 
penetró hasta Cochín. E n 1524 vol-
vió otra vez a salir de Lisboa, esta 
vez con el título de virrey de ias In-
una muchedumbre de peregrinos, en-
tre los que se destacaban los mila-
neses y los chilenos. Por cierto, 
del Pontífice Que eí^os últimos también han sido 
la paz en e|it«db'idpfl por el Papa con especial 
las clases sociales que, con el mayor 
entusiasmo, se adhirieron a la idea dIas' Pero rnurI0 en Cochln poco des-
aoja ei agUa del casco del bu'-^ue habrá de unir en su día a todas I Pués de au llegada, 
testableoiendo de este modo su !las naciones en un grandioso home- I L a historia de la célebre expedi-
í̂ aad de flotación. Un aparato esPíritual al inmortal autor del1 ción de Vasco de Gama nos ha sido 
^ eliminar 60 metros cúbicos • ^ulJote* | transmitida por Barros cu sus Déca-
j.u*5'un buque de una capacidad' Dió cuenta el conde de López das, impresas en Lisboa en 1628, y 
R a c i ó n de LA p i o r r e a 
afecto 
E n la sala de las Congregaciones 
Reino de Cristo, que ruega porque 
cesen odios y rencores, porque eso 
es lo que áice en sus Encíclicas, y 
quiere la unión de todas las Iglesias 
y trabaja por las Misiones que ven-¡rio d€ Estado, y por Polonia su re-
gan todos al redil de Cristo, los que ¡presentante -cerca del Vaticano, y el 
diputado Grabaski, a&istiendlo dig-
natarios pontificios y personal de la 
decuados 
'En medio de su actividad social 
no descuidan sus deberes religiosos, 
de cuyo cumplimiento ha de prove-
nir la eficacia de todo trabajo mo-
ral; y así. tienen su comunión men-
sual los 60,000 miembros que for-
man la asociación, que suele ser el 
primer sábado en- honor de la In-
se fueron. ?c que desertaron y tam-
bién los que nunca le uan conocido. 
se firmó el Concordato entre la San- maculada Conyepción. Su insignia 
ta sede S. E . el Cardenal secreta- es la "Medalla Milagrosa", y su le-
ma " L a Modest ia .en\é l vestir". 
No será pequeño el fruto de esta 
próspera sociedad femenina, ai sus 
socias con su actividad y sobre todo 
E l Año Jubilar, la admirable Ex-'Embajada Polaca; pasaron despuésleon su ejemplar conducta, acreditan 
posición Misional en que de todo todo a presentar sus respetos al So- la educación religiosa que recibie-
. el mundo, todas las gentes, todas berano Pontífice. ron y ponen de manifiesto su ina-
0 toneia(las neces.ta 16 d Muñoz de las comunicaciones de los ha sido magníficamente cantada por ]as reg¡0ne3i aún las apartadas 6 no n preciable valor ante ese mundo en 
| jefes de Estado de Europa y Améri- el gran Camoens en su L-isiada. enVÍan Uu menyaje y Un re^erlo ¿ ESTADOS UNIDOS que prevalece'la ligereza e indepen-
¡ca. concebidas todas en tonos alta-! A las. solemnes fiestas centenarias j Vicario de Cristo, son acontecimien- jdencia femenil mal entendida, 
¡mente encomiásticos y ofreciendo su envió también el Sumo Pontífice una tos notabilÍBimos de este Pontifi- Orgaui/>ación Católica de cx-alumnas I N G L A T E H R A 
| valioso concurso, al aceptar el nom- Misión Extraordinaria presidida por cado. 
ibramienlo de miembros honorarios ' ei señor Nuncio Apostólico de Ma- E ! expresado día 32 tuvo lugar! Cada organización es un encáñ-
ele la Junta, bajo la presidencia d e ^ r i d . Monseñor Federico Tedeschini. ' la solenmífíima capilla papal — 
'a SQtativo brasilero, doctor Ru-
h aDu„pLadÍCad0 Rfo de Ja-
Uncia W*- después de 
con zamiento de energías, ya sean per-
honor de S. M. el Rey de España. ¡ a su llegada a Lisboa, salieron a'motivo del aniversario da la corona- didas ya desperdigadas, para hacer-
Condición satisfactoria de la Igle 
E l retiro del Nuncio.—La Nación 
de Buenos Aires, tan eolícita en la 
Aefensa del Gobierno, insinúa en 
doce su editorial do 25 de Enero concep-
tea tales acerca del largo y enojoso 
asunto de relaciones con Roma, quo 
podría creerse fácilmente que ha pre 
tendido facilitar al Gobierno la re-
tirada, caso de que Su Santidad, co-
mo se anunció por cable, no acce-
diera a retirar a su Represeutanta 
en la Argentina. He aquí latí pala-
bras de " L a Nación". 
"No se trata de una perentoria 
exigencia do retiro, sjno de una in-
gerencia destinada a producir idóntí 
co resultado, pero .fundada en moti-
vos de recíproco interés nuestras 
buenas relaciones coñ la Santa Se-
de y principalmente la solución ul-
terior de la cuestión arzobispal. 
Ni monseñor Bcda Cardinale, ni mon 
señor Silvani se han excedido en el 
ejercicio do su ministerio, ni afec-
tado con actos incorrectos la digni-
dad y los derechos de la soberanía 
nacional. Tan solo un estado de am 
blente impondría el cambio de per-
sonas ajenas a loe antecedentes del 
truculento asunto. E n tales térmi-
nos la gestión no ofrece verosímil-
mente ninguna dificultad; antea 
bien, era ya de prever que la San. 
ta Sede había asumido espontánea-
mente esa línea de condneta para 
limpiar todo residuo del pasado su-
ceso y en beneficio mismo de sus 
representantes, fatigados, sin duda. 
sia Catól ica .—Al comenzar el abo a la postre, de tan agitada gestión. 
.925, la Iglesia Católica se halla E n su matiz de suma importancia, 
en Inglaterra más pujante que nun-l porque despoja a las negociaciones 
ca; y no dice esto ipoco en favor de, de la violencia inseparable a laa ac-
15 
Jad3505 S0metid03 
Expresó asimismo las constantes recibirle los representantes del Go-,ción de Su Santidad Pío X I , quien las rendir todo el fruto de que son 
excitaciones que, no sólo de España, bierno y det Presidente de la Re-1 a las diez y media salió de sus ha-'capaces. Y ños felicitamos de Que! la niisraa Iglegia CatMica si consl-'titudes exigentes de las Cancilieríae. 
el Nunca Apostólico de Lia- b taciones con toda su corte, guar-;elemento tan importante com.o el¡ deramo6 la guerra a m.uerte qile Se1 E n cuestiones diplomáticas, e l . res-
ida, Mons. Nicotra, y IS8 autorida- días nobles y guardia suiza y atranque na íemdo la ventaja de la ms- ^ hÍ70 si log ron tod j me-i guardo de las formas es esencialísi-
I ne recibiendo, encaminadas a que (¡Qtí eclesiásticas, civiles y militares, cesando las esplendidas salas del truccion superior haya procurado 
a curación 1 'Sea pronto una realidad en E l To- Las muchedulibres aclamaron He- Vaticano, descendió por la escalera agruparse para el bien común X 
,. i bos 
^riencias , ha descubier 5Ín0 de todos lo9 países donde se rln- pública 
""ación de la piorrea alv— ! de culto al idioma de Cervantes vie-
una Proporción muv aat^r bos0, en p,ena llanura mauchega. el nas de entusiasmo 
8dl's' monumento, tributo de admiración pai, para cuyo recibi 
al Enviado Pa- regia a la capilla del Sacramento propio. Nos referimos a la "Fede-
1 del mundo entero a la obra de Cer-
atento a'?1 l ^ T * * * * * * * \ i 0 a ^ Academia de Me- VdITUe3- : Los señores Francos 
estadista ÍG , 
engalanado ia estación ocn banderas 
'•.nacionales y pontificias. 
Rodríguez, i jjáa tarde se tuvo ea Palacio la 
Ruano de la Sota y demás miembros I rrese¿tación de las Credinciales, ce-
do la Comisión permauenie congra-i rcnionia que resultó solsmnísima. 
tuláronse de las manifeíitaciones del | Durante los días que duráron los 
señor conde de López Muñoz, tan li- festejos la hermosa capital portn-
mienio se había de la 1'" ;í!ioa Vaticana; allí le espe-iración Católica de ex-aiumnas", quê  ].a.'borist,a 
dio» que pueden d'ar el poder su-¡ mo y era natural que la Santa Sede 
premo y el dinero. *\1 apoderarse de hubiera percibido la aspereza de la 
las riendas del Gobierno el partido imposición de retiro, cuando los an. 
hubo recelos y temores.•] tecedentes del caso no justificabán 
pero pronto se disiparon. E l Gobier 
no de MacDonald aceptó a un cató, 
lico en el Ministerio, nombró a otro 
Gobernador de Tasmania, y, en ge-
neral, su proceder fué taq corree-
semejante postura. No existen agrá 
vios contra los citados diplomáticos, 
ni causas de ellos provenientes quo 
impongan una resolución extrema. 
Tan sólo una Inspiración de mutuo 
raban todos los eminfliitfsimos Qur-¡inauguró su quinto congreso el * 18 
denales, y se revistió de los orna-,de Octubre do 1924 en Filadelfia, en 
mentes sagrados y de ¡a tiara sobre'presencia de 455 delegaciones, re-
bu augustlt cabeza: subió a la silla presentantes y otros tantos centros 
gestatoria y entró en ia Basílica porjde instrucción y de 660,000 miem-l 
ia papilla de 1;1 Piedad para dirigir- bros activos de la organizac ión 
ise al AHar de la Catedral. Tres son los principales ramos de 
¡ í í ^ en ^ V o ^ , P0blación^ ¡ M ^ t t t u r o BOlwrbiam'aiile engría-I . Precedían al Padre Santo los pre-su actividad: "educación, literatura 
to con la Iglesia, que el Cardenal beneficio y uu caso de rotación diplo 
Bourne declaró publicamente que mática bastante frecuento en obee-
anos 
ciada con tan buenos auspicios y pa 
troclnada por S. M. el Rey, al conjuro 
de cuyo nombre han respondido los 




Su "obra educadora" se extiende i 
principalmente por ahora a la edu- ra vez reSía ]os destinos del impe-
cación de los ciegos! católicos y a '« r^0-
dos consistoriales y cuantos tienen;colocación en Colegios católicos de ni-i vin0 despuéa el partido consei-
N'OTICIAS DE KOMi 
E l 12 de Febrero anterior se han el Príncipe Orsini. 
puesto en la ceremonia, todos los ,ñas católicas que han acabado la es- ^ador, y hasta ahora las relaciones 
Cardenales por orden de antigüedad, |cuela alta. con la Iglesia han sido satisfactoria». 
asistente al solio! E l "departamento de acción so- Ija reciente visita del Ministro de 
cumplido tres años de la coronación pontificio, los dos Cardenales diá-icial" tiene a su cargo el bienestar Relaciones Extranjeras al Sumo 
de nuestro Beatísimo Padre el Pa- conos y otros dignatarios; la Silla'de la niñez y juventud femenina-
E n su consecuencia, ia Comisión pa Pío X I ; tres años hace que ya gestatoria, llevada en alto por los manifestó su influencia derrotando 
acordó confiar ai señor conde de Ló- rige la nave de Pedro, y puede de- palafraneros y rodeada de la guar-'hábilmente un proyecto de ley 
^ e ^ V 0 matHttnal. del ex kai- pez Mu^oz el cometido de visitar al cirse que su Pontificado se muestra dia noble y la guardia suiza,"coman-1 probaijíé'. 
* Londres c reciente- íefe del Gobierno, señor marqués de ya como uno de los más gloriosos, dantos secretos, ' 
2C 0-til(le de sn0.U la ^ U a con- Estella, miembro honorario también!" E l Papa es el suc 
'i do^8 de edad 5 Candando de la Junta nacional; solicitar para la coronación del pri 
^ C o n a r ; hÍj Ja del mar-
los auditores de laj L a "sección de literatura'' tiene 
prelados y los generales,por fin la difusión de la buena 
¡prensa y diversos asuntos relaciona-
Pontifice es una prueba de la buena 
voluntad del Gobierno ing lés . BI 
partido conservador ha proclamado 
el derecho de los padres dé familia 
a precisar la enseñanza religiosa que 
a sus hijos se ha de dar en las es-
cuelas; derecho tan elemental y cía 
reaH 
Í03 flov os ai 
civil y ia 
mismo día 
regi.sfro c i-
i * * do 3 Montpelli 
ÜOtla Para ir a 
esor de Pedro: Rota, los 
mer Vicario do de las Ordenes religiosas. 
ésta una audiencia de 5. M. «1 Rey, Cristo son aquellas palabras que, en L a capilla papal entonó el Tu es dos con los teatros y cines. Esta; ro. y que. sin embargo, muchos tl-
y emprender una activa campaña las orillas del lago de Tiberiales,; Petrus. y el Pontífk'e, en la silla sección publicó una tarjeta con 
hasta dar cumplido remate a la mi- pronunciara Cristo resucitando la gestatoria, avanzó por la Basílica, promesa de pedir y leer un 
Bión que lo fué encomendada. ¡víspera de la Ascensión: "Apacicn- bendiciendo a la multitud prosterna- católica de fl 
1 1 ta a m!a cordoros. -tpacienta a mis da. qué derikostraba 
ovejas". Allí «e nombró el Pastorj entusiasmo 
Supremo . ¡de CVisio . 
L a ."Misa la dijo el 
Cardenal Locatelli. primero de los ya firmadas 20.000 do esas tarjetas 
purpurados croados por el PontificoV so han distribuido a los quo 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Los siglos pasan, caen "los impe-
rios, pero la sode de San Pedro es 
i inconmovible. 
la I ranos de las modernas democracias 
libro! lo niegan con tanta terquedad y con 
ia biblioteca * pública ' tan poco respeto a los derephos más 
vivamente sujuna vez al raes por e: pació do un¡ legítimos y sagrados, 
adhesión al Vicario afio; y como, suplemento publicó una; En esta nación donde antes erh 
|lista de libros recomendables. En' delito grave la profesión de la reli-
ominentís imo^l tiempo que lleva, se han recogido| gió católica Uambién lo era en el 
imperio romano, y por eso cuenta 
la Iglesia coa tantos millones de i 
I 
E l D I A R I O D f l A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 Boulevardí Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
•cntante en Francia, el 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las cónsul» 
ta« o encargos que le ha-
gan sus suscriptores. 
" A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Man-» 19 de 1925 
U N A P A T R U L L A P O L A C A A T A C O A L A S F U E R Z A S D E 
L I T Ü A N 1 A , E N L A F R O N T E R A Y E L I N C I D E N T E V A 
T O M A N D O P O R M O M E N F O S U N C A R I Z M A S G R A V E 
V a r i o s c e n t e n a r e s d e . . . . ' L A P A T R I O T I C A M A N 1 F E S -
« V . , . . de 1. p f t W toe*!..., J ^ J Q J J j j ^ p j j Q 
C U B A E N N E W Y O R K 
Con fecha 1 7 del corriente fué p resentada a la Liga d t 
Naciones una protesta por Litua nia, pidiendo que se convoque 
el Consejo a ses ión especial para tratar de este asunto 
PARIS, marzo 18. 
Una patrulla polaca, según se di-
ce en la Legación italiana de es-
ta capital, ha atacado a las fuerzas 
que custodian la frontera cerca de 
Sirbintal. sin proTocaclón alguna 
por parte de éstas, el lunes, por la 
noche, v amenazó con ocupar el dis-
trito, por la fuerza de las armas, a 
menos de que los lituanos lo eva-
cuaran . 
E l comunicado de los lituanos di-
ce que el Gobierno apeló a la Liga 
de las Naciones para que interve»-
ga, ponga término a los ataques de 
los polacos y exija la libertad de 
tres so'dados lituanos que fueron 
hechos prisioneros por los polacos. 
L a Legación lituana anuncia que 
la patrulla polaca, que incluía algu-
na Caballería y diez ametraMadoras, 
sorprendió a la guardia lituana y la 
obligó a retroceder; y que duran-
que cayeron prisioneros de los po-
lacos . , , 
•<—Notificóse entonces a las fuer-
zas polacas—prosigue diciendo la 
nota—que si a las tres de la tarde 
del día 17 de marzo no abandona-
ban aqu^'. sector»de la línea de de-
marcación, recurriríamos nue^men-
a las armas. Dióse a nuestras, 
guardias la orden de rechazar cual-
quier ataque, como de repetirse és-
tos, y defender la línea de demar-
cac ión ." 
L a protesta está firmada con fe-
cha 17 de marzo, por el ex-minis-
tro de Estado, Mr. Carneckis. y pro 
cede ele Kovno. L a Liga hará todo 
!o posible por hallar un amistoso 
arreglo a la controA'ersia. 
Al hacer su apelación, Lltuanla 
no ha invocado artículo alguno del 
convenio, ni ha pedido que se, con-
voque al Consejo a sesión especial. 
Lituanü' se ha negado siempre a 
te los claques de éstos, tres litua-/ reconocer la adjudicación de Vilna a 
nos cayeron en poder de loa pola 
coa, logrando, al fin, la fuerza agre-
dida recuperar sus posiciones ori-
ginales. 
Agrega la Legación jiue está auto-
rizada pjra afirmar que los lituanos 
jamás cruzaron la frontera. 
TOMA G R A V E CAHIZ E L INCEDEN 
T E OCCUBIDO BU L A F R O N T E HA 
LITUANO-POLACA 
G I N E B R A , marzo 15. 
Como presidente del Consejo de 
la Ltga 'ce Naciones, se espera que 
Sir Austeu Chamberlain siga el pre-
cedente establecido por M. Vlvla-
ni, quiou, ocupando el mismo pues-
to. Intervino y recomendó un arre-
glo directo al surgir un Incidente 
análogo al ocurrido hoy entre L i -
tuania y Polonia, en la frontera in-
ternacional de ambos países . Según 
]a nota de. protesta recibida hoy del 
Gobierno lituano, las guardias ar-
madas d? la frontera, polaca ataca-
ron a los lituanos e hicieron prisio-
neros a tres soldados de éstos ( pi-
diendo, por lo tanto, a la Liga que 
tome precauciones inmediatas para 
evitar .'a reproducción de los ata-
ques polacos. 
L a Liga ha pedido a Polonia que 
«xponga, lo que tenga que decir acer-
ca del conflicto, esperándose, mien-
tras tanto, que el nuevo incidente 
pueda ser solucionado cerca del mi-
nistro d.e Estado polaco, conde de 
Skrzynski, rjue se halla en París, 
por merliación del Gobierno francés 
v mediante la intervención de Mr. 
Chamberlain. en Londres. 
L a protesta oficial dice que tres-
cientos miembros de la guardia po-
laca de fronteras y un número Igual 
de soldados regulares, armados de 
rifles y ametralladoras, atacaron las 
guardias lituanas el 16 de marzo, 
en la línea de demarcación que pa-
sa entre Kovno y Vi lna. Tomadds 
por sorpresa, los lituanos retroce-
dieron; pero recuperaron más tarde 
su posición, perdiendo tres hombres, 
Polonia, y dícese que su población 
se siento indignada ante los térmi-
nos en que está concebido el con-
cordato bocho por Polonia con el 
Vaticano, el cual Implica por parte 
de este Vaticatío el reconocimiento 
de Vilna, como región sometida a 
!a soberanía polaca. 
ION PARIS , E L MINISTRO D E E S -
TADO POLACO C A R E C E DE NO-
T I C I A S 
PARIS, marzo 18. 
E l ministro de Estado polaco, con-
de de SrzynskI, ha declarado hoy 
que las noticias por él recibidas no 
indican que haya ocurrido ningún 
grave encuentro entre las guardias 
polacas y lituanas en la frontera de 
la zona neutral fijada por la Liga 
de las Naciones. 
Inclínase a creer que el supues-
to ataque haya sido un mero inci-
dente como los que, con frecuen-
cia, surge entre las guardias de am-
bos países, debido a que, en algu-
nos lugares, la línea de demarca-
ción está muy vagamente definida. 
E l ministro dijo que su Gobierno 
E n aigunos lugares, la titánica 
tuerza del cioWn arrancó de sus ci-
mientos a los edificios mas ^pesados; 
v ee ha dado el caso de un eleva-
dor de granos, construido en De 
Soto, que fué arrancado de cuajo por 
el viento Y depositado intacto por 
el mismo en el medio y medio de 
la carrilera a una distancia de cua-
renta pies. 
Ett fenómeno no fué tan Intenso 
en el Estado de Missouri, donde pa-
reció salir de las montañas Ozark 
a consei'uencia de una baja presión 
barométrica registrada en Arkan-
sas; pero causó grandes estragos an-
tes de pasar sobre el río Mississi-
(De nuestra Redacción on 
Nueva York) 
E n l a t a r d e d e a y e r . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
miento de detención expedido con-
tra el padre adoptivo del millona-
rio huérfano, bajo la acusación de 
haber asesinado al joven \Villiar¿ 
! Nelson McClintock, de cuya íortu-
I na se benefició medíante testamen-
¡ t o . Sostiénege que Shepherd provo-
j có la muerte del Infeliz muchacho, 
i administrándole gérmenes tifoideos 
y venenos, lentos, pe ío mortales a 
la larga. 
E n cambio, no fué encarcelado el 
individuo C . C . Faiman, director 
H A B A N 
ppi y penetrar en Illinois. E l torna-
oo llegó al período máximo de s" j curso.'que'fué"aplaudidísimo. 
furia entre Murphysboro y Parnsh. otra8 cosas, diio-
Hotel Alamac, Broadwaj and "Ist . 
Street. 
Con brillantez Inusitada y con 
asistencia de quinientos cubanos en-
tre los que fraternalmente figuraban 
muchos españoles, ae ha celebrado 
esta tarde la suntuosa recepción or-
ganizada por el Comité Pro Cuba 'de una a n e m i a científica, que con-
para festejar la ratificación del tra- i ̂  W « el Ministerio Fiscal, ha-
lado sobre la Isla de Pinos. 1 ^ facultado los fatales cultivos 
El' vicecónsul, señor Higinio Me-1 bacteriológicos y enseñado a She-
drano, pronunció un elocuente dis-; P ^ 6 ^ W forma d%e administráselos 
Entre jal joven millonario. Faiman se ha-
lla bajo la custodia del fiscal, y 
E l vórtice recorrió considerable dis-1 "Hoy ce'lebranios la terminación | t^do parece dar a entender que no 
tancia a grar. altura; pero volvió a ¡de un hecho transcendental en núes- entrará en prisiones hasta que se 
arrasar el suelo precisamente al i tra historia echando a vuelo las cam baya visto la causa por asesinato. 
Oeste do la* frontera de Indiana, panas de nuestro alborozo por la ra- abierta centra Shepherd. 
causando dañqs espantosos en Car- j tif icación dei tratado Hay Qúesada." ' 
ni . Entonces, el tornado se remon- "Piel a sus tradiciones, los Esta-
tó de nuevo, se dividió en dos nú- dos Unidos de América han sabido 
cieos jf partió hacia el N E . y el S E . | responder a la fe depositada en 
a través de Princeton y Griffin, In- ellos. Leal a la obra de nuestro 
grande e Inmortal amigo WilMam Me 
Klnley, reconoce nuestros derechos 
y con ese reconocimiento nos com-
prueba una vez más que es esta 
gran nación nuestra mejor amiga." 
"Demos un vibrante viva a Cuba, 
al Comité Pro Cuba y a ios Estados 
Unidos. Y que los dioses nos guíen 
(Viene de la págind die2) 
De nuestro alto mnnH« 
- Jo sé Martínez Moreno t ^ 
na Quiñones, José I °'- Jo8é Molt 
no, José Agustín . ^ P e z Berra-
Lustelianos, José pepe Zalb" Campa F e n ández, José Vari , J°sé Para & n*1Da' aniíg0 
Pepito Urrutia y Porto y J o L £ ^ e r o de Ra^50 H í 
diana, donde amainó 
E l gobernador Small envió tro-
pas al distrito afectado, a la vez que 
en Chicago y San Luis se organiza-
ban trenes de auxilio y expedicio-
nes de la Cruz Roja con destino a 
las áreas devastadas. 
E l ciclón se formó en la parte 
Oriental de Missouri, poco después' para que nuestra patria sé levante» 
de la una de la tarde de hoy. Al'orgullosa siempre entre las naciones 
cruzar sqbre el rio Mississippi y pe-1 do América ." 
netrar en Illinois centuplicó su fuer-1 E l presidente del Comité Pro Cu-
za destructiva y se fraccionó, lie-Iba, señor Leoncio Serpa, obsequió a 
gando a descender algunos de sus! los concurrentes con dulces y Jicores 
micleos secundarios hasta unas cubanos 
veinticinco millas al Este de Missi-
ssippi, 
Era.n las tres de la tarde, aproxi-
madamente, cuando el tornado vol-
vió a tocar tierra con su. vórtice, 
arrasando Murphysboro y De Soto 
en un abril y cerrar de ojos. 
Eran las tres de la tarde, aproxi-
E n un trayecto de quince o vein-
te millas, el viento cruzó a ras de 
Fué felicitadísimov 
Zárraga. 
E L MARQUES CURZON D E K E -
D L E S I O N TIENE UNA COMPLICA-
CION PULMONAR 
LONDRES, marzo 18. 
Un boletín publicado a las tres de 
elevó y descendió, una vez más, a 
veinte inillas al Este de la fronte-
ra en Princeton, Indiana. 
Ya desde la región de Princeton, 
está dispuesto- a solucionar amisto-(e í tornado fué perdiendo fuerza y 
la tarde de hoy por los médicos que 
tierra y, al parecer, volvió a remon-i asisten al Marques Curzon de Re-
tarse fausta llegar a Carmí, Illinois, | dleston dice que el paciente está 
cerca dê  la frontera de Indiana, ¡ofreciendo síntomas de una compli-
Después de sembrar el espanto en I caciójj pulmonar. Este boletín el-
esa región, el núcleo tempestuoso se guió a otro, dado "Varias horas an-
SJ'iepheid no tuvo qu© prestar 
hoy nueva declaración; pero su abo-
gado anuncio que "nuestras decla-
raciones han «Ido siempre, son y e*s" 
rán. de» absoluta inocencia." 
Negó que el Estado pudiese pre-
sentar ei Indispensable "corpus de-
lict.", agregando que, toda vez que 
éste no puede ser establecido por 
confesión "deberán aportarse prue-
bas Indonendlentes y absolutas de 
que la muerte del muchacho no 
obedeció a causas naturales." 
E l fiscal del Estado se negó a 
sqguir custodiando a Shepherd, co-t 
mo quería el abogado de éste, y le 
obligó a entregarse a los agentes de 
la Justicia. 
Antes de ser encerrado Shepherd, 
el sherift Hoffman fué llamado 
apresuradamente a conferenciar con 
el fiscal Crowe, y, según se dice, és-
te le Informó acerca de nuevas y 
abrumadoras pruebas aportadas 
contra Shepherd. 
Como consecuencia de esta entre-
vista, compareció ante el fiscal un 
alto funcionarlo de una gran com-
pañía de seguros. 
E l sheriff Hoffman dijo que, la« 
declaraciones de este testigo de car-
gos serán tan Storpirendentes, que 
quizás traigan como secuela la ex-
humación de varios cadáveres m á s . 
Supónese que estas palabras ae 
¡refieran a los cadáveres del doctor 
Oscar Olbon y de Mrs. Me Cllncotk, 
imadre del pobre "Bi l ly ." 
E l * juez municipal Harry Olson, 
amainó 
polis 
aproximarse a indianá-sámente todas las cuestiones pen-
dientes con Líituania. 
Después de la extensa conferen-
cia que ceQebró con el presidente a auxiliar a los heridos, recuperar j 
del Con&ejo, Herriot, acerca del apla-
tes, informando que el estado de 
Lord Curzon había aumentado la 
ansiedad, 
'Sn los pasillos de la Cámara de 
los Lores se decía esta tarde qu*, , apertura de la 
los médicos n0 abrigan esperanza al-i ; ^ ^ a c i ó s U ) ¿otlvQ 
- l a . * * José A l - I " j - ^ aatisr, 
>sé Cldre. José Cuesta y Qfl„ftl ColJ' W > ° C l l f 
María Bernai. Jo J \ 7 b^1101, «é Cañas j ' ¿ ! 1 
Plgueroa, J0sé A ^ f e i r a ^ S l ? ^ 1 " 0 8 . ' ^ m ; 1 4 ^ illa y Bauzá, José F ^ h - T „0séiJ03é de la t. IoiltaWA 
rra, José A , Montalvo y ^ P o n c * ^ 
^anco. me1!t /'JSé M ^ * ^ 
y Morales ^ ^ P » » ' » de «« 
Calleja,, José Roea Navarro I ? K ^ Pepe M rta». í i > 
E^emendla y R e J „ a X 6 V o " ¡ ' i o S ' í 0 £ 
lal de esta t í P . Alonso y el 
tro del antiguo Louvrer de San Ra 
fael y Consulado, el histórico ho-
tel cuya esquina ocupa L» Cas» Llío 
actualmente. 10 
óPez y Gómez 
Lóente 
*«• José Ara.»» * U3e J £ 
C - t a H a r ^ r S ^ 4 
Alvarez { 1 ¿ J ^ 
y Jo, José María Ortiz. José PeUiceTTo'ó1T^114' ^08¿ T o ^ José 1 Prado, José Salnz, José Luján Joséi ? ( V ó ^ 
Gómez Salas, José de los Angeles'^, , MeD^der, ifs, 
Perera y José Lago Posada, conoc í i Z n ^ V U h S 5 1 
do y muy acreditado corredor de la C ? 0 Menéudei r * 
Bolsa de la Habana. 10 Racionado con lo8 CrJ0lt 
José Alvaré. José Alvarez R l u s ^ e a t S C?tr0, e n t e n Í 





José Enjillo Obregón, clubman ^ I n ^ u J ^ ^ £ r S : 
. _ / - w ^ " f Comis nes 0£!: 
des relaciones en nuestros mejores vi^hip ^ 1 ° ^ ° . L6pez. ^ i ¡ \ 
cliculos sociales y deportivos. i Pote* (lueño do 1̂  \ J 
José DIeguez, Jos* Lozano, José 
González, José Blanco, José Antonio n 
Rodríguez. José Gutiérrez, Pepe Lia- S h l S ? 
mozas y Pepe Bouza hermano de 
quien es tan querido en esta redac- « 
clón como don Jesús M. Bouza. E l i Perio!llsaio, 
Poesía, y el que fué Pennlno, el popular José Penni-' t ( 
no, proclamado el Rey de los Már- p,LaHn * f LÓpez Go Îm 
moles, aloque mando hasta V i l l a / W ^ 1 ^ ^ 
José Brafia Lita» un afectuoso saludo. 
Pepe Rienda, de la cuban Gane Jcsé GoniTe*' píV0'61 ] ^ 
Corporation, donde figura con un al- ¿ ^ ¿ t t : ? : el 6,In^tl,o c2 
; Varadero, y JosTg»^ 
del enjulcla-
to cargo. 
José Gómez Nieto, Vocal de la i E n t ^ en 
Asociación de Dependientes y. a s u l - ~ - los_nlfio8 pepin 
vez, 
trucclón .¿cló  del mismo centro. \ Inñn^ ^ * Bl ^ a ^ r 6 " 
E l capitán Molina Torres, Jefe d e ' ^ L Peni r r l Z ^ 6 ^ 
la Banda del Estado Mayor del Ejér- L I ^ ? ^ 
zamiento del protocolo de la Liga 
de Naciones y de las proposiciones 
de garantías de seguridad hechas 
En las poblaciones arruina-;»una de salvación para el Margues. | - «shanherd eostlene des-
das, los supervivientes se dedican i818 D E S E S P E R A D O E L ESTADO ^ J1*^ varias s ^ a n a s que "a mu^r 
1 D E L MARQUES CURZON D E dQ h!ic* ^&[las fiema^ i1" J „ ^1 
Hii;i>LlfiHTON Ue <ie 8U hermano, la de Mrs. mc 
LONDRES, marzo 18. Clintock y la del joven, no han sl-
Créese que se encuentra en un1 do más oue parte del programa de 
estado ya desesperado el Marques i un complot fraguado por bhepnera 
los cadáveres y sofocar los Incen-
dios que estaUlaron. Iglesias y es-
cuelas fueron convertidas en hos-
pitales y depósitos de cadáveres. 
por Alemania, el ministro de Es-!Como quiera que la mayoría de las 
tado polaco, dijo que la alianza fran 
•co-polaca es hoy tan firme y es-
trecha como en cualquier otro mo-
mento de su existencia, y seguirá 
constituyendo algo inviolable para 
cualquier arreglo que se efectúe con 
e.l objeto de afianzar la paz en 
Europa. 
Agreeó que el presidente del Con-
sejo, Hírriot. le hizo saber bien a 
las claras que todo plan de garan-
tía de seguridad deberá tener en 
cuenta tanto los intereses de Polonia 
como los de Francia . 
D E S D E S A N T A C L A R A 
poblaciones azotadas por el torna 
üo eran muy pequeñas, las llama-
das de cuxllio llegaban Intermiten-
temente tan pronto como este o 
Curzon de Kedleston, cx-Mlnlstro de, desde hacía diecisiete años. 
Astado y ex-Vlrrey de la India, que — " L a s personas que estorbaban 
hace poco tiempo fué sometido aj—dijo hoy—fueron sacadas* del 
una delicada operación quirúrgica ¡mundo de los vivos como piezas de 
Bajo la forma de una congestión; ropa arrancadas de una tendedera. 
pulmonar surgió hoy una nueva com 
aquel buo era reparado a toda pn-, IIcacl(5n en la enfermedad del pa-! UAN SIDO EXAGERADOS LOS DES 
s j , Q algún automóvi podía a b r i r - F u 6 llamado eI médico del! ^ ^ " ^ ^ r p , ; A I A HFS 
se paso desde las regiones devasta-:Rev> Lord Dawson y conflrm6 loa PACHOS R E F E R E N T E S A L A D L a 
das a algunas ciudades intocadas nuevos s íntomas. 
poL,el í f 1 * * ' , Más tardo fué expedido un bole-
m vórtice alcanzó su periodo má- ^ dlciando que se extendía cada 
xlmo de violencia sobre la población vez más la congestión pulmonar. 
Los médicos que en las últimas ho-minera de West Prankfort y sobre 
TRUCCION DE T R U J I L L O 
LIMA, Perú, marzo 18, 
posteriores Indican Que 
^ J010S ..l08 Jue celebrad ho, 
entre los cronistas. , V m m4 
Un'eruoo °V6°' I P"1»'' i r r i g a Clal í . 
.rosé A.xa.4 Ro.*, Pepito ^ e n t e s L ^ l ^ T p X ^ 
mo López, Pepito Roig, José Terra-
: CObl"> 









José López, padre e hijo, fo* íe Goberi 
da, José Antonio Vülaverde y Arlza foS de E l Sol, victimas de un 
Pep to Gaye RIpoll José Rubí, José ble accidente en el último 
Cueto, Pepo Coraallonga, y el apues- de los rotarlos, en el v \ J 
to y muy simpático joven José Igna-iEU,1o tener mayorea consícSa 
do Solís y Alonso. , Un auSente querido, Babj i| 
Uno más . jrez> que anda en estog momenlM 
José Manuel L a r a . iteresado en negocios teatrales 
Con este último, perteneciente al América, 
elemento distinguido de nuestra ju-j d¿ \a prensa, 
ventud, nos reuniremos esta noche] Llegó ^u turno. 
*n un party del Casino para brindar) Escritores y perlodlstaB en m 
por su felicidad, como lo hicimos numeroso que forman José Coi 
ras d é l a roche de hoy visitaron a f exagerada^. Aunque la 
población ™ j £ * ¿ ¿ W m £ ? c a s a s f ' ^ a r este año sudante por el ri- Ant01ji0 villalonga, José Bernal 
n S / n H a s T u n d l c ^ Uto que guarda de su abue-!8é Elía8 Entriaigo, José D. Ca, 
¡LORIA SAWSON SALIO 
F I E S T A INTIMA 
Fué la celebrada en la noche de 
ayer en la morada de loa esposos 
Lorenzo Lema con motivo de cum-
plir sus quince años, la alegría de 
ese hogar, Nena Lorenzo, todo gra-
cia y sugestiv.idad. 
Ofrecida le fue a sus íntimas una 
comida, encargándose del adorno de 
la mesa el jardin " L a Dalla" que 
realizó una labor muy elogiada. 
Después se bailó. 
¡Muchas felicitaciones recibió Ne-
na a las cuales unimos la nuestra. 
T R A S L A D O 
E l «efior David Rodríguez Meule-
ner Alcalde de la Ciudad, ha tras-
ladado su residencia para la coque-
tona casa de Luis Eetevez e lude, 
pendencia. 
Asi me lo acaba de comunicar kü 
distinguida esposa Felicia Pére¿ de 
Rodríguez. 
Noticia que nos apresuramos en 
bítfrer conocer de sus muchas amis-
tades. 
H<>TART C L U B 
Al irual que todos los jueves, ce-
lebró sesión el Rotary Club de San-
ta Clara que día tras día. adquiere 
mas vigor, ante la magnífica labor i soe 
•bro. Muy aplaudida fué su oración. 
E l nuevo rotarlo con la venia del 
Lord Curzon, lo hallaron en un es-"^"^p An*"no "quedó destruida' ' porj l'\il,a_Pte Pianista. que no podrá ce-!t0j José Sobrino, Jo'sé CapmanyJ 
tado muy crítico. IP r„. 
completo íu( 
IVtVá ' r o ^ 61 inolvidallle maestro Modesto José María López Gómez, Jos* f 
PARA E L HAVRfi, RUMBO i S f f i l 1 " " ™ - , ' „ José Tur, Joseito de la Guar-a, 
1 Entre los del Unión Club quien e3!s(s Bernah' José M. Muniz V a A NEW Y O F K 
Parrish. 
Al penetrar en Indiana, el torna-
do se dividió en dog ramales, uno 
de los cuales partió hacia el Norte — 
y otro hacia el S E . E l primero al-
canzó a Princeton, Indiana, donde 
causó cien muertes y dejó heridas 
a doscientas personas, deshaciéndo-
se luego. E l segundo causó enormes i PARIS, marzo 1S. 
estragos en Griffin. Indiana, ma-1 Gloría swanson con su esposo el! J E R S E Y SE R E G I S T R A R O N T E M 
tando a sesenta de los trescientos | A r q u e s Henrl de la Falalse de la 
Presidente da las gracias y promete j cuarenta' y un habitantes de la lo- Coudra5'> sali<5 hoy para el Havre, 
trabajar sin tregua por el progreso|ea]{dad e hiriendo a infinidad más . no ofreciendo síntoma alguno de su 
del Club y de la Comunidad. j Esta ramificación del núcleo tem- recleilte enfermedad. 
E l Presidente ordena leer el acta ¡ pestuoso lleg'S hasta cerca de Louis-! L a estrella del sinema llevaba un 
de la sesión anterior que es apruba-1 ville, hiriendo a doce personas en 
Mensajes o s t e . ^ e] Jock a i | b el año anterior en gia 7 Fontanille,, José Camilo 
^ J ^ » : ^ ^ ^ ^ ^ y Por el mismo motivo. lfez> 7Jo8é Notario. j05Ó cobU, 
José Campos Julián, el joven yujassaguer, Pepe Castro, Pepe 
EN L A C O S T \ NORTE D E L A ISLA¡ e *odos tan íluerldo como José -^"''Jcsé M. Valdéa Gaiiolyell 
B L O R E S DE T I E R R A 
LONDRES, marzo 18. 
Severos temblores de tierra se sin 
tleron a lo largo de la costa sep-
afable, simpático y afectuoso, 
José Martínez Asenslo, maestro 
'traje belga de trea piezas, Ideado tentrional cié la Isla de Jersey, _ y ^ ]a saia de armas del Casino Es -
da procediéndose la lectura de ia co i Elizabetb, Indiana, y causando gran-
rrespondencia de distintos Clubs. ¡des daños y materiales en las re-
giones rurales d i la parte S O . , del 
Estado do Indiana, antes de amai-L a Comisión de Fiestas Informa 
¡ que el próximo jueves es la festlvl- nar. 
L A CRUZ ROJA AMERICANA MO-
V I L I Z A SUSE F U E R Z A S 
dad de San José, por lo cual está de 
días la señora madre del compañe-
ro Antonio Azel, doña Josefa Este-
fany de Azel y la señora del compa-
ñero OllvioLublan, Josefina Maribo-¡WAgHINGTON - 18 
na de Lubian, por lo cual las visi- 7Z (;r;iz R0j Americana emoe 
taria la Comisión para hacerle en-' €6ta roche aamQvmzar SU8 ^ 
trega de ramos florales. i ^ £l objeto de enviarlaa a 
E l Secretario informa que habla ¡zonas azotadas por el espantoso tor-
ordenado se tomaren fotografías de'na(j0 de j ^ y . a medida que vaya 
la última fiesta rotarla en el Ayun-1 habiendo personal disponible, será 
tamlento para la '"Nota Rotarla", Papachado des;de Washington, con 
para Rotary International y para el toda la rapidez posible. 
Gobernador del Distrito'actual y el ^ capítulos de la Institución 
P o r l o s c a t e d r á t i c o s . . . 
(Viene de la primera página) 
electo. 
E l Tesorero My Symea da cuenta 
con el balance general del Club, exls 
tiendo en caja unos quinientos pe- r íos . 
pertenecientes al territorio afecta-
do, han sido autorizados ya para 
gastar los fondos que sean necesa-
que viene realizando. 
Presidió el doctor Enrique Ro-
dríguez, actuando de Secretarlo 
Sergio R . Alvarez, 
E l Presidente declara abierta la 
sesión y se comienza el pase de lis-
ta contestando de loa treinta y dos 
miembros con que cuenta el Club, 
los siguientes: Juan Alemán, Ra-
fael Antón, José R . Blanco, L . C. 
Bewsey, Angel Estapé, Santiago lle-
guy, Antoiiu García, Ramón Loren-
zo, Silvio Lubian, Olivio Lubian, E u 
genio Menéndez, José A . Pascual, 
E l compañero Urbano Tristá da 
cuenta con su magnífico informe en 
relación con el probleuna del acue-
ducto que es aprobado por el Club, 
tomándose el acuerda de rogar por 
medio de un volante al pueblo no 
pague la contribución del agua por 
ahora y convocar a las fuerzas vi-
vas de la ciudad, para la reunión que 
tendrá efecto en los salones del 
Ayuntamiento la noche del lunes pa 
ra tomar acuerdos en relación con el 
particular. , 
Se dió cuenta^con un escrito del 
Presidente del Ayuntamiento iuvitan 
Silvio Payrol. Jacinto lina. Pólipo do al Club a una eesión pública es-
Sánchez. R . E ; Symes, Lrbano 
Tristá, Isidro Torrens, Alberto de la 
Torre, Tomás Etchandy, Antonio 
A»el, Gerardo Alvarez. José Gonzá-
lez . 
E l Presidente anuncia que se en-
cuentra en el local el señor J . Boa-
diey Anderson esperando ser llama-
do para su ingreso en el Club, ro. 
gando a los Compañeros Torre» y 
Alvarez que salgan en su busca. 
Hace su entrada el señor Boadle? 
Anderson. siendo recibido por el 
Club puesto de pie. Junto a la Pre-
sidencia el Sargento de Armas eou 
ta Bandera del Club desplegada. Kl 
Presidente ordena al Secretario lo 
de lectura a loa artículos del Re-
U \ T R E N L L E N A SUS VAGONES 
P R l G O n i F I O O S CON C A D A V E R E S 
Por la prensa diarla asistieron el 
bir al coche del tren por su esposo, doctor Guillermo sureda de Armas 
a quien muchos persisten en llamar por " E l sol" y nuestro compañero 
"Mr. Swanson' "Paco" Sales. 
E l menú abundante y bien serví 
do fué el siguiente: Entremés L a 
Cabarga, espíritu animoso,, tico musical José Calero, 
propicio a toda Iniciativa y con dP-| Un veterano del periodismo 
tes de organizador consumado. (buen amigo Pepe HernániJez & 
E n el Union Olub, y fuera del m^jlí Administrador General dr 
i'iíion Club, es Cabarga un amigo Ludia, y su simpático Jiijo, J< 
iHeníánder Bauíá. 
Los de casa. 
Están en buen numero 
Primeramente, el b«en0Jr" 
querido Pepe Pemánedz, nuestro ble. 
por ella y un abrigo oscuro con ador otros del canal, entre las dos y las j . -ño^ tirador excelente, irreprocha-
no de oro. Manifestó que confiaba tres de esta madrugada. Los residen 
en poder regresar a Paría dentro de tea declaran que los temblores fue-
unos cuantos mesea^ debido a los ¡ron los más violentos que se han 
muchos amigos que tiene en ehta ca-1 experimentado en la localidad en 
pltal. Espera pasar 9 o 10 días en muchos año; . No se han anunciado 
Nueva York, después de su llega-idaiTos a la propiedad, 
da y trasladarse mis tarde a la 
costa del Pacífico. 
Gloria — a quien todo el mundo 
¡en los andenes de la ?st»cl6n, llama-
jba la nueva Marquesa de la Falalse 
ide la Coudray— fué ayudada a su-
José M. Rlvas, notable profesor fn da información, 
do esgrima, y José Helder, profesor; López Goldarás, Jomo 
de cultura física del Colegio de sús calzadllla, Pepe M"TLm 
Pepe Llanusa, ex-Jefe de la Secro-
sus 
quien está tan ligado a 
co, de antiguo, como ei ta, al que me complazco en saludar jos¿ pitaluga. 
en sus d ías . Joaé María Herrero, B j g j l 
José Argote, tesorero de la Bolsada SDfreccIón, un Mmp°;nüeM 
le la Habana, y José Gasch. de L a i011te, bueníslmo, qne soio 
' afectos, consideración* 7 ^ 
Entre el P^onal admi t) 
José 
Reguladora; Pisto manchego; Pes-¡ Balk-I>epartament de la West Jndla 
cado Grillé; Mlgnon Florido; Pi>b- Üil Ro/. C o . , cargo que desempeña 
E L H A V R E , Francia, marzo I S 
A bordo del vapor París, ha sa 
lldo para New York la actriz cine 
raatográfoa Gloría swanson y su es-¡tres: Puding doctor Casares G i l . V i - desde el mes corriente, 
poso el Marques Henrl de la Falai- nos Castell del Remey; Tres Ríos 
se et d<a Coudray. Poco antes de ¿'hampanne Veuve Cllquot y Tabacos 
embarcar, la Swanson manifestó, "Belinda". 
Casa Grande, donde ocupa un cargo 
do confianza. 
E l correcto y muy apreciable jo 
licito por su santo y por su nom-1 De los talleres 
bromlento de Jefe de las Oficinas del|de gUS jefes, J0.8.^*. ' , 
Gonzr tan servicial 
ven José Sarrasino Nieto, a quien fe-!diiigente 
Otra felicitación más . 
Por un dulce suceso. 
E n el día de hoy será pedida para L^piaciento e 
Ferrer r José Méndez. 
Otro más. 
No podría olvidarlo. 
Un 
loariH "1"w"' _,„T «p» José do todos^iunT^ 
J o ^ Carballeira, n n c ^ - ^ 
pedal a las dos de la tarde doi sá 
bado a la cual asistirán representa-
ciones de los Ayuntamientos de Ca-
majuaní. Placetas, Vueltas, Zulue-
ta, Remedios, Caibarién, Esperanza, 
Ranchuefo y San Juan de los Yeras.! 
para que el Poder Central ditípon-j 
ga la reparación de IAS carretera^ 
que unen a esos pueblos con enta Cal 
pital. E l Club acordó acudir en pie- '< LONDRES, marzo 18. 
no ya que estas gestiones hace tiem-! Ayer ha fallecido en ésta, el ge 
CENTRA L I A . ni . , marzo 18. 
Un tren del Illinois Central, que 
salió boy. por la tarde, de ésta, con j inglés . 
tres ragoies frigoríficos w c í o b . se m o r r r M D D r t m r n * 
detuvo e-s De Soto y los llenó de E L R E Y J O R G E E M P R E N D E R A 
cadáveres. H O Y ü N V I A J E A L M E D I -
Los empleados ferroviarios que T C C D A N F O 
ilegan 4^ las áreas devastadas, ma- I L K K A I i C i U 
nifiestan que fueron muchas las LONDRES. Marzo 18. 
personas arrastradas por log aires, i E1 Rey Jorge emprenderá maña-
;i una milla o más del lugar en quetna el viaje P01* el Sur ^ue le reco-
fueron sorprendidas por el ciclón.,men(iaron 8U3 médico3 durante el 
siendo probable que transcurran va-ireciente ataque de broaemitis. 
rios días antes de conocerse el nú-j Acompañado de la Reina María 
mero exacto de víctimas registra-1 saldrá mañana para Dover, cruzan-
dag . do desde este puuto el paso del Ca-
• 1'ai'u. dondo tomará, con su séquito. 
F A L L E C E E l G E R E N T E DE La'61 tren reaI para Duuquerque. 
que no tenía todavía planes definí- E l almuerzo transcurrió en agra-¡Pl joven Sarrasino la mano de la se-!gpr;|e 
dos pero que. ipor algún tiempo, ¡dable charla oyendo a! Dr . Casarca1 uorlta Nena Cuencos, bella hija del 
pensaba trabajar en los estudios Gil relatar galantemente anécdotas acaudalado comerciante y miembro 
neoyorquino. ly episodios de su vida estudiantil ureeminente do nuestra colonia as-
E l Marquefi no ha estado nunca y de su viaje por tierras americanas, (uriana don José Cuencos, al que 
en Norteamérica, pero habla bien el y frases encomiásticas acerca de Cu-1 también saludo en sus días 
Reservado estA 
para 
MARINA, ei mejor 
ha: de sus bellas mujeres y de la¡ Hará la petición el doctor Ge-¡más que el d3 todo' 
irreem 
saludo. 
el Director d í ^ W J 
doctor Jo&e 
hospitalidad y cortesía de sus 
radores. 
mo- ra rdq Tabío, Superintendente de la'ei mejor compañero 










B de los 
Kl ; > • ; • ; - : en breves i ̂ e mañana para recibir a sus amigas j El1 Su ^ ^ ^ ^ u ^ 
das por; ia señorita 
numerosos aplausos de lo;* concu 
r elocuentes frases subraya ^ Cuencos. ¡gellcal baby ^ nLaez, ^n 
Josó Avenrfaño. dueño del central |pÍJ, Rivero y t 
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E l Goblorno fancés había ofrecido 
¡su tren presidencial para el viaje 
jdel Rey Jofge por Francia; pero Sua 
¡Majestades prefieren utilizar el su-
¡ y,o debido especialmenfc a que el 
.viaje carece de carácter oficial, 
po las viene realizando y que de serirente de ¡a Marconl Wlrlless Tele-i Aj negar a Génova el viernes, em-
posible se invite también a los ee-'sraPh co > Slr Wiliam Walter "Brad| barcar¿n ^ el yacht "Victoria and 
ñores Alcaldes de Sagua y Cifuen-;field • E u los primeros días «raker-. Ajfc^"; que ya se encuentra allí es-
í e s , ¡cíales de la telegrafía Inalámbrica. coltado dos. deStroyoi3 británl-i lazos de consanguinidad y de raza 
tor Casares Gi l . {distinguida familia de esta sociedad.i^to en 
Este, en sentidas 7 cariñosas fra-¡ José I^icea, José Cuevas Zequei- r»,: tria rea Sat 
ses, agradeció a sus compañeros de' jOS4 María París, José María Lo-
la Universidad de la Habana, el ac-ii(0i¡ jow4 Furer, José Ledo, José M . 
to de confraternidad y afecto que se jvígueras, José Couce y Blanco, Jo- TmrNTE " 
le rendía, diciendo que al llegar a t é -Mar ía Caatr0i José H . Ventosa v j C £ . PRESIDA ffJfj[ 
España expresará a sus compañeros; v m j08Ó G Corrai, José C Ra- t L . p ^ n \ O B l ^ 
de la Universidad y a los alumnos ¡ José jiraéneZ Torres, José ESTA ^ ' ^ " U *, - r f . L A ^ 
los agasaloa de que ha sido o ^ j e t o j - . ^ ^ 0rtegfll> jogé Domínguez | p c c n R M A DEL Ntu 
en Cuba por parte de profesores, e3-|^lvarpj5 j03é E 0rtega. José Ber- nr , SEÑAD0 
tudiantes farmacéuticos y por t o d o ; ; Rodr( eZ( jogó várela, Jo-i 
el pueblo; prueba evidente, d'Jo del; , v^^tema^ j0&é Llorens. José I rAaTTTMrTaN maríO 
pro''!\badía, Pepe Alfonso, Josó Acosta WASIIINGTC^, ^ 
y Espinosa. José Llano. José Anto 
ñlo Soler, José Hernández Lapido y 
ol conocido corredor José Figarola 
v del Valle, y su hijo, el joven doc-^e nevar 
cariño sincero que en Cuba 
feea a España, igual al que allá se 
tiene a las naciones hispanas ameri-
canas, somos, dijo, vosotros y nos-
otros, hijos de una misma 'lilspaüa, y 
por tanto hermanos por afecto y por 
Por 
Se dió cuenta con una instaucia! Sir William fué ayudante 
de los vecinos de la calle de Sau Ma-|llermo M"conl . 
teo que han nombrado representan-
de Gui-
glamento y al Código de Etica Rota- te al señor José M. Cruz pidiendo 
doctor Casares Gil fué muy 
\ ernández l^apiao y ^jdente 
,rre r sé i l  el ^ f / ^ público U¡ 






tor José FAgarola e Infante 




r j ó se ffMRiruHi ^ 1 oonndo e x i B i c » — ^ 
Los Prácticos del Puerto José To-I^^f^eglamento. con 
ro y José Pomares. I ^ ^ ^ lm senador P; 
rio, hace atinadas advertencias al 
señor B . Anderson, y le pide la pro-
mesa del cumplimiento de ambos. 
Contestado que si. le impone el bo-
tón rotarlo y le entrega el Regla-
mento, anunciando al Club; cuenta 
con un nuevo miembro en la clasifL 
cación de Comerciante en frutos. 
el concurso del Club acerca de los 
Miembros de. la Cámara Provincial 
a fin de que voten un pequeño eré. 
dito para la composición de esa ca-
lle, que es un foco de Infección. 
E l Club acordó gestionarlo 
rá el particular. E l Club le felici-
ta y acuerda asistir en pleno a la 
referida ses ión. 
j g r ii ( ue un b " ."pc-on^'riní 
José Basterrecliefó. José Branly. [e prácticas obstru ^ Alt8 l , 
rosé José Ramcu 
A petición del Compañero Esta- ' se celebrarán frente a esta última 
pé se acuerda felicitar al Cuerpo de, isla. 
Bomberos y a la Policía Municipal I Debido al hecho de que no han 
eos. E l itinerario por ei Mediterrá-j ,®* 
neo aún no ae ha determinado; pero iaP^auí"cl0• 
probablem enteincluirá visita8 a la l Cerca de las tres terminó tan sim-
isla de Malta y Mallorca y se dice pático acto, por cuyo éxito felicita-
que el Rey presenciará las manió- mog a los doctores Hernández y Ca- de Armas y s;u^iez' Jo^. - E1T " York. 
que pote, a los que agradecemos las aten i Rodríguez, José M. Heredia y j er en New 
cienes tenidas con nuestro represen 
tan te 
Las profesoras y alumnas de 
bras de la escuadra británica 
Matías Maresma. ou^ —.—•- zar ^ a 
Sánchez, José Castillo 1 d(a priine 
con Bl0t 
las la tore^de^j , g 
su 
. iiándoz Mora, José Castelló Lafforo. 60bre gl asunto. Ia . pr* 
(Jnté Zanón. Josí* Luis Sierra. Josó mllerzo annai aparte 
la M. Roces. Josó González Garay, Jo- clada.'. Aunque- s ieW • 
' • i r i j _ T^Á n.*mmA\mm Ber- * tndavla P'» 0„ por su comportamiento en el Incen_ sido frecuentes las ausencias del ReyiEscuela de Farmacia, bellas y gentl- «« .^onte de Oca, José (.Tonzaie^ dc tjene iou h&bl&r en 







D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1925 r A d i v A v E m r r r K h s 
E X T E R I O R I Z O A Y E R E l J U B I L O C A U S A D O P O R . . . 
1 
José J 
i. José v'*1 
é ^ faS 
f"6S v i 
'hí:1 C ^ l a s t r o Bachiller, todos del 
éti¿2 ?0tt> S'Sal ^ ^ ' r e p r e s e n t a c i ó n del 
os crnn > I 1 r.mplctal>an la rey {uiicio. 
•ñla de tHo! 
ovln, antin, 
llsmo, fUnj 
ópez, iji¡0 . 











^ r ^ ^ e u presidencia 
^ c i ó 0 • ^tado marchabau 
P í S S é del ^ . f Mencionadas 
^ ¿ ¡ a l i d ^ " nac0rPoró el Vi-
\ ^ % 0 e f o i"u Carlos de la 
, séI1uito presidencial 
M; ¿ / ¿ " " n , » » ol doctor 
. T a ' ^ S o r Manuel Wooa' 
• H « i ^ ' r ™ ™ ' i e P0-
^ " ^ e S a c i d " " ^ - ! ^ en po; 
-esentaci" proporcio-
, 7a parlamentaria era, 
ente, de 
^ dr€epr seatación 
^ parladnt^ag ^mpietas. pues R é de las mas ^ 
r C ^ L u i s Vidanrreta al 
Maetrocal Van¿ama. Por 
• ^ M ^ Salcedo Rabell 
> . ^ B a c h i l l e r , todos del 
piquete de la Guardia llurai; el Jefe 
de Policía ai mando de otro piQuete, 
el Juez Municipal, los Colegios cou 
la banda municipal y numeroso pú-
blico , 
Se ha festejado con gran entusias-
mo el reconocimiento del derecho de 
} C-uba-sobre Isla do Pinos. La ale-
¡ gría-es general. 
Ferré, 
Corresponsal. 
U N A C O M I S I O N D E C O L O N O S D E L C E N T R A L C H A P A R R A 
S A L I O P A R A L A H A B A N A A F I N D E S O L I C I T A R Q U E E L 
G O B I E R N O P R E S T E P R O T E C C I O N A S U S I N T E R E S E S 
(Viene la pág. PRIMERA) 
BAYAMO NO BXTJBRIOBIZO A M R 
«SI S SENTIMIENTOS I'ATlíIO-
TIOOS 
» HAN IJ< ESTACION E.N AJíTEAUSA 
(Por Telégrafo) 
ARTEMISA, marzo 1S. 
IXIAiRiIO. — l l á b a n a . 
L a Delegación de los maestros de 
esta localidad, asesorada de las au-
i torldades y representaciones socia-
les, llevó a cabo boy una monstruosa 
manifestación cívica con motivo de 
la iratificaclón del Tratado Hay-
Quesada. 
Asistieron la totalidad de los es-
I colares, del radio urbano, así como 
| numeroso pueblo. 
j E l patriótico acto se disolvió en 
i los portales de la Casa Consistorial, 
. después de hacer uso de la palabra 
1103 señores Manuel Mesa, Guillermo 
Sosa y Eustasio Valdés. Reinó in-
. menso entusiasmo 
< fecto. 
fA« j S ^ o s y do la Au-
^ a d ! r fdidos'por el Magistrado 
^Fernando do Zayas y el J u ^ 
2 r Lazcano. Banda de 
S c f d c ^ ^ Beneficencia. 
' roUMNA DE EMPLEADOS 
lin ia marcha, en la densa co-
^ írios de la Secretaría de Es-
. ^"f10' estandarte y bandera | 
^ „ Pl señor &ub-sccretano, 
í f ,'ou el señor Ministro de Cu- ¡ 
• ^ r í m a doctor José M. Barnet.; 
^ • S u í a este grupo po'r ser el 
• >„ de su clase en Que todos-
-^.u ^jy—tóco de ^ ñ(>ras y señoritas—sus 1 
) /lenenuer i¿ Itduso ldtsottse ,ievaban un sencillo 
. Bl letraa azule3¡ 
Scretaría de Estado". 
Presidiendo el grupo de los em-; 
JTos de la Secretaría de Justicia-
5 h ba el señor Sub-secretano, ^ 
£ r Fernández Junco y el señor , 
Sslrador de la Propiedad doctor 
Dámaso Fasalodos. 
Grupo el más numeroso, sin duda, 
.1 dP los empleados de la Secretaría 
l Gobernación, a cuyo frente des-
' w ó el señor Sub-secretario del De-
M A NIPBSTA CJON EN 
C R I S T O B A L 
(Ror Telégrafo) 
. E l orden fué per-
E l Corresponsal. 
SAN 
PresidcncLa de 1h manifestación, integrada por el Honorable señor Presidente de la República, doctor Al-
fredo Zayas, su X'onsejo de Secretarios, ef Prer ¡dente electo, general Gerardo 3IiM?liado, y el Embajador de y 
los Estados l nidos, geneivil Crowder. > • 
contingentes escolares la Banda Mu- Todos los integrantes del nutrido . zalito de Quesada y Michaelson, J o s é ' 
nicipal dirigida por el maestro Fraga, núcleo portaban unos gallardetes F . Campillo, Secretario que fué del i 
Una curiosa representación de los' blancos con la inscripción "Tabaco en j insigne cubano y Mr. William Aldam j 
Antiguos Bomberos del Comercio. Ram-t", llevando además, en la sola-I Smith Senador dejos Estados Unidos sAlN' CRISTOBAL, marzo 18. 
Muv admirable el contingente de pa, Ctmó distintivos, unos pequeños j y que firmó la "joint resolution". , DIARIO.—Habana . 
las escuelas públicas a cuyo frente 
marchaba el Inspector Pedagógico 
del Distrito doctor Saladrigas, el Ad-
ministrador Escolar doctor Gabriel 
García Galán y el VocaJ doctor L u -
ciano Martínez., 
óvalos con una hoja de tabaco y e; | E l Senador Aldam fué amigo íntimo Culminó en un éxito ruidosísimo 
nombre de Ja Corporación. \ de Gonzalo de Quesada y con objeto manifestación Pro-Isla de Pinos 
de asistir a la manifestación de ayer I cubana celebrada hoy en esta poDia-
demoro su Tiaje a los Estados Uni- clón. organizada con gran eutusias-
Por su número y su buena orga-
nización, este contingente fué muy 
celebrado. 
LAS 
LOS CANTOS R A C I O N A L E S 
Constituyó una saliente nota pa-




E l doctor Zayas, depositó un» 
corona en el monumento junto a las 
ofrendas que ya habían puesto allí 
¡ la señora Angelina Miranda de Que-
piresidente doctor Juan ¡ sada, el Secretario de Sanidad doo-
triótica muy elogiada el canto de los García K | hly marchaba una nume-j tor Porto, el doctor Federico do Cór j 
hismnos que ya habíamos anunciado rosa y selecta representación de las dol)a, el doctor Manuel Ecay de Ro-j Comandante Benitez, Jefe del Tercio-| 
en nuestra extensa información ríe corporaciones económicas. jas, su hijo Manuel, la esposa del 
ayeri , y tras ellos, una representación1 Senador Aldam, la familia del Ca-
Un numeroso coro del orfeón de las firmas extranjeras que cuen- \ pitán Miranda y la del General Nú-
mo por el Inspector Escolar doctoi 
Carlos Llauró, el ^Presidente de la 
Junta de Educación doctor Nodarse 
y el Secretario señor San J-uan, se-
cundados admiraiblemente por los 
maestros y maestras de este Distrito 
En este simpático acto marchó el 
(Por Telégrafo . ) 
Bayamo. marzo 18. 
DIARIO D E L A MARINA,. 
Habana. 
Bayamo no exterioriza su grati-
tud hacia el pueblo americano por 
la ratificación del tratado Hay-Que-
sada. 
Hasta la hora en que telegrafio, 
no han pasado los acontecimientos 
de la simple orden de cerrar el co-
mercio, el cual, como suele decirse, 
está a "media asta," pues todos tie-
nen las puertas abiertas y en nada 
entorpecen sus operaciones; el Mu-
nicipio solamente ha hecho que és-
tallen algunos cohetes. 
Solic'tando del presidente del 
Ayuntamiento, doctor Blas Domín-
guez, si había algún programa de 
fiesta, me dice ,éste, que espera de 
sus propios esfuerzos llevar a cabo 
una velada chica y cultural esta 
noche; pero no tiene todavía segu-
ridad d-í lograrlo; la apatía, la in-
diferencia y el abandono de los más 
hacen naufragar las mús bellas ini-
ciativas . 
— L a excursión holguinera que 
debió venir el lunes 1,6, en recípro-
)ca visita que les hicieran los baya-
meses, a causa de las dificultades 
que no pudieron obviar pospusieron 
ésta para el sábado 20, cuyo día se-
rán esperados con los festejos que 
hube de comunicar al DIARIO, ha-
biendo emitido las Referencias que 
siempre se le guardan a éste, seña-
lándole un cubierto en el banquete 
con que serán obsequiados los vi-
sitantes . 
Hercasido. 
cilio Lima, Luciano Guillot y otros. 
Los almacenes de Ceuta «e ha-
llan inmediatos al patio de esta 
Tenminel. y la locomotora número 
308, empujando de retroceso sobr-s 
veinte cayiHas vacías, provocó el 
choque con carros cargados de ce-
mento y madera, situado^ en la cur-
va . Cien obreros regresaban mon-
tados sobre dichas casillas. 
E l Juzgado sigue actuando. 
E l Corresponsal. 
SENTIDA MANIPESTACIO-V BF. DUE 
1,0 KIT SANTIAGO DE OtTBA 
Santiago de Cuba, marzo 18. 
DIARIO, Habana. 
Imponente manifestación d© duelo 
constituyó oí entierro del apreciado y 
opulento comerciante leíior Kurlpedea 
Ibañez, verificado en '- tarde de híoy; 
Asistieron los señores Gobernador 
Provincial y Alcalde Municipal, altas 
personalidades del -Gobierno y el Muni-
cipio y" cuantas personas gozan de fa-
ma en las ciencias, laii letras, «1 cü-
morcio y la Industria. 
E l licenciado Antonio Bravo Correo-
so despidió el duelo en nombre de lo» 
familiares, pronunciando ante la tum-
ba del hombre honorable que acaba de 
arrebatarnos la muerte una hermosísi-
ma oración fdnebre, elogiando las vir-
tudes del finado, amanttsimo padre de 
frmilia, buen esposo, caritativo, pro-
dt'ando infatigable su^ dádivas, pero 
ocultando siempre su nombre. Era el 
entinto un buen españpl, que supo en 
todos los momentos 'le su vida honrar 
el glorioso pabellón de su patria ama-
da y respetar con delicadeza y profun-
do afecto el de la *ierra cubana en 
donde hizo su fortuna honestamente y 
creó familia. Preciosas coronas de flo-
res naturales y artificiales y montones 
de rosas cubrieron el ataúd, como ofren-
da última de sus más caros amigos. 
Desea ns en paz señor Ibañez, 
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José i- * 
el mejor 
ro d3 todos 
^ar S f í ír í 1S su ldp!a' 
ándee. e' 
"Gaspar Villate", rama de la Institu- tan con Agencia o Delegación en Cu- j ñez. 
ción "Patria y Cultura" (un gran ba; además, grupos de empleados de i 
número de miembros asistieron) que Bancos. ( > 
educador Ugarte cantó el 
C E N T R O S R E G I O N A L E S ^ Llegada la manifestación a 
E L D E S F I L E 
Núcleo conside able aban los 
jteros de la Habana con los Jefes 
. comunicaciones a la cabeza acom-
unados de una típica orquesta crio-
lla —continuamente aplaudida— y 
portando una amplia bandera ameri-
cana, única que en tal forma figuró 
en la manifestación, a la que acom-
p | pañaba otra, de igual tamaño, cuba-
mi. 
Con los empleados de la Secreta-
ria de Hacienda marchaba el Sub-
teoretario del Departamento doctor 
Culmell, acompañado por los altos 
Jefes de la Secretaría doctores An-
tonio Arazosa, Raúl Carrerá, Oscar 
Pérez Fuentes, Vicente 'Pardo Suá-
tez. Franchi, Samper, etc. 
La Secretaría de Obras Públicas 
aportó también un numeroso contin-
fente de empleados, con una hermosa 
tandera nacional. 
Acaso la más vistosa y sugestiva 
representación desfiló formando par-
le del personal que labora en la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes; un buen número de da-
mas y señoritas para las que sólo se 
gentiles celebraciones. 
dirije el 
Himno Nacional ante el monumento 
de Maceo; Himno a Luz y Caballero, 
ante la estatua del mentor cubano; 
a marcha Ruta del Apóstol, ante Mar-
^ I Llegada la manifestación a Dra-
i gones y Prado, los grupos o entida-
Asistieron en masa diversas re-j des que la integraron se disolvían, 
presentaciones de los centros regio-1 E l séquito presidencial inició el 
ff v otra vez el Himno Nacional, ante nales de la Habana y aunque no ca- desfile después d'e quedar depositada 
be reseñar una por una, si tomamos 
las siguientes dos notas. 
L a Asociación Canaria envió su 
estandarte a la manifestación y va-
rios miembros de su Directiva, acom-
pañaban la enseña social. 
L a sociedad "Centre Catalá", tam-
bién se sumó a la fiesta; estaba re-
cuyo Trente'marchaban Presentada por Un grupo de socios j maron aI>iauS03 a los que se tri-
los distinguitos maestros Modesto Portadores de las banderas de la re,- butaban p0r el público al doctor Za-
gión y de su letrero que decía: lkjs | yaSi General Machado y demás aconv 
catalanes rinden homenaje al trato 
justo y a la Indepedencia de las Na-
ciones. 
el busto de Gonzalo dé Quesada 
Integran ese orfeón de la institu-
ción de Ugárto, niñas de la muy la-
boriosa escuela "Isla de Pinos" que 
dirige la señora Juana M. . Guardado 
de Fernández, las cuales fueron ova-
cionadas cada vez que cantaron, 
acompañadas por la brillante Banda 
la ofrenda floral al pié del monume-
mento a Gonzalo de Quesada, que 
—como es salido'—se halla frente a 
la casa del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Las personas que se hallaban pre-
senciando Ja manifestación desde los 
(Por Telégrafo . ) 
V 
Santiago de Cuba, marzo 1S. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Falleció en la madrugada de hoy. 
el distinguido señor Eurípides Ibá-
tes. obsequiándoles finamente. E l ' ú e z y Sánchez, gerente de la razón 
Vice-presidente de la Asociación de social Sánchez Sobrino y Compañía, 
Corresponsales señor Camacho habló''de esta ciudad, habiendo sido muy 
en nombre del Alcalde, refUriénidosd IBentlda su muerte por ser el extin-
a la conmemoración patriótica delito muy apreciado por todos, 
día. 
de Pinar del Río, al frente de un 
contingente militar, así como el Al-
calde Municipal señor Fuentes y re-
presentaciones de la Administración 
Municipal, quienes recibieron, ya en 
I el Ayuntamiento, a los manifestan- I 
E l pueblo exterioriza su entinias-
mo teniendo frases de gratitud para 
los libertadores cubanos y para los 
Estados Unidos que tan alta prueba 
de desinterés acaban de dar ratifican-
do el, Tratado Hay-Quesada. . 
Nuestras autoridades escolares son 
Goya. 
CARGAMENTO D E AZUCAR 
(Por Telégrafo . ) 
balcones de nuestra Redacción, su- muy felicitadas por el éxito de esta 
gran homenaje y de manera especial 
Fraga y Reinóse . 
Detrás de la Banda, iba completa 
la Escuela Municipal de Música, con 
su Vice-directora la conmotada pro^ 
fesora señora Regina Xlqués a la 
cabeza. 
pañantes siendo gentilmente corres-
pondidos por dichas personalidades. 
F I N A L 
R E G R E S O A iPAIíACIO 
Cuando no había desfilado toda-
el doctor Llauró, 
MANIFESTACION EN PINAR D E L 
RIO 
Trinidad, marzo . 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la tarde de ayer ha salido, vía 
Estados (.nidos, con destino a In-
glaterra, el vapor "Heros," condu-
Corresponsal. 'c5endo diecinueve mil seiscientos sa 
¡eos de azúcar del Central Trinidad. 
G á n d a r a , . . . . 
Corresponsal. 
Reyes, 
j Cerraban la marcha, las socieda-) vía más que. la mitad de la manifes- i (!'<•• Telégrafo.) 
L A S E S C U E L A S | des "Unión Fraternal", "Casino Mu 
Mentores tan ejemplares como Ro- sical", "Socios del Club Rotarlo" y 
saiuz, Cortázar y Piedra prestigia- varias "caballerías" siendo las más 
ban la falange escolar, que lució muy notables las de Luyauó de José Ma-
bien por su disciplina y orden. ; nuel Castillo y la de Arroyo Narau-
Tras las escuelas públicas núme- jo que portaban este lema: 
"Has procedido bien mi t ío; 
tación, llegó a Palacio el señor P íe - í , . 
Bidente de la República con el Emba- I Pl^ar d^ Rfo. marzo 1S 
jador americano, general Crowder, 
y los miembros del gabinete. 
Todos se unieron al Cuerpo Dlplo-
DIARiO DE L A MARINA 
Habana. 
rs 4, 2, 31, 27, 17, 21, 64, 10, 
3, 32, 18, 76, 13, 5, 1 marchabau 
los alumnos del Colegio de Belén 
con el R . P . Gutiérrez Lanza y Pro-
fesorado, los Boy Scouts, y las sim-
páticas Girls Scouts, aplaudidísimas, 
alumnos de la Sociedad " E l Pilar" 
y "Huérfanos de la Patria". 
' dándome lo que era mío" 
Y por último las fuerzas militares t e s tantes . 
Acaba de llevarse a cabo una 
matice y ConsulaT acreditado en la , grauaiosa manifestación, para cele-
Habana, y presenciaron desde la te-. brar ^ rátmcacl6 del tratado H 
rraza el desfile del resto de los nia-lQUesad„ u ntí i 
mandadas por el Coronel Castillo 




Con este personal marchaba el 
Sab-secretario doctor Iraizoz, acora-
lafiado por los altos Jefes del Depar-
tamente Dr. Manuel de Castro Tar-
ftrona de la Sección de Instrucción 1 
Euperior y su compañero, de Instmc-
Primaria señor Gispert, con loa 
Sjperintendentes Provinciales de Es-
«««•as de la Habana y Santa Clara, 
«xtores Hernández Massi y Laguar 
día, in -
APLAUSOS A TX>S E X P L O I I A D O -
BBS Y G I R L SCOUTS 
ESN P A L A C L 
Invitados por el señor Presidente 
«i w a - Dicba manifestación salió del Par-
- Una vez terminado el acto, el Jefe qiie (Je ^ independencia, recorrlen-
y ide l Estado y su señora esposa obse- do las cai]es de Mac¿0 Avenida de 
Iquiaron a la concurrencia con un e n c a b a d a . Paseo de Estrada Palma, y 
¡quisito buffet. fia ^ Martí. Rompía la mar-
. _ | cha la policía montada, sifruiendo 
MANIFESTACION E N SAN JUAN Y , Ios á r a n o s de la Independencia y 
MARTINEZ | emigrados revolucionarios, la Banda 
| Municipal; las banderas nacional y 
(Pop Telégrafo) -.americana, portadas por comisiones 
• . „rT,r,,T_, ,o de aornlalistás; las Escuelas Públi 
SAN JUAN Y MARTINEZ, marzo 18 niñG« y niñas de las Escuelas 
DIARIO.—Habana . i Pública? y privadas; .las autorida-
Las Escuelas Publicas urbanas ce-ldes; ¿j Gob¡erno r , e l Consejo Pro-
, -Ijeotores José F 
Abelardo Saladrigas 
Castellanos, 
s. Pablo Esplugas, 
Urlos Valdés ' ¡."los al és Miranda, Hernández'. 
¿ T * L a n c h a y Jesús de ia G:in-
N frent» de 
SlDCNTE 
) \ OBTEN^ 
RECLAMÉ 
ENAD0 
jarzo 1'* _ 
co la c f : ^ . 
• ¿e de la representación « 
&ecretaría de Agricultura marcha-
ícotnr i!rect0 Geileral de Comercio, 
íoc nLo Tque y de la de Sanidad, los 
c ' , ^ López del Valle, Morales 
«¡I Barreras. 
tna U ? 'los eleraeutos civiles 
lación h .ntty nutridfsima represen-
iadi 1TEÍércit0 CubaD0' el araban ^ Semidey y ^ ^ e doan los más distinguidog Jefeg 
'sonará' TgUÍd(>s a su vez del 
iendn u38 0ficinas Militares, 
«rrecciñ SU llabitl,al marcialidad v 
reccion impecables 




t a^m t o r v ' ^ ^ 6 8 de las íesPa<-io m^m i >a P0r exigencia3 
í ^ ' a r o n ; ¿ ,0fnarfmos ^s que se u /"as fácilmente 
de la República concurrieron a Pa-
lacio para presenciar desde la terra-
Concurrieron a la gran manifesta- za el desfile de la manifestación, los 
ción patriótica, el Cuerpo Nacional miembros del Cuerpo Diplomático y 
de Exploradores y Girl Scouts, los del Cuerpo Consular, a los cuales 
que marcharon en el orden siguiente: atendían el Introductor de Ministros, 
(1) Banda de Música; (2) Plana señor Soler y los funcionarios del 
Mayor, integrada por los oficiales Protocolo señores Ledo y Mesa 
Eugenio Díaz: Elio Nodarse; Artu-¡ Entre ^ f ^ ^ ^ } ? ^ ^ ] guraron quinientos alumnos, para Uncial; Ayuntamiento; Audiencia; 
ro Latuor- Silcio Dochar; Rtfb^to / . ^ ^ ¿ S ^ l S Í ^ f i b ? á £ - W l e l £ t ó ^ ratificación del Tratado JuzgHdc,. Superintendencia Provin-
Viaña; Carlos Salas y los Ayudantes, nistro de España. Excmo. señor .Ma- Hay.Quesada) figurando al'frente de ^ de Escu€,af.. estudiantes del 
Un batallón de Exploradores, inte-• riátegui; el Ministi¡o de Inglaterra; | ia misma las autoridades escolares, i Ingtitut0). empleados de Obras Pú-
grado por las Compañías números el Segundo Secretario / el attachó I También concurrió al patriótico bWcasí Zona Fiscal; Correos v Te-
1, 2, 3, 4, con sus respectivos ofi militar de la Legación americana; el j acto numeroso público portando es-12ég.rafós: Montes y Minas; Sanidad-
cíales, seguiále la tropa número uno Vice-cónsul americano; el Ministro y I tandartes y una hermosa handera , Cojegio"' ^ j ^ j ^ . Asociación de lá 
de señoritas • exploradoras; (Girl el Secretario de la Legación de ChI-1 oubana qUe era sostenida por veinte • prensaj cámara de Comercio; Ban-
Scouts) del distrito de Jesús del na; el Ministro de la Argentina; e l . niñas y otra americana. ¡eos* Colonia Española- "Liceo" 
Monte; Banda de Clarines y Tambo- Cónsul de Portugal; el Ministro de j También se celebró un mitin, re-• Club piriarefio; Sociedad Atenas Oc 
res; Bandera Nacional; Escolta;! Uruguay; el Ministro y el Secreta-i citándose brillantes poesías, entonan- cidental; Club Macéc; Logia Solano 
Compañía de la Bandera, Banda de'rio de la Legación de 'Panamá; el | do una orquesta el Himno Nacional Ramos;' Gremio de Álbañiles; Her-
C-arines del distrito* de jesús del Ministro de Francia; el Encargado1 v guajiras, pronunciando discursos mandad Ferroviaria; Solidaridad 
Monte, Compañía de Exploradores de de Negocios de México; el Ministro el Inspector escolar doctor Pérez So-
Guanabacoa, Cuerpo de Señales. Sec-i de Italia; el Eucar-fado de Negocios moano y el señor Corujedo, dándse 
ción de Sanidad; Compañía de E x - j de Colombia; el Ministro de Santo j vivas a Cuba y a Isla de Pinos, 
ploradores de Regla a las órdenes del Domingo; el Ministro de Alemania y- Presidió tan solemne acto el Ai-
oficial Ramón González; un batallón ; otros muchos, calde Municipal señor César Vivero, 
mixto integrado por las Compañías I La mayoría de los señores diplo- i el Inspector doctor Pérez y el Secre- ! E1 comercio cerró sus puertas y 
de Exploradores de los Distritos de máticos y cónsules concurrieron en tario de la Junta de Educación se- ¡ Jos edificios se encuentran engala-
Marianao; Los Pinos; Vedado; Cerro unión de sus distinguidas familias. I ñor Soriano. .nados. L a Iglesia Catedral se aso-
y Jesús del Monte, todas las fuerzas También numerosas damas y dami-( E n las escuelas rurales también se 1 ció a! patriótico acto con repique 
de Exploradores y Girl Scouts Na-1 tas de nuestra mejor sociedad. Y , han celebrado actos análogos, con de campanas. Al pasar los niños 
clónales marcharon en correcta for-i especialmente invitada, la Reina de igual entusiasmo y lucimiento. de las escuelas junto al monumen 
USA GRAN MANIFESTACION 
T R I O T I C A 
PA-
(Por Telégrafo. } 
Manzanillo, marzo 1S. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
Debido a una invitación del Cen-
tro de Veteranos, acaba de verifi-
carse uua gran manifestación esco-
lar, y ante la estatua del general 
Masó, el señor inspector escolar y 
los señores Girona y Lavie, pronun-
ciaron pr.trióticos discursos con mo-
tivo de la ratificación del tratado 
Hay-Quoíada. 
Corresponsal. 
E S G R A V E L A SITUACION E N 
CHAPA RUA 
I X BANCO HISPANO-CUBANO D E 
MATANZAS 
(POR T E L E G R A F O ) 
DIARIO.—Habana. 
L a propiedad de la Sucursal del 
Bamco Hispano-Cubana en esta ciu-
dad ha sido adquirida por' capita-
listas miatanceros y se de nominará 
esta institución en adelante' "Ban-
co Hispano-Cubano de Matanzas", 
sin nexo alguno con la central de 
la Habana. 
L a escritura de la aludida nego-
ciación, será firmada mañana en 
esa capital. E l Consejo directivo es-
tá integrado por personalidades de 
tanto relieve finameiero como el 
acaudalado comerciante señor Juan 
Bautista Cañizo, quien, llevando a 
representación de los nuevos dueñois, 
firmará el expresado documisnto de 
venta, así como los señores Ricar-
do Silvelra. José Seguiristain. Sa-
lomón Obregón, Eugedio Villa, Ma-
nuel del Valle, César Casas. Anto-
nio Menéndez Pendez, Joeé Marfa 
Pérez, Luis Antonio Belancourt y 
otros. 
E l Banco se valdrá para sus ope-
raciones extranjeras, del apoy» y 
respaldo de "The Chase National 
Bank of New York," 
— E l Consistorio matancero, en 
sesión celebrada anoche, acordó en-
viar expresiva felicitación al Emba-
jador Tonrii&nte por el éxito de su î 
gestiones con la ratificación del 
Tratado 'Hay-Quesada, 
gomj:z. 
Musical í: Partidos políticos; corran 
do la manilestación fuerzas del 
Ejército de las armas de Infantería 
y Caballería. 
Rl 
"vació»,'j ""^"ie a núes-
maclón, mandando todas las tropas 
el Comisario Genera Néstor Nodar-
se de Armas, Jefe del Cuerpo Nacio-
nal, quien ha merecido la felicitación 
más calurosa de los altos Jefes del 
Ejército y de otras autridades, por 
la marcialidad y disciplina de bus 
fuerzas. 
Durante el trayecto los Explora-
dores y Girl Scouts. fueron constan 
Belleza 
gusson. 
E N E L 
de Texas, Miss Sarah Fer-
PAHQüE. o f r e n d a f l o -
r a l A MARTI 
E n el Centro Escolar del C a m p ó l o de Martí, arrojaban flores. Al 
Hedraoso se llevó a cabo otra mani-jllegar &1. Parque de la Independen-
Cestacióti que recorrió dicho extenso cia varios oradores pronunciaron 
veguerío, en la que formaron numo- sentido-; discursos. 
rosos campesinos a caballo, a cuyo 
frente iba el dotor López Ulloa. 
E l Corresponsal. 1 
Pruneda 
'«"Matan?10 R°lz' 
! 44m'»iStraS V,rel P ^ r l o de1 
? w o U k ™ "rol'"ifial. doctor 




18 de ^ J I esores- ^ 0r doctor B e r n í v 
2 CartT' 
t Í \ M - ^ ^ ^ a " o s doctor 
y de Mari?/- Ciencias y Lí 
Al llagar la manifestación al P i r 
que Central se hizo otro alto. 
E l Honorable señor Presidenta de 
la República y sus acompañantes so 
temente aplaudidos por ol numeroso , dirigieron al centro del Parque y se 
público que'presenciaba la manifes- congregaron ante la estatua a Mar-j 
tación. demostrando una vez más e l j i í , que aparecía, en su base, enguir- | CABAGUEY. marzo 1S. 
Cuerpo de Exploradores la magníficíi j naldada. DIARJO.—Habana. 
MANIFESTACION V S CAMAGÜES 
(Por Telégrafo) 
E A M I G O L E H U R T O 
E L D I N E R O 
Ba la Sección de Expertos denun-
preparación confine .('uentan sus afi- E l doctor Zayaá dejó otra hermosa | \ las seis de c&ta tarde recorrió < ció ayer el ciudadano americano Ha-
llados, por lo que es digno de todo ¡ ofrenda floral al pie del monumento, ] las caiieg de ésta capital una maní-i rris M. Williams vecino del Hou-1 
elogio la actuación eficaz de su Jer3 i prosiguiendo luego al frente de la ; festación patriótica organizada por el i Sevilla, que en la "barra' situada 
ei señor Nodarse. i m.inifestación. Alcalde Municipal doctor Domingo ! en Animas y Agrámente, un paisa-
Con la ofrenda presidencial ha- de para? festejándose la aprobación no suyo, nombrado "William Moo-
LOS ALMACENISTAS D E T A B A C O ! ^ otras varias allí depositadas. de] Tratado Hay-Quesada. re, le invitó a dar un paseo y íue-
Los edificios públicos se encuen- ron a otra "barra" situada en un 
L a "Asciación de Almacenistas. ¡ A N T E E L BUSTO D E GONZALO D E tran iluminados y reina en el pue- lugai que n orecuerda y después no-
^ 0 c í c V añalich v pbrP0?:t0r doctor 
{ ' ^ r l la Kscuela íeSOres y fil h ue,a ^ e x a Pedro 
•0r Belamide 
N ft f 
1AK1NA 
luosa Pedro 
wL"0''"^'^ Hc,e»r la Dl-
Escogedores y Cosecheros de Taba-1 'QUESADA 
co'' marchaba con un numeroso y 
bien organizado contingente al fren- Al llegar la presidencia de la ma-
te del cual iban 61 Presidente señor infestación ante el busto del insigne 
Manuel A . Suárez Cordovés; el Vice-j patricio Gouzalo de Quesada, se des--
presidente, señor Manuel Muñiz; Ioí tacaron de ella el doctor Zayas, Pre-
segundos Vlce-presidentes, señores sidente electo de la República, el 
Manuel Fernández Gran y Aurelio General Gerardo Machado, Vice-pre-
Cano; el Secretario, señor Gerardo sidente electo, doctor Carlos de la 
Smith; el Tesorero, señor Pastor Sán- Rosa, y todos los Secretarios del 
chez y los vocales señores Benjamín ' Despacho a excepción de el de Agrl- • MORON, marzo 1S. 
Menéndez. Lisandro Pérez, Ismael: cultura que se encontraba junto al i DIARIO.—Habana . 
Iglesias. José Lozano, Femando Car-! niouumei]>o. Con el General Betan-! E n este momento recorre las ca-
denas y varios otros que sentimos no ; court estaban la señora Angelina Mi-i lies de esta ciudad una imponente 
blo justo entusiasmo. [ tó ¡a falta de $300 en efeicívo y 
Se fllaba a_ buena fe demostrado ' un cheque contra el American Ex-
por los Estados Unidos 
Herrera, 
Corresponsal. 
MANIFESTACION E N MORON 
(Por Telégrafon 
prets Bank, por valor de ^3.00!). 
P E R J U R I O 
recordar. . i randa de Quesada, Aurora Quesada 
Como encargado de la organización j de Masnata. Gonzalito de Quesada, 
figuraba el ex-vice-presidentc señor ¡ scñor.-i Elvira Michaelson de Quesa-
Gerardo Caraccnai • da, el nieto del patriota excelso (ion-
manifestación presidida por las auto-
ridades locales. Figuran en la mis-
ma el Capitán señor Galiz y el Te-
niente señor Ruiz, al frento de un 
Denunció en la Secreta José Mi-
ría Tiujillo Ayer, vecino de Oficioa 
tPor Telégrafo. ) 
Chaparra, marzo 19. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Salieron hoy para ésa una Comi-
H a c a u s a d o u n á n i m e . . 
tViene de la primera página) 
tilla y parte de Andalucía, dotando 
a las principales ciudades de estas 
provincias de comunicaciones dirse-
tas con la red general. 
E l proyecto será estudiado dete-
nidamente, sometiéndose a la apro-
bación del Directorio una vez infor-
men sobre él los técnicos. 
LOS T E L E G R A F I S T A S ESPADO-
L E S APOYAN LA CONSTRUCCION 
D E L C A B L E D I R E C T O ESPAÑA-
A M E R I C A 
MADRID, marzo 18. . 
Lod telegrafistas que apoyan la 
sión de colonos formada por los se- construcción del cable directo E s -
ñores Mario G . Menocal; Gerardo 
Pérez; Puelles, alcalde de Puerto 
Padre; Víctor M. Vega, abogado 
consultor de la Asociación d-e Co-
lonos, con el fin de recabar de los 
Poderes Centrales protección en ésta 
para sus intereses,' así como entre-
vistarse con los abogados capitali-
nos que los representan. 
Como se esperaba, resultó que en 
la entrevista entre el representante 
Trinchet, con obreros azúcareros y 
ferroviarios, dejó entrever la ame-
naza del nombramiento de un super-
visor, pedido por Eugenio Molinet, 
para el pueblo de Puerto Padre. 
Asombra la actitud de las autori-
dades en este asunto. 
L a amenaza hecha por Trinchet, 
en nombro de Iturralde, unida a la 
noticia de que Molinet solicita de 
Gobernación un supervisor para 
Puerto Padre, es acremente censu-
rada, puer, se presiente que, caso de 
atropellos injustificados, la solida-
ridad so haría manifiesta en toda lu 
República. 
—Para ésa embarca hoy el joven 
Mario Tolosa. que ha inventado un 
aparato útilísimo, para arar campos 
de caña, sin necesidad de quemar 
la paja y mucho más rápido que 
lo conocido hasta el presente. 
E l Corresponsal. 
E L ( HOQUE DE T R E N E S EN A \ -
T I L L A 






L A MARINA. 
paña-América, dan para ello las si-
guientes razones: 
"Las ventajas del tendido de este 
cable entre España y la América L a -
tina son las siguientes: E n primer 
lugar, constituye la realización prác-
tica de nuestra ansiada aproxima-
ción con Hispanoamérica y en segun-
do, es una rica fuente de ingresos 
para el erario nacional, por ser vía 
obligada del servicio telegráfico do 
todo el Sur de Europa para Su¿-
américa. 
"Se debería persistir en la sobera-
nía española sobre sus propias co-
municaciones, hoy en manos extra-
ñas, aparte de que hay otras comu-
nicaciones telegráficas y telefónicas 
cedidas y explotadas por extraños sin 
la menor intervención del Estado es-
pañol" . 
PRLMO DE R I V E R A ( OMl,M( \ 
F A V O R A B L E S IMPRESIONES R E S -
P E C T O A MARRUECOS 
MADRID, marzo 1S. 
E n la reunión celebrada hoy por 
el Directorio Militar, se han leído 
vanas cartas del General Primo de 
Rivera, quien comunica favorables 
impresiones acerca de la situación 
en Marruecos. 
E i presidente interino del Direc-
torio Militar, Almirante Marqués do 
Magaz, asistió esta noche al banque-
te con que lo obsequió el Ministro 
de la República de Colombia, eou-
cuniendo diversas personalidades. 
UN N O B L E ESPAÑOL E N T R A A 
L A S O R D E N E S DE fLA FIRMA J . 
P . MORGAN AND COMPAN V 
a consecuencia del 
choque de trenes ascienden a vein- N U E V A Y O R K , marzo 18 
tiuno. hallándose gravísimo el obre-| Mañana empezará a trabajar con 
ro^Florentino Silveiro (a) " L u c u - | j . p , Morgan and Company, el Mar-
mi quien, con las piernas destro- fIués de Loriana, joven de 26 años 
zadas y heridas en la cabeza, fué de edad, hijo del Marqués Uruise de 
traslado al Hospital de Presten. (Loriana, que está considerado como 
Los doctores Llamas y Egea prac- uno de los hombres más ricos de 
ticaron las primeras, curas a los h e - ' E s p a ñ a . E l joven aristócrata llegó 
ndos siguientes: jht)y de Francia acoin,pañado ^ 
Juan Ramón Pastor Frometa. Je-¡Dean Hay, alto funcionario de la su-
s Guerra, Vicente Morgan, A n t o - U m u i nn*** ^ po,.^ m BUS
73, que vendió mercancía* por valor ^ l ^ ^ 
de $76, a Manuel Prieto de Pr?n 
sa CS, y éste 'vendió el ostabl.^ci-
mienlo jurando no tener deudas y 
sin pagarle lo que 1c adeuda. 
guercia, Benito Miguel Enrique, 
Francisco Silvino Boucol, José Suá-í,]os"móto"doV 
and Company. 
E l Marqués se propone aprender 
bancarios americanos y 
re*. Daniel Sauz Argimiro Feria i .seRl-m Mr> Hav empezará por desem 
^ » v t t » a t e - p"m,os " á s i Z > ™ : z 
> A G I N A V E I N T I C U A T R O Ü 1 A K 1 0 P E L A M A K J N A Marzo 19 de l i í Z b 
Í A N Ü N C I O S C l A S l f l C A O O S D E Ü I T I M A H O g 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
H A B A N A 
alquila .m plia casa Acosta 5. 
ALQUILO CASA SIN JB8TRJBNAB, CA-
lle Sola ontre Santa. Catalina y San Ma-
riano. Jardín, portal, «ila. saleta, tres 
cuartof. bafto intercalado, comedor al 
í fondo, cuarto y servidlo de criados con 
¡entrada Independiente, todo a la brisa; 
es un verdadero sanatorio. La lleve en. — - — , m - i m » \ i,i- m\ 
la misma. Keparto Mendoza. Figuras SK SOLICITA UNA CKIADA^DI. MA 
No. 78. A.6021. 
11162 21 mz. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ¡ ^ V i i X ^ ' C H A L E T E N E L H O T E L A L M E N -
t x s s r ¿ t á s a ^ a s a i r * ^ I D A R E S - E N $ 9 - m 
Preguntar por Josefa " ' \,cndo on el Keparto Aimendares, cerc« 
H128 '>\ mz ' <1'1 H'»'-1*1. en calití '2, acera de la 
i ____ - si.mbra, un chalet coinnuesto de Jardín, 
LKSKA COLOGAUSIO l»XA JOVEN PE- pcrtal. sala, 4 cuartos servicio com-
ninsular. para limpieza de cuartos y pleto, sala de comer al fondo, garage, 
co.ser. Snbe cortjir \ .•,.ser ropa de ni- jiatlo y traspatio techos monolíticos. Ml-
fios y señoras. Informan Tel. FO-1723 dt 12x47; está alquilado en Jtfu. Puedo 
•¿\ niz. dejarle $6.000 en hipoteca. Informes 
i - Ignacio COD SE Al^UlLA l NA CASA hN l.A C A-
cntre Inquisidoi y 3aii ignatiu, ^ Sa i fá» i'aima mirt Juan Delgado, 
4Ü0 metros de supevfici» 
UO que bea limpia, sepa cumplir con sn 
fcibUgaolÓti y tenga buenas ivíereiicias 
en ta calle A esquine u 21. en el Va-
ciado. 
11 1448 - i n?»-
nvov v i vn n,, - < .. S—rTTr..,. a en la vidriera del Café E l Nacional. San 
i 'coíor s-.f 'ts'': ' NA COCINHBA Kafaej y üelaseoain. Tel. A-0062. Sar-de color. Sabe cumplir con su obliga- , . , 
ción. Entiende de repostería. Tiene. ""• 
referencias. No duerm. .» U Q ^ / ^ Q ^ Q £ ^ £ L R E P A R T O 
L A S I E R R A 
CANOA. EN E L 
gar pflntrlco. A $19.30 metro y ¿ c o 
nocer un censo de SI.000 VÍ̂ M \ 
solar No. 9 de la mun-an^ n ^ T h 6 
Iteperto del Vedado, situado en ¿ ^ 
lie Cícera entre las calles A y 
a media cuadra do esta fiin,«. * 




esta última calle 
met,-03 
^p . 
No duerme en la 
colocación ni hapt. plaza Infonniin en 
• i TH. L'-2795. 
11 lo-; !1 mz. 
MIGUEL F . M A R Q U E 
Cuba 50. 
10 d 18 mz 
• Í ^ * V A . ¿on sala, un cuarto y reci-
D'Estrampes a media cuadiu d l ' 
rro. Jardín, portal, sala, cuatro cuartits. 
bai'o Intercalado, comedor, cocina, des-
pensa bafio. lavadero y garage, deconuu 
y moderna, ĵ a llave al lado. 1-5058. 
Precio $90. 
11 IR-; 82 "i'z. 
Hdír i ' J ^ ^ ¿ i f f i 1 ¿rípia pam ¡Se alquila una casa eu lo mejor del 
••Rrksc. industria, amérelo, etc . Abler-¡ Ce una cuaJra (lc la calzada 
"r .ZZ. «1 rii» lnforni..s: Intanta j : I 
íiene portal, sala, saleta, tres cuar 
sk s o l i c i t a CRIADA POR HORAS 
de la mañana. Calle Daño» eagulna a 
P; altos. Vedado. 
11190 21 mz ^ 
M.si:.\ cnLor-Ansi: ( v \ i - s t a ñ o l a 
de mediana edad para cocln«r»i Infor-
man Puerta Cerrada 2 Rallan». / 
1 1209 mz. 
C O C I N E R O S 
SL NECKSITA UNA i:r i ;N\ CIÍIADA 
Linea 91 esgulna a 2, Vedado. 
11201 M mz. 
Vendo un chalet en el 'icparto La Hie-
rra, calle 10 ontre A y l i . , compuesto 
de Jardín, portal, sala. hall, tres cuar-
I tos y servicio de criado patio y entm-
_ i da iiidi píMirtientc en S8.500. Puedo de-
— j.jiule $4.000. Está rentando $80. Vidrie-
ra del Cafe E l Nacional. San Ilafael y 
i Uelascnaln. Tel. A-00t>2. Sardinas. 
10499 21 ma. 
C O C I N E R A S 
!SE OFRECE 1 N Bl láX COCINERO KE-
ll-usitiro. Jpven, español, con muy bue-
«mi baa r.'fMcuria-, para «¡asa particular «• 
ov ....rn..>tcio. iv, {,..,„.„,. K, i,,. Cien fue-
£<•'••• 10. Tel. A-8000 
11159 21 m^. 
^ todo el día. l l [ H . ™ ^ ^ T ; . m lor el Teléfono 1-2478. de - a ̂  P ^ 
í r T T o F i l A N l o s •'baTos'dk feAM-
f-1 no 106 entre Monserrete y Lern'J-
. ^ o n m s pat-Ieestahlc-cimie.uo. comer-
«E SOLICITA l NA COCLNEUKA BS 
Malocdn 2̂, altos. 
11135 -1 mz. 
C H Á Ü F E U R S 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
81 desea comprar una casa en Santos 
I Suárez o en el Reparto Ampliación Men 
jdosa. tengo casas desde $6.000 hasta 
($25.000. También tengo en la parte alti 
• de estos repartos, los mejores solare;* 
yermos, al quiere fabricar. Vendo una 
íince en la provincia de la Habana y 
tos con SU avabo,'to-.neder, hall, cua» SE SOLICITA, i NA TI LNA COCINE- JOVEN B8PASOL. sr COLOCA PARA Lt,.a en Matanzas. SI necesita casa 
, , - 1 i • i ira de co'or. del país. ni|j duerma en la chauffeur en oa»a particular o para ca-1 ttr, 
to de baño completó, cocina, cielo ..oiocaciór. 
:.¿ o familia, en *™ • Tcléfon. 
da 109 esquina a Ncoauo. 
1 -2977, 
l i l i : 21 mz. 
raso, patio y traspatio, loforman: Chu-
rruca I A, Cerro. 
G. P. 19 mz. 
i^rrtno para fabricar en Habana o Ve-y . u.- ten-,M luí ñus reí.1-11-. nii..n en casa de comercio.. Sabe su obli-• dad0i véame en Santa Emilia 79 ontre 
quien lo recomiendo- p u y Gómez o llame a Gervasio Alonso cas en la calle A enguiña dado. 
11149 




i 777 en NT LATO T)E LA CASA 
« l̂e embarcar el 
uardlno Hermlda 
111-ü 
¡6 de este mes. 
m: a l q u i l a n l o s a l t o s de l a ca-
S Mon'e 2 II. Precio m M ^ * ? ? 0 * man en " E l Pensamiento . Monte y 
l'rado. 
111C8 25 mz. 
1 0 C \ L PARA COMEKCIO. SE ALQUI-
1 «£n T Azaro "38 btven punto, doy 
l^urtto. Dueño Vn Campanario 91, al-
ios. Tel. A.2659., 
111404 1 _ -
POilCITO LOCAL O ESTABLECIM 1 EN 
to que ceda parte, par í negocio doc«n-
ie v atractivo: poro es mdispensal 1c 
i V « « c-alle muy céntrica muel o 
tráfico. Pirocciún: Martínez, Calle Agi.i 
)a 14S. 
nir.4 mz. 
S Í ALQUILA El- PÍmtER PJSO A---
iu de la casa Crespo 4. con dos habi-
taciones, 
( fo sanitario. 
mero 117 A, altos. I d . A-ob88. 
I t l A R l A N í O . C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS DE MARIANO. SK AL-
qnila un chalet con sei.'J cuartos y ga-1 
rage en Santa Catalina 1S entre Gene-I 
mi Lee y Xort3 con dô  lineas de tran-
via;--. Iniorman on la misma y en Mar-I 
tí 25. 
11140 . ES mz. 
SI, ALQUILA EN $24 HEUMOSA CASA 
Portal, sala, 1 cuartos, patio. Reparto, 
Euena Vista. Pasaje A No. 24 entre c 
y 7. Informan: Jesús María LIO. último 
piso. 
11125 21 mz. 
V A R I O S 
Se solicita un maquinista 
que 1enga gran experiencia 
en motores Piesel. Se exigen 
las más satisfactorias refe-
rencias y es inútil presentar-
se sin ellas. Informes, de I 
a 5 de la tarde, en la calle 
Martí, número 28 , Regla. 
_:aclón 
Inforrrran 




SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
ñnl. sin pretensiones. Tiene quien lo 
Larantice. Infornian: FO-7589. 
11212 21 mz. 
ai Teléfono 1-5472. 
V O 10726 l 31 mz. 
V A R I O S 
VARIAS CASAS DE MI PROPIEDAD, 
vendo, por embarcar, son modernas do 
dos y tres pisos y dos antiguas en ca-
lles céntricas de la Habana. Informan 
Calzada 1G9 esquine a 22. Tel. Fr2977. 
11115 21 mz. 
E OFRECE UNA SEÑORA VIUDA, 
j de moralidad, con buenas referencias 
i para encargada rt»* una casa de familia | H141 
jo para cuidar una oficina. Para más ~ • 
informes; Lamparilla 4V, altos-. i v EDADO 
111̂ 7 " 22 mz 
OIGA, CORREDOR. BUEN NEGOCIO. 
Loy tres casas en el Cerro, muy baratas 
si es negocio rápido. Dueño: Campa-
nario 91, altos. 
24 mz. 
U Q li(50l> j9 mz 
§íí ALQUILA REPARTO LOS PINO.1 
Avenida del Oeste, esquina a la calle 
Aldabó, la casa compuesta dj portal, 
sala, .'! cuartos, comedor al fondo y de-
más servicios. Precio de situación. In-
forman en la bodega de la esqu'iia. 
rieiéfono 1-5221. Local No. 22. 
11182 22 mz. 
.lOVUNCTTOS DE i tí A 18 AÑOS. QIJE 
sepan inglés, se solicitan dos. Drogue-
ría Sarrá. 
•_JU09 21 mz. 
SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS 
SE VENDE UNA CASA EN 
la calle ba. esquina a Baños con 2.bü0 
metros de superficie. Informan: Roca. 
con troce metros sesenta v seis o 
nietas de frente por elneuentu m( 
de fondo, tejiendo casas fabricad, 
sus alrededores y encontrándose entr, 
las obligaciones de 1» Havana kia/m î 
la construcción de la línea por la Ja 
lie Tercera o eea por frente al «Ji 
y por el fondo el Malecón se aCentfl Jl«, 
Jai reconocido parte .1el precio en Vi' 
ppteca y se ofrecen en i^ale8 cond! 
clones los terrenos contiguos hJSa 
completar media manzana o ia m ^ S ¿ 
f.ue se desee. Dicha media m3, . . . 
está formada por cien me^os doTr?uU 
a la «tile A con vista a la H-ih . 
cincuenta metros de fondo por el Mal^ 
con y cincuenta metros ñor l i ^ ?' 
Tercera. Informa: JuMo Martín rí^ 
Agular 86. Bufete del Dr. Julio A Ar 
eos. • Jxr-
- . . ~i mz. 
VENDO MUY BARATO UN LofE^DP 
terreno de 2.273 metros, bien sUuad? 
a unos 00 metro, de H calzada de l u 
yanó c v frente a. Blanquear ¡18 50x47 
por Compromiso 15.33x35. propio n'ar-i 
una industria o un pasaje Seda ha 
ralo por tener que embarcarse. Infori 
Ma!-Antonjo Bousa. Pigyras 66 
1 1144 • nt' 
. 21 mz. 
- GAiN'GA E N M I R A M A R 
Be vende al ínfimo precio de $4 50 1* 
vara, nn magnífico solar de centrn in 
el Reparto Mlramar. con l 251 varas 
pegado a la nueva línea de tranvías' 
Se puede adquirir .con 52.C00 de con' 
tado y el resto a plazos cómodos. Solo 
per breves díns. Informan en el denar 
lamento 310 del Edifieio del Banco ^ 
Nueva Escocia. Cuba y O'Reilly De o 
a 5. No se cobra corretaje. 
11221 94 ma. 
1; ESE A COOLOCARSE UN MUCHACHO ¡San Mi.'íuel 130 B. Tel. A-4312 
óe li! años en cualquier comercio. Sabe | higo 21 mz 
trabajar en bodega. Informan QP San 
Rafael 141 entrada por Oquendo. 
1115;: 21 mz. 
MATIIIMONIO ESPASOL. SIN HIJOl., 
cle&ea fullearse de cii'a.-, j eos de casa. 
Tiene referencias o dinero de garantía. 
Cerro 545 esquina a Buenos Aires. 
1 1174 24 mz. 
EN $1.600N VENDO UNA CASITA QUE 
renta $20 mensuales, en Buena Vista 
entre la línea d© la Playa y el Paradero 
de Guaguas de La Caridad. Portal, y 
tres departamentos, servicios y patio. 
Su dueño B. Sampedro. S é p t i m a s 10, 
Vedado. 
11184 22 mi. 
11163 
I« saieta. * " f ^ ' l SB ALQUILAN LOS ALTOS MAS FU ES 
. Informan. San_ Miguel na cos de la Habana Montoro No. 20, Re-
parto Ensanche de la Habana, cuadra 
t.r.na 
1III2 
S E V E N D E 
2tí mz 
2S 1112. 
EN MONTE DO, 




a 15 años. 
21 inz. 
H A B I T A C I O N E S 
i'rOPIA PARA ALMACEN, SE ALQUI-
Ii una casa; en la misma so venden 
los mueblet. de oficina. Tel. M-1323. 
11175 171 z-_ 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL DE BER 
naza. 31. $73.00. fiador del comercio. 
Informes: Übrapía 75. Panadería La 
Fama. , 
11185 -6 mz' 
SE ALQUILA, PROPIA PARA 1XUÍ S-
tr!a o familia, la espaciosa casa Cas-
lillo 30, próximo a Monte. La llave al 
ludo Su duefto, Concordia 65. 
11192 21 mz. 
SE A LQUILA UNA CASA EN~POZOS ¡ 
Üulcefl y Bruzón, con portal, sala. treB\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,̂mmmmmmmmmmm 
«:unrtos. comedor baño Intercalado, sor- D . . -
-icio «i; criados y a dos cuadras de car-• Para matrimonio de ouen gusto otre-
loa n i . informan en la bodega. 1 cemos habitación con toda asistencia 
11 IOS 21 ni" 
4 mz. 
11228 21 mz. 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
tanto por ciento. Para informas Obis-
po 7. Dpto. 412. 
1 11 s,s / 24 mz. 
I A KA VIAJAR SE SOLICITA PERSO-
na muy seria para eulflar señora deli-
cada. Baños esquina a 19, altos. Ve-
dado. 
1J101 21 mz. 
en la esquina de I rocadero y Con-
J O V E N A C T I V O 
Que disponga de 600 pesos para entrar 
de socio en un magnfflea-negocio esta-
blecido en buen punto en la Habana, 
estando todo en marcha, produciendo, y 
re desea ampliar, por tener mucha de-
manda). Informes: Tel. M-6434. 
n i rc 21 mz. 
MATRIMONIO ESPASOL. DESEA EX-
contyar casa para Ir de encargados. 
b"ena?í¿enf¡f" i En lo mejor de la Víbora, calle de San 
j ' 8 : Anastasio entre Tejar y Poclto. una ca-
sa acabada de construir, npr experto1 
. constructor. Se compone de sala, tres 
1 i-0- - i mz. ^ jouartos bañ0 completo, comedor, coci-
MATRIMONIO JOVEN SE OFRECE; "a. cuarto y servicio de criados. lava-
para casa partioulur. El es chauffeur- dfo en el patio y entrada Indepen-
mecánico; ella es modista; se colocan! tlienta para criados Está perfectamente 
juntos o separados; buena presentación decorada y su carpintería y demás ma-
e Inmejorables informes Amistad 124 A ^"a'esson todos de primera Unico 
Teléfono A-8C50 precio $8.000. Puede dejar parte en hi-
poteca. Informa Sr. Elíseo Guzman. 
Farmacia San Ramón, frente al Para-
flem de tranvías de la Víbora. Teléfono 
1-3736.. 
11168 23 mz. 
HERMOSA CASA. SC VENDE UNA 
hermosa casa en la Víbora, en la Ave-
nida Concepción, tres cuadras de la 
Calzada, tranvía por el frente, sala, 2 i 
ventana», recibidor, cuatro cuartos, co-
nedor corrido al fondo, baño, patio y 
traspatio. Citarón y cielos rasos. Pre-
.clo: $2.500 y reconocer hipoteca $7,500 
por tres años al 8 0|0. Informan en el 
(departamento 310 del Edl/icio del Ban-
co de Nova Escocia. Cuba y O'Reilly 
F I N Q U I T A S 
E r el reparto SaR Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Orroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz I r i z a r . Trocadero. 55 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
""a caiKaalV8'0 ^ 1 trato v ar.f, de mvich 
Pra- Quinían1 " ^ 1 , ° ^ 'cüN 
«ntre Zanja vwa- BeuJ* v» ? ^ 
des de v ¿ 0 y »*iud. l a ^ > ¿ 
_ 1072» V S0- ^ «»» J < 
* Población^rí«JP^SEv¿.*« 
c'o pura perso.^' 08 J ^ . crj^ 
Cárdenas. Cafó edo- C ^ u ' j l lilao • aj 
tería. «e Com^ cas ^ tu;^1-V] 
dos .câ lloC8070unn ^ 
^'qu'la el locí, u" carro. ¿ J * 
calle 9 y io V,1 •'J dea,, ^ 
_11165 "• Jel- FO-ij^- g 
c 
A R A M 3 Ü R 0 , 4 2 , P R I M E R PiS0!£Uiado . segundo piso ¿ei Café; $120 NnrEsiTO o r t a d o de mano con 
.••Itos, a media cuadra del Parque Tn- i 
lio, espléndidos altos compuestos de sa-! . f ,7*,., 
!ü, recibidor, 4 habitaciones, baño Inter-1 lono A-105O. 
ealado, completo; comedor al fondo, co-1 71 A1; 
tíraa ¿e gas y servicios de criado^.. La / I D J 
llave e Informes: librería Albela. Be- ~1 
IfSCOain 32 B. Telefono A-5893. 
U lM 20 mz. 
Si-: ALQUILA LA PLANTA P.ÁTlT'dT; j 
Reunión 7. Sala, saleta y tres cuartos.] 
jnformes en los altos. 
^ 1122$ 23 mz. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la Te-
ira H de San José 124. entre Lucena 
y Marqués González, con sala, fcale.ta, 
i res habitaciones, salón de comer, cuar- I 
lo de criado y doble servicio sanitario | 
eon calentador, yo les faltan nunca fl 
-Sua. Informa: Sr, Alvares. Mercadc-' 
res 22. altos. 
11204 22 mz. 
SK ALQUILA E L COMODO T VENIT-' 
indo primer piso da la casa Economía | 
No. 58, con espaciosa sala, comedor, [ 
«uatro habitaciones, y doble servicio. I 
A familia de irtoralidad. No les faltan I 
nunca el agua. Bl papel dice donde MftA 
la llave. Informa Sr. Alvarez. Merca-
oerss 22, altos. 
11305 22 m-
o $28 a 'a semana. Telé-
22 fb. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
11181 28 mz. 
C O M P R A S 
E n San Lázaro, con frente al 
antiguo Hospital, se venden 
parcelas a $ 5 7 . 0 0 v a r a . I n -
forman^ Suárez y Mendoza. 
Amargura 2 3 . Tel . M-2812 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
Propietario: A. Villanueva 
Las fachadas de este moderno 
e higiénico hotel, don frente al 
cada vez más lindo parque del 
"Gran Maceo" y al mar. Tam-
bién pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en to-
das las direcciones. Sus cien 
habitaciones (casi siempre lle-
nas), están provista?, de baño 
particular y teléftfno, A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios están al alcance de las 
personas que les gusta vivir 
con comodidades. Tel. M-7924. 
2557 Ind. 14 mz 
iecomendación de casa particular: suel 
do $45; un segundo criado S30: dos ca-
mareros: un matrimonio para campo;' 
léí que " sea cocinero repostero $70; un I 
.dependiente restaurant $25: un lavan-
dero para tintorería $15 semanales; un 
mutbacho auxiliar carpeta quo sepa es-I 
crlhir bien en máquina $15 Habana 125 I 
11217 22 mT: ! 
D e s e a r í a m o s adquirir terrenos que ¡ 5- No 8<s cobra nl se *aBa co 
contengan maderas de caoba y ce-i . 1'22:! 22 ma-
dro; o entrar en arreglos para! GANGA E N E L V E D A D O 
disponer de las maderas l o l a m ^ n - t e 
te. Sres. M. y S., Apartado 8 2 5 . ^ ^ 1 ^p';odceoga;2rentado 
Habana. 
C 2694 7 d 18 
U R B A N A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA DE COLOOCACIONES, AN-
tiivua de Roque Gallepo. Sol 104. Te-
léfono 11-3172. So solicitan y colocan 
toda clase de sirvientes, dependiente? 
y trabajadores. 
11134 22 mz. 
todo 
metro; 
pueden dejar la mltttd del dinero por 
largro tiempo. En los repartos prolon-
gaci.6n del mismo. Vedado, en La Sie-
rra, vendo un chalet rústico, nueveclte 
fabricación de primera ol2.000. Pueden 
dejar la mitad por largo tiempo. En 
Euena Vista, vendo tres casas mampos-
terla; dos de centro y une de esquina; 
rentan $61. al mes; están al lado del 
tranvía. T en Aimendares vendo nna VENDO F R E N T E AL PARQUE SANTOS tíu&rez casa, portal, sala, 4 cuartos, co-
medor al fondo, traspatio, JU.Süü. Otra cuartería con gran local al .frente en 
corea del mismo Parque. Portalj sala, $8-300: renta $125. Se puede dejar la 
saleta, 3 cuartos, baño, coqlna, cielo ra- mitad del dinero al 8 0|0. Para miis ln-
ao $G.B00. Vendo también en Durege formes en toaas estas propiedades vean 
un gran terreno de- 10x38 varas a la al Sr. Dorado en la calle Fuentes 14 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
brisa, cerca tranvía a $10 vara. Infor-
ma el Sr. González. Calle Pérez 60, 
entro Ensenada y Aatar¿t>, de 2 a 6. 
10736 18 mz. 
esquina a Díaz en el Reparto Aimenda-
res. Teléfonos FO-1077 y FO-1306. 
11207 21 mz. 
VENDO BN LA V1BOJIA UNA CUA-
dra caUaaa regla casa de esquina, ti 
cuartos, portal. Jardín, moderna, ¡tWte v«ndV 
E N A Y E S T E R A N . V E N D O 
Eos esquinas Ideales; cada día está bu-
biendo el precio do estos terrenos; tam-
11227 
Ei 
en San Rafael 168 13 entre Espada > 
565 se alquilan loa lujosos altos do i tían Francisco. Pueden verse, 
ta casa Bcnjumeda 48. entre Marauéa I 11117 24 mz. 
'lon^iilez y Oqnendo. ôn sala, saleta i •• 1 - •• • • 
c orrida, tres habitaciones, baño Ínter-¡ SE ALQUILAN AMPLl A-S Y VENTI-
craladq con agua fría y caliente y cocí-hadas haLitaciones a hombres solos. 
ia de ^as. A homhve» solos o a corta j Economía 1S, cerquita de la Estación. 
colocarse de criada de mano: que «ea 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA- familia formal y buena. Si desean re-
das habitaciones acabadas de construí! comendación la tiene do la soilora que 
garage, hermoso patio $23.000; otro 
clialet en la loma de Chaple con un | Bernáro" Arrojo 
, gran terreno al lado de dos plantas y Tres BBB 
esquina $30.0UU; otra casa dos plantad 
4 cuartos, portal, sala, recibidor, gara-
ge, cuarto chauffeur, otro cuarto cria-
Co $!>.b00. Informa el Sr. González, ca-
lle Pérez 50 entra Ensenada y Atarés, 
I,NA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA j o0 2 a 6. 
el Cerro 16x40 en $6.500; rentan $75. 
Belascoain 60. Las 
21 me. 
ha servido. Buenos Aires 20. 
11176 21 mz, 
y cuidadosa familia. Se pi'eden ver a 
lodas horas. Informa Sr. Alvju-oz Mcr 
«•aderes 22, altos. 
1120« (j, _ 
11151 21 mz. 
DESEA COLOCAIISK UNA JOVEN PE-
nínsular de manejadora o limpiar cuar-
tos y despa familia seria. Tiene refe-
rencias. Vives 14 0. Te'.. A-8958. 
1 1180 21 mz 
E S Q U I N A A $31 
Renta $140. Tiene 616 metros; está 
dtuada en la calle San Nicolás, pe-
AVJLSO I M P O R T A N T E iCada a ,a Calz/¿a.<k V i v « . ^ a gran 
Si > usted desea vender alguna de 8U31 «quina para fabricar un buen cdlfl-
propiedades o comprar o hipotecar, pue-¡cío de dos o tres pisos y ponerle en 
10736 18 mz. 
al teléfono A-0062.ii, i • • • j . , , 
servido, !os baJ0^ ""a industria y en los altos 
de usted llamar 
donde será usted sumamente 
pues cuento con grandes compradores, j JedicarJoj para vivienda de familiar 
.que al momento realizan cualquier ope- , r . a fvwwuai 
I racién por difícil que sea. Nuestro le- y sacarles una buena renta al capital 
V E D A D O 
8K ALQUILA EN $60 E L PISO ALTO ^0"^nM cst'l,ina 
<\t 21 No. 24S entre E y P, Vedado. Tio- rffSi 
no sala, comedor, tres cuartos y demás j ! ^ 
EL ORIENTE. GUAN CASA DE HUES-
uedes. Magníficas habitaciones esqul-
slta comida a la carta, incluso desayu-
no; todo desdo $;'>o. Confianza y mo-
lalidad absoluta. Hay vigilante noctur-
no. Lo más céntrico de la Habana. Dra-
GaMano. Teléfono 
—— | ma es seriedad y honradez. Inforrnan: í invj,rt: J _ . Alf. _ *qi i _ 
DESEA COLOCARSE E.VA MUCHACHA vidriera del café El Nacional San Ka-1 lnVCrtnd0' 'r.J?1^08 8 e] me' 
peninsular do criada de mano o mane- füel y Belascoain. Sardirtas. tro, Inportan $19,096 v deío la mitad 
jadora en casa de moralidad. Tnfor-i 10499 10 ab - i - . i / i ¿Art 1 . , 
man en Aguacate' 55. Teléfono A-3464 I - i <P hipoteca. Vale a $4U; pida COtl-
n2i:; 'il nr¿- C A S A C H I C A 6 X 23 P A R A F A - " « é n de otra esquina que sea igual. 
n n r ^ A r . nM i * i i a h a m a i J . Llanes. Sitios 42. Tel M-2632 
11197 
11178 21 mz. 
Parcelas en San Lázaro. 
Frente al p.ntiguo Hospital, 
con el frente que se desee, 
por 35 metros de fondo. I n -
forman Suárez y Mendoza. 
Amargura. 23 . T e l . M-2812 
11178 21 mz. 
R U S T I C A S 
VENDO MANAGUA. 8 CABALLERIAS 
casas, palmar, río, frutales. $12.000; 
Minas, 10 caballerías, casas palmar, río. 
frutales, tierras de caña, muy barata. 
Más informes: Marcial Rodríguez. Al-
tos Marte y Be lona. Nolarla A-4697. 
11211 21 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
cal, propio para Loh. ^ ^ D S E ^ tas PollerlPa;ranS°dte8H o paJg^ 
'¿fono, ellctrTidm^S,^^ 
f« en ganga s5on 1 . J/0 K'•'IanÛ  
Teléfono 1-433' 00- Iníor*an * 3 
11160 • •̂ n,» 
2" h l b T & e ^ V ? -Quina. Informa Ji -in8ta|a<lo J 
Casa LanwUh y Ca ühí Em,lio 9971 ' Oblspo 66. 
unos dos metro» dP i ^ 
ae medio metro de ancho Por 
Talismán. Libreril v d u;ncurr» 
de Payret. por San ^Lelerta-






T l s l 
«---•an la 
„ CASA DE HÜKPEDET 
co ^ a n ^ . 
partes. Da a tres c a l l e é * 3 2 1 
brisa. Muy bien amueblaí3^: 
Urgo y poco alquiler plrt i T 
Heme «I Tel. U-288S6 " lnía 
11214 
BODEGA EN S T O O T ^ 
Sontrato 6 afios. no para aimiii., 
rantizo $.',0 de venta: es oantim.r! .e 
go otra en $3.500: otra en lí bm'2 
en $12.000 y $20.000: todas e-W^ 
en el centro de la Habana, info™. 
San Kafael y Soledad. Cafí de i . 
Sr. Alvarez. • ' 
11216 „ _ 
D I N E R O £ H1P0HCAS 
DOY D I N E R O EN HIPOTECA 
En partidas de $4.000. Lo miime « 4 
Heb%na que en sus barrios. Módico in 
terés. Informes: Kan Rafael y Suledil 
Café, da 1 a 4. Sr. Alvaro. 
*1215 ¡i ro,. 
D I N E R O EN HIPOTECA 
Se desean colocar en pnmerai hipotte 
varias partidas de dinero al 7 y í ( 
do interés anual, sobre casas fabrjeadi 
o para fabricar, en la Habana. Ved* 
c Jesús u 1 Monte. También se de* 
colocar dinero a mayor interés en i 
guadas hipotecas y en pagarés o 
una sola firma de garantía. Prontiti 
y reserva. Informan en el depártame 
to 310 del Edificio del Banco de No 
Kscocia. Cuba y O'Reilly. De 2 t 
Se cobra corretaje. 
11220 24 mx. 
D I N E R O PARA HIPOTECAS 
Lo facilito en todas cantidades, i 
más módico interés. También lo doi 
para fabricar y sobre alquileres. I 
la garantía es buena le hago la op< 
ración en seguida. Sr. Gil. Notaria 
del Dr. Roselló. Nepluno 50. altó 
Teléfono ^-8502. de 8 a 12 m. 
11203 21 mz. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . $ 8 0 0 
y otra en $2.000; cinco afios de contra-
to, reducidas en alquiler, situadas en 
punto comercial, se venden' muy bara-
tas, pero a base de contado. Má.s Infor-
mes. Arrojo. Belascoain 50. Café E l 
Sol de Cuba. 
11127 21 in>. 
vicios. Puede verse. Pregunten ai 
londo de la misma por el señor Partnlii 
• !mo J!4 mz. 
VEDADO. C A L L E D ENTRE 87 Y 19, 
se alquila car.a moderna de dos planta í 
•"Villa Mercedes". Altos: sala, comedor • 
aatro cuartos, bailo 
20 m?.. 
ALQUIl.ASr: ESPLENDIDA IIABITA-
ción, propia para comisionista o caba-
lleros de moralidad. Casa de familia. 
Luz 30, bajos. 
11194 22 mz. 
una de criada de mano; es recién lle-
¡gr.da; la otra '.leva tiempo en el país v 
se coloca para cocinar y ayudar en la 
nmpieza. Duerme fuera. Informan al 
Teléfono M-46GÍ). 
1 1223 21 mz. 
< uairo cuartos baño, pantry, cocina, I p_ J .̂1 u o , -i l •• 
euarto y fagrvlclo criados. Bajos- sala rraaO J \ , altos, oc alcjuila una habí 
& 6 r y tSre"vlc^rtcHadoíñ0Oar^,,^laCÍÓn COn toda asÍstC"C¡a ^ COn vísta 
' tilizar por cuí' 
Informan: I-C04 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
B R 1 C A R E N L A H A B A N A 
Vendo la casa Santiago 22 entre Salud | 
y Jesús Peregrino. Mide 6x23. lienta 
$75 en $8.500; estA en la sombra a 20 | 
metros de Belascoain. Informa su dUc-i 
ño. Vidriera del Café Kl Nacional, San I 
Kafael y Belascoain. Tel. A-ü0(52. Sar-j 
diñas. 
10499 21 mz. I 
21 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L I £ F I G U R A S Y 
C A S A S C H I C A S DOS PLANTAS,1 B E L A S C O A I N 
M O D E R N A , E N L A H A B A N A ^cn(^ en ¿a calle de Figuras entre 
¡vendo en la calle de itornay. dos casas Escobar y Belascoain, en la acera de 
alquiera do las plantas. ''I raseo del Prado. Esplendido baño DI.SLA COLOCARSL LNA JOVEN ES n,odernas separadas una de otra y ren- |a «ombra rinrn narr^lita.: ríe. te.rr^nn 
11 y M-9038. |ton cajjcnte Casa de fa- pan ' para 9r'a d.í .cuarto.s- de .co-< tando cada una $80 en $8.600. Miden 13 50mDr1a« cinco parceiitas üp teTeno 
J t S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " | 
nina 
II156 
SE ALQUILA EN $:,.5 UN DEPARTA-
mentó alto, muy ventilado en 21 núiiK-
nied,.r o manejadora. Sabe coser y plan-1 ¿.lda una «xiá, techos monolíticos, ser- que miden 6.16x22; otra 6.10x19; 
¡char ropa de ssfiéra, poro no se coloca\ vic,08 niodernos. Entiéndase que a ntr= inv l4 . «tr .̂ AiAvQ-"«tr, Alf» 
¡menos de £5 o SO pesos. Tiene guien 5^500 ca<!a una. Vidriera del Café El D-lUXIt, Otra O.IOX^, otra O.IU 
la garantice. Informan en el Teléfono .Nacional. San Kafael y Belascoain . T e - por 9; es punto prooio Dará v¡\ir có-
E-20CO. léfono A-0062. Sardlña. ' , £ ,. f ' ^ 
U126 2] mz, modo y reliz, trente a un gran par-
T D ! K n n g ~ n F ~ M A ' C A S A S C H I C A S M O D E R N A S \ w donde con su vista se alegra el 
L K I A l / U u l / t i i l A n U Vendo en san Indalecio y Santa irens más triste; es punto de exhibición por 
•dos casas modeisnas. de una planta. MI- I- D08ición aue ocllna Informa- «n'Con M.000 de coñudo y • den cada una 9x15 y icntan cada una , PoalcJon que ocupa, inrorma. SU cíimo(jOB piaz 
B U E N C A F E . V E N D O 
Vende $4.000 al mes; ocho ahos de 
contrato; no paga alquiler porque cobra 
por varios conceptos $100; más de lo 
que paga; es un buen negado para el 
que le Interese. Arrojo. Belascoain 50 
Las Tres BBB. 
11227 ' . 21 mz. 
B O D E G A S O L A 
en esquina, con una barriada descomu-
nal; no tiene competencia ninguna y 
vende 80 a 90 pesos, a prueba, 6 años 
do contrato; está bárbaramente surti-
da; se da muy en proporción, parte de 
contado y el resto en plazos sin Inte-
rés. Su dueño tiene otro negocio. In-
formes: Arrojo. Belascoain 60. Las 
Tres BBB. 
11227 21 m«. 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Con establecimiento, situado en buen 
lugar, renta $240 en un solo recibo. 
Mide 110 metros con tres plantas; es 
muy barata. Precio $2á.000. Puede de-
jar en hipoteca la mitad o- más si asi 
lo desean. Más Informes: Bernardo 
Arrojo. Belascoain 60. Tienda Las 
Tres B,BB. 
11227 I I mi. 
C A F E Y FONDA $ 7 , 0 0 0 
Se alquila este e.'.pK-nüidc chalet si-1!0 244 ei\tr<; D y v- Vedatlo- Es compie-1 e x guiado de mano c o n BUENAS. |6o en $11.400; lo mismo vendo una que dueño, Vidriera del Café E l Nacional 
.. i i , i t 7 " ' - ^ i H (lamente independiente y tiene sala, co-! •efercncias se ofrece pañi casa partlcu- ias dos. Mire qué Interés le da aquí c o r í n i t i a 
tuaao en la Loma de» Ma/o, <:alle delm£dor. «J08 cuartos, cocipa v demás soi- llai'- Eil la misma un Jovbn para conser- Sll dinero; luego son completamente rte'3*' y belascoain, le í . A-IAloZ 
l u z Caballero v T a r r - n r«nS»^ Ĵ !"01,055- f>,,eiie verse. Pregunte al fondo -<? ^ oficina o casa de comercio. In- hnodernas, a dos cuadras de los carros. Sardina 
I UL vaoaiiero y Uar«*B Consta -le; ce la misma por el señor Fermín. | formes Teléfono M-8621. i Informan: Vidriera del Café. San Ra- [ ^ L 
6 cuartos, sala, salel?. comedor, ba-
ño moderno, cuarto para criados, co-
cina de gas y carbón. Cs-rage con ha-
biiación independiente para ei chauf 
ítur. Además uenc un hermoso pcib!. 
c'esde donde se divisa toda la Halu 
na. Informe? telefono? 1-1871 y M 
H 0 4 . 
Ind. 1 mz 
11120 24 m z. 1119 j ¡1 mz. 
UN H E R M O S O C H A L E T 
fc« alquila en punto alto y fresco de 
at oTTir a í - c T T rv~7rrTrrTrrrr" îr; oepicce l-x c r i a d o di: mano, 
m é J t l R l m t S * ^ español, práctico en el servicio 
niMii^ inri^no^fiL«»f * c?n v ^ í ! . * 1 * ' '-v tUn* rcferen.u.is de donde trabajó, 
e• 11rc R v F v2[»rin'1 í \ l N0- ^ ^ . r M Ceñios 21. Teléfono A-02SS. 
e.ure n y i - . , Vedado. Tiene sala, dó? moo -n 
cuartos, comedor, cocina do gas v baño i ' ' _ 
C O C I N E R A S 
con- bailadera, lavabo, btdjt v demá^ 
)a- ! servicios. Todo nuevo y su " entrad i 
tambl.'n Independiente. Puede verse 
rregnnten en la misma por el Sr. Fer-
mín . 
^ " ^ 24 mz. 
H O T E L T R O T C H A 
Vedado, 7a. y 2. Desdo $90 mensuales 
por persona, habitación con baño y ser-
fael y Belascoain. 
Sardiñai. 
10499 
Teléfono A-OOBJ. 10499 21 mz. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA ES-
^año'a para cocinar r. para todos los 
quehaceres de un matrimonio. Gloría 
118, a Roí. Tel. M-1231. 
11107 21 raz. 
^ "V1 Ale«re !*• entre San h 'cio de restaurant. Precios especiales ' de cocinera repo 
•-azaro % bar» Anastas.o, a dos cuadras i Pa|a matrimonios y familias residento» |No. .TO, bajos, d 
S L á L V f c S S t g ? ocn .̂ tartos, gran m i 6 25 mz HUO 
-l1—¡115^- Solar estratégico en la Calzada de Co-
¡QUE B U E N A O C A S I O N ! 'lumbia, da frente a *t*s calles; está 
Por traslado de su duzño. que la vive ! ProPio . Par« " f é - ^dega . gasolina. 
!se vende en fáciles condiciones, una accesorios. Mide 430 varas; doy fa-
magnífica casa construida a concien- f ^ a d e s de pago. Sr. Quintana. Be-
cía y comodidades práctica? en el sa- K c o a , r ,4' " 7 
nísimo y fresco Reparto Loma de Co-
jimar, de bellos horizontes. Hermosa 
sala corrida, divisible, seis amplias 
el resto en 
os, situado en lo mejor de 
la calle Habana. P. Quintana. Belas-
ccaln 64, altos, entre Zanja y Salud. 
C A F E Y F O N D A . $ 1 0 . 0 0 0 
Con $6.000 de contado y el resto a pa-
gar en cómodos plazos, situado en la 
calle Cuba. P. Quintana. Belascoain 64 
altos, entre Zanja" y Salud. 
10746 2% mx. 
lud. 
10728 23 
.-arage y todai las comodidades y ei un 
ianaiorio por sus condiciones, en punto 
».to e nlarlénteo y siendo por contrato 
_r _ j * . *l P«"«clo. Informan en «l i 
número 1 
™^K,S.B , ^ ^ ^ ^ . ^ ¡ habitaciones, tres cuarlos de baño in-
repostera. Informan Col.j.i 1 i i í •» i 
2 a 4. :tercalados, dotación completa, espacio-
21 mz 
H A G A SU P R O Y E C T O 
C A F E Y FONDA. $ 6 . 5 0 0 
Con $4.000 de contado y «1 resto en 
cómodos plazos, situado en lo mejor ao 
la calzada del Monta. P. Quintana.. 
Belascoain 64, altos, entre Zanja JT Sa-
lud. 
os comedor, mirador alto con terrazas. S ^ n ^ a V v S a í f í S S a f j ^an 
F O N D A Y C A N T I N A , $ 3 . 0 0 0 
Con |2.000 de contado y el resto a pía 
zoe cómodos. P. Quintana. Belascoain 
No. 64, altos, entre Zanja y Salud.. 
10 748 23 ni». 
B O D E G A $ 1 9 . 0 0 0 
M U E B L E S Y P RENDAR 
SE VUiNDEN UN J üKGO DE ^ j j 
dor estilo Uenaclmlento e8Panü^,rn,. 
s una nevera moderna con un i""u 
^40. Malecón S30. tercer puo. 
11139 S 
MUEBLES. SE VENDE UN J ^ O j » 
sala v otro de comedor, dos "«n»* 
y varios cuadros lodo moderno. P"» 
entr* 17 y l». Vedado. n ^ 
" M Ü B L E S BARATOS 
,Un jueSo de recibidor. UPJ^o 
muelles $65; uno ^ ad« m,T4o; 5 
ponés. fino, buen ^^j1^, '¿o 'd. 1« 
Ídem de sala, caoba. |1. 
piezas $85; un «capara e an^l^n ^ 
uno Idem de cedro. mod«rnr0 * , }.; 
flbrero $17; una « ^ « ^ »n * 
una coqueta tres ^ " f J i d a «¡j 
óvalo $15; una nevera «^JV .̂g U 
cimas de niflo de hierro a $^ l»¿ ^ 
mesas de corredera ^ d o » • y 
blas a $5. $6 y $7; aei" ^la,yabo £ 
llones americanos J^uma d. ^ 
derno. bueno, $20. una maw ^ 
eer. flamante ^ • ^ f i es suelte* 
dor, de caoba. $1-- .f'^" QO»' 
caoba $8 el pan rnuchos m ^ „ 
podemos detallar a coino « 
estos antes de C0™?T"J 106 V 
— 2 ^ s o T m p 5 ^ 
Se arrezan toda clase dê  mu ^ 
nlz de muñeca ílna. e s m ^ 
colores. W 1 ™ * * ^ , % mimbre*; 
peclalldad en arrejloí y ^rrWJ 
bajos de oarplnterla yn 
pertenecientes a uel ;,6 
112,1 I S ^ ^ 
Se vende un m a g n í f i ^ . ^ ^ 
Manzana ^ ^ r ^ o ^ ' ' 
m : y d e 3 a 5 p . « n - l c l c r 3 ^ 
G. P. 
Z U L U E T A . 7 3 
lo paío «n el »cto. ^ ^ ^ ^ 
eVpano\ para L e mera 8 a ^ e S ^ S ^ M - ^ ancho, clarísima Cocina Iranclsco 1.000 metro, de te 
S f ^ F ^ ^ Í cuarto-servicio c r i a ^ . closets, des- ^ . ^ ^ ^ ^ u ^ X ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G A R A G E Y H A B I T A C I O N t uede verse dcydc las 10 de la umilaua 
I asta las 6. Informan Tel. r-óes»"» 
11158 , 23 nVz. .Se alquila. Tamarin 1114T íl. I-203C. LM mz 
no paga al-fcren. üs. sueldo $so. sabe cumplir con la o Bugallo en Ban .o Ga ego . Pra- Ti-ttHFNo bn MMi-.- .w CSñSrg ttv^' ?. 'r,b en> ^ " ^ « t 0 ' mi obllgaolOq, Informan: Zanja 144 lia- -l C I ' 1 . MALECON \ ENDO UNO,quller. Doy fadldades de pago. Seftor bitacltfn No. 3. J • | do y ban Josc. de neis metros irento por 23 de fondo. Quintana, Belascoain 5* altos entr» 
Du«flo: Campanario 91. altos. Zanja y Salud . « > • " -
. 11142 28 mr. i 10746 *« 
Pdrl 
^ nue orl 
Misino Q1 
fde sal 
Sea 0 n0 
ŝ o ll0D: 
i hombre 
tv cora 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 192b P A G I N A V E I N T I C I N C O 
c C A T O L I C A 
' 14 lu ientes térm nos. 
^ Apostólica 
^"•.rbltr*1"'0 e 
Presidieron el Párroco P. Pablo 
Folchs y el Consejo de la Archico-
fradía. 
Asibtió gran concurso de fieles. 
n E MÍMICO. - l̂ O <HE M ^ DIARIO 
. i v \ L A P E S T i V l D A D D E L KSPOSO 
Kxcelsior . ei b « mARLA V I R G E N . SAN JOSE Y 
E L APOSTOLADO J>i; L A ORA-
CIUN 
Por la mañana en todos los 
Sin alejarnos do Jesús y María y¡pi08 solemnes cultos en honor 
sin salir de su casa de Nazaret, pri-1 glorioso Patriarca San José, 
mer templo del Apostolado de la: p0,. ia tarde culto de los "Quince 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
Ladrón de Hotel 
M A S A N U N C I O S D E Ü L T I M H O R A 
A U T O M O V I L E S 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
r o p n 
volado por !os'oración, hallaremos otro modelo pe''-( Jueves en las Capillas de 
pr- glesia" llamada i fecto de este Apostolado en San Jo-, pasion¡stas y Dominicos y en 
mejicana, conisé. ¡templos del Sagrado Corazón de Je-
,'injusto de cier-1 ' fofa aúu qUe su augusta Esposa, iSú8 dei Vedado. 
sido de los ma" leste Santo Patriarca se vió despoja-j E n la iglesia de la Merced-, a las 
Ido de todos los medios exteriores! cinco de la tarde grandiosa proce-bft 
1 caso, como P1"-3'i que hubieran podido ponerle en es- gióu de San José y recitaciones. 
lta eD4r de un "cisnia! tado de trabajar en la gloria de su i E n Colegio de los Hermanos Mi 
CrC el íondo (y est0¡ divino Hijo. Dejó este mundo antes.'ristas. primera Comunión. 
5ino 5? • ̂ .i-yo para qu,3!0Ue el Sah'ador hubiese empezado i E n el Cerro solemn3 función 
dría ^ de Mé-ilV 
Cuando bajó al "hah" del Palace mi collar Para mi es una mujer 
comprendí que algo anormal había la que lo ha robado.. Tengo el pra-' 
ocurrido, /¿gunoa viajeros hablaban sentimiento. . 
animadamente entre las columnas En cuanto la señora Copieux hu-
tem-'de ínármor rosa. E l gerente y el bo pedido el café—habíamos almor-
ai portero moyor iban da un lado para zado juntos—, me levanté de la me-
otro. En el mismo momento la se- sa y la dije-
ñora Copieux salía i e l despacho de — P e r d ó n e m e . . Mis Investigaciones 
ina Padrpi ^ Dirección. Estaba pálida y pare, personales me llaman al segundo 
,o8 cía muy emocionada. Me precipité a piso. 
su encuentro. < j No tardé en encontrar arriba a la 
—¿Qué tiene usted, querida aml- camarera afecta al "iervicio de los 
ga? ' 'cuartos. L a conduje al de la sefio-
Me condujo hacia la terraza que ra Copieux. y después de haber i Ciases de día y de noche. Se enseña 
dominaba la playa de Blarritz. puesto un luis en su mano la pre-, : man<.:_ v _| m(.Cani.mo del auto-
M<3 han robado el collar—expli. gunté: • |ci manejo y el mecanismo aci auto-
có ella <-on voz insegura—; un be-; —¿Puede usted darme algunos mov" raoderno^ en muy cortó tiempo 
llísimo collai de 8S perlas, valora» informes acerca de las personas que'y a precio módico. Clases separadas 
" K E L L Y 
I N T E R E S A N T E 
!,b t0<10 . \ U E V A PERisbA.^-ide ningUUa manera i 
' pE L-N: l \ IGLESIA CATO-jneS) ni asigtir a su 
. l - t o l Í c * ROMANA, !aimuni<;ar COn sus A de que se lo han robado? creo que se llama. |Gran Escuela Automovilista "Kelly' 
—Segura. . Lo puse sobre la chi-, —¿Hace mucho tiempo que está i San Lázaro, 249, frente al Parque de 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-












habitantes e e-i8'u ^.¡¿^ pública, no pudo asociarse : gan José y homenaje al P. José Vie-
~ a sus predicacio-: ra. 
sacrificio, ni co-1 
^ ' " nLlCA, n ú » / " " " - - ¡ mear uun o o póstoles ni fo i - 'CULTO CATOLICO P A R A MAxAXA 
^pOSTO^ jnejicanos e n i j ^ j . sus primeros discípulos. Todo; Ejercicios cuaresmalís en todos 
,'que aceptorfa y a la que es ' l sá papel para con Jesucristo se re- los templos, además de -as Misas 1'e- menea anoche al volver del Casino., aquí? 
^ensa "Muestras mas respe'i¿ujo a servirle de abrigo en los ano-; zadas y cantadas de costumbre. Esta mañana estaba aún en el mis- ,—No; 
la<i8S , ¡nadamiéntos de su infancia, y a di-¡ 
dÍCi izaron este acto de|rigiJ1 los oscuroS trabajos de su vi-j CONGREGACION D E L A ANUNCIA 
oTSde\o vacilamos en ca-;da oculta. Todas sus obras han sido ¡ TA 
i-aie >' delictuoso. 110; djras materiales, las más auartadas.. Mañana a las 8 p. m. junta gene- ia precaución "~ .iw.c ju^bch ^ui iuo uaiteuios, exteusorea 1 con ruedas de disco preciosa carroce 
53 udieron escoger Para por su naturaleza del fin espiritual jral, para la confección del programa ja puerta del cuarto. Volvi a las y otros útiles de gimnasia que tiene, ría y de 7 pasajeros'a $500. informan 
» o no P de reiieve, ni si- L , la misión del Verbo encacnado. de las fiestas conmemorativas de las o n c e . . E l collar habla desaparecí- en su cuarto. Calcada 169 esquina a 22. Tel. F-297'< 
et0 de mediano prestí- "y giu embargo ¿quién se atrevería i Bodas de Oro de la Congregación. do. . I — ? quién ocupa la habitación de! 
ha venido, según parece, n j o » 
, lo he visto al despertar, para los próximos campeonatos de', 0¿ ^Jg* ^ cenlavo8. SI d 1 mz a eso de las nueve. Bajé en busca "tennis"..Bb un gran muchacho, 
del peluquero del Palace, tomando alto, elegante y muy deportista, a do.s a u t o m ó v i l e s e n GANGA, POU 
de cerrar con llave juzgar por los haltenlos. extensores 1 embarcar vendo último moáe]o A™erao" 
a 
' hombres de 
cora español de la gallego 
« T L u í o r d e malos antece-jg0 a 
^ l ' . u e se refiere a la n i o - , ^ en fo a"6 
a decir que San José ha sido extra-
esa divina misión? ¿No es la 
ía cristiana la que, sirviéndose 
F E L I C I D A D E S 
¿Un ladrón de hotel? 
i del piso? 
cura mejica"° ?"e|de las Palabra8 úe San Bernardo, le celebran hoy sus días ios Padrea 
^ se dice- capitán del Ejér- proclama fiel coadjutor del gran Con- Jogé ^ ¡ o n j e , s. Che , Jo=é Beloqui> 
«¡ién pésimamente reputado. | gejo 0 lo que es lo m¡smo, coopera- s j José Rodríguez Pé 
ipfes de Ja nueva '^f*1^ • dor con Jesús y María en la grande lde paula> ,osé Manuei { 
una partida de truhanes obra áe ]a saivación del mund/o? 
,os" ge apoderaron a vi- Jo demás no hay respecto de es-
CTáfi! templo de La Soledad, te asiunt0 ia menor 
^ " l ¡1 culto católico desde su fiel€S 
^ edificado por católicos | E1 po(ler de San Jos¿ .,.ue ha per 
^"'̂ osteuido por ellos exclusi-1 anecido larg0 tjemp0 cclno velado 
il0!' v del que hallábase encai - j en la Igiesia se iia man.testado en 
^'sacerdote respetable y muy i estos últ'imos siglos con un brillo 
UAP sus feligreses. ¡incomparable 
érez. Párroco 
orrales. Ca-
pellán de Reparadoras, J u é Viera, 
Párroco d.V Cerro y Croiiista católi-
—No puede ser más que uno u 
otro--Acabo de prevenir a la Direc-
ción, la que ha avisado ya a la poli-
cía. 
-•-¿Ha preguntado usted a la ca-
marera? 
¿Un mo- la derecha? 
— E l señor de Letillad y eu 
.Có-
fiora. .Unos parisiensea 
— ¿ E s cuanto sabe de ellos? 
mo son? 
—¡Oh, caballero!... Unos tórto-
los . . . Siempre que entro ¡os encuen-
tro abrazándose. 
quién isospecharía usted Sí, y dice que nó habla vuelto, — ¿ D e 
duda entre IMI«c"úer"'Mündd,"'a a u l i ^ h u r ser rín- a entrar en el cuarto desde que es--más, del sefior Daniels o del señor 
lde un cariñoso'homenaje p o / e s ü tuvo para llevarme el desayuno.. y la señora Letillac? 
mados compañeros en el penodismo. ¡Que desgracia, D103 mío . Me hanl La_ camarera • tuvo un gesto de 
José Ma^a García del Valle, Párro- estropeado el v f ;. ^ collar extraneza: 
co de Guanajay, Hermano José Ne- ^ n hermoso, que yo estimaba más] — m 4 , uno ni de 
lelmo Director de la Sa - del Ve- Q116 t0(ia3 mis otras alha3as-• Y *0 otros.. E l que ha dado el golpe no 
duoo,'Hermanos José M.u í t Menú:-¡más asombroso es que sobre la me- es seguramente ninsum, de los veci-
y 
SE VENDE UN CAMMDNC1TO DODGU 
nbierto. Se da barato por no necasi-
larlo. Para verlo, Genios No, 1. 
11161 ,24 mz. 
P A I G E S I E T E P A S A J E R O S 
Slu sted tiene motores de petróleo, sa-
solina. alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dejarlos nuevos, siendo 
.luestra especialidad la fabricación de 
pistones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
rantía: 55 años de establecidos y sol-
vencia moral y econSmica. Pida pre-
supuesto. Taller de Maquinaria y Fun-
dición Koselló. Rabana 10 .̂ Teléfono; 
A-T992. 
11136 17 ab ._ 
BOMBAS Y MOTORES EN E L MOMEN 
to los reparo; en peneral, jgrual la Ins-
talo nueva. Instalaciones en ceneral. 
Taller; Villegas 67. Mecánico Cabrer. 
Teléfono M-7127. En la misma s« vende 
un anuncio eléctrico. 
11218 21 mz. 
M I S C E L A N E A 
A P A R A T O D E L I M P I A B O T A S 
Se vende uno en magnificas condicio-
nes y muy barato. No se trata de co-
merciar, sino por estorbar. Gervasio 16 
último piso. El precio es de $10 Inclu-
yendo el sillón Que está nuevo, 
11164 21 mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO VIOLIX '"STUADIVARIUS" 
mandolina banjo, caja caudales p?quefl:i 
f.on pedestal, caja de acero, a prueba 
de incendio para documentos: Juego co-
medor, 9 piezas en $50: relo* de pareifr 
por tenar que embarcavr^. informa: 
Roca. San Miguel 130. B. i'Ji. A-i¿>Z 
11170 mz-
L I B R O S E I M P R E S O S En precio de ganga, se vende un Palge 
de 7 pasajeros, pintado de marrón con 
vestiduras nuevas, ruedas de alambre, 
gomas buenas, motor Continental de 6 
cilindros. Se garantiza su funcionamion ¡ (-q^,,.,, iibros usados. Pap:o uuenos pr 
C O M P R O L I B R O S 
to. Edwin W. 
11130 Miles. Prado y Genios. 25 mz. 
¡rios. Obras do, texto, novelas, etc. ct' 
|No telina ppna. Acepta cimlquier can 
idad. Llámame al Tel. M-5591. Qpr j 
| sio 10, último piso. 
1110". 21 juk. 
Revelaba a los San-
GANGAS E N C A R R O S O E USO 
**? " J T e nevó *. oft.b,0 f ? * * I tpár saluiiadá' con entusiasmo'por loa i " ^ ' ^ ^ 0 3 0 MaHa di i T v i r - ' s a de noche habfa^dejado aortí^nos^de^la señora Copieux 
D E A N I M A L E S 
^Jnac 'ón las autoridades d e , ^ , ^ egta devoción se presenta a " " ¿ y j - ' t j ^ J ¿ * r - ^ WV : ^ tre3 PdIsera8 con brillantes| DI las gracias a mi interlocutora.) Cadillac 
• S S i en cumplimiento de| tros ojos como una úe las prue-¡ e " ^ ^ S S a r á i i " .ea m-ostra 'cuyo valor n0 eS lnferíor al del co- y después de haber completado mi; 
^ elementales, debieron, b más du¡ces del constante inte-i f X f e S i ó t t ^ n a ' 1 ni fS- l lar--Pues hÍQ^ 86 ,ian llevado el m & B * hivestlgaclón en el Palace 
y ra43 {r!, fciones^ verdaderoS católicos: rég que toina NUeStro Señor por BU ¿ ^ ¿ ¿ ^ Director nu¿str¿s com- collar Y n0 han tocado las otras ¡vMté 8ucesivamente_ a todos los jo-1 
•".fies intrusos; pero no sola-|lgle8ia y de la solicitud con que Pre-Ipañer08 j ^ Fernández y José Gol- b'dyd3' 
JSe abstuvieron de hacerlo, bi | para nuevos remedios a sus males ¡ darás y 1Jara nUe8tros ouenos ami-
ron su apoyo a ios cu j s i ^ p r e renacienteg> josé ManueI A]on!i:> adorador 





U fuerza pública dispararon í>o-jío es un COnSue]o para -üUe8tra . 
ei pueblo, hiriendo a vanas per-. dad sino que adem¿s es Un estím 
ia _ tarioipara nuestro cel0' ^ íué aPósto1' Anunciata, José Veira, Decano de 
pjr fortuna, el señor Secretario ;cepijIando íabias> ¿q.jién podrá ! i0g Cronistas católicos, José Ramón 
Gobernación ba hecho deciaracio-1creerse excju5do del Apostolado? Si • corral, fervoroso adorador nocturno. 
, que serian del todo satisiacio . por v¡rtud de la intención con que j a todos deseamos larga vida y 
,1?) si no eacontrásemos en eiias !animaba Uiias obraa tau humildes en!santa muerte en los braz íí de Jesús 
ataque impertinente e injustitica-1 gí m|smas de que se compuso toda ¡ María y José. 
contra los Caballeros de Colon, ¡su, vjdaj hu contribuido a la salva-
20S i estos disturbios y contra los (ción de ía3 a]mag tanio y más que APOSTOLADO DÉ L A ORACION 
^ nq existe prueba de culpaOl-ijQg más elocuentes misioneros y los ; T E M P L O D E L COiíAZON D E 
id como no sean las palaoras del:m¿a admirables taumatuigos, ¿quién! J E S U S 
Valenzuela. que necesitan-ya ^ndrá derecho a oponernos la na- | recm/da a los celadores y so-
turaleza de sus ocupaciones, o la 1 
exigencia de su pobreza como una 
yeros de Blarritz. Deseaba hacerlesj 
—Sí que es e x t r a ñ o . . una pregunta concreta que, según; 




el 7 y 8 
>as fabrjoi 
iba na, Ved 





inco de Kovi 








10 50, alte, 
i 12 m. 
21 mz. 
ile torpeza de favorecer a media; quiso consagrar el Verbo encarnado, 
m de ambiciosos, sin reputación ' las nueve décimas partes de su 
áidoctrina, que pretenden medrar j existencia1 terrestre; es ei eco infi-I fechas, volvemos a reproducirlas: 
sombra <le una falsa "iglesia ca- \ nitamente elocuente de esa gran lee- Abril.—Los Cuatro Turnos, vela-
ición por medio de la cual nos hace Irán en la noche del Jueves al Vier-
icomprender nuestro divino Maestro, jnes (Santo) en su respectiva iglesia. 
Conforme a la Constitución Gene-í que el mérito de nuestras obras, no j Vigilia de Propaganda del 25 al 
localidades rurales en las que, tér-la R pública, los templos son 1 depende en manera alguna de su ¡26 en Regla 
ijiedad de la naición, y la iglesia' valor intrínsico, y sí solo del espíritu I Mayo.—El Primer Turno, velará minada la zafra, se paraliza la vida 
o tiene el "uso" de ellos para los ¡con él cual las realizamos. I en la noche del 7 al 8, i y todo ep ellas queda en veraniego 
róios religiosos. Pero es lnne-| Sí, pues, queremos comprender el j E l segundo, en la del 30 al 31, V i - ; letargo, inició el 15 del presente mes 
« que nadie puede, so pena de | Apostolado de la Oración, si desea- gilia especial de Turno. ' de Marzo, la temporada balnearia de 
¡éter un delito, apoderarse de los' mos esplotar sus recursos y recoger] E l Tercero en :a noche del 23 al 1925, 
jos a mano armada, como lo hi-1 todos sus méritos, ¿qué otra cosa ¡ 24. i E l establecimiento de baños, se 
M A S 
1 DE COMt 
pañol en P 
1 un filtro» 
piso. 
I 21 













M. J ^ jS y tris v». 
.las y o0* , 
1 lavabo 












E l asunto me interesaba, 
tido siempre una gran inclinación sobre el terreno, y durante la comi 
por las historias misteriosas y los da dije a la señora Copieux: 
relatos enigmáticos. Si yo no fuese —Querida amiga: voy a hacerle 
quien soy en la Banca Merzwald y "na proposición e x t r a ñ a . . ¿Quiere¡^armon, 1919, 
1 pasajeros. . . 
Limo 
7 pasajeros. . . 
7 pasajeros. . . 
7 pasajeros. . . 
7 pasajeros. . . 
5 pas.. Tipo Esp. 
7 pas., Tipo Esi>. 
7 pasajeros. . . 
pasajeros . 
¡aj profirió un alto funcionario— 
demoátración que corresponde. 
En todo eeto—repetimos—se ad-
Gluckstsin, habría querido ser de- U8ted Que cambiemos de cuarto esta 
tective ¡noche? Usted ocupa el mío del ter-
—MÍ querida amiga—dije a la se-"cero'?mi€mtras yo me instalo en el 
ñora Copieux—, ha hecho usted bien suyo-
con prevenir a la Direcc ión . . Pero L a «eñora Copieux quedó sorpren-
no tengo más que una confianza re- dida. Pero accedió y me dijo a me-
lativa en la prontitud con qub los d*a ^ozj ^ 
icios, que hoy a las cuatro y media sabuesos de la Policía local busquen1 — A n d r é s , . ¿Sospecha usted de 











VENDO TUIOS VACAS MKRS£Y, flOO 
c«,da una: ostán duiulo leche y aclini.i-
t.idas en el país. Vensan pronto ci'jí> 
se la.s llovan. M.'is informes: Marcial 
líodripn^z. Alto-- Marte y Bfloua. NÓ,-
tarta. Tel.' A-4()97. 
11210 . 21 mz. 
D I R E C T O R I O 
P R O F í ^ f O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
excusa que le dispensa de emplearse de la tarde, tendrán lugar los cul- ai culpable.. ¿Quiere usted permi-, al&ll,en? Itos de los "Quince Jueves", que el tirme que me ocupe yo de este de-i in impulso demagógico de per-jen esta obra? L a misión de los San-¡ 
¡cién contra los católicos, que el | tos cons¡ste en reflejar L»s diversos Ap°foladoridedlca T } ^ 1 Sa- Plorable suces0? Por Pura afición, atenta! una cosa, 
m jamás debiera proteger ni¡aapectos de la vida de Nuestro 8^1cr"l9l,n0 Loraz1OD i f . ^ t ^ ' 
si lo hace !«-•• - - i - • — - I Se encarece la asistencia. 
Sí y no. E n todo caso quiero 
Todos estos canos han sido revi-' 
sados y puestos en perlectas condicio-
nes en nuestros talle;5S, llevando, poi 
tanto, nuestra garantía 
entar, no sólo porque, si lo nace, j flor( a fin de hacer más accesible a 
1 gravemente las leyes fundamen-1 nuestra imitación este divino mode-
idel pala, sino también porque |io de toda santidad, 
ide la conciencia religiosa de los 1 gan José ha sido destinado a re-
'jitanos, e incurre en la incalifi- producir esa vida oculta a la cual 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E LA HABANA 
V I G I L I A S D E L SEGUNDO T R I -
M E S T R E 
Habiendo salido equivocadas las 
: naturalmente. 
I —Se lo ruego. E n este momento, A nueve de la noche yo ocu-
: estoy sola cr. Blarr i tz . . E l concur-1 ^ai,a un Sjt¡tl en ia habitación del 
so de un antiguo amigo como usted segundo, mientras que l a señora 
me es, por tanto, más indispensa- Copieux, muy intrigada, se había. 
, ble. .Haga lo imposible por recobrar retirado a la mía . Antes, ella ha-|chan 
No paque un precio subido por un j 
carrito cualquiera, pudiendo obtenei j 
un magnífico "Cadillac" o un exee- Jjpjc 2 3 ) 
lente "Maimón" en fiamantes condi- ¡ — . 
ciones por mucho m-nos dinero. Dr. E L L O R O S E L L O M O N I AÑO 
F E L I P E R 1 V E R 0 
Notario Públ ico 
M A N U E L D E C1NCA 
R A F A E L D E Z E N D E G U J 
Abogados 
Manzana de Gómez 
T e l é f o n o M I 4 7 2 
bía 
de fiesta 
de los huéspedes del Palace y hilóla 
vuelto ocultamente un cuarto de 
¡ hora más tarde por una puerta de 
Iservicio. Mi plan requería que ere-
Madruga, a diferencia de otras'^f86 todo el mundo que ella había 
D E M A D R U G A 
TEMPORADA B A L N E A R L i 
Esta es la oportunidad que aprove 
os que saben discernir. 
a0te^ls\1rdlntra maíor ía METROPOLITAN A U R ) COMPANY I^''aUos^Tliéto.-.o 
Marina No. 64. Habana 
Abogado y Notario 
• Herencias, Liivorcios, Ajuutuss hipoieca-
I ríos, rapidez en el despucho de lab es-
crituras con su lesallziCión. Neptuno, 
A-8:02. 
C 2705 4 d 19 
ido a pasar la velada en el Casino. 
Mi espera fué larga, sentado en 
el cuarto, alumbrado apenas por 
las lucea de la playa, estaba como 
oculto en un gran s i l lón. Contaba 
I03 segundos, que transcurrían muy 
lentamente. De repente, hacia las 
tyi los corifeos de la "iglesia ca-i mejor podremos hacer que aprender i E l Cuarto en la noche del 16 al encuentra en buen estado de funcio-, ""¡^(je" e^' la^Rena1 lde0lan^er ™h« 
apostólica, mejicana", Tam-!en la escuela de S. José y asegurar- 17, Vigilia general de San Pascual namiento en la totalidad de sus de- me hizo aguzar el oído E l pestillo K1 D 
' í o i í ^ ^ í 1 / 0 0 3 Pertenecen n0S-de SU f0OPerac*ón; coope-1 Bailón. , , , , r : Partamentos, perfectamente higieni- rechinó UD pOC0; ]a ^ r t a se en-ifearge 
- nación, y el Gobierno jamás to- ración nos la concederá ei de buena . Junio.—Primer Turno del 4 al 5. zados, limpios con pulcritud minucio-
• que una turba irrumpiese en gana, y con tal que queramos set ! Segundo Turno del 23 al 24. sa y atendidos por el administrador 
y tomase posesión de sus de-¡respecto de él fieles discípulos, no; Tercer Turno del 19 al 20, Vigilia señor Luis Pardiñas, secundado por 
¡ Muría y por Reinaldo, encargados 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
uu hombre asomó sin 
lucias. ¿Cómo, pues, permite í se negará a admitirnos a esa gran j Titular de Turno, 
anag cuantas docenas de indivi-1 escuela de Nazaret,^ en la que sie ¡ Cuarto del 28 al 29. 
* sin organización conocida, ^inl aprende el arte de hacer divinamen-
•K'Sio social, sin derecho álgu-' te las cosas más pequeñas y a llevar j 
* apoderen del templo de La So-1 oscuramente a cabo ía más gloria de j 
*- airojando a viva fuerza al sa- todas las obras. 
»««e encargado allí del culto, v| 
planto las autoridades como 1 E L J U B I L E O C I R C U L A R E X 
Un Católico. 
DÍA 19 D E MARZO 
I respectivamente de los departamen-
l tos de señoras y caballeros y cono-
1 cidos por los bañistas que anualmen-
te nos visitan, en solicitud de nuevas 
fuerzas para sus debilitados orga-
«lí?reses católicos RECONO- T E M P L O PARROQUIAL DE NUES-
'te ten? a,Persona legítima-1 T R A SEÑORA D E L A CARIDAD 
Este mes está consagrado al Pi>~ nismos 
E L ' triarca San José. L a estación primaveral que ya se 
treabrió; 
ruido. 
— ¡Arrita las manos!—grité yo, 
apuntando mi revólver hacia el vi-
sitante, mientras que . con mi mano 
Izquierda daba vuelta al conmuta-
dor. 
E l hombre experimentó un sobre-
salto y se detuvo; levantó los bra-
zos, y hablando atropelladamente y 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
SAN N I C O L A S D E B A R I 
FIESTA AL PATRIARCA ^SAN JOSE 
Kl Domingo 22 a las 8 1)8, solemne 
Ministros, estando el sermón 
ca o del Sr. Cura, Rdo. P. Lobato. 
Invita la Camarera a todos los devo-
tcs. 
María Crur rinda de sotolonffo. 
11122 22 mz. 
A V I S O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
L>K. CAKLUS UALATt; hllU 
ABOGADO 
Cuba, 11>, Teléiono A--4ÍM 
XüU. u b'l.'AI. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N l i A U 
NUTAUIO FLBL1CU 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVIÑC 
Abobados. Aguiur, 71, úo. piso. T^it 
A-'¿i'¿a. De ¡* a 12 a. in. y Ue - a j y l|i 
B U F E T E L L l N A i ; DUMAS 
ASUNTOS C i V I U ^ 
Contenciosos AdiiiiiHíitiati\<jtj, Címísui 
criminales. Divorcios. li&u'clo Baiic 
Nova Acullá. Depio. ÍJOS, lelétouo A-tiUU 
O'lteilly y Cuba, 
S)77ü 8 »b 
la administración de! 
inicia, atrae a este balneario a lo8,con voz agitida dijo: 
enfermos de '.a piel y a los reuraá-1 — ¡ S e ñ o r ' Se lo suplico.. No 
Con gran esplendor se ha celebra-
tiros dUl?ra du(l080 fl116 los ¡do en el templo de Nuestra Señora 
oodo^ hDUeVa "se<;ta" (de: de la Caridad, la Semana del Jubileo ¡ santos José Patriarca, esposo de 
"«os del p,!?08 de llamar a ¡Circular. l ia Santísima Virgen, Patrono de ia 
"án) hT español y del I E l Santísimo Sacramento fué ex-; j lesia Cat6iica: Leoncio y Amancio, 
fc-y no? f̂1116-̂ 0 un DELITO I Puesto todos los días a las 8 y me- confesore3; Qninto, mártir: santa 
íuela t traDa Que el señor'dia a- m- reservándose a las cinco Quintila mártir 
« • iHn circunspecto, tan "!e-¡ P. m. I ' ' 
Grande debe ser la devoción que 
No 
sia de Jesús del Monte. 
Jubileo Circular, Su Divina Ma- entermos de :a pie. 
jestad está de manifiesto en la igle- ticos, para prevenir nuevos brotes y escándalo Vengo a J^parar 
dolorosos accesos en el estío, con ol error. . Usted no me creerá-. . Vea. . 
mayor funcionamiento de la piel y TenSO mis manos en a to Venga 
con la humedad atmosférica por las ust .e^mi^m° f T ^ w » ^ Z lluvias ' quierdo de mi chaqueta el collar de 
Con'una concurrencia aproximada Perlas ^ e he. .cogido esta maña-
de setecientos bañistas cerró la tem- sinCeridad del hombre me pare-
porada oficial de 1924, y por la so- J ^ t e . Hundí mis manos en 
licitud de habitaciones y de casas ^ boIsil¿; y retiré la alhaja de la 
para familias, se espera en la actual, señora CopieuX-
un contingente mayor de población Ugted el señor Leti l lac?— 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOQADOS 
D O C T O R R A M I R O C A S T E E L A - i Edificio del Banco Canadá, Depíirtanieu-
NOS Y V I L U G E L I U , Juez dej 
Primera Instancia accidental de 
Sur de esta ciudad. 
to 514< 






¿Qué haría él 1 "̂Os vespertinos en estación. Rosa-
• en su carác- r̂ 0' Trisagio cantado, bendición y 
estricto y ecuáí lme' Los cultos vespertinos consistieron ; 
lúe n n l S to,ma<io 'a única I Ppr Ia mañana en Misa Solemne, ofi- • debemorprofesar'a San José 
"oridadP de consigna-'j ciando de Preste, el Párroco Padre : j en el mundo estado ni condición flotante, constituido según acreditan dije 
1̂ aten(aiínmPAte.Utes a i PaTbl0 F o ^ * - , ,x - | que no pueda y aun no deba tomax las estadísticas oficiales de largo nú-1 J _ s ( . Y U8ted? .Un detective, 
• por su protector a este dulcísimo mero de años. por artríticos, c o n d n d a ? Escúcheme antes de ha-
P a t r i a i w sus múltiples manifestaciones; por cerme detener... se lo ruego.. Sea 
¿Qué Santo más poderoso con Cris- ' reumáticos y por anémicos de diver- accesible a un sentimiento de huma-
to y con la Santísima Virgen que sos orígenes. nidad y de piedad que yo espero de 
el que en cierto sentido verdadero | Encuéntranse también en plena u^ted.. EMe es el asunto en dos pa-
fué Padre del uno y esposo de la actividad los hoteles de la población, ¡nbras-- Estoy casado. Milbaratá 
otrs ? 
No hay religión alguna en la Igle-
sia de Dios que no profese paTticu 
llenar dp'J6 Policía- si me-
viCamPífni.POnes se aPocle-
•Sid^ o dneteiadel.MU8e0 de la 
Jaci¿n. verbi ^ c r Q í ^ de 
reserva. 
E l jueves por la tarde según lo 
dispuesto, predicó en los ejercicios 
vespertinos, el P. José Manuel Co-
gratia? Edificios I rrales • 
L a parte musical' fué interpretada 
por el organista del templo, señor 
^WiTm" C°nstitUcional> y soío ' IjUÍS González Alvarez. 
Cencía d inco.níesable expl'ca' E1 dom'ngo conjuntamente con el 
"Uniente i8 - criterios en casos'Jubileo ^^Cuíar, celebró la festivi-
" ;o''tuna tÍC0S-* • idad men8uaI' la M- Y- Archicofradía 
i!ifos, ia d Vwa. ios verdaderos i1161 Santísimo establecida en esta 
^ores ija eniaSogia de sug . 1 iglesia parroquial, y j ie la cual es 
Las Delicias" con' su situación p ¿ o t , d» mi mujer en un asunto! 
agreste y pintoresca; "San Carlos", desgraciado. . Me propusieron aquí 
con su mesa acreditada y con las per- un buen negocio. . Teníamos mi mu-l 
lar dervoción a San José; no hay señales atenciones de su propietaria; jer y yo que ir hoy a almorzar en¡ 
cristiajno que no tenga en este gran 1 "San Luis", con su confort y mo- Bayona con mis futuros comandita-1 
Patriarca una tierna y amorosa con-i derna instalación; "Sevilla", próxi- ríos. Nos era necesario deslumhrar a l 
fianza. Los muchos milagros que' mo al departamento de L A P A I L A é s t o s . . Teníamos que aparentar,' 
obra el Señor por su intercesión en : y la Casa de Huéspedes" "Inglaterra", ¿comprende usted?. . Mi mujer me1 




je 9 • I¡J,Ie la á S S 8 eü todos los ór' 1 
00 M"1^ i ^ ^ \ Ú ^ n a L P: ̂  González Alv 
-borrar de la 
no es 
con-' 
Amenizó el banquete eucarístico 
arez. 
Comulgaron los devotos cofrades. 
relW¿g ^^anos suVnrin0" ' A la8 nueve, exposición. Misa so-
que ' 0011 la farsa dp '1 lemne en la que oflc50' eI Párroco 
q,Je lo» ..6e dice "mpiiVo ü113 I Padre Folchs, "asistido da los Padres 
lro de cn^0ntíficeS^s0n "n y Martí y García. 
' ^ S s S í f S d í í c a í : ; r ™ ^ * e idocto Carmelita P" 
'«a di • bstraido ñor ó Unan de la Cruz. 
ClPlina« : Coai_¡ L a parte musical fué interpretada 
del! p0r orquesta y voces, bajo la acer-
no' tada dirección del laureado Maestro 
?an8ible que el r . u - Pastor. 
â conjún Co^ j ^ D ' e r - j Fungirifle Maestro de . Ceremo 
n' 
INYECCION 
f***. ^ ú* laa más 
». ri?^ ^eUgrón-1.03 Sic0'' nias, el sacristáD Pedro Co11- a8Í3-
' 7 ello^ido de los acólitos Alfonso Relefio, 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 6 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
V CURATIVA 
E l servicio de Correos, Telégrafo y 
Teléfono a larga distancia, es alta- de esta señora, me decidí a cogerlo 
mente satisfactorio y eficiente. ¡esta mañana. .Mi mujer lo llevaba 
L a s comunicaciones con la capital en su -«el lo poco después. . Hemos, 
y con Matanzas y todos los pueblos terminado el negocio en Bayona. .) 
de ambas provincias, fáciles y fre- Y en el Preciso momento en que ven-
cuentes, por ferrocarril y por gua- go a devolver estas perlas que me! 
guas automóviles y, en caso de emer- han servl(l0 Para saIir de mi des-. 
gencía, utilizando los numerosos au-
tomóviles locales. 
Todas estas condiciones garanti-
zan al concurrente a estas termas. 
Por el presente edicto hago saber: 
que en los autos del púlelo ejecu-
tivo nue oursan en este Juzgado, ea-1 
tablecido por Doña Marín Cusell y . 
Alvaros contra los señores Hermán y I 
Albert Hupinan y Braesek, en cobro I 
de p¿sos, he acordado secar nueva-
mente a pública subasta y con la 
rebaja del veinte y cinco por ciento, 
y por término de ocho días, los bie-
nes embargados en dicho juicio, con-
sistentes en la marca d!e fábrica para 
tabacos H . Upmann, con su hierro, 
contraseñas, bofetones, anillos y de-
más accesorios de la misma; cuya 
marca hubieron los ejecutados por 
herencia de un tía y se encuentra 
resguardada por los certificados o 
títulos nftmeroa 30376 expedidos en 
14 de Octubre de 1914; título número 
29713, espedido en 12 de. Noviembre 
de 1913; título número 29738, en 26 
de Noviembre de 1913; título número 
38275 en 20 de Febrero de 1923; títu-
lo número 39533. en 3 de Mayo de 
1924 y título número 39535 en 3 de 
Mayo de 1924; título número 39536 
en 3 de Mayo de 1924 y título nú-
mero 39537 en 3 de Mayo de 1924. 
Cuyos bienes han sido tasados peri-
cialmente en la cantidad de doscientos 
cincuenta mil pesos, moneda oficial, 
y se lia señalado para el acto del re-
mate las Oln de la mañana del día 
treinta y une del corriente mes de 
Alano en la Sala de Audiencia de i 
este Juegado alto en los altos de la 
casa Paseo de Martí número quince, 
advlrtjéndose que no se admitirán 
proposiciones que no cubran los dos 
tercloe del avalúo; que para tomar 
parte en la subasta deberán los HcN 
tadores consignar previamente en Ih 
mesa del Juzgado o en el eítablecl-
mlento destinado al efecto, una can-
tidad igual por lo menos al diez por 
ciento del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la subasta atn 
cuyo requisito no serán admitidos, y 
que los autos se encuentran de ma-
nifiesto en la Secretaría del Sr. Ma-
nuel PCrez Corrales para que puedan 
ser examinados por los interesados en 
la subasta. 
Y para publicar en un periódico de 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y MOTAIUO 
an Ignacio 40, altos, ciura Obiapo y 
Obrapía, teléfono A-a Í01. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PKOCURADOR 
tie hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro da cuentas atrasa-
das Bufete, Tejadillo 10, teléfono A-5024 
e 1-3698. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTA1UO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
clún consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oficinas. Aguiar 
Cb. altos, teléfono M-6579. 
C 100C Ind 10 f. 




1 d 19 mz. 
tual « • ̂ ue el rép, evH Miguel Armenteros, Alberto Marcs-
* quP 0presor de 1 po''ma 7 Manuel Relaño. 
^rdo ^0ntinúa en COn'1 A la8 cinco. Santo Rosario. Trisa- • 
Uhev;s^üe imitar cJ5", pro"¡gio cantado. Letanías de los Santos' 
^caan rilso. onr. V :y Procesión del Circular por el inte-1 
^ienf03^1 4e preT frH-irior del templo. 
Co5iür>i !0 de o,. Ĵ 1?0131"! Las varas del palio fueron porfa-
**isUi-' r,dícma¡das por Hermanos de la Archicofra-
idía. 1 
gracia, me expongo a ser detenido 
por usted.. ¡Caballero, se lo suplí- esta "localidad, expido ia presente en 
00! ¡Tenga piedad» la Habana a diez y siete de Marzo de 
Letillac. lloraba." Yo mismo, a pe- m[l novec,ent08 ve,nte v cfneo. 
(que. al dejar temporalmente su ho- ^ J ^ ^ ^ l ^ J r ^ ? - S ? ' , 
gar. habrá de encontrar en ellas, con S T Í ? 0 * ' ? ! * \ l ^ *J Mllíb*" 
• rT , , í j , . . , . me él como el hombre que se ahojra 
, el tesoro de la salud la tranquili- mira a , en ^ pue-
(dad de espíntu, al poder estar, a to- de 8alvarle de la muerte 
¡da hora, en comunicación rápida y arrodillarse ante mí, pero lo detuve —¡Oh, caballero! Mi agradecí 
frecuente con los familiares ausentes. COn el gesto: , m i e n ¿ . . agradecí 
— ; l - f f M r t ^ ^ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O » y deb' íamen,e ^ t e m 9 ™ ^ r ^ ^ \ J 0 7 J ^ o 
D E I A M A R I N A " 1 
Edmundo Gronlier Gonzále-
ABOGADO Y NOTARIO 
francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Teléfono M-4315 
8950 25 jn 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T C 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Teléfono M-406'; 
Estudio privado, Neptuno 220, A-SoñO 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Habana. 57, teléfono A-9312 
Corresponsal Especial 
de su im-
prudencia o.ue, hace un momento, 
registrando bajo este mueble, he 
. ¡y cuando su mujer regrese del Casi- encontrado el collar de perlas entre 
no 1c dirá usted que no se acuerde la alfombra y el pavimento 
más de este asunto. 1 Mauricio 4e ¿ O B R A 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
^ D R . A . G A R C I A C O M E S A f l A 
Ayudante por oposición de la Escueta 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consulta* de 4 a «. Virtudes 




E . F I T E R R E 
Especialista de la Facultad de París 
Enfermedades de los Nifio». Consultas 
a^Í.o* 6- Lealtad. I16- bajos, teléfono A-6142. 
P« ' d 18 m 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
P R O F E S I O N A L E S 
P I A R I O J P E U j j A ^ Marzo 19 de 1925 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía. General 
Consultas: .unes, niltrcoles y vltraei, 
ü a 4, en su domicilio, D. entre ai 
y 88, teléfono F-4488. . 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e j 
P R O F E S I O N A L E S 
^ n i ^ T ^ H 5 ^ ^ , ^ . ^ " 1 " ^ 1 * ^ 9 , V1CE-DIKECTOR Y CIRUJANO DE LA , Médico de 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R | Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 






Conaultas' de a a 6. Manrlue I0-A, al-
tos, teléfono A-ü4 69. 




D R . R E G U E Y R A 
ia Asociación Cunarla. AI* dicina en 
termcaadee 
He y venéreo. 
ife IJellcida .V «n^rTiuAntiira.. Vfhnra 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
Beneral, especialmente ea- i Ccullsta. GarcanU. narl^ y oídos. Coa 
del sistema nervioso, •fitMSHvif' 0̂ 1 a 4; Para pobres, do 1 a 2 
eo. Consultad diarias de 1 *2fi0cüO7al m e s - aan Nldás. 62, telefono 
ASOCIACION DE DEPENDI KN TES ¡Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S ! S í £ r J / ' T ^ 
(.ODHu)tas de 2 a 4, martes. Jueyes y 
sábados. Cárdenas, 4o, altos, teléfono GAUQANTA, NARIZ Y OIDOS 
A.91Ü2. pomicillo.' Avenida d«..Aa>sU: j J f ^ ^ ^ t . ^ o i * ^ ^ 0 " ! " ^ ,d° _„DÍÍ?,ln' Ihldrí¿. abíde*.ce i iui ISStteM* neural-
piel, eczemas, barros, UlceraB, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
•ntro Calzada de Jesús fiel Monte y 
1 eJlpe Poe.v, VUla Ada, Víbora, tcléi.o-
>.<-> 1-2894. 
C 6430 Jnd 15 Jl 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
•u partos; ox-dlrcctor.i de la Clínica 
Lamas de Cuba en Francia; dos títulos 
<iue acreditan su estáñele, en el extran 
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y vieruei. Lealtad, i2, teléíoeo M-
M-3014. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
j Especialidad en vías urinarias. Trata» 
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X. Prado, 62, esquina 
nn0prarraSl" i ^ f * ^ * ' *• ^ ^ ¡ S S S K f T 1 ^ T ^ " ^ ^ 
eiaa parálisis y demá-'s ' enfermedades 
nerviosas. Consultas d« 1 a 4, Jueves, 
gratis a loa pobre». Escobar, 10o, an-
tiguo. 
Dr. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATCUlO COVADON 
GA y HOSPITAL DE DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
y Buenave tura, íbo  
aoiciuno i-iü40. ConaUlUM gratis a loa 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 662 esquina á Vlsu Ale-
gre. Telefono 1-J7ü?. 
ítOOl 31 ma 
D R . J . B . R V M 
De los hospitales de Piladelfle, New 
York y Calixto Uarcla. Especialista en 
venéreas. Examen visual do la uretra, 
vías urinaria», sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de itJ> uréteres. 
>cptiino 8i, de 1 a 8. 
C 2068 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
^í,P?«'*U»ta. del Centro Asturlanc NAKIZ GARGANTA Y OIDOS Izada, i ni Wnn** ••uií T. 
¿I ó 1 m» 
no 
Celzada d¿l Monte'."V/c. ConsSua de t i 
2 a 4. J eléíonc M-2J30. j 
Ind. 4 d. 
C i i s l í l i a l C o l ó n 
Capitán: E . f ANQ 
saldrá para: 
CORUÑA. 
GIJON y . 
SANTANDER 
c 20 DE MARZO 
Q Ü I f C O P E D I S U S ^ ^ ^ t ^ ^ U | a 
N ^ YORK ^ 
CAD12 , 
27 DE MARz, 
sob 
— - ~ - • I Wuiropcdluta. opero sin bisturí sin 
D n Valent ín García H e r n á n d e z I t f & ^ ^ U ^ C ' V 
C A L L I S T A ESPAÑOL " A L F A R O " T U A 4 « S M S S ^ ^ S J 
'•'eos. Adm 
n© abortos; fórmulas especiales _ 
cura radical del flujo y úlceras del úte-, 
yo; tratado científico lara toda dama i 
yue quiera tener familia; garantizando 
el éxito. Este gabinete cuenta también | 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que oeaee su tratamiento en la 
m/sma. También se hacen análisis com-
pletos do ftche. orines y sangre. Con-
•íulina todos los días do 12 a 6 y de 7 
a a do la noche. San j^ázaro 174, bajos 
er.tro Oallano y Blanco frente al ga-
li'ó'e. Teléfono M-378Ü. Doval. 
» n i ;;i mz. 
C 153Í Ind 15 m 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago « intestinos. 
Carlos III, 20i». de 2 a 3. 
Ibb. teléfono M-7287. 
Dr. EUGLiNlQ A L b ü C A b K L K A 
.Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes de» pocho, agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
»i8 i'utmünar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Anlmafi, 172, (altos) 
liiLl^uo .H-106U. 
1)'. N. L B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
I speciaiista en enfermedades de seflo-
ntn > partos. Injcceiones intravenosas y 
ircdielna eii (icncral. Consultas, lunes, 
u lércoics, jueyes y sáLi dos, de 2 a 4 i 
Aguacate, L>. altos. 
.'.jJ.. 6 
Dr. NLtAiNUK 1Y1. BAlNüÜJU 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente. Enfermelaties de esflo-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida ds 
Simón tíoilvar (Reina), f>8, bajos, te-
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
25, entre 17 y lü. Vedado, teléfono F -
2213. 
Oficina do Consultas, Luz 16. M-4044, IP^» los bailes de carnaval. "'obTepo"'̂ " 
Habana Consultas do 1 a ó. Domicilio. I Tei- M-o367. 
Santa Irene y ¡áerrano, Je»ús del Mon 
te, 1-1640. JMdeicina interna. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonos, es-
tómago e intestinos. Consultas ios días 
cíales 
9092 3 ab 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
" P U L I C L I M C A H A B A N A " 
Suárez, 3 2 . Telefon;: M-6233. 




Empedrado 40. De 1¿ a 3 
9821 S a b " 
7707 24 Marao. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma, 
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
* y a horas especiales. Teléfono A-
3<61. Monte 126. entrada por Angeles. 
dichos puertos! i n c l u ^ o ' u b a c o y ^ 
• ^ Despacho de billetes: De 8 a 11 Dcm^k , — ~ — 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S do la mañana y de l a 4 de la tarde, de U mafia0^ ^ « 
M A R I A NUÑEZ Todo pasajero deberá estar a bor-' Despachn ^ " T ^ T 
e bóllete. 
s í * 
para in) 
E f L L 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
res da 1 ? 2 n3 ^ ' l ^ » Partícula-
9197 , . ¿ ab. 
da en el billete. 
D R . C . M O R E N O Catedrático do Clinica Médica le ¡alDIUECTOR FACULTATIVO U>K. FOÜ« Lniversidad de .a Habana. Medicina In- T UN ATO SI OSSOIUO 
terna. Especlaimeate afecciones del Co-j „.^1„l„„ „ r.ú«¿*i - . • • r . i ' ¿Cree usted nacer todo o «ecoaario para 
SS* curarse? No ea verdad si no ha probado 
razó.;. C o n s u i t ^ * Cirugía en goner, 
rio, 62. bajos, tciélono A-1S21 yF-8675 P«?l*tWsUt para oada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. Los último» 
Los pasajeros d e b e r á escribir 
bre todos los bultos de sa 
Los 
C 2042 31 d 1. 
j Consultas de' 1 a 6 d« la tarde y de 7 a 
' 9 de la noche. Consulta* espúciales, dos 
pesos. Reconocimientos ^J.üü. Enfer 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R ' i 
\ Uih urinarias. Especlaimcule blenorra-
gia, visión directa do la vejiga y la 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
C 722U 
«eptuao 126. 
tnd 7 a 
uretra. Consultas do lü . 12 y de 2 a 6. , Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
l i ogi cso, H, entro Aguacate y Compoa- CIRLJAAO DÍCL HOSPITAL MUNICl-! dad'eu mentales 'ótc."~Aníl 
ida, teléfonos F-2144 y A-12b9. ^ PAL DU EMEltUENCIAS ral, Rayos X, Masajes y < 
nos, Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y Sífilis, Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Leuma-
tlsmo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos, Uemorroidos, Diabetes y Enferme-
— probado 
con la homeopatía. Con solo dos peso» 
de costo y llenar las preguntas de 1 = 
síntomas que le hago, recibirá las prl- { 
meras medicinas por correo. Y si a la { 
seintuia no tiene mejoría puede venir 
a mj consultorio, Lagueruela 38, Vl« _ = 
boca, para devolver el dinero. Si desea 
Raxoa "X u examsn instrumental «aquí 
lo tiene. Escriba a Lagueruela 38. Ví-
bora. Tel. 1-2660. Dr. Moreno. 
8992 88 mi. 
procedí míen tos clentlfl-o* Consultas d« 
* * • fi i recios convencionales, Velntl-
ífé5 Jn'imero MI, entre Do» y CuaLro 
Vedado. Teléfouo F-1263 ^"¿uo. 
*263 28 ma. 
3 y con la mayor clari-isu n o ^ e " rbultos * ^ 
todaru5 ^ r j i ^ 




_ , M. OTADUT 




J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
.Midico Cirujano Eiiferincaadcs nervio-
sas, con tratamiento especial a los epi-
i pticoti, corea, insomnio, histerismo, 
n•'l»'iia ^ debii.ü; u sexual. Consui-
las de 3 a 5, lunes, miércoles y vier-
\fm, teléfono 21-6131. Consulado 89. 
tu782 15 jn 
" Dr. F R A N C I S C O R . T I A M F 
lUpeclalista en enfermedades ao u piel, 
sífilis y venéreo del Hospital Saint 
i,oui8, París. Ayudante de la Cátedra 
de Fnfermedades de Ja piel y sífilis en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a .12, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas especiales previo aviso. Con-
sulado 80, altos, teléfono M-3S57. 
UOi t> ab. 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífil is y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después do haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
hu y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
tiue. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
'leiéfono A-4602. 
1182 Alt 4 d 26 
_ corrientes eléo. 
Especialista en vías urinarias y Enfer-1 tricas. Los tratamientos/ *us pagos a niedadea Venéreas. Cistoseopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas do 10 a 12, y de 
•> a 5 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estómago e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Tel. A-50ia. Paseo Marü 
No. 38, íjabana. 
7438 22 ma. 
pia/.os. Teléfono M-6233. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático do Anatomía de Ja Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
126, altos, entre San Itafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4610. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la isloterapia. San Lá-
zaro 46. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 ma. 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78 
Dr. I G N A C I O C A L V O 
MEDICINA EN GENERAL 
Colón Recto. Tratamiento de taa He-
morroides por el procedimiento de Ben-
aaude del Hospital Saint Antoine de 
París. 
9393 g Ab. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afecciones 
genitales de la mujer. Trabamiento 
de la esterilidad y prueba de Rubín. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, (Edi-
ficio Carrera Justiz). Teléfonos A-U121, 
1-2681. 
C 2081 81 d 1 ma 
tn*h f e<ir28Jde todaB claa<* aonre! 
todaa aa ciudades de Kspaña y sus per- i 
tenencias. Se rcolUen depósitos en cuen- i 
ta corriente. Hacen pagos por cabl^ i 
giran letras a corta y larga v i 3 ¿ v i 
dan cartas de crédito sobre Londres 
París Madrid. Barcelona y New York I 
New Orleane Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estad 
oos, Méjico y Eu 
todos loa pueblos. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C i i b 
BAS PSDito 6.-D..r,cc«ón Telogr*» 
uto» t 
B j q coi 
* tercer 
S i Ute' 
íun 
T E L E F O N O S : 
Dr. F . G A R C I A A M A D O K 
Especiálista en cnfermeuadeb de la Piel 
y Venéreo. De loa Hospitales de París, 
Berlín y4 Londres. Cons 
12 a. m. y de 4 a 6 p 
cordia 41, esquina a 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómajío e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3 Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes 
Reina, 6u. ' 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
\Jngún dolor y pronto alivio, pudiendo 
t-1 enfermo continuar sus trabajos dia-
ilos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas lu-
nes, martes y Jueves, de 2 a 4. Calle O 
entre Infanta y 27. No hace visitas.' 
Teléfono U-2-166. visiias. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta f 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 6. Campanario, 67, esquina a Con-
cordia, Teléfono A-4529. DmlciiloL 4 
número 2y6, teléfno F-2236. 
F 30 d 15 oo 
D R . C . E . F E V L A Y 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes da loa Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como ôbro todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
^ A N A l l A CAKGa j \ 





^ S a l d r á el vlernei 
! ADRU (Chaparra). 
Vapor "PUERTO TAKapa-. 








C A J A S R E S E R V A S 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate 27. al-
to», teléfono A-46Í1, F-1778. Consultas 
convenio 12 y de ^ o Por j Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
convemo. ítruída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loa interesados. En esta 
oficina daremos todos ios detalle«> au^ 
se deseen. ^ 
D R . C E L I O R , L E N D I A N 
Consultas todos loa díaa húbiles de 3 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, teléfono M-2671. 
uo A-1502. 
C 1668 
DR. M A N U E L L O P E Z . P R A D E S 
MEDICO CIR.JJANO 
m !fü uu Con-""-00- Consultas de 1 a 6 p. m. y ds1 De la8 Paeultadee do Madrid y üi Ha-
áanl-l'iue, T e l é f o - i t a , y «f.,1* Curas a plazca Ins- ^ a . Con 34 años de práctica profeslo-
1 Ututo Clínico Merced 90. Teléfono A- ^ •Enfermedade9 de la «engre necho 
0Í61. señoras y niños, partos. Tratamiento ind 14 f 
D R . G . L O P E Z R O V I K O S A 
MEDICINA ' 
D R £ M I L I 0 B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PlEIs VENEREO S I F I L I S 
nombres, mujeres, am.ianoa y niños y I Curación de la uretHtiB por ios ra-
especialmente entermedade8 de la I ^ a i ^ ^ ^ p ^ n ^ ^ s ^ ^ 0 í 
glándulas internas y de la nutrición, 
írastornoa nerviosos, (neurastenia, 
h.stensmo, depresión, abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Dc'.:¡liclad sexual, 
perdidas, impotencia, trastornos y pa-
i especial curativo de las afeccionfes *e-
Jnltales da ia mujer. Consultas diarias 
/de 1 a 3. Gratis los martes y viernes 
'Lealtad 93, teléfono A-0226. Habana. 
7882 22 ma Habana. Teléfono M-6233. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de ta Facul-
tad de Medicina. Consultas, lunes 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseó 
esquina a 19, Vedado, teléfono FV4457 
G- Ind 22 d. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
D R J . L Y O N 
De la Facultad de Partt.. Kspeclalldad 
en la curación radical da las hemorroi-
dea. sin operación. Consultaa de 1 a 3 
p. m. diarlaa Correa esquina • ban 
Indalecio. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 















V«Por "( Vapor 2 
Para NUE' 
ITIAGO DK CUBA. 
Vapor "CATÍO CHISTO' 
PAI 
L I N E A D E V U E L T A B A J O üficioi, 3Í 
Hacen pagos por el calle y giran le-
i ^ ^ 0 0 ^ y J a r s a vista sobre New , pa^ l03 de 
Salrir^ ^« • Vap0r "^NTOMN DEL COLlADv 
Saldrá de este, pu'irto los días 10, ZO y de 
impotencia. Consuitris de I 
i a i, Campanario. 38. íío va a cc-
micilio. 
C 3425 80 d 2 m. 
Pol ic l ínica Internacional 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 02, esquina n. 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teif ^-3344 
c 9676 ln<¿ 2a"<l ' 
Director: i C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑE2 
iSü* M9VUln^ao<rT0?is A3aia- Leal- Calle J. y 11 Vedado. Cirugía irener^j 
¡tad 112, entre ¡salud y Drajfones. Con- Cirugía de especialidades Pnriov o 
decimientOS de la merstruacion y del j sultán y reconocimientos de 8 a. m vos X, teléfono F-1184 ^^to». Ra-
embarazo (vómitos, albúmina). Gor- ^uiai,;ntI?ávl¿¿sí.: n ^ L ^ Á ^ I — _ L 2 a. 
cura molesta, obesidad^ ílaquencia Z í ^ ^ í ^ ^ S ^ ^ ^ ^ l 
exagerada. INinos anormales en su sífilis o venéreo $4.00; Rayos x de 
desarrollo intelectual y « s k o Ú * ^ 
doi no sordos), atrasados, raquíticos, 
ir.completoa idiota» 81) mayor o me-
nor grado, et. Bocio cu sus vanas 
101 mas. Convulsiones, ataques epi-
¡ 'pticos, vértigos, eníennedades de la 
piel, enfermedades crónicas, rebeldes 
a los tratamientos corrientes: Reu-
tuatismo. Diabetes, Asma, Nefritis, 
üispensias. Colitis, Eotnrocolitis. L a -
gunas 46, bajos, esquina a Perseve-
rancia de 5 a 7 p. m. $5,00. Teléfo-
nos A-8549 y A-6902. Las consultas,,, 
j • 1 1 • . • I UspeclaUsta en enterm»'dades «re nin .̂-
poi correspondencia Jel interior se 1 Medicina en general. Consultas ¿e ̂  
acompañarán de giro postal. 'a 3- •L:sCüb:ir Tiéfono A-iase. h» . 
c f : ™ . ^ ^ V A P O R E S D E T R A V E S I A 
dicina Enfermedades tropicales y pa-
rasltarlas. Mediciit* Interna Consultas f » I I I I a 
S é J o S o V - i i i ^ m ' s a n Mieuel ^ e a H o l a n d e s a A m e n c a D a 
p. 
lorlr,-Lond7eS: PariT y'^re^TodasTas ifA r ^ ^ - ^ ' 1 0 ^ ' ^ B^^'CO, BERlíA(^™eSpnEfiTfí m 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
16 j l . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
ciña DatciiLí o una caja de inyecciones J ú« . « X ^ r i i - o ^ « . 
ai cliSnte quc lo pida. Keserve eu hor. L O S P O B R E S . G R A T I S 
por «í Tel. A-«344. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Arecciones ae ta co-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. ni. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Te-
léfono A-1558. 
C 2630 Ind 17 mz 
H E M O R R O I D E S % & T * & ¿ S ¿ S - » ^ ^ 
_ , r.iones, Enfermeuadtts ae señora*, v !,?" 
Curadas sin operación, radical procedí- ños, de la piel, sangre y vi* miento, pronto alivio y curación, pu-I y partos, obesioad y eaflaau«ñr^tA*0 
diendo e enfermo segtúr sus ocu¿ae-lo-! aíeccioues nerviosas y ineníijes «n?t0' 
1 a 6 trias y sin dolor. Consultas de meüades de ios ojos, giutanta^ n^. p. m. auárez S , Policlínica P. eloos. Consultas extras 85 i v ^ Z y 
• imenios • »2.üU. Completo 'oñ l l » r ^?í' 
D R A 1 - B E R T 0 C O L O N 
CIRUJANO DENTISHA 
Especialidad Caries dentales, ráplaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 8- a 5 p m' 
Compostela lab, altos, esquina a Lúa' 
S668 30 m» 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Abril 
p a r a : 
VIGO, 
L A CORUÑA. 
SANTANDER j 
R O T T E R D A M 
Vapor "I.A PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibaritn, recil 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta S¿ii) Juan, deM 
miércoles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
L L N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO X>£ PASAJEROS Y CABO A 
/Provistos de telegrafía inalánitrlc::) 
Vapor «HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 14 del actual a las 10 a. m., dii 
(¡UAXTANAMO (Caimanera). SANTIAGO D E CUBA, PUERTO PLATA sA-'] 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.), SAN JUAN, VOSO, ¡i 
YAGUEZ y AGUAD1LLA (P. R.) a PUERTO PLATA (11. D.). KlSOm 
(Ja.). SANTIAGO DE CUBA a HABANA. i 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba meneionouus a >i 
nos día 3(1 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectaen embarque de «WQñ 
ferias inflamables, esc/itan claramente con tinta roja en el eonociiuie 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no ,iacerl° "H, 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar i. la aera 
DR. R A M I R O C A R B 0 N £ L L 
„ . I be na. 
C S024 
-1336, Ha-
Ind 10 d 
,6.00. Tratamiento í n o u e r n ^ V C t l í f ' 
lis, blenorragia, tuberculosis, asma día 
betea por las nuevas inyecciones re^-' 
mutismo, parálisis, neurastenia, cáncer 
Ulceras y almorranas, inyección^ fn 
tramuscuiarcs y las venas (Neos«iv„ 
sán). Hayos X, ulirav ioletas, lnaSa1e«' 'corrientes «l^friouu /..^JrJÍL pasajes. . j ; — ^ " 'corrientes eléctricas. (iñedícTU « J, . ' 
Dr. H O R A C I O F E R R E R I D R GONZALO A R O S T I G u T i r - ^ — - - ^ " ^ S 
BpefdaUata en enfermedades do los ' „ „ „ •-^VíT- NVa8erma"). esputos, heces lecale, v m — r ^ -
'ixédico de la Casa de Benericencia y \ Wiao céfalo-raquiueo. Curacíone» J i ' De las Facultades de Filadelfia 
Maternidad Espee alista en la5 ünter-; semanales, (a plazos) ne8• Da" baña. De 8 a 11 a. m. Extracclo 
medades oe ios niños. .Médicas y viul-1 • ^ elusivamente. De 1 a b p. m. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por laa Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad en enfermedades da 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro do Dependientes. Consultas de 
t a 11 y de R¿ a 3 p. m. Muralla a¿, 
altos. 
10670 16 ab. 
cmos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
]>or la mañana a horas previamente con-
cedidas, $10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno ¿3. altos, teléfono A-1S85. 
C 30 d 1 
Dra. M A R I A G Ü V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIUUJANAb 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hotspital Broca de París. Se-
ñoras, part<fe, niños y cirugía. De ü a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
M, teléfono A-6861. 
C 9083 Ind o 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
rürgicas. Consultas de l^ a j . cí nü 
mero IjS entre Linea y 1«, Vedado. 
Dr. J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París v del insti 
tuto de Investigaciones NeurobiolOirioav 
dt la Universidad de Reriln. Consultas 
de 1 a 6 p. m. Refugio !>, altos Teló 





E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mai curacas y prostatltis 
impoteocia, esterilidad. Curaciones ca 
ramidas en pocos días. Sistema nuevo 
! alemán. Dr. Jorce Winkcimann. usp,.. 
L ŝtOmaáo e intestinos. Consulta ae l¡^:,h.llbta a7i<íman' «"os experiencias 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y CASSA 




dtntal en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
V E R A C R U Z 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO i RANCES 
«itiAiVDíi. . ae Agosto i ,/iCli 
r A ^ ' d ^ o ^ u b ^ ^ ' !T0D0S L ^ VAPORES DE E S T A COMPAÑU, ATiUCAN A LÜf*JiuBini^ 
U Z Y TAMPICO L L E S ÚE ^ í-'^AW^SCü 0 MACHIMA, PAKA ^ t C i ü ^ A ; ¿ 11 ^rtmar 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASDAM". 4 ác Abril. 
Vapor "EDAM", 25 de Abril. 
Vapor "LEERDAM", 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAUNDAM". 6 de Junio. 
Vapor "MA-iSDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 de Julio. 
Vapor "LEERDAM". 8 de Agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de Agosto 
Vapor "MAASD M " 
Vapor "EDAM 
De regreso a su viaje por Europa se 





a 10-1|2 a. ai. y 1 a 2 p. in. Trauarnlentos 
especiales, sin operación para las fll-
ceras estoma»! y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparilla. 74 
altos. 
4 ab 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono a 
7418. industria 67. -^icrono A-
Übispo, 97, a todas horas del día 
8639 1 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teiéíono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizun. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
i'uh de la tarde. 
9544 12 ab 
bAKi^ut í Ü t ü t m i í A K Q U E ü t L u S PAS/UtKÜÍ), ti¿oir 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P « a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D R P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencla 
DR. J . M . V E R D U G O 
USTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cuaiouil 
ra do. sus periodos, por procedimiento 
especiales. Consultas 'le ó a 1 Tel/ifX 
no A-1125. Prado 60. bajos ' ei0' 
C 11028 ' ind. 6 de 
v?as urlnanas. e s tr 'ech^^l i81^^ 
venéreo, hidroce,©. slfili». tu trat-Z ín' 
. ^ . P ^ . J ' ^ ^ ^ n c s sin Q¿ior. Jesús ¿ a ' 
Teléronq A-1706. rMa, do 1 a 4. 
Dr. Alberto S. de Eustamantc 
Profesor de ODstetrlcla por oposición 
partos, enfermedades de niños, del ne- *• la Ocultad de Medicina. sSoZeSStí 
eho y •angTfc Consultas de 3 dad: Partos y enfermedades t4 «éño 
Agmar 1. teléfono A-6488. *• 1 ras. Consultas, lunes v viernel d« 1 
DR. A B I L I 0 V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desa-
rrollo la lesión. Asma, Colitis. Dia-
bete», Reumatismo, Inyecciones Intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 é t Beiascoaln 613-D, entre 
Carmen y Lagunas, de 1 a 3, en Salud 
69 (|5.0ü) Pobres de verdad, martes. 
Jueves y sábados, M-7030. 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pego. Horas de cónsul-1 — 
S l í e r c ^ ^ f hóríj*jápe0c1aJeSP por i VAPORES CORREOS DE L A COM-
Vapor "EDAM", 29 de Marza. 
Vapor "LEERDAli". 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM". 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM'', 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Junio. 
Vapor "LEERDAM". 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de Agosto. 
Vapor MAASDAM", 21 de Agosta 
Vapor "EDAM". 13 áe Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera Clase 
y de Tercera Ordlnann, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeroe de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
í r o n ^ c f m e ^ para C O R U M . GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAlRt ^ 
Vapor correo francés "CUBA" aaldrá el 18 de Mar. ^ ^ -
! NOTA: E l equipaje de | ^ a * f * ^ * ™ 1 Francisco o Machina (en' donde MUUra a u ^ » ^ maCÜ y »h* 
de Marzo de ;> a lu de la ^ ^ r ^ 1 , ^^Siomento del em»*** 
los podrán llevar loó seuores pabajeioe ai 
Marzo de 8 a 10 de la mañana. 
«mito 
"CUBA saldrá el 0 de ^ u » -
-ESPAGNL", saldrá el 3 de AW» 
"CUBA', saldrá el 18 üe Attru. ^ 
"LAFA^ETTE, taldra el - u¿ay0. 
"ESPAONE" saldrá el l» 
"CUBA" saldrá el 3 de Junio. Mu 
Excelente comida a la espaCola. 
Para más infonnea, dirigirse a: 
R. DUSSAQ en C . 
Oficios, No. 22. Tcir-fonoá M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
la noche. Trocadero ÜÜ-TJ, frente 
café El Día. Teléfono M-83a5. 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza. 49 t 
C 2080 30 d '22 t 
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca ) 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZA1R£ 
l^ipor corre fraiuéa -LAFA'-'ETTE". saldrá * *'A4>ra "ESPACNE" saldrá el 1- ^ 
••LAFAIETTE- , a Id ra el '' ^ 
-ESPAüxNE", saldrá «1 l<» *L¿. "CUBA*. "Idra el 15 d« AfcObiv. 
D R . . A B E L A R D O L A B R A D O R 




an todos sug siort-^im n-, 
gnfeñnedad^ ,H,r i W ^ J o ^ t S ^ * ? 
liosas, Neosalvarsán ..1 • v r-.r c ve" 
jenerah 
' J k ~ ^ % & S ^ 4 ¡ t k * * J Í ^ . ^ ^ . , L ^ - Por Opo-
DR. JUAN R. O ' F A K R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
«r11 enfermedades de 8#. i CónsulU? de 2 a 4. En Agustín 
S ^ P ^ Í ^ o r l ^ ' i * i cárpela. Víbora, teléfono"l-^^ 
Dr. E M 1 U O J . R O M E R O 
D R M A N U E L G A L I G A R C I A 
dito Cirujano y Ayudante por no 
iBicirtn de la Facultad do Medlcinl cm.* 
.üo años de nterno en el Rospitaí -vS 
¡llJttO Uarcla". Tres años de Jefi iV»* 
careado de las Salas de Enf^r™^ , 
DR. A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad do Baltjmore, Estados 
Unidos. Gabinete en ubispo. 97, altoa" 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 
p m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 lnd xo ma 
O C U L I S T A S 
MEDICO ClULJANO 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
3 I (Provistos de ía Telegrafía sin hilos) pari, V I C O . CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAlRt-
Para todos los informes relaciona- yapor cuneo iraacé» -cura» , m ! * * d « • ' ¿ • ¿ f S U 
dos con esta Lompañia. dirigirse a 5U - - - " ^ ^ T ^ ! ^ ^ ! ^ ^ 
consignatario SESIONES D E CINEMATOGRAFO OMRIAS EN L0S V f 
M. OTADLA COMPAÑIA. SEGUN C O N l K / ü O CON LA CASA ^ 
San l ínacio, 72. altos. Telf. A-7900. « . ^ r r * r o i u DE íE-N^1 
Habana P*r» SANTA C R U Z DE L A PALMA. SANTA CRUZ Dt 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L HAVRE. 
Vapor correo franela ^ ¡ ^ J ^ ' i f J íi ^ 
I M P O R T A N T E ^ 











A los señores pasajeros, tanto es-
1 pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nin^ín pa 
Lázaro;'40i: C o n S ^ ^ o ^ y ^ t a b a n a i T P ^ j * ? * * * * * * * * Presentar j LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE. PLYMOüTH y * 
no U-1391. wt;u- i*'éfo-
lOculitt.. Oel Centro Canario y 
I del llosiútal "Mercedes 
1, sus pasaportes, expedidos o visados, 
ndez ,P0¡ \ 61 señor Cónsul de España. 
Cátedra-¡ Habana, 2 de abril ue 1917 ,' u a s a v o i e 
*d de M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
MC-dlco Habana i Q'Rciüy número 9. 
En esta agencia se expiden pasajes por eeto _líne* £ -fiOtÜ 
• trasatlánticos "PARIS". -FRANGE", -SUF**"»^ 
"LA LORRAiNE" etc. etc. 
Paro rmes, dirigirse a: 
E R N E S 1 G A Y E XcJcfono 
Apartado lWO.-Habaoa. 
DIARIO DE U MARINA Marzo 19 de 
* * ñ £ T J » l u i o s o ! 
^ 5 rapio05 y 
' ^ í e s v reser-
MISCELANEA 
A!>20 














.s.vut isróui y ^ 
n con ios | . sisuientes: ^UNA ui 
LAS ALL'Oku 
IENFCEGÍ IUK, AlAJ ÜDIA i.u: 
COMPHO ORO VIKJO. PLATINO. PE-dazos de niicar, pronejas rota&\ cosas de óptica. Fotografía. Baúles. Malelaa. todo lo d* viaje. Armas, todo objeto cu-rioso. Teniente Key 106. frente al DIA-JÜO Teléfono M.4878. Neeocio rápido, voy enseguida. 
10914 Zb 
INTERES A.VTiC. VENDEMOS LOS BK-
iéres de una lechería, baratos. Apoda-
ra 5 S. 
10103 M ""V 
¡nc-ncionado! I m 
, a las PüER' inibrtj TU 
¡bañen, re i Juan, (Íes* lida. 
0 RICO 










' O R O Y A " 
JJ |09 ^ S í r ' " ^ de mar-
n %RtÍ'A. SANTANDER. 




..ABOYA". 26 <>• Mar». W • 0R?ANA" « da Abra 
V*POR .ORTEGA", « *• M»̂ 1 v»Por "nnrrÂ  de Mayo. 
COLON, puerto» <!• 
PERU y de CHILE y por 
j ferrocarril Tusandin© 
, Buenos Aire». 
VÍPOR ••OKITA" 6 de Abril. 
VAPOR -OKOPESA" 26 d» Abril. 
VIPOR .•K^EQUIBO" 27 de Abril. Sor ••OROEyA". 10 de Mayo. . 
pira N'JLVA YORK. 
s a . c r ^ o - T ^ s W » 
â -vicio regular para carga y pasaje, ^ trasbordo en Colón, a puertos de ?lmbia Ecuador, Costa Rica y Ni-¿tria. Honduras, Salvador y Ouate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CÍA. 
üficioi. 30, Teléfono» A-6540. 
A-7218. 
MARTINEZ 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Sucesores: Siria c Hijos 
Ondulación Marcel permanente, con más práotic» que nadie. Dos modernos aparatos para poder atender u nuestra numerosa y diatln-tuida clientela. Hemos aumentado el número de ope-rarios en todOjg los servicios, para evi-tar demoras. " Aplicación de tinturan Gabinetes in-dependientes. Consultas gratis. Todos nuestros servicios son garantizados. 
MISCELANEA P a r r T ™ s r t 0 Angel I ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
IDUO Y FIKSTA A SAN JOSE DT9 ^ 
MADERA DE USO 
Sr- venden 8 alfardas dt» 10x10; y 6« alfardas de 3x5. Libertad 1 esnulna a Párratra. Víbora. Tel. 1-1124. 10202 21 mz-
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirírloi en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 61 i . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
TABRICANTCS 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
e 1869 Ind ü ? 
' GANGA. VENDEMOS LOS ENSERES ' de una fonda, coa su cocina de hierro. Apodaca 68. 10103 20 m*. 
if vende una puerta reja de hierro, 
nuy doble y «¡domada, de lujo, con 
pan cerradura de bronce; mide cua-
je metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
muerta de quinta. Esti nueva y pin-
ada. Se da muy barata. Lamparilla, 
104. Herrena Yancíu. a toda» ho-
w. 
10862 24 Mz. 
Baja 2. OTtelly. 102. 
Habana. 








Quería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Teléfono A-6977. 
^ - Habana. 
« * « . « T p l e u y "f*-
h u Cas» • L 
êcta I-' *• j0y* má8 Pre-
^ fc l , T ' : u a ó a 
Hl», ** 'rabajos, garao-
* P.rl'rncllci.08 por w « « 0 . 
u I tL^^"^^^ !̂ 0̂ necealta»*: 
fe 8uá^i ¿ii.Pri?,er" de 
á. • P-'tkr̂ do, tmiS. iv-*no 23 esQui-
íjL^ajos cas 108 V 'Utt /W, 
U Ce<l«r íí,,>*ra el câ -.8'* âee cargo 
U travaü. Pfopiedlriu"te<l W-
tn?*». v0*J0 sin pedir <!eme no ha-
•fe. S .L^^o ag ntê '̂o a es-
^ ma clonea ./n recoroienden; Nn* "̂.oo Jíre8 al')-) AftCaJ?8 de '"ir. 
f̂iía * Hot ,e «Inc a, 114 
^ I T 0 ' ^ 0 ^ 'raartĉ e la ni" 
el »«rmi8o Sy?J»0« Pros-íes coleras. 31 mx 
Si aspira usted a ser oficinista o es-
pera merecer la consideración de sus 
jefes, es indispensable saber escribir 
en máquina. Las venden a plazos y 
al contado y las alquilan a precios mo-
dicos en la casa de: 
FRANK CID COMPANY 
COMPOSTELA 57 
(entre Obispo y Obrapía) 
10133 21 mz 
m 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA CABEZAS, LA MAS 
GRANDE DE LA HABANA 
NEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
S00 pelucas y 600 peinetas se alquiian para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y en todos loa colores para bailes y com-partías. Precio para servicia de salón: Corte de melenas en todos los es-ti loa JO.GO 
Rizada para 8 días d« duración ¿1.00 Manicure y arreglo da cejas. . JO.60 Masaje Científico . 1.1.00 Tinturan finas de Henpc para • meses |2.60 Tónico Rizador del cabello Ins-tantáneo el estucha $8.00, riso permanente 20.00 Este se hace en una sola hora y ga-rantizado por un año. 
EN ESTA PELUQUERÍA SE TRABA-
JA LOS DOMINGOS 
NOTA: POS CADA CINCO SER-
VICIOS EN ESTA CASA LA REGA-
LAN UN RIZADO GRATIS PARA 
OCHO DÍAS 
MEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
CABEZAS 
6578 28 f 
NOVEDAD 
Frutales de Espafia Injertados, fresas en su envase de 2 metros de alto, peras, manzanas, melocotones, ciruelas, pasas, higos, fresas a $2.80 cada ejemplar. Ke remiten a toda la isla en la Casa de Semillas y on el mismo edificio de la Plaza del Arapor, 71. por Aguila. S. H. Wllson. 
10931 24 Mz. 




San Rafael. 12. Teléfono A-0210 
Trabajes artísticos en todo io 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 





De todos estos artículos pre-
senta £1 Encanto la más extensa 
y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.60. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p d o . . . Desde $l..50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. , , 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, des-
de $1.50. 
, Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos ios tamaños, des-
de $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50.. 
TRIDUO Y FIESTA A SAN JQSB DT5 
i . m ^ d f f ^ ^ . I- i ^ 1 '• J ' ' S E ALQUILAN LOS HERMOSOS al-El V*6*1™0rríS. ' A las ocho' dará'be alquilan el primero y segundo pi- tos de Reina, 57, con sala, aiuesala, principio el i ñauo con mise ante la I „u i i r T^n seis habitaciones, comedor al fondo, venerada imagen y a continuación las 50 alto de la hermosa casa de Lon- serv.icio 8;Anitario en el teroer piso, dos preces acostumbradas cordia 64 entre Perseverancia V Leal- hermosas habitaciones con baño inter-El día 19. a las ocho de la mañane, r , ^ , rersevcrautia y L.cai ; do8 cuartoa mks en ia azotea p¡i-misa de conyinlon. A las nueve la fies- tad. Compuestos, cadl UUO, de sala,' ra criado*. La llave en lob bajos. In-ta solemne con orquesta y voces. El!,,i,.,,. ZT 'J . „ J~ .1 I forman: Teléfono F-2501. sermdn estará a cargo de un R. P. de la Compañía de Jesús. 
SUFRAGIOS 
Bl día 20, a las ocho, misa cantada 
da Rt'aulem, por las hermanas de la 
pía Unión fallecidos. 
10569 1» mz 
10857 22 Mzo. saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-do, gran baño, cuarto de criados ^ n j s T Í & n 
servicio independiente y demás co- ¡ indastr¡aSt alinacén 0 depósito. In-
modidades Precio bO pesos el pn-|forman en Benjumcda 39. esquina a 
mero y IJÜ el segundo. Informan en 
los bajos. 
10902 26 Mz. 
PARA TREN DE LAVADO. TINTORE-SE VENOI!! UNA GOLETA DE DOS rl£i 0 cualquier industria, se alquila en palos y un motor auxiliar de 60 caba-i110 pesos la casa Kalud 113. entre Ger-Itos de fuerza, con trlpijlaclón de 9 hom- (vasio y Cháyez, próxima a desalquilar-tres capaoidad para 20 mil libras de " pescado, actualmente en Bahía, se da en 10,000 pesos al contado. Demás porme ñores: Dirigirse a Beers y Company. O'Rellly, 9 y medio, altos. C2661 8d-17 
P raneo. 
10932 24 Mz. 
SE ALQUILAN EN SANTA CLARa. número 41, esquina a Cuba, cinco casas acabadas de fabricar, compuestas de sala, saleta, tres cuartos, baño inter-calado, comedor, cocina, y cuarto de criados con sus servicios. Tienen todos los adelantos modernos y siendo inqui-se; cuatro habitaciones bajas, tres al-tas maenífleo natin v Â otí-a- a» hacal1"13 «aei m s uem »  o.cuuu i4 i 
ÍmnrTtoBninfo^¿ntlLySrn01l,Zaro 2&! ''no08Ĵ 1"r8rnOfor̂ raand0 allí P KoSíJTz esquina a Perseverancia teléfono M.4464 010 módlco. Informan allí. Kodríguez 
11008 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
ESPLENDIDO LOCAL 
Cedo contrato en gran punto de Ncp-
tuno, por necesitar mayor local para 
el negocio. Sr. Gómez, M-4324. 
11016 20 mz 
ció ó ico, y Cía. 10868 21 Mzo. 
MERCADERES NUMERO 35, 
ENTRE TENIENTE REY Y 
AMARGURA 
Se alquilan el texcr y cuarto 
piso , propios para casa de 
huéspedes. Pose3n todas las 
comodidades. Alquiler módico. 
Se admiten propos;c:ones a una 
persona responsable. Se pue-
den ver a todas horas. Infor-
man en los bajos. Teléfono: 
M-4358. 
10503 23 mz. 
SE ALQUILA 
la casa Valla 6, acabada da fabricar. Informan teléfono A-1894. 1007 7 1 ab 
[SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CO-| rrales, 97, esquina a Aguila, tiene una an Neptuno 230, con dos edificios; «a gran sala y dos accesorias en 7ü pesos alauilan juntos o separados, propios j para cualquier ciase de e¿tab!ecimien-nara mueblería, pianos u otro giro en i tos. se da contrato, queda desocupado rían escala. Informan en San Lázaro e1, d,a úRir"P de mes. Dueño: Neptuno, No. 478. altos, de 1 a 3 p. m. También | ̂  a.1-1?3 alquilan los altos. 10871 19 Mzo. 
imso 25 ma. SE ALQUILA BL PISO PRINCIPAL, de la casa Neptuno 175, acabado de fabricar, con sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, baño intercalado completo, co-cina de cas, agua calienta, cuarto y servicios de criados, toda decorada. La llave en el tercer piso. Informes: Ha-bana 86, departamento 310. 
11070 21 mz. 
INDIO' 14. SE ALQUILAN LOS E^PA-clot-oa y frescos bajos de esta casa com-puestos de sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, baño Intercalado, cocina de gas y servicios de criados. Alquiler módico," La llave al lado. Infforman: leléfono M-5528. 
11073 25 mz. 
MURALLA 67 
Se alquila para ĉomercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio: $275 Informa el 
señor Fraga. Muralla y Compostela, 
Cafe. 
11055 1 ab. 
SE ALQUILA CARA DE ESQUINA, tercer plt?o, acabada ele construir «n Avenida de Menocal y Valle, con sala, saleta 3 cuartos, bíiño Intercalado, QIMUS to de criado. Informan Tel. U-1160. Sr. Menéndez. 
11030 25 mz. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-tilados altos de la casa Industria, 1G6 y 168, compuestos de sala, saleta, come-dor, 5 cuartos, cocina, baño intercu'ado y cuarto y servicios de criados. Infor-man en los bajos. Tel. A-1356. 10851 19 Mzo. 
SE ALQUILA EL BONITO TERCER pito, derecha, de Cárdenas No. 5. Da-rán, razón en Zulueta 36 G, altos. 10723 |( mz. 
SAN JUAN DE DIOS ESQUINA 
a Compostela. Acabada da construir; sa alquiian los bajos para establecimien-to y el piso segundo compuesto de sa-la, comodor. cuatro habitaciones con ¿ An i i •! i ! baño intercalado, habitación con aervi-mensuales, Stf alquila la casa cios de criados y cocina de gas. In-
Jesús Peregrino 63. Llaves en el nú- ^ 2 i ^ i T ^ T i ^ i T ^ 
mero 61. Dueño, de Í2 a 3, en Empc 
drado 40, bajos. 
9822 24 mz 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE CAR-lus III y Zapata, acabada de fabricar, propia para bodega o cualquier estable-cimiento. Se da contrato. Informan en Malecón 61, altos, entra Gaüano y blanco, de 12 a 2. 
10465 21 mz 
SE ALQUILA UNA NAVB QUE MIDE IÚO metros; se da barata y se puede ver a todas horas. También se admitan camiones a estorage, desde $4.Qo hasta S8.00. Informan Bonjumeda 70, teléfo-no U-2106. Valeriano Fano. 
9776 19 mz 
Neptuno 303. Se alqu la primer piso, 
sala, saleta, comedor, y tres habita-
ciones. Llave en los bajos. Precio $70 
lelélono F-5120. 
10523 21 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS bajos de la casa Concordia 12 entre Ayuila y Gallano. Son propios para es-tablecimiento comercial Precio $110. La llave e informes en Aguiar y Mu-ralla. García Tuñún. Tel. A-2856. 10640 < 19 mz. 
Inmediato a lá Universidad 
Se alqijíian los espléndidos bajos de la casa San José 108 esquina a Basarrata compuestos de saia y saleta divididaa por elegantes columnas de escayola, 4 cuartos, buen baño, comedor al fondo, cocina y calentador de gas. buen patio y cuarto y servicio de criados con en-trada independiente para estos. Alqui-ler fijo $100. La llave y demás iníor-ires' en los altos. Tel ü-2112. 10141 -¿l mz. 
CASA NUEVA 
AVISOS RELIGIOSOS 
EN HONOR DE SAN JOSE 
En la Iglesia Parroquial del Vedado 
se celebrará solemne función el día 10 
de m.'iVo-
A las nuava da la mañana 
MISA SOLEMNE 
con orquesta y sermón que dirá el R. i 
P. Víctor F. de la Riva. \ 
Por la tarde a las cinco y media con-
tinúan los 
QUINCE JUEVES 
an que predica el P. S. Amigó. 
10992 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. Se da contrato por 
cinco años y más. Inforatóq en Im 
bajos. 
10174 26 mz. 
ACABADAS DE FABRICAR. EN LA calle de Franco número 7 y 9, entre Es-trella y Carlos 111, He alquilan esplén-didas casas de altos, compuestas de ca-la, recibidor, saleta de comer al fon-do, tres habitaciones, baño intercalado, cuarto y servicios de criados. Informan teléfono A-1882. Campanarlo( 224. B. San ta lia, 
_ 10919 19 Mz. 
Se alquilan los altos de Belascoain 95 
propios para profesional. Las llaves en 
la portería e informan 
10100 20 mz. 
ACABADO DE FABRICAR. SE ALQU1 la Manrique 114 bajos, esquina Dra-cnes Alquiler $70. Llave, bodega. In 
Alquilo precioso piso alto, de esquina, en Santa Clara y Oficios, con cuatro habitaciones, cuarto de criado, sala, co-n edor. baño completo, cocina de gas y I Lu,;n̂ ": Mercaderes 27, Aguilera. 
baño de ci tado. La llave al lado en San-1 _r}{j"1' lü lnz-ta Clara 10, Lechería. Informes: R. I A r nrit A \r T AT wwTívm N.-ITT Echeverría. Empedrado 30 esquina a ;; ^ ^LQLILAN LOS AL TOS DE Ao JJI-Agular. Horas hábiles. Tel. M-2120.!la -70' ^ esquina a Neptuno. La Ha 
11065 22 mz. 
19 mz. 
Se alquilan los eápléndidos altos de 
Bernaza 46. terminados de reformar. | 
Informan en el Vizcaíno. Monserrate r-
No. 117. 
10969 27 mz 
ve e Informes en La Casa de Enrique, Neptuno 74, teléfono M-6761. 10945 19 Mz. 
LOCAL 
calle comercial se cede un local 
de 250 metros en un solo salón con 
piso de granito; tiene puerías de cao-
bn y cristales en estilo moderno, por 
VIRTUDES. 115. ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa, iicnv 
sala, saleta, 4 cuartos, r.omedor, coci-
na, baño, cuarto criacíus y servicios. 
Muy fresca, con buen Vrente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4S85. 
C 2616 7 d 15 
9389 21 Mz. 
SEGUNDO PISO DE JESUS MARIA 47. por Damas, se alquila en $65.00 men-suales, con sala, saleta, comedor, coci-na, dos habitaciones y dobles oervicios. Agua abundante fría y caliente. La lla-ve en el misino los pintores. Informes Teniente Rey 30. 
10311 20 mz 
ARAMBURO. 42 
A media cuadra del Parque Trillo, es-pléndidos bajos compuestos de sala, recibidor, cuatro habitaciones, baño in-tercalado completo, comedqr al fondo, cocina de gas y serviciad de criados. La llave a informes: Librería Albela. Belascoain número 32-B. Tel. \-5S93.. 10447 al Mzo. 
COMERCIANTES. SE ALQUILA UN gran local nuevo en la calle Compos-tela entre Amargura y Teniente Rey, bajos del Hotel Roma. Informes Ta-léfono M-6944. 
10431 23 ma. 
Se alquila la casa Animas 45, al-
tos, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado y para 
criados. Informan en la misma, 
bajos. 
10502 21 mz. 
Se alquiian espiendicios oajos en Man-
rique 142, casi esquina & Keina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño in terca" 
íado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios, 
informan en el segundo piso. 
C 11541 bd. 21 de 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS izqutrda, de Cárdenas Ko. 6. Darán ia-zen en Zulueta No. 36 G, altos. 10722 25 mz. 
SE ALQUILAN CINCO CASAS ACABA-das do fabricar, en Inquisidor 48, plao ta, primer piso y seguido piso: com-puostas de sala, recibidor, tres cuar-tos, cuarto de criados, baño intercala . , do, comedor al londp, cocina de gas y ^E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN- demás servicios. Informes: Mercaderes tilados altos do San Rafael 98; acaba- h>}0 27. Teléfono A-6524. \ iioŝ do pintar y connuMstos de sala, | 10743' 23 mz. 
antesala, cinco cuartos, gran comedor, c oí i na, cuarto de baño, patio, traspa-tio y servicio sanitario completo. La liüve e informen en los l ajou y en Cam-ronartQ 224. Tel. A-1883. 
10626 21 mz. 
EN RAYO 84 
Se alquilan los bajos compuestos ¿¿.su capacidad sirve par., cualquier giro ̂  
D T 'a María v Jn-^^'a. comedor, cinco amplias habitacio-1 puen contrato. Bajo alquiler V Se da 1 ííe verilee informan en la 
rarrcqUia aC JCSUS, mana y JOSe,neSi dobles baños, cocina gas. Alquiler L ^ A_ . . : I - M_ 1̂ ; . L x . _ Q , . a 11 y de 3 a 4. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE tres plantas Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles. Cada frente se compone de «ala, .saleta, cuatro grandes cuartos, baño inudomo, comedor «1 fondo, cocina de gas, cuarto y servicio da criados. Todos loa pisos son muy frescos y ven-tilados, pues la. casa tiene dos hermo-sotí palios. Se alquila toda en un solo contrato o cada piso por seporado. Pue-misma da 10 
EN ACCION DE GRACIAS A JESUS' NAZARENO El viernes próximo, día 20. a las 9 de la mañana, se, celebrará on esta Iglesia solemne fiesta a Jesús Naza-reno, que le ofrenda la piadosa dama Angélica García de Sánchez, por las múltiples gracias que la ha dispensado. 
La misa será de Ministros, estando el sermón a cargo del Htmo. y Rvdmo. I Monseñor Santiago G. Amigó. El coro y voces bajo la dirección del | Maestro Rafael Pastor. Se ruega a todos los devotos del Di-vino Nazareno su asistencia a tan so-lemne festividad. 21 Párroco. 11037 20 mz 
Ileo, uuLMea ua.iiyja, ^L'̂ ÍII.I ¿.co . J»»WMÍ*̂ --- • A l NI ÍA' ' ' C ü l t y 
$85.00. Condiciones: Fiador y ger fami- barato. Aguila INo. 14 J próximo a oan 10696 
21 mz. 
Rafael. Informes en el mismo a tod s 
ôras, 
10691 
I MURALLA 84. SE ALQUILA -ÍTSTA KS-; puciosa casa situada en la"-va.lle más 22 m7 comercial do la ciudad propU para es-! tableclmiento o almaCfen. La llave en 
lia de moralidad. Pedir llaves e infor-mes al Teléfono A.6318, cu O'Reilly 19. 11080 81 mz. 
Propia para almacén, oficinas y vi-^ 
Viendas, se alquila la espaciosa CaSA cú t̂rlcS de la Habana, propio para Ido. lo. 
Amarírnra 13 En los oaios hav están- ,- t;il'l' ' i¡1,,",l,": Informan en el mis- 1£<H* 19 mz; , 
amargura u. en ios oajoŝ nay están ^ So] De ^ de la mañana „ 6¡ 
tes, mesas, carpetas, carretillas y otros|ce la tarde. 
establecimientos. Se hace 
útiles para w i / i ! ALQUILO: ROMA Y 31. VENTILADOS 
contrato sm regalía. Inrormes en la . lu/s UÜO 
Monte, salí», saleta, co'urnnaa mism  de 7 de l  mañana a 5 de l u«t cadas, tres grandes habitaciones, co-' cina; gas, baño banadera. Llave bajos. Informan Egido 63. Peietería. 10O6O 22 mz carde. 10980 1 ab. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
FIESTA DE SAN JOSE 
Día 19. A las 9 misa solemne or-
questada y panegírico del Santo. 
10833 19 Mzo. 
grandes habitaciones y todo confort. Informes y llave: Díaz. Subirá na 6, esquina Estrella. 11056 20 mz. 
PARROQUIA DEL CARMEN 
SOLEMNE FUNCION EN HONOR DEL PATRIARCA SAJV JOSE Y BEDICXON DE LA PRIMERA PIEDRA DEL TEM-PLO PARROQUIAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN CALZADA DE INFANTA ESQUINA A NEPTUNO PROGRAMA Día 19 4a Marzo da 1U25: A las siete y media de la mañana Misa de Comunión General en la qua 
fior primera vez recibirán el Pan de as Angeles 25 niño», sufragando los gastos la PIA UNION DE SAN JOSE. A las nueve, misa tclemna con or-questa y sermón, por el M. R. P. José Vicente, Párroco «le dicha Iglesia. A continuación de la Misa tendrá lu-gar l.i tundición do la primera piedra Sel nuevo Templo Parroquial, por al Excmo. y Rmo. Sr. Obispo de Pinar del KIo y Administrador Apostólico da la! Archidlócesls de la Habana. Monseñor | Manuel Rui». Ciento cincuenta señoras y señori-1 tan Uamadíts Cármenes, Carmelas, Car-niiias Cariociaian. harán d.- madrinas; en la solemne ceremonia. Nota: Si alguna de este nombre de-1 sea ser nombrada mad.ina, todavía pue-de contar con el Párroco. 10785 1> mz 
Iglesia del Corazón de Jesús 
LA FIESTA DEL PATRIARCA 
SAN JOSE 
Cruzada perenne de la Pía Unión de 
San José ante el altar e imagen del 
Santo en favor de los moribundos de 
Cuba. La Pía Unión Invita a todos lo» cató-licos a fora.ar parte de esa gran Cru-zada, y a asistir a estos cultos dedicâ  dos al Santo Patriarca. A las 8 Misa de ComunlAn general. A las 9 gran misa de Perossi cantada por un coro de muy numerosas'y es-cogidas voces. Oficiará en alia Mona. Guido Pollettl. Secretario de la Delegación Apostólica, y predicará el R. P. Enrique Pérez S. J . Se repartirán libros y opúsculos, cor-dones elegantes, imágenes de la esta-tua del Santo da la Congregación etc. etc. I082S 19 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Al- £()IFICIO "RODRIGUEZ FONT" tos de Franco esquina Estrella, con tres, | ^ ., 
Esquina de Hailc 
Terminado este magnífico edificio 
situado en San Miguel !73. esquina a 
Lucena, se alquilan apartamentos de 
sala, recibidor, cinco cuartos, esplén-
dido baño y comedor, gran cocina, 
lavadero de copas, ciarlo y servicio 
3e alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. La llave en 
¡os altos. Informes: Villegas 80, 
tre Teniente Rey y Muralla. 
11032 1 ab 
en-
A LOS (ÍOMEKCIANTES. EN PUNTO muy comercial se cade un espacioso lo-cal, propio para café u otro establecí-
JUSTIZ NUM. I. ENTRE 
OFICIOS Y BAKAT1LLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1)00 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DB Nueva del Pilar 7. bajos, derecha, pe-gada a Belascoain, compuesta de sala, saleta, (i habitacionea y demás servi-cios. Informan en Gallano 126. Telé-fono A-407a. 
10747 20 mz. 
NEPTUNO 220, BAJOS ENTRE MAR-qués González y Oquendo, propios pare larga familia. Tienen sala, recibidor, cuatro grandes habitaciones, cuarto di baño, cuarto y servicio de criados, ce-rnedor corrido al fondo y cocina de gas y de carbón. La llave «,n la bodega es-quina Oquendo. Informes; Habana 186 altos. Teléfono M-1541. De 8 a U y de 2 a 4. 
10712 ' 20 ma. 
Ind 14 
SE ALQUILA LA MEJOR ESQUINA de Prado. Tiene tres pisos y acera de 
de criado y despensa., l ambién los hay! ^n|o^^- ^ X e l i f " Alvarcz- Siin 
de cuatro y tres cuartos. IOOOO 
ISE ALQUILAN ACABADOS DE PIN-tar totalmente los bajos de Lagunas 66. Sala, saleta y comedor corridos, seis cuartos, baño moderno. La llave en Is misma. Informes San Lázaro 294. Te-lefono M-1558. Precio 100 pesos. 10956 • 21 Mz. _ 
SE ALQUILA PARTE DE UN LOCAL en la m.ejor cuadra de Tejas. También se traspasa el contrato por cuatro año.i do todá la casa. Informes el señor Ma nuel Moreno, Escobar 193. de 12 a 2. 10821 20 Mz. _ 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos, Reina 121, con terraza, sala, 
saleta, diez cuartos, comedor, baño, 
intercalado cocina y servicios para 
criados, propios para una larga fa-
milia. Informan: Reina 32. Telf. A-
1805. 
10809 21 mz 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA 363 con sala, comedor. 4 habitaciones, ser-
24 mz. 
Hav ajeensor automático sistema 
••/-»• A J ' J con sala, co edor. 4 n.'p t ci s. ser-UtlS . Ademas, cada casa tiene un vicios y patio muy espacioso. Informan 
miento cualquiera; tiene contrato y pa- tubo oara la descarga de la basura. lmiuislclor a8, Te1, A-6*8"' ga poco alquiler. No se permite fonda: ^ . , , i , • ,.f. i 10690 
ni bodega. Informes en la barbería de Es Sin duda alguna uno de los edlll-
'cios más sólidos, frescos y bellos, y 
mejor terminados de la Habana. To-
das las casas están decoradas por lá 
firma Ballesteros y Co 
10917 21 Mz. 
.10985 87 mz 
ALQUILO SAN JOSE 113, GRANDE, íresca sala, balcón corrido, teléfono, luz permanente, propia para consultorio, ga-binete precioso; habitación brisa; pre-cios razonables. Casa tranquila. Infor-mes A-9213. 
10968 21 mz 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DB Oquendo 91. altos, entre Desagüe y Pe 
PARA ESTABLECERSE, SE ALQUILA una hermosa sala o la mitad d« olla, contro comercial. Informan: Café B J-hemlo. Neptuno 27. 
10649 19 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Agui-la, 156, a una cuadra de Monte, sala, saleta y 4 cuartos muy fresca. Iníor-mea los bajos. Teléfono A-6699. 10S43 20 Mzo. 
SE ALQUILAN LOSBAJOS^ 
de la manzana da Luz. Oficios 85; pro-pios una parte para café y restaurant. 
aean. Llamen al Teléfono A3842. 10377 1 ab. 
CONCORDIA 122 ENTRE GERVASIO 
y Belascoaín. Se alquilan loa dos pisoü 
Se alquila el segundo piso de Infan- a,t,os de, esta P"6^ casa cada uno con oc i' J - I • , '¡¿ala, saleta, cinco cuartos, baño Inter c l,,.,;lo„ «c^Un-l̂ U. A* ta 85. con esplendida terraza, sala. I calado, comedor al fondo, cocina de gas. Se alquilan los esplendidos altos de 
comedor, tres habitaciones, baño in-1^^a1",^ !5ervicio de criados, m-
tercalado, cocina de gas, servicio del -o»49 ^ Ma. 
DESEO ALQUILAR UNA O VARIASjdel local como es muy grande se alqui-casas de Inquilinato, por grandes quepa todo o en parte, según convenga ha 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gerva 
sio. Tienen sala y saleta, tres habita-
criados, agua caliente y fría. Mor- 5e aiqii¡lan en ci |ugar ^ fresco deÍcifcs- Las llaves cn ia Carnicería e 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
Solemne fiesta en honor del glorioso San Joaó, que costea la piadosa y gene-rosa dama Ana Teresa Argudln de S. Alfonso. 
EL JUEVES PROXIMO 
Día 19, a las 7 1|2 misa armonizada de comunión general. A las 9: la solemne de ministró!. El sermón está a cargo del Reverendo Padre Jorge Camarero (S. J.) La parte niutical está a cargo del eminente maestro Rafael Pastor. Al ofertorio, se distribuirán a todos los asstentes preciosas estampas con la Imagen del Santo. Se Invita por este medio, a todos los devotos de San Jos*, rogándoles su puntual asistencia a tan solemne festi-vidad. 
El Párroco. 
Tranclsco Oarcia V«g«. 
1076$ 13 mz. 
man y llaves en Infanta 95, altos, o 
teléfono U-2311. 
11025 24 mz 
SE ALQUILA LA CASA San Lázaro, número 108: entre Crespo y Aguila, con sala, comedor, 4 cuartos, buen baño, cocina etc. Está acabado de pintar. La llave en el número 110. 10872 19 Mzo. 
SE -ALQUILAN LOS ALTOS~DE_o'-kiuendo 101, llaves bodega. Informan: teléfono M-3693 . 10880 19 Ma. 
la Habana. Avenida ,fe la República1 ̂ fí™*!;-
SE ALQUILA EN NEPTUNO 229; EL segundo piso alto, izquierda, acabado da construir, propio para familia de gusto refinado. Se garantiza agua todo el año. Se compone de sala y saleta, muy am-plias. 4 habitaciones, baño Intercalado de gran lujo, comedor, coelna, pantry y toilette para criados. Todos loa depar-tamentos de este piso son muy espa-ciosos y frescos por tener muchas ven-tanas laterales. Agua caliente y fría' timbre», toma corrientes para lámpa-ras, etc. Precio último $100.00 con fia-dor. La llave an la ferretería de al la-do "El Nuevo Siglo", Neptuno 227, en-tre Oquendo y Soledad. 
C2663 7 d-l? Mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Dt O quendo número 79, compuestos de tres* espaciosas habitaciones, sala, saleta, ba-ño intercalado y cocina de gas. Informa Mario Prats, Aguiar 73. Banco Comer-cial. Departamento 209 al 211. Teléfo-nos A-7884 y A-4149. 
10901 19 Mz. 
ESPLENDIDOS ALTOS SB ALQUILAN en Tejadillo 10, segundo piso, construí-dos con todo el confort y comodidades necesarias a propósito para familia qua le ruste vlyir con drénela. Informes en la misma. 10900 19 Mz. 
S Í T A L Q U I L A CASITA PEQUERA MUY barata. Está en Economía 20. Llave en la bodega de U esquina. Informes: M-t782. 
10911 • 19 Ma. 
305, unos altos nuevoi con todas co-
modidades. Están acabados de pintar. 
Informan en la Mangana de Gómez, 
Departamento 252. 
9563 22 mz 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO", INFOR-
MAN. 50LÍS. 
C 1916 Ind IT t 
10099 20 mz. 
SE ALQUILA UN BONITO Y FRESCO segundo piso en $56.00 en San Lázaro 116. Se puede ver de 8 s 11 de la ma-ñana. 
104 24 19 ma 
Se alquilan los bajos de Avenida de 
Italia. 3, antes Gaüano, para esta-
blecimiento. La llave al doblar. San 
Lázaro, casa íaracido. Informan en 
la Quinta Bastien. Zapata y Paseo, te-
léfonos F-1551 y 1883. 
10576 19 mz 
BAJOS. EN HOSPITAL 69. EN LO MB-Jor da la Habana, a una cuadra de Car-lot; III, rodeado por tWH líneas de tran-vías, en casa nueva, fresca y ventilada, por todas partes, con agua abundante y todo el confort moderno, sale, come-dor, tres cuartos y baño completo, agua caliente y fría en todos los servicios, patio recreo, hall, pantty, cocina, cuar-to de criado y otro baño con tudos los servicios completos, se alquila cn $80, con fiador. La llave en el 61, bajoa In-forma su dueño. Empedrado 6, t*lA/o-no M-2004. 
^ 10598 ai m. 
Se alquila la cas* Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. En "E: Encan-
to", informan. Solís. 
c IflT Ind. }T f 
hiendo algunos que deseaban verlos y no se podían enseñar por no estar des-ocupados. Hoy sa pueijen ver qe S a 10. Informan: Prado ¿1 altos. 5696 20 mz 
SE ALQUILAN ¡LAS TRES 
PLANTAS 
de Lamparilla 20 entre San Ignacio y Cuba, bajoa, un gran salón para comer-cio, puertas de hierro, primer piso altu un gran salón para oficina o cosa aná-loga, segundo piso par» matrimonio so-lo u hombres solos, por departamentos. Informes en la misma, segundo piso. 10358 ao mz. 
ALQUILERES. BE ALQUILAN LOS altos de Infanta esquina a San Rafael, compuestos de 4 lindas habitaciones, sala, saleta, su terraza, calentador y un departamento en la azotea y todos su.i servicios a la moderna. Informan en San Miguel esquina a Infanta, altos. _J6406 20_ mx. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE INFAN ta No. 106 A, eompueetOB de tres her-mesas habitaciones, sala, saleta, su to-rrase, un departamento en los altes y todos sus servicios a la moderna. In-forman en San Miguel esquina ai In-fanta, altos, 
1̂ 07 20 mz. 
SE ALQUILA UN LOCAL CONTIGUO A 
la esquina, propio para establecimiento 
de cüalquier clase; tiene vida propia. 
Se da contrato. Carlos IH y Zauata. 
Informan en la misma o en Malecón 5L 
titos, entríj Gallan^ y Blanco de 12 a i 
1Q̂ < 21 mz 
SE ALQUILAN LOS HERMOSISIMOS altos de Reina 57, con saia, seis cuar-tos, comedor al fondo, baño de familia y criados, en la azotea, un departa-mento con dos habltacloneo y completo baño Intercalado, se están pintando. LUtve en los bajos. Informan: Telf F-11601. 
10165 20 mz. 
6E CEDE LA. CASA AGUILA 75, CON-trato por seis años, propia para cual-quier establecimiento; on la miama in-forman. 
23 m. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN EL 
Interior de J * caí» IVlixlmo Gómez, 
CMonte) 168, entre indi.* y 8an Nlcolán 
con servicio sanitario, cocina de ga«, 
muy ventilados. Informan en la misma 
•215 20 nn» 
I 
i'''' 'iVi'iii'i 'i ÍÍ; iii i ' Viin MÍIIHÍ iilllilllillllliî iy 
P A G I S A V E I N T I O C H O ^ D I A R I O D t U M A R I N A M«rzo 19 de 1925 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS ¡ ALQUILERES DE CASAS , ALQUILERES D E CASAS | HABÍTACIONES HABITACIONES 
A ^ P x c i u 
SU ALQÜHÍA UN J45 I O S ALTOS D E 
la cai-a Cárdena* 56. con salu, dos 
cuartos, cocina, baño y terraja. 
Se alquüa en el Vedado, calle F entre Se alquila, casi frente a ia Estación Alquüo casas acab j j construir PARA. PERSONAfl M \V(»I ; -S Q U E POR 
W a y Quinta, unos altos de « o - de U » Pinos, un. casa con portal. | ,os barrio8 dc ^ |uárc2t U ^ T ^ í S t ó ^ ^ ^ l r S : 
V i D A D O 
a terraza, sala, ¡ardió. . . l a . i ^ f j ^ S g ^ l M X Mendoza a $28. $30. $35 y S « f S & j ^ M p « « ^ ^ 
^ 5 / , todas con baños modernos y agua costado, etc.. etc., con lavabos agua co-
caliente rnn íi^Jí» .̂1 .a rrl«nto «lu® "o '«-Ita nunca, desde $25.00. loiicme, con jardín, portal, sala, sa- otros Interiores desdo Í19.00. No hay 
T T " cuarto y servicio de cnsdos. Muy pron-
Vedado, sala, saleta, recibí- te habrá servicio de gas por estar en 
habitaciones, baño nes, piso de mosaico, servicios samU 
ríos y patio. Informan e: 
altos. Telefono A-2039. 
1 cuatro espaciosas «ai. 
I intercalado, gran comedor al fondo, "os y palio. Infonnan^en Lealtad, 4Ü. 
SB ALQOUaAN LOS AL.TOS DE 8 
nitr© 220 e , s l , s let , r( 
de, tres cuartos, es^aci2fQaTY,̂ 'n*'incl*?" la actualidad gestioniedo el acome 
trKidad. servicios, etc. También un sa-, - . • , • , r I 
lón en 23, par* indusuia. " ümiento del mismo. Jntorman en ia 
11034 ' 21 'Manzana de Gómez. Departamento ú . aaicta, dos cuartos, comedor. Tbafio 
Ind 26 oc 
leta y dos Cuartos. Luena cocina y.'certel. 20 minutos do Gallano'y Zanja', 
natio Traíoa k.. /• 1 n,-; I'--'"'""" centavos, guaena automóvil has-
patio. 1 raiga buenos fiadores. Din- U Obispo & centavos. Tranvías Vetíado 
E A L Q U I L A N EN L A C A L L B _ J% Â . Jansc a ^ dueños. Infante y Her- k^T11*- Lo3e<I.0IZ/lnJa ^"te callo Ñor-
_ • 1 1 i V cntrc otclpnart e infanta. Uní 
Cortina, entre General Leo y Lacret tres o , -
casas nuevas ecabadas do íabrlcar^ sa- . manos. OOCiedad Lonslrudora de ca- | cuadra Paradero do Quemad na Se ven-
22 mz 
a media cuadra de la calle 23. La lla-
ve al lado c informan en !>a. No. Í7. 
Vedado. 
20 mz. 
BE ALQUILA KL PISO BAJO DL L A , 259 
ca::a calle 6 entra 23 y 25. Vedado, co1"-) ÍT' 
iii Fta de jardín, con entrada para el y^oZ 
servicio, portal, sala, comedor, 3 cuax-| A - . , . 
tos baño intercalado, cocina, cuarto y, VEDADO. SE ALQUILAN LOS Li>-
• viCi0 nara criados. Todo moderno y' pléndidos altos de la casa calle 23 en-
tre Paseo y Dos, Villa Flor, con sala, 
hall, 6 Grandes habitaciones y serví-
cío de criados. Informan Gómez y Her-
mano Gallano 104. Teléfono A-1796. 
10725 23 mz. 
VEDADO, SE ALQUILA L A CASA mo-
derna callo H, número 151, entre 16 y 
17, sótano con cocina, garage, servicio 
do criado, primer piso, recibidor, por-
tal, sala, comedor, repostería, segundo 
piso tres cuartos, baño, alcj.tiler 140 pe-
sos mensuales. Inlorman: U, número 
144, esquina 15. 
10173 21 Mzo. 
esquina a 
11049 
VEDADO. SB ALQUILAN UNOS ES-
pl^ndids altos, segundo derecha, nue-
vo edificio do 3 plantas con 4 cuartos 
> gran baño: el mejor punto y cerca del 
crucero $75. A-4729. 
11085 30 mz. 
C A L L E 1! KSQU1NA A 10, VEDADo7"SE 
alqullp, esta elegante casa, acabada de 
fabricar, compuesta de dos plantas in-
depenáientos, con garage para cada 
planta, baño intercalado, sala, recibi-
dor, comedor, pantry, cocina do gas y 
calentador, seis habitaciones ios altos; 
los bajos, galería, servicios de criados 
y todas las demás comodidades; toda 
decorada. Su dueño, Dr. Alfredo Jimé-
nez Ansley, calle D, entre 7 y 9, telé-
fono E-SISt. 
10984 27 mz 
J N EL VEDADO SE ALQUILA LNA 1 ¿3™Vedado, grande salón, hermosos de"-
casa calle 17 esquina a M. con sala, partamentos con teléfono, luz y baño 
comedor, cinco cuartos, cocina de gas | completo, es propia para hotel o casa 
y carbón, baño a la moderna y serví-j de huéspedes. Informan en la misma, 
cios de criados; en la bodega de 17 y|E-2482. 
M está la llave y el dueño: Industria | 10176 19 Mzo. 
117, esquina a San Miguel, ^ 
piso, teléfono F-3582. 
SE ALQUILA EN $00 E L PISO ALTO 
de la casa calle 21 número 248. entre 
E y F, Vedado. Tiene 8a¡a. comedor, tres 
cuartos y demás servicios. Puedo ver-
se. Pregunten al fondo de la misma por 
el señor Fermín. 
10427 19 mz 
PARA GRAN HOTEL RESTAURANT 
o casa de huéspedes se aiqulla toda la 
casa o parte de ella situada en 12 y 
11013 25 mz 
BE ALQUILAN, CALZADA DEL VE-
dado 151 en la esquina ciel Tennis, fren-
U il mar, frescos y ventilados altos con 
ii dos loe adelantos modernos, ccmple-
tument,c Independientes del b'-.ic, tío-
non 4 grandes niibitaciones, do-J de cria-
do?, garage para dos máqulaa.-. terra-
«u. sala, hall, •:omedor1 baño n derno, 
cocina y paulry. Precio $160. Teléfo-
10 F-5358. 
108S3 "» Mz. 
no: 27. mz 10277 
Se jdquila un chalecito acabado, de 
construir en Rosa Enríquez casi es-
quina a Luyanó. Tient sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, to-
do muy amplio. Gana $55. Ijaves en 
m-fnfor- SÍ!S baratas. Mavía Rodrieuez y dL7n^l'"bl,'n niucb1^ v-''iajosameiitc. cocina, patio y traspatio, jardín. Infor- n .p . »w«yia rvoangucc ^IJOÍN? ]<> M, . 
man en la bodega do enfrente.^ ^ V S S S E L EN RETIRO. REINA, entre Avenid. 
4 mz. Columbla y Medrano, recién construida. 
toda decorada, sala, sakta, dos cuartos. 
la misma. 
11023 20 mz 
SE ALQUILA LA CASA 10 DE OCTL-
bre 400 112. Le llave en E l Diez de 
Mayo. Informan en Estrada Palma 3. 
teléfono 1-2138. 
11006 21 mz 
h/v00^; A1^171^ EN $20 CONjcomcdoV'ñl fónTo^Wfló^^uarto'r^er-
iu¿ caaita interior, nueva, dos departa- vicio criada. Informan. Obrapía 2" de 
mtntos con su cocina y baño indopen-' partajnento 301, teléfono F-4899. ' ~..ia li™ 
diente. Milagros 124 entre Law ton y 
Armas 
1 0565 51 mz. 
Jesús del Monte, calle de San Josc 
casi esquina a Luz. a tres cuadras dc 
la Calzada, lugar alto, se alquila ca-
ra moderna; sala, dos gr^rides habita-
ciones, hall, servicios, comedor y co-
cina, patio al frente y al fondo; todo 
amplio, ventilado, elegante y cómo-
do. Precio $45.00; llave en la mis-
ma: trato Tejadillo 12, bajos, señoi 
Llano. 
10923 24 Mz. 
G'Farrill y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi. buen baño, 
cecina y cuatro hermosos cuartos y 
¿os más para criados. L a llave e in-
formes O'FarrilJ 15. 
M . 17 f. 
105ÜÍ 19 m« 
H O T E L ESPAÑA 
a precios de situación SSfcSSf1!»»* 
na criolla y «apañóla. Se aumh.» COuCl-
nad^ Engllsh ^poken 6 T ^ 1 1 ^ ! ^ ' 
19 mz.-" 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se ai«.,«i 
habitaciones amuebladas amnV» aUlla.n st' ALonS 
pu"«tó rintne<iia cu 
^auefliS uvna hacbu 
dan te. SL ' sus . 





EN CALZADA D E L CURRO S2L BA-
jof. se alquilan dos habitaciones jun-
tas, a hombros solos o mafriinonlo; con 
luz y servicios. Hay teléfono, «e ven 
a todas horas. 
10601 lt 
HABITACIONES 
H A B A N A LL-i ANO. E N T R E DOS LINEAS, A dos 
cuadras de Concha y dos de Luyanó. se 
alquila una hermosa casa moderna, fa-
bricada en un solar de 400 metros: que-
da mucho terreno para tener animales; 1 Ciñas O muestrario. Informes: Obra-
es el número 54 de la calle Infanzón. ID.' 73 L • . 
Para Informes en ln misma de 2 a 5 pia DajOS. 
Amplia • sala alta se alquila para ofi-
20 mz 
fej; ALQUILA LA CASA DE 27 Y 2, EN 
el Vedado, con portal, tres grandes ha-
bitaciones, garage con dos departamen-
tos para criados y en lo» altos cuatro 
cuartos .grandes y de criados y un gran 
baño y demás comodidades para una fa-
milia de gusto. Pre' io $150 Informan 
teléfonos F-4578 y A-1540. 
108S66 21 I.iz, 
BE ALQUILA HERMOSA CASA EN 25 
No. 203, entre E y F , compuesta do 4 
híibit-^Jvnes y toda clase $!« comodida-
(.. ua llave al lado. Informes Tel6-
tcno M-1782. 
10910 19 Mz 
ALTOS MUY FRESCOS Y COMODOS 
propios para pequeña o regular familia, 
inmediatos al tranvía y al colegio La 
Sallo, akiuiio en F, número 20, entre 
Once y trece Vedado. Tienen garage y 
agua abundante. Alquiler U5 pesos. 
10866 19 Mzo. 
VEL ALO S¡-: AMiUTLA LA CASA CA-
lie A 193, entre 19 y 21, con jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitaciones 
trandes, baño completo, cuarto yser-
vicio de criados y traspatio. F-4261. 
11)803 19 mz 
Se alquila la casa calle 27 esquina a 
1>., acera dc los impares, compuesta 
de sala, saleta, comedor^ 3 cuartos, 
VIBORA Y L U Y A N O 
SE ALQUILA HEltMOS.V CASA, SITUA 
da en la loma del Mazo, Víbora, calli 
Luz Caballero, entre O'Farrill y Pa-
trocinio; portal, sala, saleta. 4 habita-
ciones; cuarto de baño y cocina, un 
cuarto alto para criados. La llave en 
la bodega de la esquina. Informan Gan-
cedo Toca y Ca. Concl.ia Nô  3. Telé 
fono 1-1019. 
11044 27 mz. 
SP alquila en $35 bonita casita con 
portal, sala, saleta. Jos cuartos, en-
trando por Tamarindo, Dolores a la 
derecha. Serafines 7, ia llave al lado 
Informan: Factoría 64. Tel. M-4247. 
11091 21 mz. 
, S E ALQUILA PARA .vSTABLECI-
mlento la casa esquina Stó FTOClaco 
y Delicias, a una cuadra do la Calzada 
dc la Víbora. Informan r.n la misma 
calzada número 438 y medio, entre Luz 
y l'ocito. Teléfono 1-1132. 
10838 20 Mzo. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
condiciones sanitarias a 4 y u. pesos. 
Reparto Miraflores. Informal' Pfcradero 
Naranjito. Josó Agular. 
10717 mz-
VIBORA. SE ALQUILA AVENIDA DE 
Concepción 20J entre 9a y 10». Portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño y coci-
na Calle asfaltada, tranvía en la es-
quina, recién pintada y nunca falta el 
agua. Alquiler 540. Llaves o informes 
en la bodega al lado. 
10721 23 ma. , 
SB ALQUILAN LOS ALTOS MUY Es-
pléndidos y hermosos de la casa Villa 
Angelita, todas sus habitaciones son 
frescas y ventiladas. Se encuentran si-
tuados en el lugar más céntrico del Re-
parto Mendoza, en la Avenida de Santa 
Catalina, entre J . A. Cortina y Flgue-
roa. Todos los tranvías de Santos Suá-
rez chuzan por su frente. Informan en 
ios bajos. ' 
10975 23 mz 
ALQUILO MUY BARATOS EX 9a. Y 
San Francisco dos hermosos y venti-
lados departamentos con todas las co-
modidades pasa el tranvía, por sus dos 
frontos. Informan en la misma, 
11017 25 mz 
tarde. También so vendo. 
^10307 
•1 • DJfc» MONTE. SE ALQUILA, LA 
.asa Santa Emilia A esoulna a San..Be-
nigno; portal, sala, coricdor. tres cuar-
tos y servicios; Ravo nodega. $45.00. 
Fiador o doy meses 
10551 19 rnr,. 
11061 23 mz. 
CERRO 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS IIABI-
taoiones con comida o sin ella. Precioj 
econémlcos. Informes: Clcnfuegos 44 
bajos. Teléfono M-1447. 
11(M5 •-'1 mz. 
Si: ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones y tres balcones 
I a la cale. Matrimonio sin hijos o de-
pendientes. Obrapía Ño, 39, tercer pi-
Sc alquila en precio m ó d i c o , en 
casa de familia de extrefa morali-
dad, un hermoso y ventilado de-
partamento. San Rafael , 50 , se-
gundo piso. 
8d-10 Peb 
Se alquilan dos departamentos y una 
nave, los de arriba sirven para v¡. 
vienda. En Franco esquina a Benju-
"leda. Informan tel. M-5791. 
C2649 8 d-17. 
A V I S O 
F^i10101^0"1*' de J- Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y impóste la , casa 
de seis pisos, con todo confort, habita 
clones y departamentos con baño agua 
caliente a todas horas, precios mo¿«* 
rados. Teléfonos M-6944 y M-694'; of" 
ble y Telégrafo Romoteí So admken 
abonados al comedor. Ultimo piso Hav 
ascensor. ' ' 
Para el 15 de Marzo próximo se al-
quila la mocierna y cómoda casa en 
la Víbora, calle B. Lagueruela núme-
ro 31. entre 2a. y 3 a , compuesta de 
jardín, portal, sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, cuar-
to de criados. Informan en la misma 
de 11 a 5. 
9117 19 mz. 
HE ALQUILA UNA ACCESORIA DE a 
aposentos con puerta y ventana a la 
ralle (tiene aspteto do casita), en casa 
de construcción moderna. También hay 
habitaciones a 7, s . 9 y 10 pesos por 
mes. Es casa de orden y muy tranqui-
la. Armonía entro Uccreo y Moreno, 
Cerro. 
11082 20 mz. 
CERRO. ALQUILcTuNA CASITA SA-
la, cuarto y servicios 1 completos, Sauto-
vcnla y Patria. 
10802 ]¡) Mz. 
Informes eu la misma. 
1078 Í0 mz. 
&E ALQUILA UNA HERMOSA Y FRES 
ca habitación, completamente amuebla-
da, con balcón a la calle, con buen ba-
ño, agna callente a ciballeros. extran-
<V^?^-P^efc^,b,0• Informan Teléfono: M-bi56. 
J1012 lnz> 
COMPOSTELA 10, ESQUINA A <"'T T A -
cón, se alquilan espaciosas y ventila-
das habitaciones con balcones a la ca-
lle, don toda asistencia con muebles o 
s n olios. No se da comida. Precios mé-
dicos. 
]1Í02 o; 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Marón, Loma de la Universidad 
Nacional, se alquilan habitaciones nro-
plas para peraonas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. En el mismo se alquila un 
gara ye. 
6979 19 mz. 
d,ont«'. en 1 
• ve«lado callo Ti-cuartos v * 0- ii 
^ S ^ t e V ? ? ' el sr r,, fon 
10309 ermín. 
A m , H 0 T E L 
desdo ÍSG^m corrí 
P^a vial*- P0"" 
Central ' B Í - P 8 * * 
30707 
A L F o \ 
M I 
VEDADO 
V E D A D O s T A i 
habitación LQ^LAüvr '"H a Mr,n7„ 0 er» Ca*, 2a t\¡ montero Sfin̂ û 64 de 
(después rt« 1 1 
mltcn niflos %%¿f cal e-¿' S 
_ 11001 ^eléfono F.-^^t 
VÍ-.UADO, cÉiiTTT 
y.aIe. en 'casa ^ 
cfs se alquil 1%^ -
b,ada, a cabaif rmosa hah?01 
9593 -̂3165. 
le"te coclnT ¿ ^ . T ^ * 
namiento. ^es^ individnf 
105i6 
19 
A PERSONA MORAL SE ALQUILA 
hermoso departamento vista a la calle. 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Pnmeiles. en LAS 
Cañas. Cerro. Se alquila ésta casa 
compuesta de sala, comedor. 4 cuar- sa-A^aTtos^1 
tos. cocina, baño, pavio y traspatio. 
IVlodico alquiler. L a llave en 1% bode-
ga de la esquina de Churruca. Infor-
man en Cuba 16. de 8 a I I y de I 
- 4. Telefono A-4885. 
C 2C17 7 d 15 
, icuiilo únicos altos, dc sala, cuatro cuar-
COCina, dos servicios, garage Con una tos baño de primera, comedor, cocina, 
eran arbolado. Precio $90. L a llave | ̂ - d e ^ dos ^ ^ J ^ ^ l 
botica. 
11011 
G R A N L O C A L 
So alquila en Rodríguez y Serrano, fren, 
te a La Ambrosia y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
SANTOS SUAREZ Y SAN JULIO, AL- ¡ para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121. 
en el fondo. Informan: Tel. A-9895 
y A-5998. 
10372 - 22* mz. 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
!le 10 cerca de Baños, casa moderna, 
cinco cuartos de dormir, baños inter-
calados, etc.. Precio medico. Informan: 
Teléfono A-1239. 
S9a3 25 mz. 
lí. ENTRE 14 Y 16 No 509. SALA, SA-
hta, muchas habitaciones, servicio sa-
nitario, azotea, etc. Ul dueño en el cha-
let de 12 y 15. Vedado. L a llave en la 
bedoga de 19 y 14. 
9959 20 mz. 
20 naz 
imiMOSA CASA MODERNA, EN CON*-
o.pción 26, Víbora, con jjortal. sala, 
saleta, cuatro cuartos, hano completo 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados; patio y traspa-
tio. La llave al lado. Informan en Jo-
vcllar 39, teléfono F-3577. 
109í>8 23 mz 
CASAS D E E S T I L O ESPAÑOL 
DEL. TIEMPO DEL, UE.NACJMÍJ^NTO 
Acabadas de edilicar, se alqui-
lan cuatro casas que ocupan ia cua-
dra completa, ue 2< eui.'u 4 y e. 
construíuas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Keaacmiieiiio Es-
pañol. Touo en las mismas, ues-
de ios mas intUbiulieaiit^s uotaiiea 
arquitectónicos naata ia ciase de 
vegetación ue sus jaraines, se ka 
ajusiauo rigurosamente a este ea-
tilo lleno de encanto, tan un boga 
hoy en Caiitoiiwa. En ei interior 
también se ha procuraco el reunir 
a todas las posioies comodidades y 
agrados ia mayor belleza y retina-
miento del aspecto. Caüa casa se 
compone ue planta alta y baja, per-
fectamente inucpenuientes y que se 
alquilan por s^parauo. Líos pisos 
constan oe los siguientes departa-
mentos: pequeno pórtico dc entrada 
c-vciusivaiueute para resguardar y 
pioteger ai que ne^ue uei sol o de 
ia lluvia mientras espera que le 
abran; \esuuuio, sala, portal, del 
lado de ia brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de "serré" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo íibier 
to como un portal corriente o ce-
rraao compieiamente ae cristales 
transparentes, en ios días de vien-
to, de frió o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un vero^uero sa-
ioncito a<3 conxianza. apiuposito pa-
ra ser arregiauo con miinures, pal-
mas, pájaros o séasc esos lugares 
encantauoies donde "estar en ia 
casa." a 10 que ios arquitectos ame-
ricanos llaman "sun panors". Tie-
nen auemas ca^, p.so 4 cuartos, to-
dos a la brisa tUtii y un bano pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichos banos oc todos ios apa-
ratos y accesorios del mas refi-
nado buen gusto a la vez se ha 
tenido en ellos en cuenta des-
de los toalleros y Jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchoB do colgar; de modo que loa 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que i^is-
ta .ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos copiedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
laaLadoros, cuartos de criados cou-
ma¿rmiiCQS servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo ' 
de las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ciéu de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mismo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en ios sourios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronco lino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre «iéctrl-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor do pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que M 
pueda usar indistintamente én el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas están Listas para entre-
ga in..iediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cubu No. 16, bajos 
Tel. A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. Las solicitudes se 
cursarán por rlgurcfic turno. 
C 2619 7 d 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y her-
mosos altos sin estrenar, calle Prince-
sa. 17, esquina a Marqués de la To-
rre, con sala, comedor, cuatro espacio-
sos partos, baño moderno y cocina de 
gas. Informan teléfono 1-2733, Miranda. 
10995 22 mz 
SE ALQUILA LA CASA SERRANO 32 
en Santos Snárez, tiene dos garages y 
seis habitaciones. Informan en la mis-
ma v al teléfono 1-6917. 
10892 22 Mz. 
Se alquilan los altos de Villanueva JI 
Rodríguez, casa moderna, con sala 
dos cuartos, comedor, gian cuarto di 
baño completo. L a llave en la esqui-




&E ALQUILA L A COMODA CASA DE 
Ensenada No. 14 B . Tiene tres habi-
taciones, sala y saleta. Las llaves en el 
16. bodega frente Santa Ana. 
10679 24 mz. 
Se alquilan los amplios y cómodos 
altos de la calzada de J . del Monte 
No. 352. esquina a Santa Irene; com-
puestos de una gran sala, saleta, 5 
cuartos, baño intercalado moderno y 
cocina. L a llave en la bodega. Infor-
man en la misma y en el Teléfono 
A.9895. Precio $90.00. 
10371 22 m z ^ 
SE ALQUILA UNA NAVK CONSTRUI-
da en cuatro solares, propia para al-
macén, garage o lo que se desee situa-
da en Rodríguez esquina n Municipio. 
La llave e informes en 10 esquina a 21, 
Vedado. Teléfonos F-5á39 y F-5725. 
10271 26 mz. 
SE A L Q U I L A EN 30 P E S O S UNA CA-
sa de sala, dos cuartos, cuarto de ba-
ño. Se da barata. L a llave al lado. 
Vista Alegre y Buena VcnUira. La lla-
ve en la bodega. 
10964 22 Mz. 
SE ALQUILA DOLORES No. ¿0, ANTES 
Porvenir, una casita con portal, sala, 
dos habitaciones comedior, cocina y ba-
ño. Se da barata. La lave al lado. 
Informan chalet de La Marabisa. Telé-
fono 1-1241. Carritos de San Francisco 
a una cuadra. 
10788 26_Mz._^ 
S E T A L Q U I L A UNA CASITA E N POR1 
venir y Dolores. Pasaje La Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. La llave en 
el chalet dc La Mambisa teléfono I-
1211, carritos de San Francisco. Repar-
to Lawton. 
10787 26 Mz. 
St alquila en Franco esquina a Ben-
jumeda, una nave y dc? departamen-
tos, uno para vivienda, muy cómodo. 
Informan: Tel. M-5791. 
C 2234 10 d 4 
SE ALQUILA EN LA CALZADA D E L 
Cerro, 520, una sala propia pora comer-
cío; en la misma se alquila una nave 
para Industria. En Cerro 849. se alqui-
la, sala y cuarto, para comercio. Telé-
fono 6995. 
1046J 23 mz 
En el Cerro, a dos cuadras de Infan-
ta, con doble línea, se alquilan los al-
tos de la esquina de Universidad y 
Nueva, compuesta de tres habitacio-
nes, baño intercalado, sala, comedor. 
1093S 28 Mz. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
ciCn con balcón a la calle en Campana-
rio 235. altos, a una cuadra de lo» Cua-
tro Caminos, en la misma hay teléfono. 
10940 19 Mz. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar 
Habitaciones con baño privado con 
agua caliente. Hay un apartamento 
de dos habitaciones, baño y cocina, 
esta casa es la más fresca de la Ha-
bana. Precios sin competencia. 
9928 8 Abril. 
A G U I L A 13], 
Casa PRIMER piso ^ s ^ S f - - ^ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones con todos sus ser-
\lelos en Villegas 27, altos. 
8 l'j Mz. 
Se alquila una hermosa sala con dos 
balcones a la calle a hombres solos o 
matrimonios, en la misma hay una 
habitación chica, hay agua abundante 
y teléfono, en Estrella 6 y medio, en-
tre Amistad y Aguila. 
C . 2 6 ' H z . 
, , « t SE ALQUILA UN CUARTO CON mué 
agua Caliente. COCina de gas. Intor-|blcs para una o dos personas, casa mo-
man en la bodega. 
10474 19 mz 
EN $30 ALQUILO CASA CON SALA, 
saleta corrida, «ios cuartos, pisos fi-
nos, techos monolíticos, todo muy gran-
de. Velarde 25, entre Churruca y Pri-
melles. Reparto Las Cañas, teléfono F -
6338. 
10449 i 28 m» 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA*-
cionep muy baratas. Hay departamen-
tos altos a la calle, vsrro 561. 
10396 is mz. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina dc la calle Patria 





SE ALQUILA iJNA HAJBIT\CION A 
.señora sola o matrimonio solo c.n luz, 
1 ;iy a?otea y agua bastante. Sin hal'ael 
184, cnt.ro Clcrvasio y BelascoalM, altos, 
f'-'iiMdo piso, derc.-ha. 
10885 io v z . 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía se alquilan habi-
taciones, lavabo a^ua oorrlente, con 
muebles o sin elos. Precios económicos. 
Más informes en la, misma. 
10942 19 Mz. 
CE ALQUILA HERMOSO DEPARTA-
mento con sala y vista a la calle índe-
y Union y Ahorro (Cerro), propia para i v.ndlente y cuaito grande y muy ventl-
carnlceríá, barbería, lechería, sastrería 
o industria pequeña, con seguridad de 
éxito. Informan enfrence, bodega. 
988Y 24 Mz. 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
CALZADA .1ESUS D E L MONTE, US, 
altos, se alquila casa con sa'a, saleta, 
cinco habitaciones, baño, cocina y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en los bajos. 
10181 U Mzo. 
Se alquila la casa moderna de la Lo-
ma Timón, Pedro Consuegra y Por-
venir. Lawton. con agua propia. In-
forman en Animas 91. Tel . M-4048. 
9223 20 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
del Monte 682 1|2; portal, sala, 5 cuar-
tos, comedor, baño y servicio criados, 
agua abundante. Informan en ta mis-
ma. Precio J75, 
10607 24 mz. 
SIN ESTRENAR Y MUY BARATA, SE 
alquila la hermosa planta oaja do Alta-
rriba y DcLcias en Jesúo del Monte 
con portal, sala y saleta con hermosas 
columnas, ciclos rasos decorados, tres 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
Se alquila, para matrimonio de gusto, habitaciones cocina, servicios y patio. 
s 1 r 1 • 1 1 ^ Ilave <3n los altos. Informan en la 
¡acabado dc fabricar, una cuadra de,misma de 9 a 5. 
'Estrada Palma, próximo a la Calzada.1 
precioso chalecito. jardín, portal, sala,'Se alquilan los frescos y modernos 
recibidor, columnas Escayola, tres am- cltos de Remedios 75. a media cuadra I 
plios cuartos, baño intercalado, regio de la Calzada de Luyanó. compuestos I 
comedor, cuarto alto de criados, entra-'de terraza, recibidor, .-ala, 3 habita 
da independiente, gran traspatio sera- cienes, baño intercalado completo, co-
lorado, decorado con mucho gusto. Al- roedor al fondo, cocina de gas y cuar-
quiler económico 85 posos lo que vale t<J y servicio para criados. Se da ba-j zm Q-6 
100. Llave e informes Estrada Palma rata- .Informan en Universidad 15 
Teléfono A-3061. 
10359 22 mz. 
B U E N A V J S T A 
Acabados de construir, 
cielo raso, 3 cuartos, 
patio, traspatio, servi-
cios completos, agua 
caliente y fría. Se alqui-
lan en 45 y 5 0 pesos, 
dos casas, junto a los 
carritos. Avenida Sépt i -
ma y calle 8. L a llave 
en las misas. T a m b i é n 
se venden a plazos c ó -
modos. 
lado y económico. Casa particular y 
de moralidad. Oficios 88. 2do. piso. 
10959 19 Mz. 
« para establecimiento, en todas hay ha-
S E A L Q U I L A A PER$SONA DE MO- oitaciopes desde 9, 10, lá, 14, 20, 25, 30 
H O T E L " V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. La casi 
más ventilada de la Habatia, construi-
da con todos los adelantos modernos, 
para personas de moralidad reconocida, 
Í-Iabitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. 
Teléfono M-370C. 
10654 22 mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
La Comercial, Muralla i2, frente al Par-
que. Alquila habitaciones desdo 43 pe-
sos, incluyendo las comidas con cinco 
platos, pan, postro y ca^é. Martes, jue-
ves y domingos se da pollo y se admiten 
abonados al comedor. TelOíono A-0207. 
I" 7 ü ü 19 mz 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
una habitación amueblada y baño con-
tiguo a un caballero de toda morali-
dad. Es casa particuhir sin niños ni 
inquilinos. TeJéfono A-7327. 
9991 20 mz 
E r lo mejor de la población, frente 
a! hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tijato. 1 rocadero entre Prado y 
Consulado, altos del cafe, segundo 
piso. 
Ind. 24 d 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43, hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, nabitaciones en ios altos 
det café y de la bodega. Sol 112 y 114 
Egido 9; Curazao 12. habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 67; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Malo ja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22, un local 
te económica* rlf mo<1«rn4. 
S E N E C E S I T A N 
\ MANEJADORis 
¿ÑA CRIADA ESPAÑOL* T 
cita en Soledad 46 m aif„0 61 
1108S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA • 
S í e ' l l ^ T y " ^ de ^ 
inoó " 
SK'SOLICITA UXA CRfÚTr 
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|0663__ 
i JOLICITV 
0 a mano. 
K rende 1 
(Ú «ndw «funtaf "i 
SL SOLiriTATuÑACRlADAhi 
nos, española; de mediana edad 
sepa su obligación. Diricirsp « 
no 32; Santos Suárez lnglrse a 
lOS'Jl 
Si: NECESITA UNA CRIADA 
no y una cociner;!, sueldo 1 
una. Es para matrimonio solo 
queña, poco trabajo y buen ti 
formarán en Habana IPU. balo 
10899 , 
ralidad una o dos hermosas y frescas 
habitaciones en casa particular. Fran-
co, número 4, entre Estrella y Carlos 
I I I . Hay telúfono, 
10884 19 Mzo, 
SK ALQUILA UNA SALA PARA OFI-
cina o comisionista. San Nicolás 76-A, 
bajos. , . 
10S11 19 mz 
y 35 pesos. 
7413 
informan en las mismas. 
¿Z mz. 
" B I A R R I T Z " 
SE ALQUILA CUARTO CON LAVA-
bo de agua corriente y un departamento 
con o sin asistencia. Reina 131. último 
piso, derecha. Teléfono A-0416. 
10827 20 ^lz. 
CASA DE HUESPEDES GALIANO, 
117, altos, esquina a Darcelona, se al-
quila una habitación amueblada, amplia 
y con vista a dos calles, propi:i para 
un;i 
precios económicos. Teléfono A-9069, 
10845 26 Mzo. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 50 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fr^a y caliente. So ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Tmto inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 antiguo Colegio dc Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
famn£, ^ m b i é r ^ S ' d r r m i d P a r a se ^ « ^ « W ^ ^ » ' *\b"lS?£ 
SE SOLICITA ÜXA CULADA DK JÜ 
nos formal y que sepa su obligacita. 
Compostcla 94, segundo piso. -i 
10813 ¡o 3̂ 
SE SOLICITA UNA ilUCHACHITA li 
diez a dooe años, para ayudar a \t 
quehaceres de la caía. Se le da I 
corto sueldo o se calza y se viste. I 
Ue 16 núm. 18, Vedado. 
10816 ¡e m 
UNCIA 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y 
SE SOLICITA UNA CRIADA Pi« 
limpiar 3 hat(itaciones y lavar y pi» 
char toda la ropa de la.caía, ha* 
ser persona formal y traei refereacai 
de las casas donde haya trabajtdo. 
Sueldo 35 pesos y uniforme. Inlormu 
en Calzada 55, Vedado, entue D > *•) 
flos, de 2 a 4 dc la tardo. I 
10874 
SE SOLICITA UNA CRIADA DI 
no para matrimonio solo, que scpi 
algo. Tiene quien ayude a la im 
Calle O, núm. 182, entre 19 y .1. 
do. de 7 a 10 a. ni. 
10826 20 Mí. 
C O M A S 
E.X CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
una habitación amueblada, propia pa'j 
uno o dos caballeros de moralidad. In-
forman: Empedrado "l segundo pisi, 
alto. 
10727 19 mz. GRAN H O T E L 
Residencias paia familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserratc y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández Sol. 
Casa de primer orden, en lo más cen-
Precios verdaderamente módicos por trico Ja ciudad. Habitaciones am-
mensualidades para matrimonios y fa- .. . i'f j _* ».„„f^tt 
minas estables. iphas. coa teletoiios. departamentos 
12 ab. ! privados y lodo el confort moderno. 
H O T E L L A E S F E R A 
Dragones 12 frente al Campo dc Marte. 
La esquina más fresca dc la Habana, 
con servicio dc elevador, baños privados 
de agua fría y caliente y excelente co-
cina; todas las habitaciones son a la 
calle. . con b lcón y muy ventiladas 
nes para personas de gusto >'on uraplloa 
corredores para oficinas o famlllaa de 
estricta moralidad. E l que desee puede 
comer en la casa. Se pide toda clase de 
referencias. Informes en la misma. Te-
léfono A-100U. 
74Í4 22 mz. 
SE ALQUILAN IILRMO.SAS Y VENT1- pr_n rftrina prPrin moderados Te é-
lodas habitaciones en la calle Avenida cocina. Krecio^ moderaaos. teie 
d- Itylia 132, acubados de fabricar, con fonos Centro privado M-yoVO, M-V07/ 
balcón a la callo, luz. lavabos de agua M nunu AJ • • E_ . A 1 fifi? ni-
| corriente y un cuarto d-, baño moderno; lVI-9898. Administración : A-IUUZ. L»l-
¡a hombres solos o matrimonio sin niños iección cablezráfica: SOLROMA 
l'nforman en la misma. "El Lrazo «^^^ _ 
Fuerte". 
10536 25 mz. 
t-cPOl 
20. Teléfono 1-2042. 
10849 24 Mz. 
EN JESÍ.S DEL MONTL CALLE SAN 
I.uis, entro Quiroga y Remedios, se al-
quilan fois esplendidas casas compups-
las dp snla, «aleta, tres bonitas habl-
tacloncf?. baño intercalado, buen patio, 
propio sumamente reducido. También no 
.ilquilan muy bonitas habitaciones con 
û cocina y lavaderos; es el mejor pa-
caje de la Habana. Precio J l l sin lúa 
y |12 con luz; todo acabado do fabri-
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA. 
sa en Pércr. al lado dc la esquina de 
Cueto, eon portal, sala, caleta y cinco 
cuartos cort todos sus servicios y un 
esplendido patio muy bar-u. $50 "nieu-
suales. La llave al lado, bodega c in-
íorman ci¡ la misma. 
10183 21 ma. 
Se alquilan en la Calzada dc Concha 
car; esto es lo más sa'.udalh- para per- v P.naQaKarna -J»,.. ,„^.J„ 
senas do gusto. Informes enfrente a l a y * * ? . modernos. 
en $40.00 con sala, dos habitaciones, 
un buen cuarto de baño y cocina. In-
forman en Manzana dc Gómez. Dc-
r.iisma. 
107'" 22 mz 
SE ALQUILA LA CASA CARMEN Y 
San Anastasio, Víbora, a dos cuadras 
de la calzada, de jardín, frente y eos-1 parlamento 252. 
tado. portal, sala, tres cuartos, come-( QC¿A 
dor, amplio baño completo, cocina del 7Í?{)4 
gas, cuarto y servicio de criadas. La 
llave o informes en San Anastasio y 
22 mz. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, eu el Reparto 
Country Club. Precio $275. In-
forma: García Fuñón. Aguiar y' 
Muralla. A-2856. 
10639 19 mz. 
SK ALQUILA LN A CASITA EN E L 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Departar.'.entos de rlotí habitaciones 
con baño privado y sin baflo, interiores 
y a Ja calle desde 45, 50. 00. 70, 80. 90, 
120 pesos mensuales por días desde 2 
y 3 pcsoH liabitaciOn y comida se han 
hecho dos grandes tanques, nunca fal-
ta 
9767 13 ab 
HAEITACIO.V CIÍANDL: V VENTILA-
da para hombres solos en O'Uellly > 
Crba, Ca'fC. 
H O T E L " L A I N D I A " 
Monto 15. Amplias y ventiladas habi-
taciones con balcón a la calle, tranvías 
Reparto Almendares, acabada de con:.- P'^rta para todos los jados de la Ciu-
truir. Calle 11 esquina a 18. a una cua- t,ad- ^ alquila exoltisiyamente a per-
dra do la línea; se compone de portal, ?.0"'1* dc, cxtrk\';t '"/"-al dad. Máx mo 
«ala y comedor, y dos cuartos baíU ^ ^ t * ^ ^ iinlc^ PW**' Teléfo-
y cocina, muy fresca y ventilada con j . ^ i . " " " - ' 
U metros de terreno cercado. Le n»- ' 4bt> Ab-
ve al lado. Se puede ver a todas no- '»r>rTMA \ ;T Í̂ TVM-» r A-t 
K L I N A V I L L O R I A 
6 ab. Los tranvías pasan sacerdotes 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos dc agua corriente, en casa 
aeabada de construir, magníficos ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro comer-
_ Gran Casa de lluóspedes de Rivero y cial. Precios módicos. Compostcla 66 
Se alquila en el Reparto L a S i e r r a . ' ^ & ^ 'u S S S S k f f i hiña enlrc * * * * * ^ * Amar8ura- T c ' 
a una cuadra del tranvía, calle Seis aguada en el punto más céntrico de la lúlono A-2427. 
1045S 21 ms 
•——;; TTSa " — ^ . ' «* L n- c- Ciudad, contando con unas esplé-ndldas oi;Q9 
Í.E ALQLILA LA CASA FLORES 76, entre LlUCO y OlctC. una Casa nueva, , habitaciones y un esmerado servicio.! 
22 mz. 
leí Monte, a una cuadra del con iar¿{n nortal sala comedor co-, Los nuevos dueños h*n mejorado la msta de sala, saleta, cuatro . Jdruin. portai, baid. t-on'eaor, co-, ci mlda preci08 mfid|COí;. No olvidarse 
Vista Ueiír < Wdtga. • ' (en Jesús del te, 
10795 26 mz tianvla; cor 
TirM-ii/^ ^AOT^I rT^TCST w cuartos, cuarto de baño, pantry y co- Ciña, garage, patio y cuarto y servido Prado No. 117, altos. 
ALQUILO CASITA L L \ ANO, hermosos e ne, garage. Precio $80. Informa Cue- i • j i i • 10C88 
departamentos altos, dos piezas con su to y Compañía. Aguacate 63. Teléfono "C criados en IOS bajos y cuatro cuar- 20 mi. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO L O C A L "«rv1^0 / balcón independiente $25 a¡A-3516 
l ara establecimiento, depósito o cosa dos ^ad"*8 línea Concha, Emna y Cue-1 10623 tos baño v terraza a' frentr v al fnn- I HABITACIONES MODERNAS SE AL 20 mz. I j ' , y terraza a- ír,enlc y 31 niülan. acabadas do fabricar, con cocí 
.-.ráloga en lo más céntrico de la clu- t \ ^ y R ' " 6 - t^^ono 1-5033. I — — do en los altos, lam^jer: otra nueva "i1, eléctrica, agua ..húndante, muy 
. ad. Villegas 30, entre Empedrado y .10.96 22 ms £„ patrocinio 7 a medía cuadra ríe' — » „ r * - L - f V „ ventiladas. Carlos I I I 
ícnorM-O8980 ^ ^ nil3m0, telé" KtnCMTA rmaWnw « n • áir'^wm . , . ' ^ , " ( 
tiE SOLICITA UNA g ^ f ^ l 
para cocinar y ayudar a 
Cárdenas 2o, altos. 
11071 
SE SOLIC 
una finca cerca 
SE SOLICITA UNA COCWJJ 
Sepa cumplir con su ogigacia s 
buen sueldo. Teniente Kej 
pi.«o. 21 
no&2 -—rrrf. 
SE SOLICITA UNA BCENA6 
que duerma en ^ c0 ° referê  
poca íamiUa. Ha de yíd»* 
Calle 8 No. 21 esquina a i . ^ ^ 
11097 —ríríT-
SB NBCBSITA ^ ^ J ^ f i 
toda moralidad para ía ;g0cinrefeJ, 
a la limpieza. Ir-foni 
Sueldo |80, ropa HmP1-
Amistad 81. "l^ 
'TTX \ S \ COCl-ví^ , 
una cerc*d*Jl en I« f repostera, que ^ ^ n i ^ ; se Je « son .pocos de .fa1""1,̂ ,̂  67, a» pesos Impondrán Galiano 
lo pagan los viajes. tt 
10996 , "T^fT' 
sa, que duerma e" a% virtudes. 1 
11010 —FñciNKr'A 
venia 34. «-a6»1 1 M ^ 
10S47 , TTsEPA 
Ü; SOLICITA t.*A ^¿Ótrro» 
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5 i i 
cortes de inac 
• 107 
en Siete entre Ocho y Diez, igualmen-






D r l Í T ^ Í ^ S U ^ c ^ ^ i S c S S S ' S S ' magníficos departamentoe acabados d.; reparto que la primera mas otro cuar-
VT, , , .. i'••''í'a.^ amplia cocina y damáa 'serví-,,abncar compuestos de dos liabitacio-¡ to para criado. L a llave e informes su 
Dichl0 . ^ " ' s u ' a C S l 3US £e.rv.ic¡os conírlclos e ¡ndc- a'ueño, José F . Barraque en Siete es-
1 
H O T E L " C E C I L " 01ÍSDE 
lnfo,man . „ O T . r r i l 15. « h . a CuaUo Rc^r to U S i c r a . 
|"f "a Sí Mtquná a Sun Francisco • M c,c,ono i - i y J i . 1 detono O-1423. 
:6 o u mi I losió ...i ... . i 10442 T-
¿ i mz. 10319 20 mz. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
ê alquilan esplendidas hrbltaclonea con I Lealtad 102 
y sin muebles, a^ua. con ¡uitc, , mucho I • 
aceo y llmplésa, servició dc comida .i si. ALQUILA. 
1» CTIO11:I y eapMlOla, .i pn-clos reajus- ii<-.s .-iltas con tahOn 
udos. arrandea baños con a|rna fría yjirlorea, cu Obispo 67 
euljcntc. Manrique I2J entre Ueina y'Lia/fiina IU6,.Ciibu 119 
Saljitl i niinuTO 5 
i 95?S s «h i in.v»5 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, lo 
das las habitaciones y departamentos LxpertO e mag" 
fciencias, se ne , ueSdc 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas y las en que 
mejor se come. Teléfono A-9158. 
\ AI;; \.- ttABITAClO- ^ 
Atllc e inte-1 ¿)reS. 1'» 
O'Keilly 13. . 
jesús Maris baña, 
.a ™. C 2694 
M v o., '*r 
c 
u 
O I A E Q O D E L A M A R I N A M a r ^ , 1 9 de 1 0 ^ P A G I N A V E I N T I N U E V E 




ir^^FA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - : D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S | 
n^iola de criada de mano o para cuar- pafiola ¡jara, habitaciones y coses, I n - i 









m ^ F A C O L O C A R S E UNA J O V E N I N - ; paftola de criada de cuartoa o d 
lw« nara criada de me.no o manejado-1 nos. tiene quien la recomiende. 
" Ti^n« referencias Informan calle casa de moralidad, no se coloca fu 
r ^ ^ T i n a a 11 núm. 127. i» Habana. Paula 83. T e l . M-915 
10953 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES- ^ n ^ ^ L ' ^ n ^ e r s u ^ ^ S e r 7 abUn' 
I B A I L E ! i B A I L E ! Í B A I L E I 
^ - - - r r p L A N C t i - ^ dlas 
rA L ^ fina. Porn^ag San 
1 A* ropo 1 rpferencias- " 
'le e i i ^ n hospital, 
esquina a 20_ 
^ r ^ S C V ^ ^ e r n ? 
03 F.stévez 41. 11119 M2 
^ - r r ^ r i 0 4 c o n í c c c i o ' 
19 Mz-
20 Mzo. 
SE D ^ / í e f e r e 














ti  ^ '^V. D  l 
aue sabe Cr0Spueden r 
inieron a>er pu 
ta seflora- 4 
19 














S'4^- T ^ ^ ^ F O R N A L L E R O 
jnparllla 10» • 19 Mí 
tollcltan dos vendedores que 
trabajar a sueldo y c o m i -
s e n casa americana. I n f o r m e s 
San Miguel 2 6 7 . 
19 Mz. 
10863 





ÜEA UN SOCIO CUN POCO D l -
^ para dejarlo al frente de una bo-
S oor tener dos y no poder aten-






ayudar a V 
Se le da I 





lavar y pit» 




entuc D y £*• 
ic. 
í I S J M 
ítnda de colocaclunes de F . Junque-
Colítfostela 58. Tc-léfono M-5431. 
lib»na. Facilito un buen servicio en 
•airal de criados de ambos sexos, ope-
tfios y jornaleros en general para toda 
de trabajos, tanto en la ciudad 
en el cjimpo; asi como gestiones 
empleos de •meeajiOgrafos, tenedoreo 
libros, dependientes de comercio, etc. 
Tifio rápido y esmerado. Tengo co-
"wros y dependientes de todos {jiros. 
















' Ü ^ T F I Ñ ' MACHETEROS ' PARA 
s0L ^nta M6nica. en Paso Real 
ftlon,Í;o hay buen¿s cañas do re-
gan l»1^0- " i día. Macheteros 
BTÍnnedenPs!^r Variamente de 
Pu|?robas E l servicio de tren 
ÍLMP Hny casas muy ouenas, 
^ n para familias. Agua buena 
1 trabajo en tiempo muerto en 
f. de monte, siemems nuevas (gua-
* Dirigirse en la Habana a 
Almacén •'Hércules". 
19 mz. (inlla 
etc. 
10155 
jolicila un operario niquelador, 
n buenas referenciai. Casa Ribis. 
calda de Italia 128 130. 
J535 23 mz. 
ÓÍV-ITAMOS AGENTP:S O F I C I N I S -
cobradores. Bernardo Sopeña, Bar-
21 mz 
CENCIA DE COLOCACIONES 
" L A F E " 
VILLAVERDE Y C O M P A Ñ I A 
ÍReilly '13. Teléfono A.-2343. Cuando 
necesita un buen servicio, como 
Ktaeros, criados, dependientes, frega-
porteros, jardineros, etc. Llame 
»u acreditada agencia que garantl-
M aptitud y moralidad operarios 
lodog giros y oficios, nos encarga-
s o» mandar toda clase de trabaja 
«« para colonias e ingenios. VlUaver-
J Umpañla. ü'Keilly 13. teléfono A-
imL 19 Mzo. 
U AGENCIA U N I O N " 
& e l l n o Meiléndez. es la única que 
i™, rilnüt08 íacilita todo el perso-
i , " ,JUen̂ s referencias. Para den-
Ifonn ivo,»6 Habana. Llamen al 
• V Habana 114. 
m 24 nu 
[ COMMERCIAL. Telf. A-2388 
"\dntro0 HCaCÍOnes d0 Emilio ca-
^«U garantí6 neK^ios en general. 
1 PUdr̂ n ,u a L aPlitud. Las seño-
>'W Slr «Lan f010 ur- W> Por su 
a Wra «1° ;uadnlla8 grandes y chi-
»Uj el c*nipo. JVlonserrata 118. 
8 ab. 
ra Tiene 
lo" esquina a 13. núm. 127. 
11000 f'L-™ — 
D E S E A N C O L O C A n S E 2 MUCHACHAS 
con familia de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra 
pare cuartos y repasar. Informan .te-
léfono M-3473. | 
1U01 ^ _mg-._ 
T ^ A M U C H A C H A A S T U R I A X a desea 
colocarse de criada de mano, entiende 
un poco de cocina, lleva üempo en el 
baís, tiene quien la recomiende, in -
forman al teléfono U-2430. Basarrate, 
27, altos. >n , , 
10855 19 Mz0-
S E ^ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
color de manejadora o criada de manos. 
Tacón número 6, altos. 






i Sanidad. Para ver su ro-
busto niño y demás Informes. Corra-
les 148, teléfono M-5187. ' 
10709 20 mz 
A 8TRANO W I D L I N K WOMAN D E S I - , i n M i i r i t 
res posltlon, as a lawn dres» to take | « » ^ I M * Í I , J 
1" v S f y v e d a L p l e " e to cal1 at ^ ^ J0^11^ Españoles, aprendan a 
«HÜL 20 ' " J bailar. Clases privadas por sola-
S E DLVáEA C O L O C A R U N A SEÑORA! 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas, una de comedor y otra de cuar-
tos. Las dos son españolas; tienen bue-
nas referencias. Informes D, entre 15 
y 17 acera de pares, Vedado. 
10973 20 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de trece años para cuidar un ni-
ño o ayudar alguna limpieza de la ca-
sa. Tiene su familia que la represente. 
Belascoaín 633. altos. 
10992 20 mz 
S E - D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas peninsuláres, una de criada de ma-
no y la otra de cuartos, una lleva 
tiempo en el país, también se colocan 
las dos juntas o separadas, tienen re-
ferencias. Dirección: H o t m Cuba. E g l -
do 75. Teléfono A-0067. 
10835 19 Mzo. 
S E D E S E i \ C O L O C A R UN MUCHACHO 
español de criado de mano; es honra-
do y trabajador; ha trabajado en bue-
nas cases y tiene referencias. Infor-
man en los te léfonos F-5884 y F-1520. 
10979 20 mz 
E N CASA DU M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una muchacha española para 
la limpieza o manejadora. Informan en 
Santa Cátalina 44, Víbora, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Tel. 1-3236. 
10889 20 Mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para manejadoras, criadas de mano o 
habitaciones, son finas y cariñosas con 
¡os niños, llevan tiempo en el pa ís y 
les gijstarla ir al extranjero, saben 
cumplir con su obl igación. Informan 
en Sol, 23. /Teléfono M-3378. 
10856 19 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . P E -
nlnsular para criada de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el país y tiene 
referencias. Teléfono F-18'19. 
10918 19 Mz. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada mo nanos o pcira 
comedor, sabe servir a la rusa, tiene 
buenas referencias, es limpia y trabaja-
dora desea familia serla. SI no es asi 
no la vengan a buscar. Informes en 
Revillagigedo número 4. 
10916 , 19 Mz. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SE O F R E C E 
para criada de manos, sabe leer y escri-
bir y coser. No gana menos de 25 pesos 
en adelante. Informes Cristo 21. telé-
fono M-7092. , 
10929 19 Mz. 
D"ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola. lleva tiempo en el pais, para 
criada de mano, sabe cumplir con su 
oblgación. Infrman en el teléfono M-
1262. 
10832 19 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N PA-
ra criada de manos o manejadora. Suel 
do 25 pesos. Teléfono M-3384. 
10951 19 Mz. 
I NA M U C H A C H A F O R M A L D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de cria-
da de cuartos o sea de criada de mano. 
Informan en San Lázaro 295, te léfono 
M-3677. i 
10786 19 mz. 
CUAUFEURS 
SE DESEA COLOCAR CHAUFEUR 
J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L DESEA1 en particular. Buenos informes, 
colocarae en casa j c r N para pocas ha- Teléfono F-4884. Calle 17 y G, bodega 
1102 b taclones y costura. Falgueres núm. teléfono A-6SS5. 
10791 19 mz 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A co-
locarse de criada por horas para llm 
piar o ayudar a oocinar Informan Cal-
zada de Vives 135, altos. 
10963 21 Mz . 
21 mz. 
CHAUFFEUR P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa par t icular o de ct» 
mercio Llamen a l T e l . A-8858 
11105 80r m i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
poñola que lleva seis meses en «,uba, I ^f1*^.? 
n be coser, para cuart<» o manc^i'io'-a 
Informan en la calle general l í lvas 53, 
tiene referencias, te léfono A-;J4 44. 
10880 20 H*. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
r a r a trabajar en casa comercio o par-
t icular Tiene buena referencia y 5 
d*e práct ica . In fo rman: Te lé fono : 
11038 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, lleva tiempo en el país, parí 
criada de cuartos o de comedor. No 
le Importa salir al extranjero. Tieno 
huenas lecomendaclones. Entiende un 
poco de costura; es formal y desea ca-
pa de moralidad. Informan: Espada y 
Vapor, bodega. Teléfono U-1370. 
10740 19 Mzo. 
ÍOVEN E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A D O 
c'esea colocarse dé ayudante de chauf-
feur criado de mano o cosa a n á l o g a . 
Sabe manejar. Tiene referencias. Dan 
razón, Bernaza 42, altos. 
11020 20 mz 
CRIADOS D £ MANO 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comer-
, cío sabe cumplir con su obligaci'm. ma-
neja cualquier máquina y tiene buenas 
iieferencias de las casas que trabajft. 
¡Desea casa serla. Informan al teléfono 
M-3660. 4- „ 
10920 1° Mz-
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, F i -
no, mucha práctica en servicio fino del j 
comedor, con referencias de casas dis-
tinguidas de la Habana y Madrid. I n -
forman: Teléfono A-3165. Francisco, el 
criado. 
11039 21 mz. 
JOVEN ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R S K 
de criado de mano; cl ínica o limpieza 
de oficina; es muy formal; honrado y 
trabajador. Tiene familiares quien lo 
garantizan. Informan en Cuba 133, al-
tos de la bodega esquina a Paula. Para 
tratar a todás horas. Teléfono M-2840. 
11054 20 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
de criado de mano y tiene buenas refe-
rencias. Informan: San Nicolás , 110. 
Teléfono A-4788. Hotel Pacifio. 
10873 20 Mzo. 
C U Ú M K A S 
C H A U F E U R ESPAÑOL. MUY P R A C T I -
CO y con buenas referencias, desea co-
locarse en casa partlcaiar o comercio. 
Daraán razón: Empedrado 14, altos, por 




TENEDORES D E U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabllldades por horas, para ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble 
Jornalizando las operaciones diariamente* 
Precio módico. Referencias buenas ca-
nas comerciales. S r . Boyos. Muralla 
14 1|2. Teléfono A-6038. 
11098 27 mz. 
UN T E N E D O R D B L I B R O S CON 25 
afíos de .práctica, desea colocarse en 
una casa que sea serla. Para informes 
y referencias: l lámenlo a l te léfono A-
2673. ' „ 
10844 20 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ^ t T E N E D 0 R D ¿ L I B R O S , 35 AÑOS, MAS 
mediana euad, para cocinar, para corta 
xunniia; quiere casa de moralidad; duer-
me en la colocación; desea' mas bien 
para los alrededores de la Habana. I n -
i.orman: Cienfuegos 29 esquina a Glo-
ria, bodega, altos. 
11036 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad; es muy 
aseada; cocina a la española y a la 
crlolik; haOe plaza si ia desean. Desea 
casa de modalidad.- ¡áan Nico lás 243 pqr 
el is ión a l lado de la bodega. 
11043 21 mz. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada' de mano o para 
cuartos, es formal y'trabajadora. Infor-
man Sol número 63. T e l . A-0360. 
10820 19 Mz. 
fíh D E S E A C O L O C A R UNA JOV7.N P E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora. Informes Apodaca 2, te léfono 
M-2761. 
10933 19 Mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola para criada de manos o mane-
jadora, sabe trabajar y es cariñosa con 
los niños, tiene buenas referencias de 
donde • ha estado trabajando. Informan 
Inquisidor 31, altos. 
10941 19 Mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
española para -criada de mano o para 
cocinera de una corta familia. Tiene bue-
nas referencias. Habana 96. altos, te-
léfono .A-0266. 
10943 19 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
puñoia, siendo para un matrimonio pa-
ra cocinar y limpiar. Calle Tercera en-
tre 8 y 10, lleva tiempo en el p a í s . 
1105o , 2o mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar. Cocina 
de 'todo; lleva tiempo en el país, con 
une hija de 15 años, para la limpieza o 
coser; desean casa de moralidad. T a -
marindo 32, Je sús del Monte. Teléfono 
1-1950. 
11060 20 mz. 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
sabe la cocina española y la criolla y 
repostería. Sol 114. 
_110£8 J20 mz.__ 
D E S E A C O L O C A U S E U N A SEÑÜUA D E 1 
mediana edad, de cocinera. Tel. A-3099 
_10994_ 20 mz. 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse con una buena familia. Gana 
Luen sueldo. Calle 9 número 11. entre 
J y K, Vedado. 
10978 ' 20 mz 
de 10 de práctica, ofrece sus servicios 
a casa de Importancia. Sueldo mínlmun 
$175'o por horas a $1.00. Referencias 
de primera clase. Apartado 2316. Telé-
fono A-6756. 
10701 1' m%_-
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
y corresponsal español portugués con In-
mejorables referencias, se ofrece fijo 
o por horas. Francisco Martínez. Corra-
les, 143. altos. 
10808 19 ra» 
T E N E D O R D B L I B R O S CON MUCHuS 
años de práctica y bueñas referencias, 
se hace cargo de cualquier c<vitabilldad 
y acepta trabajos atrasados, revisión 
de libros, apertura y cierre de los mis-
mos Avisos: Aurelio Zuazua, Concordia 
0 bajos. Teléfono A-1049. 
10580 19 ma 
alar; sa- j mente 10 pesos, cualquier baile 
be cumplir con su obl igac ión; tlonol Donde se toma mucho Interés con us-
qulen la recomiende. San Isidro «3. en- t«d<* y sa enseñe con perfección y rapl-
tre Habana y Compostela. dez. No gaste su dinero en balde, pero 
l0780 20 m* aprenda con el ilstema nuevo, que «» 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V B N E S - •D cuatro ciasen garantizadas, o 
pañol de dependiente de café o bodega; J* ««vuelven su dinero. Enseñamos ei 
sabe también de cantina. Informan te- f0*. One Btep, Vals, Tango y todos ios 
léfono A-3989. ¡bai les modernos. Clases privadas por 
10778 20 ms lo» d ías . Aguila 131. altos, primer piso 
S E O F R ^ P I H T W T K R — M A Q U I - n ^ ^ " 1 1 1 * ' * * ^ ^ t f S * ne y a mano, una señora española, no •• 
PROFESORA DE PIANO tiene Inconveniente en limpiar algunas habitaciones y vestir s eñoras . Tiene 
••9Ue^Uo3reCOmendaCÍOne8- E n V 1 1 1 ^ ^ 5 Solfeot graduada en el Conservatorio 
inqoo to TU,. Peyrellade, da clases en Pasaje Infanta 
" 3* Reparto Santos Suáre i Da también 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M P I O dase de pintura oriental y bordados, 
arreglo y preparo para coser y bordar | 9R5t 20 ma. 
una máquina de familia. Paso a domi-
cilio. .Llame al A-4519. F . O . Santos. 
10616 24 ms. 
D E S E A C O L O C A R S E UN HOMBRfc D E 
mediana edad en un garage para la l im-
pieza de automóvi les ; sabe trabajar; 
tiene referencias e informen en Indus-
tria 70. 
9984 ' 20 m i 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
¡ E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica s i tuación 
E N F E R M E R O ESPAÑOL, R E V A L I D A - es el colegio m á s saludable de la capl-
do en Cuba ofrece sus servicios. Veda-
do, 19 número 243-A. Telf. F-4690. 
10021 3o mz 
tal. Grandes dormitorios jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de los 
grandes colegjos de Norte América. D i -
rección:" Bellavlsta y Primera, Víborf», 
te lé fonos 1-1894 e 1-6002. Pida pros-
pectos. » 
10317 11 ab 
ACADEMIA MARTI 
y Cnnr S h n ^ » ^^'?otS^^.^«eC!b«il,^ Directora señor i ta Casilda Gutiérrez. Se 
CORRESPONSAL DE INGLES 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con l irmas de primer 
servicios por horas o días entre Rema-
nas. También aceptarla plaza de secre-
tarlo bien retribuida. Actividad y ce-
dan clases de Corte, Costura y Sombre 
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
i número 3, entre Calzada de J e s ú s del 
S S S ^ ^ l ^ f f i ^ ^ - f S S 1 ^ : Monte y buenaventura, te léfono 1-2326. erse en ambos idiomas. Dirigirse por 
escrito el ^ r . A g u s t í n B . Gómes . Dra-
gones 42, altos, 
9969 g ab. 
SEÑORA CON B U E N A S N O C I O N E S DB 
Inglés, bien Instruida en cuentas y co-
rrespondencia, mecanograf ía y con las 
mejores referencias, pudi&ndo presen-
tar sus t í tulos de oapncltada para pues-
tos públicos, s egún Servicio Civi l , ofre-
ce sus servicios para casa respetable y 
f i ja . Informan: Gervasio 131, tercer 
piso. 
10433 ' 20 
8183 28 ma 
ENSEÑANZA DE BAILES 
R . Martí . Conocido profesor de halles 
se ofrece para dar clases exclusivamen-
te privadas en su case. Animas 92. ba-
jos o a domicilio. Tengo recomendé-
clones de las mejores familias de la 
Habana. M-58S8. 
10660 29 mz. 
ma. 
SE O F R E C E UN SEÑOR J O V E N CON 
buena letra, ortografía y conocimientos 
buenos de contabilided v comercio. Lo 
mismo acepta en la capital que en el 
campo. Informan: Gervasio 131. t e r c í 
piso. 
10<82 20 ms . 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S D E I N G L E S P O R S I S T E M A 
práctico, garantizando el conocimiento 
del Idioma en breve tiempo, gramatical 
y fonét icamente . Precios económicos 
Clases nocturnas, Jog Martes, Jueves 
y Sábados. De 8 í ( l a 10 112. Virtudes 
No. 137, bajos. 
11074 25 mz. 
T E N E D O R DB L I B R O S CON MUCHA 
práctica y buenas referencias, se ofrece 
para toda clase de contabilidad. Tam-
bién se haría cargo de administrar Inte-
reses. A . R . Bay. Apartado 1084, Ha-
bana, Á 
9160 19 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
mediana edad peninsular, de cocinera; 
no tiene Inconvehiente en ayudar en la 
limpieza; sabe cumplir con su obliga-
ción; Ueva tiempo en el país. Informan 
calle Santa Ciara número 4. 
1098S 20 mz 
£B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑQUA 
española de cocinera; tiene referen-
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DKSi;^. CO 0183 ?d la , casá donde he trabajado, 
locarse de criada de m:n,o o nianej.iclo-
ra, es cariñosa con los niños y sabe tra-
bajar. Informan J e s ú s María 61. 
10881 19 Mz. 
UNA P E N I N S U L A R S F D E S E A C C L O -
car do comedor o cuartos; sabe cumplir 
con su obligación; no ti'me "InConvenien-i 
te en salir fuera; tiene quien la reco-' 
mlende. Informa en A, número 10, -Ve-1 
dado, o el teléfono M-6573. 
10799 19 mz 
También se coloca por horas. Belas-
coaín 630, altos. 
10993 20 mz 
Tenedor de Libros COD buenas refe-
reqcias y conocimienlob de mecano-
grafía y taquigrafía se ofrece a casa 
eslabie, sin pretensiones. Darán razón 
Teléfono A-6851. 
10693 19 mz. 
Y Á R Í O S 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse para coser en casa de mora-
l idad . Sabe su ob l igac ión y 






SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
Profesora de Ing lés y de Música, se 
ofrece a familias distinguidas, para dar 
clase e niños a domicilio. Mucha ex-
peiiencla en la enseñanza e Inmejora-
bles referencias. Llamen a l Telé fono: 
A-3085. • 
10589 24 mz. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maesSro. Ga' 
rantizamos asojnbroso resultado en po-
cas iecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
THE U N I V E R S A L INSTITUTE (0-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
Ext. 38 d 15 mz 
SEÑORITA A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
de ing lés , desea tilgunoa alumnos o alum-
nas en BU domicilio o fuera, precio ra-
zonable. Llame a l A-8'j26 de 12 a 1.30 
o de 6 p. m. én adelante. 
10583 21 m» 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clase.-? particulares de Taquigrafía Rit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Clases a domici-
lio, garantizando éxito. Se qtorga di-
ploma. Informes Señorita profesora. L u z 
núm. 26. 
9541 6 ab 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta {1.50. 
10452 31 ma 
BAILES 
Habana 24, eltos, dos señoritas ameri-
canas recién llegadas de New York, en-
señan el Fox Trot de moda "Collegean" 
y demás bailes modernos. Clases pri-
vadas de 8 a 11 por solamente $1.50, 
Habana, 24, altos. 
10324 11 ab 
P R O F E S O R A T I T U L A R . DA C L A S E S 
de Inglés y de alemán en su casa y a 
domicilio. Clases colectivas de ing lés 
todas las noches. Reforma 119 entre 
Herrera y Compromiso. Depart. D . 
Luyanó. T e l . 1-6071. 
10300 27 mz. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Ar>*nburu. 
Ind. 2 as. 
ACADEMIA •TRUJILLO" 
Glasea especiales de Lectura. Escritura, 
Caligrafía, Ortografía. Mecanografía 
Taqyigrafía, Inglés , Teneduría, Ari tmé-
tica, Algebra, Bordados, Pintura Ba-
chillerato. Dibujo. Las clases son Indi-
viduales. Corrales 61. 
9566 e ab 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
Se admiten alumnas Internas medio-
pensionistas y externas: reciben en él 
la más sólida y esmeraJa educación re-
ligiosa, c ient í f ica, social y doméstica. 
Cursos especiales de Teneduría; se pre-
paran alumnos para ol Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbora. 
Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
9788 ^ so mz 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta . Evange-
lina Oordillo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
altos. 
. 744< 27 Mzo. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 259 (moderno) y Avenida 
do Menocal IOS (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-»7«& -
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdi. Pr i -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taquigra-
fía, Mecanografía e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase d* 
f^EÑOR^ SE OFRECE P A R A C U I D A R ! trabajos de oficina y distintos ais:© 
DESEA COOCARSE U N A COCINERA 
en casa part icular o establecimiento; ga-
na buen sueldo e in forman en Apo-
daca 30, te léfono M-9Ü07. 
11021 20 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E S -
fañole de criada de mano o de maneja-
dora. Lleva tiempo en el pa í s . Infor-
man en Luz, 33, en la Casa Nueva. 
10810 19 mz 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
clia española en case de moralidad de 
criada de mano o cuartos; tiene bue-
nas referencias. Informarán en la ca-
lle 7 y 13. bodega. Teléfono F-1765. 
10817 A 19 mz 
enfe rmeá o para s e ñ o r a de co mp añ í a ^ 
a ñ a de llaves y una s e ñ o r i t a tenedora 
de l ibros, m e c a n ó g r a f a , conociendo fran-
cés Informes: T e l . FO-1223 
1105a 20 mz. 
CORTE D E L E Ñ A . S E H A C E N E G O -
cto para carbOn y para panadería . Con-
cordia 142, C, altos. 
11094 21 mz-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial do Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Sf coiiipon^a 
máquinas de escribir. 
10451 23 mz 
P R O F E S O R A CON L A R G A E X P E K I B M 
cía escolar, se ofrece para dar clases 
de Instrucción, labores pintura, taqui-
grafía Pitman, Inglés y callstenia' sue-
ca. E s económioa. siendo estable su 
plaza. Prefiere Colegios, pero también 
enseña a domicilio y en su casa par. 
ticular, Gervasio 131., tercer piso 
-10434 20 mz. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PEKlüR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D a MONTE. CLA 
SES NOC I URNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind 15 n 
ACADEMIA PARRILLA 
de corte y costura, corsés , sombrero, ] 
ajustes de corte, para terminar en dos 
meses; so garantiza la enseñanza de 
dorség en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombre-
ros de encargo. Marqués González, le-
tra A, esquina a Concordia, 
10159 12 ab 
Comerciantes y Dependientes 
¡Alerta! Eviten las Infracciones del 1 
por ciento y 4 por ciento y aprendan 
a llevar sus libros fác i l y rápidamen-
te, utilizando " E l A B C de la Tenedu-
ría", obra moderna, út i l y comprensi-
ble que les enseñará en un día lo que 
tal vez ustedes no hayan aprendido en 
un a ñ o . SI desean recibir un ejemplar 
a vuelta Ce correo, envíen $1.20 en 
giro postal al doctor Santiago Quinte-
ro. Academia "Jüllo Jover". Sta. Cla-
r a . 
9406 20 Mz. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de pape» creo. 
prntura y toda clase da labores maiuia-
ies. E n esta Central se t;tulan anual-
mente de veinte a treinta profesuias 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de diclpu-
las. Clases de corte y costura y .j0 
sombreros, por correo. Pida -informes •? 
a Autora oel Sistema y Directo^ d« 
la Central '•Parrilla". Cuatro "¿todSs 
en uno, al módico precio de 17 
Nota: E n esta y . í d e m l a ae e n s e ' ¿ 
más perfecta confección en ¿odis furL 
lencería, camisería, sastrería , sombre' 
ros y corséc. Todo lo califica y demues 
tra la autora del tlstema. 1 ello™ P a ' 
rrl l la de Pavón, la mas antigua p r o t f 
sora de' la Repübllca. Se obliga la con-
fección y se da gratis. 
9394 . , 
CLASES DE SOMBREROS 
" S ^ e ca. PAK¡rllla" B domicilio, i rofe-
A ótí-0 i lerrer»- Telé íono: 
. •7Q?V 29 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una de cocinera, otra de cria-
da de mano o manejadora en casa de i _ 
moralidad. Informes: Teléfono M-5843. , ^r i ( )r -^eu/a^be trabajar t 
JOVEW E S P A Ñ O L DESEA COLOCAKSE 
hotel o cualquier otro 
10830 19 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera o para 
limpieza si es corta familia. Informan 
Tenerife 3. 
10888 19 Mz. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN E S -
p a ñ o l a j l e cocinera, desea casa de moral i -
dad. San J o s é 113, ^ I tos . 
10896 19 Mz. 
£ 0 F R E C E N 
Y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . I — 
peninsuler. de criada de mano o Jo española, desea colocarse para cocinar 
cuartos. Tiene referencias de la cas 
donde t r a b a j ó . I n fo rman en la misma 
Prado 20. 
10715 19 mr,. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
de criadas de mano. Tienen..buenas re-
ferencias. Vives 140. Te l . A-8958. 
10748 19 mz. 
UUAlf /O f A K A LlMriAtt 
en casa de cprta familia o estableci-
mienlo, sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Informan Factor ía 17. de i 
a 2. 
10897 19 M z . 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA E S - . 
pañola de mediana edad para cocinera, i SE DESEA. LUI-IU^A 
I persona serla y honrada y por lo tan-
ito desea una casa de las mismas con-
diciones; tiene Inmejoraoles referencias 
de donde ha trabajado y quien respon-
da por •él. Para más nformes, Virtu-
des 142, te léfono A-4119. 
11015 20__mz_ 
SE O F R E C E UN MUCHA QH O J O V E N 
para jardinero o criado de mano. Tie-
ne referencias. Teléfono M-2134. 
11002 20 mz 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y AR-
boricultor se ofrece para casa particular 
con buene» recomendaciones do donde 
trabajó. Informes en el jardín L a Pla-
ya, Reparto Almendures. Mananao. Te-
léfono FO-1601. _ _ 
10801 21 Mz. 
Ün" MAT1UMO-
sabe cumplir con su obligación. Informan 
Baños nümer 7, Vedado, tel. F-2255. 
10909 19 M z . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
una Joven para los quehaceres de ca 
nio sin niños para encargado de una ca-
sa Tiene referencias. Informan Vedado 
calle 17 esquina a C^ Teléfonos F-1010 y F-2299. 10935 : 19 Mz. 
HABITACIONES Y C O S E R I A a3rudara-la oc 81 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
nformau a todas horas en Luz 8, altos. : pañol de ^ " ^ ' J * S J ^ P 1 ^ * Í ^ * Ü ^ d é f o n o M-6310. . din o garage de fregador de m á q u i n a s 
Í , ^ e Sdcodsetli;"ano. comedor o 
6 1 teléfono A-8082. 
- 20 mz 
IT 
I 10962 
21 Mz . D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N EíJ-, — 
pañola de criada de cuartos y entiende . DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P:S-
olgo de coser, con buena referencia. ¡ pañola para cocinar y limpiar, siendo 
In forman en el Vedado, calle 17 es-
quina a C, t e lé fonos F-1016 y Fr2295 
10934 19 Mz. 
Informan: Compostela 47 
11089 20 mz. 
S-
£ > . b « cun'i.r o i*"10 0 maneja. 
l ^ * ^ r e u ^ n d o y soledad 
S n bHUena ' « o c S • m*neJftd^ y 
de buenas J l tlenen reco-
¿ ¿ * 2 , L * l 'a ln^: 'a 126• Teléfo-
21 n u 
matr imonio solo si son m á s no se com-
Ipromete a todo. Desea casa serla. Viva 
ten C;|denas 19, a l tos . 
I 10958 19 Mz . DESEA COLOCAUSK U N A JOVEN E s -paño la en caua de moralidad, para cuar-
tos y repesar ropa. Sabe cumpl i r c.nnjsE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
su ob l igac ión . Prefiere el Vedado. Pue-.pailola para cocinar y l impiar , sin pre-
de versp en la calle lO entre 25 y 23, , i tns iunes . Informes calle Agui la 114-A. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de sereno o conducir un elevador en 
cusa particular u hotel. Informan en 
Villegas 68, tiene referencias. 
10939 I9 Mz-
N o . 325. 
11084 20 mz . 
cuarto 54. 
•10954 19 Mz . 
,tc a m 
AltSK LNA 
en C![f, jjji 
ado fr- ' 
falidad 0 de cuartos 
W a a LrlfVa tlem»)0 
7«*> V lonO l - A o f r é n e l a s . In-
i * * ^ Víbora1;2"2- ' defiere el 
^ ' U ^ ia Machina. Muí 
L *»5^r^OLof;;r~ i " mz. 
ntorme8- vr: e mano o * lve8 157 
X * * maño OUA 
uos. Escobar 69, 
«1 
S E D E S E A COLOCA i ; I. NA C O C I N E R A 
con s i obliga-
ción; l» í /a i.ump» en el pa ís e in-
forman en Cárdenas 15 altos. 
10792 19 mz 
U N A J O V E N - ESPAÑOLA D E S KA Co-
locarse en casa de moralidad para llm- española; sabe ctuni 
pieza o manejadora; es-'seria y quiere 
trabajar en buena casa. Informan Bkll 
Rafael 140, Itos. Te l . M-5614.j 
11104 20 'mz . 
Sfi D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
CHA peninsular jjiira criada de cuar-
tos o de comedor; tiene tiempo en el 
país y rcferenclaK de la casa donde ha 
trabajado. Be lascoa ín 633. altos. 
10993 20 mz 
MANUEL MENENDEZ 
I T í t u l o s de chauffeur . Licencias ' do ar-
omas Asuntos civi les y cr iminales . No 
ctobro adelantado. Una g a r a n t í a me 
basta Amargura 94. Te lé fono M-6019. 
10904 !? 
SE DESEA COLOCAR U-N J O V E N PA-
ra .u n a du lce r í a , tiene buenas recomen-
i daciones de las casas que ha trabajado, 
Vedado M y Línea,» altos de la bodega. 
! Te lé fono 1-1942. . 
10829. I9 M z o . _ 
^ C H T D I T ^ U E C U L ' V R SE C O L O C \ UN . S I R V I E N T E DB MK-
1 c4sa p a r S V a r co diana edad para l impieza do la casa tó-
. u ^ t J * ^ ¿ J l ter lar y extenor, t a m b i é n se coloca, con 
COCINEROS 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 68, E N T R E G R E I L L T T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
¡ambos sexos. Secciones para pá ivu los . 
1 Sección para dependientes del Comer-
(No es Academia). .cl0- Nuestros alumnos de Bachillerato 




modernos de salón que usted elija. Cur-
so completo $12. Hasta en 3 días pue-
de usted aprender horrores. Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
Informan: T e l . M-5023, de 3 a 6 p. m 
7184 , 20 irat 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés, Cregg, Orellona, 
, Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
I máquinas, completando nuevas ú l t imo 
'modelo. Teneduría de libros por par-
I Cda doble, Gramática, Ortografía y Re-
- . I t iacc ión , Cálculos Mercantiles, ing lés 
P r j ' • 1 primero y segundo curso.?, francés y to-
rotesor con titulo académico; da das las clases del Comercio en general. 
clases de segunda enseñanza y pre-i B A C H I L L E R A T O 
nara nara pl inorpsn on n\ RarKi l lpra- ' pór distinguidos catedráticos. Cursos 
para paramal ingreso. . n el pacmiiera- rapidIsimos garantls:amo8 el éíito> 
to y demás carreras especiales. Cur-| I N T E R N A D O 
so especial de diez alumnas para el Admitimos pupilos, magníf ica aiimen-
• „„„ „ 1 \ „ , 1 jvfl . tación, espléndidos dormitorios y pre-
ingieso en la Normal de Maestros. Clbs ^6dl£oe. p,(,a prospectos o llame 
Salud, 67, bajos. | a l te léfono M-2766, Cuba 58, entre ü ' 
C 750 Alt. Ind. 19 i ^ y y y ^ P ^ a d o . i b 
I U A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S V 
graduada da clases a domicilio y sen 
""oo?^- Pro*resos rápidos. Telf. F-2I3V 
- a¿(j0 20 mz 
MODISTA D E SOOMBUEUOS A K T . 
mada, da clases de sombreros a seño-
ritas ¡ g r u p o s do 0 señorita» $30 al me* 
n i ^ l ,dim claseí* Personales $7.00 
M ™es- s<* hacen somhreros y arréala-. 
d L o • ' a tos-entro 9 y w * K í ! ^ 
22 mz. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GAL1AN0 No. 20, TELEFONOS: A-3tíül, A-1092 
11124 17 Abril 
" S A N C H E Z y W C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte mas alta de la Habana. Vemte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 s ab 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases individuales do Teneduría de l i -
tros y cálculos mercantiles, R cargo da 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general cierre y a p S a do 
libros para alumnos adelantados im-
poniéndoles de las leyes del 1 por loo 
& anos010"10 Vigente5- ^-formes: Cuba 
- _ _ i _ a b 
ESTUDIE POR CORREO . 
Hágase Tenedor de Libros. Taquígrafo 
Corresponsal. Enseñamo.s o devolvemoa 
el dinero. Nuestro mitorlo aventó la a 
as clases óralas . Teneduría, ContabU 
xuad Anal í t ica (moderna). Cáicu,os 
(jramática. Correspondencia Ingie.s Ale 
n á n , Erancés , Ingreso |*ra ci Rachí" 
llcrato. Pida folleto. Remita 10 c ta ' 
HOSAse" • seI'OB-. í ^ t l t u t o Mercantil ae 
la A s o d a c i ó n ce Contadoíos . Apartado 
numero 1402 Habana. ^P-n lado 
10207 9n m 
COCINERO ESPAÑ 
edad, se coloca en 
mercio o c a f é . Sabe r e p o s t e r í a 
No OS. Tok'fono A-1725. 
11047 21 mz. 
caballero solo o portero con buenas re-
ferencias. Teléfono M-21bl. 
_ .. 10825 19 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N l^S- ¿ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N JZS-
pañol de ayudante do cocina o para ñol en casa particular de sirviente o 
limpieza de casa, oficina, ayudanto do portero, también sirve para cobrar 
camión o para fregar máquinas . Esta cuentas en la calle si hay necesidad, 
acostumbrado a casas particulares, con tÍL.ne QUiCn responda por él en todo lo 
referenclas\ Informan Sol No. 13. Telé- que se necesite. Informan. Cuba, 60, 
fono M-3370. altos. 
11068 21 mz. ; Í0841 19 Mzo. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor; sabe cumplir con su obli-
gación y no le Importa para un matri-
monio solo. Informan en 27 esquina a 
Paseo, bodega, F-2189. 
1101S 20 mz 
UNA J O V E N E P l ' A S O L A D E S E A co-
locarse por horas pura limpieza. Mer-
ced 61. 
10812 20 Mz 
IINA J O V E N D E C O L O R D E S E A LNA 
familia de moralidad para coser por 
dlas, nq tiene Inconveniente en ayudar . tiende de repostería, es serio y de con- mal . Informan: Teniente Rey, 77 
a algunos quehaceres domést i cos . Calle 
I I Mzo 
L A A i L A 
DE Y 
19 Mz. 
Merced 82, bajos. 
10784 ^ 
U N A S E S O RA D E M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar una casa u of ic ina pa-
r a limpieza por horas. Inforhian e;i 
Sol, 72. entresuelo. 
10840 19 Mzo. 
S É D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s para la limpieza habita-
ciones o comedor, saben trabajar bien, 
tienen buenos informes. I n f o r m a n ca-
lle 23 entre I y J , n ú m e r o 175, habi-
tación 13. 
10S76 «0 Mz. 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S F A S O L D E S E D E S E A C O L O C A R U N S E R O R es-
mediana edad a casa par t icular o co- paño l de mediana edad de jardinero, sa-
mercio, cocina c r io l l a y e spaño la y en- be trabajar regular, es un hombre for-
. Te-
fianza y tiene referencias de las casas lé fono M-30G4. Habana, 
que ha trabajado. Informes Te lé fono 10875 
M-2897. 
10878 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
nio de color, él para cocinero y eua pa 
ra cualquier cosa, tienen reffcj-enclas y 
saben cumplir, no tienen Inconveniente 
en ir al interior. Para Informes dirigir-
se a l Hotel Cuba, Egldo 75, tel. A-0067. 
10904 19 Mz . 
19 M z . cjg 0frece una americana (42) Ade 
.MvVInaIAÍ? iai^e Harris, para institutriz, con niños 
mejores. Lila es una persona fma, dfl 
buena familia y con inmejorables re-
ferencias, $75 y $80. Ciudad o cam-
po. Fotografía y referencias Casa Mr, DESEA COLOCARSE U N COCINEUO EN 
casa par t icular Gana ouen sueldo. I n - Bees, teléfonos A-3070 y M-328I 
formes: Casa Mendy. T e l . A-2834. | 3 . \ 
1091S '«0 M z . 1 C2662 '4 d-17 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes caledrá 
ticos del Instituto y Universidad; 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate. Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, TÍr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
sexos. 




PARA L A S D A M A S 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos .una máquina Singcr, al co tadu 
o a Plazos, Se cambian y reparan, Acen 
cía de "Singuer", en San R a f a d y cSkl 
tad y academia do bordados AlinorvV 
teléfono A-4522. Llcvainos caU gÓ ^ 
uomlciho si nos avisa 
10>82 u Ab.-n. 
A LAS DAMAS 
Señora camagileyana ofrece cascarilla 
legitima de huevo; antiséDüca, preua-
rada co^ agua de Carabafla y llateri-
na. Insuperable para la cónservación 
de la belleza del cutis. Vives 132 tni 
léfono M-3763. ' 101 
^ i 0 ! » 8 m. 
PARA SER RUBIA 
Para conservarse rubia. Para disminuir 
esos coloref? chillones. Para aclarar el 
tono do su cabello hasta cl tono que 
usted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, nada más eficaz quo el uso Oel Jiix-
tracto de ManBanllla, Alemana the Go'ld 
bun. (BJ 8ol de Oro.., un solo frasco 
le convencerá. | l .70 c l estucho. 
SUS~CÁÑAS 
No debe teñirlas sin antes v^r o! mues-
trario de la Tintura The Cold tíun ( E l 
tíol de Oro), cuyos tonos puedo usted 
escoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima do Cuba. E n E l E n -
canto, D r ^ u e r l a s y Sederías importan-
tes. J . Saavedra, San Miguel 40. teló-
•3087. fono M-
10143 20 mz 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Flo-
res, Paisaje» y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería FJ Pasco, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 h d . 4 
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¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud A7> 
E l corle de melena 
t i rizo pennaneule 
Y la tintura Margot. 
OJO D E F I E N D A SU D I N E R O . A R R E -
lermoso le 8U8 mueble8 en nuestros talleres, 
0 " L a barnizado de muñeca í i n a en Planos, 
victrolas y toda clase de muebles fl-
1 vegc- nos> esmaltado, dorado, tapizado, coji-
fal a Kaí». fíe Onina r s t i i r K r - ^ 1 0 0 nes, fundas, esmaltado de neveras lo 
tai. a Dase de i^uina. ..siucne. ^ i . w . fino y niqueiado; absoluta garan-
Ue venta en boticas y s e d e r í a s . Depó- tía. Llame al A-6417 virtudes 154. mo-
•to i » «»D:I »• A •! derno: 20 por ciento más barato Que 
¡siró: Peluquería n l a r ^ Aguila y " l ^ ' / l a 8 p compramos. 
Fuera Canas. Obtenga un h 
color negro o casta.o, usando 
r- • ?. • • . - victrolas y toda clase de muebles n 
ravonta , tintura instantánea - s  s lt , , t i , c ji-
!497 10d-12 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones 
Federico. 
San Miguel 72 
Taller de Plisados. 
Vendo una máqui-
na de plisar. 
Teléfono 1VM378 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
10618 18 taz. 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fraces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392.' 
9122 3 ab 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
Trabajamos por los últimos figu-
queros para Señoras y Señoritas, 
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusrvainente para aten-
der a ios niñor*, se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANEIXT. 
U?e la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 d estuche. Ai 
mtenor $1.20. 
Progresivo "Misteric1', se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístieos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes; 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparato 
c?otre3 cuerPoa $220; Juegos de sala, 
?b8; Jueeos de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $3<> en adelanto; 
, coquetas -nodernas. $20; aparadores $ lá ; 
I M P O U T A N T E . COMPRAMOS C A J A S cOmodas ^ló; mesas correderas $!<.00, 
de hierro contadoras, vidrieras y mué- modernas; peinadores $3; vestidores. 
bles de oficina. Avise al Tel. M-3«88. ; f l j ; ^''umnas de madera $2: camas de 
g40i l ab. ni«rro, $10; aels sillas y dos sillones 
¡de caoba. $25; hay sillas, americanas. 
8916 . 18 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S [ I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A l D I N E R O E H I P O T E C A S 
Í A T A S A n T A 7 Y C H A O 1 Juegos esmaltados'de" gala $96Y s í l í ^ J PULIMENTE SUS MARMOLES 
L J \ UJ-nc i rfa ê todos modelos; lámparas. in4- Me hago cargo de la pulimentación d« 
I M P O R T A N T E . S E COMPRAN PI A-
nos y pianolas "eu cualQuier estado. A-
4409, Carmen 16, altos. 
10987 26 m i 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prodo. 119. Teléfono Ao462. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Compramos muebles que estén en buen quines de cosor, burós de cortina y pla-
estauo, pagándolos mas que nadie. Da- j"08. Piecios de una verdadera ganga. 
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno l^r y 199, te léfono M-1154. 
10138 1- my 
Han Rafael 115, teléfono A-4202. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Fiestamos y aanaceu de muebles, be 
realizan grandes existencias de joye" 
ría iiua, procedente de prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, iaar 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de tocias clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando muena reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 230, entre Co-
rrales y Gloria. íelétono M"2tí7¿. 
RUFINO G. ARANGU 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, paganao los mejores pre-
cios. 
" L A NUEVA E S P E f l A L " 
L A M P A R A S EN GANGA 
S« vcade una lámpara 
• de sala de bacarat, muy 
tifia, t n $3UÜ.OO. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en$iüü.00 . 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Verona, t u 
*üU.0U Puede verse 
en la Casa Vilaplaax 
O'Reiily y Viliega». ' 
tnsos, osceleraa. panteones y zócalos, 
por sucios -y viejos que estén loa dejo 
tomo nuevos. Precios económicos . Te-
léfono M-3209. 
10887 22 M>. 
T A L L E R D E PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, chera-
mos y tapizamos. C . Fernández, Pro-
greso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
S E DAN $6.000 EN H I P O T P r * ' '— 
casas de buena garantía. T m o ^ f R E f ^ V E ^ ^ ^ , 
tamente con el Interer.artn T direc- 6 tonel-.P2 
bios. Infanta 106 entro San Salu- Be * Ibt***- a u ^ s í ^ s . 
Sen Rafael. ' entre San Ml&uel y resto ^ f t o ; V ^ ^ ^ ' ^ 
10581 5. * P'azcs nf P a r ^ 1 
20 mi 
T E N G O D I N E R O PARÍ—r;iT, — 
desde el 6 0|0 de totíft- " I p O T E c A S . 
garantta y l ^ a r ; ^ ¡ ' ^ 
COVolf/eB- 0 ' R - " y 2ÍabaJNo08 
20 mz 
H I P O T E C A , TOMO 4,300 P E S O S ^ ' F T 
bre dos casas modernas en í ITWÜA SO_ 
tan 80 pesos. No pago c o r m a t V 6 " ; 
a á h f r la n0Che T e l é f ' n o 6 1 ^ ^ ? 6 7 
en 
4d-12 
D I N E R O PARA HIP0ÍÍCAS~ 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
HIPOTECAS AL 6112 
DlníTO en hipoteca al 1 l|2 01o MhM 
casas en la Habana o Vedado ' 
Govantes. San Juan de Dios 3 TJIA 
fonos M-9595. A-5181 relé-
l0063 " 20 mx. 
MUEBLES EN GANGA 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baüo en estilo veneciano que en estUo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
ai te léfono F-a2»0 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
D E A N I M A L E S 
'La Especial", aímacún importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno 15a, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-76J0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juogos do cuarto, juegos d e i r i 
comedor, juegos de sala, sillones de Lna magninca pareja de muías de 
S E VENDE 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
jzados, camas de bronce, camas de hie-
! Neptuno 191-193, entro Gervasio y , rro, camas de niño, murós escritorios 
Belascoaln, te léfono A-201Ü. Almacén de señora, cuadros de sala y comedor, 
importador de mueble i y objetos de 1 lámparas de sobremesa, columnas y ma-
fantasla. i cetas mayólicas, figuras eléctricas, s i-
Vendemos con un 50 por ciento de ¡ Has, butacas y esquinas doradas, porta-
descuento, juegos de cuarto, juegos de magetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
comedor, juegos de mimure y cretonas entremeses cherlones, mesas correde- 1 i njA 
muy baratas, espejos üorados, juegos ras redondas y cuadradas, relojes de 
tapizados, camas de hierro, camas de pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos d« meple. 
Capuchones, pierrots. colombinas, gi-1 G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
tanas, orientales, chinas, japonesas. 
pino, burós escritorios do señoras, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es- compuestos de escaparate, cama, oo 
maitados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonea, auornos y figuras de 
todas clases, mesas correderas, redon-
i'rabes, italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigotes, trajes típicos 
> disfraces de carnaval de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Sucesores: Cir.a e Hijot 
Neptuno; 81. Tlfno. A-5039. 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Tara talleres y cesas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
tos peluqueros, estilo americano y, máquinas de coser al contado o a pía-
hances. Niños 50 cenfavos: niñas mo-,«>sv Llame ai te léfono A-8381. Agen-
te de Singer. P ío Fernandez. 
8G92 délo "Garzón", "Niñón", "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se.oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "Pihr", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Bl D E S E A V E N D E R SU MANTON, se 
lo compro pagándola m á s que nadie; j 
ei necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nadie. Concordia 
k y Aguila, te léfono M-9392. 
9122 3 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
,,MISTERIO', 
• A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo u na, apli-
cación que usted baga - con la famo-
sa Crema Misterio du Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior.- la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
n.ejor en su. depósito, quo nunca falta. 
Peluquería ¿e señoras ge Jjiaü Martí-
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanque*, fortalece los tejidos del cu-
tís , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envesado en pomos d^ $2.00. De venta 
tn sederías y boticas. Esmalte "Miste-
no" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
LO centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
de cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su dine-
ro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de "su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hospi-
tales y. sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado Na 
use navaja- Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser I-UUIK J-<O consigue fácl l -
ii,ente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva va 
esta agua que puedo aplicarse en la ca-
Lecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se qu iu 
esos tintes feos que usted se apligó eu 
su pelo, poniéndoselo claro.' Es ta agua 




L E A , HAGA E L F A V O R , 
Cuando cambia la estación del 
tiempo, es natural que las per-
sonas varíen de ropa. Pero como 
no siempre se puede ir al sastre, 
por falta de suficientes recursos, 
entonces hay que recurrir a don-
de lo den tan bueno y más ba-
rato: a Suárez, núm. 45, la an-
tigua y acreditadísima casa de 
préstamos " L A Z I L I A " . 
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lería del país 
en todos los estilos. . 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finíf?imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y" sólido que han veniüo a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades,' co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si -
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
V I D U I E R A MODERNA, S E V E N D E una 
que mido 13 palmos de largo por tres y 
medio de ancho, toda de cristal, con 
sus entrepaños. Se da barata. Informan 
Maloja 1, L a Flor Catalana, te léfono 
A-5627. 
10781 24 mz 
ocho años de 7 112 a 8 cuartas de 
alzada. Informan en el Rincón, Juan 
Mon, bodega y en Guanajay en la 
finca San Francisco. Puede verse la 
pareja. 
27 mz 
UN' P E R R O COL1 B L A N C O CON L A 
cabeza amarilla, entiende por FUnton. Se 
grat i f icará a quien lo entregue en l l y 
l ^ Vedado. 
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a $185. 
a E s t c i a l ^ T e V t u n f "iSO^y Ü Í S l ^ y CUatr0t ^ L * ^ ^ 
bien servidos. No confundir. Neotuno!das-, una 7 u n 4 de ,bu.éyes. tres_ y r o ; 
SE V E N D E UN L O T E D E G A N A D O . 
Ocho vacas, cuatro extranjeras aciima-
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para oafé y fonda y otros 
varios muebles Apodaca 58. 
10104 20 mz. 
ros 
ae dos años, dos añojas, un añojo y 
una muía . Para informes: H No. 95, 
Vedado. 
10738 22 mz. 
N E V E R A S 
Desea esmaltar y reparar su nevera, 
redonda o cuadrada? Por poco costo las 
dejo como de fábrica; también esmalto 
teda clase de muebles y mimbres; tapi-
zo y coloco cretonas. Llame a Santiago 
Vázquez, te léfono M-2121. Es tévez 132. 
10586 24 mz 
S E V E N D E UN P I A N O A L E M A N CO-
lor caoba, .cuerdas cruzadas y teclado 
de marfil, garantizado, sin comején . Se 
da barato y una máquina Singer de ovi-
llo eh su estado como nueva. Aguila 211 
esquina a Es tre l la . 
11042 25 'mz . 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
fle una casa por embarcarse para Euro-
pa, por lo que ofrezcan. J e s ú s del Mon-
te 472 a todas horas, 
11063 20 mz. 
G A N G A . J U E G O D E COMEDOR, Mo-
derno, americano, compuesto de mesa, 
6 sillas, aparador, auxiliar y vitrina. 
Se da barato por no nacesitarse. Infor-
man: 15 entre 8 y 10, Vedado. Teléfono 
F-4538. 
10970 • 20 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S . E N L A CASA 
Alonso. Juegos cuarto tres lunas a $180 
dt dos a $110: laqueados $130; come-
dor $l l l j ; de vuelta sola a $50; laquea-
dos; dos juegos mimbre a $45; neveraa 
hierro $34; madera $14;- mesas redon-
das $11; sillones $7; si l las $1.50; esca-
parates $14 a $35; máquinas Singer $16: 
librero $15; mesas noche $4; coqueta» 
$15; sillones de todas clases. Los ven-
do a plazos. Loa alquilo. Compro v 
hago cambios. l l á g a m e una visita y se 
convencerá. L a Casa Aionso, Gervasio 
Nt». 59 entre Neptuno y San Miguel 
Teléfono M-7875. 
1110Ü 21 mz. 
"LA PERLA" 
Animas, 8̂  
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
cama*, coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. . y , . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a .Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de < nárto co'i escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; Juegos de comedoi, redondos 
desde $100; id. $160; id. $90; juegos 
do sala de varios precios con esmalte 
con rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $15; cómodas y coquetas desde 
$15;.mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos más qjue no se 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M. Guzmán. 
9179 3 eb. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, afectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajado». 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
PARA COMPRAR JOYAS 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro, sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M-2893. 
9760 8 ab 
PIANO; P I A N O L A Y M U E B L E S , S E 
venden: un piano nuevo, moderno, cuer-
das cruzadas, tres pedales $225; una 
pianola eléctrica y de pedales, muchos 
royos, pocos meses $675 (costó ' $1,200) 
un juego mimbre cretona: lámparas 
modernas. San Miguel 98, bajos. Casa 
particular. 
11103 . 20 mz. 
Para vender bien sus muebles 
y joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te léfono M-2893, y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
MAQUINAS "SINGER" 
Para .coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
t'e, agujas y enseñanza de bordados 
Kratis. ijlevamo^ catálogo a domicilio. 
Avisemos al te léfono A-4522. Agencia 
de Singer. San l íafael y Lealtad. 
10782 11 AbrIL 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f á o n c i de espejos, con 
la maquinaria ra¿B moderna que exla-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier traoajo por más difí-
cil que sea, coco espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís, mano y -bo-sillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varilias para en-
tradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados Ultima novedad, farolea, re-
flectores de cualfjer clase, espejos de 
automóviles, repisas de cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, toüo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceoimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos lo§ trabajos Impo-
sibiec^de realizar en Cuba basta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. 6e habla 
trancés, alemán, italiano y portugués. 
6818 13 mz 
L A L I B E R T A D T E F . M. 3662 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
¡des existencias de joyería, muebles y 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y ropas de todas ciases a cualquier pre-
llechudo/ ¿No conoce el Agua Rizado- ''-i0 Compro^ alhajas, muebles, ropas y 
ra del Profesor Eusfe, de Par ís? E s lo 
mejor qua se vende. Con una sola apli-
cución le dura hasta 45 días; use un 
bolo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
objetos de arte, guardando absoluta re-
:erva en las operaciones. Visite esta 
oasa y se convencerá. Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia. San NI-
A I interior, $3.40. De venta en Sarrá,. colas 254 esquina a Gloria. Teléfono: 
Wílson. Taquechel, L a Casa Grande, IM-3662. Se compran y venden y cam-
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-1 blan pianolas, muebles, victrolas y ca-
ncana También venden y recomiendan I jas de caudales. Pagamos los mejores 
los productos Misterio. Depósi to Pelu-1 precios. 
quería de Martínez. Neptuno, 81, te lé - j 10059 9 ab. 
lono 5039. 
QUITA PECAS SE COMPRAN 
Pafio y manchas de la cara. Misterio , se Máquinas "Singer", ovillo central y se 
llama esta loción astringente de la ca-1 venden a plazos. Se alquilan"^ dos pe-
ra; es infalible y con rapidez quita i sos mensuales. Se facilita dinero sobr/ 
pecas, manchas y paño de su carq,j é s - las mismas, dejándolas en poder de au 
tas producidas por lo que sean, de mu-! dueño. Se componen garantizando la 
chos años, y aunque usted las crea in- reparación. Domingo Schmidt. Aguaca-
curables. Vale $3.00 y para el cíimpo | te 80. T e l . A-8826. 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 10010 25 mz. 
o en BU depósito. Peluquería de Juan : — — — — 
Mar*inez, Neptuno. 81. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes ue comprar ve 
nuestrp variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas 47; cómodas. $14; aparador 
$14;' mesas correderas $7; sillas, $1.50; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo efl relación a los precios antes 
mencionados. También se comprí i i y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, Koyal , 3 má-
quinas ú l t imos modelos, baratís imas, 
por haber cerrado oficina. 30, 40, 60 
pesos. Una Underwood sm estrenar. 
Monte, 59, altos de Marlbona. De 8 a 
12. 
1048^ 23 Mzo. ^ 
— "LA CONFIANZA" 
Aguila 116, entre San «José y Barce-
lona . 
JUEGO DE CUARTO $78 BRILLANTINA "MISTERIO" 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
Ondula, suaviza, evita a caspa, orque-! noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-1 ñas biseladas, 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un i 
ticas y sederías o mejor en su deposito, 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, luna^. bi-
seladas y tapas de cristal. ^ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
JOYERIA Y RELOJES 
J U E G O S D E S A L A $70
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, con-
_ , | sola y mesa de centro, todo de caoba, 
K e g a l a m O S a todos los n i ñ o s j u - nuevo y bien barnizado. 
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , I J U E G O S E S M A L T A D O S 
Ja, cuffrto y recibidor, muy finos, 
s e ñ o r i t a s OUC SP n e l e n o Ua todo ni"y bal!Ll0- Aceptamos venta a ! b c n u n i d s que be p e i e n O Se H a - plazos; tenemos tpda clase de muebles i 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o V Sara ent,r-esa ^ e d i a t a . Ua Casa VegaJ . , , i i t*-****** y Suarez 1... entre Corrales y Apodaca, • Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
MUEBLÉS 
Se venda un Billar "Brunswitck" de 
Piña y Carambola. Informan teléfo-
no 1-3036. 
10867 21 Mz. 
R A S T R O "EL» V E S U B I O " . COMPRA 
mos muebles, herramientas de todas cla-
ses, ropa de caballeros de usó, cocinas 
de gas y efectos" eléctricos mamparas 
y toda clase de objetos. No olvidarse. 
' 'E l Volador". Salud No. 2. Teléfono: 
A-8310. 
10673 20 ma. 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, :ales como juegos de cuarto, 
comedor, .̂ e.ia, recibiuor y toda clase 
üe piezas sueltas. 
MUEBLLES DE OFICINA 
^rchlvos, cajas de acer í , burós pla-
nos y ue cortina en caoba y roble, má-
quinas do escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás i ca y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
Tenemos un gran surtido que pode-
• , i _ f - . J _ _ I ~' m o s vender muy baratos por ser proce-
Iguai q u e a t o a a s las S e ñ o r a s O D© sal a i , , denles de préstamos venc'dos. 
COMPRAMOS 
ífi ab 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
LA IMPERIAL 
Monserrate 125 entre Muralla y Te-
niente Rey. Tel. A-7759. Vendemos 
Victrolas, máquinas de coser Singer, 
máquinas de escribir, cámaras foto-
gráficas, bauleí escaparates, maletas y 
muchos otros objetos de utilidad. Gran 
existencia en muebles de todas clases 
nuevos y de uso. Se realizan gran 
cantidad de joyas procedentes de em-
peño a buen precio. Compramos y 
vendemos toda clase de muebles y 
objetos de valor. 
_ 10411 20 mz. -
P A R A L A S C A R R E R A S F O T O G R A F O S 
vendo .prismáticos ,de ocasión franceses 
y alemanes a 35 pesos. Cámara (Jrefie, 
lente Roos. F - 5 : 55 paso?. Speed Kodaka 
GraWe tamaño postal lente Colinear 
Veilander. 45 pesos. Dente 8,10 Tells 
Anast igmát ico F 8-3 60 pesos. Muchas 
cámaras y lentes. También de galería 
y todo lo de Fotograf ía de ocasión. Te-
niente Rey 106, frente al D I A R I O . 
10913 23 Mz. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos Ue supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
üién recibimob 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que ae importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marrhadore» y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
CORREDORES 
1|2 0 |0A 1 112 0|0 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
s i lo tres mese?. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabncar "-
fregado or plazos y sólo 5 ñor ciento 
el primer año Teléfono A-4358. Seño? 
Roque o Sr . Fa loe i . Teniente Bey , 
Compostela. Altos Botica 
" 29 mz. 
HIPOTECA 
Sj usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de Informar-
se sobro mí seriedad • dlscreclrtn 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
c 1659 15 d 17 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 5 ab 
51 regaladas ^ 
Dodgc. 5 pasajeros. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N ^e"e' ^ Ídem. . 
primera hipoteca cualquier cantidafll no i Lexington ruña 
mayor de 12.000 pesos a l 7 por ciento cu j L I r * 
• itudebaker, 5 pasaje 
precio, v f 
en ^ P a > 
> ^ con Z 
. estaca ^ " o c ^ 
W. id 3 112 t' • • • 
Wichita3 1 > S - ¡ i . . 
lvIanSman. 3 117 ,a- • . 
R e n ^ I t - cha;-0:5-^ 
r P 0 s l t 0 Para gu' * 
Carecería de * 
le guagUa 
WLLIAM A TA» 
i r v P r e s ^ t 5 zayas2 ^ 
10348 M 
S l T v E N D E l^TTT; 19 
pJetamente nnP, ' del «Sh» 
ef-Pecial; ie ve«tíd,S 
más de lo n„ For<l y lo Í 
lo cambio p ^ 0 ^ uny¿00« 
el Telefono p-m06cerrado * 
José . Un PK^ !,rítr« San 






para la Habana y al 9 por ciento para 
loa Repartos, sobre fincas urbanas 
Igualmente sobre solares^de los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Miramar y fin-
cas rúst icas en la provincia de la Ha-
bana a Interés convencional. Dirigirse 
a José Alexandre, en Obispo 17 
9782 ig mz 
Jero» 
HIPOTECA AL 7 Y 8 OjO 
Doy $50,000 lo mismo juntos que' 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
10268 31 mz. 
7709 24 Marzo. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas á t pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
leñemos 25 magníficas 
Jaca& y yeguas muy finas, 
caminadoras» y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
kentucky según comprueban 
sus pedigrecs. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla ê de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
v Teléfono U-l 129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
D I N E R O tí H I P O T E C A S 
Dinero en hipoteca. Se coloca en to-
das cantidades. Se desea tratar con 
los inteiesados. Dirigirse a Tejadillo 
12, bajos. Escritorio de los señores 
Llano. 
10924 24 Mz. 
D I N E R O K N H I P O T E C A , D E S E A CO-
locar 20.000 en primera al 6 por cien-
to; otra partida de tres mil al 7 por 
ciento. 8 al 8 por ciento. Dirigirse a 
la señora _del Departamento 35 del ho-
tel Estera, ae 12 a 2. Dragones y 
Amistad, teléfono A-8280. 
11031 25 mz 
A Ü T O M O V l l i S 
Y A C C E S O ! 
Automóvil Renault, último modelo 18 
HP. Se liquida en 600 pesos por cuen-
ca de su dueño. Arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas, pintura y esta-
do general como nuevo. Cuban Auto 
Company, San Lázaro 297. 
11033 20 mz 
O P O R T U N I D A D : P A R A E D QUE quie-
ra un carro excelente, un magníf ico 
Brassier de 7 pasajeros, dasi nuevo, có-
modo yelegante. Fwncionamientp ga-
rantizado. San Lázaro 192 y 194, Agen-
cia de camiones Mack y automóvi les 
Chrysler. 
11028 24 mz 
Id. id . 7 id. 
Cadillac 7 idem 
White, 7 id. 
Buick, Sedan, 5 id. 
En esta lista hay alguna, vt 
gangas; no dejen de verla, aní, 
comprar su máquina. 
FACILIDADES EN LOS PAGQ 
WILLIAM A. CAMPBELL 1N( 
Presidente Zayas 2 y 4 
10348 |9 












Í A I M P 
A N T E S D E COMPRAR UN AÜTfM 
vil o camión no deje de ver lo QVM 
ce Frank Rebina Co., Vives y ÍJ» 
que. Autos Marmon y CJJLM 
y Autocar reconstruidos ¡evanb 
misma garantía escrita qut da i, 
brica cem los nuevos autor y CÍB| 
de otras marcas a precios uaratli 
Compren donde hay confiauza y c 
tía y el mayor y mejor taller di ( 
C2615 
n   j  t üer « i 
FRAN . RÜBIXS CO. 









D O D G E D E L 21, M A G N I F I C O E S T A -
do, se vende en cualquier precio. Ne-
cesito dinero. Cambio por Ford. Habien-
do "basurita". Calzada C , Vedado do 
1 a 4. 
" O M no mz. 
S E V E N D E UNA MAQUINA B E X Z S|20 
caballos, se da barata. Se puede ver 
en los talleres de Bénz. Lombillo y 
Ayes terán , 
.' 10777 24 Mz. 
COMAS CORD GRANDES, A $11. 
Vendemos 10 gomas de la medidj! 
por 3 1 ¡2 propias para Dodgí 
otros automóviles en $10.00 cada, 
marca Pennsylvania Vaccum cup.; 
tan en perfecto estado empaquetat 
G. Miguez & Co. Amistad 73, 
Teléfono A537I. 
C 2467 10 
SE VENDEN DOS CHEVROLETÍ 
n.uy poco uso; los doy en J150 " 
uno al contadob o a plazos. Se | 
ver en Antonio Díaz Blanco y L 
Garage . 'M-27n. 
10625 . 1» 
V E N D O UN H I S P A N p SUIZA D E 15 
K P barato; también lo cambio por cu-
ña chica; su dueño en la calle N. 100. 
entre 19 y 21, Vedado, Rodrluez, por la 
mañana. 
10460 22 mz 
VENDO UN C A D I L L A C EN P E R F E C -
to estado, lo doy a prueba, o lo cambio 
por un camión o pianola'nueya. Llame 
al te léfono M-8380. 
10895 19 Mz. 
C H E V R O L E T SE V E N D E UNO COM-
pletamente nuevo, tiper Sport y de sólo 
tres meses de uso. Se dan facilidados | 
de pago. Para verlo y su dueño, Dum&s | 
y Alpendre, calle 12 y 9, Reparto Al - 1 
mendares, Marlanao. 
10999 20 mz 
GRAN GARAGE EUREKA | 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO D0VAL 
Esta casa cuenta con ¿ mejor 
para storage de automóviles, bp 
iidad en la conservación y limpiea 
ios mismos. Novedades y accesorwj 
automóvi les « í Reneial. UKffl* 
149. teléfonos A-tíl38. A-0891 
C 9936 , lnd' 
ÜRGP: V E N D E R : R E G I O J U E G O CUAR-
to nuevo, maernífico baúl escaparate 
nuevo, discos, todo a primera oferta, 
l 'omlito esquina a Arango letra F , Je-
sús del Monte. 
10905 19 Mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
rizado de los n iños es hecho por ^ © M S A f*' 
exper t í s imos peluqueros. E n U O B R A P I A .98. S E V E N D E UNA MA-
gran pe luquer ía de Juan Martínez <:u1na íle «scr1ibir cn bUft.n uso. especial QUEMAZÓN, V E N D E M O S S I L L A S D E I " « « " v a c í a s ' 
\ \ Q i para Academia, se vende a cualquier Viena Importadas por esta casa. Ano- «o. De ven 
neptuno. O I . > precio. Informa ol portero. daca 58. | .1, 
1 16956 23 Mz. ^ 10105 - mi¡t T 1052? 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases. E n buen estado. Tam-
bién se venden otros a la mitad de pre-
cio. Librería "Cubana" de E . de Oña-
te G . Virtudes 2 entre Prado y Consu-
lado. Vendemos libros en comisión 
10952 19 Mz. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D B 
casas y habitaciones, carteles pnra ca-
contratps para inquilina-
ta en Obispo 31 l |2 . Libre-
*• mz. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$300 hasta $100,000, sobre casas y 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solare.i. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
No. 206. 
11077 1 ab. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
fincas rúst icas , en partidas de dos, cua-
tro, seis y ocho mil pesos. Palatino 1. 
S r . Rodríguez . T e l . 1-2895. De 7 a 9 
y de 12 a 2. 
11058 - 20 nte 
$8.500. En primera hipoteca, dentro 
del casco de la Habana, facilito 8.500 
pesos al 7 por ciento. Como el inte-
resado no tiene que pagar comisión, 
le sale al 6 por ciento. Informan en 
23 esquina a I, núm. 181. 
10789 23 mz 
500 PESOS DISPONGO P A R A P E Q U E -
ño negocio en cualquier giro, con otro 
socio. También acepto en el ramo dw 
sastrer ía por ser 4?1 oficio. Véame d» 
6 4 7 p. m. en San Miguel 7, Café. Doy 
y pido referencias. 
10755 20 mz. 
DINERO EN HIPOTECAS 
SI usted desea colocar dinero en hipo-
tecas procure hacerlo sobre aquellos 
edificios que se piensan ampliar o reedi-
ficar, o sobre terrenos bien situados 
que se han de fabricar. Esto tiene dos 
ventajas: una que el dinero se coloca 
sobre propiedad nueva, o modernizada, 
por lo que la garant ía es mejor. Tengo 
varias solicitudes de dinero para fabri-
car. Los que coloquen dlnerv y les gus 
te esa forma, pueden dirigirse a C . 
Valladares. Contratista de obras, de 1 
a 3 p. m. Neptuno 212. altos. Telé-
fono U-1422. No cobra comis ión. 
10675 19 mz. 
S E V E N D E U N LUJOSO AI'TOMOVIL. 
tipo Sport cuatro pasajeros muy elegante 
para persona de gusto, es tá equipado 
para ocho meses con todo nuevo y dos 
ruedas de repuesto. Se vende barato por 
embarcarse su dueño. Baños número 
59. entre 17 y 19. Vedado. 
10903 20 Mz. 
Motocicletas Harley-DaM^J 
1£?25. Tengo ffi^ £ mediata, complot, surndo ce P 
accesorios. ^ ^ ' ^ ^ c a ¡fcu Te»» 
Avenida de la l í i ^ * ™ t o M 
ü-2143. Jos-J Presas, unu-u 
jlL COMPIU 
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Se venden én precio muy razonable 
dos elegantes Cadillac, 7 pasajeros, de 
tipo moderno, propios para familias de 
gusto. Viéndolos se convencerá. Con-
cordia 149, garage. 
10805 24 Mz, 
AUTOMOVILES 
Se vende muy barato por estorbar un 
Piedmont de cuatro pasajeios en bue-
nas condiciones y con su chapa P**""" 
cular, puede verse a todas horas talle-
res de DamLorenea. Aramburu, 28. 
10814 22 Mzo. 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina ^ ^ 
San Lázaro D 
Automovilistas 
E S W 




No se dejen sorpre^r ^ ^ 
madas bombas eléctrica» | ^ i c l " - * < 
visibles: exija que su ^ 
Hudson tipo Sport, se vende muy 
barato, completamente nuevo. Infanta , 
56, entre 25 y 27. 
10921 23 Mz. 
V E N D O UN H I S P A N O SUIZA. P R O P I O 
para alquiler, también lo cambio por 
cuña chica, vea en N, 190, entre 19 y 
21. Rodrlguei. 
10460 x 19 Mz0-
• GUAGUAS-OMNIBUS 
Se venden baratas y con facilidades de 
pago. 4 guaguas de 20 pasajeros, en 
muy buen estado. Muy apropiadas para 
establecer una linee por su economía v 
solidez. Son de las mejores máquinas 
que han venido a este mercado. Infor-
man: Industria 142. 
10714 23 mz. 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 A $1.000 
sin comisión, también Jl,500 a $30,000. 
Informan: Neptuno, 29, Bazar "Cam-
poamor", d e S a l l y d c l a S . Díaz . 
10507 21 Mzo. 
¡MAGNIFICO MERCER! 
Vendo el más lindo que ha roda-
do en la Habana (por necesitar 
el local para máquina mayor) . 
Cinco pasajeros, último modelo, 
generador separado del volante, 
pintura gris, capó y faroles nique-
lados y, fuelle Victoria, flamante. 
Gom&s casi nuevas semiballon. 
Precio de ocasión y grandes facili-
dades de pago. Cuba, 16, bajos. 
Teléfono A-4885. De 8 a 11 y de 
1 a 3 y media. 
C 2618 7 d 15 
vida enmc""- pesas T I H 
por el Departamento ^ ^ 0 > J 
das, para su mayor ^ 
garantía. Habana. ¿ j g j 
C 1946 _ _ ^ - r ^ 
nia Vacuum <-û  "ca 10 Pe*£¿H 
medio Cord. ^ aas d e . - - . • , 
el lote o Pjr ', interior. ^ J}l. d 
*os- 86 'TmporteT ^ 10/54 giro por ^ ¿ ' A m i s t a d , G. Miguez v ô-
A U T O M Q V ^ ' 1 " ^ 
Cuiden su diner°;%DeVCp< 
vendan sus autos sm ^ 
que tengo en e x * ^ 
últimos tipos; pre" . 
absoluta garantía y 
facilidades en e 5 , 
Narciso DovaK V ^ 
San L á z a r o ^ ^ ^ 
liano. TÍ 
vanizado l¿ six, 
debeker buen i 
m c"5ñ0ao yQuinu R£ 
pida. $0"u- entre »e Arroyo Apoio 
10325 
ladas. gon.1^fre irá- Tel 
fe riñan: » • -
10260 - , , v , - * M l o N -








D I A R I O D E L A M A R I N A Mario 19 de 1925 rAGINA TREINTA Y UNO 
U R B A N A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S T E R M O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
L E A ESTE ANUNCIO. 
m 6« ^ agencia. 
EN ?8.ÓOO V E N D O UNA CASA ^ L R - Calzada de Palatino frente a la f á 
ca de la calle de Angeles y Ueina. l l f " ' . i _ i A n rr. 
* " , ^ ^ r t n r sov no 7 metros de frente por 2i metros de i t.rjCat vendo bOlar de / x5ü a $4.2: 
^ T f t S ^ S S H ^ I l í S i r R í S r i í ! ^ S V ' , d . o r í So vara, par.e contado; una esqnina de 
moderna de portal, sala, comedor cuatro . £ ño No cor habitaciones, baño intercalado y cocina 
corredores. 
Q terreno de 2̂ 0 metros al fondo, Clárela. O'Reilly 23. bajos. 
10362 20 m/.. 
- L L ^ tipo espe-
T tlp0Un Buick t lp0sSe 
^ P.erce Arr0* Cadiiiacs 
A j e r o s • < f c o n d i c i o n e s ^ 
ptn^ina^nl - como nuevo y 
E 6 ' uevo. También 
^ 3 5 6 . Ha.ana.d ^ ^ 
i - — Á T E Ñ C I O N 
i ntc«ila « " " P ' " ;,Utt" 
• • ^ ' " f ' » inmejorables con-
> " el Garage E u r e U <!« 
^ ^ ñ l l Concorda 149. b m -
^ e mayo' c r c u l a c í n . F a c -
16x36 a $2.90 vara. Calzada de Arro-
yo Apolo a Managua esquina Duany, 
Reparto La Lira. Poco contado y 
S s t e T d e j a 7 a r g o ~ e ñ hip'Jteca. es'tá ren. ja "caife 23, vendo la casa £as£ije D)aZos. Dueño: A. del Busto 
tRndo la casa 60 pesos. T e l é l / n o L-1383. Montero Sánchez 46, compuesta de j a r - , resto pi«*y ^ uci DUSIO. 
dtn, portal, sala, comedoi, tres cuar- ^anco Nueva Lscocia. Departamento 
ron su entrada Independiente. Esté lo 
adquiere usted con 5,»ü0 pesos, puede E N EL( V E D A D O , A M E D I A C U A D U A 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, a una cuadra del Pai adero, ven-
do una esquina de Frai le a razón de 
$26.00 metro. No coiYédores. García. 
O'JleilIy 23, bajos. 




EN LO MEJOR 
s la Víbora, se vende un preciosísi 
20 Mz. Uos'y servicies sanitarios ^o'or68 M a - , -
- |rfni viuda d«r Truj i l lo . Salud 22, altos, i MQ. 206, de a \ L ;/ de 2 a 3. T e l . A-22St. 
C25I8 7d-l2 
; Víbora, Novena entre San Francisco 
| S ^ t e V * S t¿u£W i5ía rcuad0ra ' ESQUINA MODERNA. $17.000 i y Concepción acera brisa, vendo her-
h ^ r ^ t ^ J ^ l ^ ^ T !m0Sa T 3 Z C01"StrULción . ^ e r n a . 
nesos y el %ko dentro de un año o metros planos; renta todo « ^ 0 un solo con techos monolíticos y pisos fmos 








f LOS PAG( 
^PBELL j 
âs 2 y 4 
191 
2 i a í i i Ñ T Á O P E R I O D I C O 
P n t o « s r c r mpor y 
Ten $500. Puede verse fun-
a ¿uillotlna de 32 pulgadas, 
moderna con dos hojas, para 
I L ^ i n JÜ5Ü. Ganga José Vázquez. 
T2 Telééfono M-9680. w,ides I». ^ « 20 mz. 
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MAQUINARIA 
¡0 mz. 
coci a, cuarto de criados y ser-  alza a.  
vl¿io criado. ceUUaO QoiwM*»-
10972 1 ab I 9620 
Se vende casa de nu'mposterfa, dos Vendemos casa en la Habana 
plantas, con esplénd.-dos inquilinos, a 30 pasos de Belascoaín. sala, come 
o i r t c\(\ c j • i . 'dor, 3 cuartos, cocina y baño, cielos ra 
renta 9 12 UU. Se admiten hasta sos' Renta $60. Precio $7,ooo. infor 
10813 
$8,000 contado. Resto $15,000 en hi- « « ¡ ^ 
poteca. Informan: Tejadillo 5, entre 
San Ignacio y Cuba. 
11062 20 mz. 
CA5A DOS PLANTAS. $10.000 
Vendo casa moderna dfc dos plantas con 
«i la , saleta, dos cuartos, cocina y ser-
vicios, piso mosaico y cielo raso. Da 
buena renta, situada dos cuadras de 
Monte. Si no le alcanza el dinero yo 
se lo facilito. Aguila 148, entre Mon-
te y Corrales. Marcelino González. 
11057 20 m í . 
en Lamparil la 45. Roui íguez y A l -
21 Mzo. 
21, E N T R E C y D, S E V E N D E SOI^AI 
de sombra y llano de 22.65x50 a 40 pe-
sos metro. In íormen: F-4-52. Tave l . 
Infama a ñ0, 100 y 150 metros de I n -
fanta, so venden lotea de terreno, se 
dan facilidades de pago. Tavel . i<''-4252. 
8498 30 Mzo. 
PEGAD1TÜ SAMl^- i R E N E , CASA con 
portal, sala, saleta, tres_ cuartos, baflo. 
comedor, 5 cuartos, cuarto de baño de 
lujo; mide 7 metros de frente por 50 
de fondo. Renta $80. Precio $2,000 
contado y reconocer $6,000 en hipo-
teca. Trato directo. Banco Nueva Es-j 
cocia. Departamento 206. de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
Kara fabricar en la Habana, vendo 
VENDO 2.500 M E T R O S E N E L R E -
parto Los Hornos, barrio de Los Que-
mados, siendo este el mejor situado y 
por estar en el centro do tres calzadas, 
la Playa, la Real y la de Columble. co-
mo ganga en «20 .000 . Sale el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo vale 
el doble, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Su dueño. Rafael R ivera , 
industria 70. 
9485 6 ab. 
B O D E G A V E N D O UNA M A G N I F I C A 
con mil pesos de contado y el resto en 
pagarós. e s tá en la pinza, por no poder 
atenderla, hace buena venta. Informes 
San Nicolás 183, primer piso, al costa-
do de la Iglesia de San Nicolás.' 
10907 1° Mz-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I f ó 
S E V K N D E H O T E L Y K E S T A l j U A r T T , 
situado en barrio comercial. quedan 
cuatro años cffhtrato con alquiler bara-
to, tiene treinta habitaciones siempre 
llenas. E s negocio productivo y se da 
barato. Informa: señor PatrOn. Telé-
fono A-5032. 
10879 21 Mz. 
S E VENDE UN BAZAR DE ROPA 
Se vende un bazar de ropa hecha, 
con muy poca existencia, dos vidrie-
ras a la calle, modernas y puertas de 
cristal, todo por poco dinero. Infor-
man: Monte 406. Landa. 
10482 23 mz. 
— r 
SANTOS S U A R E Z : V E N D O CASA MO-
derna, a la brisa, una cuadra del carro, 
de jardín, "portal, sala, 3 habitaciones, 
hall, baño primera, comedor, crocina, pa-
tios y agua caliente. Precio $7.400. 
También se dan facilidades de pago. 
Su dueño en la misma. Goicuria 18, ca-
si esquina a Lacret . 
10961 21 Mz. 
natío, traspatio, moderna en 6,a00. • o a J r ^ a 
Otrs Dures'e y/ Santa Emi l ia T.80x33 solar de o metros de trente por 24 
de fondo, calle Jovcllar, pegado a 
San Lázaro y Parque Maceo a $40 
vara, $2,500 contado y resto en diez 
años; otro de 11 por 31 en la calle 
Vapor cerca de Marina a $38 vara; 
el 20 00 de contado y resto plazos 
en diez años. Informcr: sin corretaje 
$7,500. Juan Bruno Zayas, esquina mo 
derna I I m-l pesos. Suárez Cáceres 
Habana 89. 
C1823 42-22 
^ « = * = = ^ 7 T = = r n o ! s i r V E N D E 
^ \ liado Sanderg de dos discos 
« " " d f d e hierro. Concordia 142 
21 mz. 
grSS V E N D E UNA. CON-
C.. *ltos- 21 mz. 
IHll 1 
ie vende un motor con su bomba, 
Í perfecto estado, de medio caballo, 
a, sus correas. Ha estado funcionan-
thasta la fecha; w quita por otro 
It más fuerza. Prado 77-A, bajos, a 
odu horas. Se da por menos de la 
«ra oarte de su costo. 
24 Mz. 
1L COMPKAR AUTOMOVILES G TA-
•OMB de uso, trate con una casa cuya 
N'nFQ A •¡«••Btícíí" Vílle m¿s '̂•!e la "U^dad 
.*iJCO, rt í l l^jno u oirá venta. Nuestras máqui-
i titán respaldadas por la mayor y 
_jor eíwcifin de servicio en Cuba, 
íinaon, Wlute y Au locar reconstrul-
loi y llevando la misma garantía es-
01 que los nuevo». También otras 
oreas de caraione» y autos a precios 
intlsimos. Véalos antes de comprar. 
' Robuu Co. Vives y Alambiqu». 
Cim 24d-á 
aportante a todos los industriales pa-
obtencr economía de fuerza y esta-
, cómprese ua motor de petró-
alemán DIESEL M. W. M. Sin ruí-
sin bola, sin compresora y de 
uanque automático. Si usted no los 
woce y no los ha visto trabajar, pí-
Me informes. José Vidal, Campana-
133, próximo a Reina, teléfono 
M825. 
!Í4 8 ab 
CARPINTEROS 
!o una gran existencia de apara-
alemanes montados en cajas de bo-
y herramientas, cola, lija en ro-
! coneas; no compren sin antes 
me precios. Informa: José V¡-
w.Unpanar¡o, 133, próximo a Re¡-
^«letono A-4825. 
10 ab 
Y VENTA D E F1N-
^ SOLARES Y E R M O S Y 
ESTABLECIMIENTOS 
0LARES AL TAMAÑO Q U E 
¿ur'dV ailcv"Vido;Jo,s (II,C VE"DH" 
" i T v Haí 1xal':,r- Teléfono A-87S3, Ittj? ^ ue r a 4. 
. 21 Mz. 
§ 0 CASAS Y TERRENOS. 
J : ^ \ 5 L K TEATRO WILS0N 
» «»« casis nn,0' P!,ra invertir en 
HabanaTfpr "U>!Uas y modernas órneme . T T 0 . ^ ^ 1 USTAED D ^ : L i vcrmL Teléfono A-2319 o 
U u / ^ J ^ h;4rá operación 
26 Mz. 
A $30 METRO, SE VENDE 
Dos casas pequeñas en solar de centro 
en la calle 25 entre 8 y 10, Vedado. 
Informan en ellas, de 8 a 12 a. m. 
11027 27 mz. 
GANGA POR E N F E R M E D A D . CASA 
dividida en apartamentos independien-
tes que rentaf como mínimum $150.00 y 
alquilada con muebles $300, sin otro 
gasto que lo módica contribución y luz: 
se vende en doce- mil pesos. Enclavada 
en centro terreno 1.30') varas con ár-
boles y jardines en mejor y m á s próxi-
ma barriada. Con tranvías frente y es-
quina, espléndidas calzadas y toda cla-
se de comunicaciones cómodas y rá-
nidas. Informan calle Habana 122. de 
4 a 5 p. m. 
10927 . 19 Mz. 
VENDO CINCO PROPIEDADES 
de esquina con establecimiento a 14 y 
a 18 mil pesos y tengo casas chicas do 
4 a 6 mil pesos. Venga a verme. Amis-
tad 136, García . 
10957 22 Mz. 
VENDO UNA GRAN CASA 
Huéspedes en Monto 5000 pesos. Bien 
amyeblada; otra en Prado y «tra , en 
Galiano y tengo varias más. Informes 
Amistad 136. Benjamín.. , 
10957 . / Mz. 
BUENAS CASAS. V I D R I E R A 
TEATRO WILSON. T L . A-2319 
Casa en % 
tas y me 
$110. E n la callo Manrique, cerca de 
Belascoaín, punto bueno y comercial 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
A precios económicos Consjtruyo para 
todos los precios y gusto a precios ra-1 yanc0 Nova Escocia. Departamento 
zonables. Garantías y relercncias las r'4"'"-" , „ FOIIOIUCUIU an. Facilito operaciones de No. 206, de 10 a 12 y de 2 a 3 
hipotecas para fabricar y reedificar. C 
\al ladares. Contratista de Obras, de 1 
a 3 p. m. ^eptuno 212 altos. Teléfono 
U-1422. ' 
10674 19 mz. 
E N L O M E J O R D E L A VIBORA, P E -
gada, a Estrada Palma, esquica con 
b>ena casa de jardín a ambas calles, 
portal, sala, saleta, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, garage, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
Q U I E R E UNA C A S I T A iS.UEVA D E ma-
dera de primera, pintura se la vendo, 
portal, sala, «aleta, tres cuartos, baño, 
cocina, un cuan."' iil '.ordo pisos mosai-
cos finos, instalación eléctrica, alcan-
tarillado, a la brisa, $2.750; un solar, . . r 
6 x 40, pegado a la casa $950. Otro de ¡ to. Banco INova Lscocia . Uepartamert-
10 x 50, con cuatro cuartos y un gran ;. OA/: i i n 12 v di» ? a ^ 
colgadizo, $2.900. Calle Pershing núm. 1lo ae ™ * 1^ y de Z a ^. 
29, caserío Luyanó, de 12 en adelante. 
Solar con dos esquinas; mide 50 va-
ras de frente por 18 de fondo a $3.25 
vara; parte contado y resto en hipo-
teca; está a media cuadra del tranvía 
de la Playa y Hotel Almendares, bo-
nito lote para hacer diez casitas; otro 
de 30 cíe frente por 47 con frente a 
la Quinta Avenida de doble calle y 
parque por el medio, brisa y doble 
acera. Parte contado y resto plazos; 
precio $2.95 vara. Dueño A. del Bus 
10797 12 mz 
Vendo una casa en el Reparto 
Mendoza en calle de doble línea 
por su frente; toda monolítica, 
lujosamente decorada y con mu-
chos detalles de refinamiento y 
buen gusto. Escalinata, portal y 
sala de mármol. La doy en 16.000 
pesos, dejando $7.000 en hipote-
ca al 7 por ciento por" 3 años. A 
simple vista se puede apreciar que 
es una ganga. Informa: Joaquín 
Pedroso. Aguiar, 65, de 2 a 4. 
19 mz 1078: 
f̂ E V E N D E E N ^10.000 CASA EN A « u i . 12,500 vendo una de dos plan- j j ^ es *pr0porcioaal al precio. 
A\b ^ ^ ^ J ^ h J ^ «r . Acosta, O'Reilly, 79, altos, Pde 12 
Una én la calle Maloja de tres plantas, 
moderna de 6x25 con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cuarto y. servicios de 
criados, con baños de lujó, r^nta $290. 
L a doy en ganga en $28.000. 
10779 20 mz 
S E V E N D E L A CASA C O M P O S T E L A 
San Lázaro, vendo solar de 8 por 30 
a $57 vara; $3,800 contado y resto 
plazos en diez años; otro de 7 por 28 
en la* calle de Hospital, acera del 
Parque Maceo y San Lázaro a $40 
vara: $2,300 contado y resto plazos 
er diez años. Informes: Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 a 
12 y de 2 a 3. 
Calle de Obispo, vende casa de dos 
plantas, rentando $350 en $44,500; 
otra de 12.30 por 18 en $100.000. 
Informes: Banco Nova Escocia. De-
partamento 206, de 10 a 12 y de 2 
a tres. 
11076 20 mr. 
to o comercio por ser muy grande y 
tener el agua redimida e media cuadra 
' de los muebles de la Ward Line. In-
. forman doctor Guash, Lamparil la 74,. 
Una antigua en la calle EsQada cerca IA-0374, o su dueña. Trece número 100 
de Neptuno de 7 l|2xl5 rejita $100. Las entre 12 y 14. Vedado. F-1163, 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez. la Sola, Ampliación 
. Mendoza, Nueva Habana la Floresta 
No. 203, propia para almacén o depósi-¡Almenda' 9x22 Con 80 pesos entmda v 
paredes resisten altos y tiene buen re-
parto. Precio $10.500. 
Una en la calle Valle^ de dos plantas 
0x21 renta $120, con sala, comedor, y 
10212 26 mz 
EN E L CERRO 
Vendo dos casas modernas, construc-
tres cuartos. Precio $12.000. Vidriera ción, con sala, comedor, tres cuartos. 
Teatro Wilson, Teléfdno A-231l>. Se las- i servicios sanitarios con bañadera, en 
coaíru y San Rafael . López . ¡$7.400 y solar de \ \ metros por 36 de 
10836 22 Mz. [fondo a $5.50. Informan en Santa Te-
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E E N L A 'resa 2:i- teléfono 1-4370. 
16 al mes; 10x30 con 150 p^sos y 25 
al mes. Esquinas do 30 de frente por 
20 de fondo con 300 pesos entrada y BO 
al mes. Solares grandes de 14 varas 
trente y 50 de fondo con 300 pesos en-
trada y 50 al mes. Puede fabricar ma-
ñana. Hay frente a doble l ínea . Más in-
formes por 12, entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
Vi l lamarín. 
10806 v 31 M s . 
8022 
¿Desea fabricar en la Víbora? Vea: 
me, le doy terreno en los mejores pun-
20 mz _ i tos y con grandes facilidades de pago. calle 7a., Vedado, una esquina, mide 
22 por 23 metros, gana buen alquiler ,_ • i i r. i ^ „ „ , J„ ' . . . kl _ 
y se da barata, informan: 5a., número Buena oportunidad, ^e vende en lo | perderá su tiempo Wo soy co-
loü, esquina Ü. ' |meJOr ^ ja Víbora, lugar muy pin-; rredor. Informes, Enrique, Calzada 10848 24 Mzo. . " ~ " i . i cn¿. 
S E V E N D E L A CASA D E T E J A R y ' toiesco, calle Cortina entre San Ma-1 de la Víbora. 596. 
Lawtoo («siuiitt a c r a de la briea, cua-! riano y Sania Catalina, entre el pa- ti ^ 
tro departamentos, patio y pasillo a | j j i . » J C •. Q../ 
radero de los tranvías ce oantos oua-
una cuadra de Pooito, Víbora. Su pre 
do $3.400. E n la misim:, el dueño. \XCL y e[ Parque Mendoza, donde dan 10794 19 mz las retretas, un bonito chalet de dos 
22 Mz. 
SE V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa Avenida 12, en la 
Ampliación de Almendures a 2 cuadras 
del tranvía y a cuadra y media del par-
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS ¡p lantas , compuesto dr. j a r d í n , portal.'que, a 4 cuadra» del gran Hotel Almen 
11 ii i " i * J J i dares rodeado de hermosos chalets, mi 
Quién compra casas. M. Meizoso. ¿Quién nall , sala, gabinete, comedor, despen- ¿e 13x52 varas, a $5.^0 vara, donde se 
las vendo? M. Meizoso. Tengo bodegas I e_ rnrina CAÍ- VisViitarinn<»<s cafés, vidrieras de todos precios, bue-;sa' P3"1^'. COCina, sel . habitaciones. 
nos contratos Facilidades de pago. Más dcble servicio sanitario, b a ñ o , scrvi-
informes: Monte y Cárdenas, café M . ' 
Meizoso. 
10637 v 22 mz 
Vedado, urge la venta de varias pro-
piedades; su dueño se embarca. Re-
gio palacete a la entrada del Veda-
do. Se dan toda clase de facilidades. 
Llame al F - 0 . - 7 2 3 1 . G . Mauriz. y 
pasaré a informar. 
Vedado. Casa moderna, próxima a 23 
cios de .criados, garage y cuarto de 
criados. Demás infornes: José Poch, 
Obrapía 33. altos de la Bolsa. 
10316 19 mz. 
está vendiendo a 7 y S pesos. A . Gue-
rra. San Joaquín 50, tel. A-7712. 
9893 23 Mz. 
SE VENDE HERMOSA 
Casa-quinta en Calabazar, Habona, con 
4.500 metros* propia para Industria Ca-
sa de Salud, o Quinta de Recreo. Due-
fics: Libertad I esquina a Párraga, Ví-
bcra. 
10203 21 mz. 
Se vende un buen solar de 20 metros 
de frente por 60 de fondo en Arroyo 
Apolo con frente a la Carretera que 
va a Arroyo Naranjo a media cuadra 
de la Botica; es de esquina. Informan 
Teléfono A-9775: o 1-4458. 
10007 20 mz. 
A 4 P E S O S . S E V E N D K UN T E i m E N O 
que mido 26x47 varas tiene calle bien 
pavimentada, aoera, agua y luz eléctrica; 
hay en la esquina un hermoso parque 
con tennis por donde pasan todos los 
automóvi les al Hotel Almendares y a la 
Playa . Se da a plazos si se desea y al 
contado se da descuento. Su dueño calla 
8 número 22, Vedado, Teléf . F-1727. 
losr.o 24 Mz. 
U N A ESQUINA P A R A F A B R I C A R E N 
la calle Galiano y tres esquinas en la 
calle Zanja cerca de Galiano. No co-
rredores. García. O'Reilly 23, bajos. 
10363 20 mz. 
Aviso a los compradores de bodegas. 
Se vende una gran bodega sola en 
esquina con comidad para vivienda, 
buen contrato, con m a venta de 40 
pesos diarios, casi todos de cantina; 
por Vazones que se explicarán al com-
prador y para más informes vidriera 
del café Independencia, Reina y Be-
lascoaín de 1 a 3. 
10865 19 Mz. 
B O D E G U E K O S : POR CAUSOS E S P E -
ciales ha venido a mis manos una bode-
ga la cual vendo por no ser del giro: 
es buen negocio. Informes en la Man-
zana de Gómez "Bazar el Sol", por Mon-
serrate. 
10908 21 Mz. 
VENDO MI C A F E S I T U A D O E N L O 
mejor de. la Habana, deja 400 pesos 
mensuales verdad, no paga alquiler y 
le queda utilidad. No quiere perder tiem-
po con palucheros. No corredores. In-
forman en Uodríguez 19-E, entro Enso-
ñada y Fomento, de 3 I|2 a 5 1|2. 
10942 19 Mz. 
CON 1000 PESOS 
Se puede usted hacer de una Fonda, pe-
gado a los muelles o so admito un so-
cio con $500. Informan Paula y San 
Ignacio, bodega a todas horas. 
10549 21 mz. 
M I G U E L LOPEZ. CORREDOR 
Gran negocio, vendo una bodega en el 
muelle de Luz, poco alquiler, contrato 
lar^p; vende mucha cantina; venta dia-
ria 70 pesos. Precio $5.500. Monte y 
Cárdenas, café. 
10354 19 m i 
E X C E L E N T E E S T A B L E C I M I E N T O DH 
víveres , bien surtido, en $6.000. Dir i -
girse a l dueño, 16 y 7, Reparto Almen-
dares. 
9811 , 19 mz 
B O D E G A S O L A E N EdQUINA. C A N T I -
nera, buen contrato, v^nde IQO pesos, 
en calzada con doble líneft de tranvías. 
E n fí.OOO mitad contado informa: Suá-
rez, Cerro 545. esquina a Buenos Aires. 
10572 19 mz 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S T E N 
go tres solares en la quinta Avenida 
que no me conviene continuar coh ellos 
y estoy dispuesto a venderlos mucho 
más "baratos que la Compañía. No co-
rredores. García. O'Reilly 23, bajos. 
10363 20 mi . 
R U S T I C A S 
FINCA D E R E C R E O Y PRO-
DUCCION 
Se arrienda, a 30 minutos de la 
Habana, en carretera, lugar alto, . 
fresco, saludable. Tiene 2 caba-
llerías, con chalet moderno de la-
drillo y hormigón, perfectamen-
te amueblado, de dos plantas, 
con living rom, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, con gran portal en los ba-
jos y cuatro hermosas habitacio-
nes con closets y servicio en los 
altos; agua fría y caliente. Ade-
más, otro chalet de madera para 
dependencia y casa para traba-
jadores. Aperos de labranza, ca-
ballos, vacas y pozo fértil con 
tanque alto. Más de 1000 fruta-
les injertados en producción. E l 1 
agua, por análisis de Sanidad, es 
superior, ferruginosa, propia pa-
ra anémicos. No hay mosquitos. 
Se arrienda barata a persona que 
sepa y quiera atenderla. Infor-
man 15, entre 8 y 10, núm. 443, 
Vedado, teléfono F-4538. 
1.0971 22 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T I P I -
ca andaluza, de las m á s bonitas y ale-
gres de Cuba. Se compone de casa de 
n-.ampostería de bajos y altos, con todo 
confort; otra Id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua finí-
sima, molino de viento, tanque del 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te lé fo-
no, radt>», mil árboles frutales, hechos 
paseou «tu caminos de asfalto. Direc-
ción, (^«retera de Güines, (adoquina-
da) «fl» ^ el ki lómetro 12 y 13, frente 
a las o^intas de la señora Viuda de Hie-
rro y <i«l General Agrámente . Y por- la 
Terminal, entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l la Rosa, y en el 
mismo es tá la Quinta Vi l la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 





^ i o o c h : t a , r a f a b r i T 
oficie i r a 120 metros ^ 
531 V ^ T ^ ^ Teléfono: 
SE VENDEN 
tres lotes de terreno d« la finca Bella 
Mantilla, con frente a la carretera de 
la Víbora y en el centro de este lindo 
poblado, uno de diez mil metros con 
la casa y establo, a peso* otro de vein-; 
le mil, con la cantera, su frente en' 
el parquecito de Mar tilla a sesenta; 
centavos y el otro de siete mil metros, ¡ 
e de jardín. E n el Vedado, calle 2 i esquina a M. I haciendo la esquina de 1* nueva carre-; 
portal, sala, comedor.' seis habitado- se vende un magnífico chalet francés | ^ a Provincial a Lucero, a un peso 
nes, dos baños, garage y demás servi-'que ocupa, con sus ja.dines tres mii veinticinco el metro terreno muy alto 
cios Precio $28 000 L'amr aj F D . - i ciento noventa metros. Parte de estos > con hermosas arbo.cdas. telefono, 
7231, G . Mauriz. y" pasaré a infer-1terrenos se venden también separada-;^ eléctrica en la puerta y grandes 
mar ¡ m e n t e . Cualquier ofert-i razonable 3erá ív l i ta s sobre la Habana. Vale el doble 
'atendida. Dirigirse a Rodriguez. Con l'a nueva empresa de magníficas gua-
\ / j j J i u • Lular ln 44 alto. El Dr í u a n B Núñez '6uas automóviles que pasan por el Vedado, casa moderna, a la brisa,' suiado t n , auo^. y r . j u d n D. i-xuncz, p f v ] 
' • o \ A J t>¿r*7 r^idí» en e cha et a c t ú a mente í c e n t e cada diez minutos, lo conducen; pioxima a Paseo, con 14 metros de refez reside en ci cnaiti . aciudimenie. j V . LUÍ „ , _ <-
9313 26 mz. iaJ centio de la Mabanc por J centa-¡ 
——— — — ¡ v o s . Dueño, Dr. Rosa, en la misma, 
¡ ¡ATENCION!! carretera de Mantilla kilómetro 6, 
ALFREDO FRADES E H I J O 
Propietarios, contratistas,' venden dos 
fincas de 800 caballerías y 60 respec-
tivamente; hacen hipoteca de $20.000 en 
adelante, en esta capital. Oficina, Ma-
loja 98, por Manrique. 
10587 24 mz 
Gran Colonia. E n Oriente vendo 24 
caballerías de caña, dos cortes, com-
pleta en aperos y yuntas, cerca del 
batey, 24 años de conti-ato, renta $24 
al año toda muele a 5 arrobas. Pre-
cio $38.000, alguna facilidad. Más 
detalles e informes ou apoderado Sr. 
Muñiz, Telf. A-4177, Pasaje B núm. 
10, frente al Mercado Unico. 
10329 22 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
frente po|- 32. Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, dos baños, 
garage y dos cuarto:, para criados 
$26.000. Llame al F . O . - 7 2 3 1 , G . Mau-
riz y pasaré a informar 
23 mz. 
:«0f V í « '1i,h|t='elones de 
directo con el pro-
20 inz 
URBANAS 
Vedado, calle 17, con 683 metros to-
do fabricado moderno renta $300 lfnf¿ímea en el 6 
P/ecio: $43 .000 /Llamen al F - 0 . - | 
Esta ganga jamás se presenta. Una ca-
sa a una cuadra de la calzada de Je-
sús del Monte, en la mejor cuadra de 
San Bernardino número 7, con portal 
sala saleta, cinco cuartos, comedor, 
servicio intercalado y de criados, dos 
patios, en $8.500 pesos! No corredores. 
28 mz 
GANGA. E N E L VKDApO Y E N L U -
gar céntrico. A $19.35 metro y reco-j 
nocor un censo de $1.000, se vende el! 
solar número 9 de la manzana No. i 
del Reparto del Vedado, situado en la ' 
calle Tercera entre Jas calles A y Pa-1 
seo, a media cuadra de esta úl t ima ca-1 
72-31 G Mauriz y pasaré a infor- Emilio Prats, maestro constructor de lie, con 13 metros 66 cent ímetros de 
I obras. Fabrico casas (fe ladrillo y ma- « ^ I T T ^ 1 ^ U ^ % \ 
dera desde $1.500. No cobro nada enoor.lrandose entre las obligaciones de 
'1,? Havana Kléctrica, la construcción de 
número 67, quinta La Rosa. 
10635 20 mz. 
•*MV,AVS OASAS PEQUE-
n;><Jo IMH "0,"U|S '•"N '11"V 
,:scritorio ~ d r ,a l a d i l l o ,U «M los señores 
>^rUiaU,':S PLANTASI zTo 
^ ' t r w i A n ^ I:<-lat-ooaín y 
10 e'i Cor," n"eva. Informa 
incordia m . Telé 
Vedado, calle 23 esq-nna dos plantas. I adelantado. Planos y pa-cupuestos gra 
cantería, precio $45*.000. Llame al tis. Teléfono 1-4493. Washington 1 
F 0 . -7231, G . Mauriz, y pasaré a in-. Barrio A;:ul. 
Í — k * 7401 22 mz. íormar. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E 
U Mz. 
Vedado, calle de letra1-, entre 21 y l 
23, a la brisa con 335 metros. ca - j = 
sa con 5 habitaciones, dos baños, dos: H-; V K N D E K L MK.IOK S O L A R D E 
' , . , '. d-xc nnn centro de la calle Gouur ía entre San 
garages, arboles trulaíes V í'tJ.UUU. MariaiuJ^y Vista Alegre, buen cimiento 
F'-^ííirlirUt nai^ A r a c o I lame al V vecindad. Mide 585 varas. Tieno ar-rocilidades paia el pago. L í a m e ai g¿Utoa sembrados al fondo. Precio $8 
F .O. -7231 . G . Mauriz, y pasare a in- v^r«. informa: su dueño. Méndez. Te-
formar. También un precioso chalet M-:5386 0 .I"3395- .3 Inz 
cri la calle Paseo, en $45.000. 1 
10579 19 mz Todos deseamo? tener una casa. Nos-
L K S E O ' V E . N D E U UNA ESOfcüiNA CON otros le vendemos el terreno por sólo 
bcdpga y tres accesorias, preparadas seis peSos mensuales y sin interés \ 
para altos rentan $Io0.00 mensuales. 1 <• 1 • 1 1 
Precio- $)6.ooo. No corredores. Garda, se puede tabncar de madera, a unas 
O ' ^ j g l,ajos- ¿ m7, 15 o 20 cuadras del Paradero de los 
EN L O MKJOK DEÜ ETEPARTO ÜA tranvía-, de la Víbora. Informes, En-
s.,'2,...-.,,<I,'T0 ROLA vendo esquina dv rraile. dos plan- sanche de la Víbora, Calzada de la 
tns: la planta baja timo dos establo- . . , , , 
• imlentos y acceaorlas. Goicuria 10. in- Víbora numero JVÜ. 
^ lQ«ia d¿ fita../ 
3 c«arto« <Uaron. con 
»ervicios . t en tador 
0e &rarH?ÍU"J ""daluK, ^ 0 jardín0 l "n tr*«" V t ^ ' 1 » - K"tá aitua-
,0^ ' >- bajada dj 
•^'•••z. uarte 
I1 dlK'ñn rn 
nonos Ut637 
o redores. 
Z-l inz l 10852 22 Mz. 
la línea por la calle tercera o sea por 
fronte a l solar y por el fondo el Ma-
Ireón. He acepta dejar reconocido par-
te del precio en hlpotsca y se ofrecen 
en Iguales condiciones los terrenos con-
tinuos hasta completar media manzana 
o la medida Que se desee. Dicha media 
manzana es tá formada por cien metros 
de frente a la calle A con vista a la 
Habana y 50 metros de fondo por «1 
Malecón y 50 metros por la calle Ter-
cera. Informa: Julio Martín D íaz . Ca-
lle Aguiar No. 86, Bufete del Dr. Julio 
A . Arcos. 
10306 i§ mz. 
B A R U I O A Z U L , A G R A M O N T E E N T R E 
Céspedes y Rivera, ae vende un solav 
de doce metros de frente por treinta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
tabla; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Airea, bodega. 
Cerro. 
J5915 2 ab 
BB V K N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en la calle O'Farril , lo más alto 
de la Víbora, a tres cuidras del parqno 
de Mendoza y próximamente a una cua-
dra del tranvía que pasará, .por la Ave-
nida do Acosta, terreno llano y firme, 
mido 12x53 varas » $5.50 vara . A , 
Guerra, San Joaquín 50, tel. A-7712 
9892 24 Mz. 
S E V E N D E U N A F O N D A CON DOS 
espléndidos reservados en la Víbora en 
el edificio del Teatro Méndez, el tran-
vía le pasa por el frente Se da barata 
porque su dueño no puede atenderla con 
trato (i años; alquiler >50.!Í-T hay local 
para almacén y poder dormir. Su dueño 
Méndez Teléfono 1-3396 o M-3380 
10982 23 mz 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula 38, entre 
Habana y Damas. J o s é Mato. 
11099 [_ab._ 
G R A N O P O R T U N I D A D . BB V E N D E 
por embarcarse su dueño una gran cafa 
de víveres, licores, vidrieras de tabacos, 
cigarros y quincalla. Informan: Cal -
zada del Cerro 574 3|4, de 1 a 4 y de 7 
u 10. 
11046 21 mz. 
B O D E G A COMO NEGOCIO D E V E l t -
dadera oportunidad, vendo en $3000 dán-
dola a prueba, su dueño, de edad, se 
retira sola en esquina, no paga alqui-
ler, muy surtida, facilidades do pago. 
González, Monte y Suárez, c a f é . 
10044 19̂  Mz. 
B O D E G A " s O L A " E N " E S Q U I N A $1,800. 
Por no conocer el giro se vende con 10 
años de contrato. Lo que hay dentro 
vale m á s do ese dinero. Informa: Fer-
nández. Altes del café "Mare y Belo-
na". Monte y Amistad. 
B O D E G A C A N T I N E R A . S O L A E N E S -
quina y en el barrio comercial. No 
paga alquiler y tiene contrato público 
por 5 a ñ o s . E n $6,500. Informa: Fer -
nández. Altos del café "Marte y Belo-
Monte y Amistad. 
UNA B A R R A E N L O M E J O R D E L A 
Habana, vendo una por la mitad de su 
valor. Vende $40. Informe: Fernández . 
Consultoría Nacional de Comerciantes, 
altos de Marte y Belona., Monte y 
Amistad. 
10870 19 Mzo. 
B O D E G A . B U E N C O N T R A T O , ALQU1-
ler reducido, se vende en 1.800 pesos, 
mitad contado. Informa: Suárez, Cerro 
545, esquina a Buenos Aires, teléfono 
M-2144. 
10572 19 mz. 
BODEGAS. CAFES, V I D R I E R A S 
Tengo ca fé s ; uno $5.5tfp, otro $10.000; 
otro $18.000; otro $5.900; tengo bode-
gas de $2.000; ¿p.OOO; $9.000; $10.000; 
Buenos contratos y facPldades de pago 
Monte y Cárdenas. Café . Tel. M-478Ó 
M . López. 
10537 21 m«. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadeía y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
C 2479 30 d 11 mz 
N E G O C I O D E O C A S I O N . E N E L M E -
jor y más concurrido sitio de ¡a Ha-
bana se vende u j a buena vidriera do 
tabacos, cigarros y otro negocio que 
deja buena utilidad con poco trabajo y 
se pueden atender los dos a la vez 
Razón Bernaza 47. altos de la bodeiía 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
10669 22 mz 
B O D E G A . E N L A V I B O R A . P A R A 
principiantes, barrio muy próspero, se ¡ 
da barata por desavenencia de socios, 
no se admiten corredores ni personas 
que pierdan tiempo. Informan: Tacón, 
número 4 . ' R o d r í g u e z . , 
10858 19 Mzo. 
¡ATENCION! 
GANGA. S E V E N D E UN K I O S C O D E 
frutas y helados gri el mejor punto de 
la Habana, Prado y Dragones. Se da 
en la mitad de su precio por tener otro 
negocio m á s y no poder atender los 
dos. Informart en el mismo; no paga 
alquiler. Su propietario, Je sús González. 
10807 27 mz. 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E s -
quina de la Habana, largo contrato, l i -
bre de alquiler,» buena venta, muy sur-
tida, la vendo en $4.500, facilidades de 
pago. González, Monte y Suárez, ca fé . 
10944 19_Mz. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S 
y quincalla en gran Bar lo más céntrico 
de la Habana 50 pesos de alquiler con 
comida, 5 años contrato, vendo dándola 
a prueba sin compromiso. Precio $2000. 
Oportsnidad única . González . Monte y. 
Suárez, c a f é . 
10944 19 Ma. 
Vendemos una magníf ica, casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
negocio y se da barata por tener sus 
dueños que hacer viaje. Es tá en un 
punto céntrico para dicho negocio I n -
formes: Suárez 7. entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel Rodricuez 
7390 " gu'mz. 
VENDO UN C A F E 
en el muelle en 15,000 pesos, dan<k> 9.000 
de contado, tiene buen contrato, haca 
mucha venta, por disgustos de socios 
y tengo otros más en Neptuno y Qa-
Lano, Reino, y Monte. Venga a verme 
Amistad 136. Benjamín . 
10957 22 Mz. 
VENDO UNA BODEGA 
Tienda mixta vende diario 400 pesos, 
en $18.000. Hay $9000 de existencias, es 
un gran negocio para uno o dos socios 
que quieran-trabajar. Informes Arilistad 
136. Benjamín . 
10957 22 Ma. 
VENDO UNA PANADERIA 
y fábrica de dulces y v íveres finos, no 
paga alquiler, buen contrato. Todo ba-
rato. Informes Amistad 136, García . 
10957 22 Mz. 
VENDO UN KIOSCO 
do bebidas y una gran cantina, vende 
diario 60 pesos, en 2,600 pesoa. E s gan-
ga. Amistad , 136. B e n j a m í n . 
10957 t 22 Mz. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta do casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d** 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de "Monte. Teléfono 
A-bo21, hasta las 9 de la noche. 
GRAN CASA~bE~HUESPEDES 
E n 10.000 pesos; tiene varias plantas; 
tiene 4.000 pesos en muebles; deja l i -
bro mensual de alquileres 1.600 pesos. 
Contrato 8 años, quiero comprador for-
mal. Figuras 78. A-6021. Manuel L l e -
nln. 
FINCA. ESQUINA Y BODEGA 
E n $10.500, todo; esquina y bodega^ 
cielo rido, preparada pj.ra altos, com 
dos accesorias con servicios in^epea-
dlenteá o la bodega sola $4.200. Venda 
$60; contado. Figuras 78. A-6021 Ma-
nuel L len ín . 
BODEGAS CANTINERAS 
Vedado, en $9.500; otra en oampanarlci 
$7.000; otra en San José . $8.000; otra! 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel L len ín . 
TRES CANTINAS Y LUNCH 
E n $12.000 en Paradero de tranvías en 
$10.000, cerca de la Estación Central 
en $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
M. LOPEZ. CORREDOR 
Tengo fondas en vente,. Tengo una San 
Miguel, $3500; otra en Galiano $7000; 
otra en, Zanja $3000; otra en Belascoaín, 
buenos contratos, facilidades de pago; 
tengo cafés , bodegas de varios precios. 
Venga a verme y hará negocio. Monte 
y Cárdenas, c a f é . 
10S9O 23 M í . 
BODEGA, VENDO UNA 
cantinera en E l Barrio Cayo Hueso en 
7,500 pesos. Con 3 112 de contado, sola 
en esquina; tengo otra en Luyanó en 
$1,200 de contado; tengo otra en el mue-
lle, en 11,000 pesos; tengo otra en el 
Vedado. Informes Amistad 136. Ben-
ja-mín. 
10957 22 Mz. 
> P R O O V E C H B N E S T A O P O R T U N I D A D 
por tener que embarcar su dueño, ae 
vende por la mitad de su precio ana 
Fonda en la calzada de Luyanó, buen 
contrato y poco alquiler. Para Infor-
mes. Higinlo Pérez . Egido y Acosta. 
10737 19 »>«• 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. Mis 
25 años de práctica me permiten cono-
cer todos los detalles en esta clase de 
operaciones; por eso los negocios en 
que yo intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
lares de todos precios y en todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado. Infanta y Ayesterán.. 
Café Almendarea. Teléfono U - 1 8 U . 
BODEGA 
$3.500 con $2.000 de contado. Venda 
$50 diarlos. Sola en esquina. 
CAFE 
y fonda, en Calzada $8.000. 5e dan fa-
cilidades. Venta $60 diarios. 
E N V E R D A D E R A GANGA, S E V E N D E 
una bodega que vende de $25 a $-10 dia-
rlos de cajón; no tiene fiados ni deu-
das; sola en esquina; alquiler $35; con-
trato el que quieran. Informan en Mol-
Bés Maestri número 11 entre Habana y 
Pinar del Uío, Reparto Porvenir, a dos 
cuadras do la Quinta Canaria. 
11005 24 mz 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E A C R E D I -
tada fonda y restaurant, por embarcar-
se su dueño; tiene 80 abonados y $40 
de venta. Informan en San Lázaro y 
Oquendo, vidriera dol café. 
10976 26 mz 
M A G N I F I C O E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres y licores bien surtido y buenas 
mercancías, en cinco mil peso». E l due-
ño, 16 y 7, Reparto Almendares. 
10991 25_ m i 
VENDO UNA GRAN F A B R I C A 
de pastas d» fideos, bien montada, está 
haciendo 300 cajas diarias. También 
se arrienda. Informes Amistad 136 
Benjamín. 
10957 22 Mz. 
BODEGA 
$2.500 con $1.500 de contado. Venta 
$40 diarlos. No paga alquiler, 
BODEGA 
?C.000 con $3.000 de contado. Venta 
diaria pasa do $100. Informa: Carnea-
do. Inlanta y Ayesterán. Café Almen-
dares. T e l . U - l S l l . 
10665 22 ma. 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA E N L O 
rrejor de la Habana, ron cuatro años 
de cootrato; 12 pesos de alquiler y mu-
cho barrio, casa nueva, en buenas con-
diciones; todo al corriente; la vendo 
por no ser del giro y la doy barata. 
I r forman en el Mercado de Colón, 22, 
Habana, 
Í0G06 19 raz 
FARMACIA 
He vende una por no poderla atendei. 
Bn un Keparto de mucho porvenir! 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato. Informnu: Tel 1-2971 
10621 24 mz. 
CAFES Y FONDAS 
E n $7.600 café y fonda cerquita da 
Obrapía; en $6.500 café y fonda en 
Monte; en $6.500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galiano 
en $4.000; vende 86 pesos diarios. F l i ru ' 
ras 78, Manuel Llenín. 
BODEGAS BARATISIMAS 
Una en Calzada, doble línea 1.500 pe-
sos; otra calle Rodríguez 1.400 pesos 
otra cerca de Monte 2.600 pesos F i -
guras 78, A-6021. Manuel Llenín. 
9»98 20 mz 
Oportunidad. Bar, Restaurant, Vidrie-
ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
gocio vale el dinero que se pide por el 
buen punto y buen público que acuda 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quien entienda dej 
giro. Informan: O'Reüly 9 1|2, depar-
tamento 9. Tel. A-3070. 
9520 21 mz. 
C O M P R A Y V E N T A D £ 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO V A L O R E S . BONOS D E L M E H -
cado Unico, Havana Central, dleferidaa 
y comunes. Acciones de L a Polar pa-
gando loa mejores precloa de plaza v 
en el acto. De 9 a I I y de 2 a 4 Cub:i 
y Lampari l la . Manuel Sánchez ' s » 
atienden órdenes por correo ' 
l093r' ' 20 Mz. 
C E R T I F I C A D O S D E LA 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro certificados de la 
Comisión de Adeudos pagán-
dolos al precio más alto. 
También doy dinero a prés-
tamo sobre los mismos co-
brando el más módico inte-
rés. Hago la operación en el 
acto. Oscar Marcoleta. Nota-
ría del doctor Martínez Ban-
dujo. O'Reilly, 4. 
10476 24 mz 
MARCOS A L E M A N E S . E N ^ F L L E T ^ 
de •cien mil marcos. Remitiré 
reo certificado por dos T e s o s cuat ° ' 
millones, por cinco pesos, once mlUonS 
por dlaa pesos 25 millones. A d i i b S S 
^«"Q6,- Apartado 866. Habana. b t< 
— 6 ab 
Compro créditos del Gobierna 
Aprobados por la comisión da Adeudo» 
no venda sin saber mi oferta. Munza 
aa de Gómez, 508. Manuel I'iñol 
WM 29 m . 
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L o s F r a n c i s c a n o s e n C a l i f o r n i a 
(Por Gabriel Angel de Amenábar) 
•En la historia romántica de Ca- y al visitador real, don José Gál-
Sfornia no hay un paisaje mas 'be- vez. Estos se convencieron de que 
lo y hermoso donde se haya admira los rusos de Alaeka se preparaban 
lo mas la abnegación de los cam- a hacer excursiones hacia el Sur, en 
jeones de la fe, que la fundación de busca de mejores tierras y de favo^; 
IRIBUÍfl DE COfmiDAD DE LOS FliCEOIlCOS 
AL 
as imisíones, obra llevada a cabo 
:on piedad y amor hacia el bien y 
a salvación de las almas, por el 
•adre F r . Junípero Serra y sus her-
oanos Franciscanos. 
Mas, antes de seguir adelante, es 
lecesarlo, decir quien era ese hu-
oiilde hijo del Seráfico Padre San 
francisco, que con fe de apóstol y 
:on sublime amor al prójimo, no 
•olo fué el evangelizador y -civili-
sador de esta región, sino que pu-
so los cimientos para que en el cor-
.o término de ciento cincuenta años, 
íste Estado alcanzara la prosperidad 
7 la riqueza que hoy disfruta Cali-
fornia en la Unión Norte America-
1a. 
E l Padre Fray Miguel José Serra, 
mas conocido por Junípero Serra, 
aació en España, el año 1713. Po-
ro se conoce de los primeros años 
le eu vida. Pero lo cierto es, que 
muy joven entró en uno de los no-
riciados de franciscanos en España, 
listlnguiendoso siempre, por su ce-
lo, fervor religioso y sus grandes 
rabie clima, y dispusieron la salida 
de una expedición militar a la qu« 
acompañarían un grupo de sacerdo-
tes franciscanos, encargados de pro-
pagar la fe entre los moradores de 1 
la religión californiana, que conta- ¡ 
ba entonces con muchos centenares j 
de Indígenas. 
E l visitador Galves, conociendo I 
las altas cualidades de Fray Juni- i 
pero Serna, lo eligió como jefe de; 
la misión evangélica que había de ¡ 
acompañar a los elementos milita- j 
res, pues la Corona de Castilla, se1 
proponía defender el territorio de 
posibles ataques y civilizar a loa In-
dios que vivían en estado semisalva-
je, sin organización, sin lazos de go-
bierno o de familia entre si y los j 
Iluminara a la salvación eterna. j 
Como Jefe de la expedición militar 
y gobernador del territorio fué nom-
brado don Gaspar de Portóla. L a 
peregrinación de estos caudillos 
ilustres, es una de las mas notables 
de la historia de América. Forma-
ban la expedición doscientos trece 
jnergias. E r a del temple de ánimo, i miembros, que en tres pequeños bu-
le los misioneros franciscanos, que | ques se embarcaron rumbo a la ba 
aan abonado con su preciosa sangre j hía de San Diego. Uno de los bar-
tas regiones mas antiguas, remotas 
r modernas del universo, para re-
íoger el fruto santo de la evangell-
tación de la humanidad, tanto sal-
faje, como la llamada civilizada, tan 
dejadas ambas de Cristo y de su 
iglesia, por su falta de preparación 
religiosa, como por su soberbia y 
falta de amor al prójimo. Por eso 
ilempre vieron en el sus superiores, 
an elemento poderoso de evangeliza-
:ión para las Inmensas posesiones es 
¡tañólas, a la que era necesario lle-
rar la fe cristiana. Por esa causa 
fué enviado el Padre Serra a Mé-
lico, donde prestó inmensos servi-
;ios, estableciéndose en el templo 
le Zapopan, .cerca de la ciudad de 
Uuadalajara, capital de la Nueva 
a-alicia, en donde recibió la orden 
le partir para la provincia de Cali-
fornia, que entonces formaba uni-
D E S D E V T ^ 
Para el DIARIO D E 
rio. Lo 1̂ E l Burgenland, cuna de aquellos grandes músicos que se llamaron1 y salón De las a la Te» 
Haydn y Ltsít,, es una pequeña re-i jalbegadas cuele-CUatro ^ 
gión situada entre Austria y Hun-1 presentando a L k t foto^ 
gría. Incorporada a la Corona de loj de madera r ^ 0ri 
este último país por arte de birlibir-, dos por el hu¿io i ^ 
hoque unos siglos ha, nunca dejó'mas, según el es'tii 
de ser tan alemana, como el resto; par de silla" -
de Austria.' Desde el año 1918 for-lv fl— 
, „ „ -
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
E n el amplio comedor del Hotel 
Bristol, tributaron anoche los far-
macéuticos cubanos un hermoso ho-cos se perdió, y en el otro se desa 
rrollaron mortales epidemias, qu»1 menaje de confraternidad profesio-
diezmaron completamente a los bra- nal al doctor Jo£.é Ca8ares Gil 
vos misioneros Solo los ma* fuer- 8ldente m Real Col io de Farma. 
tes y los mas hien constituidos re- céutkoa de Madrid( decano de la 
sistieron «1 azote Facultad de Farmacia de la Uní-
L a expedición llegó a San Diego, | verslda[1 .Central miem5ro meri. 
y allí íundó el Padre Serra, cerca. tísImo de vari ivademiaa y cor-
de la hoy línea limítrofe mexicana, i clentffica3 
su primer templo; es decir, la pri-
mera de las veintiuna misiones que 
edificó en California. 
E n Ia cartulina que contenía el 
menú, r'ngailanada con el retrato del 
, sabio festejado, constaba esta de-Dicha misión, llamada también i , . „ . . . ' „ . ' 
.'dicatona- Homenaje que le ofrecen 
los farmacéuticos cubanos, repre-
sentados por la Escuela de Farma-
cia de la Universidad de la Haba-
'na. Academia de Ciencias Módicas; 
te, en busca de la bahía de Monte-; ^ 9ole?os' Farmacéuticos 
rrey, descrita por el navegante V i z - j 0 6 ' * .KtPuDIi,ca- a M 
caino. Reunió trescientos hombres' doctor Casares fué recibido en 
y con ellos marchó por tierra, a lo-i ° i !d l ° l n Í l ^ ^ 
San Diego de Alcalá, fué edifica-
da el año 1769. Portóla estableció 
alli un presidio o campamento y, 
urgido desde México, por el visitador 
Galvez, decidió seguir hacia el nor-
l ígunas tierras situadas mas al 
^íorte, hasta la parte septentrional 
le í hoy Estado de Nevada y la par-
te Sur del nuevo Estado de Was-
hington . 
L a ¡folítica de España, durante la 
época de grandeza colonial, fué adu-
aar, en sus conquistas, el poder gue 
rrero, el dominio militar a la pro-
pagación de la fe' y a la evangeli-
&aclón de las tribus no redimidas. 
Y hasta fines del siglo X T I I I , CaJi 
las la'Alta y la Baja California, con i calizar la bahía; pero fracasó en ^ i T m e r ^ d e n d a í e n ^ o m í a m a 
intento. Tuvo la fortuna, sin em-, \a mesa presidencial, en compañía 
bargo, de que uno de sus hombres,^6 los* J<fé„A- .Pre!-
esplorando desde una altura, des-'"0' Presidente de la Academia de 
cubriera la bahfa de Yerba Buena. Ciencias; Excmo. señor ministro de 
hoy San Francisco, y que debía de España, Alfredo de Manátegul; el 
ser siglos mas tarde, el puerto mas,ri 
fornía era, en realidad una tierra la cual fué removida al Carmelo en 
desconocida, dependiendo del trono, 1771. 
le España, es cierto, pero habita-1 Dieciseis afios de continuos «e-
das por tribus poco . civilizadas y | fuer^os hicieron el milagro de 1* 
carente por su distancia y sin viasiconqu 
doctor ATfredo Figueroa, presidente 
en fune;ones del Colegio Farmacéu-
tico; el notable clínico doctor Fran-
cisco Labrera Saavedra; doctor 
Francisco María Fernández, presi-
dente dtú Congreso Médico Nacional; 
Modesto Morales Díaz, director de 
" E l Triunfo;" y el doctor Diego Ta 
mayo, catedrático do la Universidad 
de la Habana. 
i uiciisruu ei uiLia/siu i* • * E n otrag mesas vimos a los doo 
ista efectiva de la región, don 'oreíi Josá A . Slmpson; Arturo Bos-
Importante del Pacíf ico. 
Una segunda expedición, esta por 
mar, hizo que se localizara Monte-
r r e y , — llamada hoy día Monterrey 
por los americanos—y allí fundó 
Fray Junípero su segunda misión. 
estos momentos la presencia de otro 
farmacéutico español de grandes cono-
cimientos y que se ha identificado con 
Cuba, trabajando en su beneficio. Ese 
compañero, que es digno de nuestro 
afecto y veneración, el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado, Be halla hoy eu el 
lecho del dolor. 
E n la larga peregrinación do medio 
siglo me ha tocado presenciar cambios 
en el ejercicio profesional y adelantos 
en las ciencias médicas . He sido tes-
tigo de las profundas modificaciones 
introducidas en la Medicina con las 
teorías y doctrinas de Pasteur; he vw-
to el derrumbó de la Homeopat ía y el 
advenimiento de la Seroterapia que 
hoy domina en el arte de curar, debi-
litando la materia Médica y la Tera-
péutica. Reconozco los adelantos, pero 
al mismo tiempo confieso que la Medi-
c ina eñ lo sustancial es la misma, 
aunque en sus formas cambia. E ' 
mercurio y el arsénico, por no citar 
más, hoy lo mismo que ayer, pero 
sus formas de adminis trac ión varías y 
ya no se habla de s í f i l e s ; hay una 
palabra que suena mejor al oído, la 
avariosis. Quiero indicar con esto que 
mos Identificados con los de España 
y sentimos, como ellos, la nefcesidad 
S L ? 4 ! * . ? 0 la .ConWracTó;" ¿ u ^ triaca y sólo se 
más reglones 
por su atraso. 
^^o- iaa üe la cocina una 
;e distingue de las de-'tesca al rededor de la 
o cantones de Austria un banco rústico de 1 
. Fuera de la capital el cual pasan sentados v T ? 1 
HPdenburg, que ha quedado en po-| trias noches invernales i j4? 
? f r de los húngaros gracias a Ita- dientes de L m t . 108 «* 
lia no hay en el Burgenland duda- Casi el mismo aSpecto 
A - ' n n e merezcan tal nombre. L a , dormitorio. Como en 
«?fRma "ciudad" de Eisenstadt, don-jredea blancas, cubiertas a 
S f S t ó enterrado Haydn, es una al-,fias; cuadros ™-
dea digna de ser vista únicam, 
isticia 
ú n i c a m e n t e jen uno d e T n ^ ^ ^ 
por el casti l lo del conde E s t e r h a T ^ p r o d T i ^ ellos-" pTártJ,0r 
que en su centro se levanta y ñor i« ' . ^i11' l* m ^ l ^ 
Igles ia del Calvar lo dent?o de a oTt*Tít0r * del 
cual reposan los restos m o r L l A* f5!tad^ adrede - > 
cena de castillos 
restos ortales del lar v «i . 
autor de la "Creación". Media úo- ' t l l Jr S ^ 
pertenecientes a I mn«o L Pl"no • • ^uy « tocar el pirno^A/r ^ êji condes húngaros justifican hasta CUadro S a l ^ 
cierto punto el nombre de "Bureen-! pronir1"6 de Liszt -
land, (tjerra de castillos). Y f s í s T e c E n V0.-
castillos son los únicos r e p r e s e n ^ ' d^e? ^ de defender nuestra profesión de las : tes de la cultura europea en el Rn 
que tienden a su . geniand. país con pocos' ferrocarri 
*o el ¿ n t l o C S ^ 
Pintando retratos 
les con escasísimas escueVaVr"'" | 
H / n g ? a 61 B»rSenland f u é i S d e ^ L 6 8 - 3 ^ 1 5 1 
nsiderado siempre como una co- taro nn? , S- ]arros-taza» ¡ J 
lia y de ahí su espantoso" atra-' S i g ^ cadVr611 L l 8 ^ Í 
so. . País muy fértil y agrícola, sus cuísión l o r l ^ ^ h ^ u 
" viven en ca-, llanura h J ^ l Z T ' y ^ 
my limpias, armario. remttad" 'Sa- So^ 
país en que vi-!dfi innrL, J ™ d o P0r seis 
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^ r í n r e o i n c i d e n c i a , ^ s poderes de, 
A f u e r a P ^ U T * ^ ^ J Í 
cesidad de estar unidos para defender 
los fueros profesionales. i PT\ el 
l ^ l o ^ é T ' H h l b W í f i d o el do.-Campesinos son ricos y   ?or Casares, v es «1 ef ica. auxilio quo , 8ltag muy blanCa8 y mi 
a la profesión de ^ " " ^ d^farma-1 Atrasados como el país en que vi- de laurel dorado, con a « ^ o un < 
mujer cubana. Iven son Jos habitantes. quienes no cintas. vemos un d i c o ^ í f t l ^ , [ , 
conocen otra civilización que la de no del año 1S66 y un allmm co'^l1' 
cultivar sus campos y Ja de dar úe [ genes representando el "intJr 
comer a m a gansos..Millares y de Dante. am> 
Otros objetos interesante»- J 
al-'espineta, que mejor esumo 1" M 
la moda se deja sentir en Medicina y tjca española, por cuya vida y pro 
céut icas es muy grande y algunas de 
ellas han escalado los más elevados 
puestos. Aquí tenemos «Bta noche pre-
sentes a dos damas que forman par-
te del claustro de Farmacia de la Uni-
versidad, y son las doctoras Lagoma-
sino y Bustlllo; y el doctor Casares 
tiene ocasión de ver que ellas es tán a 
nueátro lado y comparten con nosotros | H0aa K„^„ , 
las satisfacciones y ios disgustos. a | , 3(3 burS"nlandesas, por dentro a J ^ T S ™ - ' 11 
con su p r e s e r a demuestran qne quie-IIas casas de los camDesinn<» - n ^ , q, er mn^0. v en 
ren también manifestar su s impat ía y'caninos v n r,Hllaa Z i , " ° ' .?0r los el órgano d^ í f \ J L 
su admiración al distinguido compa " A" , ° u- la iglesia 
fiero, honra de la profesión farmacéu 
millares de esas aves palmípedas; 
"pasean" por las calles de las 
esiaria en 
'a antecáfc 
que el vért igo de la velocidad también 
se experimenta por algunos comfJañeros 
médicos que quieren precipitar la cu-
ración de enfermedades con inyeccio-
nes de todo género y t)or todas laa 
vías imaginables, descuidando acaso la 
vía gástr ica y a la naturaleza huma-
na, con cuyas fueréas de reacción hay 
que contar. 
Yo ruego al doctor Casares y a los 
compañeros que me escuchan, que me 
dispensen si con motivo de' este ho-
menaje ' de s impatía que le dedicamos 
los farmacéut icos de la Habana, me 
haya ido por los cerros de úbeda; pe-
ro mi propósito ha sido signifitario 
uue los farmacéut icos de Cuba esta-
y; camp s y a orillas del lago de Neu-, Raidling que tantr 
-;8ield realzando con su blanco plu- las manos de S t I C e s - P ^ 
s- monotonía del P ^ ^ j e . . Este instrumento de Í L l 
ta Raidling es una aldehuela nerdida lor h i ^ r í ' ° ?f p̂reciable peridad hacemos •odos voto *n es  i  03 p '  istórico lo « t í JnT ci> 
ocasión en que coincide ser la víspera ¡en la inmensidad de una llanura li-lder el no vo 1. ^andoa» 
•tada en el _oeste por colinas cu-ipazos d'e lo' lhiSsTe' i ''n8 tr« 
biertas de viñedos y por monteci- Entrar, v " ":Lae-ld aldeí 
de su santo. 
Nosotros los farmacéutlcon de Cuba 
deseamos expresar al doctor Casares 
que este homenaje do aprecio y de re-
conocimiento que le tributamos, es 
como una débil prueba de la admira-
ción que nos inspira por sus persona-
les méri tos y deseamos que cuando re 
oiertas oe vineaos v por onteci- pntrnn v co'» . *a "'"ea 
¡los poblados de e n e j s . T cada de Lfazt y íos ganíof^anJ3 
lado de un camino fangoso y salpi- inocentes e inevitable S " , J 
cado de charcos están alineadas las genlandeses gan.ltosbj 
casas de los campesinos, todas blan- Liszt tiene una estatua 
que; Migued Fernández Garrido: 
Carlos Moya; Eduardo C . Bello; se-
ñorita .R. Lagomasino; J . Murillo; 
Juan Aluija; Juan Eligió Puig; 
Adolfo G . Torres; Tomás Padrón; 
de comunicaciones, de todo elemento! de se edificaron las veintiuna mi-
de mejoramiento material, moral y i sioues por el santo varón y abnega-
wincativo. I do ^Uo de San Francisco. 
Los calos que siempre existen en- I Hay que advertir que el santo va-
tre las naciones, fueron lo que pre- i rón había recibido, en sus largas ca-
ílpitaron las expediciones a Califor- minatas por sendas casi intransita-j Ignacio G . Noble; Antonio Gonzá-
ñia, pues supo el rey Carlos I I I , que' bles, un terrible golpe en una pier-jlez Curquejo; Pedro Morales; Feli-
Rusfa, Inglaterra y Francia, celo- na, que se le ulceró mas tarde, pro-¡pe Pazos; la señorita Guerrero; Mi-
sas desde siglos atrás, de las ghv duciéndole horribles dolores. No ; guel Fernández Garrido J r . ; José 
riosas conquistas españolas en el obstante esos siempre estaba listo: Alacán; Jacinto Bauzá; Miguel 
Nuevo Continente, trataban de apro i para acudir el primero, a donde ha-; Guerrero: y los señores Jesús M. 
vechar el aparente descuido o aban- cía falta un misionero de la fe, pa-j Bouza; Sebastián Figueras; Pablo 
dono en que se hallaban ciertas po- ra salvar un alma, y afirman Jos que j Rodríguez Fresno y Luis Rodríguez 
sesiones españolas para ocuparlas y ¡ lo conocieron y han escrito sobre la iLamult . 
arpoderarse de ellas por cualquier 
pretexto, como ya antes se habia apo 
derado Inglaterra de la Florida y 
Tamaica, por el Tratado de Versalles, 
de 10 de Febrero de 1764, para do-
volver a España, las provincias de 
la Habana y Matanzas, tomadas a 
viva fuerza por las fuerzas de t i c 
rra del Duque de Albermarle, y 
ayudado por las navales del Almi-
rante Sir Poock. 
Los rusos sobre todo, que desde 
Aüaska proyectaban avances hacia 
el Sur y veían con ojos codiciosos 
la extensa región californiana cons-
tituyendo — así se creyó al menos 
—un peligro inminente. E l Monar-
ca comunicó sus temores al Virrey 
de Nueva España, que lo era en 
iquel entonces el Marqués de Grois, 
vida ejemplar del Padre Serra, que 
aquella ulcera •que le corroía los 
músculos y le llegaba hasta el hue-
so, hubiera puesto fuera de toda ac-
tividad al mas sufrido. Sin embar-
go el nunca se quejó siquiera. Sobre 
los sufrimientos del organismo, lu-
cia esplendida la suprema virtud del 
apostolado, característica de los que 
son dirijidos por las llagas sagradas 
del Seráfico Padre San Francisco 
y que han asombrado «al mundo por 
sus rasgos de humildad y aibnega-
ción Cristiana. 
Fray Junípero Serra, era de loa 
espíritus inertes que están destina-
dos para emprender grandes obras. 
Imitémolos. 
San Francisco, California, Marzo 
de 1925. 
P o r l o s k g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
E l i V I G I L A N T E NUMERO 880 F U E 
P U E S T O A Y E R E N L I B E R T A D 
Por haberse reformado el auto de 
pTocesamiento de fecha veintiúno 
de febrero próximo pasado; ayer se 
decretó la libertad previa prestación 
de la fianza de seiscientos pesos, del 
vigilante número 880, José María 
Rodríguez, a quien se le sigue cau-
sa por homicidio en el Juzgado de 
Instrucción de la 
porque el día dieciocho del propio 
mes, de un disparo de revólver, dió 
nruerte, en el bar "Victoria," de 
Zulueta y Animas, en esta capital, 
co de España, por un Individuo, con 
el cuento de hacerle entrega de una 
crecida suma para distribuirla en-
tre los menesterosos de la urbe, 
y a cambio sólo de "una pequeña 
garantía en monedas contantes y 
sonantes." 
P O R L A A L S A C A R E L BRAZO 
V E N T A N I L L A 
Milmauth Mitchael y Gvdn, de la 
Sección Segunda, I raza blanca, natural de los Estados 
' Unidos dq América, de treinta y tres 
años de edad, empleado y vecino 
de Agustina, entre Lagueruela y 
Andrés, en la Víbora, viajaba ayer, 
.pitán del Ejército Nacional se-¡como a las ocho de la mañana en 
ñor Ricardo Antón, (q . e. p. d . ) un ^anvia de la línea de Jesús del 
| Monte-Muelle de Luz ," y a l pasar 
F U E R O N PROCESADOS A Y E R L O S por la calle de Curazao, bajando por 
A l finalizar el banquete, el doc-
tor Noble leyó excusas, por escrito, 
remitidas por los señores doctor 
Enrique Hernández Cartaya, rector 
de la Universidad; Manuel Aznar, 
director de nuestro colega " E l País" 
doctor Carbonell, presidente del Co-
legio Fermacéutico de Camagüey; y 
doctor Tremols. Estos señores refie-
ren el por qué no han podido con-
currir al homenaje al dotor Casares, 
muy a ím pesar, por estar en todo 
conformes comías demostraciones de 
afecto que se tributan al festejado. 
Después usó de la palabra el doc-
tor Alfredo Figueroa, para ofrecer 
el banquete al doctor Casares, en 
nombre de sus compañeros, y satis-
fecho por esta demostración eviden-
te de que los cubanos sabemos cor 
rresponder dignamente a quien es 
Ilustre representante de la ciencia. 
E l doctor González Curquejo dió 
lectura & este discurso, de saJuta* 
ción del doctor Casares: 
L A HABANA CUENTA Y A , 
COMO NUEVA Y O R K , CON SU 
A L C A L D E INFANTIL 
E.n medio de entusiastas aclama-|y en la que está escrito que en e" a X o%lrte del J u L " ^ 
clones se levantó el doctor Casares i nació L i s . t el 22^de octubre de figura S r / l o . dí t - ' . i " 
para pronunciar un bello discurso, i 1811, entramos acompañados por la Música Su casa 
en que demostró su inmenso agrá-¡una vieja que 8e extraña de que ha-'con las reheuias artísti a ? 
d*cimiento por las atenciones quo yamos hecho un viaje tan largó en ricas que encierra aieue P Í̂ 
constantemente recibe en Cuba. Df-1 tren y una caminata tan fatigosa rada y perdida en medio de 
jo que se encontraba abrumado por para ver una casa tan humilde des- mensa llanura burgenlandeea 
la exquisita hospitalidad que se le; provista de todo valor arquitectónico, te. ., monótona y espantosamc' 
ha brindado en nuestro país, a l iy de toda comodidad.. • 
extremo de que, temeroso de no en- L«« casa natal de Liszt consta de 
centrar el vocablo adecuado para dos piezas; la cocina y el dormito-
evldenclar su gratitud, solamente • 






8 de Febrero de 192ó. 
donde la na 
turaleza es ingrata con el hombre, 
de ventisqueros y de volcanes, casi 
carente de vegetación, y por efecto 
de un tremendo contraste, asocia el 
recuerdo d»© lo que allf observó con 
la feracidad de nuestros campos, 
siempre verdes. Con estas condicio-
nes naturales tan bonancibles, se 
explica el doctor Casares el carác-
ter comunlcatifvo y simpático del cu-
bano, lo que ha podido comprobar 
en las calles, donde no podía su-
poner que se le halagaba por cono 
A SAN MIGUEL D E LOS 
BAÑOS 
Q U E D A E N C A N T A D O D E L L U G A R 
Y D E C L A R A Q U E L A S A G U A S D E 
S A N M I G U E L S O N V E R D A D E R A S 
A G U A S C U N E R O - M E D I O E V A L E S 
E l doctor José Casares Gil, nues-
tro huésped por breves días, que 
cérséle, y sin embargo ha visto ros-1 mañana emprende el v ia j3 de ce-
tros ^legres y expresiones cordiale», • greso a su patria, en cuya Universi-












latir a lo 
traduje 
ites c 






Germán Suárez y Montalvo 
Gil, 
"Señor Presidente. 
Sefior doctor Casares 
Señoras y señores: 
Los doctores Figueroa y Pazos, prin 
cipales iniciadores y organizadores de 




Terminó el doctor Casares ofre-
ciendo a los farmacéuticos cubanos 
y a los profesionales todos en ge-
neral, que cuando creyeren necesa-
rio utilizar la cooperación de los 
proBeeionales españoles, podían con-
tar, con ella Incondicionalínente, ya 
que eran los mismos problemas de 
engrandecimiento de la ciencia y del 
concepto profesoral, el que anima 
a unos y a otros. 
Puso término al 'banquete la so-
berbia masa ^oral de la Agrupa-
ció^i Artística Gallega, que cantó 
L a Habana tiene ya un Alcalde 
Infantil, un niño elegido por el pe-
jrlódico " 'La Tarde", en concurso 
realizado de que salió electo el ni-
ño típicp habanero, elección que re-
cayó en el precioso niño Germansito 
Suárez y Montalvo. , ^ ^ ^ 5 ^ 0 ^ musicales. 
Esta idea de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - l Al Rector de la Universidad de fio es anglo sajona E n Nueva York &n^he ^ ^ 
todos los anos se saca por elección| 
a un niño típico neoyorquino, se lo .' , „ . , ^ . j 
- í ^„ io Utv-v o» io on "Doctor Carracido.—.Madrid. 
^ e g a ^ e ^ S d f ^ " ^ ¿ ¿ l ^ d " - ^ d o banquete farmacéuticos 
- .pués de hacer desfilar ante él. a1 ^banos corporaciones científicas, 
ticos d_e la Habana ofrendan ai ilustre de trescientos mil niños de las boanenaje doctor Casares, testimo-
coinpanero de profes ión que por p r i - | ~ ; i a l ^ ^ ^ ' L niaimos admiración sabio maestro, 
S S t S a « y r , . r a « 56 ' ! m & S S ? * U Tarde". ,ue di- c o ^ a c i é u t o , » aaludar fmteraal-
• que haga el ofrecimiento, y para rige nuestro estimado amigo Barto- mente clase farmacéutica española. 
han tenido en cuenta solamente lomó s e g a r é , acogió la idea de ele- Doctor Alfredo Figueroa." 
un alcaldito habanero 
P E Z Í Ü O B E L V A L O N S O 
Poco después de que el Juez Ledo. 
Alberto Ponce, reformó el auto de con uno de carbón, estacionado, la 
procesamiento contra el vigilante fractura completa del húmero Is-
José María Rodríguez, dictó auto de quierdo. 
procesamiento contra los Tenientes; Certificó su lesión, en el Primer 
del Ejército Nacional López Gobel(Centro de socoro el doctor Ca-
y Alonso Thomas a quienes en la p0te 
propia causa se Ies acusa por uní m 
autoridad, feñalándole la obll8a-| resultó 
ción "apud-acta" o sea, prwsentación 
periódica ante el Juzgado. 
Para esta diligencia se ha fijado 
el día del lunes. 
E L T I M O D E L A L I M O S N A 
E l decantado timo de la limos-
na, ha dado lugar a un acta más 
de policía. 
Ante la Séptima Estación de la 
Polifcía Nacional denunció ayer Se-
rafín Gay y Fontán, de nacionali-
dad española, de veintinueve años 
de edad, jornalero y vecino de obis-
po, número 52, que en la esquina de 
las calles de Marina y Príncipe, fué 
ayer despojado do la cantidad de 
dos mil pesetas, en billetes del Ban-
fa?JÍ0y¿ ^ Vez 61 miiS antiguo deTo's 
iiCenH«M,VoC0! de «s ta i s l a . Tomé la g"" a un aicamito naDanero, y Pu- r | T c r i m c n nr. ,IM r-niwiTMTCTA 
afi^ fis Ifrfo11 ^ U n i v e r s i d a d en el so la organización de este original ^ L U K M J ü t . UN C O M U N I S T A 
do0ai a f i í e l i » e s S 0 ' e s V d l l r ^ e r n : l L o n c u r s o ^ V * «^1efvisión d* Wen I N G L E S S O B R E E L P R O B L E M A 
te de farmacias de mi propiedad du- Maury, miembro de la Redacción del n f l DATDrtM n o n 
v m« ^t8r.*?, c™*-*ní* v cuatro años mismo, que conocía .a organización U'LL' » A 1 K U N U K U 
^ • « ^ X ^ ^ i r ^ í SSSS ************ Sagaró realizó su con- L O N D R E S Marzo 18. 
entibiado mi amor y mi cariño por la curso y ya la Habana cuenta con E n V discurso que pronunció es-
profeslón. al extremo que los pesares su niño Alcalde. ita noche ante el Comité Comercial 
ha¿o3 miof de ml8 comPañeroS los ¡ gegün nos hemos enterado, el Ayun d61 a Cámara de los Comunes veri 
Antes de pasar'adelante quiero ex ltamlento Pleno, a proposición del sando 8obre el Problema del patrón 
presar la satisfacción que 'experimento distinguido Concejal señor Secundi- oro' eI eminente economista Profe-
ln P a t ^ w ^ 6 " 1 0 ^ ^ v e r conere&ados no López, aprobará una moción que sor Maynard Keynes, abogó por la 
^ ^ ¿ S S S ^ ^ ^ ^ i í S o i f l l se encuentra au la Cámara Consls- conservación de los métodos y siste-
la profesión médica, y comprenderéis torial, por la cual se pide hacer la mas de organización utilizados en la 
i raU%a^/^fl6ro ^a 108 doctores Cabré- proclamación del niño Germán Suá- manipulación de la tóontda durante 
'unTn r ^sdtros p^a* t e s U m S r SS reZ M d ^ v o en el á* sesiones > s dos años últ imos; pero con la 
doctor Casares el placer y ia satisrac- del Ayuntamiento habanero, invitar cUíerencia de que "nuestro objeto 
?}f" Que experimentamos todos al vi- al Mayor, señor Cuesta a que le en- debiera ser estabilizar los precios 
Antíiiai. Cap la Perla de 113 tregüe el bastóto de mando, declarar internos y adaptar el crédito inter-
Yo no puedo olvidar que uno do los día festivo e] Aía en que el niño ocu- no a las necesidades de nuestro co-
textos por los cuales estudié, fué la pará la poltrona municipal oficial- hercio e industria, en lugar de so-
,apenidoa m\CearlaremW f a m ü i L - T e1,meTnt6Ty haceTl6 algún o ^ u i o . meter nuestros precios a una defla-
ser el numero 3232. nom-(hoy motivo de satisfacción para mi' L a Junta de Educación acordará Clón„ &radliaL ProPorcional a ta de 
temente el Decanato de la Facultad 
de Farmacia, hubo de visitar el mar-
tes, correspondiendo a una amable 
invitación del doctor Manuel Abril 
y Ochoa, Secretario y Abogado de la 
Empresa del DIARIO, el pintoresco 
y progresista poieblo de San Miguel 
de los Baños, conocido dentro y fue-
ra de Cuba por las reputadísimas y 
ACUSAN A PREEMINENTES 
LIANOS DE HABER CAUSADO fl 
HUNDIMIENTO DEL "LEONARWj 
DE VINCI 
BARI. Italia, marzo 1S.. 
Varios preeminentes italianos 
vos nomüres se descouyeen ÉO« « 
osados de haber actuado •* excelentes aguas minerales que lie- "¿iftTL v cómplices en el ü 
van su nombre. i? I , „r ,o,i„ "T.eonardo '  s   
E l doctor Casares se lia consagra 
do con gran interés al estudio de las 
to del acorazado "Leona™ 
el", ocurrido la ^che úel^ 
to de 1916, en fel puerto de I 
aguas minero-medicinales y se halla- pereciendo 26 0 . ^ {nS{io\nm 
ba deseoso de conocer los manantía-¡ñeros. L a acusa^° j , . ^ , . , , de fornu 
al Rey y al Min^1'" les de San Miguel, de cuyas exce- tida 
léñelas tenía noticias, así como de cia. 
observar de cerca las campiñas cu-' Las cusaciones ffl • Enea, quien a bañas, dísfifutando de un día de!por vin''enZJ ..̂ "Jo'dV'prüTOf»' 
campo en pleno contacto con la na- estuvo ya cusaao "° ]0jii 
turaleza. ^n tal virtud, aceptó gus-:desastre en ^onni|!g jeítVnias ^ 
toso la Invitación del doctor Abril, jtriacos, sIe^gaJ0g 
y-acompañado de nuestro compañero y porros 
de Redaccidn doctor Ramiro Guerra 
se trasladó en el tren de la mañana el doctor C a s a r e s ^ a ^ í J ^ 
la de LTIZ. como llevara saliente de 
la ventanilla su brazo izquierdo, su-
frió, al rozarse el carro eléctrico 
vigilante número 17S0, Delio 
5 t l e A S T \ h U z t l p é V e Z ' 61 motorista d ^ tranvia. que | í 
"'resultó ser el ú er  . -i j 
brado Armando Sánchez y Martínez. CÍ>n0Cer personalmente ai hijo de aquel que los alumno* de las escuelas Pu-, 108„£i!;aff3 u." _5i 
natural de Bejucal, y de veintitrés 
años de edad, y el conductor del ca-
rro de carbón, número 5279. Luis 
Vázquez Cadezal, español, de vein-
te años de edad y vecino de Revi-
Ilaglgedo, número 124, explicaron 
lo ocurrido como más arriba narra-
mos, por lo que los conductores d3 
los respectivos carros quedaiiDn en 
libertad. 
P R O C E S A D O 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Tercera Sección fué procesado 
jayer José Rito y Cárdenas, por un 
dedlto de rapto, señalándosele dos-
cientos pesos de fianza para poder 
gozar de libertad provisional. 
! maestro y que. como el padre, ha sa-• bllcas de la Habana, asistan el día' Haciendo constar su opinión de 
bido elevarse por el estudio de varias i de la inauguración en parada esco- <lue cualqiuer movimiento de oro a 
ciencias afines y cuyos conocimientos. al Ayuntamiento a colmar América, o desde América, inundan-
v enseñanzas ha propagado por todos i lar trente ai Avuntaraientc? a coimar vaciando la Gran Bretaña na-
les medios modernos de publicidad. ¡de honores a la primera autoridad do 0 vaciando la oran r>reiand..pa 
Durante el curso de ml vida he pu- infantil que tiene la Habana. i saría casi desapercibido par§ los Es -
bllcado y sostenido varios periódicos qa£raró niIpR v su Redactor "Wen tados Unidos, el Profesor Keynes de-
de medicina y farmacia que me per- aagaro, pues, y su rteaactor wen 
mltleron sostener canje con los per ió - ! Maury han tenido un triunfo reso- claro. 
dicos profesionales españoles , y puedo |nante y «<La Tarde" en Aetos días "No estamos en disposición de 
S S Í ^ r U ^ í r ^ ? ^ ! ^ ^ alcanzado un grado de popular!- soportar conmociones ni tempesta-
1 cordiales relaciones con los de Espa- dad tal, que ya no hay niño en la des. Creo que sufriríamos una gran 
'ña, haciendo Justicia al mérito y al sa-jHabana que no quiera ser Alcalde equivoccaión si nos pusiésemos en 
el año que viene. ¡evidencia ante ellos por la simple 
Felicitamos al batallador Repre- conveniencia de obtener un tipo de 
sentante por Oriente, Director del cambio fijo respecto al dolar." 
colega mencionado. I Aseguró que los liders de los tres 
^ • partidos políticos Ingleses se han 
ber 
A fines del pasado siglo tuvimos 
aquí un compañero i lus tradís imo, el 
doctor don Ramón Botet, jefe de los 
farmacéut icos militares, que se Iden-
tif icó con nosotros, tomando parte en 
nuestros trabajos de los Colegios F a r -
macéut icos y de la F l o r a Cubana, sien-
do un maestro a quien debimos ense-
ñanza . 
Con harta pena «cho de menoa en 
V E A N S E L A S D E F U N C I O N E S E N tapado l0s oios y 86 empeñan en no 
U D A T T M A o í lver nada ante sí más que la conver-
r A U l H A ¿ l Itibllidad oro como único objetivo. 
a Coliseo, donde el doctor Abril es- comprobado el ^ a larguIsi^JI 
peraba a los excursionistas, y de allí, ico, no sólo P0f e flue «* 
de filtración a 1 en 'breves minutos, por carretera, ceso  m i iou gadl3iiai 
hasta la alta y c\nplla meseta de San sometidas en su v ôrq]ie ^ lo 
Miguel. E n este delicioso lugar de so subterráneo, sm^ ^ ^ o r ^ l 
temporada, se encontraba el Llcen- en la peña viva, 8111 sid» 
ciado Ramón Pagés, Presidente de tacto con el terreno y 
la Audiencia de Matanzas, admirador tadas con todos i,0* agre|< 
entusiastas de San Miguel y de sus gibles. E l doctor cas lngjrj 
aguas quien amablemente acompañó io alto, seco y íresc eno del 
a los visitantes en su recorrido por con lo variado y ^jguel s'rt 
la planta de envase de la Compañía, hacen que en jaS co 
los manantiales y el balneario. 
E l doctor Casares elogió el cuida 
do y las excelentes condiciones sani-1 . ~ progresos son 
tarias con que está Instalada la plan- ^fagadores. los de ( 
., j reunidas todas 
de un balneario ideal. . 
Después de v i s ' t a r ^ ^ 
3CsríoS'doctoreSi 
ta de envase, pero su atención fué p^'e^-a""hicieron "n3 .-^g 
atraída especialmente por los ma- J* hasta lo alto "e , „ 
nantiales. E l Ilustre Investigador y ;^:a° gOO pies ^ ^ - ^ n i ^ 
hombre de ciencia practicó mínucio- ^ otrag ¿e las ce aisíje 
sas observaciones en el lugar donde "ios espléndidos Pbrf» 
brotan las aguas, declarando que se •[ . . mismas se <ie joitfa 
trata, fuera de toda duda, de verda- ^1 doctor Casare^ ooiJB 
deras aguas minero-medicinales, co- pTpursiones camPe- pB 
mo lo prueba a la más simple ins- 1 descanso 
pección y sin necesidad de análisis mUy interesan^ | 
previos, el olor a hidrógeno sulfu- -rato recuerdo re 
rado a ácido siulfídrlco. de las aguas, g"" MigUel y sus ^ 







Esta noche a las nueve se 
brarár. en la casa social de la 
ga y patriótica asociación ' 
Vasco-Española las acostumbra 
cada vez más concurridas "Cha 
semanales. 
Se tratarán' asuntos ImporUnK 
relacionados con la gran velada j^df 
esta colectividad efectuará en 1 I 
do Zuloaga en los salones del DIARipttgan |ai 
DE LA MARINA galantemente 
dos por la empresa. | 
'1 al Coni 
pió al Ge 
ffísldente 
• los con 
«tado y 
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dedores. coliseo » '>rc* 
E l doctor Casares manifestó que el que pas6 por tar(je. r e ^ ^ H 
hecho de que la temperatura de las y me-" 
aguas, se mantenga absolutamente ia 
uniforme todo el año. en verano co-i Guerra, expre p0r 1 
mo en Invierno, unido a la circuns- agradecimiento ^ ^ 4 
tanda de que el caudal del manan- sitas atenC10*L:Uor A1""11̂ *! 
tial no ac'use la más mínima varia- talidad del 
ción lo mismo en tiempo de seca que por 1» S1"3̂  
de lluvias, prueba de manera con-jGuerra, 
cluyente. que dicho manantial pro-
viene de enormes profundidades. 
L a asepsia de las aguas de San 
Miguel debe ser perfecta—manifestó i 
compa» 
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